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A S U x N T O S D E L D I A 
V a a c r e a r s e u n a c o m i s i ó n , ase-
r r a d a p o r u n p e r i t o a m e r i c a n o , 
nara e s t u d i a r y p r o p o n e r l a i m ^ 
p l a n t a c i ó n d e n u e v o s i m p u e s t o s . . 
E r a m o s p o c o s y . . . 
Las a t e n c i o n e s d e l f u t u r o e m -
n r é s t i t o y l o s a g o b i o s d e l T e s o r o 
^ d g e n . s e g ú n se c u e n t a q u e se 
A p o n g a este n u e v o s a c r i f i c i o a los 
c o n t r i b u y e n t e s . 
Si c o n las e c o n o m í a s se c o n s i -
gue que e n r e a l i d a d , y n o s ó l o e n 
el p a p e l se r e d u z c a n l o s g a s t o s p ú -
blicos a c i n c u e n t a y c i n c o m i l o -
ncs m a n t e n i é n d o s e e n c a m b i o l o s 
t r ibu tos a c t u a l e s , s e r í a p o s i b l e e v i -
tar los r e c a r g o s d ? t r i b u t a c i ó n q u e 
sc a n u n c i a n , s o b r e t o d o a d m i n i s -
t r á n d o s e b i e n l a p e r c e p c i ó n d e los 
ingresos, a l g u n o s d e l o s c u a l e s s o n 
susceptibles d e u n r e n d i m i e n t o m a -
yor d e l q u e h a n p r o d u c i d o y s i -
guen p r o d u c i e n d o . , ^ < 
J l p e r o — s e d i r á — s i n i m p u e s -
tos que se a f e c t e n d e u n m o d o es-
pecial y c o n c r e t o a p a g a r e l i n t e -
T¿s y la a m o r t i z a c i ó n d e l e m p r é s -
t i to , é s t e n o p o d r í a c o n t r a t a r s e . 
Sin d u d a ; p e r o e s t a n o s e r í a u n a 
d i f i c u l t a d i n s u p e r a b l e ; p o r q u e i n -
gresos h a y , y b i e n s a n e a d o s , q u e 
p o d r í a n s e r v i r d e g a r a n t í a h a s t a 
el l í m i t e i n d i s p e n s a b l e . 
Si d ichos i n g r e s o s n o f u e s e n s u -
ficientes p a r a c u b r i r e n l a p r o p o r -
ción d e b i d a l a s a t e n c i o n e s d e l Es -
tado d e s p u é s d e d e d u c i d a s l a s q u e 
ocasionase e l e m p r é s t i t o , e n t o n c e s 
se r í a e l m o m e n t o d e r e c u r r i r a l a 
i m p o s i c i ó n d e n u e v o s t r i b u t o s . 
Se v e r í a e n p l a z o r e l a t i v a m e n t e 
corto s i , r e d u c i d o s l o s g a s t o s , l o s 
ingresos r e s p o n d í a n o n ó a las 
distintas o b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o . 
Pero n o p r e v a l e c e r á es te c r i t e -
rio. H a b r á n u e v o s i m p u e s t o s , o se 
i c f o r z a r á n los a c t u a l e s ; l o p r i m e -
ro m á s v e r o s í m i l q u e l o s e g u n d o . 
R e s i g n é m o s n o s ; p e r o p o d r í a y 
d e b e r í a a p r o v e c h a r s e l a c u y u n t u r a 
para l l ega r a l a s u s t i t u c i ó n d e l 
impuesto d e l 4 p o r 1 0 0 s o b r e l a s 
utilidades. Y eso se g a n a r í a , o eso 
menos se p e r d e r í a . 
N i re t raso n i r e d u c c i ó n . E s t a es, 
por lo que e l l e c t o r h a b r á p o d i d o 
juzgar l e y e n d o y o y e n d o l o q u e 
sc ha escr i to y d i c h o d e s d e h a c e 
una qu incena , l a o p i n i ó n g e n e r a l 
acerca de l a z a f r a ; l a o p i n i ó n u n á -
nime, p o d r í a d e c i r s e , p o r q u e se 
cuentan c o n los d e d o s d e u n a m a -
no los que h a n s o s t e n i d o u n c r i t e -
rio opuesto. 
A y e r r e c i b i m o s s o b r e es te p a r -
ticular l a s i gu i en t e c a r t a : 
Señor Ó i r ec to r del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Muy señor m í o : E n nombre de to-
aos los colonos de los t é r m i n o s m u n i -
cipales de Agramonte , J a g ü e y Grande 
yA I j ^ o Betancourt , tengo el honor 
^ dirigirme a usted r o g á n d o l e tenga 
* amabilidad de admi t i r en las co-
lumnas de su popular D I A R I O la voz 
« protesta contra el proyecto de ley 
que varios señores representantes t r a -
de aprobar, sobre la l i m i t a c i ó n y 
aplazamiento de la p r ó x i m a za f ra . 
, .s a ñ o r e s representantes no de-
fcn ignorar que de prolongarse el co-
mienzo de la zafra fuera del t i empo 
'Coitumbrado. se o c a s i o n a r á n mayo-
miserias que las que estamos su-
nendo los campesinos, pues se Uega-
* incluso hasia cerrarnos las puer-
ae la re facc ión , que aunque sien-
Z X en a ac tual idad bastante es-
POr Io1,TJeno» a l iv ia a lgo nues-
tra desesperada s i t u a c i ó n . 
P r a C L 0 ^ Parte' nadie sabe ™ * 
h d f Ü e n K l e r a ' a causa de la f a l -
ca aSio • en los camPos y su v ° -
l a s S T POr fal ta ^ c u r s o s . 
C L Í ^ !a P ' ^ c i ó n de la za-
fe d r ^ r T m o c i m e n t e la f a l -
ción L T f ' ^ cscasez de « m i g r a -
^ de r a qUe en un P e r í o d o 
^ « b l e cor», I?iateriaimente i m -
^ r e ja ! ; ar loda la c a ñ a , q u e d á n -
'o cual T e T ^ en el camP0 ' ^ 
^oaos QUrnSfgUl rá Ia de ,0s 
^ ^ J J ^ ^ « n c u e n t r a n en el pre-
UNIWJD M O N E T A R I A 
D E L A F E D E R A C I O N 
C E N T R O A M E R I C A N A 
S B ¿ l o PedGrn,0<Pr0mul6ado e l 
0 la Unidad i e r Í n o se ha f í J a -
de c e n r 0 n e t a r l a de l a Fede-
? 0ro « igua l ? A m é r Í C a ' que s e r á 
ar ^ * n l Val0r a med io do-
í 0 8 ^ ^ Z ^ 0 836 m i l í g r a -
^ 61 C e n t r é AéSlffia8 y 86 ^ ^ i -
niT0 A m e r i c a n o . 
tente agobiados de deudas y que c i -
f ran su esperanza en el p roduc to que 
Ies pueda p roporc iona r la p r ó x i m a 
zaf ra . 
D á n d o l e las m á s expresivas gracias 
po r an t i c ipado , se ofrece de usted aten-
te y seguro servidor, 
Pab lo P e ñ a . 
E l p r o y e c t o d e r e d u c i r l a z a f r a 
p o r a c t o l e g i s l a t i v o o g u b e r n a t i v o 
p o d e m o s d a r l o p o r m u e r t o . 
Y l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a e s t á 
e n t r a n c e d e a g o n í a . 
S e r á n a l g u n o s l o s q u e l o s i e n -
t a n ; p e r o s e r á n m u c h í s i m o s l o s 
q u e se a l e g r e n . 
D E F I E N D E N 
A E S P A Ñ A 
L o s c a l u m n i o s o s a r t í c u l o s 
p u b l i c a d o s p o r a l g u n o s p e -
r i ó d i c o s a m e r i c a n o s , s o n 
e n é r g i c a y n o b l e m e n t e d e s -
m e n t i d o s p o r u n g r u p o d e 
c u b a n o s . 
P e p i t o E c h á n i z . e l n o t a b l e p i a n i s t a 
c u b a n o , c o n t r a t a d o . V i a j e r o s . 
( D e n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N . Y o r k ) 
N E W Y O R K , N o v . 17 . 
D I A R I O D B L A M A R I N A — H a b a n a . 
L a c a l u m n i o s a i n f o r m a c i ó n p u b l i -
cada ayer p o r los p r i n c i p a l e s p e r i ó -
dicos n e y o r q u i n o s acerca (Te los v o -
l u n t a r i o s amer icanos que no f u e r o n 
a d m i t i d o s en el T e r c i o E x t r a n j e r o 
p o r no r e u n i r las condic iones d e b i -
das, h a dado m o t i v o a una caba l l e ro -
sa p r o t e s t a de a l g u n o s de loa cuba-
nos que r eg re sa ron de E s p a ñ a en e l 
v a p o r " M o n t e v i d e o " y que t a m p o c o 
p u d i e r o n ser a l i s t ados en e l a l u d i -
do T e r c i o . Dichos h i d a l g o s cubanos 
l e y e r o n los a r t í c u l o s Se T h e Globe 
y de T h e Sun , de los que y a me o c u -
p é y se h a n ap re su rado a d e s m e n t i r 
p ú b l i c a m e n t e las capr ichosas i n j u -
r i a s r ecog idas p o r d ichos p e r i ó d i c o s 
y comen tadas en e l sen t ido de que 
E s p a ñ a r e c i b i ó de m a l a m a n e r a a 
los v o l u n t a r i o s y d e s p r e c i ó sus ser-
v i c i o s . 
Sogun los cubanos a que me r e f i e -
r o , E s p a ñ a los a c o g i ó con e l m a y o r 
afecto y e l g o b i e r n o e s p a ñ o l no pue -
de t ene r l a c u l p a de que de m i l dos-
c ien tos v o l u n t a r i o s h u b i e r a ochen ta 
y t res que careciesen de las c o n d i c i o -
nes e x i g i d a s po r e l r e g l a m e n t o d e l 
T e r c i o . 
L o s cubanos que t a n n o b l e m e n t e 
se d e c i d i e r o n a e x t e r i o r i z a r su p r o -
tes ta s o n : e l t en ien te a v i a d o r E m i l i o 
L l a m p a l l a s H e r n á n d e z , e l t en i en t e 
p r i m e r o de l a escol ta A n t o n i o S á n -
chez A r c i l l a , el p r i m e r t en ien te Cres-
c e n d o G o n z á l e z , e l Jefe s a n i t a r i o Ge-
r a r d o G u i l l e r m o V i l l a , e l j e f e de 
A d m i n i s t r a c i ó n L u i s Toca , e l C a p i -
t á n j e f e de l a escol ta B e n i g n o A p a -
r i c i o , e l p r i m e r t en i en te de l a m i s -
m a R o l a n d o G o n z á l e z , el t e n i e n t e 
A r t u r o D í a z , e l s u b j e f e . d e Sanidad* 
M i g u e l R . M á r q u e z y C r i s t ó b a l A r e -
n a l que a s p i r a b ^ a ser n o m b r a d o 
j e f e de l a e s c u a d r i l l a de a v i a c i ó n . 
Todos los c i t ados per tenecen a l a 
n o r econoc ida l e g i ó n H i s p a n o - C u -
bana . 
O t r o cubano , e l p e r i o d i s t a M a n u e l 
M a r t í n e z V á z q u e z , co r responsa l de 
g u e r r a d e l d i a r i o " L a L u c h a " , de 
l a H a b a n a , ha p ro te s t ado t a m b i é n 
e n é r g i c a m e n t e e n c o m i a n d o a E s p a ñ a 
con e l m a y o r en tus iasmo. 
Tod'os estos c Á b a n o s s iguen su 
v i a j e a l a H a b a n a en el M o n t e v i d e o 
y v a n a g r a d e c i d í s i m o s a las a t enc io -
C o n t i n ú a en l a U L T I M A , M f o i u M 3 
A s o c i a c i ó n p r o t e c t o r a d e 
n i ñ o s t u b e r c u l o s o s M a . J a é n 
R e l a c i ó n de l o r ecaudado p o r las 
comis ionadas s e ñ o r a s C o n c e p c i ó n B r o 
d e r m a n de S tu t ze l y F r anc i s ca R o n -
| q u i l l o de F r e y r e e n t r e los Bancos y 
B a n q u e r o s de esta c i u d a d . 
t S r . N a r c i s o G e l a t s . . . . 
i S r . H . H u p m a n y C i a . . 
, Sres M e n d o z a y C i a . . . 
[ A m e r i c a n F o r e i g n B b g . 
I C o m p a n y 
| Banco de l Comerc io . . . 
N a t i o n a l C i t y B a n k . . . 
Sres . M . L l e r a n d l . . . 
S r , D e m e t r i o C ó r d o v a , . 
Banco P r e s t a t a r i o de Cuba 
Su re ty . 
C r e d i t Company . . . . 
M e r c a n t i l T r u s t C o . . . 
Sres Z a l d o y C o . . . . 
Banco de N u e v a Escoc i a . 
S r . J a c i n t o Pedroso . . 
M i g u e l A . M a s v i d a l . . . 
C o m p a ñ í a de C r é d i t o Co-
m e r c i a l e I n d u s t r i a l . 
B a n c o N a c i o n a l de Comer -
c i o . . . . . . . . . . . 
Banco C o m e r c i a l de C u b a . 
R e a l Banco del C a n a d á . . 
N a t i o n a l T r u s t Co . . . 
C a n a d i a n B a n k of C o m -
p a n y 
S r . J o s é A . C a b a r g a . . 
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U N A C A R T A D E L 
D R . A L Z U G A R A Y 
A M R . F O R D N E Y 
E L C O M E R C I O Y L A I N D U S T R I A 
A M E R I C A N O S , I N T E R E S A D O S E N 
L A P R O S P E R I D A D D E C U B A 
E l P re s iden t e de l a A s o c i a c i ó n de 
Comerc i an t e s de l a H a b a n a , d i r i g i ó 
ayer l a s i g u i e n t e ca r t a a l Senador 
J . M . F o r d n e y : 
H a b a n a , n o v i e m b r e 17 de 1 9 2 1 . 
H o n o r a b l e Joseph W . F o r d n e y . 
W a s h i n g t o n . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
L a s •man i fes t ac iones hechas po r 
us ted a u n caba l l e ro a m i g o de M r . 
F^rank S t e i n h a r t de esta c i u d a d y 
p u b l i c a d a s p o r é s t e r ec i en temen te , 
nos d a n o c a s i ó n a d i r i g i r a us ted 
esta c a r t a , que le r ogamos lea con 
a t e n c i ó n . 
Es e v i d e n t e que nos d i r i g i m o s a 
u n h o m b r e f i r m e m e n t e convenc ido 
de que e l s i s tema p ro t ecc ion i s t a es 
e l que conv iene a su p a í s ; pero que 
es t a m b i é n su f i c i en t emen te i n t e l i g e n 
te p a r a desechar el e r r o r cuando se 
le convenza de que ha i n c u r r i d o en 
é l , y esto, es l o que nos p roponemos 
hacer . 
N o hemos de t o m a r a i pie de l a 
l e t r a las dec larac iones que en l a car 
t a de l a m i g o de M r . S t e i n h a r t se le 
a t r i b u y e n . E l l u g a r d i s t i n g u i d o que 
us ted ocupa en t r e los leg is ladores 
de l a g r a n n a c i ó n amer i cana , nos 
i nduce a pensar que puedan esas 
dec larac iones no haber sido t r a s l a -
dadas a l pape l con en te ra e x a c t i t u d ; 
pero en e l las tenemos que basarnos, 
a u n hac i endo l a sa lvedad a p u n t a -
da. 
Resa l t a en sus declarac iones l a d u 
reza con que aparece us ted t r a t a n d o 
a los amer i canos que h a n i n v e r t i d o 
sus cap i t a l es en Cuba. E l l o s lo h i -
c i e r o n a la s o m b r á de u n t r a t a d o 
( e l de r e c i p r o c i d a d ) basado en r a -
zones de e q u i d a d y de j u s t i c i a l^acia 
e l p u e b l o de Cuba y o t ras de o r d e n 
m o r a l que t u v i e r o n su m á s e n é r g i c a 
e x p r e s i ó n en las pa labras de l n u n c a 
b i e n l a m e n t a d o Pres iden te Roose-
v e l t , en su Mensaje a l Congreso de 
fecha 3 de d i c i e m b r e de 1 9 0 1 a i r e -
f e r i r s e a las ob l igac iones c o n t r a í d a s 
p o r los Es tados U n i d o s con r e l a c i ó n 
a Cuba . 
Pe ro c o m o s i esto fue ra poco, 
a u n t i e n e n en su abono o t ras razo-
nes de o r d e n p u r a m e n t e e c o n ó m i c o , 
fundadas en e l cons tan te c r e c i m i e n t o 
que, m e r c e d a los benef ic ios que e l 
m e n c i o n a d o t r a t a d o c o n c e d í a a los 
p roduc to s cubanos, a d q ú i r i ó e l co-
m e r c i o e n t r e los Es tados U n i d o s y 
Cuba. 
E n t r e los h o m b r e s de negocios es, 
p r á c t i c a c o r r i e n t e hacer sus i n v e r s i o I 
nes c o n f i a n d o en l a e s t a b i l i d a d de u n 1 
negocio d e m o s t r a d a m e n t e bueno e n ' 
u n a n o i n t e r r u m p i d a serie de a ñ o s , 
y esto es lo que h a s ido p a r a los 
Es tados U n i d o s el t r a t a d o de r e c i -
p r o c i d a d con Cuba. 
N o esperamos que us ted , nos d i g a ! 
que no se opone a la c o n t i n u a c i ó n | 
de l t r a t a d o . De hecho usted, lo ha 
d i cho y a ; pero s in d u d a no ha pues-
to a t e n c i ó n a l d e c i r l o ' q u e es u n so- ' 
f i s m a sostener que se q u i e r e u n a l 
(fosa c u a n d o se hace a q u e l l o q u e l 
d e s v i r t ú a o i n u t i l i z a esa m i s m a co-1 
sa, y e l emp leo de l sof isma no se 
av iene c o n l a f r anqueza de que HS-
t ed hace ga la . P r e f e r i m o s creer que 
no ha dado a l asunto l a a t e n c i ó n 
necesar ia . 
De i g u a l defecto creemos que ado-
lecen sus a r g u m e n t o s basados en e l 
r e s u l t a d o de l a ba lanza m e r c a n t i l 
en t r e su p a í s y el nues t ro . S í b i e n 
nes a los Es tados U n i d o s h a n e x c e d í 
nes a los Es tados U n i d o s ha excedi -
do s i e m p r o o casi s i empre a l v a l o r 
de nues t r a s i m p o r t a c i o n e s p roceden 
tes de ese p a í s , no debe o l v i d a r s e 
que l a i n m e n s a m a y o r pa r t e de n ú e s 
t r a s expor tac iones , p a r t i c u l a r m e n t e 
el a z ú c a r y e l tabaco, son de ma te -
r i a p r i m a , que es t r a n s f o r m a d a po r 
l a i n d u s t r i a a m e r i c a n a en a r t í c u l o s 
de consumo , dando v i d a a poderosas 
i n d u s t r i a s que d e j a n a l pueb lo ame 
r i c a n o u n sub ido m a r g e n de u t i l i -
dades en f o r m a de j o r na l e s , b e n e f i -
cios i n d u s t r i a l e s , etc. 
N o a s í n u e s t r a i m p o r t a c i ó n de ese 
p a í s c o n s t i t u i d a t o t a l m e n t e p o r a r -
t í c u l o s m a n u f a c t u r a d o s o p o r p r o -
ductos d e l suelo amer i cano que pa -
san i n m e d i a t a m e n t e a l consumo s i n 
t r a n s f o r m a c i ó n i n d u s t r i a l a l g u n a . 
P o r o t r a p a r t e e l g r a n comerc io 
que hemos ven ido sosteniendo con 
los Es tados U n i d o s se hace e x c l u s i -
vamen te en barcos amer icanos y a 
ese p a í s v a n los m i l l o n e s que se i n -
C o m p e t e a l S u p r e m o 
c o n o c e r d e l a c a u s a p o r 
l a d e n u n c i a d e F e r r a r a 
L a Sala de Gob ie rno de l a 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , r e -
so lv iendo sobre e l n o m b r a -
m i e n t o de Juez Espec ia l , s o l i -
c i t ado p o r e l D r . J o s é G a r c i -
laso de l a Vega , en l a causa 
i n i c i a d a p o r m a l v e r s a c i ó n de 
caudales p ú b l i c o s y o t ros d e l i -
tos c o n t r a e l Secre tar io y Sub-
sec r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n y e l 
Secre ta r io de Obras P ú b l i c a s , 
ha dec l a r ado no haber l u g a r a 
l a d e s i g n a c i ó n de Juez Espe-
c i a l i n t e r e s a d a ; y como qu i e r a , 
que en d i c h a causa h a d i c t ado 
au to de i n h i b i c i ó n e l Juez i n s -
t r u c t o r , a f a v o r de l a Sala de 
lo C r i m i n a l de l T r i b u n a l Su-
premo, r e m i t i e n d o d i c h a causa 
a l Sr. P re s iden te de l a A u d i e n -
cia p a r a su curso co r r e spon-
d i en t e ; se h a d ispues to y c u m -
p l i d o ayer m i s m o , e l e n v í o de 
d icha causa a l Supremo . 
E s t a r e s o l u c i ó n del Juez, de 
I n h i b i r s e a f a v o r d e l Supremo , 
obedece a t hecho de aparecer 
acusados dos Secretar ios de l 
Despacho y ser, po r cons i -
gu ien te , i n c o m p e t e n t e p a r a ac-
t u a r en esas d i l i genc i a s suma-
r ia les . 
H O R R I B L E C R I M E N 
E N L A F I N C A 
" S A N A N T O N I O " 
U N C A B O Y D O S S O L D A D O S D E L 
E J E R C I T O F U E R O N D E T E N I D O S 
C O M O C O A U T O R E S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Ciego de A v i l a , N o v . 17, 1 1 a. m . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E n e l C u a r t e l d e l E j é r c i t o de esta 
c i u d a d se e n c u e n t r a n de tenidos e l 
cabo L u i s F . S i l v a y los soldados 
M a x i m i l i a n o M o r e n o Ben i t ez y M a -
n u e l Orozco, d e l pues to de Meneses, 
coautores de l c r i m e n c o m e t i d o e n l a 
f i n c a "San A n t o n i o " , s i t uada a 3 6 
k i l ó m e t r o s de M o r ó n , c o l o n i a p r o -
p i e d a d de los h e r m a n o s Orozco, y de 
c u y o hecho f u é v í c t i m a e l e s p a ñ o l 
J e s ú s V e i r a V á z q u e z , que r e s i d í a en 
a q u e l l a f i n c a c o n su esposa J u a n a 
G a v e i r a y u n pa i sano n o m b r a d o R i -
ca rdo N ú ñ e z , t r a b a j a d o r t a m b i é n de 
l a i n d i c a d a f i n c a . 
S e g ú n da tos que he recog ido de 
fuen te a u t o r i z a d a , e l c r i m e n se rea-
l i z ó a m e d i a noche, t o m a n d o p a r t e 
en el- m i s m o los soldados M o r e n o 
B e n i t e z y Orozco en u n i ó n de o t r o 
pa i sano l l a m a d o Segundo Cervantes , 
C o n t r a l a s T a r i f a s d e E m e r g e n c i a 
V A L I O S A G E S T I O N D E L O S I N T E R E S E S A M E R I C A N O S 
R A D I C A D O S E N C U B A 
C a r t a e i n f o r m e d e M r . A t k i n s a l P r e s i d e n t e d e l C o m i t é 
F i n a n c i e r o d e l S e n a d o d e l o s E E . U U 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A , c o l u m n a 4 
R I V A L I D A D E S E N T R E L A S P A L M A S Y S A N T A 
C R U Z , O C A S I O N A N R U I D O S O S I N C I D E N T E S 
E N L A S E S I O N D E L C O N G R E S O E S P A Ñ O L 
D e b a t e s o b r e e l a u m e n t o d e l a e s c u a d r a - I n s t r u c c i ó n o b l i -
g a t o r i a p a r a l o s m a r i n o s - C o n f e r e n c i a e n e l A t e n e o 
r e s p e c t o a E s p a ñ a y l a s r e p ú b l i c a s h i s p a n o a m e 
r i c a n a s y l o s p r o b l e m a s d e l P a c i f i c o 
E S L I C E N C I A D A L A B R I G A D A D E L G E N E R A L C A B A N E L L A S 
M A U R A Y R 0 M A N 0 N E S H A C E N D E C L A R A C I O N E S S O B R E E L D E -
B A T E R E S P E C T O A M A R R U E C O S . P R O T E S T A D E L A P R E N -
S A C O N T R A L A D E S A P A R I C I O N D E O B R A S D E A R T E . 
O T R A S N O T I C I A S 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A , c o l u m i a 3 
E n l a A c a d e m i a N a c i o n a l 
d e A r t e s y L e t r a s 
E n los salones de esta c u l t í s i m a 
sociedad que pres ide nues t ro d i s t i n - i 
g u i d o a m i g o el ins"pirado poeta y 
f e r v i e n t e p a t r i o t a J o s é M a n u e l Car - i 
b o n e l l , se c e l e b r a r á en l a anoche d e l ! 
p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 23, la so l em- [ 
ne a p e r t u r a de l Curso A c a d é m i c o i 
1 9 2 1 - 1 9 2 2 . I 
M A P R I D , n o v i e m b r e 17V 
L a a g i t a c i ó n p o l í t i c a r e i n a n t e d u -
r a n t e l a pasada semana se ha c a l m a -
do hoy e n t e r a m e n t e . 
L o s pas i l los de l Congreso se en-
c o n t r a b a n casi desier tos y en loé es-
c a ñ o s d e l h e m i c i c l o menudeaban los 
c laros , d u r a n t e e l debate sobre e l 
a sun to de l a a d m i n i s t r a c i ó n i n t e r n a 
de las I s las Canar ias que a l f i n y a l 
cabo p r o d u j o u n a i n c i d e n t a d a y v i v a 
d i s c u s i ó n deb ido a las r i v a l i d a d e s 
exis tentes e n t r e L a s P a l m a s y Santa 
Cruz de T e n e r i f e . 
L o s d i p u t a d o s de esta ú l t i m a se 
m o s t r a r o n opuestos a que l a j u r i s d i c -
c i ó n m e r c a n t i l de Las P a l m a s se se-
parase de l a de Tene r i f e a f i r m a n d o 
que ambas son Innecesar ias ya que 
las is las c o n s t i t u y e n u n a sola p r o v i n -
c ia y u n a m e d i d a de esa n a t u r a l e z a 
p e r j u d i c a r í a a T e n e r i f e . 
L o s m i n i s t r o s de H a c i e n d a y de 
J u s t i c i a t r a t a r o n de /Calmar a los d i -
pu t ados de ambas c iudades que se 
a m e n a z a r o n con "en t r a r se a t i r o s " . 
especia lmente las que poseen costas 
en el P a c í f i c o , d e b i e r a n habe r s ido 
i n v i t a d a s a l a G r a n Conferenc ia de 
W a s h i n g t o n , ya que su s i t u a c i ó n con 
respecto a los Es tados U n i d o s cons-
t i t u y e u n f a c t o r de p r i m o r d i a l i m : 
p o r t a n c i a en l a d i p l o m a c i a d e l por -
v e n i r . 
SE E N S E Ñ A R A A L E E R Y E S C R I -
B I R A L O S M A R I N O S A N A L F A -
B E T O S 
M A D R I D , n o v i e m b r e 17. 
Se ha f i r m a d o u n a Rea O r d e n es-
t ab lec iendo l a i n s t r u c c i ó n o b l i g a t o -
r i a p a r a los m a r i n o s de l a a r m a d a 
y se p royec ta i n s t a l a r escuelas de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a en los buques de 
g u e r r a y en los arsenales. 
E L D E B A T E S O B R E L O S C R E D I T O S 
P A R A A U M E N T A R L A E S C U A D R A 
E S P A Ñ O L A 
M A D R I D , n o v i e m b r e 1 7 . 
H o y se p l a n t e ó en e l Congreso de 
los D i p u t a d o s u n debate sobre l a 
c u e s t i ó n de nuevos c r é d i t o s a f i n de 
•aumentar l a escuadra e s p a ñ o l a . 
E l m a r q u é s de B u n i e l p ropuso que 
se f i j a se u n p e r i o d o l i m i t a d o p a r a la 
c o n s t r u c c i ó n de los nuevos buques 
de g u e r r a y a que de lo c o n t r a r i o se 
e m p l e a r í a n de 20 a 30 a ñ o s pa ra po-
ne r e n e j e c u c i ó n el p r o g r a m a p r o -
puesto . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a i n d i c ó que 
de no v o t a r s e los c r é d i t o s pedidos 
p o r e l g o b i e r n o d e b e r á n suspenderse 
los t r a b a j o s en los nuevos buques a 
f ines de D i c i e m b r e . A l u d i ó a d e m á s 
a cargos de vaguedad hechos c o n t r a 
el p r o g r a m a presentado por e l gobier -
no y d e c l a r ó que era i m p o s i b l e redac-
t a r p lanes d e f i n i t i v o s puesto que ocu-
r r e n t a n f r ecuen temen te cambios r a -
dicales en las cons t rucc iones nava-
l e s . 
A g r e g ó que e r a necesario m a n t e -
ne r esa m i s m a v a g u e d a d de que se 
q u e j a b a n a l g u n o s d ipu tados para ha-
cer f r e n t e a f u t u r a s con t ingenc ia s de 
convenios I n t e r n a c i o n a l e s que p u d i e -
r a n s u g e r i r de l a G r a n Confe renc ia de 
W a s h i n g t o n . 
L I C E N C I A M I E N T O D E L A B R I G A -
D A C A B A N E L L A S 
M A D R I D , n o v i e m b r e 17. 
U n despacho d i r i g i d o a l " S o l " des 
de l a p laza de M e l i l l a a n u n c i a que 
se ha l i cenc iado a l a b r i g a d a de t r o -
pas e s p a ñ o l a s que estaba a l m a n d o 
del gene ra l Cabanel las , las cuales, 
| g rega d icho cab l eg rama , se p repa-
¡ r a b a n pa ra r eg resa r a E s p a ñ a . 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A , c o l u m n a 3 
L O S E S T U D I A N T E S 
T o t a l $ 9 7 5 . 0 0 
( V é a n s e l o s cab l e s e n l a p á g . o n c e ) 
A l conocerse en la U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l , a s í como en l a Escuela de 
M e d i c i n a , e l p royec to de a l g u n o s 
profesores de f o r m a r "Conse jo de 
d i s c i p l i n a " a los a l u m n o s cuyas f i r -
mas a p a r e c i e r o n pub l i cadas ba jo u n 
m a n i f i e s t o p ro t e s t ando c o n t r a e l 
n o m b r a m i e n t o de l Sr . E . H . C r o w d e r 
D o c t o r " H o n o r i s « a u s a " de n u e s t r a 
U n i v e r s i d a d s u r g i ó en t r e los e s tu -
d ian tes l a i dea de hacer p ú b l i c o l o 
s i g u i e n t e : " l a s mani fes tac iones e x - ' 
t e r i o r i z a d a s en d i c h a p r o c l a m a e r a n 1 
de s e n t i r gene ra l , e l las p a r t í a n de ¡ 
l a clase e s t u d i a n t i l .en c o n j u n t o y 
p o r t a n t o somos t a n responsables \ 
noso t ros cuyas f i r m a s q u e d a r o n i n é - I 
d i t as , como e l los , an te e l C l a u s t r o " . I 
Con l a precedente i n f o r m a c i ó n he- | 
mos r e c i b i d o u n esc r i to que sus-
c r i b e n m á s de doscientos e s t u d i a n -
tes, expresando su c o n f o r m i d a d c o n 
e l r e f e r i d o m a n i f i e s t o " y h a c i é n d o s e 
s o l i d a r i o s de su r e su l t ado . 
U N A C O N F E R E N C I A E N E L A T E -
N E O S O B R E E S P A Ñ A Y L A S R E -
P U B L I C A S H I S P A N O - A M E R I C A -
N A S C O N R E L A C I O N A L O S P R O -
B L E M A S D E L P A C I F I C O 
M A D R I D , n o v i e m b r e 1 7 . 
E n u n a confe renc ia dada anoche 
en e l A t e n e o de esta c a p i t a l p o r e l 
s e ñ o r C a m i l o B a r c i a , c a t e d r á t i c o de 
E c o n o m í a P o l í t i c a en l a U n i v e r s i d a d 
de V a l l a d o l i d , e l t ema escogido f u é 
l a p o s i b i l i d a d de que e l p r o b l e m a 
d e l P a c í f i c o p u d i e r a establecer c o m -
p l icac iones p a r a E s p a ñ a y pa ra las 
r e p ú b l i c a s h i s p a n o a m e r i c a n a s . 
A r g ü y ó e l confe renc ian te que t a n -
to E s p a ñ a como aquel las r e p ú b l i c a s . 
D E C L A R A C I O N E S D E M A U R A Y 
R O M A N O N E S S O B R E E L D E B A T E 
D E M A R R U E C O S 
M A D R I D , n o v i e m b r e 1 7 . 
E l s e ñ o r M a u r a a l e x p l i c a r ayer 
l a s i t u a c i ó n d e l g o b i e r n o d e s p u é s 
de l debate que t u v o l u g a r en e l Con-
greso de los D i p u t a d o s y en e l que 
se p r e s e n t ó u n a p r o p o s i c i ó n sobre 
M a r r u e c o s p o r p a r t e de l p a r t i d o l i -
b e r a l , d i j o que acep taba l a p a r t e de 
e l l a r e l a t i v a a l a a d o p c i ó n de u n a 
p o l í t i c a u n i f o r m e en A f r i c a , pero 
¡ ag regando que e l g o b i e r n o debe e la -
b o r a r a s i m i s m o u n p r o g r a m a es t ra-
t é g i c o ú n i c o . 
E l p res iden te de l Consejo de M i -
n i s t r o s e x p r e s ó l a c reenc ia de que la 
p r o p o s i c i ó n que f u é presentada po r 
e l Conde de R o m a n ó n o s solo t u v o 
p o r ob je to el d e m o s t r a r la u n i ó n que 
r e i n a e n t r e las d iversas f racciones 
l ibera les , pero que e l gob i e rno se 
o p o n í a r e s u e l t a m e n t e a e l l a a causa 
de la i m p o s i b i l i d a d de r e s t r i n g i r los 
l í m i t e s de l a a c t u a c i ó n e s p a ñ o l a en 
A f r i c a . De f i j a r s e d ichos l í m i t e s é s -
to c o n s t i t u i r í a u n a g r a n a y u d a p a r a 
los rebeldes que s a b r í a n a s í de a n -
t e m a n o los o b j e t i v o s que se p r o p o -
n í a n ob tener m e d i a n t e las operac io-
nes e m p r e n d i d a s . 
E l Conde de R o m a n ó n o s d e c l a r ó 
que l a p r o p o s i c i ó n n o e n t r a ñ a b a c r í -
t i c a a l g u n a d e l g o b i e r n o s ino que 
expresaba las ideas generales de l 
p a r t i d o l i b e r a l en l o tocan te a l a 
c a m p a ñ a de M a r r u e c o s y a ñ a d i ó que 
los m i n i s t r o s l i be r a l e s deben segu i r 
apoyando a l g o b i e r n o . 
L o s socia l is tas y I09 r epub l i canos 
se a b s t u v i e r o n de v o t a r l a p r o p o s i -
c i ó n que f u é a p r o b a d a po r 1 8 1 votos 
c o n t r a 8 1 . 
H U E L G A D E T A B A Q U E R O S 
E N W E S T T A M P A 
T A M P A , F i a . , N o v i e m b r e 17. 
De q u i n i e n t o s a seiscientos taba-
queros se d e c l a r a r o n en h u e l g a en 
las f á b r i c a s de W e s t T ^ m p a , a l ne-
garse los f ab r i can tes de tabacos a 
acceder a l a u m e n t o de j o r n a l e s s o l i -
c i t a d o p o r los hue lgu i s t a s . D íceue 
que todas las f á b r i c a s h a n cer rado. 
Los h u e l g u i s t a s t r a t a n de i n d u c i r 
a sus c o m p a ñ e r o s en I b o r C i t y a que 
se u n a n a e l los . N o han o c u r r i d o des-
ó r d e n e s . 
C o n t i n ú a en l a O N C E , c o l u m n a 1 
V é a s e E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
e n l a p l a n a D O S 
P A R T I D O N A C I O N A L 
S U F R A G I S T A 
E l s á b a d o 19 de l a c t u a l a las t r e s 
de la t a rde , se c e l e b r a r á J u n t a Gene-
r a l d e l P a r t i d o en l a ca l le de l a H a -
bana n ú m e r o 155, c o n ob je to de da r 
I l e c t u r a a dos ag radab les c o m u n i c a -
1 cienes r e c i b i d a s ; u n a de l H o n o r a b l e 
i s e ñ o r Secre ta r io de Es t ado de l Gobie r 
| no A m e r i c a n o y o t r a de l a P res iden-
ta de la " L i g a N a c i o n a l S u f r a g i s t a " 
I de los Es tados U n i d o s . 
A m a l i a E . M a l l é n ^ d é Ostolaza, 
p res iden ta de l E j e c u t i v o C e n t r a l de l 
" P a r t i d o N a c i o n a l S u f r a g i s t a " . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 15 de 1 9 2 1 . 
L o s azucareros n o r t e a m e r i c a n o s 
rad icados en Cuba, v e l a n d o p o r sus 
intereses y dando , a l a vez, u h a e n -
t r a ñ a b l e p r u e b a de c a r i ñ o a nues-
t r o p a í s , e s t á n hac iendo p o r f i a d a s 
gestiones cerca d e l C o m i t é F i n a n c i e -
r o de l Senado de los Es tados U n i -
dos, p a r a e v i t a r e l d a ñ o que nos 
amenaza con la i m p l a n t a c i ó n de las 
t a r i f a s aduanales de emergenc ia . 
U n o de los mas tenaces pa l ad ines 
de esa p a r a noso t ros s i m p á t i c a c a m -
p a ñ a , es M r . E . A l k i n s , g r a n a m i g o 
de Cuba, a n t i g u o hacendado de las 
V i l l a s donde f u n d ó u n antepasado 
suyo el C e n t r a l " S o l e d a d " y h o m b r e 
que goza de g randes p res t ig ios en los 
c í r c u l o s f i nanc ie ros , y p o l í t i c o s de 
¡ l o s Es tados Un idos . 
[ M r . A l k i n s , que si no recordamos 
] m a l ha s ido m i e m b r o de l Senado 
¡ A m e r i c a n o , p r e s t ó u n s e ñ a l a d o ser-
v i c i o a nues t r a r e p ú b l i c a d i r i g i é n d o s e 
a l C o m i t é F i n a n c i e r o que e n t i e n d e 
en la m o d i f i c a c i ó n de las t a r i f a s 
aduanales de Es tados U n i d o s , p o r 
med io de los s igu ien tes escr i tos a 
que damos p u b l i c i d a d p o r q u e deben 
! ser conocidos en n u e s t r o p a í s . 
H e a q u í esos in te resan tes d o c u -
' men te s : 
N u e v a Y o r k , 3 de N o v . de 1 9 2 1 . 
A l H o n o r a b l e Sr. Boies Penrose. 
P res iden te de l C o m i t é F i n a n c i e r o 
de l Senado. 
Senado de los Es tados U n i d o s , 
W a s h i n g t o n , D . C. 
M u y Sr. m í o : 
Con fecha 3 de A g o s t o me d i r i g í 
a U d . r o g á n d o l e que a l ce lebrar sus 
r eun iones e l C o m i t é que U d . p r e s i -
de, se me d i e r a l a o p o r t u n i d a d de 
ser o í d o a n o m b r e de l a P u n t a A l e -
gre Sugar Company , l a Cia . A z . Sole-
dad , l a Cia . A z . Caracas, l a Compa-
ñ í a A z . San A g u s t í n , e l C e n t r a l H o r -
m i g u e r o y o t ros intereses amer i ca -
nos en Cuba. 
E n Sep t i embre p p d o . f u i m o s a v i -
sados o t ras personas y yo , de que 
se c e l e b r a r í a aud i enc i a por e l C o m i -
t é sobre e l a sun to azucarero , y se 
nos i n v i t ó a que f u é s e m o s a W a s -
h i n g t o n pa ra comparece r an te us ted 
lo c u a l h i c i m o s con ve rdade ro gus-
to . Mas, a l l l e g a r a W a s h i n g t o n se 
nos a v i s ó que se p o s p o n d r í a n las se-
siones i n d e f i n i d a m e n t e , y por lo t a n -
to e l C o m i t é que U d . pres ide no po-
d r í a t o m a r n o s d e c l a r a c i ó n . 
E n 18. de O c t u b r e ppdo . n u e v a -
men te me d i r i g í a U d . con i g u a l s ú -
p l i c a de ser o í d o antes de que ese, 
C o m i t é tomase a l g u n a r e s o l u c i ó n 
acerca de c u a l q u i e r p royec to de ley 
ex tend iendo o hac iendo p e r m a n e n t e 
las presentes d isposic iones sobre 
a z ú c a r , y m a n i f e s t á n d o l e que los i n -
tereses de Cuba no h a b í a n t e n i d o 
r e p r e s e n t a c i ó n an t e e l C o m i t é de 
Medios y A r b i t r i o s de l a C á m a r a de 
Representantes , n i an te e l C o m i t é 
que U d . pres ide . E n c o n t e s t a c i ó n r e -
c i b í su g r a t a c a r t a de 25 de O c t u b r e 
ppdo. a v i s á n d o m e que m i n o m b r e se 
encon t r aba en la l i s t a de tes t igos que 
s e r í a n o í d o s cuando las disposiciones 
sobre el a z ú c a r , con ten idas en e l 
P royec to de L e y " F o r d n e y " fuesen 
presentadas an te e l C o m i t é que us-
t ed preside, pero que U d . no p o d í a 
av i s a rme c u á n d o se c e l e b r a r í a n las 
audienc ias . 
E n caso de que e l C o m i t é que 
U d . pres ide tomase a l g ú n acue rdo 
sobre l a T a r i f a de E m e r g e n c i a , s i n 
ce lebrar aud ienc i a , los t i pos ac tua -
les que son m á s e levados que los de-
rechos impues tos po r las Leyes de 
M c K i n l e y , de W i l s o n , de D i n g l e y , 
de P e y n e - A l d r i c h o de U n d e r w o o d , 
s e g u i r á n r i g i e n d o . E n v i s t a de l a i m -
p o s i b i l i d a d e n que nos h a l l a m o s de 
ob tener a u d i e n c i a an te e l C o m i t é que 
U d . preside, y de l a s i t u a c i ó n c r í t i c a 
en e x t r e m o p o r que a t r av i e sa l a I s l a , 
i n c l u y o en l a presente u n I N F O R M E 
a n o m b r e de los in tereses a m g r i c a -
nos en Cuba , e l c u a l f u é p r e p a r a d o 
en A g o s t o de l a ñ o en curso c o n e l 
f i n de p r e s e n t a r l o en persona an te 
ese C o m i t é . L e e s loy e n v i a n d o este 
I n f o r m e a U d . y a los d e m á s m i e m -
bros d e l Congreso en la esperanza 
de que antes de que e l Congreso deje 
en efecto los ac tua les t i pos de t a r i f a , 
a t e n d e r á a n u e s t r a o b l i g a c i ó n m o r a l 
pa ra con Cuba, y las i nve r s iones 
amer icanas a l l í c o n s t i t u i d a s , las cua-
les ascienden a m u c h o m á s de l a i n -
v e r s i ó n e n r e m o l a c h a , y a loa Inge -
n ios azucareros de L o u i s i a n a , P o r t o 
R ico y las I s las H a w a i i . 
A l hacer esta p e t i c i ó n , no puedo 
d a r f o r m a a l a sun to de Cuba de m a -
nera m á s conv incen te que r e p i t i e n d o 
das pa labras d e l H o n o r a b l e E l i h u 
| R o o t , de hace v e i n t e a ñ o s , cuando 
¡ f u é Secre ta r io de G u e r r a , a l l l a m a r 
¡ l a a t e n c i ó n d e l Congreso y de l pue-
i b l o amer i cano hac i a nues t ras o b l i -
• gaciones i n t e r n a c i o n a l e s pa ra con 
¡ C u b a : 
" F u e r a de l a o b l i g a c i ó n m o r a l que 
, c o n t r a í m o s de m o t u p r o p i o cuando 
1 a r r o j a m o s a E s p a ñ a de Cuba, y apar -
[ t e de las cons iderac iones co r r i en t e s 
de las ven ta jas comerc ia le s envue l t a s 
en u n t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d , exis-
t e n f u n d a d í s i m a s razones en l a d i rec -
c i ó n de los negocios p ú b l i c o s a m e r i -
canos que t o m a n i g u a l cauce; pues 
la paz de Cuba es necesar ia pa ra la 
paz de los Es tados U n i d o s . Las m i s -
mas cons iderac iones que nos l l e v a -
r o n a l a g u e r r a c o n t r a E s p a ñ a aho-
r a r e q u i e r e n que se l l eve a cabo u n 
conven io c o m e r c i a l m e d i a n t e e l c u a l 
Cuba pueda v i v i r . L a s i t u a c i ó n de 
las i n d u s t r i a s azuca re ra y t abaca le ra 
es ya t a l en Cuba , que es de desearse 
I q u e e l Congreso t o m e p r o n t a reso-
l u c i ó n sobre e l p a r t i c u l a r " . 
De U d . a t e n t a m e n t e . 
( F d o . ) E D W I N P . A T K I N S 
I n f o r m e de l Sr. E d w í n F . A t k i n s 
( P a d r e ) de B o s t o n , a n o m b r e d e 
E . A t k i n s & Co., y v a r i a s 
C o m p a ñ í a s . 
L a exper i enc ia de 40 a ñ o s en la 
I s l a de Cuba , h e r m a n a d a con e l ca-
r á c t e r so lvente de los intereses ame-
r i canos que represen to , me j u s t i f i -
ca, s e g ú n creo, en s o l i c i t a r m i c o m -
parecencia ante ustedes pa ra p ro tes -
1 t a r de los t i pos sobre el a z ú c a r que 
se p r o p o n e n p r o m u l g a r p o r m e d i o 
d e l p royec to de L e y F o r d n e y . H a -
b lo , en p r i m e r t é r m i n o , a n o m b r e 
de los Intereses amer icanos , pero 
t a m b i é n l o hago como a m i g o y co la -
b o r a d o r de l pueb lo cubano , con e l 
c u a l hace med io s ig lo , vengo aso-
c i á n d o m e . 
L o s negocios de l a casa E . A t k i n s 
& Co., de l a c u a l soy e l socio p r i n -
c i p a l , d a t a n desde el a ñ o 183 5. H o y , 
a d e m á s de los intereses ac tuales que 
posee en Cuba , t i ene a su ca rgo l a 
v e n t a de l a p r o d u c i ó n t o t a l de l a 
P e n n s y l v a n i a Sugar C o m p a n y y sus 
intereses se h a l l a n t a n t o en e l a z ú -
ca r c r u d o como en e l r e f i n o . T a m -
b i é n soy Pres iden te de l a C o m p a ñ í a 
A z u c a r e r a P u n t a A l e g r e , l a c u a l es 
p r o p i e t a r i a y a d m i n i s t r a d o r a de 
t res ingen ios en Cuba, a s í como e l 
acc ion i s ta p r i n c i p a l de l C e n t r a l So-
l edad ( p a t r i m o n i o de l a f a m i l i a 
A t k i n s ) , no d i s t an t e de l a c i u d a d 
de Cienfuegos , en laf costa su r de 
Cuba. T a m b i é n h a b l o a n o m b r e de 
las C o m p a ñ í a s A z u c a r e r a s Caracas 
y E r m i t a , y de l C e n t r a l H o r m i g u e r o , 
todos los cuales son de p r o p i e d a d 
a m e r i c a n a y e s t á n ba jo l a e x p l o t a -
c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de a m e r i c a -
nos. 
E n e l p royec to de L e y F o r d n e y 
se p ropone hacer pe rmanen t e s los 
t i pos sobre a z ú c a r de l a , presente 
T a r i f a de E m e r g e n c i a . L o s a u m e n -
tos de derecho's son los s igu ien te s : 
Derecho c o m p l e t o « o u i e a z ú c a r . 
T i p o U n d e r w o o d 9 6 g rados , 1.256; 
T i p o p ropues to po r L e y F o r d n e y , 96 
grados , 2 .00 ; E q u i v a l e n t e a 1 0 0 % 
R e f i n o ( N u e v o ) , 2 .16. 
A z ú c a r cubano . T i p o U n d e r w o o d 
96 grados , 1 .0048; T i p o p ropues to 
po r L e y F o r d n e y 9 6 g rados , 1.60; 
E q u i v a l e n t e a 1 0 0 % R e f i n o ( N u e -
v o ) 1.73. 
L o s t i pos que se p r o p o n e n son 
m á s elevados que los derechos con -
s ignados en las leyes a r a n c e l a r i a s 
de M c K i n l e y , de W i l s o n , de D i n g l e y , 
de P a y n e - A l d r i c h o de U n d e r w o o d . 
Son m á s elevados que cua l e squ ie ra 
de los' derechos que se h a n i m p u e s t o 
sobre a z ú c a r en m á s de 30 a ñ o s . 
Reconociendo, s i n e m b a r g o , que las 
necesidades del G o b i e r o o F e d e r a l i m -
ponen u n a u m e n t o e n sus ingresos , 
me doy cuen ta de que e l C o m i t é que 
us ted pres ide debe m o s t r á r s e l e b i e n 
que los t i pos p ropues tos no p r o d u c i -
r á n las en t r adas que se esperan, o 
que ex i s t en razones especiales p o r 
las cuales los t ipos de r e f e r enc i a no 
d e b e r í a n de ponerse en v i g o r . L a s 
objeciones a l p r o y e c t o de L e y a que 
deseo l l a m a r l e s l a a t e n c i ó n son : 
I . — C u b a e s t á pasando p o r unos 
ap r i e tos f i nanc i e ros espantosos y e n 
vez de a u x i l i a r l a en su h o r a de con-
go ja , este p royec to de l ey le c r e a r á 
u n a s i t u a c i ó n a ú n m á s a f l i c t i v a que 
l a que exis te en l a I s l a en l a ac tua -
l i d a d . 
I I . — C u b a es u n a de las me jo res 
m a r c h a n t e s , que t i ene A m é r i c a y los 
p rop io s intereses amer i canos e s t á n 
ba jo amenaza p o r ese p royec to de 
ley. 
I I I . — D e s p u é s de l i b r a r a Cuba de 
l a s o b e r a n í a E s p a ñ o l a , noso t ros asu-
m i m o s u n a t u t e l a s i n i g u a l en l a 
h i s t o r i a de re lac iones i n t e r n a c i o n a -
les. Como r e s u l t a d o de esa t u t e l a , 
es tamos m o r a l m e n t e ob l igados a a u -
x i l i a r a Cuba y no a d a ñ a r l a . 
I V . — E l segundo p á r r a f o que con -
t i ene las d isposic iones propues tas 
sobre a z ú c a r , que p e r m i t e n que c ie r -
tos f ab r i can t e s nac iona les I m p o r t e n 
a z ú c a r so lamen te las t r e s cua r t a s 
par tes de l t i p o de derecho arance-
l a r i o que de o t r o m o d o t e n d r í a n que 
pagar , no solo enc i e r r a u n a d i s c r i -
m i n a c i ó n de clase de c a r á c t e r nac io -
n a l , s ino que a p a r e n t e m e n t e es u n a 
v i o l a c i ó n de n u e s t r o T r a t a d o c o n 
Cuba . 
L a d i f í c i l s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a de 
C u b a r e q u i e r e e l a u x i l i o de los 
Es t ados U n i d o s y n o las t r a -
bas que i m p o n e e l p royec -
t o de L e y F o r d n e y 
D e J u n i o a D i c i e m b r e de 19 20 e l 
prec io del a z ú c a r c r u d o b a j ó de 22 y 
med io a 2 y med io centavos por l i -
b ra . L a ba ja f e n o m e n a l en prec io 
p r o d u c i d a , de l m á s a l t o desde los 
d í a s de l a G u e r r a C i v i l , has ta los 
an te r io re s de l a G u e r r a M u n d i a l , h a 
causado l a c a l a m i d a d m á s g r a n d e . 
D u r a n t e los ú l t i m o s seis meses se 
h a n presentado en q u i e b r a , i n s o l v e n -
cia o b a n c a r r o t a las casas m á s i m p o r 
tan tos de l a banca y comerc io de l a 
I s l a . Como r e su l t ado , en e l presente , 
p r á c t i c a m e n t e todos los negocios 
bancar ios de l a I s la se h a l l a n en m a -
nos de los Bancos A m e r i c a n o s y Ca-
nadienses, el é x i t o de los cuales de-
pende por comple to de l a i n d u s t r i a 
azucarera de Cuba. 
Desg rac i adamen te el desastre que 
Cuba ha s u f r i d o no se h a c i r c u n s c r i -
to a sus Bancos y a sus hombres de 
d ine ro , pues l a m i s e r i a m á s g r a n d e 
ha c a í d o sobre l a clase ob re ra . A l 
acabar la m o l i e n d a , e l f i n de l a -za-
f r a , muchos de los i ngen io s se e n -
c o n t r a r o n que no p o d í a n pagar a sus 
t r aba jadores . E n l a ausencia de d i -
nero en e fec t ivo , los obreros se v i e -
r o n precisados a aceptar e l pago p o r 
medio de comproban te s que f u e r o n 
a c e p t a o s como d i n e r o en l a l o c a l i -
dad donde se e x p i d i e r o n , pues los 
Ingen ios n o t e n í a n nada m e j o r que 
pfrecer . 
C o n f r o n t a d o s con esas c o n d i c i o -
nes, los obre ros que p u d i e r o n encon-
t r a r d i n e r o p a r a e l pasaje, s a l i e r o n 
de l a I s l a p a r a sus hogares en Espa-
ñ a , H a i t í , J ama ica o las Islas Cana-
r ias . Los que no p u d i e r o n l o g r a r l o 
se v i e r o n ob l igados a quedarse y ha -
cerle f r en t e a la s i t u a c i ó n lo m e j o r 
posible . N o so lamen te e s t á n s in t r a -
bajo, s ino que sus f a m i l i a s e s t á n e n 
la m i s e r i a m á s abso lu ta . E l e l emen-
to ob re ro que pudo s a l i r de l a Is la 
con toda p r o b a b i l i d a d n o v o l v e r á v 
es de esperarse escasez de braceros 
pa ra l a p r ó x i m a zaf ra . 
C o n t l n o a en l a S I E T E , c o l u m n a 1 
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P R O T E C C I O N A M E R I C A N A 
L a no t ic ia de que es pos ib le que p o r 
los elementos u l t raprotecc ionis tas se 
pretenda imponer u n derecho de dos 
> medio centavos a cada l i b r a de a z ú -
car de p o l a r i z a c i ó n de 9 6 ° , que se i m -
por te en los Estados Un idos ha alar-
mado , c o m o es n a t u r a l , a los ha-
cendados y a los congresistas que no 
h a n l e í d o a Saco n i a J o s é Ignac io 
R o d r í g u e z . 
A pesar del asombro que h a n de-
b ido sentir , temimos que los pr imeros 
se l i m i t a r a n a comentar entre amigos 
las declaraciones m á s o n í e n o s exal ta-
das de l a prensa, y los segundos a 
p roponer a l g ú n proyecto de ley de re-
presalias " a la moda de P o r t u g a l " . 
Por par te de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
t ampoco creemos que la no t i c i a p r o 
ger los intereses especiales, no de la 
na- j ión americana, sino s implemente de 
a l g ú n g rupo de u n Estado o de u n 
concier to de intereses personales. S i r -
v a ^ de e jemplo las act ividades de los 
tabacaleros de dos o tres Estados des-
de 1900 para cerrar aquel mercado a 
n u e « t r o s productos , c o n altos dere-
chos a nuestra rica ho j a , aun con per-
j u i c i o de aquel pueblo . 
Tenemos o t ro e jemplo en e l c l amo-
reo con t inuo de lo» remolacheros y 
de los hacendados del S u r pa ra que se 
impongan derechos locos a l a z ú c a r 
ext ranjero que en r ea l idad es sola-
mente a z ú c a r cubano. A g r e g ú e s e la 
p o l í t i c a o c a m p a ñ a f r í a , seca e i m p l a -
cable de los intereses f inancieros y 
comerciales americanos, desde e l ve-
I n f o r m a c l ó n d i a r l a d « l a R c d a c d Ó M u c u r s a l d e l D I A R I O D E L A M A R I N A en M a d r i d . 
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duzca n i n g ú n cambio saludable en la rano de 1920, cont ra nuestras ins t i tu -
marcha y el c o m p á s de los a c o n t e c í - clones de c r é d i t o , cumpl i endo , s in ate-
roientos. Mien t r a s el Presidente, por 
a l i c i ó n y h á b i t o s laboriosos, l leve la 
carga m á x i m a de l a g e s t i ó n adminis -
t r a t i v a ; mientras algunos de sus con-
sejeros se abstengan de l l enar plena-
nu^ntes, la consigna de l a J u n t a de 
Reserva para l a r e s t r i c c i ó n de los 
c r é d i t o » . Para todo esto C u b a es u n 
t s t a d o soberano. L a Enmienda P l a t t 
no se mete en nuestros asuntos. E n 
mente l a m i s i ó n y funciones de » u s , p ^ p j ^ g y en pue r to R i c o h u b o c r i -
respectivos cargos—unos p o r t imidez , sis como en c ü b a y los Bancos tuv i e -
ot tos por i n h a b i l i d a d y otros po r j ron d i f icu l tades . A l A r c h i p i é l a g o 
otras causas — las cosas de Palac io Wash ing ton m a n d ó t re in ta mi l lones de 
i r á n despacio. ^ 
Desgraciadamente l a s i t u a c i ó n del 
p a í s es cada vez m á s comprome t ida 
y esas timideces y lent i tudes que se 
observan desde e l E x t e r i o r , s i rven so-
lamente pa ra despertar a l l í apetitos 
peligrosos con t ra nuestros intereses. 
Hemos pe rd ido u n a ñ o sin real izar 
nada ú t i l , y a esta fecha aun no ha 
« p a r e c i d o el cubano que pueda d i r i -
g i r la o p i n i ó n pa ra expresar los de-
seos y las necesidades de l p a í s , de 
manera que el Gobie rno tenga una 
o r i e n t a c i ó n d e f i n i t i v a y segura para 
conduci r los negocios p ú b l i c o s . 
E n los p a í s e s regidos p o r gobier-
nos populares , como el nuestro, si 
el Presidente se c i ñ e a gobernar dent ro 
de los p r inc ip ios que le s e ñ a l a n la 
c o n s t i t u c i ó n y las leyes, y no t iene 
madera de d ic tador — c o m o ocurre 
con el doc tor Zayas—la g e s t i ó n presi-
sidencial es m u y d i f í c i l . C u a n t o m á s 
en b lanco e s t é n el pueblo y sus re-
presentantes en el Pa r l amen to respec-
to a soluciones def in idas , p a r a los 
problemas que se presentan a l p a í s ; 
cuanto m á s carezcan de programas 
realizables los par t idos p o l í t i c o s que 
d ó l a r e s , sin p é r d i d a de t i e m p o , pa ra 
salvar a l Banco N a c i o n a l de F i l i p i -
nas, y los Bancos americanos no a p l i -
ca ron los pr inc ip ios de la r e s t r i c c i ó n 
con tan ta sever idad en esas 1 posesio-
nes como tuv i e ron p a r a los Bancos de 
esta R e p ú b l i c a . 
Pero si Cuba , disponiendo de lo su-
yo , quiere seguir una p o l í t i c a i n t e rna -
c iona l de puer ta abier ta con E u r o p a , 
la Enmienda se i n t e r p o n d r á . T a m p o c o 
Cuba p o d r á conceder n i n g ú n p r i v i l e -
gio o c o n c e s i ó n a los p roduc tos n i a 
los capital istas de otros p a í s e s , si el 
asunto lesiona a l g ú n i n t e r é s indus-
t r i a l de a l g ú n K a l a m a z o o , T r o y , 
S t a n f o r t o M a c ó n p r iv i l eg iados . 
Y si Cuba quiere resolver sus asun-
tos f inancieros, como Ch i l e o e l U r u -
guay , como Suiza o Noruega , en ton-
ces la Enmienda P l a t t se i n t e rpone y 
po r los buenos consejas de u n a super-
v i s i ón pa te rna l nos ob l igan a consu-
mirnos esperando l a c a r i t a t i v a ayuda 
de W a s h i n g t o n , que no se apura en 
ven i r , como lo h a r í a n s i de F i l i p i n a s 
fe R i c o se t r a t a r a . 
Has ta ahora , en l a crisis e c o n ó m i -
M a d r i d , O c t u b r e 1 9 . 
E l p a r t e o f i c i a l de l a m a d r u g a d a -
ú l t i m a c o m u n i c a que no ha o c u r r i d o | 
| novedad en los t e r r i t o r i o s de M e l i l l a 
Ceuta , T e t u a n y L a r a c h e . U n l c a m e n - , 
men te ha c o n t i n u a d o en e l t e r r i t o r i o i 
de M e l i l l a e l b o m b a r d e o de pob lados ! 
po r nues t r a a v i a c i ó n con l o que se, 
ha causado g randes d a ñ o s a l ene-1 
m i g o . 
E n t r e los m u e r t o s encon t rados e n I 
Z e l u a n se ha I d e n t i f i c a d o e l c a d á v e r ! 
del c a p e l l á n de esta p o s i c i ó n . R e c o - ¡ 
g ido e l cuerpo d e l desgrac iado cape-1 
l l á n p o r va r i o s c o m p a ñ e r o s e c l e s i á s -
t icos r e c i b i ó c r i s t i a n a s e p u l t u r a en 
e l c emen te r io c a t ó l i c o . 
Se ha c o n f i r m a d o que v e i n t i d ó s Je-
fes de U l a d - e l - H a c h , f r a c c i ó n de Qued 
d a ñ a , se h a n some t ido y se esperan 
t a m b i é n o t ras sumis iones en todas 
aque l l as f racciones en las que r e i n a 
abso lu t a t r a n q u i l i d a d . 
E l d í a 16 se c e l e b r ó en Z e l u a n l a 
p r i m e r a m i s a de c a m p a ñ a , o f i c i a n d o 
e l c a p e l l á n l a u r e a d o de A r t i l l e r í a d o n 
J a c i n t o M a r t í n e z , a q u i e n a y u d a r o n 
e l c a p e l l á n de L u s i t a n i a d o n Pascua l 
G i l M a r t í n y e l de I n g e n i e r o s d o n 
F e l i p e Esparza R u í z . 
E l ac to r e l i g i o s o que r e v i s t i ó g r a n 
s o l e m n i d a d a s i s t i e ron e l G e n e r a l Ca-
i bane l las y e l j e f e de l a p o s i c i ó n , 
i E l t e m p o r a l que r e i n a en todas las 
costas de M e l i l l a h a I m p e d i d o que l i e 
I g a r a a d i c h a p laza e l v a p o r C o r r e o 
¡ d e M á l a g a . A ú l t i m a h o r a a m a i n a -
ba e l t e m p o r a l . 
S e g ú n e l r e l a t o de a lgunos soldados 
antes de ayer u n " p a c o " t i r o t e a b a 
desde bas tan te d i s t a n c i a las t i e n d a s 
de c a m p a ñ a que r o d e a n a l a A l c a z a b a 
de Z e l u a n . 
A u n cuando n o h a c í a n b l a n c o sus 
d isparos , an te l a I m p u n i d a d c o n que 
hac ia ob je to de su audac ia a nues t r a s 
t ropas , se d ispuso l a s a l i d a de u n a 
s e c c i ó n de l R e g i m i e n t o de G u i p ú z c o a 
m a n d a d a po r u n T e n i e n t e . 
Con g r a n s i g i l o a v a n z a r o n nues-
t r o s soldados c o n ob je to de no a h u -
y e n t a r a l m o r o , m a r c h a n d o e n gue-
r r i l l a m u y a b i e r t a c o n s i g u i e n d o sor -
p r e n d e r a l "paco" , a l c u a l d i ó m u e r -
te e l o f i c i a l . 
E l " p a c o " v e s t í a s m o k i n g , l l e v á n -
do lo como t r a j e I n t e r i o r y sobre e l l a 
c h i l a b a . S i n d u d a a q u e l t r a j e de e t i -
que ta c o r r e s p o n d í a a u n o de t a n t o s 
bo t ines cogidos p o r e l e n e m i g o e n los 
sucesos de J u l i o . 
E l Jefe de l a E s c u a d r i l l a m i l i t a r 
h a p u b l i c a d o u n a o r d e n d e l s e rv i c io 
de a v i a c i ó n en l a que se hace presen-
te que ha quedado I n c o r p o r a d a a M e -
l i l l a l a e s c u a d r i l l a de l s e ñ o r M o r e n o 
A b e l l a . 
Se s e ñ a l a t a m b i é n que e n u n p e r l ó -
do de c i n c u e n ^ , y c inco d í a s , desde 
e l mes de A g o s t o l a e s c u a d r i l l a d e l 
C a p i t á n B u r r u a g a t u v o que l l e n a r t o -
das las necesidades m i l i t a r e s de las 
p r i m e r a s operaciones con u n a d o t a -
c i ó n de c inco apara tos , los cuales h a n 
t e n i d o que r e a l i z a r doscientos t r e i n t a 
in tegran el Congreso y el pueb lo y la ca que atraviesa Cuba h a y que reco-
prensa de convicciones y opiones 1 nc5Cer que a Pesar ^ lo8 buen08 de-
concretas sobre los asuntos nacionales 'eos & W a s h i n g t o n p a r a C u b a , la 
m á s arduos, m á s compl i cada s e r á Ia 1 Enmienda P l a t t só lo nos ha hecho da-
' ñ o . mucho d a ñ o . Y en lo p o l í t i c o , si p o s i c i ó n d e l E j e c u t i v o . 
E n Cuba , m á s que en n i n g ú n o t ro 
pueblo , l a p o l í t i c a de l Gob ie rno es 
di f íc i l y compl i cada , porque el p a í s 
ea resumen, como ahora , se vuelve 
inconsciente e insensible a t o d o , y el 
Gobierno tiene que conc i l i a r nuestros 
intereses, s in estar respaldado po r l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a , c o n los intereses es-
peciales y a veces locales y persona-
les ( ie o t r o p a í s donde se pretende 
que se conduzcan los negocios p ú b l i -
cos de C u b a a gusto y benef ic io de 
ellos. Porque pa ra esto solamente, 
hasta ahora , ha servido l a famosa E n -
mienda P l a t t . i nven tada por m í s t e r 
Roo t . 
C o n e l l a , hasta ahora , s ó l o d a ñ o y 
per ju ic ios ha rec ib ido C u b a . E l l a no 
imp ide el que los Estados Un idos nos 
t r a t e n como a u n p a í s e x t r a ñ o y a 
recordamos l a lamentable in t e rven-
c i ó n M a g o n y otras cosas pasadas, 
m í t recientemente, t a m p o c o ha sido 
nada favorable a Cuba . 
Por todo esto nos parece que ya 
es hora de que e l p a í s exprese su o p i -
n i ó n sobre e l a p é n d i c e cons t i tuc iona l 
y concrete, p o r medio de l Congreso o 
por otros procedimientos su aspira-
c i ó n d e f i n i t i v a . C o n amenazas de ce-
r r á r s e n o s el mercado amer i cano pa ra 
nuestros frutos e industr ias y conser-
vando a l a vez W a s h i n g t o n l a l l ave 
de las S e c r e t a r í a s de Es tado y de H a -
cienda l a R e p ú b l i c a de C u b a no po-
d r á cj /cíenderse y seguiremos atados y 
entregados—como estamos—a los i n -
tereses del N o r t e . ,que c o n v e r t i r á n la 
isla en una f a c t o r í a comerc i a l , s in de-
rechos para nosotros y sin ob l igac io-
ellos a jeno, cuando se t r a t a de p r o t e - i n e s para ellos. 
N o x t r í A S p e í P u e r t o 
U N J E F E D E P E R S O N A L A G R E D I O A L S E G U N D O J E F E D E L D E -
P A R T A M E N T O D E I N M I G R A C I O N . — C O N S E J O D E G U E R R A . — 
S E O R D E N A R A L A R A P I D A C L A U S U R A D E L O S A L M A C E N E S 
A F I A N Z A D O S . — L O S Q U E H A N L L E G A D O , — U N B A R C O D E 
G U E R R A A M E R I C A N O . 
y c inco vuelos y permanecer en e l 
a i r e c i en to c incuen ta y dos horas , en 
las que a r r o j a r o n sobre e l e n e m i g o 
novecientas noven ta y dos bombas 
de once y ve in te k i l o g r a m o s con u n 
peso t o t a l de 2 0 . 9 0 0 k i l o g r a m o s . 
Es t e esfuerzo c u l m i n ó e l 10 de 
o c t u b r e en el apoyo a l a c o l u m n a 
S a n j u r j o , f r en t e a T a x i d u a en que 
so lamen te c u a t r o apara tos r e a l i z a -
r o n cua r en t a y ocho vuelos e s tuv ie -
r o n v e i n t i u n a ho ras en e l a i r e y 
a r r o j a r o n doscientas setenta b o m -
bas . 
E n l a m a ñ a n a de antes de ayer se 
e l e v a r o n once apara tos H a v l l l a n d que 
b o m b a r d e a r o n con g r a n ef icacia las 
mesetas de B e n l F a k l a n y T l a t en B e -
n i - S i d e l y los poblados donde h a b l a 
g randes concent rac iones de r e b e l -
des. 
T a m b i é n b o m b a r d e a r o n e l zoco E l -
Gemis Y a t u r e m y los aduares y l l a -
n u r a s de G a r e t . 
E n breve e l C o r o n e l d o n J o r g e So-
r l a n o I r á a M e l i l l a a t o m a r e l m a n d o 
de todas las fuerzas a é r e a s . 
Desde l a p laza se h a n t r a s l adado a 
N a d o r c u a t r o , de los once apa ra tos 
de a v i a c i ó n que en e l l a h a y . E n N a -
d o r se h a n i n s t a l a d o hangares y t i e n -
das de c a m p a ñ a p a r a e l pe r sona l de 
a v i a c i ó n hab iendo quedado e l a e r ó -
d r o m o en perfectas cond ic iones . 
E n l a m a ñ a n a ú l t i m a se h a n r e -
p e t i d o los bombardeos a é r e o s , l l e g a n -
do los av iadores has ta cerca de T i s -
t u t í n . 
U n s u b d i t o a l e m á n exper to p i l o t o 
que p r e s t ó se rv ic io como t a l en l a 
pasada g u e r r a m u n d i a l y que a h o r a 
es l e g i o n a r i o en A f r i c a ha v i s i t a d o a l 
Gene ra l C a v a l c a n t i p i d i é n d o l e que le 
conceda p res ta r sus servic ios en a v i a -
c i ó n . 
L a Jo rnada ú l t i m a , como c o m u -
n ica e l p a r t e o f i c i a l ha t r a n s c u r r i d o 
en c o m p l e t a c a l m a hab iendo p e r m i -
t i d o a nues t ros soldados que se der-
d i c a r a n a l descanso. 
F u e r o n l l evados a lgunos convoyes 
a las posiciones avanzadas no s iendo 
h o s t i l i z a d o s . E n l a d e s c u b r l e r t a se 
v i e r o n a lgunos l e janos p rupos de r i -
f e ñ o s . 
U n e s c u a d r ó n de l a Pr incesa q u e 
m a r c h a b a por l a c a r r e t e r a de M o n t e 
A r r u l t h izo p r i s i o n e r o a u n m o r o y 
r e c o g i ó t res n i ñ o s . 
L a g u a r n i c i ó n de A t l a t e n h a p r e -
senciado u n comba te que h a n m a n t e -
n i d o e n t r e s i los rebeldes en e l v a l l e 
U l i x a n . L a l u c h a d u r ó m á s de seis 
horas y d u r a n t e e l l a se a c o m e t i e r o n 
con ve rdade ra f u r i a los dos bandos r e 
s u l t a n d o muchos m u e r t o s y h e r i d o s . 
# Se I g n o r a s i se t r a t a de d i v e r g e n -
cias f a m i l i a r e s o s i f u é debido a d l -
senclones p o r l a a c t i t u d que deben 
segu i r con respecto a E s p a ñ a . 
S e g ú n parece l a m a y o r í a de los 
Gue laya cons ide ran I n ú t i l p r o s e g u i r 
l a res is tencia , pero en cambio , las k a -
b l l a s le janas que n o ven t a n I n m i -
nen te e l p e l i g r o p r e t e n d e n c o n t i n u a r 
l a l u c h a . 
Ingresadas en l a A d u a n a , p a r a s u , 
r e m a t e . 
E L " D A K A R M A R U " 
E l v a p o r J a p o n é s " D a k a r M a m " 
l l e g ó ayer t a r d e de pue r to s a s i á t i -
cos v í a de C o l ó n con ca rga g e n e r a l 
e n t r e e l l a sedas y a r r o z . 
Es t e v a p o r t o m a r á 10 m i l sacos 
de a z ú c a r p a r a N u e v a Y o r k . 
s é D a l m a u , C l emen te Gaba r ro , Jo-
s é A l v a r e z , C a r m e n Tabarceas y f a -
m i l i a , A n t o n i o R o d r í g u e z y f a m i l i a , 
J u a n V e r d r e r , J u s t o R o d r í g u e z , A d e 
la de A l o n s o y o t r o s . 
L L E G A R A U N B A R C O D E G U E -
R R A A M E R I C A N O 
S e g ú n aviso r e c i b i d o en i a C a p i -
t a n í a del P u e r t o , d e l c ó n s u l de los 
Es tados U n i d o s en l a H a b a n a p a r a 
e l dfa 26 de l c o r r i e n t e v i s i t a r á l a 
H a b a n a e l c ruce ro p r o t e g i d o de se-
g u n d a clase de l a a r m a d a a m e r i c a -
na " T a k o m a " . 
Es te barco es gemelo de loa n o m -
brados " D e m v e r " , " D e s m o i n e n " j 
" C l e v e l a n d " , " C h a t t a n o o g a " y " G a l - j 
v e s t o n " los que f u e r o n c o n s t r u i d o s 
en 1903. 
Desplaza 3,400 tone ladas y t i ene 
dos chimeneas , dos m á s t i l e s y dos 
m á q u i n a s . 
E l " T a k o m a " f u é r e f o r m a d o c a m 
b l á n d o s e l e a lgunas piezas de a r t i -
l l e r í a y d o t á n d o l o de a r m a m e n t o 
m á s m o d e r n o . 
Su t r i p u l a c i ó n asciende a unos 
250 hombres . 
E L " C A D l i Z ' -
Es t e v a p o r e s p a ñ o l l l e g ó aye r t a r -
de de B a r c e l o n a , V a l e n c i a , M á l a g a , I 
C á d i z , Canar ias , P u e r t o R i c o y San-] 
t i ago de Cuba con ca rga g e n e r a l y ¡ 
108 pasajeros e n t r e e l los los s e ñ o r e s 
doc to r F e d e r i c o ' T o l d r á , A l c a l d e M u ' 
n l c l p a l de Q u l v l c á n ; los s e ñ o r e s J o -
s é U l l a s t r e y f a m i l i a , M a r í a de l a : 
O. N e i r a , F a u s t i n o Cube l l s , E l v i r a ! 
Sany jooch , Mal i ces F e r r e r . J u a n Ca-
sablanca, A l b e r t o Fuen te s , E d g a r A . 
S m i t h y s e ñ o r a , M a r í a N a h e v a l , Jo -
E n e l " C u b a " e m b a r c a r á n h o y los 
s e ñ o r e s A n t o n i o Ga lo f re , A r m a n d o 
M o n t e r o , Pedro M a r í n y los d i r e c t o -
res de l a P e n i n s u l a r O c c i d e n t a l S. 
S. Co., que es taban de v i s i t a en l a 
H a b a n a . 
E l v a p o r f r a n c é s " M i s s o u r i " s a l -
d r á esta semana de Canar ias p a r a 
l a H a b a n a . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sa l i e ron los s igu ien tes b a r -
cos, e l f e r r y y e l G o v e r n o r C o b b , " 
pa ra K e y W e s t , e l n o r u e g o " G a n t e " 
p a r a C á r d e n a s , e l I n g l é s " T o l o a " 
p a r a N u e v a Y o r k . 
E L " C U B A " 
Proceden te de K e y Wes t h a l l e g a -
do e l vapo r a m e r i c a n o " C u b a " que 
t r a j o ca rga gene ra l y pasajeros e n -
t r e e l los ios s e ñ o r e s J o s é E s t r a d a 
P a l m a , J o s é O m a t o u g o y s e ñ o r a . M a 
r í a M o r e n o e h i j o s , F a u s t i n o M i -
r a n d a , Sanda l lo A r c e , E s t e l a S á n -
chez; J o s é C a s t i l l o y o t ros . 
U N A O R D E N P E R J U D I C I A L 
P o r e l v i g i l a n t e n o c t u r n o de l a 
A d u a n a se d i c t ó ayer u n a o r d e n I m -
p i d i e n d o que los a u t o m ó v i l e s y co-
ches pasen a l cos tado de l a Cas i -
l l a de Pasajeros de San F r a n c i s c o 
d e s p u é s ae las 5 de l a t a rde l o que 
p e r j u d i c a g r a n d e m e n t e a los pasa-
j e r o s que desembarquen d e s p u é s de 
esa h o r a pues t i e n e n que I r a bus-
car los ca r rua jes a l a r g a d i s t a n c i a . 
¿ A q u i é n se le h a o c u r r i d o esa 
o rdenc l t a ? 
Como aye r a n u n c i a m o s c o n t i n ú a n 
p r e s e n t á n d o s e Jefes m o r o s expon ien -
do su deseo de someterse y aceptan-
do todas las cond ic iones que se les 
i m p o n g a n . A b d - e l K a d e r , les ha a n u n 
c iado que s e r á i n e x o r a b l e con los a u -
tores de los c r í m e n e s comet idos en e l 
mes de J u l i o . Los ú l t i m o s Jefes que 
I se h a n some t ido h a n de jado en poder 
de las a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s en c a l i -
dad de rehenes a diez h i j o s de m o r o s 
n o t a b l e s . 
I n f o r m e s que se r ec iben de l campo 
m o r o a seguran que A b d - e l - K r l m se 
h a l l a p r e o c u p a d í s i m o creyendo a ca-
da m o m e n t o que va a pe rde r la v i d a . 
Cuando las t ropas e s p a ñ o l a s a v a n -
zan t i ene miedo a sus p rop ios amigos 
pues l a t r a i c i ó n le acecha po r todas 
p a r t e s . 
A b d - e l - K r i m va a c o m p a ñ a d o cons-
t a n t e m e n t e de u n a p e q u e ñ a escol ta , 
compues ta po r ocho leales de B e n i -
u r i a g u e l , y no qu ie re que le acompa-
ñ e n g r u p o s numerosos p a r a no ser 
descub ie r to po r los ae rop lanos va 
c o n f u n d i d o e n t r e sus ocho g u a r d i a -
nes . 
Su res idenc ia h a b i t u a l , d e s p u é s de 
lafl ú l t i m a s de r ro t a s de l a barca , es 
l a k a b i l a de B e n i - S i d e l , pe r© n u n c a 
pe rnoc t a en e l m i s m o s i t i o por t e m o r 
a ser v í c t i m a de u n a t en t ado po r p a r -
te de los que el ha conduc ido a l a 
g u e r r a c o n promesas que no h a p o -
d i d o c u m p l i r . 
T r a t a de hacer creer a los I n d í g e -
nas que su p e r m a n e n c i a en el l í m i t e 
de B e n i - b u - I f r u r t i ene p o r ob je to de-
fender los y a c i m i e n t o s m i n e r o s que 
e x p l o t a n los europeos e v i t a n d o que es 
tos v u e l v a n a apoderarse de e l l o s . 
M u c h o s d í a s los pasa A b d - e l - K r i m 
en l a escuela I n d í g e n a de T a u r l a l -
Zac p o b l a d o s i t uado e n t r e Ras M e d i a 
y e l K e r t , de f á c i l paso a l o t r o l a d o 
de l r í o , en donde ce lebra c o n f e r e n -
cias con a lgunos Jefes de G u e l a y a . 
T o d a su p r e o c u p a c i ó n a c t u a l esta 
en e l t e m o r de que los de G u a l a y a se 
s o m e t a n p o r c o m p l e t o pues cree que 
en « u a n t o esto sea u n hecho las t r o -
pas e s p a ñ o l a s a v a n z a r a n hac ia B e n i -
U r r l a g u e l y p o r eso cada n o t i c i a que 
rec ibe de una nueva s u m i s i ó n l o des-
compone p o r c o m p l e t o . 
A b d - e l - K r i m recela y a do todos y 
de t o d o . Casi a d i a r l o confe renc ia 
con los Jefes de G u é l a y a y en c u a n t o 
uno de e l los t a r d a en a c u d i r a su 
l l a m a d a env ia i n m e d i a t a m e n t e emisa -
r ios p a r a que a v e r i g ü e n su p a r a d e r o 
t e m i e n d o que haya i d o a presentarse 
a los Jefe e s p a ñ o l e s . 
S e g ú n h a n dec la rado los soldados 
B o n i f a c i o y Jo rge R o m e r o A b d - e l -
K r l m es tuvo en las i n m e d i a c i o n e s de 
Z e l u a n e l d í a en que nues t ras t r o p a s 
ocupaban l a A l c a z a b a . 
E l a u t o m ó v i l en que v i a j a es c o n -
d u c i d o p o r u n m o r o de B e n l - U r r l a -
g u e l que es e n t e n d i d o en m e c á n i c a . 
E l coche l o usa p r i n c i p a l m e n t e de n o -
che p o r miedo a los ae rop lanos que es 
su p r e o c u p a c i ó n m a y o r . 
C l a r o que todas estas no t i c i a s n o 
h a n t e n i d o c o n f i r m a c i ó n , lo que s i 
parece seguro es que A b d - e l - K r i m 
se h a l l a en t e r r i t o r i o de A l h u c e m a s . 
P o r c i e r t o que t i e n e f o r t i f i c a d o s 
con los c a ñ o n e s e s p a ñ o l e s los p u n t o s 
e s t r a t é g i c o s de l a costa y los l í m i t e s 
i n t e r i o r e s de B e n i - U r r i a g u e l . 
E n l a costa t i ene ins t a l adas unas 
ocho o diez piezas de A r t i l l e r í a p e r o 
no d i s p a r a c o n t r a A l h u c e m a s p o r q u e 
desea m a n t e n e r c o n esta p laza r e l a -
ciones c o r d i a l e s . 
A y e r m a ñ a n a f u é r e c i b i d o p o r e l 
Rey e l T e n i e n t e C o r o n e l , Jefe de las 
Fue rza s Regu la res de Ceuta , d o n San 
t i a g o G o n z á l e z Tab la s a q u i e n a c o m -
p a ñ a b a su h e r m a n o e l C o m a n d a n t e 
de l Cuerpo de A l a b a r d e r o s d o n A n -
g e l . 
L a e n t r e v i s t a con n u e s t r o Sobera-
no f u é m u y afectuosa y ex tensa . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z Tab la s p i d i ó a l 
Rey l a c o n c e s i ó n de l a bandera n a -
c ional" p a r a las t r opas r e g u l a r e s . 
E l Jefe de los Regu la r e s se encuen-
t r a m u y m e j o r a d o de l a h e r i d a que 
r e c i b i ó en e l comba te de Casabona 
has ta e l p u n t o de que antes de aye r 
a b a n d o n ó las m u l e t a s . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z Tablas desea 
I m p a c i e n t e m e n t e que se le de de a l -
ta p a r a r eg resa r n u e v a m e n t e a M a -
r ruecos . 
N u e s t r o soberano l e o f r e c i ó ser 
p a d r i n o de su n u e v o h i j o , e n t e r a d o 
de que e l l au reado j e f e e s t á p r ó x i -
mo a ser p a d r e p o r t e g u n d a v e z . 
C O R R E S P O N D E N C I A D E 
P a r a e l D U R I O D E L A M A R I N A 
Ñ O L A . P O L I T I C A 
M a d r i d , Oc tub re 19 de 1 9 2 1 . 
M a ñ a n a r e a n u d a r á n sus sesiones 
las C á m a r a s . Es esperado con ansie-
d a d ese m o m e n t o , pero a ñ a d i r é que 
I con l a h i p ó t e s i s de v e n t u r a . P a r a ex-
j p resar exac tamente e l s e n t i m i e n t o 
i p ú b l i c o d i r é que ese m o m e n t o se t e -
! me, no se a g u a r d a a l eg remen te . Es 
i cas i seguro que a l e x a m i n a r los a sun 
i tos de M a r r u e c o s los rad ica les , s i n -
d ica l i s tas , soc ia l i s tas y r e v o l u c i o n a -
' r í o s de toda c o n d i c i ó n y l a y a demos-
j t r a r á n su od io a l E j é r c i t o , que en 
I v e r d a d es l a g a r a n t í a de o r d e n , sean 
i los que fuesen los e r ro res comet idos 
I en M e l i l l a . P o r eso ha pa rec ido a l a 
' m a y o r pa r t e de las gentes b i en o r i e n -
i tadas que l a a p e r t u r a de l P a r l a m e n -
j t o en estas c i r cuns t anc i a s era I n -
| convenien te . S ó l o cuando, h a y a n con-
I c l u í d o las operaciones en M a r r u e c o s 
; y haya ac tuado sobre l a o p i n i ó n e l 
r eac t ivo de l t r i u n f o p o d r í a d i s c u t i r -
| se ese t ema . E n t r e t a n t o los debates 
j no s e r v i r á n si no pa ra poner en p e l i -
] g r o l a paz soc ia l , h a r t o amenazada . 
E n estos d í a s l a gente r a d i c a l í i a -
' b l a de M a r r u e c o s como si l o que a l l í 
i h a acontec ido fue ra e l ú n i c o t e m a 
in te resan te . L o es, s in duda , pe ro 
h a y o t r o s : p r i n c i p a l m e n t e e l de l a 
l r e v u e l t a s i nd i ca l i s t a , que s igue co-
m e t i e n d o desmanes. Eso s í que u r -
! ge: poner u n d i q u e l e g a l a tales t r o -
pel las . O t r o t e m a : e l de l a s i t u a c i ó n 
1 e c o n ó m i c a . Y como nada de eso ha 
de ser examinado de m o m e n t o , l a 
ob ra de los senadores y d i p u t a d o s n o 
s e r á o p o r t u n a . 
• • • 
E n los t r i s t e s sucesos de M e l i l l a 
n u n c a ha f a l t a d o u n a l uz que guiase 
a l Gob ie rno y a l p a í s . M i e n t r a s las 
pasiones se desa taban y en t a n t o que 
t o d a esperanza p a r e c í a b o r r a d a , e l 
gene ra l B e r e n g u e r se m a n t u v o en su 
puesto de A l t o C o m i s a r i o c o n l a f i r -
meza y con l a se ren idad que le co-
r r e s p o n d í a . Pasa ron las t o r m e n t a s y 
e s t a l l a ron las borrascas , t r i u n f ó e l 
pes imismo. S ó l o h u b o dos fuentes de 
a u t o r i d a d , fuentes que no se seca-
r o n n i u n m o m e n t o . L a u n a f u é l a 
N a c i ó n — b i e n encauzada esta vez 
p o r el Gobierno-—que p o r p r o p i o es-
t í m u l o a d i v i n o que se i m p o n í a u n 
sac r i f i c io m a g n o e i n m e d i a t o . Sur -
g i e r o n los en tus iasmos popu la re s y 
no se d i ó u n solo caso de a t u r d i -
m i e n t o . Caso a d m i r a b l e que debe 
cons tar en. l a h i s t o r i a . 
Y a l a pa r que E s p a ñ a y su Go-
b ie rno r e s p o n d í a n a l a s t r a d i c i o n e s 
y a l a d i g n i d a d nac ionales , e l gene-
r a l B e r e n g u e r se i n s t i t u y ó en e l 
agente de esos anhelos . E l Gabine te 
p res id ido po r e l s e ñ o r M a u r a i n s p i -
r ó conf ianza a todos , y e l s e ñ o r L a 
Cie rva , con su a c t i v i d a d pasmosa y 
su conoc imien to de los asuntos m i l i -
tares , e j e c u t ó desde e l M i n i s t e r i o de 
l a G u e r r a e l des ignio c o m ú n de l a 
c u l d a d a n í a . 
Pe ro h a y aue destacar t a m b i é n a 
Berenguer , q u i e n e l d í a en que se 
t r a s l a d ó de T e t u á n a M e l i l l a h a l l ó s e 
en l a g r a n c i u d a d h i s p a n o - m a r r o q u í 
con pocos medios de defensa. E l ene-
m i g o rodeaba l a Plaza . Casi todas 
las organizac iones m i l i t a r e s que es-
¡ t u v i e r o n a las ó r d e n e s de l t r á g i c o 
I gene ra l S i lves t re , es taban deshechas, 
r L a censura , que e ra prec isa en esas 
¡ horas de Inmensa a n g u s t i a , h a i m p e -
; d i d o que sea conocida l a v e r d a d . S ó -
; l o l l egaban de a l l í i n f o r m e s i n c o m -
1 p le tos , y l a f a n t a s í a l l e n a b a e l hue -
j co con Invenciones desa lentadoras . 
D í a s h u b o entonces en que M e l i l l a 
se v l ó amenazada de I n v a s i ó n . E l 
a r r i v o de B e r e n g u e r a l a Plaza f u é 
e l p r i m e r a l i v i o quo r e c i b i e r o n los 
vecinos. B a s t ó l a presencia de l Ge-
n e r a l p a r a que l a r e a c c i ó n sa ludab le 
comenzara . A q u í y a l l á se t u v o p lena 
conf ianza en el c a u d i l l o , q u i e n supo 
m a n t e n e r su p r o p i o c r i t e r i o l i b r á n -
dose de los con tag ios de l a p ú b l i c a 
i m p r e s i o n a b i l i d a d . H u b o en esos m o -
mentos quienes q u e r í a n u n a a c c i ó n 
r á p i d a , u n a taque a i0H 
me d ia to , s i n dar t iempo a efio« k 
s anos p repa ra t ivos . Sin V0.8 ^ 
r e n g u e r p a s ó muchas alu<la i 
sospechando que le iba 
conf i anza de l p a í s , y c n t alt«f 
b i e n a d ó n d e l lega la v e ^ , 4 1 ^ 
v i d a d de estas muchedumbr i ^ 
e x t r a ñ o que vacilase en I , ' ^ e , 
m o m e n t o de i n i c i a r las nto i 
H a hecho lo que c o n v e n í a 
cesar lo sac r i f i c io y c o n ' i 
de l a v i c t o r i a . A s í , pue8 ¿ 
puyg --q 
B e r e n g u e r no só lo ha rPPt, 
k p r e s t i g i o de las a m a s ¿ ^ 4 0 J 
dado a los e s p a ñ o l e s una lq.,leiU 
p r u d e n c i a . acción ^ 
Supongo yo que esa leccM* 
r á desaprovechada, y que h«K 0 5í-
c o n t a r con e l a for tunado t t ^ 
a l g o m á s que para la guerra D PARÍ 
no s ó l o es preciso que Imner",, ^ 
f i l a s marc i a l e s la confianza ? ' 
c a u d i l l o , s ino que . a d e m á s in?6 ^ 
que en los lances de la nolfr ^ 
i m p o n g a a s imismo el buen «of.56 
m o d o de que acaben esas W 
n a b i l l d a d e s que f l a n la obra rf0, 
p a r t i d o s a u n debate parlamenurl0' 
p o r lo c o m ú n e s t é r i l . ""«ttc, 
L a c a l i d a d del general B e r p ^ 
es esa: l a serenidad, la f i rm!?^1 
j u i c i o , e l poder de resistencia , ^ 
a jenos a rb i t r ios , , todo ello mezl,10' 
a l respeto de l a o p i n i ó n de los n c 
D i f í c i l es h a l l a r esa fórmula °¡ro,1 
que se c o m b i n a n lo personal v í 
esencia de los pareceres circund* 
tes. Suele o c u r r i r que el que th 7 
mas iado en su dictamen choca 9 
d i s c r e t amen te con el ambiente T * 
t a r d e en t a r d e aparece un homhí! 
en e l que se dan esas prendas b 
dispares , las del que elige camhi 
s i n desatender los consejos de los Z 
m á s caminan tes . 
A n d a m o s t a n escasos de directo, 
res, que s e r í a desastroso que desp^ 
c i á r a m o s a los que se nos presenUi 
l l enos de m é r i t o s . 
A d v i e r t o que tales impresiones M 
t i e n e n p r o p ó s i t o a lguno político; pn. 
m e r o , po rque no soy qu ién para Ul 
empresa , y a d e m á s porque el genj. 
I r a l Be rengue r , s e g ú n acreditan sni 
antecedentes , j a m á s q u e r r á ponera 
en f i l a con los aspirantes a jefatn. 
ras . Es u n c a u d i l l o . No es un mes-
nade ro . 
Mas e l peso de los hechos no n 
t a n escaso que se pueda prescindir 
de v a r ó n t a n eminente . 
Q u i e n supo en circunstancias ar-
duas conservar a E s p a ñ a en térmi. 
nos de p rudenc i a , t e n d r á en lo fu-
t u r o u n a l t o papel que ejecutar. 
E l t i e m p o e s t á l leno de noveda-
des, y los p a r t i d o s y sus legiones han 
p e r d i d o todo e l v i g o r que es indis-
pensable a la obra en que la Nación 
e s t á e m p e ñ a d a . 
J . O R T E G A MTXILLA. 
E S T E C U P O N A U M E N T A S U S 
C O N O C I M I E N T O S H I S T O -
R I C O S 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGAJUU I N O T A K I O 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L F . G O M E Z 
A B O G A D O S 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e l . A - 7 1 4 9 . 
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C O N S E J O D E G U E R R A 
E n b r e v e s e r á n des ignados los 
miembros de l T r i b u n a l que h a n de 
luzgar en consejo de g u e r r a , , a l a l i s 
:ado de l a m a r i n a n a c i o n a l que en 
'a A c a d e m i a de l M a r i e l a l hacer le 
an d i spa ro de r e v ó l v e r a o t r o a l i s -
tado, h i r i ó g r a v e m e n t e a l m a q u i n i s -
ta de segunda s e ñ o r S i e r r a . 
L O S Q U E L L E G A R O N 
De V e r a c r u z l l e g a r o n a d e m á s de l 
ra te s e ñ o r R a m ó n V a l l e I n c l á n co-
mo ayer p u b l i c a m o s los s e ñ o r e s Sa-
l o m ó n de l a SeWa, A n u l e E b r a , e l 
Ingen ie ro sueco O l a í L I n d s k f ; y se-
l l o r a , I n é s F e r n á n d e z y o t ros . 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l " J u l i a " en N u e v l t a s . 
E l " E d u a r d o Sa l a " , c a r g a n d o 
a z ú c a r p a r a l l e v a r l a a F i l a d e l í l u . 
E l " R a m ó n M a r i m ó n " en Giba ra . 
E l " R e i n a de los A n g e l e s " en M a r i 
Eani l lo . 
E l " C a m p e c h e " c a r g a n d o pa ra 
C a i b a r i é n . 
E l " G u a n t á n a m o " e n San t i ago de 
Cuba. 
" L a F e " en B a ñ e s . 
E l " P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " car-
eando p a r a l a costa Sur . 
E l " C a r i d a d P a d i l l a " en San t i ago 
de Cuba . 
" L a s V i l l a s " e n J ú c a r o . 
E l " G i b a r a " c a r g a n d o a z ú c a r pa-
ra Savanah . 
i E l " A n t o l í n de l C o l l a d o " c a r g a n -
I do p a r a V u e l t a A b a j o y o t r o s . 
A G R E S I O N A U N S U P E R I O R E N 
I N M I G R A C I O N 
E l comis ionado de I n m i g r a c i ó n , 
d o c t o r F r a n k M e n o c a l d i ó cuen t a 
aye r a l Subsecre ta r io de Haciencir , 
de que el Jefe del Negoc iado de 
pe r sona l , bienes y cuentas de l m e n - ' 
c l onado d e p a r t a m e n t o de I n m i g r a f 
c l ó n n a b í a hecho a g r e s i ó n en i a o f i -
c ina a l segundo jefe de l D e p a r t a -
m e n t o s e ñ o r L o r e n z o B a n g o a i ne-
garse é s t e a d a r l e u n exped ien te I n l 
c iado po r o r d e n de l Jefe d e l Depa r 
t a m e n t o y r e sue l to en c o n t r a p o r l a 
H a c i e n d a sobre que e l d o c t o r B a n -
go es e l segundo Jefe d e l D e p a r t a -
m e n t o de I n m i g r a c i ó n y no e l se-
ñ o r P i n a que r ec l amaba esa a u t o r i -
dad . 
G O T A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v E L R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l Licor d e i Dr Lavílle 
• r . »«Up« < • Xs O n u . 
• d a ü z d s t r M l d a del 
9ZASZO 35H Xul MAMOtA. 
Sirvas* enviarme cert i f ica-
do un ejemplar del l ib ro "Zioa 
Oatalanea en Amér i ca" , de D. 
Car io» Mar t í , aprovechando ia. 
rebaja de su costo durante el 
mes Colombino de Octubre, 
V o m b r e . . . m,m mmm wmm m0M 
P u e b l o . . , i r . * m.m m 
(Acompafio U N PESO.) 
P L A Z O P E R E N T O R I O A L O S A L -
M A C E N E S A F I A N Z A D O S 
Se esta e s tud iando l a f o r m a de 
d a r u n plazo p e r e n t o r i o a todos los 
a lmacenes af ianzados en l a A d u a n a 
y que e s t á n s imados en d i s t i n t o s l u -
gares de l a c i u d a d p a r a que l i q u i -
den en las f o rmas legales las exis-
tencias de m e r c a n c í a s ex is ten tes e n 
los mi smos para su d e f i n i t i v a c l a u -
sura , i . 
L o s que venc ido ese p lazo no ha-
y a n c u m p l i d o con l o d i spues to se-
r á n c lausurados y las m e r c a n c í a s r e -
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e i d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o e s 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
Inúti l creo hacer el elogio del Xileor I i a v l l i o , pues es, por decirlo asi, infalible 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad, 
« Entiendo, por lo tanto, que e$ un verdadero crimen no indicar dicho medí-
oamento á los gotosos. 
a Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia 23, sufr í el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonces he venido sufriendo todos los a ñ o s , á tal 
punto que algunas ceres me he cisto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pud» combatir 
el mal, pues as i que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y a l punto 
desaparcrc todo éf jor . Doy las gracias d Dios por haberme permitido encontrar 
el Zilcor Z ^ a v l f l ^ t o ^ cual hace mucho tu mpoque habría muerto de dolores, 
JOSÉ BECHL, Hostelero en Bx-unen5urgr (Baviera) >. 
D £ V E H T A en l a s buenas J a m a c / a s y en c a sa de los S r e s . G O M A R A F I L S * o u 
20'. Rué des Fossés -Sa in t - Jacques , PARIS. 
REUMATISMOS 
C a t a l u ñ a j Ba leares en l a epope-
y a c o l o m b i n a y en l a H i s t o r i a de l a 
G r a n A m é r i c a , h a n t e n i d o una her-
mosa p a r t i c i p a c i ó n . L a I n f l u e n c i a y 
p a r t i c i p a c i ó n de los cata lanes en e l 
d e s c u b r i m i e n t o , e s t á d e m o s t r a r a con 
los documentos obten idos d e l A r c h i -
v o de I n d i a s , a u t é n t i c o s de C r i s t ó -
b a l C o l ó n que cons tan en e l l i b r o . 
E l m e j o r med io de t r i b u t a r u n ho-
m e n a j e a l D í a de l a Raza, es a d q u i -
r i r l i b r o s como e l que se t i t u l a " L o s 
Cata lanes e n A m é r i c a , " p o r Car los 
M a r t í , t r i b u t o a Cuba. Es u n l i b r o 
que debe f i g u r a r en toda B i b l i o t e c a . 
D u r a n t e t odo e l mes de O c t u b r e , su 
au t e r ha dec id ido r e b a j a r e l p rec io 
d e l l i b r o y s e r á el de u n peso, me-
d i a n t e el e n v í o de l c u p ó n . 
3. o; 
S E L E C T A C O L E C C I O N 
D E L I B R O S CUBANOS 
L A E S T R E L L A SOLITARIA. 
Preciosa -colecclfin de poesías 
del insigne escritor español 
Francisco Villaespesa, dedica-
das a Cuba y sus más precla-
ros liombres. 1 tomo en rús-
t ica i M ' 
DISCURSOS Y CONFEREN-
CIAS de Manuel Sanguily. 
Selecta recopi lac ión hecha por 
el mismo autor, de sus prin-
cipales discursos pronunciados 
por 11 mismo desde 1883 hasta 
1916. 
L o s discursos de Manuel San-
g u i l y pueden considerarse co-
mo verdaderas piezas oratorias 
y por consiguiente pueden 
servir de modelo para pronun-
ciar discursos pat r ió t icos , ora-
clonos f ú n e b r e s y panegíricos 
de hombres ilustres. 
2 gruesos tomos en rús t ica . . 
H I S T O R I A D E CUBA. Obra es-
c r i t a por Ramiro Guerra es-
c r i t a con arreglo a los moder-
nos m é t o d o s usados en el estu-
dio de la Histor ia , estando ba-
sado su estudio en documentos 
i n é d i t o s y por primera vez 
puestos a l conocimiento del pu-
blico. . , 
Toda la obra se compondrá 
de varios tomos, abarcando 
desde el descubrimiento has-
ta la época actual. . 
Acaba de ponerse a la venta ei 
tomo I que comprende aesae 
1492 hasta J555. . .. 
Precio de este tomo en rusn-
G R A N Ó S D E ORO. "Pen83™.1*?: 
tos seleccionados en las oora» 
de M a r t í por Rafael G. Ar-
gllagos. , „ „ „ . . 
1 tomo Impreso en papel supe 
r lo r . con el retrato de Marti, 
ejemplar numerado. . -^ATT: 
D E L A COLONIA A L A REpU 
B L I C A . Selección de trabajos 
po l í t i co s de Enrique José varo 
na, coleccionados por el mis 
mo. 1 tomo en r ú s t i c a . • • 
DESDE E L C A S T I L L O DE F I 
G Ü E R A S . Cartas de Estraaa 
Palma (1877-1878). Introduc 
ción, bosquejo biográf ico y no 
tas de Carlos de Velasco. i 
tomo en r ú s t i c a . • • •• , 'nBá 
LOS I N M O R T A L E S . Pj.ercal0Si 
novela de Carlos Loveira. i 
tomo r ú s t i c a . . •_v,VronES. 
G E N E R A L E S Y DOCTOR»» 
Novela de la época eolonUJ 
n^t* ñ o r Carlos Loveira. ^ c r l t a por Carlos Loveira. 
grueso tomo en r ú s t i c a . . -
PROCERES. Ensayos b l o f W ^ , 
eos de los m á s « « • ^ • J L S a í 
nos. por N é s t o r Carbonea. 
Ed ic ión Ilustrada con 103 r 
t ra tos de los biografiados. Por 
Valderrama. 1 tomo en rosu 
A M ! s T A ¿ F Ú N ^ S T X " P r e c i ó » 
novela de J o s é Mart!-„ ,„ t»». 
men X de sus obras completa»-
1 torno en r ú s t i c a . 
P R O - P A U L A 
Se i n v i t a a t o d o s l o s s e ñ o r e s a l -
m a c e n i s t a s d e m a t e r i a l e s d e c o n s -
t r u c c i ó n y e f t e t o s e l é c t r i c o s , y a 
t o d o s l o s s e ñ o r e s d u e ñ o s d e f e r r e -
t e r í a p a r a q u e c o o p e r e n a l a r e e d i -
f i c a c i ó n y r e p a r a c i o n e s q u e u r g e n -
t e m e n t e n e c e s i t a e l * 
H O S P I T A L D E P A U L A 
A v i s e n sus d o n a t i v o s a l 1 - 1 1 9 3 ó 
a l C o m i t é E j e c u t i v o : A - 2 6 2 4 . 
I N D . . 18 Oct . m y t 
D R . L . G Y O R I Y F E L D E N 
Mfidlco de A u s t r i a - H u n g r í a y de Cuba. 
Ex-Ayudante de la Cl ínica Médica de 
Budapest. ex-Interno do la Cl ín ica Médi -
ca de Viena. Medicina Interna. Enfer-
medades de E s t ó m a g o e Intestinos, de 
R í ñ o n e s , de Corazón y Pulmones. 
Habana, n ú m e r o 168. Te l é fono A-438S. 
í'-nnínlroH ñ* a o. £ Habana. 
1.5» 
iM 
TJI.TIMOS ™ » < & A B E O I B n ) 0 S 
A L M A N A Q U E HISP ANO-AMB-
R I C A N O PARA 1922 Hequ 
Enciclopedia HlsPaond0uXck)ne9 
cana. conteMendo Produccioi 
l i t e ra r ias de los mejores 
cri tores h i « P a n ? ; ^ X d* Io8 asi como la descripción ae 
acontecimientos niá.s„anot|e8de 
ocurridos en An^r i ca lo de 
Ju l io de 1920 hasta Junio 
M a g n í f i c a ^ l ó n Ilustrada 
los retratos de Ia .mayor P 
te de los colaboradores « 1 
nldad de grabados represen 
do los monumentos más pr«" 
pales de Amér ica . - r t l s t l -
1 tomo en r ú s t i c a * ! en . n 
ca cubierta en colores, . | I - " 
l a Habana. . . • • • • . ' d e 1* 
En los d e m á s W J * J1 cer-
Is la , franco de portes i 
t i f i cado . . . • •. V t i r F Ñ T l C l Q 
E L R E G I M E N A L T M U N ^ gg 
E N L A S ENKERMEUA 
D E L ESTOMAGO Y D E W ^ 
T E S T I N O . por el t^0¿péndl-
Boas. de Ber l ín . .c0" ""L-ornato-
ce sobre el r ég imen ^ ° r a c i o -
lógico d e s p u é s de la? oper el 
clones que se * ^ S f f i » ¿ Pfr 
conducto grastro- ntestin? ^ n 
el doctor Ke l l l ng . 
castellana. . . . 
1 tomo en te la . • V ¿ Q l S -
ESTUDIOS SOBRE ^ f ^ A . 
L A C I Q N D E L A QUi por 
seguidos de otros e n s » ^ r0. 
F é l i x M a r t í n r J ^ S m ^ m 
fesor de Derecho .""Bueno« 
en la Universidad ae ^jstica 
Aires . 1 tomo e n J f ñ R . Obr» 
L O MEJOR DE LO M E JO 2 
de r e n o v a c i ó n espiritual 
eminente pensador « • » • 0 en 
V e r s i ó n española , i 
te la 
I . X B B E B I A ' '013»VAJ s0 
D E RICARDO J V e p t n O » ¿ 
Apartado " ¿ ^ J ^ A - ' 
A n o u n x n 




E A M O R E S ¡ Y A T O D A L A V I D A ! 
YÍTO' HBA h o r a de í n q u l e t u -
d e V m o r . L a n d r ú , e l f amoso ase-
Í t e ae gefioraa casadas, su f r e I m p á -
^ U s acusaciones d e l m i n i s t e r i o 
«L A f i r m a n é s t a s que pasan de 
^ ^ t a s las v í c t i m a s . D i c e n a l g u -
< I 1 l ^ p o t e g m a s pes imis tas que los 
roa . oS ¿ « I a m o r c o n d u c e n I n d e f e o 
f j ^ e n t e p o r derecho a l a m u e r t e . 
^ - B a r b a A z u l " de F r a n d a se 
A s t a d o , p o r l o t a n t o , a l a sen-
7 » d e l filósofo. N a d a m á s . 
t < V u 8 muje res ¡ t o d a v í a l e s o n r í e n I 
h i rado l e p r o h i b i d o a l r e o q u e 
^ o o ¿ » e n p ie , s i »1 hacerlo l e d a 
v\ , ík ¿ i p ú b l i c o . U n Senado de 
Ü J T b l e n y de ac t r ices , "coco t t e s" , 
^ ¿ i n a s , f l o r i s t a s , sombrere ras , y 
^ Z ^ t í t U t ^ a p l a u d í a n a L a n d r ú 
¡ ^ j T é s t e , a l dec l a ra r , m i r a b a a l 
p á ? Ü ¡ r c a r t a a se a m o n t o n a b a n e n l a 
a n d a r l a . L a s pro tes tos de c a r i -
j T d e a d h e s i ó n s i n l í m i t e s , de f i d e -
Í J j d « t e m a se a p r e t u j a n en estes 
Trf+Iag y escri tas confesiones. 
í % r ¡ m o r se a l i m e n t a , t i e n e " a l g o " 
. ^ n m u d o . Y h a d A é l q u i e r e n 
como mar iposas f r á g ü e s estas 
^Z^OOTAA** damas , h i p n o t i z a d a s , 
• " T ^ j ^ seducidas p o r e n c a n t o 
¡ ^ ^ o d e estos besos de L a n d r ú 
^ d i m con l a p l e n a y m o m e n t á n e a 
J J J á d a d e l e n e r v a m i e n t o d o l a 
^ ^ f r ^ t a e e u B a * d o S n l x a — I n s e r t o 
aye r en e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
nos descr ibe l a t r i s t e y f i n a l esce-
n a de o t r o s amores , t a m b i é n t r á g i -
cos. Dos h e r m a n a s m e l l l z a s . U n h o m -
b r e que las c o r t e j a i n d i s t i n t a m e n t e , 
s i n p rec i sa r n u n c a l a d i f e r e n c i a . L a 
p e t i c i ó n o f i c i a l d e b o d a . E l s u i c i d i o , 
o rdenado p o r e l azar , de l a u n a . L a 
a l e g r í a e s t é r i l d e l a a f o r t u n a d a . L a 
h u i d a d e l g a l á n . Y o t r a vez l a 
m u e r t e . 
Y ¿ t o d o p o r q u é ? ¿ P o r q u é esa 
f a s c i n a c i ó n de L a n d r ú ? ¿ P o i * q u é es-
tos o t r o s r a m o s f ú n e b r e s e n vez de 
los b lancos azahares? 
L a m u j e r , r e a l m e n t e , q u i e r e sor 
a m a d a s i n r a z ó n , c o m o supo p r e n s a r 
e l f i l ó s o f o g i n e b r i n o . 
T o d o a n á l i s i s , e n efecto, l e parece 
u n a c h i c a m i e n t o , u n a s u b o r d i n a c i ó n . 
E s necesar io q u e e l a m o r parezca 
i n d i v i s i b l e , i r r e s o l u b l e , s u p e r i o r a 
t o d o p a r a c o n s e r v a r esa a p a r i e n c i a 
de i n f i n i t o , d e s o b r e n a t u r a l y de 
m i l a g r o s o q u e c o n s t i t u y e su be l leza . 
L a m a y o r í a d e los seres d e s d e ñ a n 
l o q u e c o m p r e n d e n y se i n c l i n a n s ó l o 
a n t e l o i n e x p l i c a b l e . 
¿ L a n d r ú ? ¿ L a s h e r m a n a s O o l d e -
I n m ? D e n t r o de s u h o r r o r ¡ e s he r -
m o s o t o d o e s t o ¡ E l a m o r p r o f u n d o 
es u n a l u z , u n a se ren idad , u n a r e l i -
g i ó n y u n a r e v e l a c i ó n ¡ P o r q u e f l o t a 
é l e n l o i n f i n i t o ! 
L . F R A Ü M A R 8 A L . 
P A R A S A Z O N A R U N B U E N C A L O O 
N O H A Y N A D A Q U E S U P E R E A L O S 
C H O R I Z O S 
V D A D E R . D E E Ü B A 
D E B I L B A O 
E l a b o r a d o s c o n l o s m e j o r e s g a n a d o s d e 
c e r d a y c o n m a n t e c a d e c a l i d a d i n m e j o -
r a b l e . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
U N I C O S A G E N T E S : 
J . C A L L E & C I A . 
O F I C I O S 1 2 Y 1 4 
E d u a r d o Corbe , po r i n f r a c c i ó n de 
l a L e y de 25 de J u l i o , c o n 200 pesos 
de f i anza . 
J o a q u í n Pena C h o m i c h a l l o , p o r 
d i sparo de a r m a de fuego, con 
pesos. 
• T o m á s F e r n á n d e z G o n z á l e z , po r 
h o m i c i d i o , c o n e x c l u s i ó n de f i anza . 
200 
S O B R E U N C O N C U R S O 
H a b a n a , n o v i e m b r e 16 de 1 9 2 1 
I 
t l f l c a d o e l I n f o r m e c o n t r a r í o a que 
se acceda a l a p r e t e n s i ó n de los E m -
presa r ios d e l t e a t r o P r i n c i p a l de l a 
Comed ia , de que se p r o h i b a d u r a n t e 
las represen tac iones que a l l í se v e r i -
f i c a n l a c i r c u l a c i ó n , p o r e l f r e n t e 
de d i c h o col iseo , de t o d o a u t o m ó v i l 
que no r a y a expresamen te a d e j a r 
espectadores a su t e a t r o . 
D i c e e l m e n c i o n a d o c a p i t á n que 
l a c i r c u l a c i ó n de v e h í c u l o s p o r e l 
f r e n t e de ese t e a t r o , d u r a n t e l a n o -
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
^ A C A D E M I C O 
«1 sr . A lca lde M u n i c i p a l , p o r s o l l -
Htnd de l a A c a d e m i a N a c i o n a l da 
Trias y Le t ras , h a ced ido , l a B a n d a 
« ¡ S c l p a l pa ra que c o n c u r r a a l a 
^ . n m - r a d ó n d e l curso a c a d é m i c o 
¡ ^ p e n d i e n t e a l a ñ o 1921-1922 
cae h a b r á de celebrarse en l a noche | che, es m u y escasa, r e d u c i é n d o s e casi 
dai p róx imo m i é r c o l e s en e l e d i f i c i o a los a u t o m ó v i l e s que conducen pa -
" sajeros a d i c h o col iseo y que de ac-
cederse a l o s o l i c i t a d o p r i m e r a m e n t e 
(me ocupa l a A c a d e m i a de Ciencias. 
El Dr . J o s é M a n u e l C a r b o n e l l , 
pregldenta de l a A c a d e m i a N a c i o n a l 
é» Artes y Le t r a s , A b o g a d o C o n s u l -
tor dfl la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
ínrltó ayer a l A l c a l d e a l a s e s i ó n 
Inaugural de l a A c a d e m i a , 
OBRAS SDT M O E P T C I á . 
L» pol ic ía h a denunc iado a l A l -
calde que en A l v a r a d o e n t r e R i v e r a 
y Armas y en A r t e s f r e n t e a l n ú m e r o 
92%, en Casa B l a n c a , se e s t á n e je -
cnUndo obras s i n Ucencia d e l M u n i -
cipio. 
El Alcalde h a o rdenado l a p a r a l l -
«ación de dichas obras y que se m u l -
a loa in f rac tores , 
POR E M B R I A G U E Z 
s El Juez Correcc iona l de l a C u a r t a 
Sección ha enviado a l a A l c a l d í a e l 
tltalo de m e c á n i c o c o n d u c t o r de a u -
jtomóviles marcado con e l n ú m e r o 
37,792 que o c u p ó a l a persona a 
cuyo nombre aparece expedido , p o r 
haber sido condenado eq causa p o r 
embriaguez. 
El Alcalde h a dispuesto que se 
anule dicho t í t u l o , de acuerdo c o n 
lo que dispone e l R e g l a m e n t o d e l 
Urálico, ' 
PROPAGANDA A N A R Q U I S T A 
El Inspector de P o l i c í a de l d i s -
trito de L u y a n ó ha so l i c i t ado d e l A l -
calde que ordene se cambie e l n o m -
bre de la Empresa de O m n i b u s - a u t o -
móviles " L a R o j a " , p o r e s t i m a r que 
ese nombre y e l co lo r r o j o do que I 
están pintados dichos ó m n i b u s h a | 
«Ido eacofldo por la c i t ada E m p r e s a , 
como un medio de a t r a e r a los obre - I 
• constituyendo eso a su Ju ic io , 
h a b r í a neces idad de d i s t r a e r m a y o r 
n ú m e r o de v i g i l a n t e s p a r a ese ser-
v i c i o y segundo que loa d e m á s espec-
t á c u l o s que se e n c u e n t r a n a u n e n 
peores cond ic iones se c o n s i d e r a r í a n 
c o n los m i s m o » p r i v i l e g i o s , h a c i é n -
dose casi I m p o s i b l e a l a p o l i c í a c u m -
p l i m e n t a r e l s e rv i c io de e s p e c t á c u -
los . 
E n v i s t a de h a b e r r a t i f i c a d o l a 
p o l i c í a s u i n f o r m e desfavorable , h n -
b r á q u e . negar l a s o l i c i t u d . 
L O S F A R O L E S D E L A L U M B R A D O 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n T e r c e r a h a i n t e r e sado de l a 
A l c a l d í a se l e i n f o r m e a q u é h o r a 
e s t á d i spues to que se apaguen los 
f a jo l e s y focos d e l a l u m b r a d o p ú -
b l i c o , 
E N C O M I S I O N 
E l D r . M a n u e l B a r r o s o , M é d i c o 
d e l Se rv ic io Forense , h a s ido n o m -
b r a d o p o r e l A l c a l d e p a r a desempe-
ñ a r en C o m i s i ó n e l c a rgo de Sub-
d i r e c t o r d e l N e c r o c o m i o . 
O R D E N A L O S I N S P E C T O R E S 
E l A l c a l d e h a dado ó r d e n e s p a r a 
que sus s u b a l t e r n o s e x i j a n " e l m á s 
exacto c u m p l i m i e n t o d e l c o n t r a t o 
ce lebrado e n t r e e l A y u n t a m i e n t o y 
l a E m p r e s a d e l M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
C 8487 END 2 1 Oct 
; S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
C i u d a d 
M u y s e ñ o r m i ó : 
L e ruego le d é cab ida en el i m -
p o r t a n t e p e r i ó d i c o de su d i g n a d i -
r e c c i ó n a las s igu ien tes l í n e a s , a n -
t i c i p á n d o l e las m á s expres ivas g r a -
c i a s . 
E n d i s t i n t o s p e r i ó d i c o s de esta ca 
A S I A T I C O A S A L T A D O 
E n l a casa de socor ro de J e s ú s 
de l M o n t e , f u é a s i s t ido de lesiones 
leves 'en e l cue l lo , e l a s i á t i c o J o s é 
Chan , vec ino de M a r i n a y 10 de Oc-
t u b r e , d e c l a r ó e l a s i á t i c o que a las 
once de l a m a ñ a n a de ayer , es tando Pital ,_8e ha p u b l i c a d o antes de ayer 
vend iendo na ran j a s en E s t r a m p e s y ' 
L i b e r t a d se l e ace rca ron dos m e s t i -
zos, de unos ve in t e a ñ o s de edad, y 
le p i d i e r o n les despachara n a r a n j a s 
y a l I r a e n t r e g á r s e l a s le p u s i e r o n 
cada u n o de e l los u n c u c h i l l o en e l 
pe l l o y le r o b a r o n t o d o e l d i n e r o que 
t e n í a , 23 pesos y u n p i t o de m e t a l , 
d á n d o s e a l a f u g a . 
O B R E R O L E S I O N A D O 
T r a b a j a n d o e n u n a g r ú a en l a 
f á b r i c a en c o n s t r u c c i ó n s i t a en 26 
e n t r e 15 y 17, se c a u s ó u n a g rave 
l e s i ó n en e l dedo grueso d e l pie de-
recho , Pab lo G u t i é r r e z O l i v a , vec ino 
dG L í n e a 22 : 
N I Ñ O L E S I O N A D O 
A l caerse casua lmente de u n a s i l l a 
u n a no ta e n l a que se da cuen t a de l 
r e s u l t a d o de los Concursos ce lebrados 
ba jo los auspic ios de l a A c a d e m i a de 
Arttes y L e t r a s ; y en esta n o t a des-
p u é s de darse cuen ta de haberse con-
cedido e l p r e m i o de P i n t y ^ a l s e ñ o r 
A u g u s t o Q . M e n o c a l y C ó r d o b a (so-
b r i n o de l Pres identes de l T r i b u n a l ) 
se ag rega u n p á r r a f o cuyos conceptos 
deben r ec t i f i ca r se p o r q u e son f l a -
g r a n t e m e n t e i n e x a c t o s . 
Dice d i cho p á r r a f o : " C o n t r a este 
l a u d o se p r e s e n t ó u n a p ro t e s t a p o r 
a lgunos de los concursantes , f u n d a d a 
en l a creencia equ ivocada de que no 
h a b í a n s ido tomados en cons ide ra -
c i ó n todos los cuadros p a r a d ic t a r se 
e l f a l l o , e x t r e m o que no f u é c o m p r o -
b a d o " 
G R A N C I R C O S A N T O S Y 
A R T I G A S 
L a m a r a v i l l o s a c a r t e r a 
empe luchada es u n s í m -
b o l o de poder , de p o t e n -
c i a l i d a d y de riqueza de 
los i n v i c t o s e m p r e s a r i o s . 
E l é x i t o de F o u r n i e r e l f o r m i d a b l e 
a t l e t a f r a n c é s ha sido g r a n d i o s o , 
m a g n í f i c o , e s p l é n d i d o . 
F o u r n i e r es u n h o m b r e q^e i m -
pone la v i s i ó n de l a fuerza supre -
m a , de l a a g i l i d a d , de l a dest reza , 
de l poder y de l a i n t e l i g e n c i a , t o d o 
r e u n i d o en u n c o n j u n t o de va lo res 
d e f i n i t i v o s . 
Pocas i n d i v i d u a l i d a d e s d e p o r t i v a s 
h a n ob t en ido desde el p r i m e r m o -
m e n t o m a y o r é x i t o . L a s ovaciones 
que conqu i s t a este a t l e t a sqn de esas 
que en las lune tas semejan los a p l a u -
sos, las manos r ebo tando unas con -
t r a o t ras , una especie de g r a n i z a d a . 
Pe ro luego l a o v a c i ó n se a g r a n d a , se 
ex t i ende y an te l a destreza de F o u r -
n i e r que l evan t a pesos i n v e r o s í m i l e s 
que j u e g a con pa lanque tas de sesen-
t a y ochen ta l i b r a s , que sost iene so-
b re su pecho unas cuantas tone ladas , 
que r o m p e cadenas y que e j ecu ta i n -
Las Inexac t i t udes que con t i ene d i - [ f i n i d a d de suertes espeluznantes , l a 
cho p á r r a f o son dos : P r i m e r o : no es 
en su d o m i c i l i o . F á b r i c a 3fc se c a u s ó | c}**to ^ Pro tes ta f u e r a presen ta -
l a f r a c t u r a de l a c l a v í c u l a derecha 
H i l a r i o R u i z , de a ñ o y m e d i o de 
edad . 
R O B O D E P R E N D A S 
E n l a casa P r i m e l l e s y Santa Te re -
sa, d o m i c i l i o de San t i ago A z p i a z u y 
Goicolea se c o m e t i ó u n r o b o de p r e n 
das y e fec t ivo po r v a l o r de 1,720 pe-
sos. 
L o s l ad rones f o r z a r o n las pue r -
tas de e n t r a d a a l a casa. 
D E G O B E R N A C I O N 
r e n d a , que v i a j a b a en e l t r a n v í a 
18i9, de l a l í n e a de J e s ú s de l M o n t e 
y Vedado , r e f i e r e que e l c i t a d o m e -
n o r se t i r ó de l t r a n v í a e n m a r c h a 
yendo a chocar c o n t r a e l c a r r e t ó n 
n ú m e r o 1029 y de rechazo, v o l v i ó a 
da r c o n t r a e l t r a n v í a , cayendo a l pa -
v i m e n t o , y que e l hecho f u é p u r a -
m e n t e casuafl, s iendo e l c i t a d o me-
n o r e l ú n i c o c u l p a b l e d e l acc idente . 
S E C C I O N C U A R T A 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n procesados ayer los s i -
gu ien tes I n d i v i d u o s : 
I N C E N D I O 
E l Gobe rnado r de Santa C l a r a co-
m u n i c ó aye r a l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n , que l a casa de guano ha-
b i t a d a po r e l s e ñ o r F é l i x B a t i s t a , 
en l a f i n c a " V i s t a H e r m o s a " , b a r r i o 
de G u a s i m a l , f u é d e s t r u i d a po r u n 
I n c e n d i o . 
da p o r " a l g u n o s de los concursan-
t e s " . F u e r o n T O D O S los c o n c u r s á n -
tes, i n c l u s i v e e l s e ñ o r M a n u e l Gar-
c í a a q u i e n se le h a b í a conced ido e l 
segundo p r e m i o , y e x c e p c i ó n hecha 
so lamente de l sob r ino f a v o r e c i d o . 
Segundo: L a p ro t e s t a no se f u n d a b a 
"en la creencia de que no se h a b í a n 
t o m a d o en c o n s i d e r a c i ó n todos los 
cuadros p re sen tados" . Se f u n d a b a en 
l a f l a g r a n t e i l e g a l i d a d r e a l i z a d a p o r 
e l pres identes de l J u r a d o , p a r a f a v o -
recer a l concursan te su " s o b r i n o " . * " 
P a r a ev idenc ia r lo i nexac to de las 
declaraciones con ten idas en a q u e l l a 
no ta v é a s e a c o n t i n u a c i ó n e l t e x t o 
de l a p ro tes ta p resentada a l s e ñ o r 
P res iden te de la r e f e r i d a A c a d e m i a : 
S e ñ o r J o s é M a n u e l C a r b o n e l l . — 
Pres iden te de l a A c a d e m i a N a c i o n a l 
de A r t e s y L e t r a s . — S e ñ o r : L o s i n -
f ra sc r i tos p i n t o r e s que t i e n e n presen-
tadas obras en e l c e r t a m e n que ac-
o v a c i ó u en las a l tas g a l e r í a s seme-
j a n l a t empes tad , e l d e l i r i o , e l a p l a u 
so que es e l en tus iasmo exasperado. 
Y a l l á v a n aplausos, y las ovac io -
nes se p r e n d e n unas a las o t r a s . 
¡ O h , b ravo , b ravo , F o u r n i e r ! 
Y ¡ b r a v o ! t a m b i é n a voso t ros San-
tos y A r t i g a s , que de v u e s t r a c a r t e r a 
m a r a v i l l o s a h a b é i s e x t r a í d o este es-
p l e n d o r y esta fuerza . 
De esa m i s m a c a r t e r a e m p e l u c h a -
da , que es como u n s í m b o l o (fe po-
der , de p o t e n c i a l i d a d y de r i q u e z a , 
h a n s u r g i d o t a m b i é n los P i c c h i a n i , 
c o n j u n t o m a g n í f i c o de in t r ep ideces . 
L a bel leza impecab le y suges t iva 
de la d a m a y l a fuerza y l a e m o c i ó n 
de los siete hombres a t r a e n pode ro -
samente l a a t e n c i ó n de l p ú b l i c o que 
todas las noches se congrega en Pay -
r e t p a r a v e r los t rucos m á s sensa-
| c l ó n a l e s que u n g r u p o de a r t i s t a s h a 
] r ea l i zado en Cuba. E l dob le sa l to 
¡ m o r t a l con p i r u e t a que da A m e l i a a 
u n a t e rce ra base y el t r i p l e que eje-
J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
S E C C I O N P R I M E R A 
Q U E M A D U R A S 
M a n u e l G a r d i e l Feres ido , vec ino 
de L u z a r l a g a n ú m e r o 165 , h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 42 , f u é a s i s t ido por e l doc-
t o r L l a n o , e n e l segundo cen t ro de 
socor ro , de q u e m a d u r a s de segundo 
g r a d o e n l a cara , las cuales se p r o -
d u j o a l e x p l o t a r l e e n l a m a n o u n 
En cumpl imiento a l escr i to que r e b e r v e r o , 
r l ,v referente a l a E m p r e s a de 
ios, 
una propaganda malsana 
Se a c o m p a ñ a j u n t o con d i cha s o l l -
«tnd un In forme del detect ive Olave 
«lúe dice l i t e ra lmen te a s í : 
"Sr Teniente Jefe de l a S e c c i ó n . 
Señor: 
Omnibus t i t i l a d a 
tace BUS 
" L a R o j a " , que 
ntf.i , recorr idos desde esta ca-
v lh^ f i 08 barr l08 ex t remos , que sus 
l i í S 0 8 / 8U r ó t u l 0 Be e n c u e n t r a n 
pintados de ro jo para l l a m a r la a t en -
proletar iado. Tengo e l h o n o r 
c ionSÍ0™"-* Ud--<lue la8 lnves t lga-
tlcadc 
tt filia 
ParariJ. I10108 lo v e r l » c a desde e l •""aaero de t fn» .^ í -« J_I ^ , 
Poblado 
S E C C I O N S E G U N D A 
E lUe ,con t a l m o t i ™ he p rac -
m i o 6 l0STado Baber <lue d i c h a 
U 8u?aa^ t r f otraB l í n e a s 1ue Pres-
ZV. BerTlcios i f i
de t r a n v í a s de l Cer ro a l 
Por diM, , Mar l anao , t r a n s i t a n d o 
^resD„n0^ 1U5ar mnea de obreros 
h b r i r °(11.lntes a las i n d u s t r i a s " L a 
> los t L u , M u i i d i a l " , dedicados 
«rreE. C H08 de f r i c a c i ó n de 
» los TJÍ refresco8. " L a F a b r i l " y 
^ u s t r í a l e l J . "La M u n d i a l " , estas 
^ a Z m n 8 * 4 ? t l ldada8 de I d e a s -
^ m ^ i v o r f ^ c i rcuns tanc ia esta que I 
«» hayl ; que l a susodicha ep ip re - i 
^ T L T ? ? 0 l a ^ s o l u c i ó n de 
^Ma E m V e h í c u l o s de r o j o y t i t u -
c l P r T , ' ; L a R o í a , ' • t an sola-
c e ¿ \ lnJJd9 f a c c i ó n de l 
lo r, . f d lcho p r o l e t a r i a d o , 
U her ido i a ^ ^ i 0 del i n f o r m a n t e 
optada ^ J u c i ó n por l a empresa 
^ Q u U t a í í 1 6 . a l a P ropaganda 
10 <l«e Vnn?? e8ta R e P ú b l l c a f po r 
^ ^ ? ™ e c 7 a d - t i t u I d o p o r 
^ T l l A F l J ^ > F R E N T E A L A 
¡ j C O M E D I A 
^ J ^ Í ^ J e f e ^ d e l T r á f i c o h a r a -
^ T I V O B R O M O Q U I -
«ote ' ma8 cflca2 todos los ca-
60 tausanV" neC,e8,,te tomar Q u i n i n a , s- ^ S a ^ o z u m b ¡ d 0 s d t oídos> Con_ 
P R O C E S A D O 
P o r e l d e l i t o de estafa, p r e s t ó f l a n 
za de 200 pesos A q u i l i n o F e r n á n d e z . 
R O B O 
E n l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 1 1 , de l a 
casa Paseo de M a r t í n ú m e r o 47, se-
g u n d o piso , d o m i c i l i o de Sydney 
K a c h n y B e n H a r r i s , se c o m e t i ó u n 
r o b o de p rendas y d i n e r o p o r v a l o r 
a p r o x i m a d o de 200 pesos. 
U N N A R C O M A N O 
L o s exper tos 20 y 27, d e t u v i e r o n 
en Consu lado y V i r t u d e s , a R a m ó n 
P é r e z .Quin te ro , e l c u a l era acusado 
como expendedor de d rogas hero icas , 
o c u p á n d o l e en .un b o l s i l l o dos pa-
pe l i l l o s de h e r o í n a . 
W- GR0VE 
^ o . L a ü r i p p e . Inf luenza , 
y f iebres . L a f i rma de E . 
viene con cada c a j í t a 
S E C C I O N T E R C E R A 
L A D R O N E S D E T E N I D O S 
E n l a A v e n i d a de I t a l i a , n ú m e r o 
114, f u e r o n de ten idos , a p e t i c i ó n de \ 
J o s é R o d r í g u e z , A b e l a r d o V a r o n a , ' 
de 40 a ñ o s de edad y vec ino de So- ; 
meruOlos 44 y A n t o n i o L ó p e z , de 22 j 
afios de edad y vec ino de P i co t a 8 1 . 
Estos sujetos , f u e r o n so r p r end idos ' 
d e n t r o de l a h a b i t a c i ó n del R o d r í - ¡ 
guez, en los m o m e n t o s en que d ispo-
n í a n s e a a b a n d o n a r l a m i s m a , des-
p u é s de haber robado prendas y d i -
ne ro , c u y a ascendencia no pudto 
aprec ia r de m o m e n t o e l d a m n i f i -
cado. 
C O N C U R S O D E 
" L A L E C H E R A " 
F a l l o d e l J u r a d o 
R e u n i d o s e n l a s o f i c i n a s d e l a " N E S T L E A N D Á N G L O S W I S S C O N D E N S E D M I L K 
CO.**, l o s a b a j o f i r m a n t e s , s e ñ o r a C a r m e l a N i e t o d e H e r r e r a y s e ñ o r e s E u d a l d o R o m a g o s a , 
V í c t o r M u ñ o z , A l b e r t o A l m a s q u é y S a l v a d o r V a d í a , p a r a d i s c e r n i r los p r e m i o s o f r e c i d o s a 
las c i n c o c o n t e s t a c i o n e s m e j o r e s , ba se d e l C o n c u r s o o r g a n i z a d o p o r d i c h a C o m p a ñ í a , de s -
p u é s d e e x a m i n a r las m i l e s d e r e s p u e s t a s q u e f u e r o n e n v i a d a s , a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d 
o t o r g a r l o s c i n c o p r e m i o s e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
¿ P O R Q U E L A L E C H E C O N D E N S A D A 
" L A L I : C H E R A , , 
E S L A P R E F E R I D A D E T O D O E L M U N D O ? 
t u a l m e n t e se ce lebra ba jo los aus- c u t a Rena to ^ d o s e je rc ic ios j a m á s 
p í e l o s de l I l u s t r e I n s t i t u t o de su d i g - , v i s tos en l a p is ta de u n c I rco ecues. 
na pres idencia , an te us ted , e x p o n e - j j r e 
mos^ los s iguientes hechos: Cuando j 0 h der 1 ^ 0 , ^ ^ 1 , 1 0 de . l a 
acud iendo a l l l a m a m i e n t o de l a A c á - c a r t e r a de Santos v A r t i , 
d e m i a que no s e ñ a l a b a a sun to de ter - De e l l a J ó t a m b i é n ese c u a r t e t o 
m i n a d o n i o t r a s condic iones que l a | a d m i r a b l e esos F 0 U R R E A D I N G , 
c u a t r o a r t i s t a s i n c o m p a r a b l e s ! 
c o m p o s i c i ó n de l T H b u n a l que h a b r í a ' ^ u n c a l i e n t o ^ 0 s 7 0 l i n n u m e r o de 
de conceder los p r e m i o s o f r e - ; ^ r c o ha condeusado m a y o r c a n t i d a d 
c idos ; pero s u p o n í a m o s f u n d a - ?e e m o c i ó n . B i e n merec ida p o r c ie r -
damente que las personas que ha -1 to - Es te nuraero de los F o u r Rea-
M a n de . f o r m a r pa r t e de a q u é l osten 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 87, S e r a f í n 
A n c l a d o , c o n d u j o a l H o s p i t a l M u -
n i c i p a l a l m e n o r Oscar Q u i n t a n a , de 
l a Habana , de 11 afios y vec ino de : 
San M i g u e l 173 . 
E l doc to r L l a n s ó le a p r e c i ó v a r i a s ! 
lesiones y t r a u m a t i s m o s de p r o n ó s t i -
co reservado. E l v i g i l a n t e de r e f e - ! 
B S o m b r e r o K n o x 
c a s t o r m á s a f a m a d o , e l m á s e l e g a n t e , e l 
q u e m á s d u r a . 
L o L A A M E R I C A 
r e c i b e d i r e c t a m e n t e y p u e d e d a r l o s m u y 
b a r a t o s . 
^ O ' R e i l l y 8 8 
f ' 6 3 o T 
P r i m e r P R E M I O : $ 2 0 0 . 0 0 . 
N u m e r o 8 4 3 . 
P o r g u e es l a ú n i c a capaz de r e e m -
p l aza r a l l i c o r de l a v i d a que D i o s 
coloca eB* e l sagrado seno m a t e r n a l . 
A n d r é s L ó p e z G a r c í a , 
Cer ro , 649, b a j o s , ' H a b a n a . 
Segundo P R E M I O : $ 1 0 0 . 0 0 . 
N ú m e r o 1 1 6 . 
H Leche Condensada L A L E C H E -
R A ! ! i ; B e n d i t a seas!! T ú c r i a n d o 
r o b u s t o a l n i f i o ; t ú a l a cabecera d e l 
e n f e r m o ; t ú en a u x i l i o d e l conva le -
c ien te o d e l de e s t ó m a g o de l i cado ; 
t ú en l a a l f o r j a de l c a m i n a n t e ; t ú 
con e l so ldado en c a m p a ñ a ; t ú e n 
l a mesa m p z c l a d a con s a b r o s í s i m o s 
p o s t r e s . . . P o r eso todos te p r e f i e -
r e n . 
C a r m e n Vega , 
Ca l l e C , N o . 2, Vedado . 
Te rce r P R E M I O : $ 5 0 . 0 0 . 
, N ú m e r o 613 . 
P o r q u e t i ene u n a l t a r en e l co-
r a z ó n de todas las madres a g r a d e c i -
das, que a e l l a deben l a s u p r e m a fe-
l i c i d a d de poder c o n t e m p l a r a nues-
t r o s h i j o s , sanos, fuer tes y robus tos , 
precursores de u n a g e n e r a c i ó n p u -
j a n t e y v igo rosa . 
L e o n o r Mesa de M e r l l l e , 
Ce r ro , 833 , a l tos . H a b a n a . 
t a r í a n condic iones de i m p a r c i a l i d a d 
y competenc ia que g a r a n t i z a r a n la res 
p o t a b i l i d a d Ce su f a l l o en c o n c o r d a n -
cia con l a se r iedad que ha p r e s i d i d o 
s iempre los actos de esa A c a d e m i a . 
Pero con g r a n d e sorpresa hemos sa-
b i d o que para i n t e g r a r d i c h o T r i b u -
n a l , c o n c u r r e n e l s e ñ o r A r m a n d o M e -
noca l ( a s p i r a n t e fracasado en las ú l -
t i m a s oposiciones pa ra becas de es-
l u d i o s de p i n t u r a en e l e x t r a n j e r o ) , 
y t a m b i é n e l s e ñ o r J o s é M a r í a Soler , 
C a t e d r á t i c o de D I B U J O L I N E A L en 
nues t r a U n i v e r s i d a d cuya incompe-1 
t enc ia en m a t e r i a de A r t e P i c t ó r i c o i 
es m a n i f i e s t a . T a m b i é n es de p ú b l i c a , 
d ings es de una i n t e n s i d a d pasmosa. 
L o s R e a d i n g s son c u a t r o f i g u r a s de 
colosos estupendos. L a base, e l m a -
y o r es u n nob le b l a s ó n h u m a n o . A l -
t o , f o r m i d a b l e , con m ú s c u l o s f l e x i -
bles que c o r r e n bajo la p i e l , que pa-
recen como grandes l aga r to s r e t o r -
cidos, es u n a g l o r i a de las p is tas . 
H a y que ver a estos Read ings r ea -
l i z a r sus p rod ig iosos e je rc ic ios de 
ac robac ia . Es preciso darse c u e n t a 
de l a fuerza que es necesar ia p o n e r 
a c o n t r i b u c i ó n para l l e v a r a b u e n 
t é r m i n o esos m a r a v i l l o s o s p e r f o m a n -
ces. 
Es u n m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o p a r a 
los ojos e l ver aquel los m ú s c u l o s de 
n o t o r i e d a d que d icho s e ñ o r A r m a n d o 
Menoca l , e s t á e j e rc iendo la i n f l u e n -
cia que se d e r i v a de su p o s i c i ó n den-
t r o de l a A c a d e m i a y en e l T r i b u -
n a l pa ra coercer a los d e m á s m i e m -
bros de é s t e , con e l ob je to de que se 
le a d j u d i q u e e l p r i m e r p r e m i o d e l 
c e r t á m e n a su sob r ino , el r e f e r i d o I asombrosos ba r r i s t a s The C a m p b e l l s , 
s e ñ o r A u g u s t o G a r c í a M e n o c a l ; a l e x - ¡ t a n ovacionados todas las noches, sa-
t r e m o de que, s e g ú n se nos i n f o r m a , 1 l idos t a m b i é n de la e s p l é n d i d a car-
de fuen te a u t é n t i c a , se ha i n t e n t a d o t e r a empe luchada de los i n v e n c i b l e s 
los c u a t r o Readings , aque l los brazos 
en que los b í c e p s semejan b lancos 
revenques , aque l los brazos que a l z a n 
como p l u m a s el cuerpo a t l é t i c o de 
su c o m p a ñ e r o . 
I d a ve r los . T r a b a j a n esta noche, y 
en el m i s m o p r o g r a m a f i g u r a n los 
ce lebrar s e s i ó n de l T r i b u n a l C a l i f i -
cador , con l a as is tencia de solo t res 
de los c inco Ju rados , de los cuales 
empresa r ios cubanos. 
I d a o í r a ese gracioso P o l i d o r a 
ese " d r o l l " s in pa ra l e lo sa l ido de l a 
t res , uno lo era el p r o p i o s e ñ o r Me-1 c a r t e r a / m á g i c a de Santos y A r t i g a s , 
noca l ( c u y a p a r c i a l i d a d no es ya solo j Posee P o l i d o r una v is c ó m i c a ina* 
supuesta , s ino m a n i f i e s t a ) y o t r o , e l i go t ab l e y e l i naprec iab le secreto de 
s e ñ o r Soler, cuya i n c o m p e t e n c i a y a ¡ a r r a n c a r l a r i sa con solo su presen-
/ hemos s e ñ a l a d o . E l t e r ce ro de los 
| Vocales presentes a l a r e u n i ó n c u y a 
n u l i d a d p ro tes t amos , lo f u é e l s e ñ o r 
Feder ico S u l r o c a . De los o t ros dos 
vocales que d e b i e r o n i n t e g r a r el J u -
r ado , uno , la s e ñ o r a Du lce M a r í a B o -
C u a r t o P R E M I O : $ 3 0 . 0 0 . 
N ú m e r o 814. 
P o r q u e en Leche Condensada L A 
L E C H E R A es s u p e r i o r ; N o s ó l o p o r 
su sabor, s ino por b ien p repa rada 
y p o r q u e n u t r e m e j o r . 
R a f a e l C. Salazar, 
F a r m a c i a d e l D r . H . Diez , 
C a m a j u a n í , San ta C la ra . 
Q u i n t o P R E M I O : $ 2 0 . 0 0 . 
N ú m e r o 722 . 
P o r q u e es a m i g a del n i f i o , que es-
to es lo p r i n c i p a l . P o r q u e t i ene 
u n a sus tanc ia , que los e n g o r d a ve r -
d a d . P o r q u e t i ene u n saborc i to que 
gus ta m u c h o a l pa ladar , y p o r q u e 
cuando estoy b r u j a y no t engo q u é 
a l m o r z a r echo u n poco en u n a copa 
y me l a como con p a n . 
E n c a r n a c i ó n H o r t s m a n , . . . . 
Cal le I , N o . 7, Vedado , H a b a n a . 
C a r m e l a N i e t o d e H e r r e r a , E d u a r d o R o m a g o s a , V í c t o r M u ñ o z , 
A l b e r t o A l m a s q u é , S a l v a d o r V a d í a . 
L a " N E S T L E a n d A N G L O S W I S S C O N D E N S E D M I L K C O . " . d e s e a e n e s t a o c a -
s i ó n , e x p r e s a r s u p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o a t o d o s c u a n t o s c o n sus c o n t e s t a c i o n e s h a n 
c o n t r i b u i d o a l é x i t o jde es te C o n c u r s o , h a c i e n d o p a t e n t e d e d i v e r s a s m a n e r a s l a o p i n i ó n 
q u e les m e r e c e l a L e c h e C o n d e n s a d a " L A L E C H E R A " . 
L a s p e r s o n a s c u y a s c o n t e s t a c i o n e s h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s c o n l o s p r e m i o s f o r e -
c i d o s , p u e d e n p a s a r p o r las o f i c i n a s d e 4 , L A L E C H E R A " . O ' R E I L L Y . 6 , e n e s t a C i u d a d , 
d o n d e d e 9 a 11 d e l a m a ñ a n a , t o d o s l o s d í a s , y p r e v i a l a c o r r e s p o n d i e n t e i d e n t i f i c a c i ó n , 
les s e r á n e n t r e g a d o s sus p r e m i o s r e s p e c t i v o s % 
H a b a n a . N o v i e m b r e 1 6 . d e 1 9 2 1 . • 
r 
c í a y que no o l v i d a n u n c a s i e n su 
t r a b a j o n i en su i n d u m e n t a r i a e l m á s 
m í n i m o á ' e t a l l e pa ra p r o v o c a r l a h i -
l a r i d a d del p ú b l i c o . 
¡ O h , inmenso P o l i d o r ! 
¡ O h , poder i n c o n t r a s t a b l e de l a 
r r e r o de L u j á n , se encuen t r a ausente c a r t e r a de Santos y A r t i g a s . 
de l a H a b a n a ; y e l o t r o , s e ñ o r A n -
t o n i o R o d r í g u e z M o r e y , D i r e c t o r de l 
Museo N a c i o n a l , q u i e n a c u d i ó a l a 
c i t a a l a h o r a p r e f i j a d a , se e n c o n t r ó 
con u n acta, f i r m a d a en berbecho p o r 
los ú n i c o s t res vocales antes c i t ados , 
y se n e g ó d i g n a m e n t e a u n i r su f i r m a 
a las de aque l los , p r o t e s t a n d o v e r b a l -
men te la n u l i d a d de lo a c t u a d o . Con 
p r o f u n d a pena pero con l a esperanza 
de h a b r á de convencerse de la necesi-
¡ dad de i m p e d i r que e l n e p o t i s m o ( q u e 
V . t a n nob l emen te ha c o m b a t i d o s i em 
¡ p r e ) l l egue a i n t r o n l z a r s e en el I n s -
I U t u t o que t a n d i g n a m e n t e pres ide , 
I es que acud imos a us ted p a r a r e c u -
j sar a dichos J u r a d o s s e ñ o r e s M e n o c a l 
y Soler, p ro t e s t ando la n u l i d a d de l o 
I ac tuado, y rogando se d i sponga la f o r -
m a c i ó n de nuevo J u r a d o ; y de no es-
t imar se esto procedente , t enernos p o r 
separados del Concurso y d i sponer se 
nos d e v u e l v a n las obras p resen tadas . 
Habana , 2 de N o v i e m b r e de 1 9 2 1 . — 
l De us ted r e spe tuosamen te . — ( F i r m a -
dos) M a n u e l Vega , M i g u e l A n g e l San-
tana , M a n u e l ' G a r c í a . 
Como se ve, los concursan tes todos 
p ro te s t aban de que . P r i m e r o : no se 
r e u n i e r o n los c inco m i e m b r o s del t r i -
b u n a l pa ra d i s c u t i r y o t o r g a r el l a u -
do, m e d í a n t e v o t a c i ó n secre ta ; y . Se-
g u n d o : p o r f o r m a r pa r t e de l T r i b u n a l 
u n t í o de u n o de los c o n c u r s a n t e s . 
Pero debo ag rega r o t r o da to que i 
d e s c o n o c í a m o s cuando se r e d a c t ó l a 
p r o t e s t a . No f u e r o n los s e ñ o r e s A J -
m a n d o M e n o c a l , J o s é M a r í a Soler y 
Feder ico Sul roca , los que se r e u n i e -
r o n pa ra redac ta r e l l a u d o y recoger 
' las f i r m a s de los d e m á s j u r a d o s . F u e -
¡ r o n solo y exc lu s ivamen te los s e ñ o r e s 
¡ Menoca l y Soler , los que r e c o g i e r o n 
la f i r m a del s e ñ o r Su l roca , que l a 
puso med ian t e i n f o r m e s Inexactos , se-
g ú n su p r o p i a d e c l a r a c i ó n a n t e t e s t i -
gos . Sobre este p u n t o me reservo 
hacer mani fes tac iones m á s precisas 
y ed i f ieantes . ' Y q u i z á s , s i se p r o f u n -
l i z a má.s , encon t remoa que e l s e ñ o r 
Soler ha sido v í c t i m a t a m b i é n de su 
a m a b i l i d a d y c o m p a ñ e r i s m o . 
E l p ú b l i c o j u z g a r á de l a l e g a l i d a d 
e I m p a r c i a l i d a d que h a n p r e s i d i d o en 
e l r e f e r i d o c o n c u r s o . 
De usted a t e n t a m e n t e 
J . M . H . 
C I S U J A N O K O S P I T A I . 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado 
tos Hospitales Ue New York. 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
San L á z a r o . 268. esquina a Perseve-
ranein. Te léfono A-1846. De 1 a 3. 
C5855 ai t . 16d.-3 
A S M A T I C O S 
T O M E N 
R E N O V A D O R C U B A N O 
P i d a prospecto e x p l i c a t i v o a l 
D R . B A U Z A 
Gervas io , 3 9 . H a b a n a . 
2 9287 a l t . 3 d - l b 
P O R T A T I L 
M a n u e l V E G A 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CXBXTJAVO D E t . Emergencias y 
mero Uno. 
HOSPITAX. DE 
del Hosp i t a l Nf l -
ESPE CZATiZSTA E N V I A S T a i N A -rlas y enfermedades v e n é r e a s . Cts-
; toscopla y cateterismo de ios u r é t e r e s . 
J lTFSCCIOirSS DE NEOS ALVARSAW. 
(CONSULTAS: DE 10 A 12 M . Y DE C*(\ i 
i V . * . ? . 6 m - en la calla do ^uba. U i j ' 
4J)M4 10 a i 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r i d e a l 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - % l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , Nariz , y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a V 
C 8 4 6 Í I N D . l i c ^ 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D F L A * U R 2 M N o v i e / i b r e 1 8 d e 1 9 2 1 
A m e d i d a que e n t r a m o s e n e l i n -
v i e r n o vamos e n t r a n d o en ca lor . 
Es to no t e n d r á l ó g i c a : pero es 
v e r d a d . 
Y u n q u e l a v e r d a d debe i m p e r a r 
s i empre , m á s de á ' e s e a r f u e r a que t o -
do lo que e s t á pasando f u e r a m e n t i -
r a p a r a que no Imperase . 
E l l o es que sa l imos a d i sgus to po r 
d í a , y que e l ú l t i m o s i empre es m á s 
desagradab le que l o s -p receden t e s . 
A este paso, en c u a l q u i e r m o m e n -
to podemos e n c o n t r a r n o s con l a t e r -
m i n a c i ó n de todos nues t ros s insabo-
res ; no p o r q u e se ago t en , s i n ó p o r -
que nos a c o t e n . 
L a c r i s i s e c o n ó m i c a , que p a r e c í a 
l o peor , a u n q u e nos d e b i l i t ó bas tan-
te , no l l e g ó a c o n s u m i r n o s . Con l a 
a n e m i a í b a m o s . Pe ro e c h á r l e a u n 
a n é m i c o lo que l a sue r t e o los p r o -
p í o s desacier tos nos echa enc ima , es 
p e d i r m á s de lo que las fuerzas h u -
manas pueden da r de si-
L a s dos ú l t i m a s dosis (Te ca rga 
son v e r d a d e r a m e n t e Insopor tab les . 
H e m o s n o m b r a d o a las causas j u d i -
ciales c o n t r a l a p ú b l i c a a d m i n i s t r a -
c i ó n y el p l e i t o p o r los proyectos de 
n o m b r a m i e n t o s de t í t u l o s h o n o r í f i -
cos u n i v e r s i t a r i o s . 
Sobre este ú l t i m o e x t r e m o y a ayer 
en nues t ras " I m p r e s i o n e s " d i j i m o s 
bas tan te , y , m o d e s t i a apa r t e , nos pa-
rece que l o j u s t o . 
SI las pasiones en a l g ú n caso se | 
p u d i e r a n poner de acue rdo con l a . 
r a z ó n , d e b i e r a n t o m a r s e esas razo-
nes nues t ras como n o r m a de conduc-
t a p o r los que, en u n o y o t r o e x t r e m o 
de este p l e i t o se c o l o c a r o n . 
D e c i r m á s sobre e l p a r t i c u l a r su-
p o n d r í a e x t r ó m a r l a n o t a . Y l a i n -
modes t i a . Y l a mecTida. 
Y l a m e d i d a j u s t a , en esta cues-
t i ó n h u b i e r a s ido n o haber d icho u n a 
sola p a l a b r a . 
* * * 
T a m b i é n nos parece que sobre el ¡ 
o t r o a sun to de t r i s t e a c t u a l i d a d : l a 
i n t e r v e n c i ó n de las Viiscalhfcciones [ 
j u d i c i a l e s en los p r o c e d i m i e n t o s ad - j 
m i u i s t r a t i v o s , se ha d i c h o bastante . 
Bas t an t e m á s de lo necesario. 
Y , has ta en concepto de a lgunos , 
de lo p r u d e n t e . 
N a d i e va a g a n a r nada con ave-
r i g u a r has ta q u é p u n t o se ha per -
d i d o t o d o . ' 
Pero como en estos asuntos en que 
i n t e r v i e n e l a j u s t i c i a son d i f í c i l e s , y 
sospechosos, los pasos a t r á s , de jemos 
que l a i n v e s t i g a c i ó n ade lan te con -
t e m p l a n d o en s i l enc io e l curso de los 
a con t ec imien to s . 
Cuando se i n v i t a a l a j u s t i c i a a i n -
t e r v e n i r en u n p l e i t o es que se f í a 
en au e f icac ia y en su r e c t i t u d . Si se 
consigue que a c t ú e se ha c o n s e g u í -
do todo , sea c u a l sea su r e s o l u c i ó n . 
Y no es d i sc re to , n i sensato, n i co-
r r e c t o , h a b l a r y a l b o r o t a r cuando 
h a b l a a q u é l a q u i é n , s in s o l i c i t a r l a , 
h á c é - uso de e l l a . 
* « * 
P o r lo t d e m á s , las cosas m a r c h a n 
b i e n ; p o r q u e v a n p o r caminos t r i l l a -
dos. ^ 
Cuando se v u e l v e l a p r i m e r a p l a n a 
de los p e r i ó d i c o s , dedicadas a sacar 
de q u i c i o las cosas que noso t ros p r i -
meros sacamos de sus cas i l las , se 
e n c u e n t r a u n o c o n los espacios d e d i -
cados a los c o m e n t a r i o s sesudos, l l e -
nos de las m i smas cons iderac iones 
»iue d í a t r a s d í a se ded i can a los 
mismos a sun to . 
" H o y como ayer , m a ñ a n a como hoy 
" y s i empre i g u a l . " 
Unos se ded ican a e s t u d i a r las v i r -
tudes o los e r ro re s de l a C o m i s i ó n 
F i n a n c i e r a . 
O t ro s a sopesar los ex t r emos de 
las r e f o r m a s cons t i t uc iona l e s s o l i c i -
tadas p o r e l E j e c u t i v o . 
A q u é l l o s a e s t u d i a r las consecuen-
cias que pa ra Cuba pueda t r a e r l a 
a p r o b a c i ó n de l a L e y F o r d n e y . 
Es tos a a v e r i g u a r que i n t e n c i ó n 
e n c i e r r a n loa a taques de l a o p o s i c i ó n 
a l G o b i e r n o . 
Y has ta los h a y que se devanan 
los sesos p o r l l ega r a J a c o n c l u s i ó n 
de s i e l p l e i t o e c o n ó m i c o se d e r i v a 
de l p o l í t i c o , o é s t e de a q u é l . 
A l g u i e n d i j o que e l p e r i o d i s m o es 
r é p e t i c i ó n . Pero l o h a b r á d i c h o con 
e l ob je to de d e m o s t r a r que a fue rza 
de r é p e t i r se consigue a l g u n a f i n a l i -
dad . 
L e y e n d o a d i a r i o n u e s t r a prensa , 
a^ l l ega a c o m p r e n d e r t o d a l a deses-
p e r a n t e t o r t u r a que f n c i e r r a e l 
cuen to de l a buena p i p a . 
• A u n q u e t a m b i é n e l cuen to como 
la p rensa pers igue u n f i n c o n su re -
p e t i c i ó n . 
E l f i n de no acabar n u n c a ; que es 
u n buen p r e t e x t o p a r a empezar a 
v i v i r todos los d í a s . 
S I T U A C I O N D E F O N D O S 
E l Subsecre ta r io de H a c i e n d a f i r -
m ó aye r las s igu ien tes ó r d e n e s de 
ade lan to p a r a paga r ob l igac iones de l 
Es t ado : 
S e c r e t a r í a de H a c i e n -
da $ 2 . 0 9 2 . 9 5 
S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s 1 7 . 0 1 5 . 4 6 
S e c r e t a r í a de G u e r r a . 40,. 3 5 0 . 0 0 
S e c r e t a r í a de J u s t i -
c ia 5 . 3 0 8 . 3 2 
Poder J u d i c i a l . . . 6 . 8 0 7 . 0 9 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a . . . 6 4 . 7 0 6 . 9 2 
S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n . . . . . . 8 . 5 0 9 . 9 9 
S e c r e t a r í a de S a n i d a d 5 . 0 6 3 . 4 8 
I H E M O S R E C I B I D O 
A s t r a k á n n e g r o y c o l o r e s , a . 
J e r s e y d e s e d a n e g r o y c o l o r e s , a . . > . . 
C r e p C a n t ó n n e g r o y c o l o r e s , a . , . . . . . . . . 
C r e p m e t e o r o n e g r o y co io re ' s , a . . V . • . • • . • 
C r e p d e C h i n a , n e g r o y c o l o r e s , a . . ., 
C r e p g e o r g e t t e t o d o s c o l o r e s , a . . . . . m i., . 
M e s a l i n a n e g r a y c o l o r e s , a . . . . . . . ... . . . . 
S h a n t u g s eda e n c o l o r e s , a . 
P o p l i n d e seda n e g r o y c o l o r e é , a . . . . . .. . 
T a f e t á n e n c o l o r e s , a . . 
C h a r m e u s e f r a n c é s n e g r o y c o l o r e s , a . . r,, 
. C h a r m e u s e c l a s e e x t r a e n n e g r o y c o l o r e s , a . , .. ... 
F u l a r e s e s t a m p a d o s e n c o l o r e s , a . . . . ;. . > . 
C r e p é s e s t a m p a d o s , a . . . 
^ B u r a t o d e s eda n e g r o y c o l o r e s , a . . . -
T e r c i o p e l o c h i f f o n d o b l e a n c h o , e n c o l o r e s , a . ,„ . ., 
T O D O S E N D O B L E A N C H O 
$ 2 . 4 0 
M 1 .75 
" 3 . 7 5 
M 3 . 7 5 
1 .35 
" 1 .25 
M 1 .75 
N 1 .75 
M 0 . ^ 5 
M 1 .75 
" 2 . 9 5 
" 3 . 5 0 
" 1 .35 
" 1 .95 
M 0 . 6 5 
" 8 . 0 0 
I G 
M . o e L A E b F \ A 
i m m A A A A A m A A A A A A a m i 
T o t a l $ 1 4 9 . 8 5 4 . 2 1 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 16 
A d u a n a s : 
Rentas 
I m p u e s t o s . . . . 
Obras de P u e r t o . 
D i s t r i t o s F isca les 
Ren tas 
I m p u e s t o s . . . . 
1 1 3 7 . 2 5 4 . 7 3 
3 . 1 7 3 . 6 1 
6 . 5 2 4 . 5 4 
2 1 . 7 7 6 . 7 7 
6 . 3 3 2 . 7 2 
T o t a l $ 1 7 5 . 0 6 2 . 3 7 
B E R A I M O 
K E V B O S R E C I B I O O 
C I N Í U R O N E S Ú t M O D A 
en azabache y c e l u l o i d e . E l e g a n -
t í s i m o s . T a m b i é n tenemos aretes, 
a rgo l l a s , co l l a res y pu lsos de aza-
bache. C i n t a especial pa ra pulseras 
r e l o j , a $ 1 . 3 0 . D i j e s V e n t u r i n a , a 
60 c e n t a v o s . S o r t i j a s ó n i x , a $1.25. 
Po lvos C o t y t r a y e n d o este anunc io , 
a 68 centavos . 
L A G E B S H A 
N E P T U N O , 1 0 0 . — H A B A N A . E l G o b e r n a d o r de Matanzas , ge-
C 93 02 5d-16 n e r a l G a r c í a , d i r i g i ó ayer u n tele-
g r a m a a l Sr . P r e s i d e n t e m a n i f e s -
t á n d o l e que p o r encon t r a r s e en fe t -
mo no p o d í a a s i s t i r a l a e n t r e v i s t a 
que pa ra el m i s m o d í a h a b í a s o l i -
c i t ado y o b t e n i d o 
E L C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
E l Sr. P re s iden te de l a R e p ú b l i c a 
t e n í a ayer e l p r o p ó s i t o de t r a s l ada r - . 
hoy a su f i n c a K o k o i t o . SI a s í lo 
h i c i e r e s e r á suspend ido e l Consejo 
de Secretar ios d é m a ñ a n a , s á b a d o . 
ÍEL F I S C A L D E L S U P R E M O 
L A C A U S A C O N T R A O B R A S 
P U B L I C A S 
E l I n g e n i e r o Jefe de l a C i u d a d , ' 
Sr . R o m á n , d e c l a r ó ayer a los r e p o r - i 
I t e r s , d e s p u é s de haberse e n t r e v i s - I 
j t a d o con el Sr. P res iden te de l a Re- j 
¡ p ú b l i c a , que las Inves t igac iones que i 
jse r e a l i z a n en l a S e c r e t a r í a de Obras i 
I P ú b l i c a s , ' s e r v i r á n p a r a p r o b a r que ' 
j e n todos los d e p a r t a m e n t o s de l a I 
i m i s m a se hace buena o b r a de a d m l - 1 
i n i s t r a c i ó n . 
E L G O B E R N A D O R D E M A T A N Z A S 
A y e r c e l e b r ó u n a extensa confe-
renc ia e l F i s c a l de l S u p r e m o doc to r 
L a n c í s , con e l Sec re ta r io de l a P r e -
sidencia , D r . C o r t i n a . Sobre lo t r a -
tado ambos se m o s t r a r o n reservados . 
E L E N C A R G A D O D E N E G O C I O S 
D E F R A N C I A 
E l nuevo r e p r e s e n t a n t e d i p l o m á -
t ico de F r a n c i a ( E n c a r g a d o de N e g o -
cios) h izo ayer a l Sr. P re s iden te su 
a n u n c i a d a , v i s i t a de c o r t e s í a , L e 
a c o m p a ñ a b a e l I n t r o d u c t o r de M i n i s -
t ros , Sr. G u t i é r r e z A l c a l d e . 
M E D I C O S M U N I C I P A L E S 
E l Secre ta r lo de G o b e r n a c i ó n puso 
ayer a l a f i r m a d e l Jefe d e l E s t a d o , 
u n decre to p o r el- c u a l s e r á suspen-
d i d o u n acuerdo d e l A y u n t a m i e n t o 
de la H a b a n a que t e n d í a a l a crea-
c i ó n de va r i a s plazas de m é d i c o s m u -
n ic ipa les . 
E l a l u d i d o Secre ta r lo puso a d e m á s 
a l a f i r m a o t r o s decretos e n c a m i n a -
dos a l a s u s p e n s i ó n de a lgunos 
acuerdos del Consejo P r o v i n c i a l de 
l a Habana , que fie r e l a c i o n a n con 
n o m b r a m i e n t o s de empleados . 
C O N S U L E S Y C A N C I L L E R E S 
E n breve s e r á e levada a l P re s i -
d e n t e p o r e l Secre ta r lo de Es t ado , 
' u n a c o m b i n a c i ó n consu l a r m e d í a n t e 
l i a c u a l se d a r á n po r t e r m i n a d o s los 
¡ s e r v i c i o s de ocho f u n c i o n a r l o s ( C ó n -
sules y Canc i l l e r e s ) y se n o m b r a r á n 
BUS su s t i t u to s . P a r a c u b r i r esas p l a -
zas a l egan derecho de excedencia los 
f u n c i o n a r i o s cuyos Consu lados fue-
r o n s u p r i m i d o s r e c i e n t e m e n t e p o r e l 
r ea jus te en e l p resupues to de l a 
S e c r e t a r í a . 
S E D A S Y B A T I S T A S 
Damas que presumen, deben usar F l a -
ko ( V i r u t a cié j a b ó n ) para lavar sus 
trapitos delicados de seda, de batista, 
de lana o de a lgodón . No hay que res-
tregar. F lako disuelto en agua, hace 
su trabajo, solo. F lako sirve t a m b i é n 
para lavarse la cabeza. Se vende en l a 
Casa Vadía , Reina, b9. a 20 centavos 
•jl paquete de media l ib ra . Se manda 
al in te r ior por '¿5 centavos. 
m É t r n 
Enfrente a la Ettacion Terminal 
Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Pre»itlente y Director Gerente 
Otros bateles en New York 
bajo la misma dirección del Sr. Bowman: 
E l B i l t m o r e 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
H o t e l C o m m o d o r e 
George W. Sweeney. Vice-Pdte. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
"Baje del tren y vire a la izquierda" 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamea Wpoda, Vice-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Edw. M. Tierney. Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riveraide 
E L 
B E L M O N T 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e t a P l a z a P e r s h í n j S 
JOHN MÍ E. BOWMAN. Préndente 
Loa viajeros de Cuba y 'otros países 
hispano-amcricanos han siempre favo-
recido «I Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador a t r á e 
especialmente a caballeros y s eño ra s 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial . 
E l Belmont tiene fama a r q u i t e c t ó n i c a 
por el sosiego y la belleza de su in -
ter ior , accesibilidad de sus habita-
ciones 7 su construccidn garantizada a 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exter ior . T o -
das las conveniencias modernas. E l 
esfueczo concentrado de una adminis-
t r a c i ó n peri ta rinde toda clase de 
servicios personales. 
Cero* a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de mús ica , 
y a unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facil idad de c o m u n i c a c i ó n con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de t r a n v í a s al n ivel o elevados. Cone-
x ión directa in te r ior con el t r anv ía 
s u b t e r r á n e o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
P A R A E N G O R D A R 
Carnos ine es é l r e c o n s t i t u y e n t e 
e fec t ivo , que hace e n g o r d a r a las 
m á s f lacas. A b r e e l a p e t i t o , hace co-
m e r y l l e v a a l o r g a n i á m o m a t e r i a s 
v i v i f i c a n t e s , f ó s f o r o , j u g o s de carnea 
y e s t r i c n i n a . E l e m e n t o s que f o r t a -
lecen, que d a n buena sangre y en-
g o r d a n . Se vende en todas las b o t i -
cas. T ó m e n l a y e n g o r d a r á n . 
A l t . 13 N o v . 
D E G U A N A 6 A C 0 A 
N o v i e m b r e 17, 9.50 p . m . 
E n e l c en t ro de socor ro h a s ido 
as i s t ido p o r e l d o c t o r A l b e r t o Sie-
r r a e l vec ino de M i n a s A m a d o B a r -
aola, de 2 6 a ñ o s , que p resen taba dos 
he r ida s en e l b razo I z q u i e r d o , u n a 
g rave y l a o t r a leve , p r o d u c i d a s p o r 
c u c h i l l o . 
E l agresor lo f u é M i g u e l de los 
Santos, de 17 a ñ o s de I g u a l d o m i -
c i l i o , a l sostener ambos r e y e r t a en 
e l p o b l a d o de M i n a s . 
Conoce de l caso e l Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n . 
E l h e r i d o i n g r e s ó en e l h o s p i t a l de 
esta v i l l a y e l agresor se e n c u e n t r a 
en e l V i v a c p o r t o d o e l t i e m p o que 
m a r c a l a ley . 
C o r t é s . 
P A R A I N V I E R N O 
Hemos recibido mucha variedad de 
lanas, sedas, terciopelos, felpa, pana, 
s w e a t é r s , bufandas, pieles, chales y 
mantas de estambre, franelasr y lanas 
de todas clases. 
N O T A : Crepé de China y georgette 
clase superior a un peso cincuenta cen-
tavos la vara, 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
K E R M A l f l 
S u a v e s y S e g u r a s 
Ni su lancha ni su motor se rom-
perán nunca si la máquina que 
usted tiene es KERMATH, por-
que está libre de toda vibración 
y funciona con extrema suavidad. 
Este es el secreto de lo confiable 
que son las K E R M A T H y de lo 
económicas que resultan en el 
gasto de combustible. 
Las máquinas K E R M A T H 80 
construyen solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precio-: 5230-51,650, en Detroit 
A . i » Balcolle 
Santiago de Cuba. 
Jaime VlUalonaa 
Cienfuegob, Cuba. 
Kermath Manufactur ing Co, 
Detroi t , Michigan, E . U A . 
Dirección por cable t 
" K E R M A T H " 
Mk 
¿ E s u s t e d u n e s c l a v o d e s u 
a g u a s a c a d a 
Si forma usted' parte del crecido nú-
moro de mfirtires que se ven obligados 
a Interrumpir su sueño por tener que 
levantarse a pasar aguas, s in duda que 
se a l eg ra rá usted saber que su mar t i -
r io desaparfiferá si se decide usted a 
tomar por unas pocas semanas las Pas-
t i l l a s del doctor Becker pava los Ríño-
nes y Vejiga. Va. eficacia de estas pas-
t i l l a s para el t ra tamiento de catarro e 
Inf lamación en la vej iga; ardor en «1 
oafio al pasar las aguas; incontinencia 
fie l a o r ina ; emisión retazada o go-
teada; orines turbios o de mal olor, o 
ane dejan un asiento blancuzco c ama-
r i l l o cuando reposan por algunas horas 
en una vasija, su eficacia, repetimos, ha 
v e j i g a ? ¿ T i e n e q u e h a c e r 
m o m e n t o ? 
sldb probada por un buen n ú m e r o 
auos y por consiguiente no vacilamos en 
recomendarle que las tome por algunas 
semanas, para que deje de ser un es-
clavo de su vejiga, goce de buen sueño 
durante la noche y de t ranqui l idad do-
rante el día . Nada más molesto que 
el tener que pasar ag^uas a cada mo-
mento. 
Las Pastillas del doctor Becker pa-
ra los Ríñones y Vejiga se venden en 
las boticas y los boticarios las reco-
miendan. No pierda tiempo en to-
marlas. 
"Mientras mfts pronto las tome 
más ligero se c u r a r á . ' ' 
R E G A L O S 
N u e v a s r e m e s a s , y n u e v o s p r e c i o s . J o y a s , r e l o j e s , b r o n -
c e s , p l a t e a d o s . — S i e m p r e n o v e d a d e s . E L P A R T H E N O N , 
O b i s p o , 1 0 6 , f r e n t e a P o t e . R e l o j e r í a y O p t i c a . 
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C A I A D E A H O R R O S Y B A N C O G A L L E G O , S . A . 
S E C R E T A R I A 
A v i s o 
De o r d e n de l Consejo de l a Socle-acuerdo d e l m i s m o , se h a l l a en esta 
dad , c i t o a lo» s e ñ o r e s acc ion i s tas a S e c r e t a r í a , p a r a que p u e d a n en terar -
Jun t a genera l e x t r a o r d i n a r i a que ha-se de e l l a los s e ñ o r e s accionistas , 
b r á de t ene r l u g a r e l j ueves 24 deldesde esta fecha has t a e l d í a de la 
mes en curso , a las ocho de l a n o - j u n t a . 
che, en e l l o c a l de l a soc iedad, p a r a H a b a n a , 11 de n o v i e m b r e de 1921, 
t r a t a r de u n a p r o p o s i c i ó n que p r e - E l Secre ta r io , 
s e n t a r á e l Consejo y l a c u a l , p o r L i c e n c i a d o J o s é L ó p e f 
C 9 2 2 6 — 1 d -12—9 d-16 
S a n a t o r i o d d D r . F é r e z - V e n t o 
P i r » s e l t e r a s e r c l o s t r a B e i t t E u f o r n i e í l a d e s n e r r t e s y n e o t a l e s . 
« B u a ^ s c o i ; c a l l e B a r r e n , ^ m a m * j c t M o l t a s i B e r a a i a . 3 * 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C V B A N X " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n » y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
C A I I U A D I N S U P E R A B I E . P R E C I O S O S D I B U J O S , G R A N D E S E X I S T E N C I i S . 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
D I A D E M 0 D / 
M a r t i . 
E l C i r c o P o M I l o n e a . 
Y y a , p o r ú l t i m o , los g randes c i -
nes R l a l t o , T r l a n ó n y N e p t u n o . 
L l e g a h o y su d í a f a v o r i t o . 
D í a de m o d a . 
H a b l o p o r separado, en l a p l a n a 
í n m e o T a l a , de todo lo que se p r e p a -
r a en e l C i rco PubUlones . 
Paso a M a r t í , e l b l anco col i seo , 
donde ee d a r á u n a n u e v a r ep re sen t a -
c i ó n de M a ñ o c a c o n los m i s m o s e le -
mentos de l a noche a n t e r i o r . 
P r o t a g o n i s t a , l a Z u f f o l i . 
Que b o r d a e l pape l . 
L o » d e m á s personajes p r i n c i p a l e s 
de l a ó p e r a ga l l ega d e l m a e s t r o V i -
res encomendados a E m i l i a Ig le s i a s , 
e l b a r í t o n o Blas L l e d ó y e i b a j o 
L u i s C í i m e n o , t a n a p l a u d i d o s los t res 
anoche. 
E s t á rese rvada M a r n x a p a r a l a se-
g u n d a s e c c i ó n d o b l é , a las diez m e -
nos c u a r t o , p r eced ida de L a s Corsa -
r i a s , que v a a p r i m e r a h o r a e n sec-
c i ó n senc i l l a . 
R i a l t o . 
U n a n u e v a c i n t a . 
C i n t a de ex t raord ina r i a 
t u l a d a M i e n t r a s el- nñíví • . 
se e x h i b i r á e n V ^ f e / V c M 
l a t a rde y de l a n o c í e 
T r l a n ó n anunc ia el p á t ^ 
f a l s i f i cadores pa ra l a Í ^ M Í J 
t a r d e , t a n d a elegante « T 1 * <» i c u a r t o . • a ia8 c l ^ , | 
V a de nuevo por la T,« T ' 
A i f i n a l . y la n o « H 
L a c i n t a A n t e i » Crl5l 
t res veces e n e l afnr /» e P»** 
N e p t u n o . " ^ t a n a ^ S I 
P r i m e r o en m a t í n é e a , 
med ia , luego en l a tanda ¿ , ^ 
co y c u a r t o de la tarde v ^ \ 
en l a t a n d a n o c t u r n a d« , . ^ 
y m e d i a . 0 laa ¡ 2 
Bessie B e r r í s c a l e , la »en,ot 
gon i s t a de l a nueva c i n t a ^ ^ 
m a n i f i e s t o que una muierV0114 4í 
f r i r r es ignada muchas infan?te<li fl 
r o a veces, an te una crisig 7 N 
p í r i t u , se rebe la v io l en tamer r /H 
M u y a m m a d o y muy c o l ? ' 
v e r á esta noche el Cine v ^ 
A s í e s t á s iempre los nerílptll:<1 
I n v a r i a b l e m e n t e . n i e i 
E A C T O D E A Y E R P O R L A 
T A R D E E N C O L U M B I A 
A y e r po r l a t a rde , como h a b í a m o s 
anunc iado , se e f e c t u ó en e r C a m p a -
m e n t o M i l i t a r de C o l u m b i a e l ac-
to de da r l e c t u r a a l a sentencia acor 
dada po r e l T r i b u n a l M i l i t a r que los 
j u z g ó , c o n t r a los soldados J o s é R . 
A c o s t a y J a c i n t o A r m a s D í a z , como 
autores de u n d e l i t o de robo con v i o -
lencia , en e l P a r q u e J a p o n é s . 
A las t res en p u n t o , f u e r o n saca-
dos de l calaboao los so ldados d e l i n -
cuentes, p o r u n a c u s t o d i a f o r m a d a 
por c u a t f o soldados, a las ó r d e n e s 
de l s a r g e ñ t o M . P é r e z So l lecher y 
e l cabo E l i a s Cabrera . 
A c t o seguido las corne tas de loa 
d i fe ren tes escuadrones, t o c a r o n a 
f o r m a c i ó n . 
Es t a f o r m a c i ó n se e f e c t u ó en cua 
d r o t o m a n d o p a r t e 1,500 soldados 
con sus Jefes d i s t r i b u i d o s en l a s i -
gu ien te f o r m a : 16 c o m p a f i í a s de i n -
f a n t e r í a ; 5 pe lo tones de a m e t r a l l a -
do ras ; 3 escuadrones de c a b f t l l e r l a ; 
l a e s c u a d r i l l a de a v i a c i é n , e l cuer -
po de s e ñ a l e s y e l t e r c i o t á c t i c o . 
L o s soldados de l incuen tes f u e r o n 
colocados en e l centro d e T c r T T ^ I 
r a escuchar l a lec tura de la 0>>l 
c ia , que los rec luye durante 
en 81 P r e s i d i o . e 10 UcJ 
Es t a l e c t u r a l a efectuó « 
t á n Rodr fguez Seigler, avudam 
c o r o n e l Sangu i ly . 'U(l»nUj<l 
T e r m i n a d a d icha lectura |a v 
da de cornetas e j e c u t ó el t™» N 
e x p u l s i ó n pa ra los castigado. ' 
F u e r o n a c o m p a ñ a d o s por M i . 
que, has ta l a posta 6, que es I 
m i t o de l Campamen to y una !.J1 \ \ 
expulsados ya del Campamento 
a m b u l a n c i a esperaba, para onn̂ i '̂1 
los a l P r e s id io , donde Ingresaifn^' 
co d e s p u é s y c u m p l i r á n la M Z T Í 
i m p u e s t a . 
D E C A I B A R I E N 
C á i b a r i é n , N o v . 17, las 12.45 p . J 
D I A R I O , H a b a n a , 
E s t a c o m a r c a a g r í c o l a denund» 
con u r g e n c i a que el gobierno de 
R e p ú b l i c a de i n m e d i t a solución S 
p r o b l e m a de l a z ú c a r encareciendo li 
l i b r e c o n t r a t a c i ó n . 
D r . Pedro RoJM. 
R e b a j a d a d e P r e c i o s 
D e s d e h o y estamos 
v e n d i e n d o a plazos 
es ta G r a f o n o l a D - 2 
p o r e l m i s m o precio 
q u e has ta ayer val ía 
a l c o n t a d o . ^ 
S o I a m e n l ¡ r $ I 5 . 0 0 
d e f o n d o y e l resto en 
p a g o s mensuales . ^ 
G A R A N T I A . L a 
G r a f o n o l a D - 2 conu) 
t o d a s l a s d e marca 
C o l u m b i a se ' v e n d e ( 
g a r a n t i z a d a : su motor, 
y c o n d i c i o n e s acÚ3tj-| 
cas s o n t a n buenas 
c o m o las d e l mejor 
f o n ó g r a f o d e l m á s alto 
p r e c i o d e cualquirer 
o t r a m a r c a . 
N o e s t é m a s t i e m p o s i n m ú s i c a e n su casa. 
V e n g a h o y m i s m o p o r u n a G r a f o n o l a D - 2 . 
F R A N K R D B I N 5 [ D . 
• H A B A N A • 
T e a t r o N a c i o n a l O b i s p o y H a b a n i 
G r a f o n o l a 0 - 2 
T a m a ñ a . 
1 3 1 pulgdas. alto. 
2 1 i " fondo. 
1 8 ^ , * ancho 
Gabinete de caoba. 
Reproductor 6 - B . 
M o t o r de 3 cuerdas. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e d a K s t a de l Ho»-
p i t a f " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e las E n f e r m e d a d e s d e l Apa^10 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s r i ñ o n e s , v e j i g a , e tc . ^ 
C o n s u l t a s , d e 9 a 11 d e l a m a ñ a n a y d e 3-112 a 5-112 
l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 
r m r 12 d-2 
L A M A G N O L I A 
A G U A C A T E , N U M E R O 5 8 , E N T R E O B I S P O Y O ' R E I ^ ' ^ 
P a r t i c i p a a su n u m e r o s a c l i e n t e l a haber puesto a ^ ^ ¿ e l o s , ^ 
fcreros de i n v i e r n o , donde se p u e d e n escoger preciosos m T©»6* 
bre ros de l u t o , tocas, etc.. r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e de F a r i » . 
g r a n s u r t i d o . 
H á g a n n o s u n a v i s i t a y se c o n v e n c e r á n . 
A G U A C A T E , X U M E R O 5 8 , E N T R E O B I S P O T O ' B ^ J 
D I A R R E A S : C O L I C O S 
D I S E 
D e I n m e d i a t o r e s u l t a d o en l a s enfermedades GA ^ L E R I F O ^ ' 
L E S y espec ia lmente e n las D I A R R E A S C R O N I C A S . ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
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acontec imiento hoy . 
PQ fiesta de l Cine O l y m p l c 
viesta que con BUB p roduc tos *po r 
F ^npvos recursos p a r a l a cons-
|»r* del H o s p i t a l M a r í a J a é n . 
^ « f i a l a d a e s t á p a r a las nueve de 
rfocbe con a r r e g l o a u n p r o g r a m a 
1* D 0 ^ o p r i m e r n ú m e r o f i g u r a l a 
en S l i n de U n a e s c r i t o r a f eme-exlnbiciou ^ bellezaS) i n t e . 
^ r í f d í S " p l á s ü c o s . p o r u n g r u p o 
í S u g u i d a s s e ñ o r i t a s de n u e s t r a 
deciedad, i n t e g r a n l a segunda p a r -
ie'n c n r e d e r á n en este o r d e n : 
?e A í a r g a r i t a , M a r g a r i t a Johane t . 
Í C - M o m e n t M u s i c a l , S i l v i a V i e i -
nf 'elía C o r t i n a , Graz i e l l a J i m é -
teí ' ^ Margo t de C á r d e n a s . 
% I - ^ M o y e n A g e , H e r t h a S k l r -
^ T V — P r i m a v e r a , Ofe l i a C o r t i n a , 
Margarita J o ü a n e t y M o r a i m a N a -
xábal 
y B a i l a r i n a S i l v i a V ie i t e s . 
1 1 l03 cuadros 11 y I V t o m a r á n 
Conchi ta Johanet , L l l i t a Ca-
K ' H e r t h a y P h i n e S k i r v i n g E l 
r a l l a r d o , ' L o l i t a M u n d e r , M a r í a 
^ t n n i a de C á r d e n a s y Nena Quedes. 
rada cuadro s e r á a c o m p a ñ a d o de 
•adiciones apropiadas a la e x h i b í -
a n por la orques ta de O l y m p i c . 
En el segundo, g u a r d a n d o a r m o -
n í a con su asun to , se e j e c u t a r á e l 
M o m e n t M u s i c a l de Schuber t . 
A su vez en l a e x h i b i c i ó n de P r i -
m a v e r a r e s o n a r á n l as ' dulces caden-
cias de u n va l s de B r a h m s . 
D a r á comienzo l a t e rce ra p a r t e e l 
j o v e n y d i s t i n g u i d o d i l e t t a n t e Ense-
bio D e l f í n , q u i e n h a r á ga l a de su 
be l la voz de t enor c a n t a n d o diversas 
canciones c r i o l l a s , a c o m p a ñ á n d o s e 
é l ^mismo de l a g u i t a r r a . 
Con u n cuen to g r á f i c o , t i t u l a d o 
E n los zapatos de W i l l a r d , l l e n a r á 
u n n ú m e r o e l p o p u l a r í s i m o Massa-
guer . 
Se e x h i b i r á n nuevos cuadros . 
M u y a r t í s t i c o s . 
U n o de e l los , E l espejo de las l o -
curas , es u n r emedo de los que p r e -
senta en e l Z i e g f e l d F o l l i e s de N u e -
va Y o r k e l c é l e b r e B e n A l i H a g g i n . 
L a s e ñ o r i t a S k i r v i n g , de f i n a y 
du lce bel leza , s o s t e n d r á e l s i m b ó l i -
co espojo rodeada de todas las m u -
chachas que t o m a n p a r t e en los 
cuadros . 
E n l a espaciosa sala d e l p o p u l a r 
c ine , decorada p o r e l j a r d í n E l F é -
n i x con p r o f u s i ó n do p l an t a s y f l o -
res, e s t a r á apos tada p a r a a m e n i z a r 
los i n t e r m e d i o s la B a n d a de l a M a -
r i n a de G u e r r a . 
U n a g r a n f ies ta l a de O l y m p l c . 
A s i s t i r é . 
E í . U L T I M O C O M P R O M I S O 
R o m á n , d i s e ñ a d o r 
ronf i rmada m i i n f o r m a c i ó n . 
Completa y s a t i s f ac to r i amen te 
paso ya, s e g ú n lo d e j é p r o m e t i d o , 
despejar la i n c ó g n i t a que encer ra -
el on d i t ú l t i m o 
Lo a d i v i n a r í a n todos. 
Verdad? . ^ J , , r , 
No es o t ra l a v e c i m t a de l V e d a -
áo ave M a r í a A n t o n i a Madrazo , l i n -
da cienfueguera que f u é p resen tada 
en nuestros salones, no h a m u c h o , 
fiesta i n o l v i d a b l e de l a s e ñ o r i t a 
María Teresa F a l l a G u t i é r r e z . 
Antoñica , como todos l a l l a m a n 
familiarmente, es la p r i m o g é n i t a d e l 
acaudalado cabal lero F ranc i sco D i e -
eo Madrazo y su d i g n a esposa, M a -
ría Intr iago, dama t a n amab le y t a n 
distinguida. 
E l s e ñ o r A l b e r t o R o í n á n — a m a -
b l e y l e í d o c r o n i s t a s o c i a l d e L a 
D i s c u s i ó n — v i s i t a c o n f r e c u e n c i a 
E l E n c a n t o . 
L a p r e s e n c i a d e l e s t i m a d o a m i -
g o n o s es s i e m p r e g r a t a . 
E l es u n v e r d a d e r o d o c t o r e n 
esa c i e n c i a c o m p l e j a y s u t i l q u e 
d e f i n i m o s c o n e s t a p a l a b r a t a n 
c o r t a c o m o e q u í v o c a : M o d a s . 
R o m á n — c o m o m a n i f e s t a m o s 
n a , a n t e s d e d e d i c a r s e a l p e r i o d i s -
F u é p e d i d a en l a t a r d e de ayer 
l a m a n o de l a encan tadora s e ñ o r i t a j l e c i e n t e m e n t e — c u l t i v o c o n t o r t u 
p a r a M a n o l o F e r n á n d e z V a l l e , j o 
v e n apues to , s i m p á t i c o y d i s t i n g u i -
do. 
H i j o de m i p a r t i c u l a r y m u y es t i -
m a d o a m i g o d o n B a l d o m e r o F e r n á n 
dez, respe tab le p r o p i e t a r i o de esta 
c a p i t a l , pe r sona excelente y je fe de 
u n a n u m e r o s a y aprec iab le f a m i l i a . 
F o r m u l a d a f u é p o r e l s e ñ o r F e r -
n á n d e z l a p e t i c i ó n an te los a m a n t í -
s imos padres de l a s e ñ o r i t a M a d r a -
zo. 
V a con l a g r a t a n u e v a e l sa ludo 
que m a n d a e l c r o n i s t a a los s i m p á -
t icos j ó v e n e s . 
Y con e i sa ludo, m i f e l i c i t a c i ó n . 
M u y afectuosa . 
1 4 La Casa Grande 
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m o , e l d i f í c i l a r t e d e c r e a r m o d e -
l o s p a r a u n a i m p o r t a n t e c a sa d e 
N u e v a Y o r k . 
Y a y e r , v i e n d o las t e l a s d e n o -
v e d a d q u e r e c i b i m o s h a c e p o c o s 
d í a s , e x t r a j o d e l b o l s i l l o u n l á p i z 
y t r a z ó — p a s á n d o l o s l u e g o a t i n t a 
— l o s d o s q u e i l u s t r a n es tos r e n -
g l o n e s , c o n l o q u e se n o s p r e s e n t a ^ 
b a j o o t r o i n t e r e s a n t e a s p e c t o — s i n | 
d u d a i n é d i t o p a r a m u c h o s — e l j o -
v e n a u t o r d e las N o t a s d e s o c i e d a d , 
t a n b u s c a d a s s i e m p r e . 
S E D A S 
N O C H E S D E L A C O M E D I A 
Volvió L a P a s i ó n a escena. 
Fué anoche. 
El e s p e c t á c u l o t e n í a como dob le 
Incentivo la d i s e r t a c i ó n , en tono de 
amena y b r i l l a n t e causerie , p r o n u n -
cüda por Fe l ipe Sassone. 
El genial a u t o r de L a noche e n 
el alma, lo r e c o n o c í a n todos , es tuvo 
feliz, i n s p i r a d í s i m o . 
Más elocuente que n u n c a . 
Cierto. 
El púb l ico , que a c a m b i o de n u -
meroso era selecto, e legan te y d i s -
tinguido, le t r i b u t ó u n a o v a c i ó n . 
Felipe Sassone. t u v o que sa l i r p o r 
cuatro o cinco veces a l palco e s c é r 
nlco a e x c i t a c i ó n de los aplausos de 
la concurrencia. 
Hoy, por ser f u n c i ó n de abono , 
y también de moda , e s t a r á m u y f a -
vorecida a sala de i F r i n c i p a l de l a 
Comedia. 
S* p o n d r á en escena E l H i j o d e l 
Amor, obra del m o d e r n o t e a t r o f r a n 
cés, nueva en l a H a b a n a . 
M a r í a P a l o u , t r i u n f a d o r a s i empre 
con su a r t e , c o n su bel leza, con t o -
do e l pode r de su g rac ia , de su na -
t u r a l i d a d y de su t a l e n t o , t i ene e n 
E l H i j o d e l A m o r u n pape l de s i n -
g u l a r r e l i e ve . 
D e c i d i d a e s t á l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de L o C u r s i , de d o n J a c i n t o Bena -
ven te , p a r a l a t a r d e de m a ñ a n a . 
S e c c i ó n a r i s t o c r á t i c a . 
A las c inco . 
D i s e r t a r á sobre e l a u t o r de L o i f l a s . 
c u r s i , en e l aspecto de su f r i v o l i d a d , | C r e p é s , " p a ñ o d e D a m a s " , j e r 
ga s , c a c h i m i r a , g a b a r d i n a s . 
T e n e m o s l a l í n e a c o m p l e t a . 
E x t e n s a , e n o r m e , i n a c a b a b l e . 
T a f e t a n e s G r o e l a n d , s a t í n , c h a r -
m e u s e , F a q u i n e t , m e t e o r o , c r e p é 
C a n t ó n , ¿ r e p é d e C h i n a , g a b a r d i -
n a , v e l o s , c h i f f o n e ; , g e o r g e t t e s , 
e t a m i n a s , m a r q u i s e t . . . 
H u e l g a a c l a r a r q u e e l n e g r o es-
t á e n m a y o r í a . 
E s , e n t r e l o s c o l o r e * ^ m o d a , e l 
d o m i n a n t e . 
L A N A S 
C o m o d e l a s sedas , o f r e c e m o s 
e l m á s c o m p l e t o s u r t i d o d e las l a -
e l s e ñ o r Sassone. 
V u e l v e a l c a r t e l L a noche en e l 
a l m a en l a f u n c i ó n n o c t u r n a de m a -
ñ a n a . 
A su vez se d a r á u n a n u e v a r e -
v e -
o s . 
D e t o d a s es tas t e l a s — s e d a s y 
p r e s e n t a c i ó n de A c a m p o t r a v i e s a l a n a s — l l e g ó e l n e g r o m a t e , p a r a 
en l a m a t i n é e de l d o m i n g o . 
Y po r l a noche. A m o r e s y A m o -
r í o s , l a l i n d a comed ia de los Q u i n -
t e r o . 
A prec ios popu la res . 
E N H O N O R D E C E C I L I O A C O S T A 
Un homenaje. 
Es de afecto y de s i m p a t í a . 
Lo rec ib i rá e l mar tes p r ó x i m o , f e -
cha de su o n o m á s t i c o , e l doc to r Ce-
cilio Acosta. 
Renovación de las demost rac iones 
de aprecio que todos los a ñ o s , con 
Igual motivo, se p r o d i g a n en h o n o r 
del popular leader de l a j u v e n t u d 
politica. 
Esta vez p romueve d icho h o m e -
Mje el C o m i t é E j e c u t i v o de l a L i -
la Nacional de l a A c e r a d e l L o u v r e . 
Organismo que preside e l d o c t o r 
Cecilio Acosta, desde su f u n d a c i ó n , 
coa el mismo ca lor , f é y en tus i a smo 
el Team de l a A c e r a , f amoso 
Por sus fecundas i n i c i a t i v a s e n p r o 
del Hospital M a r í a J a é n . 
Sa de consistir e l homena je en u n 
l u n c h que o rgan i za , en n o m b r e d e l 
e i p r e s a d o C o m i t é , l a c o m i s i ó n f o r -
m a d a a l ob j e to po r los s i m p á t i c o s 
j ó v e n e s A d o l f o A l t u z a r r a , R a m o n c i -
t o Sonto , J o s é A . de P ó o , A n t o n i o 
A c e a y P e p i t o A l b a . 
E n u n o de los salones d e l h o t e l 
T e l é g r a f o , enga lanado a r t í s t i c a m e n -
te p o r e l j a r d í n E l F é n i x , se s e r v i -
r á e l l u n c h a las c u a t r o de l a t a r d e 
en m e d i o de b r i n d i s y en t re las a le-
gres aud ic iones de l a o rques ta de 
P a b l o V a l e n z u e l a . 
C u l m i n a r á en u n a f ies ta esta de-
m o s t r a c i ó n c a r i ñ o s a en h o n o r de l 
m u y q u e r i d o d o c t o r Cec i l io Acos t a . 
A m p l i a r é lo que doy a h o r a como 
senc i l l a n o t i c i a c o n nuevos p o r m e -
nores . 
Todos m u y In teresantes . 
l u t o r i g u r o s o . 
R e c i b i m o s a s i m i s m o u n g r a n 
s u r t i d o d e c r e s p o , b l a n c o y n e g r o , 
p a r a a d o r n o d e v e s t i d o s d e l u t o . 
A L I N T E R I O R • 
P a r a p o d e r t e n e r e l g u s t o d e 
e n v i a r m u e s t r a s a l i n t e r i o r d e b e n 
ser p e d i d a s c o n l a s s i g u i e n t e s es-
p e c i f i c a c i o n e s : 
T r a t á n d o s e d e t e l a s h a y q u e e x -
p l i c a r l a c a l i d a d , e l c o l o r y e l p r e -
c i o a p r o x i m a d o . 
Y t r a t á n d o s e d e e n c a j e s , c i n t a s , 
t i r a s , f l e c o s , a d o r n o s y o t r o s a r -
t í c u l o s q u e d i f i e r a n e n e l a n c h o , 
es n e c e s a r i o c o n c r e t a r é s t e . D e m o -
d o q u e a l a c a l i d a d , e l c o l o r y e l 
p r e c i o a p r o x i m a d o h a y q u e a ñ a -
d i r e l a n c h o t r a t á n d o s e d e a r -
t í c u c u l o s q u e n o l o t i e n e n i g u a l . 
M u c h a s g r a c i a s . 
M o d a s . 
L e s C r e a t i o n s P a r i s i e n n e s , u n a 
d e l a s m e j o r e s r e v i s t a s d e m o d a s , 
a c a b a n d e l l e g a r . T i e n e es te n ú m e -
r o m á s d e 6 0 p r e c i o s o s m o d e l o s , 
e x q u i s i t a m e n t e d i s e ñ a d o s , d e v e s -
t i d o s d e s o i r é e , d e c a l l e , d e t a i -
l l e u r s , d e c a p a s , a b r i g o s , s a l i d a s 
d e t e a t r o , b l u s a s , e t c . , e t c . P r e c i o : 
$ 1 . 2 0 . 
V o g u e . Q u e d a n p o c o s n ú m e r o s 
d e l a e d i c i ó n e n c a s t e l l a n o . A c o n -
s e j a m o s a l o s q u e a ú n n o l a h a n 
a d q u i r i d o q u e se a p r e s u r e n a c o m -
p r a r l a . 
T E R C I O P E L O C H I F F O N 
E n t r e las m u c h a s t e l a s q u e d i a r i a m e n t e n o s l l e g a n p a r a i n v i e r n o , h e m o s r e c i b i d o y 
p u e s t o a l a v e n t a l o s t e r c i o p e l o s p a r a v e s t i d o s , s a l i d a s d e t e a t r o , e t c . L l e g ó l a e sca l a c o m -
p l e t a d e c o l o r a . S i u s t e d n e c e s i t a c o m p r a r t e r c i o p e l o s , v i s i t e L A C A S A G R A N D E . A l l í 
e n c o n t r a r á u s t e d e l t o n o q u e u s t e d de see p o r r a r o q u e sea . H e a q u í l o s c o l o r e s r e c i b i d o s : 
J a d e , b l e u r o í , t o p o , p a s t e l , p r u s i a , 
f u e g o , g r i s p l a t a , t e t e d e n e g r e , 
t o p o , c h a u d r o n ( c a l d e r a ) , s o l f e -
r i n o f r e s a y n e g r o . 
l e ñ e m o s q u e a d v e r t i r q u e d e a l g u n o d e l o s c o l o r e s c i t a d o s , se r e c i b i e r o n d o s o t r e s 
t o n o s y q u e a p e s a r d e ser e l m e j o r t e r c i o p e l o q u e se f a b r i c a , su p r e c i o es e x t r e m a d a m e n -
t e r a z o n a b l e . A j u s t a d o a l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l m o m e n t o . P r e c i o d e r e a j u s t e . 
M A S S E D A S 
A l a n u m e r o s a y v a r i a d a c o l e c c i ó n d e sedas q u e h e m o s r e c i b i d o y a n u n c i a d o 
o p o r t u n a m e n t e t e n e m o s q u e a g r e g a r l o s ' n u e v o s s u r t i d o s l l e g a d o s a y e r : C r e p é d e C h i n a , 
m e s a l í n a s y t a f e t a n e s e n t o d o s l o s c o l o r e s y c lases i m a g i n a b l e s . T a m b i é n se r e c i b i e r o n 
n u e v o s c o l o r e s d e l y a f a m o s o c r e p é m a r o c a í n , l a t e l a d e m o d a . N u e s t r o c r e p é m a r o c a i n es 
e l a u t é n t i c o , e l g e n u i n a m e n t e f r a n c é s . L o s n u e v o s c o l o r e s r e c i b i d o s s o n l o s d e m o d a e n 
P a r í s . 
V i e r n e s b l a n c o s 
De gala. 
Como siempre los v ie rnes . 
viernes blancos de l a g r a n t empo-
u actual del C i rco P u b i l l o n e s . 
im v,Uy favoreci(io ba de verse esta 
aocüe coa e l a t r a c t i v o poderoso que 
p r i m e n a l e s p e c t á c u l o los B e l l -
Célebres a c r ó b a t a s que h a n s ido 
T E A T R O C A P I T O L I O 
los p r i m e r o s e n r e a l i z a r e l l o o p t h e 
loop an te é l p ú b l i c o de l a H a b a n a . 
H a y m a t i n é e m a ñ a n a . 
Y h a b r á dos e l d o m i n g o . 
Todas a base de u n peso l a l u n e -
ta , s e g ú n acuerdo, m u y p l a u s i b l e , 
de l a s i m p á t i c a G e r a l d i n e . 
Se r e p e t i r á n los l l enos . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
P e r f u m e s 
H a y t o d o s l o s c o l o r e s . E n l a s e c c i ó n d e p e r f u m e r í a d e 
es te d e p a r t a m e n t o t e n e m o s u n 
c o m p l e t o s u r t i d o d e t o d o s l o s p r o -
d u c t o s a l o s m á s b a j o s p r e c i o s . 
V é a l a . 
Y v e a a d e m á s l a r e b a j a q u e h i -
c i m o s e n l o s p r e c i o s d e m e d i a s d e 
s e d a . 
De 
Jna cinta . 
ua m é r i t o excepcional . 
brt* qiUe COn e l t í t u l 0 de L<>s h o m 
trena £ gne r r a e n l a paz se es 
Üm, • en e l " a m a n t e C a p i t o l i o , 
elón Ha0111111"081 y g r á f i c a expos i -
io i\*aA cuantos actos h a n r ea l i za -
os Z l L ^ - l leSada a W a s h i n g t o n 
W r S ?ÍS1Í10S de los g lor iosos 
ADaíf * F ranc l a e I t a l i a . 
^ e c e la l l egada de F o c h y de 
D í a z en m e d i o de u n d e l i r a n t e en -
tus i a smo . ,» 
L a s exh ib ic iones de L o s h o m b r e s 
de l a g u e r r a e n l a paz e s t á n de s t i -
nadas a las tandas ú l t i m a s de l a 
t a r d e y de l a noche. 
H a s ido i n v i t a d o e l ouerpo d i p l o -
m á t i c o p o r los s e ñ o r e s Santos y A r -
t igas . 
G r a n d í a en C a p i t o l i o . 
E N O B S E Q U I O D E L A P R E N S A 
cabo de r e c i b i r l a . 
Es nar t a - i ó a a m a b i l í s i m a . 
!el>ra w a lmue rzo con que ce-
hW «n g a l ó n R e s t a u r a n t Co-
aper tura o f i c i a l . 
C A S A D E H I E R R O " 
^ ! e £ d e d o , r a 811 C u b a d e | a 
T v ? P o r c e l a n a R O S E N T H A L 
Cris .1 nUesríro A p a r t a m e n t o d e 
^ t r a ? l a i y P o r C e U a s ' S o l i d e e n -
Üas r J ! , m a y o r s u r t l d o e n v a j i -
Obi 
1 
E s t á s i t u a d o en Z u l u e t a y A n i m a s 
a l l ado d e l nuevo t e a t r o , e l P r i n c i -
pa l ae la Come-i ia , b r i n d a n d o esto 
a los espectadores u n l u g a r confo r -
t ab le donde r e u n i r s e en los ent reac-
tos y d e s p u é s de las func iones de 
l a P a l o u . 
P a r a las doce de l d í a está , s e ñ a l a -
do e l a l m u e r z o i n a u g u r a l . 
S e r á e n h o n o r de l a Prensa. 
L O S U L T I M O S D U E L O S 
N o t a s t r i s t e s . 
¡ C u á n t a s en el m o m e n t o ! 
H a de jado de e x i s t i r u n ve t e r ano 
del p r o t o m e d i c a f o cubano , e i d o c t o r 
F r a nc i s c o R i v e r o , que d u r a n t e l a r -
gos a ñ o s , antes dp establecerse e n 
l a c a p i t a l , e j e r c i ó su p r o f e s i ó n e n 
Guanabacoa . 
E r a p a d r e p o l í t i c o de u n I l u s t r e 
Y o s e r é m u y p r o n t o e l m e j o r 
a m i g o y e l m á s a l e g r e d e l p ú -
b l i c o h a b a n e r o . 
D e b u t o e l v i e r n e s , d í a 2 3 , 
e n e l 
T E A T R O " C A P I T O L I O " 
c o n l a p e l í c u l a " L A C A S A D E L 
F A N T A S M A " . 
L A S D A M A S A C U D E N 
A L A C A S A O - K . 
E n busca del f i n í s imo calzado de esta famosa Marca, del mismo modo que 
las mariposas acuden a las flores a l ibar su r i q u í s i m a mie l . Y es que la 
CASA O-K acaba de recibi r la tercera remesa de su f i n í s i m o calzado para la ' 
f r é s e n t e E s t a c i ó n , en charol, raso y piel de Suecia, en todos los colores, hechos 
por T H E H I G H A R T I S T I C CORP., B R O O K L Y N , N E W YORK. 
I . A CASA O-K. A G U I L A 121 T E L E F O N O A-3677. 
C í l 5 1 2d.-18 2t.-lS 
P r e g u n t e e n e l " C A P I T O L I O ' 
| p o r H A R O L D L L O Y D . 
c i ) z¿z i d - i s ' 
c o m p a ñ e r o d e l p e r i o d i s m o , e l Subdi* 
r e c t o r de L a L u c h a , d o c t o r M i g u e l 
de C a r r i ó n . 
M u y s e n t i d a l a m u e r t e de d o n 
Sa lvado r S a b í , h o m b r e t r a b a j a d o r , 
m u y senc i ' l o , que c r e ó u n a f a m i l i a 
e j e m p l a r . 
(Jn due lo m á s . 
L a m u e r t e de d o n J o s é N o v o . 
L l o r á n d o l o queda su pobre v i u d a , 
[ ' a n c h i t a L u q u e ^ en d e s o l a c i ó n p r o -
f u n d a . 
Rec iba m i p é s a m e . 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
Y C O M P A R A . S. e n C , 
^ 6 8 ; y O M y , 5 1 . 
D E l a . 
D E T I B E S , ^ f J Z 
S o l i ñ o , S i i á r e z y C o m p a ñ í a 
C O M P R A M O S A L C O N T A D O 
t o d a c l a s e d e t e j i d o s d e a l g o d ó n , l a n a , s e -
d a , e n c a j e s y b o r d a d o s , p r o c e d e n t e s d e d e -
j o s d e c u e n t a o l i q u i d a c i o n e s . 
M U R A L L A N o . 5 9 . 
c 920a 
d í a s f a l t an para la aper-
t u r a de l a 
V E N T A A Z U L 
de Nepttuio, 31. 
Este pe r iód ico d a r á a 
conocer r^uy pronto los 
ventajosos precios que 
n" arcan todas las nier-
c a n o í a s de esta venta 
ún i ca , destinada a l l e -
var la e conomía a los 
hogares. 
Recuerds que el lunes, 
21, es el día de aprove-
char Innumerables gan-
gas. 
EL. CATADRO ES E L C A M I N O 
Q U E C O N D U C E A L A 
PROTEJA 3 4 ^ PULMONES, r o ñ e 
F I M O N A L 
OEL D» J feENET eOLCR DE ESC*ÑA 
CÚRA PRONTO Y DADICALMENTE 
CATARROS, GRIPE, BRONQUITIS,ETC. 
TOMCLP, OOMDE OTROS MAN PRACASADO, 
• P-IMOMAL" TRIUNPO' 
RSCI-IACE LAS IMITACIOWE6, EL LESITIMO OICC: •PCJEPARADO exci.i-i.aiVAMENTE PARALA 
DE 
REBRE6ENTANTE» M A & D E U Y G I L I 
B E R N A ^ A tS T E L . M - 4 - 9 & S 
T A F E T A N E N C O L O R E S 
U n a y a r d a , $ 1 . 5 0 . 
Charmeusse segunda, $ 1 . 8 0 . 
Charmeusse p r i m e r a , $ 2 . 7 0 . 
C r e p é de C h i n a en t r e i n t a co lores , 
y a r d a , $ 1 . 3 0 . 
C o r d u r o y , y a r d a , $ 1 . 0 0 . 
R . G R A N A D O S 
S A N I G N A C I O , 82, A L T O S . 
D r . J . 
¿ Q U E L E P A S A ? 
E s t á usted malhumorada, no camina 
con soltura, n iae sienta con confian-
z a . . . ¿Oué le pasa? 
Si está, enfermo, no olvide que los 
supositorios f lamel son infal iblea en 
los casos de hemorroides. 
Desde la pr imera ap l i cac ión propor-
cionan a l iv io . Curan el caso m á s g r a v » 
a las t re in ta y seis horas de t ra tamien-
to. 
De venta en las farmacias bien sur-
tidas de la Reptlblica. 
i Depós i to s en las acreditadas drogue-
r í a s de s a r r á johnson, taquechel, ma-
j ó y colomer, barrera y c o m p a ñ í a , etc. 
L a F a s h i o n a b l e 
O B R A P I A , 6 1 , A L T O S 
Acaba de r e c i b i r u n m a g n í f i c o 
s u r t i d o de sombre ros de. I n v i e r n o , de 
las me jo res casas par is ienses y de 
precios moderados . 
T A P I C S O E U R S 
45675 • ' 20 n . 
I 
P I E L E S P A R A N I Ñ A S 
A c a b a d e r e c i b i r " L E P R I N T E M P S " , O b i s p o e s q u i n a a 
C o m p o s t e l a , g r a n v a r i e d a d d e m o d e l o s , t o d o s m u y l i n d o s y 
s o b r e t o d o m u y b a r a t o s . 
Y e n p i e l e s p a r a s e ñ o r a s h a y l a m á s h e r m o s a c o l e c c i ó n . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O . 
a l t 4d 12 
A n . N U S S A . 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s t a en l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de Ja-: h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , p u l i e n d o e l pa-
ciente c o n t i n u a r sus quehaceres . 
• Consu l t a s : de 1 a 5 p . m . , d l a r l a i . 
Cor rea , e squ ina • San I n d a l e c i o 
alt . 
G R A N P E L E T E R I A 
D r . E . L C R A B B 
T e l é f o n b 
(2313 
E x c l u s i v a m e n t e : P y o r r h e a A l v e o l a r 
y E n f e r m e d a d e s d e l a s E n c í a s 
( I n f l a m a c i ó n , S u p u r a c i ó n . D i e n t e s f l o j o s ) 
A - 2 3 2 8 . — C o n s u l t a s G r a t i s . — C o m p o s t e l a , 3 2 , a l t o s 
18 N o v . 
rjê AN 
Lo-3 zapatos m á s bon i t o s de l a 
presente e s t a c i ó n los t iene esta 
casa. 
G r a n v a r i e d a d de es t i los y co-
loros . 
Nuevos modelos pa ra n i ñ o s . 
" L A I D E A L " 
G A L I A N O Y A N I M A S 
T e l é f o n o A - 4 4 6 0 . 
r s m 
E n l a C a s a d e M o d a s , d e 
V i l l e g a s 7 7 , 
se acaban de r e c i b i r u n g r a n 
s u r t i d o de Sombreros , Mode los to-
dos de P a r í s . A v i s a n po r este me-
d i o a su d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a . 
L a s S e ñ o r i t a s M é n d e z . 
45856 20 nov. 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A 
P A G I N A S E l i D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 1 
E S P E a l O I L O S 
T U A T P O S Y A D T i ^ T A S 
T — r 
M a r u x a 
E l d e b u t d o E m i l i a I g l c -
-i . ts , O e d ó y J i m e n o 
M a r n x a , la p o p u l a r o b r a de l maes-
t r o A m a d e o Vives , f u é can tada ano-
c l i e en e l T e t r o M a r t í , p o r l a C o m -
p a ñ í a de Velasco. 
N o crea e l lec tor i n g é n u o que va -
mos a t r a t a r a h o r a cTe l a a p l a u d i d a 
p r o d u c c i ó n de l c o m p o s i t o r c a t a l á n 
que p l a g i ó a l a u t o r de L ou l s e . . . y a 
t a n t o s o t ros colegas. 
M a r u \ a ha sido ya j u z g a d a y , a u n -
que no sea i n t o g r a l m o n t o ga l l ega , es, 
esencial y f o r m a l m e n t e , d i g n a de la 
a p r o b a c i ó n genera l , p o r q u e Vives , 
aunque p lag ie a veces, es u n m ú s i c o 
de t a l e n t o p o s i t i v o . 
b rada , i n t e r p r e t ó m a g i s t r a l m e n t e l a 
pa r t e de Rosa. 
V a m o s a r e f e r i r n o s a h o r a a l a i n -
t e r p r e t a c i ó n . 
T i ene l a Ig les ias cua l idades a d m i -
rab les . E s t u v o en e l r d ' e a IH a l t u r a 
de su r e p u t a c i ó n a r t í s t i c a . 
Es s in duda , una t i p l e de f a c u l t a -
des e x t r a o r d i n a r i a s y de m a g n í f i c a 
escuela de canto . 
Y es, a d e m á s , una ac tr iz de p o s i t i -
vo m é r i t o , que sabe p r e s e n t a r per -
fec tamente a l personaje . 
L a Z u f f o l i h izo u n a M a r u x a es-
p l é n d i d a . 
O b t u v o u n t r i u n f o b r i l l a n t í s i m o . 
f f 
E m i l i a Ig les ias , c an t an t e n o t a b i -
l í s i m a , de voz extensa y b i e n t i m -
L l e d ó , en e l Pab lo , d e m o s t r ó que 
t i ene buenos medios vocales y que 
los emplea con h a b i l i d a d . D e b u t a b a 
t a m b i é n este val ioso a r t i s t a y se i m -
puso desd'e e l p r i m e r m o m e n t o . 
J i m e n o , o t r o debu t an t e , s a l i ó a i r o -
so de l e m p e ñ o , enca rnando e l R u f o . 
Los d e m á s a r t i s t a s s e c u n d a r o n a 
las par tes p r inc ipa l e s . 
L a orques ta , d i r i g i d a p o r e l t a -
lentoso maes t ro M o i s é s S imons , ob-
t u v o los efectos de l a p a r t i t u r a y me-
r e c i ó elogios por su l a b o r ó p t i m a . 
L a p r e s e n t a c i ó n , excelente . 
E n s í n t e s i s : u n a l o a b i l í s i m a i n t e r -
p r e t a c i ó n de l s p a r t i t o de V ives y u n 
g r a n t r i u n f o pa ra E m i l i a Ig les ias , y 
pa ra l a Z u f f o l i , L l e d ó y J i m e n o . 
T e a t r o " C A P I T O L I O 
I n d u s t r i a y S a n J o s é . T e l é f o n o M - 5 5 0 0 
I t e y V i e r n e s 1 8 d e N o y í e m b r e d e 1 9 2 1 
G R A N D I O S A F U N C I O N D E G A L A 
L o s H o É r e s d e l e G u e r r a e o l a P a z 
T A N D A S E L E G A N T E S D E L A S 5 Y C U A R T O Y 9 Y M E D I A : 
E s t r e n o de l a g r a n d i o s a p e l í c u l a t o m a d a a l a r r i b o de los G e n e r a l í -
s imos F e r n a n d o F o c h y A r m a n d o D í a z a l t e r r i t o r i o de los E s t a d o s ' U n t -
en h o n o r de los dos g lo r iosos cau t e todos los t r i u n f a l e s actos r e n d i d o s 
s en h o n o r de los dos g lo r iosos c a u d i l l o s de l a g u e r r a m u n d i a l . 
L o s H o m b r e s d e l a G u e r r a e o l a P a z 
Cuenta , e n t r e o t ras , con las s igu ien tes escenas, t i t u l a d a s : 
E l pueb lo amer i cano h o n r a a los h é r o e s de la g u e r r a . L o s genera-
les F o c h y D í a z , son r ec ib idos en los Es tados U n i d o s con d e l i r a n t e en -
tus i a smo. E l m a r i s c a l F o c h , a l s a l u d a r a l A l c a l d e de N e w Y o r k , d i ce : 
A b r a z o en us ted a l pueb lo a m e r i c a n o . Grandes festejos en N e w Y o r k y 
W a s h i n g t o n . L a s banderas que j u n t a s e s t u v i e r o n en l a G u e r r a , enga l a -
n a n las pue r t a s de l a V i c t o r i a . E l g e n e r a l í s i m o i t a l i a n o , A r m a n d o D í a i , 
l l a m a a los Es tados U n i d o s " l a casa h o s p i t a l a r i a de los obreros I t a l i a -
nos . " L o s generales P e r s h i n g y F o c h , que se s a l u d a r o n en e l campo 
de b a t a l l a , se abrazan en t e r r i t o r i o a m e r i c a n o . 
a n o l x x x u 
L a t e m p o r a d a d e M a r í a P a l o u 
0 A S I O \ , comed ia d e M a r -
t inez S i e n a . 
L a C o m p a ñ í a de M a r í a P a l o u , que 
a c t ú a en e l T e a t r o P r i n c i p a l de la 
Comedia , e s t r e n ó anoche u n a o b r a 
de M a r t í n e z S ie r r a t i t u l a d a P a s i ó n . 
L a a c c i ó n e s t á b ien c o n d u c i d a a l 
desenlace; las s i tuac iones t ea t ra les 
h a n sido b ien p reparadas , h a y efec-
tos que r ecue rdan los de u n a p o p u -
l a r comedia f rancesa; no f a l t a , en 
í l n , l a n o t a de s e n s i b l e r í a que pone 
í i e m p r e e l s e ñ o r M a r t í n e z S i e r r a en 
teus producc iones . 
Aparece esta ú l t i m a en f o r m a de 
H i ñ a , a q u i e n hay que g u a r d a r de 
los pe l i g ros que c o r r i e r o n l a m a d r e 
y l a a b u e l a . . . 
Pero n i el t i e m p o n i e l espacio de 
Jlue d isponemos nos p e r m i t e n u n 
a n á l i s i s de ten ido de l a comed ia es-
t r e n a d a anoche, con la c u a l no asp i ra 
r á de seguro e l s e ñ o r M a r t í n e z Sie-
r r a a l a i n m o r t a l i d a d . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que se d i ó a l a 
o b r a f u é excelente. , 
M a r í a Pa lou , a c t r i z de asombrosa 
d u c t i l i d a d , r e a l i z ó l a b o r i n s u p e r a b l e . 
D i ó a l t i p o g r a n I n t e n s i d a d de 
v i d a . 
E n las escenas f ina les , e l perso-
naje encarnado con s i g u l a r ac i e r to 
p o r l a P a l o u , adqu ie re v e r d a d e r o re -
l ieve t e a t r a l , y cuando I n c r e p a a l 
a m a n t e ; cuando lo ve m a r c h a r s e pa-
r a s iempre , cuando ba jo e l peso de 
l a e m o c i ó n t u r b a d o r a , a f i r m a que 
q u i e r e m o r i r , cuando a l cabo, dec la-
r a que hay que i r a l t e a t r o t i ene una 
fuerza d r a m á t i c a que I m p r e s i o n a 
h o n d a m e n t e . 
M a r í a P a l o u es u n a a r t i s t a de 
grandes facul tades que puede l l e g a r 
a p r o d u c i r l a e m o c i ó n s i n r e c u r r i r 
a efectos de m a l gus to n i a exagera-
ciones r i d i c u l a s : t iene la encan tado-
r a n a t u r a l i d a d que l a hace t r i u n f a r 
e" imponerse s in esfuerzos. 
J o s é L O P E Z G O L D A R A 8 . 
A l es t reno de t a n g r a n d i o s a e i n t e r e s a n t í s i m a p e l í c u l a , h a n s ido 
I n v i t a d o s los e x c e l e n t í s i m o s m i n i s t r o s de los Es tados Un idos , F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a y R e i n o de I t a l i a . 
E n las m i smas t andas se e s t r e n a r á l a preciosa comedia d r a m á t i c a 
" L O S T R E S S I E T E , " p o r A n t o n i o M o r e n o . 
M a ñ a n a , S á b a d o 
C 9340 
L O S T R E S M O S Q U E T E R O S 
l d - 1 8 
C A P I T O L L I O 
L a s t andas i n f a n t i l e s 
Santos y A r i t g a s h a n t e n i d o u n 
ac ie r to m á s en su ya l a r g a serle de 
fel ices i n i c i a t i v a s . Nos r e f e r i m o s a 
l a i n a u g u r a c i ó n , los d o m i n g o s , de 
las t andas i n f a n t i l e s , con p e l í c u l a s 
p rop ias p a r a los n i ñ o s , p e l í c u l a s ya 
c ó m i c a s , pa ra que los p e q u e ñ o s es-
pectadores d i s f r u t e n y c u l t i v e n esa 
sana a f e g r í a que es fuen te de v i d a , 
ya i n s t r u c t i v a s , pa ra que las j ó v e n e s 
indel igencias se a s i m i l e n g r a n cau -
d a l de conoc imien tos que expuestos 
de o t r e m o d o s e r í a n de a r d u a c o m -
p r e n s i ó n y de penoso e s tud io . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o s e r á n las t a n -
das i n f a n t i l e s a la u n a y m e d i a , a las 
c u a t r o y a las siete y m e d i a . 
Es u n g r a n ac ie r to y s e r á u n g r a n 
é x i t o . 
L o s T re s Siete 
L a s muchas y grandes s i m p a t í a s 
y los Incontab les y entus ias tas a d m i -
radores con que cuenta e n t r e noso-
t r o s A n t o n i o M o r e n o , una de las p r i -
meras " e s t r e l l a s " del A r t e m u d o en 
la a c t u a l i d a d , h a r á n que l a p e l í c u l a 
L o s Tres Siete, que se es t rena hoy 
en e l C a p i t o l i o , r e su l t e u n ve rdade ro 
acon t ec imien to , soc ia l y a r t í s t i c o . 
" L o s hombres de l a g u e r r a en l a 
paz" , r e l a t i v a a l a v i s i t a de los ge-
n e r a l í s i m o s F o c h y D í a z a los Es t a -
dos U n i d o s . 
" E s t o y ansioso — d i j o e l m a r i s c a l 
F o c h — d e ve r a estos hombres que 
c o n o c í en e l c o n f l i c t o de l a g u e r r a , 
d i s f r u t a n d o l a paz de la" v i c t o r i a en 
e l seno de sus f a m i l i a r e s . " 
P r o g r a m a p a r a h o y : 
T a n d a s de la u n a y c u a r t o , de las 
c u a t r o y de las siete y m e d i a : V i v o 
o m u e r t o . 
T a n d a s de las dos y t res cua r tos , 
de las seis y m e d i a y de las ocho y 
m e d i a : L a Presa, p o r l a n o t a b l e ac-
t r i z A l i c e J o y c e . 
Tandas de las c inco y c u a r t o y de 
las nueve y m e d i a : L o s h o m b r e s de 
l a g u e r r a en l a paz y es t reno de l 
d r a m a por A n t o n i o M o r e n o L o s T re s 
S ie t e . 
* * •¥• 
M A R T I 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de e s t á 
noche es e l s i g u i e n t e : 
E n p r i m e r a t anda , senc i l l a , la r e -
v i s t a c ó m i c o - l í r i c a Las Corsa r i a s ; y 
etf segunda , M a r u x a . 
¥ * * 
L a P r incesa de l a Czarda 
E l p r ó x i m o v ie rnes 25 se efec tua-
r á en M a r t í e l es t reno de la opere ta 
L a Pr incesa de la Czarda, o b r a de 
in t e r e san te l i b r o y de m a g n í f i c a pa r -
i t t u r a . 
L a Pr incesa de l a Czarda s e r á 
l u j o s a m e n t e presentada po r l a E m -
presa V e l a s c o . 
L a s decoraciones de l e s c e n ó g r a f o 
b a r c e l o n é s s e ñ o r Castel ls y los t r a -
jes , e legidos y d i r i í g d o s p o r E u l o g i o 
Velasco, a c r e d i t a n e l buen gus to y l a 
compe tenc i a de é s t e . * • • 
C A M P O A M O R 
R e p u t a c i ó n , p o r P r i s c i l l a 
D e a n . 
L a m a r a v i l l o s a p e l í c u l a que con 
t a n b r i l l a n t e é x i t o se e s t r e n ó ayer 
en C a m p o a m o r , ocupa h o y los m i s -
mos t u r n o s e legantes de las c inco y 
c u a r t o y de las nueve y med ia 
* * *• 
C O M E D I A 
E n l a f u n c i ó n de esta noche se r e -
p r e s e n t a r á n l a grac iosa comedia E l 
A f i n a d o r y e l j u g u e t e c ó m i c o L o s 
m a r t e s de las de G ó m e z , g r a n é x i t o 
de l a p r i m e r a a c t r i z seora P i l a r Be r -
m ú d e z , que hace de su papel u n a 
v e r d a d e r a c r e a c i ó n . 
L a s e ñ o r a B e r m ú d e z c a n t a r á v a -
r ias canc iones . 
L o s b a ñ o s de sol , o b r a rec ien te -
men te es t renada , ha sido u n m a g n í -
f ico é x i t o pa ra l a c o m p a ñ í a de l se-
ñ o r T o r r e n t , d i s t i n g u i é n d o s e en su 
i n t e r p r e t a c i ó n las s e ñ o r a s B e r m ú d e z 
y A d a m s , N a t a l i a O r t i z y los s e ñ o r e s 
T o r r e n t , Casado, G o n z á l e z y H e r -
n á n d e z . 
' n o t a b l e ac to r E t t o r e P e t r o l i n l , t i t u -
l ada M i e n t r a s e l p ú b l i c o r í e , 
Tandas de las dos, de las c u a t r o y 
de las ocho y m e d i a : l a g r and io sa 
c i n t a F e l i p e D e r b l a y , po r l a n o t a b l e 
a c t r i z P i n a M e n i c h e l l i . 
Tandas de la una , de las t res y de 
las siete y m e d i a : L a m á s c a r a y e l 
r o s t r o , in t e resan te c i n t a de l a que es 
p r o t a g o n i s t a l a e s c u l t u r a l a c t r i z I t a -
l i a M a n z l n i . 
* * • 
F O R N O S 
E n las func iones de hoy se e x h i b i -
r á n las m a g n í f i c a s c in tas E l Genio 
A l e g r e , p o r la g e n i a l Francesca Be r -
t l n l , y N o r i s , I n t e r p r e t a d a p o r P i n a 
M e n i c h e l l i . 
* * * 
R I V O L I 
P o r la noche, en f u n c i ó n c o r r i d a , 
se p r o y e c t a r á n va r i a s c in tas c ó m i -
cas, l a g r and io sa p r o d u c c i ó n de R u -
gero R u g l e r l t i t u l a d a H a m l e t y L a 
D a m a de las Camel ias , p o r F rances -
ca B e r t i n í . 
* ¥ * 
V E R D U N 
P r o g r a m a selecto, suges t ivo y l l e -
no de a t r a c t i v o s va a la a n t a l l a de 
este t e m p l o del C i n e m a en l a f u n -
c i ó n de h o y . 
E n l a t a n d a de las siete se pasa-
r á n c in tas c ó m i c a s . 
E n l a t a n d a de las ocho, e l segun-
do ep isodio de l a serie C o r a z ó n de 
L e ó n , t i t u l a d o Noche de lobos , p o r 
Jack H o x l e . 
E n l a t a n d a de las nueve, l a i n -
te resante c i n t a L o smis t e r ios de l ba-
r r i o c h i n o , po r l a be l l a S h l r l e y M a -E n l a t a n d a de las diez. Pu reza 
de a lmas , p o r l a excelsa A l m a R u -
bens . 
C u a t r o tandas con t res es t renos : 
t r e i n t a cen tavos . 
• • • 
M A X I M 
E n la p r i m e r a t a n d a se es t rena-
r á n los episodios q u i n t o y sexto de 
L a z o r r a a z u l , i t t u l a d o s A s t u c i a fe-
m e n i n a y T r á g i c a n o c h e . 
L u n e t a : 20 cen tavos ; p re fe renc ia , 
40 cen tavos . 
E n segunda, e l in t e resan te d r a m a 
L a senda do rada , por Jane N o v a k , 
en seis ac to s . . 
L u n e t a , 20 cen tavos ; p re fe renc ia , 
40 cen tavos . 
E n t r ece ra t anda , doble , episodios 
q u i n t o y sexto de L a zo r r a a z u l y e l 
d r a m a en c inco actos E l h o m b r e l o -
b o . 
L u n e t a , 30 cen tavos ; p re fe renc ia , 
40 cen tavos . 
• • • 
N E P T U X O 
i D í a de m o d a . 
( A n t e l a c r i s i s . U n a m u j e r puede 
) s u f r i r r e s ignada muchas i n f a m i a s ; 
i p e r o a veces l l ega ante , u n a c r i s i s a 
L a P a s l o i a r l a . d r a m a de L e o p o l d o '1» c u a l no Puede v o l v e r las espal-
Cano, se p o n d r á en escena el m a r t e s das- Vea este In tenso d r a m a hoy en 
p r ó x i m o . 
t o y de las nueve y m ^ , 
de E s p o s a s ciegas. p r o ^ L ^ 
I N G L A T E R R A 
T a n d a s de la una v A 
L a ^ l s l a de l T e r r o r . P o r ^ H 
Tandas de las dos. de ia 
c u a r t o y de las ocho v . cinc<J 
t r e n o de U n d r a m a r e a í ^ ^ ¿ l 
D a v l s . eal' Por 
T a n d a s dobles de las 
y de las nueve y m^Hi* . 8 y 
L a M a l q u e r i d a , por ^ V a ^ j H 
• • • 
" L O S T R E S S I E T E ' 
E s t a f o r m i d a b l e sunem, . 
de A n t o n i o Moreno p r o S l 0 ( l u ^ 
cha t r i u n f a l en s u ' t o u ^ ^ W-
tea t ro s y cines habaneros Por M 
Su e x h i b i c i ó n en F V * 
d í a s ) , y e n e l Neptuno hi. , 
r e sonan te t r i u n f o na'ra D?1<10 S:1 
M a r t í n e z , quienes d e m i W ailCo J 
e l l o que sus p e l í c u l a s ^ fon11 ^ 
nos, que son obras de r L u f 
r i t o y de las que dejan en 1 ° H \ 
t a d o r d e s p u é s que han d e s m i e -
l a p a n t a l l a u n bienestargenae aVH 
B l a n c o y M a r t í n e z , deSPIal-
co r responder con el núb l ip ! 08 ^ 
f a v o r a b l e acogida dispensad»Por M 
p e l í c u l a s , d a r á n a conocer en l ^ I 
u n a serie de interesantes eStr^' 
e n t r e los que f i g u r a E l Hnmv enot-
deroso, u l t i m a p r o d u c c i ó n I i l ^ 
b le a r t i s t a de la pantal la 1 ^ 
D u n c a n . ' "" 'Un 
E s t a nueva p e l í c u l a consta A. 
episodios ex t r ao rd ina r ios en , 15 
D u n c a n r ea l i za m a g n í f i c a labnr ^ 
b re sa l l endo como luchador Z ' ^ 
ble y d e c l a r á n d o s e protector d e í 
d é b i l e s , l o g r a t r i u n f a r por su J ? 
c í a y su descomunal fuerza, n i ! : 
do a desbara ta r loa planes de n 
g r u p o de m a l v a d o r y aprovpnw 
L o s Tres Siete s e í á ^ S ^ 
noche en e l C a p i t o l i o . ^ 
M a ñ a n a , s á b a d o , en Fausto v -
d o m i n g o en el S a l ó n Inglaterra 
C O L U M N A D E D E F E N S A " 
N A C I O N A L 
I l a f u n c i ó n de m o d a d e l Cine N e p t u -
j no , a Bessie Be r r i s ca l e en esta i n t e -
: resante c i n t a , en la que e l l a desem- | 
p e ñ a e l p r i n c i p a l p a p e l . V a en las j 
! t andas de las dos y m e d i a , de las 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Con E l H i j o de l A m o r , o b r a maes 
t r a de l t e a t r o f r a n c é s , se cubre ^ ¡ ^ r y 7 n a . H l ^ ^ 7 ^ 7 me-
la f u n c i ó n de esta n o - d i a . p r o g r a m a de che en el P r i n c i p a l de la C o m e d i a . 
Es l a de esta noche, f u n c i ó n de | l a g - ' c ^ Y m e 7 i l , 7 s t V 7 n o T e ' l o s * ' d o ¡ 
m o d a y de a b o n o . I i„ — 
E n las tandas de las c u a t r o y de 
De o r d e n d e l s e ñ o r Presidente d? 
esta I n s t i t u c i ó n tengo el honor de 
c i t a r a todos los miembros del Eje-
c u t i v o C e n t r a l para la sesión que 
t e n d r á efecto e l viernes 18 del co-
r r i e n t e , en e l domic i l i o provisioni! 
de esta i n s t i t u c i ó n , sito en Clemenf 
Zenea 176, a l t o s . 
O r d e n del d í a 
L e c t u r a del acta anterior . 
L e c t u r a de la correspondencia u 
c i b l d a . 
I n f o r m e de la c o m i s i ó n designada 
pa ra l a c o n m e m o r a c i ó n del aniver-
sa r io de l a c a í d a del T i t á n de Bron-
ce y d e m á s m á r t i r e s de nuestra in-
dependenc i a . 
P r e s e n t a c i ó n de u n ilustre hués-
ped o r i e n t a l . 
A s u n t o s generales . 
E l secretar io general, 
J o s é M . Monteagudo. 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e al 
L o s h o m b r e s de l a g u e r r a 
e n l a paz. 
E n las m i smas tandas en que se 
e x h i b a Los Tres Siete, I r á a l a p a n -
t a l l a l a p e l í c u l a de g r a n a c t u a l i d a d 
f í A C I O N A L 
C i r c o P u b U l o n e s 
P a r a hoy , v ie rnes b l anco de P u b l -
ÍIones, se ha p repa rado u n m a g n í f i -o p r o g r a m a en el T e a t r o N a c i o n a l . 
Estas funciones de los v i e rnes de 
j n o d a r e v i s t e n u n a g r a n n o v e d a d : 
t o m a n p a r t e todos los m e j o r e s actos 
f i e l c i r co , en t r e los que f i g u r a n ve r -
daderas n o t a b i l i d a d e s d e l g é n e r o . 
B a r b a y C l i f t o n en su e l egan te ac to , 
que es c e l e b r a d í s i m o ; los B e l l c l a i r 
B r o s , no tables a c r ó b a t a s que son* los 
•primeros que han e fec tuado e l loop 
t h e loop h u m a n o , y que s i g u e n c o n -
q u i s t a n d o m á s aplausos a ú n que en 
•Ja a n t e r i o r t e m p o r a d a . 
Pa ra las m a t i r é e s d e l s á b a d o y e l 
fiflomingo, la E m p r e s a de l T e a t r o N a -
ic lona l ha aco rdado r e b a j a r los p r e -
stios de las loca l idades a precios po-
p u l a r e s de u n peso l u n e t a p a r a que 
jjtodo el m u n d o pueda s in esfuerzo, 
c o n t e m p l a r el soberbio e s p e c t á c u l o , , 
Cue este a ñ o ha superado en m u c h o an t e r io re s t e m p o r a d a s . 
E n estas m a t i n é e s popu la re s ac-
J l u a r á n todos los n ú m e r o s c o n t r a t a -
Ijflos por G e r a l d i n e . 
L a f u n c i ó n d e l p r ó x i m o 
lunes . 
E l n o t a b l e n ú m e r o a c r o b á t i c o de 
f o s he rmanos B e l l c l a i r , que reapare-
« l ó e l m i é r c o l e s en esta c i u d a d y f u é 
« n u y a p l a u d i d o , se ha s u m a d o a l ho -
*nenaje que los a d m i r a d o r e s de J i m 
[ t a n o rgan izado p á r a e l p r ó x i m o l u -
« e s 21 en p r e m i o a l v a l o r e x t r a o r d i -
i^iar io de este l e ó n , ú n i c o capaz de 
¡ a n d a r sue l to en la H a b a n a , f u e r a de 
{la p r o t e c c i ó n de l a j a u l a , a pesar de 
| « u e por la c iudad a n d a n l i b r e s m u -
c h a s f ie ras dispuestas a a n u l a r a l 
I jnás feroz a n i m a l de las selvas 
• • • 
. t ^ A Y R E T 
Coneurso de d o m a d o r e s en 
l a p i s t a d e Pa j - ro t 
E n l a f u n c i ó n de esta noche en 
P a y r e t p o r e l C i r co Santos y A r t i -
gas se r e a l i z a r ; l a a n u n c i a d a c o n -
j u n c i ó n de domadores , r e u n i e n d o en 
la p i s ta diez y seis f ie ras de d i s t i n -
tas especies: t ig res , pan te ras , leo-
nes, osos y e le fan tes . 
Los va l i en tes capi tanes W e e d o n , 
W l l m o u t h y P á r o l i s , o b l i g a r á n a sus 
f ieras a los m á s d i f í c i l e s t r aba jos , 
pa ra d e m o s t r a r a l p ú b l i c o e l i nex -
cusable I m p e r i o de l a i n t e l i g e n c i a 
sobre l a fuerza y e l I n s t i n t o f e r o z . 
E n e l p r o g r a m a f i g u r a t a m b i é n 
o t r o n ú m e r o de g r a n a t r a c c i ó n : l a 
r e a p a r i c i ó n de l famoso Conde K o m a 
en u n a a m p l i a e x h i b i c i ó n de los m é -
todos , golpes y l laves de l j i u j i t s u . 
T a m b i é n a c t u a r á n en l a f u n c i ó n 
los P i c c h i a n l , los W o n d e r s , los C a m -
pbel l s , , Cadieux, Mlss E d i t h Caste-
l l o , Mlss Genoa, l a g r a n a c r ó b a t a , y 
los c l o w n s G u e r r e r o , R o b e r t i n e , Po-
l i d o r y M e l ó . 
Los preciqs son a base de u n peso 
la l u n e t a y 2u centavos g a l e r í a . 
Conde K o m a y e l a t l e t a 
F o u r n e r . 
M a ñ a n a , s á b a d o ; se c e l e b r a r á e l 
anunc i ado encuen t ro e n t r e e l c a m -
p e ó n j a p o n é s Conde K o m a y e l a t l e -
t a F o u r n i e r . 
K o m a u t i l i z a r á sus grandes cono-
c i m i e n t o s en la c ienc ia d e l j l u j i t s u 
y el a t l e t a F o u r n i e r su f o r m i d a b l e 
fue rza y su res i s t enc ia . 
E l encuen t ro p r o m e t e r e s u l t a r re-
ñ i d í s i m o . 
C a m p o a m o r 
H O Y M A Ñ A N A H O Y 
S ; í y 9 ^ T A N D A S y 9 ^ 
R E P U T A C I O N 
P o r l a g e n i a l 
P R I S C I L L A D E A N ' 
E L E N S U E Ñ O 
N u e v o d e c o r a d o o r i g i n a l d e l g r a n e s c e n ó g r a f o 
N O N O N O R I E G A 
f l a p r e c i o s a a d a p t a c i ó n m u s i c a l d e l r e p u t a d o 
M A E S T R O R O I G 
p a r a l a h e r m o s a p e l í c u l a " R E P U T A C I O N , , 
s o n l o s a t r a c t i v o s d e h o y e n 
C A M P O A M O R 
TT. i * J i " i. J i i ú l t i m o s episodios de l a i n t e r e san te «vm • «>wr\ » • • > 
Ela ^ a r r ^ e t r ñ f n l ^ s á í r a d ^ s e ^ E1 i D I A R I O D E L A M A R I N A de l  t rde de m a ñ a n a , s á b a o , se ; t u l a d o g u l t i r a a g h a z a ñ a S de Dede-
L 0 n ' r Í l ^ r 0 ^ . . ^ , ^ 1 ' ? r ™ e ¿ i a rousse y E l t r i u n f o d e . D a n t é s . en t res actos, o r i g i n a l de J a c i n t o Be 
n f v e n t e . 
H a b r á a d e m á s u n a c h a r l a p o r F e -
l i pe Sassone, que d i s e r t a r á sobre 
" L a f r i v o l i d a d de B e n a v e n t e . " 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a de m a ñ a -
na, a p e t i c i ó n . L a Noche en e l A l -
ma . 
* * * 
O L I M P I C 
E n l a t a n d a e legante de las c inco ¡ 
y c u a r t o se e x h i b i r á l a o r i g i n a l co- i 
m e d i a i n t e r p r e t a d a po r J u l i á n E l t i n -
ge, t i t u l a d a U n a e sc r i t o r a f emen ina . 
E n l a t a n d a de las nueve y cuar - j 
t o , se ce lebra e l benef ic io para los ; 
fondos de l h o s p i t a l M a r í a J a é n , t o -
m a n d o p a r t e u n g r u p o de s e ñ o r i t a s 
de n u e s t r a sociedad que p r e s e n t a r á | 
cuad ros p l á s t i c o s e i n t e r p r e t a r á n ú 
r C A R N E L I Q U I D A 
de Mon tev ideo 
¥ ¥ * 
A C T U A L I D A D E S 
E n l a p r i m e r a t anda de la f u n c i ó n 
de esta noche se r e p r e s e n t a r á L a s 
Musas L a t i n a s . 
E n segunda t a n d a dob le , e s t r eno meros de c o n c i e r t o , 
de L o s amores de M i g u e l , s a í n e t e de E n l a t a n d a ^ Ias siete y tres 
M a r i o G . V é l e z con m ú s i c a de l maes- c u a r t o s ' 86 P i a r á n los episodios 13 
t r o P a l l á s , y L a s Cor sa r i a s . 17 14 de l a serie L a daga que des-
Se p r e p a r a e l es t reno de L a ca-!aParece> 
i | R E P O N E A L I N S U m j 
r r e r a de l A m o r , o b r a de la que se 
nos hacen e n t u s i á s t i c o s e l o g i o s . 
* * 
A L H A M B R A # 
L a n i ñ a boba se a n u n c i a en l a 
p r i m e r a t a n d a de h o y . 
E n segunda : E l Casino de l a Pla-
y a . 
• • • 
L A R A 
E n las t andas de la u n a y de las 
[s ie te se p a s a r á n c in tas c ó m i c a s . 
E n las tandas de las siete y de las 
U N G R A N T R A S A T L A N T I C l 
P E R D I D O 
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i nueve , es t reno de l ep isodio d é c i m o 
- . ñ e la serle po r JaCk Dempsey, V i v o 
c m u e r t o . 
Y en t e rce ra , es t reno del s a í n e t e i E n l a t a n d a de las nueve , l a p e l í - ] 
en u n acto y t res cuadros , l e t r a d é j e n l a en c inco actos p o r Gladys Les- , 
J o s é de l Campo, m ú s i c a Jo rge A n c - ¡ l i e , t i t u l a d a Desposada de med ia no-
k e r m a n n , t i t u l a d o L a es ta tua de ¡ c h e . 
c a r n e . j E n las tandas de las ocho y de las I 
i d iez, es t reno de l d r a m a en c inco ac- ' 
F A U S T O tos E l m e j o r c amino , po r A n i t a Ste- ¡ 
L a Ca r ibbean F i l m C o . p resen ta w a r t . 
en las t andas a r i s t o c r á t i c a s de las ¡ ^. ^. 
c inco y de las nueve y t res cua r to s , I L I R A 
la g r and iosa p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a < E n las t andas co r r i da s de la m a - ; 
de l P r i m e r C i r c u i t o N a c i o n a l , d i v i d í - I t l n é e y de l a f u n c i ó n n o c t u r n a se p. ' i - j 
da en siete actos. I n t e r p r e t a d a p o r 1 , s a r á n las c in tas Cuando u n a m u j e r ^ 
la be l la a c t r i z A n i t a S t e w a r t y e l ( q u i e r e , por S imone T r e v a l l e s ; L a ley 
no tab l e a c to r C o n w a y Tea r l e , t i t u l a - ; d e l Y u k o n , por M i t c h e l l L e w l s , y E l 
da E l coup le t de l a p i n t u r a ; y ade- e s c á n d a l o , p o r Constance T a l m a d g e . j 
¡ m á s una c i n t a c ó m i c a en dos ac tos , j P rec io po r t o d a l a m a t i n é e : v e i n - I 
I E n la t a n d a de las siete y m e d i a , | te centavos ; p o r l a f u n c i ó n n o c t u r -
se p r o y e c t a r á n graciosas p e l í c u l a s n a : 30 cen tavos , 
c ó m i c a s . ' + + * 
| E n la t a n d a de las ocho y m e d i a , W I L S O N 
L a m i n a de p l a t a , c i n t a en seis actos Tandas de la una y de las s ie te : 
i n t e r p r e t a d a po r e l g r a n ac to r W á - L a fuerza d e l des t ino , p o r R o m a n y 
Hace R e i d . F l e l d í n g . 
if. ¡f. )f> | Tandas de las dos, de las c inco y 1 
R I A L T O m e d i a y de las ocho y c u a r t o : e s t r e - . 
T a n d a s de las c inco y c u a r t o y de n o de H e r o í n a o l a d r o n a , por Bessie . 
las nueve y t r es c u a r t o s : es t reno e n L o v e . 
I Cuba de la b e l l í s i m a p r o d u c c i ó n d e l Tandas dobles de las t res y cua r -
M a n l l a , Is las F i l i p ina s , Nov., 17' 
E l g r a n vapor " S i r d a r " ha desapa-
rec ido en el m a r de la China. No 
se h a n encon t r ado n i rastros de I 
t r i p u l a c i ó n n i e l pasaje; el Gobierno 
h a e n v i a d o t res de sus mejores bar-
cos en busca del navio extravi 
que se t eme haya c a í d o en las 
r r a s de ce i r to s barcos piratas I " ' 
m e r o d e a n por aquel los mares. 
H a s t a a h o r a esto es todo lo I " * 
se sabe; pero si e s t á interesado,PL 
de v e n i r a " C A M P O A M O R " el ^ 
21 y se e n t e r a r á de c u á l e s han m 
las causas de esa supuesta desap3lS, 
c i ó n de l b u q u e " S i r d a r " en " 
L A E N D I A B L A D A . " 
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¡Qué hor ror ! Enamorad ís imo 1 
l inda muchacha y habiendo ^ 
contrado en los brazos de ia •» lrHst» 
posa de su fu turo suegro, > 
aprie-posa _ 
^ S é • » semejante 
" D I V O R C I O D E CONVENIENCIA" 
O W E N M Ó O R E y 
K A T H E R I N E P E R R Y 
en el Teatro 
C A P I T O L I O 
N o v i e m b r e 3 0 — D k \ e m b n ^ 
I N G L E S A C U S A D O P O R ^ 
E S P O S A D E L C O R O N E L $ 
S U R E G I M I E N T O 
to: 
L a s func iones de s á b a d o y 
d o m i n g o . 
M a ñ a n a , a las t res de la t a rde , 
t e n d r á efecto en P a y r e t u n a g r a n 
f u n c i ó n dedicada a los n i ñ o s . 
Estos s e r á n obsequiados c o n v a -
l iosos jugue te s y bole tas p a r a l a r i -
fa de l c a b a l l i t o G i n g e r . 
E l d o m i n g o h a b r á dos m a t i n é e s , 
a las dos y a las c u a t r o , ambas con 
rega los p a r a los n i ñ o s , que s e r á n 
a d e m á s obseqiuados con bo le tas pa-
r a el sor teo del c a b a l l i t o G i n g e r . 
C i n e N I Z A 
P R A D O 9 7 
E l C I N E m á s b a r a t o de l a R e p ú b l i c a . H o y . v i e r n e s . " E l 
C h i f l a d o * *, p o r D o u g l a s F a i r b a n k s , e n l a m a t i n é e y p o r l a n o c h e . 
M a ñ a n a . L a D a g a q u e d e s a p a r e c e " p o r R o l e a u x . D o m i n g o 2 0 , " D e s -
p u é s d e l a t e m p e s t a d " , p o r D o u g l a s F a i r b a n k ' 
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T I R A — S I V A 
A T I R A R . . . ! 
L o n d r e s , Noviembre . « 
T a l es l a t r i s t e h i s to r i a ^ u n 
c l a l i n g l é s que b» 
l e j ana I s l a de la Oceam ^ ^ 
I n j u s t a m e n t e acusado PO gjí 
¡ d e su C o r o n e l , s ^ e % Ejército-
¡ G u e r r a y despedido del w ^ 
' sensacionales ep i sod losQ mniaS 
ged ia de h o n o r y de ^ ^ j M 
b i e r o n de causar f o r m * \ í r U i a de 
m i r a b l e de l a g r a n PJJJ por 
l l i a m F a r n u m . que i ' „ y qu« 
" L A I S L A E N D I A B L A R aM 
' e x h i b i r á en e l Tea t ro 







A í J O L X X I s i X 
D I A R I O D E L A M A R I N A N c v i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
C o n t r a l a s t a r i f a s . . . I 
. i « " ¡ ¡ " p u s o t a n desespe-
rante Que í L S S S r t É desde e l d í a 11 
Mamó "namn00rdo hasta D i c i e m b r e 
de ^ u T a s a P d o M á s adelante f u é 
" , ano Pas*"r medio de una L e y 
í o ^ ^ l V o N u e s t r o p r o p i o Go-
del C 0 I S T B I Genera l C r o w d e r a 
bierno enV1" ra cooperar con el Go-
fá HabaDaHaPno en l a s o l u c i ó n de es-Serno Cubano e n ^ ^ « a l l á Sug 
problema. i o Q c i d | l d le hacen 
.«/ . imientos / *• _,„*,Hn ñ e r o 
c ionada como b á l a n c e a f a v o r 
de Cuba . 
SeguncLo: Desde l a l l n t e r v e n c i ó n 
a m e r i c a n a l i a h a b i d o u n a u -
m e n t o e n o r m e por pa r t e de 
los Es tados U n i d o s en su pa r -
t i c i p a c i ó n en las empresas co-
merc ia les cubanas . So lamente 
puede hacerse u n e s t imado de 
l a c u a n t í a de los intereses 
amer i canos en l a I s l a , pe ro 
es m i creencia que l a c i f r a 
de u n b i l l ó n de pesos es de-
mas iado p e q u e ñ a p a r a c u b r i r 
a p r o x i m a d a m e n t e la t o t a l i d a d 
de l a I n v e r s i ó n a m e r i c a n a en 
Cuba . 
icajar " nnfdofl «i 
comet ido , pero 
Sos U i os a l hacer ley e l 
*s E?to FordSey. m á s b ien le en -
?rd0aSÍ Que pres ta r le a u x i l i o . 
Nues t r a s ob l igac iones h a c i a Cuba 
d e b e r í a n I m p e d i r n o s p r o m u l g a r 
leyes hos t i l e s a su b ienes ta r 
«lrtS Intereses de los Es tados 
I ^ ^ 0 P V Í t á n se r iamente amena-
l ^ d ^ ñ o r e l p r o y e c t o de 
* * * F o r d n e y 
H e t r a t a d o de d e m o s t r a r , f u n d a n -
do m i s a r g u m e n t o s sobre razonai-
m i e n t o s comerc ia les de p r i m e r a m a g -
n i t u d , que es necesar io que c o n t r i -
buyamos a l b ienes ta r de Cuba. E x i s -
t en , s i n e m b a r g o , r a z o n a m i e n t o s de 
, T ra t ado de R e c i p r o c i d a d i m ¿ g peso a u n y que hacen i m p e r i o s o 
Bajo, e _ ^air ñel T r a t a d o de Paz | ( lue no pongamos en p e l i g r o e l s ta-
tus i n t e r n a c i o n a l de Cuba . 
L o s h i s to r iadores" modernos a l 
buscar las causas de las guer ras y 
m a l e n t e n d i m i e n t o s i n t e r n a c i o n a l e s 
5 j0Ka l a r í z d l t    | con ^ b a . a r a í z « t i m o 
<** f d a t a d o de P a r í s . C u b a o t o r g ó 
por el . ^ t ; psneciales a los Estados , 
' o n r 1 0 a s c e n d i e r o n d e l 20 a l 40 po r i 
rnido3- ?scei f icación de los derechos 
1°° d^r,OS como la n a c i ó n m á s f a -arancelarios, « - ^ m Estadog ü n i . 
roreC!ÍÍrdaron u n 20 po r 100 de b o : Í0S acordaron ba ^ a z ú c a r y o t rog 
CVS E l comercio en t r e los Es-r0ductos Cuba t o m ó u n l n . 
tados y " * r 0 * m ¡ n d o . 
creTafl de í a G u e r r a H i s p a n o - A m e -
AD nuestras expor tac iones a C u -
ricana n « 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 anuales , 
ta a s c e n d í a n * f do> 
8pr0X1?nare^e en las E s t a d í s t i c a s 
coni° ap g de l M Estados U n i d o s , 
Abs expor taciones a scend ie ron 
^ í i l T o O O . O O O . Es t a e x p o r t a c i ó n 
6 nrpndió casi todas las necesida-comprena ^ g u e r r a Hlspa_ 
deS A f r i c a n a Cuba h a s ido u n a de 
*0' :Trl l mejores marchan tes pe ro 
T a f i o pasado s u b i ó l a e s c a l á desde 
el ^. o « cuar ta , y l a m o n t a de sus 
6 t S a a S a t ó el 80 po r 100 de 
S las m e r c a n c í a s compradas p o r 
? nalses de S u r - A m é r i c a . 
C o m e t o a ustedes con l a presente 
S en l a cua l cons igno e l v a -
íor do los p r inc ipa les efectos que 
o Estados Unidos e x p o r t a r o n a C u -
1° en el a ñ o 1920. U n a ojeada a esta 
Ssta pone de re l ieve que c u a l q u i e r 
S v i o al poder de Cuba pa ra m e r -
ífr inmediatamente r epe rcu te sobre 
los fabricantes amer icanos . Cuba c o m 
nró $17 000,000 de h a r i n a - d e t r i g o 
Tíos Estados U n i d o s ; m á s de 12 m i -
llones de pesos de c a r b ó n m á s de 
$60 000 000 de t e j idos , m á s de 14 
millones de pesos de r o p a hecha. L e 
S e a m o s m á s de $62,000,000 de 
Smestibles; m á s de $21.000,000 de 
efectos de cuero, calzado, etc. Nues -
tros fabricantes de acero embarca -
ron más de $26,000,000 de sus p r o -
ductos Los fabr icantes de m a q u i n a -
ria de ingenios y d e m á s m a q u i n a r i a 
$21,000,000. Se e x p o r t a r o n 8 m i l l o -
nes de ¿ s o s de Leche condensada y 
crema evaporada. E s t a c o n t e n í a u n a 
gran parte del a z ú c a r que se h a b í a 
traído aqu í y que h a b í a sido r e e m -
barcada a Cuba en f o r m a de leche, 
y al Fabricante se le concede l a bo-
nificación sobre e l a z ú c a r que c o n t i o 
ne la leche, el cua l se « á t i m a en u n 
40 por 100. Hace oosa de pocos afios 
que esta leche condensada se l l e v a -
ba a Cuba de Suiza, H o l a n d a y D i n a -
marca. 
Incluidos en los efectos a l i m e n t i -
cios se hallan los de man teca , que 
ascieníen a cerca de $ 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 ; 
jamones y pemi les $5 ,000 ,000 ; s a l -
chichas $2,500,000; queso m á s de 
$1.000.000. Del ganado vacuno y de 
cerda vendimos $3 ,500 ,000 ; abonos 
$8.000,000; de a l q u i t r á n , p i n o y 
polines $15,000,000; m a í z y avena 
$5,000.000. 
La lista que a c o a n p a ñ o es i m p o -
nente: y las casas que e n v i a r o n m á s 
de $500.000,000 de p roduc tos v a r i o s 
ion de nacional idad amer icana , las 
cuales hacen sus negocios con Cuba y 
dependen tanto del bienestar de l a 
Isla como lo puede hacer e l p r o p i o 
vdcendado cubano. 
Así como el Pres idente M c K i n l e y 
tan sabiamente d i jo en su ú l t i m o d is 
curso en Buf fa lo : 
"No debemos poner c o n f i a n -
za en la segur idad i m a g i n a r i a 
que podremos por s iempre v e n -
der cuanto hay y c o m p r a r poco 
o nada." 
El Proyecto de L e y F o r d n e y r e -
ducirá el poder de merca r de Cuba 
con la p é r d i d a comerc ia l i n e v i t a b l e 
Para un s i n n ú m e r o de casas a m e r i -
canas de las cuales es c o n s u m i d o r a . 
Las E s t a d í s t i c a s Abs t r ac t a s de los 
Mtados Unidos del a ñ o 1920 de-
muestran que pagamos a Cuba d u r a n 
J ese año , la can t idad de 7 2 1 m i -
' ones de pesos. Como q u i e r a que 
«na nos c o m p r ó cerca de 515,000,000 
Je Pesos, sin duda a l g u n a que se d i -
Que el in te rcambio comerc i a l que-
w en contra de los Estados U n i d o s 
^ ia suma de 206,000,000 de pesos 
. que por lo t an to Cuba t o m ó m á s 
om/.0 ^ dió- Tail aserto hace caso 
lev <l6'dos consideraciones v i t a -
^ imero : E l va lor de l o que hemos 
importado de Cuba no r e p r e -
senta pagos en efect ivo he -
chos en la I s l a . L a i n v e r s i ó n 
y Poses ión en Cuba de i n t e r e -
ses americanos en f o r m a de 
uivldendos, intereses, t r a n s -
portes, etc., todo lo c u a l m á s 
que equipara l a za f ra m e n -
hacen h i n c a p i é sobre las cond ic iones 
e c o n ó m i c a s . E s p a ñ a t r a t ó de p r o t e -
ger sus in tereses a costa de Cuba y 
las leyes que p r o m u l g ó f u e r o n c o n 
e T S o l o f i n de su p r o p i o benef ic io . 
E s t a l e g i s l a c i ó n no so l amen te se r e -
l ac ionaba con l a T a r i f a A r a n c e l a r i a 
s ino con l a m a r i n a mercan t e , y con 
las d iversas f o r m a s de i m p u e s t o so-
bre consumos y t r abas I n n u m e r a b l e s 
que sabido es l a M o n a r q u í a i m p o n e 
pa ra hacer i n s o p o r t a b l e e l G o b i e r n o 
C o l o n i a l . 
M i e n t r a s que los p a í s e s europeos 
depend ie ron de las A n t i l l a s p a r a l a 
m a y o r p a r t e de su a b a s t e c i m i e n t o 
de a z ú c a r , Cuba c o n s t i t u í a p a r a los 
comprado re s de E u r o p a y de los Es 
tados U n i d o s , u n c e n t r o de c o m p e t e n 
c í a , pero pasando e l t i e m p o los p a í -
ses con t inen t a l e s de E u r o p a se c o n -
v i r t i e r o n todos en p r o d u c t o r e s de 
a z ú c a r de r e m o l a c h a e i m p u s i e r o n 
fuer tes impues to s sobre las i m p o r -
taciones de l e x t e r i o r . En tonces que-
d a r o n cer rados esos mercados p a r a 
Cuba . 
Como q u i e r a que l a p r o d u c c i ó n 
e x c e d í a a las necesidades, se cons i -
g u i e r o n bon i f i cac iones sobre l a ex-
p o r t a c i ó n , lo c u a l les p e r m i t i r í a v e n -
der a I n g l a t e r r a , p a í s de l i b r e e n t r a -
da a prec io a u n m a » ba jo que e l cos-
' t o de p r o d u c c i ó n . Cuba y a no p o d í a 
c o m p e t i r a l l í y de este m o d o f u é que 
su dependencia a los Es tados se i n i -
c i ó . A f o r t u n a m e n t ^ p a r a e l l a , los Es -
tados Un idos e s t ab lec i e ron u n a gabe-
l a compensadora a d e m á s d e l derecho 
a r a n c e l a r i o de l a T a r i f a c o r r i e n t e , 
c o n t r a esos p - í c e s que pagaban u n a 
b o n i f i c a c i ó n sobro las expor tac iones , 
y los Es tados U n i d o s se c o n v i r t i e r o n 
en e l mercado de a z ú c a r de Cuba . 
E n 1890 e l P r o y e c t o de T a r i f a de 
M c K i n l e y se v o l v i ó l ey y po r m e d i o 
: de o t r a ley conoc ida p o r l a e n m i e n -
1 da de A d r i c h se le c o n f i r i ó poder a l 
P res iden te de los Estados; U n i d o s 
p a r a negociar t r a t a d o s de r e c i p r o c i -
dad p a r a l a Ubre e n t r a d a de l a z ú c a r , 
con los p a í s e s que se h ic iesen conce-
siones especiales en sus t a r i f a s a las 
| m e r c a n c í a s A m e r i c a n a s . E n v i r t u d 
d e l poder a s í c o n f e r i d o se n e g o c i ó 
I u n t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d con Es -
• p a ñ a y d e s p u é s se h i c i e r o n i d é n t i c o s 
i t r a t a d o s con los p r i n c i p a l e s p a í s e s 
! p r o d u c t o r e s de a z ú c a r de l m u n d o , y 
, de este m o d o l a T a r i f a sobre a z ú c a r 
I de los Es tados U n i d o s q u e d ó v i r t u a l -
I m e n t e a b o l i d a ; a s í , pues, se a u m e n -
t a r o n r á p i d a m e n t e nues t ras expor -
! tac iones a Cuba ; se r e d u j o g r a n d e -
' m e n t e e l costo de los abas t ec imien tos 
i de comest ib les en a q u é l p a í s , y l a 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a V E I N T E 
C O M I T E C E N T R A L D E L C E N T R O A S T U R I A N O D E 
L A H A B A N A 
P r o P e d r o a r i a s í e o n 
E l e c c i o n e s G e n e r a l e s 1 9 2 2 - 2 3 
E s t e C o m i t é e s t i m a d e su o b l i g a c i ó n e l l l a m a r l a a t e n c i ó n a t o d o s l o s s e ñ o r e s e l e c t o r e s q u e 
h i c i e r a n e n t r e g a d e r e c i b o s y c a r n e t s p a r a ser u t i l i z a d o s p o r o t r a s p e r s o n a s e n las p r ó x i m a s e l e c c i o -
nes , p o r q u e a p a r t e d e l m a l e f e c t o m o r a l q u e e l l o s i g n i f i c a h a c i e n d o d e j a c i ó n d e sus d e r e c h o s y d e -
b e r e s c o m o soc ios d e n u e s t r a q u e r i d a i n s t i t u c i ó n , i n c u r r e n e n l a r e s p o n s a b i l i d a d p r e v i s t a y p e n a d a 
p o r e l R e g l a m e n t o d e l a S o c i e d a d , e s t a n d o d i s p u e s t o s a p r o c e d e r e n é r g i c a m e n t e e n c a d a c a s o . 
A s í c o m o es te C o m i t é se o b l i g a a h o r a a v e l a r p o r l a p u r e z a d e l s u f r a g i o , se o b l i g a n n u e s t r o s 
c a n d i d a t o s a v e l a r , d e s p u é s d e l t r i u n f o , p o r l o s i n t e r e s e s A s t u r i a n o s a e l l o s e n c o m e n d a d o s . 
E L C O M I T E C E N T R A L . 
E s t r e l l a , 5 3 . 
N o v i e m b r e í 7 d e 1 9 2 1 . 
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Vic t ro la X 
Caoba o robla 
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5 ¡ S l j L Í ! : í 0 ^ 1 1 ' « J a n d o sobre 
í ^ l a r í m i r a d a s i n g u l a r -
> * * Z j J * T t T & n t * - - A d e m á s . 
E^elo, ^ ' s esperanzas, todos mlB 
s9,8u ^tuacir tn u i n s l n « a b a con sus 
í i a b r a « : P r é t ^ H ? ^ * 8 r u c i a d o * 
?rse una f a í ? ^ dfef,nir c l a r a m e n -
^ «« c o n S j ! * fuera de f u e l l a 
(Ciacoil^(leraRograDa; deseaba que 
^ r e c ¿ m 0 e n ? ! deb lan » « i n t e r p r t 
dad ' Podla exp l i ca r y has-
t a desvanecer l o que su g e s t i ó n t u -
v i e r a de a n o r m a l . E s t a e x p l i c a c i ó n 
a lgo a b s t r a c t a a c a b ó de I n t r i g a r a 
C e r a r d o . Desde a q u e l l a m a ñ a n a , A l i -
c ia le i n s p i r a b a u n p o s i t i v o i n t e r é s ; 
paro su c o r a z ó n u l ce rado se h a l l a b a 
a m i l leguas d e todo s e n t i m i e n t o t i e r -
no y t e m í a has ta l a apa r i enc i a de una 
novela f u t u r a . 
— R e c i e n t e m e n t e — p r o s i g u e A l i c i a 
con voz c o n m o v i d a — m i h e r m a n o ha 
causado a m i p a d r e grandes d i sgus -
tos . M e cues ta m u c h o acusar le por -
que le a m o e n t r a ñ a b l e m e n t e ; pe ro 
d e s p u é s de u n a v i d a aus te ra y r e -
cog ida , la p e r m a n e n c i a en P a r í s , d o n -
1 de a c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a de g u a r -
j n i e i ó n , l e h a s ido f a t a l . . . M i pa-
• d r e h a pagado po r c u l p a suya su-
¡ m a s r e l a t i v a m e n t e i m p o r t a n t e s . . . 
I P o r q u e n o somos r i c o s — a ñ a d e con 
I e n e r g í a y l e v a n t a n d o l a cabeza, co-
m o s i esa d e c l a r a c i ó n deb ie ra a m -
p l i a r t o d a v í a m á s l a especie de ba-
r r e r a que, e v i d e n t e m e n t e , h a b í a i n -
¡ t e n t a d o es tablecer enrere c!Ia y e l 
I h o m b r e c u y o concurso so l i c i t aba ca-
j s i a l a f u e r z a — . A y e r r e c i b i m o s u n a 
i nueva c a r t a . . . ¡ O h ! ¡ B e n d i g o a 
j Dios p o r q u e m i p a d r e v i v e t o d a -
v í a ! . . . ¡Si h u b i e r a m u e r t o esta no-
che le h a b r í a m a t a d o esa c a r t a ! — 
Y e s t r e m e c i é n d o s e I n v o l u n t a r i a m e n -
te exc l ama con voz a l t e r a d a : — ¡ S í , 
, esas n o t i c i a s , le h a n h e r i d o p r o f u n -
! d a m e n l e ! 
M i e n t r a s hab l aba , dob laba y des-
dob laba c o n n e r v i o s o gesto u n p l i e -
go de pape l m u y a r r u g a d o . . . 
— ¿ D e s e a us ted que lea esta ca r t a 
o p r e f i e r e d e c i r m e su c o n t e n i d o ? — 
p r e g u n t a d u l c e m e n t e G e r a r d o . 
— L é a l a us ted , s í l e p lace—res-
ponde e l l a e n t r e g á n d o l e e l p a p e l y 
v o l v i e n d o la cabeza. 
E l m a r i n o se puso en p ie y a p r o -
x i m ó a u n a v e n t a n a p a r a que A l i -
c ia p u d i e r a c a l m a r l a a g i t a c i ó n que 
s ú b i t a m e n t e se h a b í a apoderado de 
e l l a . 
L a m i s i v a e ra b reve , i ncohe ren t e , 
una s i n g u l a r mezc l a de confesiones, 
amenazas y s ú p l i c a s . Rena to h a b í a 
j u g a d o . . . A d e m á s de c ie r tas deudas 
conocidas , u n a i m p o r t a n t e p é r d i d a 
le o b l i g a b a a a c u d i r a su p a d r e . . . 
¡ O h ! s e r í a po r ú l t i m a v e z . . . H a b í a 
i n t e r v e n i d o su c o r o n e l . T e m i e n d o n u -
merosas r ec l amac iones e i n m i n e n t e s 
e s c á n d a l o s , r e q u e r í a a l j o v e n o f i c i a l 
pa r a que paga ra sus deudas o p i -
d i e r a su s e p a r a c i ó n d e l s e rv ic io m i -
l i t a r . Es to era s u p e r i o r a las fuerzas 
de R e n a t o . . Si s u pad re se nega-
ba a e n t r e g a r l e la h i j u e l a de su m a -
d r e — c u y o c a p i t a l a s c e n d í a , s e g ú n sus 
c á l c u l o s , a p r o x i m a d a m e n t e , a unos 
t r e i n t a m i l f r a n c o s — , se v e r í a o b l i -
gado a r e c l a m á r s e l a p o r la v í a j u -
d i c i a l , o m á s b i e n para e v i t a r este 
e s c á n d a l o , le q u e d a r í a u n r e c u r s o : 
a lo ja rse u n a ba la en l a c a b e z a . . . 
Y ya no d a r í a nueves m o t i v o s pa ra 
que se l a m e n t a r a sus f a l t a s y se 
condena ra sus l o c u r a s . . . 
Ge ra rdo c o r n ó l e n t a m e n t e a su 
as iento . L o s o jos I n q u i e t o s , en ro j e -
cidos de l á g r i m a s , de A l i c i a , se f i j a -
r o n a l p u n t o sobre .'os suyos. 
— M i padre — ba lbuce — d e c l a r ó 
ayer t a rde , a l r e c i b i r esa c a r t a , que 
no c r e í a una p a l a b r a de esa m i s e r a -
ble f a n f a r r o n a d a , y que ese h i j o des-
n a t u r a l i z a d o t i e n e h a r t o apego a l a 
v i d a ; pero e n u n acceso de d o l o r y 
de i r a , cuyo r e c u e r d o me a t e r r a t o -
d a v í a , j u r ó que, s i f a l t a n d o a u n 
acuerdo l i b r e m e n t e aceptado po r Re" 
na to , é s t e r e c l a m a b a l a he r enc i a c u -
ya r e n t a le e n t r e g a m i pad re con ab-
so lu t a p u n t u a l i d a d , a g u a r d a r í a las 
r e iv ind i cac iones p o r l a v í a l e g a l y 
m a l d e c i r í a d e s p u é s a l i n g r a t o , capaz 
de n i t r o d u c i r e l e s c á n d a l o y l a dis-
c o r d i a en e l seno de u n a f a m i l i a has-
ta aho ra u n i d a . . . E n t o n c e s me se-
p a r é de é l y casi a l p u n t o . . , 
A l i c i a no p u d o acabar la f rase ; pe-
r o , t r a s de breve pausa, p r o s i g u e : 
— E l n o t a r i o de m i padre reside 
en Rennes . . . Y a sabe us ted c u á n t o 
¡ t a r d a n las c a r t a s en l l e g a r a su des-
t i n o a causa de n u e s t r o a l e j a m i e n t o 
d e l f e r r o c a r r i l . . V o y a e s c r i b i r l e i n -
m e d i a t a m e n t e ; pe ro m i e n t r a s t a n t o , 
¿ q u é respondo a Rena to? N i m i pa-
d r e n i m i abue la pueden ocuparse de 
n e g o c i o s . . . ¿ Q u é hago? 
G e r a r d o r e f l e x i o n ó . 
-—Todo puede a r r e g l a r s e f á c i l -
m e n t e — m u r m u r a — . Si us ted me l o 
p e r m i t e , a n t i c i p a r é ese d i n e r o . . . Su 
h e r m a n o me lo d e v o l v e r á m á s t a r -
d e . . . 
M o r t a l pa l idez c u b r i ó e l r o s t r o de 
A l i c i a , que ba lbuce d o l o r o s a m e n t e 
j u n t a n d o las manos con u n gesto c o n -
v u l s i v o : 
— ¡ H e a q u í lo que y o t e m í a ! . . . 
Us ted c r e e r á , s i n d u d a , que he so-
l i c i t a d o su a u x i l i o p o r q u e us ted p o -
d í a p r e s t a rme ese d i n e r o . . . 
— P e r d ó n e m e — i n t e r r u m p e c o n 
d u l z u r a G e r a r d o — s i o f e n d í a us ted 
con u n o f r e c i m i e n t o a lgo b r u t a l ; 
pero e l t i e m p o a p r e m i a . . . N u n c a 
s o s p e c h a r é que u n a s e ñ o r i t a a q u i e n 
respeto p r o f u n d a m e n t e o b r a po r u n 
m o t i v o f a l t o de de l icadeza o in te resa -
do. So lamente d i r é a us ted que, b r i n -
d á n d o m e a a n t i c i p a r u n a s u m a c u y o 
reembolso cons ide ro g a r a n t i z a d o , 
b i en o r q u e su s e ñ o r adre r e c t i f i q u e 
su a c t i t u d . . . 
— i O h í Sí , s í , aenas recuero e l 
c o n o c i m i e n t o , a g a r á las deudas de 
R e n a t o . . . N o p e r m i t i r á que sobre 
nues t ro a p e l l i d o ca iga u n a m a n -
c h a . . . H a b l ó a s í e n u n a e x p l o s i ó n 
de pesar y de j u s t a i r a . 
— E n t o n c e s p r o n t o m e reembolsa -
r é . . . E n e l caso c o n t r a r i o , su he r -
m a n o s e r í a m i d e u d o r . . . ¿ I m a g i n a 
us ted que dudo de l h o n o r de u n K e -
r o u e z ? . . . F u e r a de esta s e n c i l l a so-
l u c i ó n , no v i s l u m b r o o t r o r e m e d i o 
a las angus t i a s de us ted . 
— Y o soy m a y o r de e d a d . . . ¿ N o 
puedo ped i r u n p r é s t a m o p a r a m i 
he rmano? 
— ¿ S i n g a r a n t í a ? ¿ C ó m o s o l i c i t a r 
en estos m o m e n t o s de su s e ñ o r pa-
d re u n a h ipo t eca sobre u n p a t r i m o -
n i o d e l c u a l , como us ted asegura, 
d ispone l i b r e m e n t e c o n a u t o r i z a c i ó n 
de ustedes? 
Be n u e v o p l e g á r o n s e las manos de 
A l i c i a con u n gesto desesperado. 
— E s t o y segura de que m e a y u d a r á 
e? n o t a r i o de m i p a d r e — m u r m u r a — ; 
pero s e r á prec iso a g u a r d a r q u i z á a l -
gunos d í a s . . . Deseaba so lamente 
p r e g u n t a r a us ted si l a p romesa f o r -
m a l de pago, s i m i f i r m a , en caso 
necesario, pueden . a p l a c a r a los 
ec ree lo res , y sobre t odo a l coro-
n e l . . . ¡ L e a u s t e d su c a r t a ! . . . A d e -
m á s , y o creo en esa h o r r i b l e amena-
za de s u i c i d a r s e . . . T i e n t u n cora-
z ó n excelente , pero u n a cabeza loca, 
y cede s i empre a l p r i m e r i m p u l s o . . . 
— P i e n s o — r e p l i c a G e r a r d o des-
p u é s de a lgunos ins tan tes de s i l en -
c i o — q u e , an t e los a c o n t e c i m i e n t o s 
desa r ro l l ados , es dec i r , l a en fe rme-
d a d de su s e ñ o r padre y a l m i s m o 
t i e m p o la s i n g u l a r s i t u a c i ó n p o r l a 
c u a l a t r a v i e s a n los in tereses e c o n ó -
micos de ustedes, cabe I m p o n e r pa-
c ienc ia has ta a ese i m p l a c a b l e coro-
n e l . . . Y o necesito I r a P a r í s . . . 
A d e l a n t a r é m í v i á j e a l gunos d í a s y 
s e r é e l mensa je ro de us t ed , su r e -
p r e sen t a n t e . . . Me e n t r e v i s t a r é c o n 
los acreedores de s u h e r m a n o y les 
g a r a n t i z a r é que h a n de c o b r a r sus 
c r é d i t o s . 
— ¡ A h ! — d i c e A l i c i a , en c u y a f i so -
n o m í a se r e f l e j a b a n diversas emoc io -
nes—, ¡ n o ac ie r to a expresar a us-
ted m i g r a t i t u d ! Pero ¿ p u e d o acep-
t a r u n a u x i l i o t a n a b n e g a d o ? . . . . 
A y e r m i s m o é r a m o s pa ra u s t ed unos 
desconocidos . . . 
— ¡ N a d a m á s n a t u r a l que, encon-
t r á n d o m e en P a r í s , l leve buenas n o -
t icas a esos pobres d iab los de u s u -
r e r o s — i n t e r r u m p e él s o n r i e n d o — y 
sobre t o d o que ca lme l a a g i t a c i ó n 
de su h e r m a n o ! . . . ¿ U s t e d m e a u t o -
r i za pa ra que le v i s i t e? 
P o r ú n i c a respuesta A l i c i a le t e n -
d i ó l a m a n o . 
— E n t o n c e s , e s c r í b a m e us t ed u n a 
c a r t a de p r e s e n t a c i ó n . . . p o r q u e n o 
t engo e l honor de conocer a l s e ñ o r 
Rena to de Ke rouez . 
A l i c i a d i r i g i ó a Gera rdo u n a m i -
r a d a p l e n a de a g r a d e c i m i e n t o y, s i n 
p r o n u n c i a r una pa labra , a b r i ó u n p u -
p i t r e y e s c r i b i ó r á p i d a m e n t e a l g u n a s 
l í n e a s . 
— ¡ H e a q u í lo que us ted desea ' 
dice, d o b l a n d o el p l i ego de pape l 
A h o r a e s c r i b i r é a l n o t a r l o de m i na^ 
d r e . . . v 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 d e 
L a m u í a y e l b a s u r e r o 
E S C E N A D E M E D I A N O C H E 
Sumisa y obediente , 
de tuvo su camino 
a l raro y estridente 
sonido g u t u r a l 
del negro basurero, 
y a s í , de su destino 
h a b l á b a l e al obrero 
aquel noble a n i m a l : 
— " ¡ T r a b a j o fas t idioso! .^ 
i T a r c a d e n i g r a n t e ! . . . 
J a m á s tengo reposo, 
como b ien puedes v e r : 
m » rsces que no siga 
y pa ro en el ins tan te ; 
me ordenas que prosiga 
y vue lvo a obedecer. 
¡ L a b o r ruda y pesada!. . . 
¡ R e n i e g o de m i suerte! . . . 
L a v i d a paso a tada 
a l sucio c a r r e t ó n . 
T e j u r o que quisiera 
ser pasto de la M u e r t e , 
porque »i a l f i n mur i e r a , 
acaba m i a f l i c c i ó n " . 
El negro le escuchaba, 
atento y c o n d o l i d o : 
r a z ó n no le fa l taba 
a su m u í a i n f e l i z ; 
pero a l menos t e n í a 
su pesebre, ¡ s u n i d o ! 
y a d e m á s cada d í a 
su r a c i ó n de m a í z . 
— " N o te quejes—le d i j o — , 
que t ú tienes segura 
t u existencia, de f i j o ; 
y o sí ^ebo g r i t a r ; 
el t r aba jo es inmenso; 
recogemos basura, 
mas t ú tienes' t u pienso, 
y o n i p i e n a o . . cobra r . 
Sergio A C E B A L 
E N E L S U P R E M O 
BIS CURSOS PECTi ABADOS S I N L U G A R 
Declara l a Sala del T r i b u n a l Supre-
mo, en sentencia dictada a l efecto, no 
hacer lugar a l recurso do casac ión auo 
por In f racc ión de ley Interpusiera el 
procesado Manuel Fuentes Garc ía , 1ra-
pjgnando, el f a l lo de l a Audiencia de 
Matanzas, por el cual f ué condenado a 
l a pena de un a ñ o . ocho meses y 21 ' 
d í a s de p r i s i ó n correccional, como autor 
de un deli to de rapto. 
T a m b i é n declara improcedente l a a lu - ' 
dida Sala el recurso de casac ión ouo 1 
per quebrantamiento de forma estable- • 
ció el procesado Ernesto Acosta Rodr l - | 
sruez, tachando de in jus to el fa l lo de la | 
Audencia do Santa Clara, que lo conde-
n ó a la pena de cuatro meses y un ' 
d í a do arresto mayor, en concepto de 
t iu tor de un del i to da estafa. 
E N L A A U D I E N C I A 
PROCESO S U P E N A DE M U E R T E 
Ante la Sala Segunda de lo Cr imina l 
¿ e esta Audiencia, formada por cinco 
s e ñ o r e s magistrados, se ce lebró ayer 
el Juicio ora l contra el procesado Pedro 
Acosta Copplngen o Marcelino Acosta, 
en causa que oe le sigue como autor 
de un del i to de asesinato, de Alejandro 
San, con l a concurrencia de la circuns-
tancia agravante de uso de arma proh i -
Olda, por los reglamentos, para quien 
Interesaba el representante del Min i s te -
r io F isca l en escrito de conclusiones 
vrovlsionales la impos ic ión de la pena 
do muerte^ conclusiones é s t a s que en 
el acto del j u i c i o o ra l las sostuvo, ele-
v á n d o l a s a def in i t ivas . 
P L E I T O U N COBRO U S FSSOS 
L a Sala de lo C i v i l y do lo Conten-
c ioso-Adminis t ra t ivo , vis tos los autos 
dol Juicio declarat ivo de menor cuan-
t í a que i en cobro do pesos siguiera Se-
cimdino F e r n á n d e z López , contra Juan ] 
Í .Ienéndez Pé rez , ambos d^l comercio I 
de esta olaza, autos que se encontra- j 
ban pendientes de ape lac ión , oído a l , 
actor impugnando el ' fa l lo del juez de . 
P r imera ins tanc ia del Sur, aue decla-
rando sin lugar la demanda abso lb ió a l I 
demandado, ha fa l lado confirmando i 
fsn todas sus partes l a reso luc ión del 
juez. 
A B S O L U C I O N 
L a Sala Pr imera de lo Cr imina l de 
esta Audiencia ha dictado sentencia 
absolviendo l ibremente a l procesado Ra-
món Gonzá lez V a l d é s . a quien a t r i b u í a 
el Min i s t e r io Fiscal la comis ión de un 
rto'-.ito de imprudencia temeraria, do la 
aue resul taron lesiones graves. 
P E N A S S O L I C I T A D A S F O B S L PISOAL 
Tres a ñ o s , sois meses y 21 d ías , de 
presidio correccional, porj robo, para A r -
tu ro Gonzá lez / Torres. 
t i pesos de m u l t a o 31 d í a s de en-
carcelamiento, por d e f r a u d a c i ó n a l a 
Aduana, para W i l l i a m s Roocks. 
Un afto, ocho meses y 21 d í a s de p r i -
s ión correccional, por rapto, para F r a n -
cisco Alayo Cajaz. 
^gual pena por idén t i co deli to, para 
Manuel Iglesias Pino. 
Cuatro meses y un^d ía de arresto ma-
vor, por estafa, para Oscar Guerra V a l -
tíés. • 
Dos meses y un d ía de la misma cla-
se de pena por imprudencia temeraria, 
de la que resul taron lesiones graves, 
uara Juan Couceiro Aya la . 
Y cuatro a ñ o s , dos meses y un d í a 
de presidio correccional, por hu r to que 
cual if ica el grave abuso de confianza, 
para Enr ique Alo lza Menéndez . 
OTRAS S E N T E N C I A S 
Por las d is t in tas Salas de lo Cr imina l 
de esta Audiencia se han dictado en el 
d ía de ayer las siguientes sentencias: 
Absolviendo a Ernesto Collazo, Ce-
lestino R o d r í g u e z , Saturnino M o r f a . 
Víc to r Abreu, J o s é Frades, Manuel H . 
Valdé» y Pedro Vera, acusados de i n -
f racc ión del C ó i l g o Electora l . 
A Manuel D í a z Zamora, acusado de 
co;iecho. 
A Juan Baut i s ta R o d r í g u e z , acusado 
de hurto. 
•A Benito Comeneda P é r e z y Juan 
González, acflsados de ten ta t iva de co-
ht-cho. 
Se condena a Rosendo Reyes Gar-
cía, por hur to , a dos meses y v e i n t i ú n 
d í a s de arresto mayor. 
A Armando M a r t í n e z Mena, por rapto 
p un nño, 'ocho meses y v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s ión correccional. 
A Sebataj-/ Roda, por tenta t iva de co-
becho, a 65 p. óos de m u l t 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A H O Y 
S A L A P R I M E R A : 
Contra FrancÍ£.oo F e r n á n d e z , por aten 
tado. Ponente, Batancourt . Defensor, H . 
Sovolongo. 
Contra J o s é A. Llanes, por robo. Po-
nente. V. F a u l i . Defensor. Dmnestre 
Contra Juan J. del Colludo, por le-
gones, l 'onente. V . FauM. Defensor, Suá -
rex. 
Contra D a r í o V a l d é s , por falsedad. 
I onentev Montero. Defensor, A l t u z a -
xva. 
P A L A S E G U N D A : 
Contra R a ú l González , por lesiones. 
Ponente, Caturla . Defensor, P ó r t e l a . / 
SALA T E R C E R A : * 
Contra J o s é R. R o d r í g u e z , por robo. 
Ponentt. A r ó s t e g u l . Defesonr Aedo. 
Contra R a m ó n Ben í t ez . po.- lesiones. 
Ponente, Bordenavo. Defensor. Rosado. 
Contra Isabel Armas, por hur to . Po-
nente, A r ó s t e p u l . Defensor. Arana. 
S A L A US L O C R I M I N A L 
Juzgado del Norte . E t e lv ina Solís , con 
t r a Florencio L ó p e z y el min i s te r io 
fr loal . 
Ponente, Vandama. Seño r Fiscal . 
^ T l t E U N I V & R & M . C A B 
D e s d e e l d í a 1 6 , e l p r e c i o d e l o s g u a r 
d a f a n g o s l e g í t i m o s " F O R D ^ e s d e 
$ 2 0 . 0 0 
c a d a j u e g o 
L A U R E N C E B . 
B E L A S C O A I N 1 7 1 . H A B A N A 
J 
C 9317 
U n i c a m e n t e e n 
d o , s e p u e d e n 
P E S O S . 
D E S E N G A Ñ E S E 
B R O A D W A Y l a p e l e t e r í a M a y o r d e l J 
a d q u i r i r Z a p a t o s d e m o d a a D O S y i J 
IAS MEJORES PIELES. 
Juzgado del Este. In te rd ic to obra nue-
va. Antonio S t la> del Cast i l lo , contra 
Rogelio Bomballer. 
Ponente, Vandama. Letrados. Lancis, 
y R. Ecay. Procuradores, V . Mont ie l y 
l 'erdomo. 
Juzgado del Norte . Eve l lo F e r n á n d e z 
de C á r d e n a s , contra Ricardo M a r t í n e z . 
Ponente, Vandama, Letrados, Caballe-
ra y La rn tmga . 
/ Juzgado del Oeste. Ricardo Mira , con 
•.ra Rafael Andreu. 
Ponente, Vandama. Letrados, L . A n -
dreu y B o l í v a r . Procurador, C á r d e n a s . 
Juzgado del Oeste. Rafael Benftes Ro-
jas, contra Manuel J. de Carrera y 
otros. 
Ponente, Vandama. Letrados, E l cid, 
Va ldés , Zaydin y Bustamante. Procu-
radores, O'Rei l ly , L e a n é s , L l a m a y Ba-
r .eal . 
Juzgado del Oeste. Carmelo Urquiaga 
V Padil la, contra Lombard y C o m p a ñ í a 
«obre pesos. 
Ponente. Vandama. Letrados, Busta-
mante y G. Barr ios . Procurador, C á r d e -
nas. 
Re lac ión do las personas que tienen 
notificaciones en el d ía de hoy, en l a 
Audiencia, S e c r e t a r í a de lo C i v i l y de 
lo Contencioso-Administrat lvo: 
Letrados . 
J o s é Genaro Sánchez , A g u s t í n de 2A-
rraga, Migue l Gonzá lez L l ó r e n t e , A n t o -
nio Mi l las , F e r m í n A g u l r r e . Alfredo Ca-
sulleras, Pedro Herrera Sotolongo, R i -
cardo Ernesto V i u r r u n , Gustavo RoTg 
R a m ó n G. Arango, Mar iano Caracuel. A l -
t e r t o Blanco. Blas L . M o r á n , Domingo 
Socorro Méndez, Armando Copel. Manuel 
Superviene, Manuel E. Sáenz , Pedro M . 
A V I S O 
de la Cuesta, J o s é R. Cano, Manuel Dor-
ta Duque, Manuel Vivancc, G i l Picachl, 
Narciso Cobo, J o s é M a r í a Vidafta, J o s é 
M a r í a Monleón. E m i l i o A . del M á r m o l . 
aProcuradores. 
Spínola , L lama , Perdomo, Puzo, Pe-
rc l r a . C á r d e n a s , O'Rei l ly , Figueredo. 
R o d r í g u e z , Roon, Carrasco. L e a n é s , Ster 
l i n , V l lomara , Ozeguera, Granados, Ron-
co, Corrons, Mazón, P é r e z Sousa. Za l -
ba. G a r c í a Ruiz. Yániz , Bilbao, Piedra, 
R incón , Pintado, R a ú l Granados. 
Mandatar ios y partas. 
Francisco G. Qu i rós , F i l i be r t o J. Cá r -
denas, Ramiro Mont for , R a m ó n I l l a s , 
Ernesto Alvarez Romay, J o s é A. Ferrer, 
Pelayo V i g i l , J o s é Gabino G u t i é r r e z . Jo-
sí" M a r t í n e z Anos,' Enr ique R o d r í g u e z , 
T o m á s Alfonso, Luz D i v i n a Garc í a , 
A.braham Molina , Evel io F e r n á n d e z , M i -
guel Angel R e n d ó n , Francisca Toledo, 
Podro Daulo, L u c í a A v i l a Alvarez, Ra-
fael Cert, Aure l io Noy, Longino R o d r í -
guez, M a r í a Teresa D í a z . 
N O T I C I A S D E L A S E C R E T A 
E S P I R I T I S T A A P R O V E C H A D O 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a Secreta Pa-
t r i c i o S a n t a l l a de Santa R i t a 32, 
L u y a n ó , que hace v a r i o s a ñ o s cono-
c i ó en J o v e l l a n o s a R a ú l A l q u i z a r 
A r a n d a , e s p i r i t i s t a , e l c u a l e m p e z ó 
a a t r a e r l o a sus ideas, d á n d o l e con-
ferencias s i g u i e n d o l a a m i s t a d en t r e 
e l los y e m p e ñ a d o A l q u i z a r en con-
vencer lo a su c redo , h a b i é n d o l e esta-
fado po r m e d i o de p r á c t i c a s de b r y -
j e r í a , y con p r e t e x t o de las p r á c t i c a s 
e sp i r i t a s 286 pesos. 
E X I G E N C I A D E D I N E R O 
E l de tec t ive Cas t ro , a r r e s t ó en e l 
i n t e r i o r de l a casa M o r ú a 55, d o m i -
c i l i o de l a s e ñ o r a A n a L u i s a Ser ra -
no, he redera de los bienes d e l l i c e n -
c iado L ó p e z R o d r í g u e z , r e c i e n t e m e n -
te f a l l e c i d o , a- E v a r i s t o C a l v o M a r -
t í n e z , de 72 a ñ o s de edad , vec ino de 
¡ L u c e n a 17, c o n d u c t o r d e l coche de 
P laza n ú m e r o 1,017. 
Ca lvo , e n t r e g ó a l a s e ñ o r a Ser ra -
no u n a c a r t a que f i r m a b a l a Socie-
dad A n ó n i m a " J . A l v a r e z S u á r e z 
C o . " en l a c u a l se le e x i g í a , p o r ha-
ber venc ido e l p lazo que se le h a b í a 
concedido , que ent regase a l dado r 
de l a c a r t a $2 ,000 , que se le h a b í a n 
ped ido . 
L a s e ñ o r a Ser rano h a b í a d e n u n -
c iado e l hecho a l a Secreta, y d i ó 
cuen ta d e l caso de t en iendo e l detec-
t i v e Cas t ro a l cochero . 
Es te , n e g ó saber nada de l a car -
ta , dec l a rando que es tando en F i n -
l a y y A v e n i d a de l a I t a l i a , c o n su 
coche, se le a c e r c ó u n mes t i zo e l 
c u a l le p a g ó l a c a r r e r a de d i c h o 
l u g a r a M o r ú a 55, y de a l l í a Ga-
Hano y F i n l a y , y le d i j o e n t r e g a r a 
l a c a r t a , desconociendo e l que se 
t r a t a r a de u n d e l i t o . 
Se d i ó cuen ta a l Juzgado de la 
S e c c i ó n Te rce ra . 
E L V A P O R J A P O N E S 
" D A K A R M 4 R U " 
p r o c e d e n t e d e H 0 N G K 0 N G y Y O K D H A M A , c o n u n c a r g a m e n t o d e 
a r r o z y m e r c a n c í a s e n ca j a s , h a e n t r a d o e n p u e r t o e l d í a 1 7 d e n o -
v i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
P o r es te m e d i o n o s p e r m i t i m o s a v i s a r a l o s s e ñ o r e s c o n s i g n a t a -
r i o s d e las m e r c a n c í a s , q u e l a d e s c a r g a se e f e c t u a r á i n m e d i a t a m e n -
t e e n l o s m u e l l e s y a l m a c e n e s d e A t a r e s . 
N I P P O N Y U S E N K A I S N A 
( J a p o n e s e M a i l S t e m a s h i p C o . ) 
P a r a m á s p o r m e n o r e s » d i r i j a n se a su a g e n t e e n e s t a p l a z a : 
D A N I E L B A C 0 N 
O b i s p o , n ú m e r o 7 . 
E d i f i c i o H 0 R T E R 
D p t o s 2 0 2 - 3 - 4 . T e l é f o n o s A - 7 4 7 9 y A - 7 4 8 0 . 
CENTRO CASTELLANO 
S E C R E T A R I A 
C o n v o c a t o r i a d e P e r í o d o E l e c t o r a l y a J u n t a s G e n e r a l e s P r e p a r a t o r i a 
y G e n e r a l d e E l e c c i o n e s 
l a t a rde , en e l d o m i c i l i o s o c i a l — P a -
seo de M a r t í e squ ina a D r a g o n e s — 
a l t o s . 
P a r a c o n c u r r i r a estas J u n t a s , es 
r e q u i s i t o i nd i spensab l e l a presenta-
| c i ó n a l a C o m i s i ó n de P u e r t a s , del 
. r ec ibo de l mes a c t u a l , é l de cuotas 
an t i c ipadas que c o m p r e n d a d i cho 
mes o e l c e r t i f i c a d o de S e c r e t a r í a y 
e l Ca rne t de i d e n t i f i c a c i ó n . 
Í
Habana , 16 de n o v i e m b r e de 1 9 2 1 . 
E l Sec re ta r io , 
L u i s V l d a ñ a . 
C 9330 4d-17 
De o r d e n de l s e ñ o r P res iden te So-
c i a l , y a los efectos que d e t e r m i n a 
el C a p í t u l o X I I I d e l R e g l a m e n t o ; se 
c o m u n i c a a los s e ñ o r e s Asoc iados 
que desde e l d í a 20 d e l a c t u a l , se 
dec la ra p e r í o d o E l e c t o r a l ; y a l a 
vez se les convoca p o r este med io pa -
r a c o n c u r r i r a las J u n t a s Generales 
— P r e p a r a t o r i a de Elecc iones y de 
Elecciones Genera les—cuyas J u n t a s 
t e n d r á n l u g a r e l p r i m e r o y segundo 
D o m i n g o de D i c i e m b r e respec t iva -
mente , dando p r i n c i p i o a l a u n a de 
t 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a i y 
filNEBRH A R O M U T I C A O t W O l F t 
L 4 U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
E N L A R E P U B L I C A 
P R 4 S S E & C o , 
T d A - I ^ 4 - - 0 l ) r a p í a f H a b a n a 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a o j 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I C O , C 0 R U N A . S A N T A N D E R , U 
P A L U C E . L I V E R P O O L , G A L V E S T O N , C O L O N , p u e r t o s d e l P Í R Ü 
jr d e C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " G R I T A " 
S o b r e e l 1 6 d e N o v i e m b r e p a r a C 0 R U Ñ A . S A N T A N D E R , L V 
P A L L I C E y L I V E R P O O L 
V a p o r " V I C T O R I A " 
S o b r e e l d í a 4 d e D i c i e m b r e , p a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U 
y d e C H I L E . 
V a p o r " O R T E G A " 
E l d í a 2 4 d e D i c i e m b r e p a r a C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R , L A P A -
L L I C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r " 0 R I A N A " 
E l d í a 2 d e E n e r o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y d e C H I L E . 
V a p o r " 0 R C 0 M A " 
E l 5 d e E n e r o p a r a C O R U N A . S A N T A N D E R . L A P A L L I C E y 
L I V E R P O O L . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
M a r í a I s a b e l S á n c h e z 
I z n a g a y G o n z á l e z 
F a l l e c i ó e l 2 7 d o O c t u b r e ú l t i m o . 
Y debiendo celebrarse l a m i s a 
p r i n c i p a l en s u f r a g i o de su a l m a , e l 
19 de l a c t u a l , a las 8 de l a m a ñ a -
na, en l a C a p i l l a de los P . P . d o m i -
nicos, 19 e I , V e d a d o , sus f a m i -
l i a res a g r a d e c e r á n a sus amis tades 
la as is tencia a d i cho a c t o . 
H a b a n a , 18 de N o v i e m b r e de 1 9 2 1 . 
A u r e U a n o , A n t o n i o , V i r g i l i o y Oc-
t a v i o G . V l l l a l t a y L e d o . J o s é L ó p e z . 
462S6 18 n , 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y 
C A R G / 
P o r V a p o r e s d e d o b l e h é l i c e 
TODOS LOS EST 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a p a s a j e s d e c á m a r a e n es tos e s p l é n d i ' 
i o s b u q u e s . 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L D E T J E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L ü 
J 0 S 0 S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A C O M P A Ñ I A 
P a r a m a s i n f o r m e s d i r í j a n s e a 
D U S S A Q Y C I A . , A g e n t e s G e n e r a l e s . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 1 4 . - — T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 . 
V e r a c r u z , N e w O r l e a n s , C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , C h e r b o u r g , S o u t h a m p -
t o n , A m s t e r d a m . 
P a r a V E R A C R U Z s a l d r á s o b r e e l 
D I A 2 1 D E N O V I E M B R E e l v a p o r 
" F R I S I A " 
R O Y A L H 0 L L A N D L L 0 Y D 
A . J . M a r t í n e z , I n c . 
C U B A Y O ' R E I L L Y . 
I m p o r t a m o s d i r e c t a m e n t e , a l p o r m a y o r , y v e n d e m o s 
r e c a r g o s . 
N U E S T R O S p r e c i o s l o s d e n o m i n a m o s D E S C O M U N A L E S 
p o r q u e d i s t a n m u c h o d e l o s c o r r i e n t e s . E s e n o r m e 1 
f e r e n c i V 
G r a n P e l e t e r í a 
BROADWAY 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é — T e l é f o m ) 
M - 5 8 7 4 . 
i * 
C 9295 
W A R i ' O D E L A M A R i N A N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 1 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A 
j c New Y o r k ' 
ftlD la C á m a r a de Representan-
f ^ o e hay mucho m á s de lo que 
l í e n t e aparece, en «u ma-
* f l proceder. De no 5er a«í . «c 
**> fijado otra fecha, p ro r rogada ! 
^ f e b r e r o primero, a f i n de man-
' vigente el bilí de urgencia F t r d -
El g^PO Fordney. m a n t ú v o s e I n -
T n t e para que se f i j a ra una fecha 
i T i r i v a . p ropós i to que p e r s i g u i ó pe-
nte el consejo de que insistiendo 
' / Se ob tendr í a , r i nd ióse al cabo, 
bajo protesta. Mas . lo impor tan te 
• Ú T c a s o es que ha tenido que ren-
Por manera, que prorrogada la 
• j ^ c i a del bilí tal como rige hoy . 
ha convertido en Ley permanente. 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
u ^ o c - n * j o u r - M E N D O Z A Y C I A 
r C ^ m e r c e and C o m m . r c i a l Bu. 
O P T I M I S M O 











la ap t i t ud adop-
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f ee a n d S u g a r E x c h 
A Z U C A R ~ C R U D O 
N O V I E M B R E 17 
MESES 
A t o * koy 
Com. Vend. 








A b r i l . . 
M a y o . . 
.funio. 












. L a r educc ión de los dividendos de Cuban A m . Sugar. 
! Hocking Val ley c o m p a ñ í a controlada por cuba Gane. . . 
la Chesapeake and Oblo y la creencia de . r , . _ - R _r»f 
que esta ú l t i m a se r e s u m i r á en breve los *-UDa 0- í"^1"--
i desembolsos a sus accionistas fueron los r . Alegre Sugar. 
principales factores en la fortaleza gene- j . 
| r a l demostrada por la d iv i s ión carbonera. «^v» « t im? m a n o m 
Ent re los industriales, los casos es- B O L i j A V t * m A U K I L l 
' pecificos de fortaleza combprendieron | 
; Pu l lman y Haskel l and Barker cuya f u - „ , . ^ y , , . -, 7 /-p»- ,Q D „ 
s ión se considera inminente; a d e m á s M A D R I D , noviembre 17—(Por la Prensa 
varios de los equipos, aceros, indepen-, Asociada) . 
dientes, motores secundarlos y acceso- Esterl inas . . . . . . . . . . . . . . . 
r íos , se inc l inaron decididamente a l a l - ** 
I Za. i Francos 
New York A i r Brake estuvo pesado a l ! < 
suspenderse su dividendo c o n t r i b u y é n d o T>ARf,FL,ONA noviembre 17 
en gran parte a la baja de ayer;- e l . ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
alcohol indus t r i a l e x p e r i m e n t ó c i e r t a ' 
¡ d e p r e s i ó n a causa derumores sobre Dol la r r.. .^ 
. sus p r ó x i m o s dividendos pero reacc ionó 
j animadamente hacia el cierre. 
De las diversas emisiones mlcelaneas 
Nat ional Cloak and Sult fué la que mos-
t r ó mayor debilidad perdiendo casi seis 
puntos pero recuperando la mi tad de es-
tos. 
L.os p e t r ó l e o s cont inuaron en su incler-
tc curso registrando cambios mixtos 
hacia el f i na l de la ses ión , pero los pro-
ductos qu ímicos , abonos fert i l izantes, co-
14% Cuba Cañe, p re f . 
8% Cub aCane com. 




2.47 2.49 2.47 2.49 
A Z U C A R R E F I N A D O 
N O V I E M B R E 17 
7 4 . 
MESES 


















PARIS , noviembre 17 
Asociada) . 
(Por la Prensa 
Las cotizaciones f i rmes. 
Renta francesa del 3 por 100 a 53.75, 
bres y emisiones navieras, fueron objetos francos. 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 80.20. 
Cambio sbore Londres a 55.33.. 
Dol la r americano a 13.82. t 
B O L S A D E L O N D R E S 
-(Por la Pren-






C A F E 










, Jun io . 




8.03 8.09 8.00 
7.85 7.86 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
N O V I E M B R E 17 
Amer. Ag . Chem 33% 33% 
American Beet Sugar. . . 29 29% 
American Can 3 1 % 32 
Amer. Car and Foundry . , 138% 138 
•American Hide Leather . . 
Amer. 1-lide Leather p re f . . 59 57 
American I n t e r n l . Corp. . 38% 37% 
American Locomot ive . . . . 95% 94% i 
American Sm6l t ing Ref . : . 40% 40 
American Sngar Refg. Co, - 55% 56 
American Sumatra Tobaco 3 1 % 30 I 
116% Amer. Tel aJid Te l 11? 
American Tobaco. 
.American Woolcn 80%v • 79% 
.anaconda'Cop M i n i n g . . . 43%' 44% 
Atchison Topeka Sta. Pe. 87% 87% 
A t l a n t i c G u l f and West § . 32% 32% 
Ealdwla Líocomotive . . . . 96% 1*6 
Bal t imore and Ohio. . . . 37% 37 
Bethlhem Steel 56 56 
Cal i fornia Pet ro leum. . . 42% 42% 
Canadian Pacif ic H 6 % 117% 
. Octubre 
,1 Hasta ser sustituida por o t ra x v b r e . 
aClonal. nasu» o Dcbre . 
ty arancelaria que se acuerde, pa- Ene ro . . 
r4 ouc ocupe su lugar . i M a r z o . 
Esa actitud, aligera la p r e s i ó n q u e . M a y o 
u venía haciendo respecto a la con-
ciencia de una reforma arancelar ia 
Apüa y completa, c o n t i n ú a dic iendo 
Jidio diario. . 
Us exportaciones a Europa han 
aumentado escasamente, lo que anula 
J propósito del bilí Fordney cnr .ami-
Bjdo a proteger los intereses a g r í c o -
la, con mayor n ú m e r o de e n v í o s a l En 
rtterior. Ante esos hechos, se discurre | M a ^ o . 
en los círculos congresistas y po l í t i 
cjs, si es que no 
Unte en beneficio del bi l í de urgen-
na. con cuya ap l icac ión se ha venido 
consecuentemente a comprobar lo i n -
necesario que resulta seguir adelante 
n materia arancelaria, de f in i t i va , de-
liéndose suspender toda labor en ese 
lentido. 
por parte del Bloque A g r í c o l a , na-
turalmente, no existe el menor asomo 
o intención en e! sentido que se deja 
ind;cado, por aquello de que la " a n -
tigua guardia imperial muere, pero no 
se rinde". 
No es costumbre en los reformistas 
de aranceles confesar su de r ro ta , o 
que sus esfuerzos en p ro de aumentos 
de derechos han fracasado. Antes de 
muy poco se p r e s e n t a r á a la C o m i -
sión de Hacienda del Senado, el ex-
tento informe llevado a cabo ba jo la 
supeivisión de M r . J. B . Reynolds , 
que comprende muy valiosos a rgu-
mentos en favor de l a a v a l u a c i ó n 
americana. Ello h a r á var iar mucho la 
actitud en el Congreso, para p rodu-
cir un gran cambio de frente. Y a ese 
cambio ha empezado a iniciarse entre 
los agricultores mismos, pues no obs-
laole los fabulosos derechos d é i m -
portación comprendidos en el bilí de 
agencia, que han venido siendo a p l i -
cados, todos los cereales, el m a í z , el 
^ o , al avena y d e m á s , lejos de su-
» de precio, han experimentado sa-
cudidas de tal naturaleza que ha cos-
l4'-o trabajo mantenerlos en sus an-
'"•ores tipos de c o t i z a c i ó n y a v a l ú o . 
J ) agricultor, largo de vista . ha 
m á o darse cventa de que el bí l l de 
^ n c i a . l^jos de beneficiar, e s t á per-
Mcando el envío de efectos amer i -
« p a los mercados del exter ior . 
Lo' distintos gremios de fabricantes 
^ Podido aquilatar, poco a poco 
* ien, 'a» desventajas del bi l í F o r d -
por esos motivos la demora en 
. orma « O c e l a r i a ha servido los 
'J?* E r a r i o s al "b loque a g r í -
l)¡o&d V ' ^ POsible, que el c a m -
. e frente experimentado imponga 
^ « d a d de rect if ica! las tarifas i 
^ e^ndo bilí. Cliya v i g e n c í a e s t á 
n u f l 108 m n ( l c s 5 n t e r e ^ n ia -
^ r 5 ' ^ habCr beneficiado los 
dan t ^ ! qUe a n t e c e ( I e ° . <nie-
•aantie * 105 PUnt08 ^ VÍ8ta ^ 
como . í . PUTbhcación tan impor tan te . 
^ ork. diario de intereses e c o n ó -














de una mejor demanda y los metales res- i 
pondieron a la formidable perspectiva, i 
E l dinero a la v is ta se cot izó al 4 y : 
medio por ciento durante toda la ses ión, 
y los cambios internacionales no ofrecie- I 
ron c a r a c t e r í s t i c a alguna exceptuando i 
una l igera flojedad en las esterlinas res-
pecto a la co t izac ión máxiVia de ayer y 
reacciones nominales en los tipos f r an - . . ,_ 
ceses e i tal ianos, siendo é s t a contrarres- LONDRES, novleipore 17 
tadas por el fono m á s f i rme de las reme- sa Asociada) . 
E l mercado de bonos estuvo fuerte y d e c i o s irregulares, 
ampl io en especial en loa ferroviar ios y j Conso.'idados, 49. 
comodidades p ú b l i c a s encabezándo el mo- E m p r é s t i t o i n g l é s del 6 por ciento 
v imien to los 5S del Southern Ra i lway \ 0O 
con un alza de 2 puntos y American Te- ' 88-
lephone con uno de 2 1|2. Los bonps de la De^ 4% por 100 a 8 1 . 
L ibe r t ad y otros e m p r é s t i t o s de la gue-
r r a estuvieron .activos con avances mo-
derados y las emisiones extranjeras tam-
bién mejoraron. 
E l to ta l de las ventas valor a la par 
fué de ? 17.350.000. 
(Por l a 
7.95 7.97 1.94 8.95 
Abre Cierra 
A z ú c a r e s 
N E W YORK, noviembre 17. 
Prensa Asociada) . 
E mercado de a z ú c a r e s crudos no su-
fr ió cambio alguno, pero los negocios es-
tuvieron algo m á s activos y la Comis ión 
a n u n c i ó ventas de 30.000 sacos de a z ú -
cares cubanos para pronto embarque a 
refinadores locales a 2 l\2 costo y flete 
eQuivalente a 4.11 por el centrifuga. Los 
a z ú c a r e s l ibres de derechos se ofrecieron 
a 4.00 por «1 c e n t r í f u g a . 
Los fu turos crudos estuvieron hoy 
monos activos y los precios fueron i r r e -
gulares. La apertura fué de 1 a 2 puntos 
netos m á s altos debido a las operacio-
nes efectuadas para cubr i r pero antes 
del med iod í a los precios volvieron a l 
t ipo del cierre de anoche a causa de las 
liquidaciones realizadas reaccionando de 
nuevo a l acercarse el cierre por efecto 
de las compras atr ibuidas a intereses 
europeos. Los precios finales fueron de 
S puntos netos m á s bajos por .Febrero 
y de sin cambio a 2 puntos m á s altos en 
lo otros meses. Diciembre c e r r ó a 2.38 
Marzo a 2.28.,Mayo a 2.38 y Jul io a2.47. 
En el r e f Inádo la demanda fué de pro-
porciones moderadas, -y los precios con-
t inuaron iguales, co t i zándose el f ino gra-
nulado do 5.20 a 5.30. • 
Los futu'ros refinados estuvieron sos-
tenidos y las transacciones se l i m i t a r o n 
a dos lotes de Diciembre a 5.50 cerrando 
los precios t̂ e sin cambio con excepción 
de Noviembre que bajó 10 puntos. D i -
ciembre c e r r ó a 5.49 y Marzo y Mayo a 
6.30. 
F. C. Unidos de la Habana, 48H 
Plata en barras, 38% peniques. 
Oro en barras, 102 chelines 8 penique 
P r é s t a m o s a 8% 
Tipo» de descuento corto plazo, 4 o|o 
M por 100. 
A noventa d ías , a 4 por 100. 
Comp. Cub. Pesca, p re f . m 2® 
Idem Idem comunes. i¡ . 2 
Union Hisp. Seguros. ... . 36% 
I d . Beneficiar las . . . .. • 
l nion Olí Company. . . . M 
Cuban T i r e Rubber Co . m ' 
Idem ídem comunes. . .. w 
Quiñnocs H a r w a w e r . ,. m 
I d . id . comunes. . . . ... . w 
Manufacturera, p r e f . h . m 8% 15 
Idem Idem comunes. . i * », 
Constancia Copper. , tm m m 
Licorera, p r e f . 18 
Idem Idem comunes. . . . 2% 
Comp. N . P e r f u m e r í a , p re f . 25 
Idem ídem comunes. . . . 10 
Ca. Nacional P. y N . , p r e f . 
Idem Idem comunes. . | j M 
Internacional Seguros, p , „ 
Idem Idem, cofnunes. . M M 
Ca. Calzado, pref . . c m ». 
Idem diem comunes. . m •• 
Acueducto de Cienfuegos. . 
Ca. de Jarcia, p re f . . . . 40 
Ca. de Jarcia, pref. s inds. 40 
Ca. de Jarcia, comunes. , 
Ca. de Jarcia, com. sinds. 
Ca. Cub. Accllentes. . . . 6,7 
Union Nacional Seguros. 21 
Idem beneficiarlas. . . m 
Va. Vinagregra Nac iona l . ,., 
Ca. Urbanizadora Parque y 
Playa de Marlanao, pref. 
Ca. Urbanizadora Parque y 
Playa de Marlanao, com. 
Ca. de Construcciones y U r -
banizac ión , p re f . . . . ^ . i 
Ca. de Construcciones y U r -
ban izac ión , comunes. . . 




M E R C A D O D E C A M B I O S 
12514 12514 
Central Leather 32% 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor Car Co. . 47 
Chesapeake Ohio and R y . 55% 
Ch. M i l w . St. Paul com. . 23% 
Idem idem pref 36% 
Chicago Nor thwes tern R y . C8% 
Chlcñ Rock I s l ñ and N . AV. 33 
Chile Oopper - . . 12% 
Chino Copper 26% 
Colorado and I r o n Co. . . 
Coca Cola 37í 
32% 









P l a z a d e N e w Y o r k 
(Cable recibido por nuestro h i lo directo) 
N E W YORK, noviembre 17. — (Por la 
Prenua Asociada) , 
Precios Irregulares. ' 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comercial 60 d í a s s 96% 
Comercial 60 d i á s bancos 8,96% 
Demanda 3.99% 
Cable 4.00% 
F r a n c o s 
Demanda - 7 23% 
7.24 
F r a n c o s b e l g a s 
Corn Products . . . . . . . 89% 
Cosden and Company. . . . íM% 
Crucible S t e e l ' o f A m o r . . 65% 
Cuban American Sugar. . 14% 
Cuban Cañe S u g á r 8 
Cuban C a ñ e Sugar p re f . . 18% 
Delaware Hudson Canal 
Dome Mines 
Erie R . R 12% 12 
l 'amous P l a y . . . . . . . . . . 68% 
















F l o r i n e s 
68% Demanda 1 36.20 
General A s p h a l t . .: > ,.; . 4% 
General E lec t r l o . .: ¡., ,., ,., . 186 
General M o t o r s , . . 1 . 1 . . 1 1 % 
General Cigar . . ^ M ,., 
Goodrich 
Great Nor the rn Ry., p re f . 75% 
l i l i n o n s Cen t ra l . . M M ,„ 
Insp i ra t ion Cona 87% 
Interboro Consl . . . . ... ,. 1 % 
Interboro preferidas. . . . 
In te rna t l . Mer. Mar. com. . 12 
In te rna t l . Mer. Mar. pref . . 54% 
Internacional N i c k e l . . . . 13% 
In te rna t iona l Paper. . . . . 66% 
I n v i n c l b l i OH 10 
Kansas Ci ty Southern. . . . 24% 
K e l l y Spr ingf ie ld T i r e . . . 42% 
ICennecott Copper 24% 
Keystone T i r e Rubber. . V 












Cable . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
Demanda 
Leh lgh Val ley 
Lou i sv i l l e Nashvl l le .. 
L o f t Incorporated . . , 
M a n a t í comunes. . . 
Idem prefer idas. . ., 
Mexican Pe t ro leum. . 
M i a m i Copper. . . . . 
Middale States O i l . . 
M i d v a l S t l . Ordnance. . 
Missour i Pacif ic Ra l lway 
Idem idem preferidas. . 
Nevada Consolidated. . , 
N . Y. Central H . R ive r . 
N . Y. New Haven H a r t . 
X o r f o l l i and Wes te rn . . 
Nor thern Paci f ic Ry 
57 











P l a t a e n b a r r a s 
25% 
14% 
ü 115% 114% 








Del p a í s 









B o n o s 
Del gobierno — Act ivos 
Ferroviar ios Fuertes 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F á c i l e s 
L a mas a l ta 
79 









1,1 ^rmoso ?etUldad en ^ , 1 0 0 - 0 0 . 
Pennsylvania 
Peoples Gas. . . . ,.. ,. 
Pere Marquet te . . . ,.. 
Pierce A r r o w Moto r . m 
Fressecl Steel C á r . ., M 
Pul lman M 
Punta Alegre Sugar. ., 
P u r é Oi l 36% 
Poya l Ducht . Eq. Tr . Cert . 46% 
Ray Consol Copper. . . . 14% 
Readlng , . . . 72 
Replogle Steel co 
Repubhc I r o n and Steel 
St. Lou l s St. Francisco 
Santa Ceci l ia . . . . . . . . 
Sears Roebuck-. . . . . . . 
Sinclair G i l Corp . . „ ,. 
Southern Pac i f i c . . „, ,. 
Southern Ral lway. . M ,„ ,. 
Stromberg ,.. „, „ 
Studebaker Corp . . ." ,. '. - 77% 
Texas Co 46% 
Texas and Pacific R a i l w a y 23% 
24% | L a mas baja 4 
J J Í , 1 Promedio 4 
i n t i m o p r é s t a m o a , 4 y 
13% Ofrecido 4 % 
U n Cierre 4 % 
ÍOY» Aceptaciones de los bancos a 
7 g ^ Giros oomerciales de 5'A a 
B6« 
65% 




P r é s t a m o s 
a 5 
Sostenidos. 
60 d ías , 6 a 6% 90 d í a s y 6 meses, 6% 
% 
i í ñ i / « ? « 2 Montrea l 9 1 % 
110% 113% Suecla , .; •. 23.25 
28% 29% orec la , | 4.19 
36 .Noruega , 14.35 
4 6 % ' A r g e n t i n a 33.00 
14% Bra s i l 13.12 
' 1 % Dinamarca, descuento 18.40 
Suiza 18.95 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W YORK, noviembre 17. — (Por la 
Prensa Asociada) . 
Demanda , . . . . . . 1 . w 13,17 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
N O V I E M B R E 1( 
Bonos j Obll^acioaei 
Comp. Vend. 
E m p r é s t i t o Rep. de Cuba. 
Rep. de Cuba (d. In t . ) . . 
E m p r é s t i t o Rep. de Cuba. , 
A y u n t l a . H l p . . . . . . 
Ayun t . £a. H i p 
Gibara H o l g u l n la . H . . ., 
F. C. Unidos ( p e r p é t u a s ) . : 
t>. T e r r i t o r i a l (Serle A ) . . 
B. T e r r i t o r i a l (Serle B ) . ; ., 
Fomento A g r a r i o . . . . „, 
Gas y E lec t r i c idad . . ;: . .. 
Bonos H . E. R. y Co. . . 
Bonos ET. E. R. y Co. . . 
E é c t r i c a Sgo. de Cuba. ,., ,., 
Matadero l a . H l p . . ,„ * ,. • 
Cuban Telephone. « M ,. ",. 
Ciego de A v i l a . . . . . . 
Cervecera I n t 
B. F . Noroeste B H Guane 
B. Acuedut. Cienfuegos. . 
Manufacturera Naciona l . , 
B . Con / . Telephone Co. . 
C o m p a ñ í a Urbanizadora del 


























Banco A g r í c o l a . . . n w ., 
Fomento A g r a r i o . . . w . .1 
Banco T e r r i t o r i a l M 
L5. T e r r i t o r i a l (benef lc ) . . ,., 
T rus t Company 'M 
B. de P r é s t a m o s J o y e r í a . 
Banco In te rnac iona l . „ . ,. 
F . C. Unidos . . . . M w „ ... 
F F . Osete ., .., „ m 
Cuban Central p re f , ., „, « 
Cuban Central, com . , „ M 
Cuben R. R .; 
F. C. Gibara y H o l g u l n . M 
The Cuban Ral l road Co. . ., 
F i é c t r l c a de Stgo. de Cuba. 
Havana Elec t r ic p re f . . . 
Havana Elec t r ic com. . „ 
E l é t c i r a de Mar lanao. . m 
E l é c t r i c a de SL S p i r l t u s . m 
Nueva Fabr ica de H i e l o . „ 
Cerveceia I n t e r p re f . . . ^ 
Cervecera I n t e r com. . . w 
Lonja del Comercio pre f . f 
Lonja del Comercio com. m 
C. Cut. Cubana, p r e f . „ m 
C. Curt . Cubana, com. m « 
Teléfono, p r e f . . . m M m m 
Teléfono , comunes. M ,., . . 
In te r ¿"el and T e l . M ,., :. M 
Matadero I n d u s r l a l . , . . „ 
Indus t r ia l de Cuba., iN m m m 
Naviera, p re f . m m ». m 
Naviera, comunes. „ ,., „ m ... 
C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
L a Comis ión Financiera anuncio ayer 
la venta efectuada en el mismo día de 
30.500 sacos de a z ú c a r a 2% centavos, 
costo y flete, para los Estados Unidos. 
T I P O S D E C A M B I O S 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
N O V I E M B R E 17 
N E W YORK, cable, mmiim m 
1SEW ÜORK, v i s t a , M •* * 
M O N T R E A L , v i s t a . .. > .; .., 7 
LONDRES, cable. ^ mm m m 4.03 
LONDRES, v i s t a . . . 1 4.02 
LONDRES, 60 d í a s . „ m . ., 3.99 
PARIS , cable, . . « . ,. . . . 7.35 
PARIS , v i s t a . . «;m M i«i.ii>i 7.30 
M A D R I D cable. ,., . « .. •.. 13.98 
m a d r i d ; v is ta . ., .. ,. ,., * 18.93 
H A M B U R G O , cable. ..; * « 47 
H A M B U R G O , v i s t a . „, m ^ M , 44 
Z U R I C H . cable. . « 'm . 19.00 
Z U R I C H , v i s t a . , „ « ^ M m 18.96 
M I L A N O , cable. „ „ « . ,., 4.35 
M I L A N O , v i s t a . . . 4.30 
HONG KONG. cable. . :.. . . 64.80 
HONG KONG, v i s t a . . . . . V , 64.70 
S O B R E L A H A B I C H U E L A C H I N A 
C o n s u l t a : E l s e ñ o r E r u G ó m e z 
G., apa r t ado 650 H a b a n a , nos con-
s u l t a sobre unos f r i j o l e s verdes que 
venden los ch inos en m u y buenas 
condic iones . 
C o n t e s t a c i ó n : T r a n s c r i b i m o s a l se-
ñ o r G ó m e z , lo escr i to sobre estos 
f r i j o l e s po r e l D r . M a r i o C a l v i n o , 
D i r e c t o r de l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n -
t a l A g r o n ó m i c a en su I n f o r m e de 
los a ñ o s 1918-19, y 1919-20 , e n las 
p á g i n a s 192 y 193. 
L A H A B I C H U E L A C H I N A 
" L o s h o r t e l a n o s ch inos I n t r o d u -
j e r o n en Cuba una especie de f r i j o l 
de va inas m u y la rgas , las que l l e -
gan a a lcanzar 90 c e n t í m e t r o s de 
l o n g i t u d . Se t r a t a de l a especie bo-
t á n i c a " V i g n a sesqu ipeda l i s " W . F . 
W i g h t . ( S i n : De l ichos sesquipeda-
li s , L i n . ) que s e g ú n Mac M i l l a n no 
s e r í a que u n a s i m p l e v a r i e d a d de l 
" V i g n a s lnens is" , o sea e l " V i g n a 
sinensis va r . sesqu ipeda l i s" . 
Es te f r i j o l se conoce t a m b i é n ba-
j o e l n o m b r e i n g l é s de " Y a r d - b e a n " 
y A s p a r a g u s bean. 
L a s va inas verdes de este í r i j o l 
se comen cocidas en ensa lada o en 
sopa, o de o t r a m a n e r a , como ve r -
d u r a , s iendo excelente . 
H e c r e í d o conven ien te c u l t i v a r 
t a m b i é n esta especie p a r a e s tud i a r -
la de cerca. 
L o s ensayos que hemos l l evado a 
cabo con l a h a b i c h u e l a c h i n a h a n 
puesto en ev idenoia que e s t á su je ta 
en Cuba a u n a e n f e r m e d a d causada 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
Hoy l legaron 43 carros con ganado pa-
ra la matanza en dis t intas expedicio-
nes; par aSerafin P é r e z entraron cinco! 
carros de C a m a g ü e y ; cinco mas y dos 
con cerdos de la misma procedencia, pa- ' 
ra Belarmlno Alvarez; un carro con no- i 
vi l íos para M . Robalna; trece carros mas 
Con ganado vacuno para Menuel Revi -
l l a y 17 para l a casa Lykes Bros. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
N O V I E M B R E 17 
L a v e n t a e n p i e 
E l mercado cotiza los « g i M e n t e s pre-
cios: 
Vacuno, de "5% a B% centavos. 
Cerda, a 9 í |2 centavos el del p a í s y a 
11 el americano. 
Lanar, a 9 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las reses oeneficiadas en este matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 23 centavos. 
Vacuno, de 18 a 22 centavos. # • 
Cerda, de 40 a 45 centavos. 
Reses sacrlflcaduH en este matadero. 
Vacuno, 112. 
Cerda 90. 







M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 18 a 23 centavos. 
Cerda de 35 a 45 centavos. 
Lanar , de 50 a 70 centavos. 
Reses sacrificadas «n esta matadero' 
l o s D o l o r e s d e M u e l a s 
D e s a p a r e c e n c o n R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea-
dos, hacen sufrir , mientras no se lea 
aplica u n algodoncito con 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Quien sufre de las muelas y no osa 
R e l á m p a g o , j a m á s de j a rá de padecer, 
porque R E L A M P A G O cura en 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Mercado de M a t a n z a s 
Se convoca a los tenedores de c e r t i f i c a d o s de p a r t i c i p a c i ó n de B o -
nos d e l M e r c a d o de Matanzas , pa ra el 18 d e l a c t u a l , a las nueve de l a 
m a ñ a n a , a f i n de que c o n c u r r a n a l a casa ca l le de A g u l a r , n ú m e r o s 106 
y 108, con ob j e to de i . r e s e n c i « r e l sor teo que ha de ce lebrarse de Ocho 
ce r t i f i c ados de a: ' $ 5 0 0 . ^ - N o m i n a l e s , cada uno , y T r e s ce r t i f i cados de 
a $5 0 . — N o m i n a l e s , cada uno , que deben r e d i m i r s e de los e m i t i d o s , 
c o n f o r m e a l a e s c r i t u r a de 26 de A g o s t o de 1907 , an t e e l N o t a r i o d o n 
M a r i o R e c i o . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 12 de 1 9 2 1 . 
C 926a 
L A W R E X C E T U R N I J R E & C O . 
P . P . N . Gela ta y C í a . 
4d-15 
P a n t e ó n l i s to pa ra en-
^ Góme^ P a n t e Ó n de J o s é M I -
^ b ó v e d a / •0tr0 611 ?900-00 y 
S c a t e r 2 S 2 f 5 0 - 0 0 - M o n s 
^ Coirt ente a l Cemente-
* Í 2 5 5 7 ' n i i m e r 0 229 • T e l « o -
« í ^ M a s ->Iar inoler ía " L A S T R E S 











Tobaco Products Corp 
T r a s c o f í t i n e n t a l O i l . . ,., 
Union Pac i f i c . . . ,., ,„ ,. 
Uni ted F r u i t , , 
Uni ted Re ta i l Stres. . .. 
U . S. Food Products . . . 
U . S. i n d u s t r i a l A l c o h o l . 
U . S. Rubber 
U. S. Steel . . . . . . . . 
Utah Copper 57 
Vanadlun Corp of Amer i ca . 32% 
Wabasb R. R. Co. Clase A 21 
westinghouse E lec t r i c . . . 47% 






























C O n Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
^ L A L I B E R T A D 
^NEW YORK, noviembre 17. — (Por la 
Prensa Asoc iada) . 
Los ú l t i m o s del 3% por 100 a 96.10. 
Los pr imeros del 4 por 100 a 94.60. 
Los segundos del 4 por 100 a 94.50. 
Los pr imeros del 4% por 100 a 94. 70. 
Los segundos del 4 por 100 a 94.66. 
Los terceros del 4% por 100 a 96.42. 
Los cuartos del 4% por 100 a 94.74. 
Los quintos del 3% por 100 a 99.74. 
L a l i n - A m e r i c a n C o m m e r c i a l C o . o f C u b a 
S E C R E T A R I A 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 2 5 7 
H A B A N A 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro b l lo directo) 
V a l o r e * 
Cuba Ex te r io r en 1904. . . . 
Cuba Ex te r io r 5s. 1949 ofedo. 
Cuba E x t e r i o r 4% s. de 1949. 
Havana Elec t r ic Cons. 53. 1952 
Cuban Amer ican Sugar. . „ 
Ciudad de Burdeos 
X E W Y O R K , noviembre 17. — (Por l a , Ciudad de Lyons 5s. 1949. , 
Prensa Asociada) . ^ . . . , ,„ 
Ciudad de Marse l l a . 
Las acciones fer roviar ias fueron l o s ' C i u d a d de Parit . h w « 
X..?1"?3 .1,163 .estables en la ses ión bur- ;Cuba R. R. Ss. de 1962. m > f ^ l q o d , 
« •Uuanan 
0 0 D r w r * 1 0 I H V I ( 1 I5f n Por ciento en los" tipos de fletes para pi 
Cuetos a g r í c o l a s , la demanda de dlch 
01 v>1 
— ^CI 
^ f t « t t O * 6 0 0 a emisiones8 
sá t l l de hoy durante la cual, e e f ecu tuó 
un atza Pastante I r regular en los precios1 
estimulados, la propuesta baja de un 10 : 
r o - ¡ 
De acuerdo c o n l o dispuesto en l a | 1923 en que s e r á electa y t o m a r á 
C u a r t a de las Disposic iones t r a n s í - ! p o s e s i ó n la nueva J u n t a D i r e c t i v a 
t o r i aa de l a e s c r i t u r a de c o n s t i t u c i ó n I Se recuerda a los s e ñ o r e s A r H n -
Los quintos del 4% por loo » 99.76. soc ia l , y d e l . a c u e r d o de la J u n t a D i - ¡ n i s t a s que s e g ú n lo d i s ^ s t o en e í 
r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a en su s e - ¡ A r t i c u l o X V I I de los E s t a t u t o s t e n -a M F R f A n f t H F N F W Y O R K " s i ó n de q u i n c e de corr!entes . se ' d r á n derecho p a r a a s i s t i r a l a J u n -m L I \ W i l / U 1/Li H L i T T I V / I V f i convoca p o r este med io s e g ú n lo d i s - t a Genera l todos los accionis tas que 
82 • pues to e n e l a r t í c u l o X X V de l o s ' c o n t res d í a s de a n t i c i p a c i ó n a l a 
86% E s t a t u t o s , a todos los accionis tas de ; c e l e b r a c i ó n de l a J u n t a t engan ins -
* esta C o m p a ñ í a L A T I N A M E R I C A N c r i p t a s acciones a su n o m b r e en los 
C O M M E R C I A L C O M P A N Y O F C U - I L i b r o s de l a C o m p a ñ í a o las 
B A pa ra la s e s i ó n que . h a b r á de c e - ' y a n en t r egado en la S e c r e t a r í a a 
t ¿ S l m ™ i r t ^ ? t ^ D E <ambi0 de u n r e s g u a r d o q u ^ í e s ' s e í 
W ^ ^ ^ & ^ Z — - - " " - d o s d e g a c c i U e 
de Cuba , pa ra e l eg i r las personas 
que h a b r á n de c o n s t i t u i r l a J U N T A 
D I R E C T I V A que r e g i r á los des t i -
—1 nos de l a C o m p a ñ í a hasta Agos to do 








Ventas Abre Cierre 
Habana , 16 de N o v i e m b r e de 1 9 2 1 . 
C 931 
M A R I O L A M A R , 
Secre ta r io , 
l d - 1 8 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
p o r u n h o n g o de l g é n e r o M a c r o s -
p o r i u m . que le ataca las hojas , r o r -
m a n d o manchas c o n c é n t r i c a s de te-
j i d o s m u e r t o s y secos. Poco a po-
co las hojas se secan y caen, que-
dando la p l a n t a m u y d a ñ a d a . 
S i n e m b a r g o hemos p o d i d o con 
t r a t a m i e n t o s p r e v e n t i v o s de ca ldo 
b ó r d e l e s , ob tener buenas p r o d u c -
ciones de este In te resan te f r i j o l , 
que ya es m u y c u l t i v a d o en Cuba , 
espec ia lmente en ve rano que es 
cuando se d á m e j o r . 
A d e m á s hemos e n c o n t r a d o que 
pa ra su m e j o r l o g r o conviene hacer 
hoyos cuadrados , p r o f u n d o s , unos 
60 a 75 c e n t í m e t r o s y de unos 60 
c e n t í m e t r o s de l ado , loa que se l l e -
n a n con e s t i é r c o l m u y c o n s u m i a o , 
mezclado con t i e r r a y con 100 g r a -
mos de guano de m u r c i é l a g o , 100 
g r amos de ceniza y 100 g r a m o s de 
p i e d r a ca l iza m o l i d a , esta ú l t i m a s ó -
lo cuando se t r a t a de t e r r e n o f a l t o 
de ca l , como con los t e r r enos co lo -
rados y los ba r rosos ; en cada hoyo , 
a s í p reparado , se s i e m b r a n c u a t r o 
semi l l a s . 
L o s hoyos se hacen d i s t an t e s co-
m o u n m e t r o u n o de o t r o en t o d o 
sen t ido . 
D e s p u é s se ponen h i l e r a s de pa -
los con a l a m b r e s h o r i z o n t a l e s p a r a 
que las g u í a s p u e d a n t r e j a r y que-
d a r suspendidas . 
Pueden t a m b i é n t r aza r se surcos 
b i e n p r o f u n d o s con e l a r ado o con 
el t r a c t o r , los que se a b o n a r á n de 
l a m a n e r a que acabamos de i n d i c a r , 
en cuyos surcos se e f e c t u a r á l a s i em-
b r a . 
Noso t ros hemos c u l t i v a d o este 
f r i j o l en surcos acoplados y con 
t u t u r a j e en f o r m a de cabafla. Sem-
b r a d o en M a y o este f r i j o l crece m u -
cho y puede hacerse t r e p a r sobre 
e m p a r r a d o s a l tos , u n m e t r o y m e -
d i o de l suelo, y entonces da l u g a r 
a u n precioso sembrado con sus n u -
merosas y la rgas va inas , c o l g a n d o 
de la p e q u e ñ a " p é r g o l a " . 
E n sobre a p a r t e po r co r reo le 
env iamos semi l l a s de hab i chue l aa 
ch inas negra . 
( D e p a r t a m e n t o de H o r t i c u l t u r a , 
E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a 
de San t i ago de las V e g a s ) . 
i r 
B E T ^ I N C Q U R T & C o , 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S ^ l a L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O S i 
Qbrapío y Cuba 
E d i f i c i o M u ñ o ^ 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
C 6910 a l t t d - 1 4 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U l A R , I 0 6 - 1 0 S . B A N Q U E R O S , H A B A R A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t e S e c c i ó n » 
— p a s a n d o i n t r e s e s n i 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones puede? efe tuareo t a m b i é n por correo 
C O M P A M A L I C O R E R A C U B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
A v i s o 
De o r d e n del s e ñ o r P res iden te y 
en c u m p l i m i e n t o de acue rdo t o m a d o 
p o r l a J u n t a D i r e c t i v a de esta C o m -
p a ñ í a , se c i t a p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s acc ionis tas p a r a l a s e s i ó n de 
la Jun ta g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que 
h a b r á de celebrarse e l p r ó x i m o d í a 
26, s á b a d o , a las dos de l a t a rde , en 
la casa J e s ú s P e r e g r i n o n ú m e r o 36, 
a l tos , a l ob je to de a c o r d a r u n a e m i -
s i ó n de bonos con h ipo teca y u n a 
e m i s i ó n des nuevas acciones y canje 
de las acciones p r e f e r i da s ex i s t en -
tes po r los p r i m e r o s y las acciones 
comunes ac tua les p o r las nuevas ac-
C 9 2 2 7 — a l t — 8 d-12 
cienes, con l a cons igu ien te r e d u c c i ó n 
del c a p i t a l soc ia l y l a v a r i a c i ó n do 
los es ta tu tos . 
Pa ra l a c e l e b r a c i ó n de esta j u n t a 
s e r á necesario la c o n c u r r e n c i a de ac-
c ionis tas que r ep resen ten e l se tenta 
y c inco p o r c i e n t o de l c a p i t a l e m i t i -
do y su sc r i p to , de acuerdo co . i lo d i s -
puesto en e l a r t í c u l o q u i n t o de los 
e s t a t u t o s . 
H a b a n a , once de n o v i e m b r e do m i l 
novecientos v e i n t i u n o . 
L e ó n B r o c h , 
Sec re t a r lo p . b . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 
G i r o » » o b r c t o d a s í a s p l a z as c o m e r c i a l e s d e l m u n d o , 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in i n t e -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c lase d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
f d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R 1 K A N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 1 
¡ A H I V I E N E 
i D l N Y C / A 
' "•• •...-••fu., - i ' . - » 
> •,"|'|M'//l/l/'.| 
(, 11 n i t < 
E s t á 
L l e g a n d o 
V E N y S W W S 
¡ Y A L L E G Ó ! 
¡ H O Y ! 
V I E R N E S , 1 8 
A b r e s u s P u e r t a s 
il/'V,"'1 
¡ ^ ' : ^ ; : : / : ; • v ; ; : ^ > i ^ ' ' ' ' / | / ; / ; • ' l / : ; • 
i.»' . ' " V A / / " ' . ' ! ^ 
' i i i / T T I ! ' ' / , 
|M 0 
f " f i . - , i i i i f 
I / ' » " ^ , ' / ^ ! ! ' " 1 ' l ú . 
" " " | J i ' 
wmmiiim 
"LA APLANADORA 
Z A P A T O S D E T O D A S C L A S E S 
i P R E C I O S N U N C A V I S T O S ! ¡ i V I S I T E L A I ! 
c = i 3 R E I N A Y B E L A S C O A l N cz 
A ñ o n e 
ÍM Frenna Asoc iada ee l a * ™ 
exclus ivo derecho de u t l l l r a r . 
•ee r p í í o d u c l r l a s . las no t ic ias ca-
E f ? r / f ¡ c a s í í e « a este D I A R I O se 
^ ^ u e í asl como l a I n f o r m a c i ó n 
^ que en a l m i s m o M i n s e r t o . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el ser-
v i c i o de l p e r i ó d i c o en el V e d a d o , l lá -
mese al A - 6 2 0 1 . 
A g e n c i a en e l Ce r ro y J e s ú s d e l M o n t o 
T e l é f o n o 1-199 i 
e s s s 
CONFERENCIA D E WASHINGTON 
L a s m o d i f i c a c i o n e s p r o p u e s t a s p o r e l J a p ó n . - - L a s p r o p o s i -
c i o n e s c h i n a s s o n a c e p t a d a s , e n p r i n c i p i o , p o r e l J a p ó n 
E L H O R R O R D E I N G L A T E R R A P O R L O S S U B M A R I N O S 
n F L E G A C I O N J A P O N E S A D E - c l u i r á el acorazado M u t z u que 
« i r t í T r D l A R L A S P R O P O S I C I O - de t e r m i n a r s e y que e l t i p o d 
S K A B S E N T A B A S P O R C H E ' 
^ R E U ^ T I V A S A L E X T R E M O 
O R I E N T E 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r 




e l b u -
que de defensa era u n c ruce ro p r o t e -
g ido adecuado p a r a p ro t ege r las 
aguas de l P a c í f i c o c o n t r a los p i r a t a s . 
E l M u t z u desplaza unas 33,000 t o -
neladas y t i ene ocho c a ñ o n e s de 16 
a l 
a m i r a n t e B a r ó n de K a t e , p i -
l0y en n o m b r e de l a de lega- , pu lgadas p u d i e n d o compara r se 
iaoonesa a l a conferenc ia e n M a r y l a n d a m e r i c a n o . 
J V loa nnnoeriu va - 1 o ̂  „ „i 
G R A N R E C I B I M I E N T O 
E N B O M B A Y A L 
P R I N C I P E D E G A L E S 
R E S P U E S T A D E Ü L S T E R A I N G L A T E R R A 
d i s p e n s ó e l pueb lo de B o m b a y a l des-
e m b a r c a r y d u r a n t e la m a r c h a de c i r -
c u n v a l a c i ó n de c u a t r o m i l l a s que e m -
p r e n d i ó e l c o r t e j o a t r a v é s de l a c i u -
d a d . 
E l i m p r e s i o n a n t e desf i le m i l i t a r 
p a s ó en v a r i o s p u n t o s de la r u t a f r e n -
te a los bazares i n d i g e n í f t donde e l 
en tus iasmo f u é t a n In tenso que a d -
concederse, l a (Temanda de l J a p ó n , j q u i r i ó carac teres de t u m u l t o y que 
é s t e t e n d r í a dos acorazados con ca- | se cons idera s in precedente en las 
ñ o n e s de 16 pu lgadas . Se asume p o r ¡ h i s t o r i a de B o m b a y . 
t a n t o que de ser a s í los delegados j U n c o r d ó n de t r o p a s b r i t á n i c a s e 
e x t e n d í a a l o l a r g o 
h a dec la rado u n d i a 
e l W e s t V i r g i n i a de u n t i p o semejan-
te que s e r á v o t a d o a l agua e l p r ó x i -
m o s á b a d o . 
Washington, que se les co c da 1 s e g ú n e l p r o g r a m a H u g h e s cada 
í n s dias para e s tud ia r las p r o p o s i - , n a c i ó n solo puede conservar u n b u -
; " es presentadas ayer por Ch ina , re-1 qUe de este t i p 0 i de suer te qUe de 
í tivas a l ex t remo O r i e n t e . 
1 a p e t i c i ón fué concedida po r las 
Alegaciones de las nueve potencias 
que toman par te en l a c o n f e r e n c i a . 
"~" ^ - - T « / - r i r w A T w ^ a amer icanos p e d i r í a n que se p e r m i - ' h i n d o s t á n i c a s se 
jjOS A S U N T O S R E L A C T O N A D O S tiese a los Es tados U n i d o s conservar de l a r u t a . Se 1 
í v í v E L D E S A R M E > A V A L T E N -
S A N P R E F E R E N C I A S O B R E L O S 
P R O B L E M A S D E L E X T R E M O 
r K O R I E N T E 
W A S H I N G T O N n o v i e m b r e 17 | D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E D E L 
Los jefes de l ^ , ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ en i I ^ R T I D O D E O P O S I C I O N J A P O -
nueve Potenc,ahSrftqUlo. o ^ o b l e m l s deV X E S S O B R E L A S F R O P O S I C I O N E S los debates sobre los p rob lemas de l C H I N A S 
l0xtremo Oriente - ^ ^ ^ P - - ¡ W A S H I N G T O N , N o v 17. 
^ c i o " MOCh.ÍZU.kÍ e l i e f e de l Par-
reiac.onados con probiemaS t i d o de o p o s i c i ó n j a p o n é s que se en-
antes de i r a i , ^ _ . ° ^ l c u e n t r a en esta c a p i t a l a f i n (Te ob-
servar los a con t ec imien to s en n o m -
bre de su p a r t i d o p r e g u n t ó h o y en 
u n a e n t r e v i s t a l a r a z ó n de que los 
Es tados U n i d o s no hubiesen ayer 
p resen tado propos ic iones sobre e l 
del extremo O r i e n t e . 
V L J A P O N A C E P T A " E N P R I N C I 
P I O " L A S P R O P O S I C I O N E S 
C H I N A S 
•n-\ cMTVfJTON, n o v i e m b r e 1 7 . 
t a acep tac ióA de la d e l e g a c i ó n j a - E ^ r e m o O r i e n t e a l a con fe renc ia en 
n ^ a a las proposiciones p resen ta - ! ^ ^ d 6 Ch ;na ' o p i n a n d o que como 
^ f n n r China c o m o ' ' b a s e pa ra discu-1 ^1 g o b i e r n o a m e r i c a n o h a b í a i n v i t a -
E L P A R T I D O U N I O N I S T A A P O Y A d a m e n t a l l a u n i d a d de I r l a n d a . 
C A S I E N RIAS A A L L O Y D i A u n q u e UIs t e r se res is te a ú n a 
G E O R G E d i s c u t i r d i c h a base c o n e l g o b i e r n o 
L O N D R E S , N o v . 17 jsus represen tan tes en esta c a p i t a l se 
L o s delegados de l p a r t i d o u n i o n i s - m o s t r a r o n dispuestos a e n t a b l a r c o n -
D E S B O R D A N T E E N T U S I A S M O D E L | t a de los t res r e inos se r e u n i e r o n ¡ v e r s a c i o n e s i n f o r m a l e s y se espera 
P I E B L O : : T E M O R E S S O B R E h o y en L i v e r p o o l y l a v o t a c i ó n reg is - ¡ q u e M r . L l o y d George aproveche es-
C A L C U T A t r a d a f u é a u n m á s a b r u m a d o r a que I t a o p o r t u n i d a d a f i n de ap laza r l a 
L O N D R E S , N o v i e m b r e 1 7 . { l a que t u v o l u g a r r ec i en t emen te e n ' c r i s i s de l Gab ine te . 
E n u n extenso y d e t a l l a d o despa- ' l a C á m a r a de los Comunes a u t o r i - j M r . L l o y d George ha convocado a l 
cho, e l co r re sponsa l de l a agencia i zando a l g o b i e r n o a c o n t i n u a r en ¡ C o m i t é de l Gab ine t e p a r a las 5 de 
Reu te r , que v i a j a con e l p r í n c i p e d e ] s u s esfuerzos p o r M e d i o de con fe ren - ! la t a r d e de m a ñ a n a pe ro se dice que 
Gales descr ibe l a r e c e p c i ó n que le cias pa ra negociar u n acuerdo sobre esta r e u n i ó n no e s t á r e l a c i o n a d a c o n 
I r l a n d a . De los 2,000 delegados l a c r i s i s i r l andesa . E l d e p a r t a m e n t o 
solo u n cen tenar de e l los se o p u - j d e p u b l i c i d a d s i n n - f e i n e r m a n i f i e s t a 
s i e ron a l a e n m i e n d a dec l a rando con - \ que e l gob i e rno no h a s o l i c i t a d o de 
t i n u a d a conf i anza en e l g o b i e r n o . j l o s delegados de l S i n - F e i n que d e l i -
L a v o t a c i ó n se s i g u i ó a u n a expo- | beren sobre las p ropos ic iones de 
s i c i ó n de l a a c t i t u d y s i t u a c i ó n de l j U I s t e r a g r e g a n d o : 
gob i e rno po r S i r L a m i n g W o r t h i n t o n | " E l g o b i e r n o sabe que s e r í a I n ú -
Evans , sec re ta r io de l a G u e r r a , t i l " . 
q u i e n n e g ó que e l Gab ine te tuv iese | Parece e x i s t i r g e n e r a l c reenc ia de ' g i ona r io s , que, en estos m o m e n t o s en 
a tado y a m o r d a z a d o a UI s t e r como que e l ú n i c o m o d o de z a n j a r l a cues- i qUe se e s t á t r a t a n d o a q u í d e l p r o b l e -
sine qua n o n a l a f i d e l i d a d que los t i ó ñ es ape la r a l p a í s en e lecc iones ! , , Aac,OT,ma „^VOr-a^ ^nnaatrrí, 
i r landeses h a n de j u r a r a l r ey y r e í - )generales pero ex i s t en d ive rgenc ias l m a d e l desarme u n i v e r s a l , consagra -
t e r ó las a n t e r i o r e s promesas de que j ^ e o p i n i ó n sobre s i M r . L l o y d George 
no a c c e d e r í a a acue rdo a l g u n o que ¡ p r o p o n d r á elecciones generales o r e -
impl i case e l ob tene r e l a s e n t i m i e n t o ; n u n c i a r á a f i n de que se f o r m e u n 
de UIs t e r por med ios de c o a c c i ó n . ¡ M i n i s t e r i o de a l t e r n a t i v a con l a p o -
Ul s t e r , d e c l a r ó e l o r a d o r , no debe j s i b i l i d a d de d i so lve r p o s t e r i o r m e n t e 
ser s u b o r d i n a d o a u n P a r l a m e n t o de ¡ e l Gabine te . 
D u b l i n c o n t r a su v o l u n t a d . r L O S U N I O N I S T A S A P O Y A N L A S 
L a s consecuencias i n m e d i a t a s de N E G O C I A C I O N E S E N T R E E L 
l a v o t a c i ó n son e l c o n f i r m a r e l m a n - j G O B I E R N O I N G L E S Y L O S R E -
da to dado a M r . L l o y d George po r P R E S E N T A N T E S I R L A N D E S E S 
n a c i o n a l y todos los hab i t an t e s ce-
r r a r o n sus t i e n d a s y e s t a b l e c i m i e n -
tos sa l iendo enga lanados a las ca-
l les a s a l u d a r a l p r í n c i p e , cuyo po r -
te ag rac iado y corteses moda les crea-
r o n u n a g r a n i m p r e s i ó n . 
A g r e g a e l co r re sponsa l que a u n q u e 
la a t m ó s f e r a p o l í t i c a en B o m b a y e s t á 
bas tante ca rgada e l v i a j e d e l p r í n c i -
pe ha comenzado c o n e s p l é n d i d a s p r o -
mesas de u n t o t a l é x i t o . 
Se cons idera que l a s i t u a c i ó n e n 
Ca lcu ta no es d e l t o d o t r a n q u i z a d o -
r a . L a h u e l g a de t r a n v í a s y la a g i -
t a c i ó n p o l í t i c a sobre e l a sun to d e l 
d M ( D A ( C A f r o . l L I I ( l ) 
• • • • " 1 —"—*———J 
L O S " M E O T O O M S T A S ' 
C i t y of W a s h i n g t o n , 
1 1 . 
Desde h o y e l n o m b r e o f i c i a l de es-
t a c i u d a d no s e r á W a s h i n g t o n , s i m -
p lemente , s ino C i t y o f W a s h i n g t o n . 
A s í se ha a n u n c i a d o en u n aviso es-
pec ia l de l a Casa B l a n c a . 
Todos los f o r m u l i s t a s y " m i n u c i o -
n l s t a s " d e l m u n d o , a c o g e r á n c o n 
ag rado l a n o t i c i a de que e l gob i e r -
no de los Es tados U n i d o s p r e s t a r a 
t a n t a a t e n c i ó n a u n o de sus c o r r e l i -
C o m i t é 
Srencia sobre el P a c í f i c o y E x t r e m o d i s c u t i r asuntos de l E x t r e m o O r i e n -
Oriente fué anunc iada hoy po r e l ha te a é l tocaba y no a l c h i n o e l a su-m i r l a i n i c i a t i v a s u g i r i e n d o u n p r o -
g r a m a p a r a s o l u c i o n a r e l p r o b l e m a 
de C h i n a . 
A g r e g ó M o c h l x u k i que c r e í a que 
l a d e l e g a c i ó n c h i n a ob raba en t á c i t a 
i n t e l i g e n c i a con e l sec re ta r io H u g h e s 
o que é s t e h a b í a I n s p i r a d o e l docu -
m e n t o . A d e m á s i n d i c ó que las p r o -
posiciones ch inas , r e s p e t o a l a con-
c l u s i ó n dte acuerdos afec taba d i r ec -
t a m e n t e las E n t e n t e s f r anco? j apone -
sa, ruso- japonesa y amer i cana - j apo -
nesa, a s í como l a a l i anza a n g l o - j a p o -
rón Kato jefe de d i cha d e l e g a c i ó n , 
quien a g r e g ó que no t e n í a o b j e c i ó n 
alguna que presentar en cuan to a 
aceptar las proposiciones chinas " e n 
pr incipio" . 
LAS M O D I F I C A C I O N E S D E M A N D A -
DAS POR E L J A P O N A L P R O G R A -
M A A M E R I C A N O 
WASHINGTON, n o v i e m b r e 1 7 . 
El a lmirante b a r ó n K a t o p re s iden -
t e de la d e l e g a c i ó n japonesa a l a 
'Gran Conferencia a n u n c i ó hoy que 
el Japón d e m a n d a r í a u n a m o d i f i c a - nesa, i n s i s t i e n d o en que se h a b í a n 
coa r t ado esos acuerdos po r n o ser 
C h i n a capaz de m a n t e n e r su i n t e -
g r i d a d n i de p r o t e g e r las v idas y Jas 
p rop iedades ex t r an j e r a s . 
" E s t á C h i n a hoy en condic iones de 
poder h a c e r l o ? " 
ción a f in de que se pe rmi t i e se a l I m 
perio j aponés man tene r " u n tone la j e 
general algo m a y o r que el sesenta 
por ciento" del de cada u n a de las 
otras dos potencias . 
El barón K a t o m a n i f e s t ó a d e m á s ; 
que se so l i c i t a r í a e l derecho de c o n - ; 
• servar un t ipo de buque de g u e r r a , F R A N C I A F A V O R E C E U N A U M E N -
de carácter pu ramen te defensivo con T O E N S U F L O T A S U B M A R I N A 
un tonelaje a p r o x i m a d a m e n t e i g u a l P A R I S , N o v . 17. 
al que conserven las o t ra s dos po t en - | L a C o m i s i ó n N a v a l de l Senado 
cias. ¡ a p r o b ó hoy u n a p r o p o s i c i ó n u r g i e n -
La dec la rac ión f a c i l i t a d a p o r e l b a - j do que se a u m e n t e el n ú m e r o de los 
rón Kato dice: s u b m a r i n o s lo su f i c i en te pa ra l a se-
"A causa de su s i t u a c i ó n g e o g r á - g u r i d a d de las costas de F r a n c i a . L a 
fica el J a p ó n considera t a n solo asun- a p r o b a c i ó n f u é ocasionada en p a r t e 
to de simple j u s t i c i a que en l a ac- por haber abogado M r . B a l f o u r en 
tualidad las otras dos naciones i n t e - W a s h i n g t o n que se redujesen las 90 
rasadas acuerden que pueda m a n t e - : m i l tone ladas de s u b m a r i n o s p e r m i -
ner una p r o p o r c i ó n en tone la je gene- t idas en e l p l a n H u g h e s 
C a l i f a t o ha p r o v o c a d o desordenados llen^eJ0roaacn„ps"a 
m o t i n e s . , 
C u a d r i l l a s de f o r a j i d o s r e c o r r e n 
las cal les espec ia lmente en los ba-
r r i o s i n d í g e n a s dando v ivas a M a h a t -
m a G a n d h í e i n t e r r u m p i e n d o e l t r á -
f i c o . 
Se l í a n hecho esfuerzos p a r a i n d u -
c i r a las fuerzas de la p o l i c í a ha de-
c la ra rse en h u e l g a pero has ta a h o r a 
todos h a n f r acasado . 
l a C á m a r a de los Comunes y e l de-
m o s t r a r c u á n i n s i g n i f i c a n t e es den -
t r o de l p a r t i d o u n i o n i s t a l a m i n o r í a 
que t a n t o r u i d o h i z o o p o n i é n d o s e a 
las negociaciones con I r l a n d a . L a s 
declaraciones de S i r . L a m í n W o r -
t h i n g t o n Evans i n d i c a n que UIs t e r 
posee u n v e r d a d e r o ve to sobre e l 
L I V E R P O O L , N o v i e m b r e 16. 
N o v i e m b r e c o n l í n g u o t a s nuest ros , no t e n d r á n 
que r ea l i za r g r a n esfuerzo p a r a Re-
c o r d a r a l g u n o semejante , que hab le 
de l a Ca l le de l a L a m p a r i l l a , o de l a 
de los Mercaderes . Son m á s c o m u -
nes en t r e nosotros , que e n t r e estos 
buenos yankees t a n a d m i r a b l e m e n t e 
p r á c t i c o s , t a n poco amigos de supe-
d i t a r l o t odo a la f o r m a . 
Son unos hombres , pa ra quienes 
las ideas, lo que es p r i m o r d i a l s i e m -
pre , deben ser esclavas de la g r a m á -
t i ca . P o r eso, a pesar de que gene-
r a l m e n t e son m u y in t e l i gen t e s , r e -
su l t a su c o o p e r a c i ó n de é x i t o n e g a t i -
vo pa ra las comunidades donde f l o -
recen. N o p roducen , po r que las r e -
glas a que p re tenden a ju s f a r t oda su 
v i d a , totTos sus t r aba jos , l a r í g i d a 
p r ecep t iva en que v i v e n encer rados 
cua l s i fuese una c á r c e l , no les per -
ade lan te , 
insupera^ 
se a t e n c i ó n a t a n i n s i g n e p e q u e ñ e z 
como esa d e l n o m b r e o f i c i a l de esta 
c i u d a d . 
Y o i m a g i n o a l a l t o f u ú c i o n a r í o 
que de esa m a n e r a ha v i s t o c o r o n a -
dos sus esfuerzos (Te m u c h o s a ñ o s , 
j u b i l o s o a l saber que es tamos en C l - ' m i t e da r u n paso hac ia 
t y o f W a s h i n g t o n , r e c ib i endo las f e - \ C o n s t i t u y e n o b s t á c u l o s 
l i c i t a c iones de o t ros m i n u c i o s i s t a s , | bles p a r a e l é x i t o de los t r a b a j o s 
E l p a r t i d o Un ion i s t a a p o y ó po r u n a ¡ qUe c r e e r á n que, como C r i s t ó b a l Co-
m a y o r í a a b r u m a d o r a , , con c ie r tas r e -
í servas, las negociaciones que se es-
t á n l l e v a n d o a cabo e n t r e e l Gob ie r -
no i n g l é s y los represen tan tes i r l a n -
deses. 
L a respuesta de U I s t e r a l P r i m e r 
M i n i s t r o b r i t á n i c o M r . L l o y d George 
f u é en t r egada h o y y parece carac-
te r iza rse p o r l o i r r e c o n c i l i a b l e que 
se -mues t r a e l P a r l a m e n t o de l N o r t e 
f u s i ó n c o n e l Sur . 
L I V E R P O O L , N o v i e m b r e 17. 
L a a c t i t u d de los U n i o n i s t a s se r e -
f l e j a en l a e n m i e n d a a l a r e s o l u c i ó n 
p resentada po r e l c o r o n e l J o h n G r e t -
t o n , m i e m b r o de l P a r l a m e n t o p o r 
R u t l a n d s h i r e , p i d i e n d o a l a confe-
ral ligeramente mayor que e l sesenta 
por ciento del tonela je de aque l las , 
y en un t ipo de buque de c a r á c t e r ex-
clusivamente defensivo acaso desee 
E l v izconde de Kaerguezec p r e s i -
dente de l a c i t a d a c o m i s i ó n p r o p u -
so u n a e n m i e n d a o r d e n a n d o l a cons-
t r u c c i ó n de 24 s u b m a r i n o s a d i c i o n a -
hasta aproximarse a l t one la j e de las í e s , pero los m i e m b r o s de l a m i s m a 
dos armadas mayores . ¡ se m o s t r a r o n p a r t i d a r i o s de u n a de- , 4 
c l a r a c i ó n en t é r m i n o s mas generales 1™ las no t l c i a s ^ neS0 \0.s hec*os c} 
de janao a u l t e r i o r e s 
Y Ü G O - E S L A V I A N I E G A 
S U C U L P A B I L I D A D 
P A R I S , n o v i e m b r e 1 7 . 
Y u g o - E s l a v i a r e c h a z ó los cargos 
de c u l p a b i l i d a d respecto a i n f r a c c i o -
nes a l Conven io de l a L i g a de las 
Naciones a n t e e l Consejo de la m i s -
m a que e x a m i n a las acusaciones p r o -
fe r idas p o r e l g o b i e r n o b r i t á n i c o de-
c l a r a n d o que t r o p a s yugo-es lavas h a n 
I n v a d i d o t e r r i t o r i q de A l b a n i a en 
c o n t r a de las d isposic iones de d i c h o 
C o n v e n i o . 
L o s delegados yugo-es lavos nega-
r o n la c u l p a b i l i d a d de l a n a c i ó n que 
r ep resen tan d e s p u é s de que m i s t e r 
F i s h e r m i e m b r o b r i t á n i c o de l Conse-
j o p r e s e n t ó p ruebas con ten idas en l a 
prensa se rv ia de que fuerzas y u g o -
eslavas se e n c o n t r a b a n muchos m á s 
a l l á de l a l í n e a de d e m a r c a c i ó n f i j a -
da por e l g e n e r a l F r a n c e t d*Esperey, 
que debe r e g i r has ta que no se f i j e 
l a f r o n t e r a a lbanesa . 
M r . F i s c h e r c i t ó a d e m á s pruebas 
apor tadas p o r e l c ó n s u l b r i t á n i c o en 
I r a n i a c o n f i r m a n d o que las t ropas 
yugo-eslavas h a b í a n i n c e n d i a d o m á s 
de 150 pueblos albaneses, de jando 
s i n h o g a r a 4 0 . 0 0 0 s u b d i t o s de A l -
ban ia y l l e v á n d o s e grandes c a n t i d a -
des de g a n a d o . 
M a t a B o o k h o v i t c h no solo d e s m i n -
v T l o s c í c u l o t p o l í ü c o s se e x p r e s ó r e n d a que resue lva d e c l a r a r que n o I su hoga r cada c o m i d a de m i l 
w l a o n i n i ó n de que se h a b í a l i e - i es aceptable n i n g u n a s o l u c i ó n a l 
a u n a r u p t u r a y a que- todas las ¡ p r o b l e m a i r l a n d é s que no respete l a 
negociaciones s inn - f e ine r s con e l go- [ s i t u a c i ó n a d q u i r i d a p o r U I s t e r a l 
b i e r n o p r e s u p o n í a n como base í u n - . c r e a r s e e l P a r l a m e n t o d e l N o r t e . 
S E N S A C I O N E S E N E L 
P R O C E S O L A N D R U 
D I V E R S A S 
I N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A 
DETALLES S O B R E L A S M O D I F I -
CACIONES S O L I C I T A D A S P O R E L 
JAPON A L P L A N H U G H E S 
WASHINGTON, N o v . 17. 
E l b a r ó n K a t o h izo hoy sus i m p o r -
tantes declaraciones en una e n t r e v i s -
ta que acord a los corresponsales de 
la prensa pero s in prestarse a da r 
j detalles sobre las modi f icac iones que 
se p r o p o n d r í a n man i f e s t ando que 
ésto era asunto que d i s c u t i r í a la con-
|ferencia. Se supone en genera l que 
I el tonelaje l ige ramente m a y o r " i n -
discusiones l a 
t a r ea de d e t e r m i n a r e l n ú m e r o que 
debe cons t ru i r s e . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a apoya r e sue l t a -
men te e l p l a n H u g h e s pero en los 
c í r c u l o s navales de esta c a p i t a l se 
a f i r m a que F r a n c i a necesita u n a po-
derosa f l o t a s u m a r i n a y que 90 ,000 
tone ladas no parecen excesivas p a r a 
naciones d é b i l e s en o t ras r amas de 
defensa n a v a l . 
L a p rensa t a m b i é n dec la ra c a t e g ó -
r i c a m e n t e l o i m p r e s c i n d i b l e que es 
para F r a n c i a e l conservar u n a fue r -
za s u b m a r i n a adecuada. "Les J o u r -
n a l des D e b a t s " dice que e l hecho 
de que A l e m a n i a h a y a hecho u n uso 
abus ivo de los s u b m a r i n o s no i m p l i c a 
que é s t o s no p u e d a n u t i l i z a r s e (Te 
c o n f o r m i d i É c o n las leyes |de l a 
g u e r r a y de la h u m a n i d a d . 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
f n ^ O N G R E S O D I S C U T E E L P R O -
»*A N A V A L . — C O M E N T A R I O S 
^ E L S O L " S O B R E E L D E B A T E 
V A T ^ , D E M A R R U E C O S 
MADRID, noviembre 17. 
RI. 9 ° n S r e s o de los D i p u t a d o s en 
sesión de hoy d i s c u t i ó e l p r o g r a -
ma naval incluso la c o n s t r u c c i ó n de 
«na nueva escuadra. 
Comentando e l r e su l t ado d e l de-
« e acerca de Marruecos , que t u v o 
QU« f , 7 e r en 61 Congreso y en e l , 
4u« me rechazada l a p r o p o s i c i ó n ' p r o g r a m a de r e s t r i c c i ó n n a v a l . L a 
Por el par t ido l i b e r a l , " E l S o l " ( i i - l a c t i t u d h r i t á n i c a es que d é b i e r a abo-
ê noy en u n a r t í c u l o ' de f o n d o que l i r s e c o m p l e t a m e n t e el s u b m a r i n o 
'0S agresores d e l gob ie rno f u e r o n lcomP a r m a i m p r o p i a de l a g u e r r a 
jerrotados s in l l ega r a en t ab l a r com , " a v a L , L a a m e r i c a n a sostiene que 
Udle. pero expresa l a esperanza de'103 8 u b m a r l n o s d e b i d a m e n t e usados 
H \ * l 0 l b e r z o s de los liberales!8011 ^ r ina3 t a j i l e g í t i m a s como e l aco-
"o han de cesar por eso y a oue e l razad0, no hab i endo presentado los 
j u n t o de depura r r e s^onsab i l ida - delegados b r i t a n i c ° s " S i e n t o a l 
fia enPe20pafla d i r e c ^ n de l a c a m | 5 ™ ° , q J l l J ^ 
gencia f es de ve rdade ra ur-
C O \ í o ! T * D E " E L I M P A R C I A L " 
i U A 1 \ A V E N T A D E T A P I -
tados s ino que p r o t e s t ó c o n t r a l a 
a p l i c a c i ó n de l b loqueo e c o n ó m i c o en 
u n caso de esa n a t u r a l e z a , ag regan-
do que en caso de que su p a í s f u e r a 
cu lpab le d e b í a ser expu l sado de l a 
L i g a y no su je to a u n b loqueo e c o n ó -
m i c o . 
Puso t a m b i é n e n t e l a de j u i c i o las 
condic iones ba jo las cuales el Con-
sejo de E m b a j a d o r e s h a b í a f i j a d o l a 
f r o n t e r a a lbauesa i n d i c a n d o que esto 
d e b í a haber s ido hecho p o r u n t r a t a -
do negociado en deb ida f o r m a opor -
t u n i d a d que se n e g ó a Y u g o - E s l a v i a . 
D e c l a r ó que e l Consejo de E m b a j a d o -
res no r ep resen taba a todas las po-
tencias a l i adas y asociadas s ino a las 
a l iadas ú n i c a m e n t e . 
V E R S A L L E S , n o v i e m b r e 1 7 . 
E n l a s e s i ó n d e l j u i c i o o r a l ce lebra-
do hoy se le p i d i ó a L a n d r u que ex-1 L | A D I E T A P O L A C A A D O P T A U N 
p l i c a r a l a d e s a p a r i c i ó n de M a d a m e p j ^ j j - I N C O R P O R A N D O A V I L N A 
Jaune , l a oc tava en l a l i s t a de diez E?Í U N A S T A D O D E L A L I T U A N I A 
muje re s y u n j ó v e n asesinados y ü e : M E D I A 
cuyos asesinatos se le acusa . V A R S O V I A , n o v i e m b r e 17. 
M a d a m e Jaune e ra casada, de edad L a D i e t a p0 laca a d o p t ó h o y e l 
m a d u r a , y e l M i n i s t r o F i z a o l acusa a j p r o y e c t o de l p re s iden te de l a r e p ú -
L a n d r u de haber hecho gest iones pa- b l i c a gene ra l P i l s u d s k i i n c o r p o r a n -
r a que su v í c t i m a p u d i e r a obtener ex | do a V i l n a en u n es tado de i a L i t u a -
d i v o r c i o . n í a - M e d i a . 
L a n d r u c a u s ó u n a s e n s a c i ó n es ta! E1 g o b l e r n o solo o b t u v o l a a p r o -
t a rde , d i c i é n d o l e a l Juez G í l b e r t , ( iue ; b a c i ó n de d i c h o p l a n d e s p u é s de u n a 
m a ñ a n a d a r á l a d i r e c c i ó n de u n a ae ; enca rn izada c o n t i e n d a l o g r a n d o que 
las m u j e r e s que h a n desaparecido, 
que a u n a s í l a p o l i c í a no l a e n c o n t r a -
r á . 
los j u d í o s v o t a r a n en masa a su fa-
v o r . 
T S E E S P A R C E L A I N S U R R E C C I O N 
P R O M E S A H E C ^ P O R L A N D R U E N I A U K R A H ^ . D E S M O R A L I Z A -
S O B R E L A Q U E A C A S O D E P E N D A 
S U S U E R T E 
V E R S A L L E S , N o v . 17 . 
E n r i q u e L a n d r ú c r e ó h o y u n a sen 
C I O N D E L E J E R C I T O R O J O 
B E R L I N , n o v i e m b r e 17. 
U n despacho especial r e c i b i d ^ en 
esta c a p i t a l p roceden te de L e m b e r g 
s a c i ó n a l a n u n c i a r que p r e s e n t a r í a c o m u n i c a que Be ex t i ende l a I n s u -
ante e l t r i b u n a l a u n a de las m u j e - r r e c c i ó n en l a U k r a n i a hab iendo ocu 
res de cuyo asesinato se le acusa. Jim- pado log rebeldeS a K i e v y a v a r i a s 
t r e los espectadores p a r e c i ó p r eva l e - o t r ag c iudades en P o d o l i a y desar-
cer l a o p i n i ó n de que s i L a n a r u 
l ó n , h a descub ie r to u n m u n d o , y 
merece b i en de l a p a t r i a . 
S e r á u n s e ñ o r de p a l a b r a reposa-
da y me t i cu lo sa , que r e a l i z a r á so-
l e m n e m e n t e todos los actos comunes 
de l a v i d a , a cada u n o de los cuales 
d a r á n o m b r e espec ia lmente sonoro , 
d e s p u é s de c o n s u l t a r l a g r a m á t i c a y 
e l d i c c c l o n a r i o ; que h a r á preceder en 
d i l i -
gencias compl i cadas y enojosas, a 
q u i e n s e r á preciso h a b l a r con m i l r o -
deos y p a r a e l que l a v i d a ha de ser 
r e a l m e n t e u n afcroz s u p l i c i o . 
Es f á c i l I m a g i n a r a l d i s t i n g u i d o 
f u n c i o n a r i o . L o s que hemos l e í d o a l 
I n c o n m e n s u r a b l e Eca , no t e n d r e m o s 
que hacer o t r a cosa s ino pensar en 
E l p r i m o B a s i l i o , y r e c o r d a r a l I n -
c o m p a r a b l e C o m e n d a d o r A c a e c i ó . Y 
los que no h a n t e n i d o l a f o r t u n a de 
ser devotos d e l g r a n l u s i t a n o , s i v i -
v e n p o r nues t ros gredales , s i son 
ajenos, p o r que antes buscan en es-
tos las f a l t a s de mero de ta l l e que l a 
e x p o s i c i ó n de nuevas y ú t i l e s o r i e n -
taciones. 
Y . . . ¿ s e r á n a s í , t a n f o r m u l i s t a s , 
en e l a m o r ? N o lo creo. L a m u j e r , 
t a n l i b r e , t a n a m i g a de d e s d e ñ a r lo 
conocido, t a n a m i g a de i n n o v a r , t a n 
cu r iosa p o r r o m p e r e l m i s t e r i o de 
lo i n e x p l o r a d o , debe i m p o n e r l e s u n 
p a r é n t e s i s en su v i d a , cuando e s t é n 
a su l ado r end idos a l o que es m á s 
i n d e p e n d í e n t e y rebe lde a l a b r i d a 
de lo e s t a tu ido , que es, e l i n s t i n t o de 
amar , o b l i g á n d o l e s a s í a d i s f r u t a r 
de la l i b e r t a d que gozamos en toda 
n u e s t r a v i d a los que s o n r e í m o s a n -
te los que p re t enden poner co to a 
nues t ras ac t iv idades , q u e r i é n d o n o s 
o b l i g a r a que las e n c a r r i l e m o s p o r 
l a v í a que e l los , los precept i s tas , los 
minuc ion i s tas* se e m p e ñ a n en cons i -
de ra r ú n i c a . 
A T T A C H É . 
E N E L T E M P L O 
D E M O N T S E R R A T 
puede c u m p l i r su p romesa s e r á ab-
sue l to pero que de l o c o n t r a r i o s e r á 
g u i l l o t i n a d o . 
L a defensa se n i ega en abso lu to 
a da r l a menos i n d i c a c i ó n sobre e l 
pa rade ro de l a m u j e r a que a l u d i ó 
L a n d r ú pero e n c í r c u l o s a u t o r i z a d o s 
se d ice que m a ñ a n a se p r o d u c i r á n 
p ruebas de que M m e . Cuche t j u n t o 
con su h i j o res ide a c t u a l m e n t e 
m a d o a 44 d iv i s iones de l e j é r c i t o 
r o f o . 
A g r e g a n los despachos que este 
se e n c u e n t r a m u y de smora l i z ado a 
causa de l h a m b r e r e i n a n t e .y*que los 
soldados deser tan en masa ases inan-
do a lo% c o m i s a r i o s j u d í o s . 
M o n s E m i l i o F e r n á n d e z 
E l ú l t i m o d o m i n g o t u v o l u g a r en e l 
t e m p l o de M o n s r r a t e u n acto c o n m o -
vedor . 
ab ido es de nues t ros lec tores que 
e l P á r r o c o M o n s E m i l i o F e r n á n d e z 
d e s p u é s de v a r i o s meses de pnosa e n -
f e r m e d a d r e c o b r ó l a s a l u d cosa cas i 
Impos ib l e dada su g r a v e d a d , pe ro l a 
P r o v i d e n c i a en p r i m e r l u g a r y l a c i e n 
c í a de l D r . N o g u e i r a s p o r o t r a p a r t e 
a r r e b a t a r o n u n a n u e v a presa a l a 
m u e r t e . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E N F E R M O 
Desde hace unos d í a s se encuen-
t r a e n f e r m o , atacado de g r i p p e , e l 
s e ñ o r Pedro Baguer , P a g a d o r de la 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Be l l a s A r t e s . 
Como se le ha conced ido l i cenc ia , 
se encuen t r a s u s t i t u y é n d o l e e l s e ñ o r 
C a l i x t o R u i z , a n t i g u o y p r o b o e m -
pleado de d i c h a P a g a d u r í a . 
U n p r o n t o a l i v i o deseamos a l se-
ñ o r B a g u e r . 
T I T U L O S A F I R M A R 
Procedentes de l a Escue la N o r m a l 
de P i i \ a r del R í o , h a n s ido r ec ib idos 
en l a S e c r e t a r í a d e l R a m o , los t í t u -
los de l a ú l t i m a y p r i m e r a p r o m o c i ó n Casi repues to , qu i so d e m o s t r a r su 
a g r a d e c i m i e n t o a a q u e l a q u i e n t o d o i d 7 ^ ^ ' ^ ^ ^ 
se l o debe ce leb rando u n a so l emne | cue ja 
D E S O R D E N E S A C A U S A D E L A 
C A R E S T I A D E L A V I D A E N 
B E R L I N 
R í o J ane i ro h a b i e n d o f i r m a d o u n a , B E R n o v i e m b r e 17. 
E n m u c h o s b a r r i o s de esta c a p i t a l 
y en sus s u b u r b i o s o c u r r i e r o n m o t i -
I nes debidos a l a c r i s i s de subs is ten-
f ies ta en a c c i ó n de g r a c i a s . 
A las nueve c e l e b r ó e l Santo Sa-
c r i f i c i o de l a M i s a , a y u d a d o de los P . 
P . D í a z T e n i e n t e C u r a y C a l d e r ó n . 
U n a o rques t a d i r i g i d a p o r e l Maes-
t r o P e n s ó l a e j e c u t ó l a g r a n m i s a de 
Pe ros i , y e l H i m n o E u c a r i s t i c o . 
O c u p ó l a c á t e d r a s ag rada M o n s San 
t i a g o A m i g o . 
H a b l a de l a f ies ta que se ce leb ra 
demues t r a como v e n l a m u e r t e los 
ve rdaderos c a t ó l i c o s e i n d i c a l a m a -
nera p r o d i g i o s a como se s a l v ó e l P , 
E m i l i o . 
Comba te l a a b s u r d a c o s t u m b r e de 
no da r a l e n f e r m o los a u x i l i o s e s p l r i -
L A P R O F U N D A A N T I P A T I A . D E L A 
G R A N B R E T A Ñ A 1 P O R L O S 
S U B M A R I N O S 
W A S H I N T O N , N o v . 17. 
L a a n t i p a t í a que l a G r a n B r e t a ñ a 
s iente p o r los s u b m a r i n o s c o n t i n u a -
ba hoy s iendo el p r i n c i p a l ob je to de 
d i v e r g e n c i a en t r e los pun tos de v i s -
ta b r i t á n i c o y a m e r i c a n o sobre e l 
Ü A D P t n 0138 A N T I G U O S 
'•E^ ? ' S e m b r é 1 7 . 
art^^1?!pa^cial,' a t e s t a uoy e i 
Puesta^ v .de fondo c o n t r a las su 
vas >entaa rio o^*; J. -• -
c ía , y s iendo ev iden t e que l a de lega-
c i ó n b r i t á n i c a no espera que se l l e -
gue a u n acuerdo que decrete l a abo-
l i c i ó n d e l s u b m a r i n o . Es p r obab l e 
que los delegados de l a G r a n B r e -
t a ñ a p r o p o n g a n que se l i m i t e n a 
45,000 tone ladas en vez de 90 ,000 
e l t o n e l a j e p r o p u e s t o p o r los Es t a -
pro tes t h n dos u n i d o s y que se establezcan res-
P e r s o n a l d i p l o m á t i c o y 
c o n s u l a r e n A l e m a n i a 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 1 7 . 
E l D e p a r t a m e n t o de Es t ado n o m -
b r ó hoy a l pe r sona l d i p l o m á t i c o y 
consu la r a m e r i c a n o en A l e m a n i a . 
E l l i s L o r r i n g D r e z e l , cuyo n o m b r a -
m i e n t o pa ra e l cargo de " c a h r g e d ' A f -
fa ines" , f u é env i ado a l Senado ayer 
p o r el P re s iden te H a r d i n g , h a r e c i b i -
do in s t rucc iones de p e d i r a l gob ie r -
no a l e m á n que l o reconozca como E n - : 
ca rgado de Negocios i n t e r i n o has ta m á s sobre e l a s u n t o 
que l l e g u e n sus c r edenc ia l e s . — — ~ " _ _ , _ _ 
T a n p r o n t o sea r econoc ido m i s t e r ' Í U A T I P I A X l l k I f l X 
Dreze l , i n t e r i n a m e n t e , los f u n c i o n a - l i l i 1 I V / l i r i J V L Í í A j U 
r í o s consulares s a l d r á n a ocupar sus 
pues tos . 
a t e s t a c i ó n an te e l C ó n s u l f r a n c é s e n 
d'icha c a p i t a l y e x p r e s á n d o s e dispues 
t a a regresar a F r a r í c i a a c o n d i c i ó n 
de que se conceda a su h i j o u n i n - I 
t r a b a j o saquearon las t i endas de v i -1 m o , " cuando^"debe h í c e r s e T o d o ^ í o j 
*' . „ . , j«.íí.»vt veres. E l g o b i e r n o ha s ido ob j e to d e l r n n t r n r , n 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l a d m i t i ó esta I acerbas c r í t i c a g en e l Re ichs t p o r l ^ T Í r " " 
noche que L a n d r u h a b í a consegiudo e v i t a d o l a e s p e c u l a c i ó n y 
p r o d u c i r u n a s e n s a c i ó n en e l 
> conc«ua , a ou " ' J " c í a s . N u t r i d o s g r u p o de obreros sin1 ^ .o ip , , tpTrmr „ a ^ ^ t a r ^ Anfpr . 
(mo dese r to r de l e j é r c i t o f r a n ¡ t r a h a . n Ran,lpaifnT1 1aR tiftn(1aR ñfí v i - l _ a l e s P^/6111.01;^ asus ta r a l ®nfe , r -1 r io A l f r e d o J o r d á n A r i a s 
A r m a n d o L a r a y A l v a r e z . c é s . 
I N S P E C T O R T R A S L A D A D O 
A y e r f u é acordado d e f i n i t i v a m e n -
te , por e l s e ñ o r Secre ta r io de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , e l t r a s l a d o de l 
doc to r R o b e r t o V e r d a g u e r , Inspec to r 
I escolar p e d a g ó g i c o de Ciego de A v i -
i l a , en donde e j e r c í a , a Santa C l a r a . 
T I T U L O S V I S A D O S 
H a n sido visados p o r e l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a los 
s igu ien tes t í t u l o s expedidos po r l a 
U n i v e r s i d a d de la H a b a n a : 
De D o c t o r en Ciencias F í s i c o - Q u i -
i micas a J o s é G u i l l e r m o G o n z á l e z y 
| Q u e v e d o . 
De D o c t o r en Derecho C i v i l , a M a -
y P e d r o 
e , ' . „ ^ J ' e l a c a p a r a m i e n t o que h a n o r i g i n a d o m e n t ó p s í q u i c o y a que las " n i c a s , l a alza en e l .o ^ log ar_ 
pruebas d i r ec t a s c o n t r a e l a c ^ a d o , « c u l o s de p r i m e r a necesidad, 
se a d u c i r á n en los casos de M m e . ' 
Pascal y M m e . M e r c a d i e r . M . Gode-
f r o y s in e m b a r g o m a n i f e s t ó , hoy que 
hace d í a s h a b í a l l egado a su cono-
c i m i e n t o l a a t e s t a c i ó n f i rmad la an te 
e l c ó n s u l f r a n c é s en R í o J a i n e i r o p o r 
M m e . Cuche t y su h i j o , pero que l a 
S e firmó l a p r ó r r o g a d e 
l a t a r i f a d e e m e r g e n c i a 
T e r m i n a d a l a misa se e n t o n ó u n so-
l e m n e T e - D e u m . 
D e s p u é s los fe l igreses pasa ron a 
f e l i c i t a r a l P á r r o c o . 
L a Ig l e s i a l u c i a be l l o a d o r n o . 
E l Pad re E m i l i o r e c i b i ó con t a l m o -
t i v o mues t ra s s inceras de que se le 
a c u s a c i ó n t r a t a r á de p r o b a r que es- ^ W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 1 7 . 
tos son dos impos to r e s . M . M o r o - G i a - . ^ o y ze a n u n c i ó en l a Casa B l a n c a 
f f e r i abogado de L a n d r ú se l i m i t ó a que e l p res iden te H a r d i n g h a b í a f i r -
dec l r que l a esperanza m a y o r d e l m a d o "la l ey p r o r r o g a n d o e l ac to de 
acusado se c i f r a b a en l a A m é r i c a d e l t a r i f a de emergenc ia has ta l a a p r o -
Sur, no p r e s t á n d o s e a especif icar b a c i ó n de l a medida- de t a r i f a pe r -
• i m a n é a t e . 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , N o v i e m b r e 1 7 . 
E l a n u n c i ó de l a noche a la m a ñ ^ -
E S T A D O S OTOS 
L A C A M A R A A C E P T A E L S U P E R -
L M P U E S T O S O B R E R E N T A S A P E -
S A R D E L O S R U E G O S D E 
H A R D I N G 
— — - - i t r i c c i o n e s respecto a l t a m a ñ o de los 
nec ientera i ! ^  ^ ^ . ^ P 1 0 6 9 ' M i s m o s p r o h i b i e n d o que sean mayo-
" . 8 a l a Ca t ed ra l de Cuen 
Perte 
Ca m —'""ico n 
B e i p S Í Í S t a n d o que 103 v a l i o -
aParecenP aar?. d e l a r t e e s p a ñ o l des-
C0OprarinQ 0 d e l P a í s ' s iendo 
0 Por n * l t P ° r mU8eos ex t r an j e ros , 
llama ^ r t , c t u l a r e s . E l c i t ado d i a r i o 
Instrucdrtn ^Cu \ón de l M i n i s t r o de 
ía<l de i n » Pub l lca sobre l a i l e g a l l -
* t t c b ! ^ P 0 8 6 6 1 " de sus obje tos a r -
r * £ S S o f f i S a d 0 8 a 103 m o n u -
res de 250 tone ladas . 
E L B A R O N K A T O P R O H I B E A L O S 
P E R I O D I S T A S J A P O N E S E S H A -
C E R I N D I C A C I O N E S A S U 
D E L E G A C I O N 
W A S H I N G T O N , N o v . 17 . 
L o s cor responsa les de l a prensa 
japonesa que c o n s t i t u y e n u n e j é r c i t o 
na de u n a r e d u c c i ó n en las t a i ' | í a f | W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 1 7 . 
de los p r o d u c t o s a g r í c o l a s no c a u s ó , v v A & n U N « J I ^ . « — Ú J - , 
n h i g u n a I n f l u e n c i a en las acciones L a C á m a r a a c e p t ó hoy e l s u p e r - i m -
f e r r o c a r r i l e r a s a l a b r i r s e e l m e r c a - . puesto m á x i m o de u n c i n c u e n t a p o r 
?n hov c ien to sobre las r en ta s a pesar de las 
* i ~ in<!tanrias de l p re s iden te H a r d i n g a 
Los cambios e n este g r u p o p o r lo_ | ^ f ^ ^ n e g L e n a u n acuerdo de 
gene ra l a u n q u e d e ' u n a m a n e r a m o 
derada hac ia n ive les mas a l t o s . 
D e m o s t r a r o n fuerza n u e v a m e n t e 
las pe t ro l e r a s de equipos , m a r í t i m a s 
y las v a r i a s especial idades q u í m i c a s 
y de a b o n o . 
Mex ican P e t r o l e u m , se e l e v ó 1 .1 |8 , 
R a i l w a y Steel S p r i n g u n p u n t o , y 
t r a n s a c c i ó n de sus d i f e renc ias f i j a n -
do u n I m p u e s t o de u n c u a r e n t a p o r 
c i e n t o . 
L A C A M A R A S I N T E N E R E N 
( T E M A L O S D E S E O S D E H A R -
D I N G A P R U E B A L A E N M I E N D A 
L A R E V I -, en m i n i a t u r a en esta c a p i t a l , P/oyec- , r . c a n A g r i c u l t u r e C h e m i c a l , p r e - 1>EL S E N A D O 
| t a b a n r e u n i r s e esta noche a f i n de . f e r ida de m a r i n a m e r c a n t e y A m e r I - M<,N IM 
r r e d a c t a r u n a c o m u n i c a c i ó n a l a l m i - . can Ic'e e s t u v i e r o n m á s a l tas , en uno 
ÍARAISÜ* T V T ^ ' ^ ' " r * - ^ V A L - l r a n t e b a r ó n K a t o expresando l a o p i - ! . .n flos o u n t o s 
^ F A & R ^ ^ ^ \ ^ ^ * ^ ^ * . ^ I R o y a l D u t c h fué Ta* ú n i 
. ^ s S B I S S S ^ 1 )E L O S S O L D A -
^ D R T D * 1 1 ^ 8 E N M A R R U E C O S 
El n nov iembre 17 
?,8tr08 d o n 6 ^ A 1 ConseJ0 de M i -
hoy un c a í i o t 0n l0 M a u r a r e c i b l ó 
t r a i g o narHgra-ma E c h a d o e n V a l -
^ P a ñ o l a pn clPandole «me Ia c o l o n i a 
nlcido una aque l la caPi ta l . h a b í a 
l08 fondos ' P c i ó n Para los so l -
f^s tos a la i , , *e o l e s e n s e r í a n 
i ? el rey rin*P0AS ^ ó n de sn Majes -
26 ^ e los d t t r , K A l f o n s o X I 1 1 a f i n 4o. 'os d i s t r i b u y a s e g ú n su a g r a -
l l as p ropos ic iones amer icanas s in las | 
ca a c c i ó n 
ac t iva que r e v e l ó una r endenc i a reac 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 1 7 . 
S i n tener en cuen ta las man i fes -
taciones e x p l í c i t a s d e l p res idente 
H a r d i n g , la C á m a r a a c e p t ó hoy , p o r 
reservas que se esperan. T o d o Iba a i i o l i a r i a con m o t i v o de los p r ó x i m o s 2 0 1 vo tos c o n t r a 173, l a e n m i e n d a 
' r u m o r e s sobre d i v i d e n d o s pe rd i endo j del Senado a l a l ey de" r e v i s i ó n de ped i r de boca hasta que el a l m i r a n t e 
K a t o se e n t e r ó de l asunto , o r d e n a n -
do entonces a los pe r iod i s t a s j a p o -
neses a que se presentasen i n m e d i a -
t a m e n t e en l a o f i c i n a de l a Delega-
c i ó n j aponesa . 
Como no a s i s t i e r o n r e p o r t e r s ame-
r icanos a l a e n t r e v i s t a y n a t u r a l - ' . m i n a r í a 
men te e l b a r ó n K a t o h a b l ó e n j a p o 
n é s todas las vers iones p ropa ladas 
acerca d e l a sun to son de segunda 
1 .3 |8 p u n t o s . 
E l c a m b i o sobre L o n d r e s es tuvo 
r e l a t i v a m e n t e f u e r t e . 
y no los pe r iod i s t a s era e l que defer-
í a a c t i t u d que se d e b í a 
adop ta r , i n d i c a n d o d e s p u é s con 
o r i e n t a l l uc idez de q u é modo se c o n -
s i d e r a r í a y t r a t a r í a u n ac to de l a 
m a n o . Parece s i n e m b a r g o que les clase que los corresponsales p r o p o -
c o m u n i c ó con g r a n f l u e n c i a y e x p r e - i n í a n ce lebrar , 
a lvo é n f a s i s que e l gob i e rno j a p o n é s | L o s pe r i od i s t a s n o se r e u n i e r o n . 
impues tos f i j a n d o e l super - impues to 
m á x i m o spbfe ren tas , e n u n 50 po r 
100 de las m a y o r e s de doscientos 
m i l pesos. 
N o v e n t a y c u a t r o republ icanos 
v o t a r o n con l a s ó l i d a m i n o r í a d e m ó -
c r a t a apoyando l a e n m i e n d a y el re -
su l t ado . f u é acogido c o n aplausos 
procedentes d e ambos lados de la 
C á m a r a , p r o r r u m p i e n d o a lgunos de-
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 1 7 . 
E l mercado de a z ú c a r e s c r u d o ce-
r r ó qu i e to , c o t i z á n d o s e c e n t r í f u g a de 
406 a 4 1 1 . R e f i n o s i n v a r i a c i ó n y 
g r a n u l a d o f i n o de 520 a 5 3 0 . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 1 7 . 
L l e g a r o n e l H a w k e y e State, p r o -
cedente de l a H a b a n a , y e l N i c h o l a s 
Cuneo, de B a r a c o a . 
S a l i ó e l Espe ranza p a r a l a H a -
b a n a . 
V E N C I M I E N T O D E P L A Z O 
E l p r ó x i m o d í a 2 6 de l presente 
mes vence el plazo, a las nueve de 
l a m a ñ a n a , para l a p r e s e n t a c i ó n de 
so l i c i tudes pa ra las oposiciones a los 
cargos de Pro fesor t i t u l a r de l G r u p o 
Segundo de M a t e m á t i c a s , de P r o f e -
.sor a u x i l i a r de P e d a g o g í a y P ro feso r 
aprec a pues los f ie les no solo l ena - a u x ¡ l l a r de L e t r a S ( g d f ^ Escue?H 
en l a píaTó¿0taS.in0 ^ P ^ t e n o r N o r m a l pa ra Maest ros de l a H a b a n a . 
N u e s t r a s incera f e l i c i t a c i ó n a M o n s T P I D I T M A I D A D A A D n C í f í f i 
E m i l i o p o r su r e s t a b l e c i m i e n t o y p o r l A I D U l l A L l / i l m U l l / J ' l / l U -
cor responder de m a n e r a t a n d i g n a pa 
r a q u i e n lo s a l v ó de las g a r r a s de l a 
m u e r t e . 
L o r e n z o B L A N C O . 
D E L J U Z G A D O 
N E S E N L A F A C U L T A D D E 
M E D I C I N A 
A y e r q u e d ó c o n s t i t u i d o en l a Es-
| c u e l a de M e d i c i n a , e l T r i b u n a l que 
D E G U A R D I A ' h a d e p r e a i d i r las oposiciones a l car-
L E B A I L A N L O S D I E N T E S 
J o s é Ser ra Acucheda , c h a u f f e u r y 
vec ino de 15 en t re -Paseo y 2, y M a -
n u e l A l f a r o , vec ino de l R e p a r t o J u a 
ne lo , sos tuvieroa u n á r e y e r t a , p o r 
haber pegado J ' H é a u n h i j o de M a -
n u e l l l a m a d o A n t o n i o . J o s é f u é a s í s - T 
t i d o en e l segundo cen t ro de socor ro ^ r \ ? p n " q penrS,aalafrlgtaS'1 DTr- B r ^ U -
l i o Saenz. P o r la J u n t a de Inspec to -
res de l a U n i v e r s i d a d : D r . F r a n c i s c o 
M a r í a F e r n á n d e z . Po r l a A c a d e m i a 
go de Profesor T i t u l a r de C l í n i c a 
Q u i r ú r g i c a . 
E l T r i b u n a l lo f o r m a n siete m i e m -
bros d i s t i n g u i d o s del cue rpo m é d i c o 
en esta f o r m a : 
P re s iden te : D r . B e n i g n o Sonsa. 
Sec re t a r io : D r . M a n u e l Costales L a -
t a t ú . Voca le s : P o r l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a : D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a , 
B O S T O N , n o v i e m b r e 1 7 . 
H a l l egado e l M a r a v i , p roceden te 
de P r e s t e n . 
E S T A F A 
E n l a S e c c i ó n de E x p e r t o s , d e n u n -
c i ó anoche Georges A . Roger , de 
F r a n c i a , de 53 a ñ o s y vec ino (Te I g -
nacio A g r á m e n t e 34, que e n t r e g ó u n 
cheque de l B a n c o d e l C a n a d á po r 
250 pesos a - H a r o l d R o l l i n s , de los 
Es tados U n i d o s y vec ino de O ' R e i l l y 
96, pa ra que le i m p o r t a r a de N e w 
Y o r k , v i d r i o p a r a espejuelos. 
A l no e n t r e g a r l e l a m e r c a n c í a f u é 
a r e c l a m a r l e e l d i n e r o , d i c i é n d o l e 
R o l l i n s que lo h a b í a gastado y que 
se lo p a g a r í a a 5 pesos semanales . 
de l a f r a c t u r a de l a c o l u m n a ex te r 
na de l m a x i l a r supe r io r , con m o v i l i -
dad de todos los d ien tes super io res , de Ciencias : Dr . L u i s F . R o d r í g u e z 
M a n u e l f u é a s i s t ido de lesiones l e - ¡ M a l i n a . 
ves- ¡ Las oposiciones se c e l e b r a r á n den-
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 6 1 , A n g e l T o - | t r o de breve plazo 
r res , d e t u v o a los con tend ien tes . 
C O N T R A B A N D O 
E l v i g i l a s t e del P u e r t o , R o m u a l d o 
D í a z , d e t u v o a p e t i c i ó n de l aduane-
ro R a m ó n F lo re s , a los t r i p u l a n t e s 
del v a p o r " C a n a d i a n L e a t h e r " , Geor 
ges Hiss y R o b e r t o Me C a l l ó n que 
p r e t e n d í a n pasar t res f razadas s i n 
pagar derechos. 
F u e r o n r e m i t i d o s a l V i v a c . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
A L Z A M I E N T O C O M E R C I A L 
G a b r i e l R u i z , e s p a ñ o l , v e c i n o de 
Sagua l a Grande y a c c i d e n t a l m e n t e 
de " E l Sol (Te M a d r i d " , en B é l g i c a y 
Corra les , m a n d ó a de tener a V i c e n t e ¡ 
H I J O S D E M O N T E R R O S O , A N T A S 
Y P A L A S D E R E Y 
Es ta Sociedad a c o r d ó ce l eb ra r una 
m a t i n é e ba i l ab le el d í a 20 de l co-
r r i e n t e en los j a r d i n e s de la "Po-
l a r , " p a r a la c u a l se ha contratacTo 
una g r a n orquesta . L a c o m i s i ó n la 
componen los s e ñ o r e a F ranc i sco Gar-
c í a , M a n u e l F e r n á n d e z y J e s ú s Sán-
chez, t i enen todo prepaifado pa ra 
d i c h a f ies ta . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - Sagua' a l a H a b a n a , y le 
^o.uxa.o,, v . * * - ^ . i ^ ^ v , a.i5uuua U«-!I»I»IA ' • i n i A D i n n r i adeuda pesos, 
m ó c r a t a s en en tus ias tas ac lamac io - R1!SA y a n u n c í e s e en el U i A K i U Ufc A n t e l o , r e c o n o c i ó como c i e r t o e l 
nes . j L A M A R I N A i hecho. Ingresando en e l V i v a c 
G U I T I R I Z Y S U C O > L \ R C A 
E s t a A s o c i a c i ó n a c o r d ó ce l eb ra i 
A n t e t o , t a m b i é n ^ s p a ñ o l , c o m e r c i a n - ¡ u n a m a i t n é e ba i l ab le en los j a r d i n e s 
' de L a Po l a r , e l d í a c u a t r o de D ic i em-
bre p r ó x i m o . 
Se t r a b a j a a c t i v a m e n t e po r e) 
m a y o r é x i t o de d i c h a f ies ta l a q m 
s e r á amenazada por la Orques ta de 
P a b l i t o Va lenzue la , que e j e c u t a r á UD 
te y vecino de Sagua y a c c i d e n t a l -
mente de la m i s m a f o n d a que e l 
R u i z , que se a l z ó c o m e r c i a l m e n t e en 
soberb io p r o g r a m a . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 1 
d o r : V I C T O R • m u n o-zl r HILARIO FRANQUif* 
G U I L L E R M O P i ^ * l 
A y e r g a n ó d A l m c n d a r c s a l B r o o M y n . o n c e c a r r e r a s p o r c i n c o 
C H A R L E M O S . . . 
E s t a m a ñ a n a me d e s p e r t a r o n unos que cree u n a t a q u i l l a de l a M u t u a 
c a ñ o n a z o s . Y . . . ¿ u s t e d e s pueden a l l á a r r i b a , en los palcos, semeJan-
creer que, m e d i o d o r m i d o , p e n s é que tes a l a que exis te e n e l J a i - A l a i , en 
se t r a t a b a de salvas a n u n c i a d o r a s 
de que y a no f a l t a b a m á s que u n a 
semana? 
E s t a m o s los a f i c ionados a las ca-
r r e r a s , en estos d í a s , como los n i ñ o s 
en la v í s p e r a de i r a l c i r co . Es to es 
i n f a n t i l , desde l u e g o . Pero , debe-
la que" e l las p u d i e r a n l i b r e m e n t e 
c o m p r a r sus bole tos , y no verse, co-
m o se v e n a h o r a , ob l i gadas , a c o m -
p r a r sus bole tos p o r m e d i o de agen-
tes que se r e t i r a n de l s t a n d dema-
siado p r o n t o , cuando pasan los 'ca-
ba l los b a c í a e l pos t , y que no s i em-
Le un oulfie'der y o éste un 
dar grac ias a Dios , cuya m i s e r i - ¡ p r e son accesibles, e spec ia lmente los 
c o r d i a i n f i n i t a nos p e r m i t e e l p í a 
cer i n e f a b l e de s e n t i r n o s n i ñ o s , de 
r e a l i z a r esa r e g r e s i ó n a l a é p o c a 
b e n d i t a en que a s i s t i r a u n c i r co y 
r e i r las g rac ias de u n c l o w n e ra 
n u e s t r a s u p r e m a a s p i r a c i ó n , en que 
no t e n í a m o s p reocupac iones n i zo 
D o m i n g o s , y o t r o s d í a s en que e l p ú -
b l i co f e m e n i n o es m u y n u m e r o s o . 
R e a l m e n t e , t i ene r a z ó n m i d i s t i n -
g u i d a c o m p a ñ e r a , que h a expresa-
do los deseos de m u c h a s o t r a s se-
ñ o r a s y que y o t r a n s m i t o a M r . 
F r a n k J . B r u e n , G e n e r a l M a n a g e r 
, F r i í M O T i m s s i S © m k m é d i © A f a M i í m á b i r d i © G o r i n M S 
B u n © ! ® O k m ^ E l p i M ñ e ® ¡ p T O l k g S é d © ¡ b ( p © © l i m é 
i i i © e i í © ( s o o í M . i m i H n E l i d i © g © j r a © á i d l d i © I m m ú í m ^ 
i i y ® i r i f l j 
ESTA TEMPORADA SERA LA DE 
MAYORES PREMOS EN 0. PJim 
Se r e p a r t i r á n $ 1 1 0 . 0 0 0 e n 2 2 S t a k e s . — L o s p r e m i o s menores 
c i e n t o s d e m i l e s d e p e s o s . — E l t r a i n e r , W . A . C á r t e r t 1 ^ 
g r a n c l i e n t e l a . — H a U e g a d o e l c é l e b r e j o c k e y D . P r i b l e . ' ^ ^ 
Podemos a n u n c i a r a nues t ros lec-
tores que se 
l r  t r  l e- E n e r o 1, Hand lcap de Afi 
avec ina l a t e m p o r a d a i M i l l a y 3 / 1 6 , tres m i l nes UeTo. 
h í p i c a de mayores p r e m i o s en e l h i - l E n e r o 8, Car ibbean Stak 
p ó d r o m o de M a r i a n a o . Es de n o t a r i m a b l e . M i l l a y 1/15 dos ' ^ ' i -
u n pa r de m a r f i l a d a s de l o s Jugado- p r o d u j o a sus p l aye r s l a g r a n v i c t o 
sobras en aue é r a m o s i n m u n e s a l I de O r i e n t a l P a r k , n o so l amen te p o r res de su c l u b , y entonces p i t c h e ó r í a ob t en ida p o r «1 H a b a n a e l m i é r -
d o l o r m o r a l , en que no c o n o c í a m o s ¡ c o m p l a c e r a las p e t i c i o n a r l a s , que 
e l e n o r m e esfuerzo que ha t e n i d o que n ien tos pesos, 
r e a l i z a r l a empresa, de O r i e n t a l P a r l c | E n e r o 15, A m e r i c a n r i t K 
A y e r , cuando e l A l m e n d a r e s t en i a chos h a b í a n apos tado can t idades r e s - i de l i g a m a y o r en A l m e n d a r e s P a r k , p a r a a segura r t a n e n o r m e c a n t i d a d ¡ c a p . M i l l a y 1/8, tres mn Ilaíl1-
d e r r o t a d o a l B r o o k l y n c o n Grime:?, potables a l r e su l t ado d e l j u e g o , y las | debe cons iderarse l i g a d o a l a e m p r e - de d i n e r o a los fel ices poseedores d e ' 
e l as de su cuerpo de p i t c h e r s en e l p e r d i e r o n i g n o m i n i o s a m e n t e , s ino , sa de las t emporadas amer i canas , e j e m p l a r e s . So lamen te en los g r a n -
box, d icho as, d e t e r m i n ó r e t i r a r s e p o r que e l A l m e n d a r e s , e s t i m u l a d o aunque sea e l l a l a que se embolse los des s takes h a y u n a s u m a de d i n e r o 
de l a l í n e a de fuego, m o l e s t o po r p o r e l nob le deseo de e m u l a c i ó n que mantecosos. | que ofrecer a los vencedores que a l -
F R A N G I P A N E . canza a l a e n o r m e c i f r a de 1 1 0 . 0 0 0 
pesos. 
N O T A : E s c r i t o l o que antecede, I E n los p r e m i o s menores de todas 
e l d i n e r o , .en que no p e n s á b a m o s en ¡ y a s e r í a r a z ó n su f i c i en t e , s ino por -
Eaye r s y luego , cuando é s t e se can- coles, s a l i ó a l t e r r e n o a ganar , con 
s ó , O l son , p o n i é n d ó s e p o r e l l o el de- todos sus d read i^aug l i t s y p a r e c í a me he en te rado de que E a y e r s , e l las d e m á s ca r re ras , las que c u b r e n e n 
l a m u e r t e . 
Cuando ya se bo rdea en los c i n -
cuen ta a ñ o s , a b r i r los ojos , s en t i r 
unas salvas y supone r que é s t a s 
a n u n c i a n a l m u n d o que d e n t r o de 
u n a semana e m p e z a r á n las ca r re ras 
de caba l los , es a lgo que debe ag ra -
decerse, a u n q u e los desven tu rados 
que e s t imo que es j u s t o l o que p i -
d e n . 
Y creo que esa t a q u i l l a en los p a l -
cos de l g r a n s t a n d , no es necesar ia 
en los d í a s c o r r i e n t e s de l a semana, 
p o r q u e los dos o t res agentes de 
l a M u t u a que v e n d e n bo le tos a l l á 
a r r i b a bas t an p a r a e l s e rv i c io , pe ro 
saf io c o m p l e t a m e n t e m e l a n c ó l i c o . e n c a m i n a d o hac ia e l l o g r o de sus as-
T o d o e l p ú b l i c o p r o t e s t ó da que p i rac iones , c o n v i r t i e n d o en p o l v o a 
los v i s i t an t e s , a l q u i t a r u n p i t c h e r G r i m e s . • 
de l box no l o sus t i tuyese c o n o t r o : 
p i t c h e r , y t o d a l a p r o t e s t a dei p ú - j L O S P I T C H E R S E X R O T A C I O N 
b l i co , m u l t i p l i c a d a p o r m i l , e s t a l l ó 
en e l pecho d e l e m p r e s a r i o de K t e m E l g rave defecto de las t e m p o r a -
p o r a d a a m e r i c a n a , a q u i e n molee ta , das amer icanas , en las que los c lubs sar a l B r o o k l y n d e j ó de aparecer co 
como es n a t u r a l , que los v i s i t a n t e s , qUe nos vis i tan ' , cuando no e s t á n so- ! m o p i t c h e r . V a y a . . . ¡ m e n o s m a l ! 
d e s p u é s de p e r c i b i r u n a r e t r i b u c i ó n m e t i d o s a l a d i s c i p l i n a de u n m a n a - i D e s p u é s de todo , me a l eg ro p o r e l 
qi^e no sean capaces de e x p e r i m e n t a r l a cons ide ro a b s o l u t a m e n t e i n d i s -
esa du lce e m o c i ó n i n f a n t i l , nos des- pensable los S á b a d o s y D o m i n g o s , y 
d e ñ e n , a l creer que con e l l a nos con- cuan tos o t r o s d í a s asiste p ú b l i c o n u -
fosamos seres de m e n t a l i d a d senci- moroso a l H i p ó d r o m o , p o r q u e e n 
Ha ¡ e l l o s no b a s t a n d ichos agentes p a r a 
Y 50 se crea, e l p e n s a m i e n t o de a t ende r n i a l a v i g é s i m a p a r t e de 
u n g r a n n ú m e r o de nues t ros conve- las s e ñ o r a s que q u i e r e n apos ta r y 
c inos e s t á f i j o en e l Jueves p r ó x i m o , a quienes n o se p e r m i t e l a e n t r a d a 
A c a b o de r e c i b i r u n a c a r t a de u n a en e l r i n g donde e s t á n las t a q u i l l a s 
a m i g a a q u i e n a d m i r o p o r su t a l e n - gene ra l e s . 
de tenores* de ópe ra r y de saber 'uat t - ger( t r a e n dos, t res o c u a t r o p i t 
tos esfuerzos ha de cos ta r r e u n i r l o chers , los cuales v i e n e n p a r a t o m a r 
que cues tan , e n t r e sueldos, v ia jes , p a r t e en d e t e r m i n a d o n ú m e r o de de-
hoteles , etc., de esa m a n e r a , pare?.- safios cada uno , a lo que se deben 
can e m p e ñ a d o s en echar le a p e r d e r m u c h a s exh ib ic iones de base b a l l me 
u n a t e m p o r a d a que se h a I n i c i a d o l a n c ó l i c o , como l a de ayer , s i e m p r e 
A l m e n d a r e s pues p u l v e r i z ó a u n p i t -
c h e r . — F . 
B R O O K L Y N V . C . H . O . A . E . 
to y p o r su gen t i l e za , l a s e ñ o r a H e r -
m i n i a P lanas de G a r r i d o , en l a que, 
d e s p u é s de a d v e r t i r m e que nunca 
ba jo los me jo re s ausp ic ios . 
N O I OS T O M A N E N S E R I O 
Be l i eve me , ' go t o a n y e x t r e m e t t 
please the l ad ies . I f y o u w a n t t o 
h a estado en O r i e n t a l P a r k , pe ro que jbe successful i n a n y t h i n g , do as t h e y 
se ha c o n t a g i a d o c o n l a f i ebre de say. A n d h e l p t h e m t o bet . T h e r e 
l a a f i c i ó n a l s p o r t de las emociones | i s n o t h i n g so p i c t u r e s q u e , as t he l a -
fuer tes , me p ide que, d i r i g i é n d o m e 
a l C u b a - A m e r i c a n Joclsey C l u b , les 
exponga , en n o m b r e de las s e ñ o r a s 
a f i c ionadas a las ca r r e ra s , o que s 
v a n a ser a f i c ionadas a las ca r re ras . 
E n e l f o n d o , y o sé a que se debe 
todo eso. Es que estos v i s i t a n t e s , co-
m o todos los t u r i s t a s be isboleros , no 
se a c o s t u m b r a n a t o m a r en ser io los 
juegos de e x h i b i c i ó n . L l e g a n e i m i -
t a n a los cambios d'e m é t o d o s que i n -
t e n t a n los h o m b r e s de poca expe r i en -
c ia de l a v i d a , a l p r i n c i p i o de cada gasen los v i s i t a n t e s a hacer las sus-
a ñ o , j u g a n d o de m a n e r a per fec ta o t i t u c i o n e s de p i t che r s , como e n los 
casi per fec ta , E x a c t a m e n t e i g u a l que juegos r egu la re s , pues los empresa -
dies w h e n t h e y h o l d a ?2 show t i c - | e i qUe p re t ende de j a r e l v i c i o de f u - r í o s locales les p a g a n con l a l i b e r a -
k e t a n d see t h e i r c a n d i d a t o a t t h e I m a r e l l o . de E n e r o . L o s p r i m e r o s l i d a d necesaria p a r a o b l i g a r l e s a que 
head o f t h e p rocess ion i n t h e ! día"s E n e r o , no f u m a , pe ro de r e - no les a r r u i n e n sus empresas c o n ac-
' p e n t e se acue rda y v u e l v e a f u m a r 
Olson 2b. 
ÍOIÍWHV.V/, t u m u i a uo a j ^ i , o x ^ x f . o EaVOrS rf 
p e r j u i d i c i a l e s p a r a el é x i t o e c o n ó m i - ! M i l i ' l f ' 
co de u n a serie de esas' Y cuando ¡ ̂  A ' « i 
u n o de los p i t che r s , no t i ene d o m i - ¡ 
n i o , o es r u d a m e n t e cas t igado , los ' 
o t ros , a quienes no toca e l t u r n o , 
no le s u s t i t u y e n , s ino que le d e j a n 
has t a e l f i n a l c o r r i e n d o su suer te , o 
b ien su s t i t uye a l que se r e t i r a u n o • 
c u a l q u i e r a de sus i n f i e l d e r s o o u t - ' 
f i s l d e r s . D e b í a encon t ra r se l a m a n e - I 
r a de que en sus c o n t r a t o s se o b l i 
I b 
G r o h , 3b. 
S c h m a n d t 
M u e l l e r cf 
J a n v r i n ss 
M i l l e r , c. 










que s u s t i t u y ó ayer a G r i m e s , no es, t o t a l c i en d í a s de s p o r t h í p i c o , a l c a n -
s i m p l e m e n t e , u n o u t f i e l d e r , s ino que zan estos a muchos centenares de m l -
f u é p i t c h e r . Como t a l I n g r e s ó en e l les de pesos. 
B o s t o n N a c i o n a l e l a ñ o pasado, y des P a r a d e m o s t r a r es ta p o t e n c l a l l -
p u é s de p i t c h e a r con é x i t o a l g u n a s dad en l a é p o c a que a t r avesamos se 
veces, p o r e l hecho de que ba teaba necesi tan hacer cosas es tupendas , co-
b ien , e m p e z ó a ser o u t f i e l d e r y a l pa - , m o las h a hecho a estas ho ras l a C u -
b a - A m e r i c a n J o c k e y & A u t o C l u b . 
D e s p u é s de l a l a b o r g igan tesca que 
ha l l e v a d o a cabo M r . B r u e n , e l a d -
m i n i s t r a d o r gene ra l de O r i e n t a l P a r k , 
en todos los Es tados de l a U n i ó n , 
hac iendo l a p r o p a g a n d a de l a t e m -
po rada y convenc iendo a los d u e ñ o s 
de cabal los p a r a t r a e r a l a H a b a n a 
sus e j empla res , se h a t e n i d o que c o n -
s o l i d a r este c a p i t a l p a r a o f r e c e r l o 
en p r e m i o s d u r a n t e los c ien d í a s de 
c a r r e r a s . E l que conozca en de t a -
l les este esfuerzo le p a r e c e r á a s u n -
to f ác i l l a p r e s e n t a c i ó n en las cuad ra s 
de l h i p ó d r o m o de cerca de m i l e j e m -
plares ven idos de todos los t r a c k s , 
pero e l que cons idere los gastos i n -
mensos, l a l a b o r d u r a y c o n t i n u a pa -
r a r e a l i z a r esto, se ha de d a r c u e n t a 
que h a y m u c h o que ag radece r a l a 
empresa c i t a d a po r f avorece r a nues-
t r a c i u d a d con este e s p e c t á c u l o t a n 
costoso, de m i l l o n a r i o s y de p r í n c i -
pes, que nos da u n gesto de c u l t u -
r a y g r a n r e f i n a m i e n t o e n t r e los de-
m á s p a í s e s de l a t i e r r a . 
E n e r o 22 , Mar i anao H a n X f 0 8 ' 
c l a m a b l e . Seis fur longs , d o T ^ I ^ 
sos. 6 ' 008 a l l % 
E n e r o 29, Hand lcap Presida* » 
yas M i l l a y 1 /4 . cinco m ü 
F e b r e r o 4, Handicap M0?r?n 
t l e . Seis f u r l o n g s , dos m i í n°( ( ^ 
tos pesos. 
F e b r e r o 
P o w e r 
F r a t e r n a l l y y o u r s . 
V I C . M U Ñ O Z . 
J 1 M M Y M U R P H Y 
C O N T R A M C G 0 V E R N 
U N A G R A N P E L E A P R O F E S I O N A L 
E N E L S T A D I U M 
S a m m y T o l ó n nos e s t á p r e p a r a n -
do o t r a g r a n pelea e n t r e boxeadores 
p rofes iona les v e r d a d . 
Es como si d i j é r a m o s t ra ta 'ndo de 
asuntos h í p i c o s , que p resen ta caba-
l los de p u r a raza . 
N o hay q u i e n pueda d i s c u t i r den-
t r o n i f u e r a de casa las excelentes 
f acu l t ades de estos dos muchachos , 
los que e x h i b i e r o n a l p ú b l i c o e n e l 
S t a d i u m 110 hace m u c h a s semanas 
t o d o lo que p u e d e n d e s a r r o l l a r en 
e l r i n g . A q u e l l a pelea que se e f e c t u ó 
an te u n a c o n c u r r e n c i a m u y escasa 
h a s ido u n a de las me jo re s que se 
pueden ver en c u a l q u i e r l u g a r de l a 
t i e r r a donde e x i s t a n buenos boxea-
dores , p u g i l i s t a s de v e r d a d e r a escue-
l a , f o r m a d o s p a r a d a r esta clase de 
e s p e c t á c u l o an t e e l n ú c l e o m á s i n t e -
l i g e n t e de f a n á t i c o s . 
J i m m y M u r p h y h a pues to su t r a l -
n i n g c a m p en e l Cas ino E s p a ñ o l , 
m i e n t r a s que M e G v e r n l o t i ene esta-
b lec ido en l a a f a m a d a A c a d e m i a de 
Car los I I I , e l e s t a b l e c i m i e n t o que h a 
l e v a n t a d o e l p r o m o t o r C a m p i o n p a r a 
f o r j a r g randes boxeadores , e l l o c a l 
m á s a p r o p i a d o de l a H a b a n a p a r a 
r e a l i z a r ta les e n s e ñ a n z a s en la c u l -
t u r a de los p u ñ o s . 
A d e m á s de este e m o c i o n a n t e en -
c u e n t r o e n t r e p ro fes iona les , se h a 
c o m b i n a d o en e l p r o g r a m a que t e n -
d r á su d e s e n v o l v i m i e n t o en e l Sta-
d i u m l a noche d e l d í a 24 de este 
mes, u n a ser ie de p r e l i m i n a r e s a 
cada c u a l m á s i n t e r e s a n t e . E l p ú -
b l i c o que as i s ta esa noche a l S t a d i u m 
ha de queda r c o n v e n c i d o de - que se 
le ofrece lo m e j o r de l o m e j o r . 
Con esto e s t á d i c h o todo . 
H A Y A N A B 0 X I N G C 0 M M I T T E 
T E R C E R E N C U E N T R O D E 
S U P E R B A S Y R O J O S 
P a r a m a ñ a n a e s t á s e ñ a l a -
d o u n j u e g o i n t e r e s a n t í s i m o 
e n ¿os t e r r e n o s de A l m e n d a -
res P a r k . Con tend i en t e s se-
r á n los c l u b s Habanas y 
B r o o k l y n , l o s cuales se e n -
c u e n t r a n empa tados en l a se-
r i e que d i s c u t e n . 
V i s t o e l é x i t o de los l a n z a -
dores S m i t h , de los Superbas , 
y L e b l a n c , de los R o j o s , e n 
sus ú l t i m o s j u e g o s , es s egu ro 
que m a ñ a n a v u e l v e n a l p i t -
c h i n g . Y v o l v e r e m o s a v e r e n 
a c c i ó n a dos lanzadores de 
p u n t e r í a , d i s c u t i r l a s u p r e m a -
c í a en l a ser ie que e m p e z a r á 
e l s á b a d o 12 c o n u n é x i t o 
f r anco , dec i s ivo . 
M i k e G o n z á l e z espera m u -
cho de sus p l a y e r s . S i e l m i é r 
coles j u g a r o n é s t o s u n a clase 
supe r io r de base b a l l , h o y , e n 
las cond ic iones e n q u e se h a -
l l a n , l o h a r á n i g u a l . Y gana -
r á n s u s egundo j u e g o de i a 
t e m p o r a d a . 
A las t r e s e m p e z a r á e l 
m a t c h . 
E l l o s , los j u g a d o r e s de l i g a m a y o r , 
t i e n e n una n o c i ó n d i s t i n t a de l a que 
I d e b í a n t ene r acerca de los j uegos 
I de e x h i b i c i ó n , p i ensan que todos son 
I como los que se e f e c t ú a n d u r a n t e e l 
1 p e r í o d o de p r á c t i c a s de P r i m a v e r a . 
A l l l e g a r a l a H a b a n a , se p r o p o n e n 
j u g a r se r i amen te , pe ro se les o l v i d a 
e l p r o p ó s i t o . 
E n esos juegos de e x h i b i c i ó n de 
• las p r á c t i c a s p r e p a r a t o r i a s d e l c h a m 
p i ó n , las empresas p r o p i e t a r i a s , de 
v los c lubs , p a r a p r o b a r a su n u e v o 
i m a t e r i a l , y p a r a a c o n d i c i o n a r a l v i e -
¡ j o , c o n c i e r t a n desafios c o n los c lubs 
I d o los pueblos y c iudades d e l Sur , 
en los que los empresa r ios , n o necesi-
t a n pagar les m á s que u n a s u m a n o -
T O T A L B S . 
A L M E N D A R E S 
A . S u s i n l 3b. . 
B . B a r ó , r f . , . 
J . Ca lvo , cf . . 
P . C h a c ó n , ss. 
J . D r e k e , l f . 
J . M . Fdez . c. 
39 6 14 24 12 4 
V . C . H . O . A . E . 
M a n o l a p . 
L u q u e , p . 
T O T A L E S 
tos como e l de ayer . 
Es m u y sensible, que q u i e n como • R- H e r r e r a , 2b 
e l s e ñ o r A b e l L i n a r e s , a v e n t u r a su G u e r r a , I b . 
d i n e r o en empresa t a n expues ta a l a C 
p é r d i d a como lo es l a de u n a serie A 
de juegos de base b a l l , que u n a l l u -
v i a de ve in t e m i n u t o s , o u n d o l o r de 
muelas , puede c o n v e r t i r en u n desas-
t r e , se vea expuesto a esas cosas. P o r 
eso, a l exponer lo o c u r r i d o , de jo e n u 
m o r a d a s las que cons ide ro causas 
p robab le s de l o de ayer , n i n g u n a 
de las cuMes t i ene r e l a c i ó n c o n e l 
e m p r e s a r i o de l a t e m p o r a d a , s ino 
que, p o r e l c o n t r a r i o , le h a l l a n a é l 
m á s c o l é r i c o que a l m á s e x a l t a d o 
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A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
B r o o k l y n . . . 002 000 2 0 1 — 5 
A l m e n d a r e s . . 030 4 0 1 0 3 x — 1 1 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : G u e r r a , G r o h . — 
Sacr i f ico h i t s : M i l j u s , Ca lvo , H e r r e -
1 r a , L u q u e . — S t o l e n bases, S u s i n i . — 
D o u b l e p lays , S u s i n i a G u e r r a ; E a -
1 yers a O l s o n ; M i l j u s a J a n v r i n ; H e -
E s t a defensa de l e m p r e s a r i o , l a • r r e r o a C h a c ó n a G u e r r a , 
m i n a l . N a t u r a l m e n t e , lo m i s m o les hago a conc ienc ia de que p o r m u - ! S t r u c k o u t s : P o r M a n o l a s ; p o r 
i m p o r t a pe rde r que g a n a r . L u e g o , a chos puede ser m a l i n t e r p r e t a d a . N o G r i m e s 1 : po r L u q u e 3; p o r E a y e r s 
l a m e n o r p r o v o c a c i ó n , se o l v i d a n de I me I m p o r t a . Y o , como l o e s c r i b í a n - : 0 ; p o r O l s o n 0.—Bases o n b a l l s : P o r 
las can t idades fabulosas que c o b r a n i t é s de que empeza ra l a t e m p o r a d a , ' M a n o l a 1 ; po r G r i m e s 0, p o r L u q u e 
p o r sus se rv ic ios a nues t ros e m ^ r e - i c reo h a l l a r m e en e l deber de a y u d a r ¡ 0, p o r Eaye r s 3, p o r O l s o n 2 . — D e a d 
sar ios , y cons ide ran los d e s a f í o s que a l s e ñ o r L i n a r e s , y a t o d o e m p r e s a - j h a l l : E a y e r s a B a r ó . — W i l d s : L u q u e . 
j u e g a n como d e s a f í o s de e x h i b i c i ó n , r i o que nos t r a i g a p l aye r s de p r i m e - j — T i m e : 1 ho ra , 50 m i n u t o s . — U m -
semejantes a aque l los de Texas , o ! r a f i l a , p o r que e n t i e n d o que es p r e p i r e s : V . G o n z á l e z ( h o m e ) ; M a g r i -
de l a F l o r i d a y Georg ia . | ciso que é l sa lga b i e n de l a ser ie p a - i ñ a t ( ba se s ) .—Score r : J u l i o F r á n -
A eso se d e b i ó e l que se a t r ev ie sen I r a que e l c l u b g r a n d e que nos v i s i t e q u i z . — O b s e r v a c i o n e s : Hi^ts p. M ^ r 
a r e a l i z a r aye r l a b u r l a de s u s t i t u i r | e l a ñ o p r ó x i m o sea bueno . N a d i e t l e - nela , 6 en 13 v . b . y 2 i n . ; a G r i m e s , 
a G r i m e s con u n o u t f i e l d e r y luego a ; no derecho a r e p r o c h a r l e , s i p i e rde , 1 2en 10 v . .b. y 2 i n . ; a l í a y e r s 7 e n 
é s t e po r u n i n f i e l d e r . Y é s t o f u é u n a po rque t r a i g a a l B a c a r a t G i a n t s en j 4 I n y 14 v . b."—Lo g a n ó L u q u e ; ' 
l á s t i m a , no so lamen te p o r que m u - ¡ 1 9 2 2 . T o d o e l que q u i e r a v e r c lubs ' l o p e r d i ó G r i m e s . 
L O S R I C O S " S T A K E S " D E L A T E M -
P O R A D A H I P I C A 
A y e r nos f u é f a c i l i t a d a p o r e l Se-
c r e t a r l o de las Car re ras M . N a t h a n -
son, l a r e l a c i ó n de los v e i n t i d ó s " s t a -
- I k e s " o competenc ias h í p i c a s de g r a n 
1 , p r e m i o que se d i s c u t i r á n d u r a n t e e l 
j cu r so de l a t e m p o r a d a que c o m i e n z a 
e l p r ó x i m o jueves e n O r i e n t a l P a r k , 
cuya l i s t a se d a a c o n t i n u a c i ó n : 
N o v i e m b r e 24 , T h a n k s g l v í n g I n a u -
g u r a l H a n d l c a p . U n a m i l l a t r e s m i l 
pesos. 
D i c i e m b r e i , Campeona to de E j e m -
plares de dos a ñ o s . U n a m i l l a t r e s 
m i l pesos. 
D i c i e m b r e 10, A n t i l l e s Stakes, Re -
c l a m a b l e . Seis f u r l o n g s , dos m i l pe-
sos. 
D i c i e m b r e 1 1 , Campeona to de 
E j e m p l a r e s de t res a ñ o s . U n a m i l l a , 
t res m i l pesos. 
D i c i e m b r e 18, P r o d u c e Stakes (Se 
g u n d a P a r t e ) . U n a m i l l a , diez m i l 
posos. 
D i c i e m b r e 25, H a n d l c a p de P á s -
cuas . M i l l a y c i n c u e n t a ya rdas , t r e s 
m i l pesos. 
A S P I R A N T E A L 
P E S O D E P L U M A 
Cabo E s p a r r a g u e r a , e l c h a m p l o n 
n a c i o n a l d e l peso c o m p l e t o ( d i v i s i ó n 
l i g e r a ) ha f i r m a d o u n c o n t r a t o pa ra 
de fender su c o d i c i a d a f a j a , c o n t r a e l 
t e m i b l e a s p i r a n t e K i d C á r d e n a s . Es 
t a m a g n í f i c a pelea, que a n o d u d a r 
h a de ser u n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n 
to d e p o r t i v o , se e f e c t u a r á ba jo los 
auspic ios de l H a v a n a B o x l n g C o m -
m i t t e e , que h a de I n a u g u r a r su t e m 
pe rada i n v e r n a l en los p r i m e r o s d í a s i 
de l mes do d i c i e m b r e p r ó x i m o , con 
la c a r t e r a p l e n a de novedades pa ra 
e l g r a n p ú b l i c o d e p o r t i v o . 
C inco p i r a m i d a l e s combates h a n 
de ce lebrarse ei d í a de l a g r a n pe-
lea e ú t r e e l c h a m p i o n E s p a r r a g u e r a 
y e l a s p i r a n t e C á r d e n a s . 
P r ó x i m a m e n t e d a r e m o s a conocer 
e l d í a de l f aus to a c o n t e c i m i e n t o a 
los f a n á t i c o s . 
H a v a n a B o x l n g C o m m i t t e e es u n a 
g a r a n t í a p a r a e l v i r i l s p o r t de los 
p u ñ o s . 
Q U I N T E R O V S . A . D E P I N O 
E l p r ó x i m o d o m i n g o h a b r á boxeo 
en e l C ine L a w t o n . C o n s t a r á e l pro-
DE CLEVELAND LLEGARON AYER CUATRO 
CARROS PALACIOS CON 58 CABALLOS 
T E M P O R A D A A M E R I C A N A 
( S E R I E D E L B R O O K L Y N ) 
E l " C u b a " n o s t r a j o a l j u e z d e l a p i s t a , M r . J a s p e r y g r a n c a n t i d a d d e 
e l e m e n t o h í p i c o . — H o y se e s p e r a n seis c a r r o s m á s r e p l e t o s d e c a -
b a l l o s . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
J . G . P . 
B r o o k l y n . . 
H a b a n a . . 
A l m e n d a r e s . 




U n nuevo c o n v o y h a a r r i b a d o a 
nues t r a s costas con u n v a l i o s í s i m o 
c a r g a m e n t o de cabal los de p u r a r aza 
de ca r re ras . C o n s i s t i ó este c o n v o y en 
c u a t r o ca r ros pa lac ios , esos m a g n í f i -
B . J . M C D E N N E L L : 
A l t a m o h r y M l k e . 
H . T H O M A S : 
A q r e t t a y N a r g u n . 
H I P O D R O M O D E 6 0 W I E 







Delhlmar ( S c h w a r t z ) . m m 
Hephaistos (Me A t e e ) . ,„ 
Hobey Baker ( Johnson) . ,., 
L u n e t t a (Mo A t e o ) . . . m 
T a n t a l u » (Coney) . . . . ., 
F ranck F o g a t t y ) Zo l« -
11er) . . . . . . . . „ , « 
Bribed Vote r (Coney) . ^ . 







B U R N R I D B : 
D i s c a r d . 
J . H E N D R I E K S : 
R e t r e a t , D o t t a s Best , N o r m a J . , 
Y e a r l i n g . 
G, K . A L L A N : 
H a r r y M . Stevens y C h i m t o a g u e . 
O R I C E : 
D o c t o r D . , B e n g a l l i s y VioIJa 
í r o 5 Havana Electric . 
H a n d i c a p . M i l l a y i / r v 
m i l q u i n i e n t o s pesos ' ^ 
F e b r e r o 12, Cxrand National n . 
d i c a p . M i l l a y Octavo, diez ¿ 1 ^ 
sos . «• 
F e b r e r o 18. Cuba Juvenile StaU 
C u a t r o f u r l o n g s , dos m i l pesos 
F e b r e r o 19 Handicap Cuba-Atni. 
r i c a . Seis f u r l o n g s , dos m i l q u i X 
tos pesos. Huimen, 
F e b r e r o 24, Handicap Independ», 
c í a . M i l l a y Octavo, cinco mü t 
sos. ^ 
F e b r e r o 2G, Hand icap Rotaryciul, 
Cinco y m e d i o fu r longs , tres mil ^ 
sos. ^ 
M a r z o 5, Hand lcap Unión Clnti 
M i l l a y 1 /16 , t res m i l pesca. 
M a r z o 12, G r a n d Prize of Cnbi 
H a n d l c a p . M i l l a y 1/8, quines mi] 
pesos. 
M a r z o 19, P roduce Stakes de 1922 
( P r i m e r a p a r t e ) . Cuatro furlonn 
diez m i l pesos. 
M a r z o 25, C u b a n Derby. Mllli j 
Octavo , qu ince m i l pesos. 
N O T A S D E L A PISTA 
E l h á b i l t r a i n e r W . A . Cárter, qu, 
t an tos é x i t o s a l c a n z ó con los compo-
nentes de l a cuadra "Armonía" el 
a ñ o pasado, y que ahora entrena por 
cuen t a de o t ros dis t inguidos turfmea 
locales, cuen t a desde ayer tarde con 
o t ros t res e jempla res que le han sido 
conf iados pa ra las luchas que se ate. 
c i ñ a n en O r i e n t a l P a r k . Dichos ejem-
plares son l a yegua de recr ía Idlolí, 
que c u e n t a ya nueve Eneros y ha 
dado a lgunos ejemplares al turf en 
estos ú l t i m o s dos a ñ o s ; Chevalier y 
V i r u l i l l a . 
L a p r i m e r a procede del stud del 
s e ñ o r A . H . de D í a z , y portará lo» 
nuevos colores de l a cuadra que aho-
r a p o s é e n en sociedad dicho turfnun 
y e l s e ñ o r T o n y C a r r i l l o ; CheTílIer 
per tenece a l a esposa de Cárter, T 
V i r u l i l l a a l r e c i é n Inciado turfman 
R . B l a n c o O r t i z . 
M r . D a v i d O ' Connor, uno de lot 
m á s conocidos bookmakers del circui-
t o M e t r o p o l i t a n o , y que ahora haca 
su p r i m e r a c a m p a ñ a de Oriental 
P a r k , l l e g ó ayer a l a Habana para «1 
i n i c i o de s u f a e n a . Como toaos IM 
que nos v i s i t a n du ran t e la estación 
I n v e r n a l , M r . O 'Connor hizo grandes 
e logios sobre l a bondad de nuestro 
c l i m a l a be l leza de l a Habana J » 
soberb ia p i s t a de Mar i anao . 
A y e r l l e g ó e l jockey D ; Prlhl». 
c o n t r a t a d o pa ra las montas de i& 
c u a d r a de E . M a j o r . . E n el Canao» 
l u c i ó m u c h o e l j o c k e y Prible, y pron-
t o a g r a d a r á a los aficionados locaiei 
por su h a b i l i d a d en los trances ai« 
f í c i l e s . LI 
J . H a d f l e l d en t rena a c t ú a l o » " 
en O r i e n t a l P a r k a Orlando of 
na , de Oc tav io I zqu i e rdo J r ; Autom^ 
t i c R e d , de A . M . del F le"o J 
F r o g l e g s , d e C . M . F a r e t U , tres ^ 
men* loca le s . F r o g l e g s cuenta y» 
ce a ñ o s . tga. 
J . K e l l y ha t r a í d o V * ™ ^ ™ 1 
pe rada a Sunrose, S í r Jack y oww 
dos que a u n no se entrenan. 
B . B . R ice t i ene en Oriental r 
a Osgood, O r r l s , Good Hope. " 
H u n l e y e L ' I n f i r m l e r , 
c r i ado « n F r a n c i a , 
esto último 
eos y lu josos pa lac ios r o d a n t e s p a r a | J O H N S O N : 
B A T T I N G D E L O S C L U B S 
V . C. H . A v e . 
B r o o k l y n 
H a b a n a .. 
A l m e n d a r e s . 







D E L O S 
O. A . 
H a b a n a . . 
A l m e n d a r e s 







a l o j a r a los p r í n c i p e s de l a sangre 
e q u i n a que se h a n i n a u g u r a d o en es-
t a t e m p o r a d a . A y e r t a r d e l l e g a r o n en 
e l f e r r i - b o a t y p r o c e d e n de Cleve-
l a n d . 
Se e n c u e n t r a n estos a n í m a l e s en 
las me jo re s cond ic iones f í s i c a s , f res-
co» y descansados como si n i se h u -
b i e r a n m o v i d o de sus s tuds , de sus 
C L U B S enormes y verdes c r i ade ros de K e n -
E . A v e . I t u c k y , e l B l u e Grass Sta te , y de o t ros 
~ luga res famosos en l a U n i ó n p o r sus 











G r i m e s , B . . 
J . Rguez H . 
M . Cueto , H . 
O. T u e r o , H 
A l m e i d a , H . 
J a n v r i n , B . . 
J . D r e k e , B . 
Neis , B . . , 
M i l j u s , B . . 
Eayers , B . . 
S m i t h , B . . 
Meadows , B . 
G r o h , B . . . 
Es te m u c h a c h o , " P e p p e r " M a r t i n , : Oflson B 
es u n boxeador m u y l i g e r o y u n dos- Fndez ' A' 
p e d i d o r de t r o m p a d a s m u y d u r a s J Cvo A 
B A T T I N G D E L O S P L A Y E R S 
V . V . C . H . R A v o 
t e n d e r á n B a b y Q u i n t e r o y A r a m i a l o t e J p e r t ¿ 3 da! - dersd<> ^ B- B " 6 ' , d ^ V - S ^ — M e r t o » ^ ^ . ^ t o n d M e , 
c u i d o i n e x p l i c a b l e . E l segundo a ú n 
no ha p e r d i d o , y se h a l l a en m a g -
n í f i c a s condic iones . 
L a E m p r e s a de l C ine L a w t o n do-
na u n a f a j a p a r a esta pelea, es de-
c i r , pa r a e l g a n a d o r de este i m p o r 
t an to b o u t . i 
J . Ramos , H . 
T o r r e s H 
dos veces buenas o fe r t a s p a r a pe lea r . H e r r e r a , A * 
c o n M a r t l r f . 
•lares. E l p r i m e r o p e r d i ó u n a g r a n 
pelea hace v a r i o s d^as. po r u n S ^ ^ ^ ^ ^ " Í ^ W J r r o s . 
" P e p p e r " es u n o de los mejores 
d i s c í p u l o s de J a k e A h e a r n , aque l f a -
moso boxer que a c t u ó en e l p r i m e r „ 
b t a d i u m habane ro , de l peso w a l t e r s , E . Glez H 
Habiendo p r o p i n a d o M a r t i n 13 k n o c k M u l l e r B 
" u t a en sus 18 ú l t i m o s encuen t roa . ' M Guer ra" Á 
M l l l e r , B . . 
E . A b r e n , A . 
L u q u e , A . 






























H a z e l R , 
D U F F E Y : 
L i t t l e G I n h , 
D . M E N T A U R : 
S a í n Race. 
P. J . S M I T H : 
S a v i l l l o n , 
S A M M C N E A L L : 
W a l t e r Z u n b o l t , D r . Shafer , C r o m -
p r a l l ; P h i l l e p p a l u g o y Suey. 
M R S . W A D E : 
Z i n d o y C a b a l n Creek . 
W . B . C R A R S : 






























A u n q u e no h a y n i n g u n o que le i g u a -
le y menos que le a v e n t a j e a K e n -
t u c k y . 
E n esa m i s m a t a r d e de aye r y po r 
los m i s m o s m u e l l e s de l a P . a n d O., 
se d e s b o r d a r o n d e l v a p o r " C u b a " ele Miss H i l a n t y , G o m u t y C a r s o l l J 
mon tos m u y va l iosos que v i e n e n a , L . H . D I C K E R - . 
p r e s t a r su e s t i m a d o concur so a l a 
t e m p o r a d a h í p i c a que se ha de a b r i r 
en O r i e n t a l P a r k e l p r ó x i m o d í a 24, 
e l de d a r grac ias a l S e ñ o r de las a l -
t u r a s p o r todos los benef ic ios que so 
ha d ignado g r ac io samen te a conce-
dernos d u r a n t e e l a ñ o . 
M r . Jasper , e l j uez de l a p i s t a de 
333 G r i e i l t a l P a r k , es uno de los pasaje-
333 ros m á s d i s t i n g u i d o s que nos t r a j o 
e l " C u b a " , y a q u i e n f u é a r e c i b i r | R o c l l l n s H a r s e . 
g r a n n ú m e r o de of ic ia les d e l h i p ó - i . 
d r o m o de M a r i a n a o y m u c h o s a m i - 1 ^TCET: 
gos p a r t i c u l a r e s . A c o m p a ñ a n d o a> y H o m e -
250 ¡ í r : Ja8Per l l e g ó u n b u e n n ú m e r o de | J . L I B O : 
250 J0Cltey8, de t r a i n e r s , mozos de cua-
238 d ra3 ' y u n a s e ñ o r a d u e ñ a de u n buen 
222 es tablo de O r i e n t a l P a r k . A todos es-
200 t03 l u s t r e s v i a j e r o s d e l " C u b a " da-
182 j mo8 nues t r a m á s c o r d i a l b i e n v e n i d a . 
167 1 L o s cabal los l l egados son los s l -
167 guientes , a los que antecede e l n o m -
bre de l d u e ñ o o t r a i n e r a c u y o ca rgo 
v i enen los cabal los . j A . B R O W N : 
- F i r s t D r o o p 
R M U D Y : | J . D U R K I N : 


















1 1 1 
1 1 1 
Mlss F r o l l i n g , F i c k l e F o n e y y L u -
b u t J . M o r r y . 
R. D | C A R T E R 
P o n c t u a l . 
V E A I N : 
Z a r r a l e n y O o n t l v o n G l r L 
L . L U I T U R N E A : 
P l e c e f u l l Star , F l i p e r y y C o r n e l 
i J a g D a y , C a u n s u l , L a d y B e t ü e y 
H i g h a l l m p u s . 
P L A N T : 
P l a n t r i e d . 
H . T H O M P S O N : 
M o t h e r Casey. 
E l M E J O R C A B A L L O D E D O S A Ñ O S E N E T U R F I N G L E 
G o r d e n G o r n , e l m e j o r c a b a l l o de 
dos a ñ o s en e l t u r f i n g l é s , es p r o p i e -
d a d de M a r s h a l l F i e l d , de Chicago . 
H a p rovocado lo que va le a l g a n a r 
e l p r e m i o de N e w M a r k e t M l d d l e 
P a r k d e n t r o de u n va l ioso g r u p o . Es -
te he rmoso a n i m a l , que a u n se en -
«MAntra en I n e l a t e r r a s e r á l l e v a d o I 
po r su d u e ñ o a los f a ^ 
donde se e s t á haciendo de ^ d o 
sa c u a d r a . Se encuentra 
a Gorden C o r n el Jockey SteP ^ 
noghue . N a d a de en 0T\er 
que lo v i é r a m o s corr iena0 
t a l P a r k . 
A N O L X X X I X 
^ . H R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 1 9 2 1 
P A G I N A T R E C E 
F O R M A C I O N C R O N I C A S 
M a ñ a n a , n u e v a m e n t e , ^ H a b a n a * ' y ^ B r o o k l y n 
LOS ERDOZA SEÑAIARON 
SU R E A P A R I C I O N CON 
UNA RUIDOSA VICTORIA 
eto d e l c u a l f u é M a r t í n e l h é r o e , l o g r ó p o n e r s e e n 2 8 p o r • 
^ ó ^ p e r o p e r d i ó , d e s p u é s d e l a i g u a l a d a f o t o g r á f i c a a 2 9 , e n l a q u e 
B a r a c a l d é s se r e t r a t ó v e t i d o d e c a r m e l i t a . 
„ n,-lblico enornie , que se des- . 
^ h f D o r todos los d e p a r t a m e n t o s ! 
bord . « i a el de los sombreros ne-
de la c?sa' t „ A0 r a r a * b o n i t a s : en I 
P O R I N D I S P O S I C I O N D E P E T R A S E S U S P E N -
D I O E L P R I M E R P A R T I D O E N L A B O M B O N E R A 
O t r a s n i ñ a s o c u p a r o n l a v e r d e c a n n c h a . — L a q u i n i e l a d e las d a m a s 
f u é d e M a r í a C o n s u e l o . — P i e d r a y P e r e a g a n a r o n f á c i l m e n t e . — 
U n a m u n o c a r g ó c o n l a q u i n i e l a d e l a n o c h e . 
}bos¿nte de caras b o n i t a s ; 
gro* . ^ ^ T t a r e ina , con l a g e n t i l 
el palco ieg r o m á n t i c o s y 
P ^ f n e l a s S l t o . n n a b a t a l l a d e ' 
g í a T m o v i m i e n t o , espectacular , emo-
l i o s hermanos E r d o z a s a l i e ron a l a 
. h V v el p ú b l i c o enorme les s a l u d ó J ' 
Caní a r i ñ o efusivo, con ve rdade ro en-
e0 ofmo E l menor contes taba cor-
íísm n t e ' n e v á n d o s e l a cesta, a l e s t l -
l o X i m o de l a p r o f e s i ó n . 
E L PESO I S A B E L I N O 
v cuando r o d ó el peso i sabe l ino 
famoso del Poeta L a u r e a d o de l F U -
F A R A L E C T O R E S Q U E E S -
T E N D E P R I S A 
E n e l p r i m e r p a r t i d o de ano-
che, H i g i n i o y L a r r i n a g a , azu-
les, f u e r o n dejados en 18 p a r a 
3 o p o r O r t l z y A b a n d o . E n e l 
segundo, los h e r m a n o s E r d o z a , 
b lancos , d e r r o t a r o n a G a b r i e l , 
M a r t í n y G ó m e z , d e s p u é s fle l a 
i g u a l a d a t r á g i c a a 2 9 . 
adosada a l a pa red en todo su reco-
r r i d o de l a l a t e r a l y que l l e v a b a 
desde su p a r t i d a de l l u g a r de o r l -
esta m a r c a : " N o l l e me t a n g e r e " . 
E f e c t i v a m e n t e nad ie pudo pone r l e 
l a m a n o e n c i m a has ta que c u m p l i ó 
talle da idea de que los espectadores | su m i s i ó n á f e a de p r o d u c i r el des-
de la función de anoche a c u d i e r o n a l i c a sca ramien to de u n c a r t ó n b lanco , 
p a r a 
acio por el asfal to y la suer te o t o r -
l ó la pr imera sa l ida a l t e rce to e l Efei 
B h i c ó a p l a u d i ó . Este p e q u e ñ o d e - . l o , 
P o r p r i m e r a vez en l a cancha de i g á n d o s e los bole tos azules como ga , 
l a B o m b o n e r a de l a p l a y a s u f r i ó u n ] nadores a $ 2 . 4 0 , d e v o l v i é n d o s e a los 
colapso u n a m u c h a c h a p e l o t a r i . E s - j tenedores de bole tos blancos $ 1 . 1 2 . 
to le a c o n t e c i ó a Pe t r a , l a z a g u e r a ! P a r a s a t i s f a c c i ó n de l p ú b l i c o l a 
de A s u n c i ó n , de fend iendo ambas e l ¡ empresa o r d e n ó se j u g a r a u n nuevo 
c o l o r a r m i ñ o . T e n í a n estas dos n i ñ a s ' p a r t i d o , este a 20 tan tos , s in m u t u a s , 
de opos i to ras a A n s e l m a y C a r m e n , | en t r e A n s e l m a y A s u n , de blancos t r a -
dos de las t r ^ s famosas b o l c h e v i k l s • jes , c o n t r a R o s i t a y A n a , de a l m e n -
' d a r i s t a s . G a n a r o n las azules pues 
ev iden t emen te l a t a r d e t e n í a é s e her -
moso co lor , de j ando a las de r o p a i n -
t e r i o r en solo 14 t a n t o s . 
que h a n p a n t o r r e a d o con é x i t o en e l 
a s fa l to de ese f r o n t ó n . 
A n s e l m a hac ia su r e a p a r i c i ó n des-
p u é s de v a r i o s d ias de r e t r a i m i e n t o 
a consecuencia de no sent i rse , en con -
d ic iones p a r a j u g a r . Las azules car -
t cmearon e l p r i m e r t a n t o , s iendo i g u a -
ladas p o r las b lancas , las que r ea l i za -
r o n i g u a l o p e r a c i ó n en el t a n t o 2 y i 
i d a r o n los pa l i s t a s , puedo i n f o r m a r 
que Segundo y U n a m u n o , que e r a n 
los blancos, l u c i e r o n m u y p e q u e ñ o s 
I en su defensa d é b i l y en su a taque 
¡ b o r r o s o . 
E l d i n e r o m o s t r ó l a cres ta en fas 
i v o r de los azules desde l a sa l ida de 
| los p e l o t a r i s , e n p r o p o r c i ó n de diez 
I a ocho, y f u é sub iendo e l l o g r o a 
m e d i d a que se d e s a r r o l l a b a e l d r a -
m a a pale tazos c o n t r a e l f r o n t i s . L o s 
i p r i m e r o s car tones f u e r o n de los b l a n -
s l g u i é n d o l e s l o s - azules has ta 
Igua la r se en t res , sacando de a q u í en 
ade lan te s i empre u n g r a n m a r g e n . 
Perea se d i s t i n g u i ó m u c h o , y eso 
que p e r d i ó dos t a n t o s po r s o l t á r s e l e 
de las manos e l b a t e . 
E n d e f i n i t i v a se v i ó e l score, d o n -
de a p a r e c i ó l a e s tupenda l a b o r de 
M a r í a Consuelo t u v o que d i s c u t i r 
ayer m u c h o e l t r i u n f o que o b t u v o en 
l a q u i n i e l a , pe ro a l f i n gq,nó d e s p u é s 
de enormes esfuerzos . A s u n c i ó n f u é 
e n el~3 de donde a r r a n c a r o n las h e r - ' l a oponen te m á s tenaz de l a l e o n c i t a 
manas bolches con g r a n v e l o c i d a d ! a n o t á n d o s e c inco t a n t o s . A n a t a m -
has ta ano ta r se 16 po r 5 . Y a l l l e g a r ¡ b i é n p e g ó b ravo , hac iendo que Robus -
a esto r e b o r d e d e l t an teo f u é c u a n d o ' tia.no m o v i e r a a su f a v o r c u a t r o car -
se p r e s e n t ó e l colapso, po r i n d i s p o s i - ! t o n e s . Es de n o t a r que la leona c u a n -
c i ó n f í s i c a , de l a p e q u e ñ a P e t r a . A s í 
es que m a r c a n d o e l c a m p a n a r i o d é 
R o b u s t i a n o los t a n t o s d ichos , se p r o -
c e d i ó a l p r o r r a t e o a l 44 po r 100 , pa-
r i t    r t  l , 
a l . que i g u a l ó e l s e m á f o r o en 28 
ambos bandos . 
Y y a en los m o m e n t o s solemnes, 
T E R R I B L E P E L E A 
E N L O N D R E S 
Palacio de los Gr i to s 
aDlaudirlo t o d o . 
Y cuando a v a n z ó con su anda r a l -
•im hacia los cuadros l í r i c o s pa ra t o -
1 no<,Ps ón v esperar e l p r i m e r ' en que se a p r o x i m a e l i m p o n e n t e e n 
mar P0^01 Ann^ i r ión m i r ó E r d o - «l116 R e s t i t u t o , venc iendo su h a b i t u a l , 
mensaje de ' f n r X T o m o si a d i v i n a r a ' modes t i a , m u e s t r a e l c a m a r ó n en lo suspena ienao i a 
^ Menor a M a r t í n c ^ " s e m á f o r o , G a b r i e l p r e t e n d i ó * de e v i t a r que 
que iba a ser el p r i n c i p a l de sus ene . ^ ^ ^ Pmariposa t nuase s iendo despi 
Dl'S03- • * 4.„„ „ „ _ I nnp vnlahf l HpRfnidfiHa nn r pl n i a - i t igaaO. 
L O N D R E S N o v . 28 . 
T e d K i d L e w í s e l c a m p e ó n de peso 
m e d i o i n g l é s d e r r o t ó a B o y M c C o r -
q u e * R e s t i t u t o , venc iendo su h a b i t u a l j m i c k en e l r o u n d 14 de u n m a t c h a 
20 suspend iendo l a pelea e l referee 
M c C o r m i c k c o n -
do aparece sobre ^ e l verde es p a r a 
r e a l i z a r a lgo d i g n o de m e n c i ó n , n u n -
ca, o casi n u n c a , ,se queda con sus 
p e q u e ñ a s y de l icadas manos en las 
espa ldas . 
¡ M u y b i e n p o r l a l eonc i t a de l a 
p l a y a ! 
P i e d r a y Perea, v i s t i e n d o de a z u l , 
pues ya he d i c h o que l a t a r d e e r a 
n e t a m e n t e a l m e n d a r i s t a , y lo m á s 
p a r t i c u l a r des caso f u é que no sola-
R o b u s t i a n o , ano t ando 13 a los b l a n -
cos y el c a m a r ó n v i c t o r i o s o a los azu-
l e s . 
L a q u i n i e l a de l a noche, o sea l a 
de Z a n j a y G a l i a n o , f u é u n hecho 
no tab l e que se a n o t ó a su haber e l 
s i m p á t i c o U n a m u n o , e l p a l i s t a que 
l l e v a e l a p e l l i d o m á s u n i v e r s i t a r i o 
de t odo e l g r u p o . 
H O Y C O M I E N Z A N L A S G U A G U A S 
H o y v ie rnes comienza el se rv ic io 
de guaguas a u t o m ó v i l e s R e n a u l t o r -
ganizado po r l a E m p r e s a del F r o n t ó n 
J a i A l a i P l a y a . 
E n estas guaguas que son seis, ca-
b e n c ó m o d a m e n t e v e i n t e personas, 
acomodadas en as ientos igua les que 
los de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
A las once de l a m a ñ a n a sale l a 
p r i m e r a g u a g u a de l P a r q u e C e n t r a l , 
l l egando a l F r o n t ó n a las once y cua-
r e n t a y c i n c o . 
A las doce sale o t r a de l H o t e l P l a -
za y l l e g a r á a l F r o n t ó n a las 12 y 
4 5 . 
A l a u n a sale o t r a de l H o t e l Sevi -
l l a y l l ega e l F r o n t ó n a l a una y 
4 5 . 
Estos a u t o m ó v i l e s d a r á n v ia jes 
c o n t i n u a m e n t e , pues t a n p r o n t o co-
m a l l e g a n a l F r o n t ó n r eg re san a l a 
c a p i t a l . 
E l s e rv ic io ha s ido o r g a n i z a d o po r 
e l manage r M r . V a r c a l c e l , que ha 
demos t r ado m u c h a a c t i v i d a d . 
E l r e c o r r i d o que hacen los a u t o m ó -
v i les es e l s i g u i e n t e : 
N e p t u n o , I n d u s t r i a , San L á z a r o , 
M a r i n a y Calzada de l V e d a d o . 
W I L L Y 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S P I S O S 
. H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
Personas qu« tengran groteras en los te-
jados o azoteas do sus casas para re-
comendarles «l uso de SELLiA TODO 
tido 
teó un Mt. Gabr ie l a p r e s ó una m a n - q u i e n hIzo 400 c a r a m b o -
posa disparada por el B a j á , en e l cua- las c o n t r a 317 en las en t radas . L a 
gas, 7 1 , al tos. 
• 46488 20 nov. 
m e n t e en e l f r o n t ó n de l a p l a y a se No se necesita experiencia t a r a a p ü -
p r e s e n t ó a p a b u l l a n t e y v i c to r io sos e l i cario. P í d a n o s fol letos explicativos, los 
co lo r h i s t ó r i c o , e l de los g randes " l í a 1 4 * r H Í b a í f £ S A ' r U R U L U M u ' 
a r res tos p a t r i ó t i c o s en esta t i e r r a de ^ . ' 
bendic iones y mu je r e s de l i c i o samen te , r _ », ' * • „ 0 i 
desp iadadamente cas- be l las , s i que t a m b i é n • t r i u n f ó este i L n P"31*0 " n n ^ y comerc ia l se a l -
f",s' « r i n ^ r n ^ cinco t an tos de l p a r - i que o l a b a descuidad  p o e cu - i ^ " u . ^ e l i n d o c o l o r en e l g r o u n d de A l m e n d a - 1 q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l de cua t ro -
T 1 ^ I T todos de l S t res que l a p i f i ó . i M c C o r m i c * , sangraba p r o f u s a m e n - res P a r k , b a t a l l a n d o r ec i amen te c o n - ! cientos metros , m o n t a d o sobre c o l u m -
lo, fueron todos ae i c a j a , quei, IB . M ^ , . , t e de u n a h^p ida en u n o jo d u r a n t e t r a e l t e a m i n v a s o r de l B r o o k l v n a l • i • 
mató, sacó y v o l v i ó a r e m a t a r l i e - Y e l B a j á de t res colas, p r e t e n d i ó e l ú l t l m o r X i d que le i m p e d í a 11- q u i e n p r o p i n ó u n a pa l i za cuyo 4co naS' ^ W ^ cual<luier ^S00*0 0 
nando de entusiasmo a sus p a r t i d a - ! r e m a t a r a los a t l e tas que p a r e c í a n b e r t a d de a c c i ó n . E n e l r o u n d 14 s a l i ó p o r l a boca de l p u e r t o c a m i n o i n d u s t r i a . I n f o r m a : J . N . M a r t í , V i l l e 
rios, que en sus c lamores de e n t u - venc idos , con u n saque h o m i c i d a , L e w í s con u n f u e r t e golpe en l a boca • de y a n k e e l a n d i a a eso de las c inco 
siástica a l e g r í a p a r e c í a n i n d i c a r que des t inado a M a r t í n , e l h é r o e de l pa r - de su a n t a g o n i s t a h izo s a l t a r u n o de l a t a r d e 
va se había t e rminado el p a r t i d o , l ú e - t i d o , que h a b í a l l e v a d o sobre sus de sus d ien tes . A l t e r m i n a r e l r o u n d V o l v i e n d o a l a cancha donde OHP 
go dió una cor ta con gesto de p ie - h o m b r o s t o d o e l peso de l p a r t i d o , e l re feree e x a m i n ó e l o jo h e r i d o de 
dad para sus enemigos y enseguida M á s se i n t e r p u s o G a b r i e l , y so rp ren - M c C o r m i c k y d e c l a r ó vencedor a 
rechuleó en el r i n c ó n i n f e r i o r de l a d i ó a E r d o z a , con u n a a d m i r a b l e de- L e w í s . 
pared presidencial u n a pe lo ta , q u e , j a d a sobre e l saque, que c a u s ó e l _ — _ - - — ^ i w r V ' i r> 
sacó chispas. . e m p a t e t r á g i c o , l a i g u a l a d a f o t o - F N M T n R N F . I Í l l E K I I I A R 
Cinco tantos por uno . los h e r m a - g r á f i c a . ^ ^ I v l U l L i U 1/Li l i l L L i A U 
nos Erdoza. a favor de ^ i e n e s a n - s ¡ re esos empateg( t l e n e n l a | 
tes de sdltar h a b í a estado el d i n e r o ca s o l e m n i d a d ^ t o d o l o C H I C A G O . N o v . 17. 
en proporción de ve in te a t rece Pa-1 eg t r a8cenden taL p e r o e l d anoche O r a M o r n i n g s t a r de San D iego , 
redan decisivos Sin ^ el z i c o n t i n u o de los dog C a l i f o r n i a , p e r d i ó su p r i m e r p a r t i d o 
ceto era d ' S n ° desde el p r i n c i p i o a l f i n de e n . e l V 1 ? 6 0 V*™ ,el c ampeona to 
tospor la b u e n ^ l u c h en e l ^ u n i v e r s a l de c a r a m b o l a s s iendo v e n -
zas que representaba. G ó m e z ees- ' o r * 1q * n . , * , ^ o í d o p o r W a l k e r Cochrane de San 
E N V I B O R A P A R K 
M a ñ a n a , s á b a d o , se e n c o n t r a r á n 
p o r p r i m e r a vez, e n o p c i ó n a l C a m -
peona to V l b o r e ñ D . los Clubs U n i v e r -
s i d a d y L o m a . 
E l m a t c h , que p r o m e t e ser sensa-
c i o n a l , c o m e n z a r á a las t res e n p u n -
t o . 
dro dos, y la c o n v i r t i ó é n h i t y M a r - ^ n u ° s l d f , d e s ' Pr foduÍ0í " n e s t a m p i d o t i r a d a m de Cochrane f u é de 132 
Un logró elaborar u n h i t , p o n i é n d o s e de e m o c i ó n , u n f r e n e s í de los aposta- y l a de M o r n i n g s t a r de 70 e n su 
los almendaristas en c u a t r o , e i n d i - j d01"6,8- . u n a r o n q u e r a de amapo las , ú l t i m a e n t r a d ^ . W i l l i e H o p p e , cam-> 
cando con ello que h a b r í a l u c h a . u n J a t i r P rec ip i t ado de corazones. ; pe6n d e l m u n d o es e l ú n i c o j u g a d o r 
Efectivamente, a ra iz de l a r e c h u l í - e l Jurado t u é consagrado e l qUe no hSL s i á o d e r r o t a d o en este 
sima a la que hice referencia an t e - ; m i n u t o a q u e l de l a i g u a l a d a t r á g i c a t o r n e o . 
riormente y que c o n s t i t u y ó el c a r t ó n P o r e l r e t r a t o de los jueces y e l I n - j R o g e r C o n t i e l j o v e n c a m p e ó n 
quinto de los hermanos. G a b r i e l rea- t enden te . A q u e l l o s e r a n T e o d o r o y f r a n c é s e s t a b l e c i ó u n p r o m e d i o de 
lizó la jugada m á s dolorosa pa ra u n B a r a c a l d é s . Teodoro s i empre sale 5 0 % a l g a n a r su segundo m a t c h 
delantero de la h i s to r i a y los anda- p r e p a r a d o pa ra hace r l e f r en te a l a c o n t r a S u t t o n de Chicago p o r 400 a 
res del Bajá , el remate sobre e l sa- c á m a r a de c u a l q u i e r f o t ó g r a f o . Se 350 . E l p a r t i d o f u é m u y d i s c u t i d o 
que. Y hubo lo que nadie esperaba s i t u ó a n t e l a m á q u i n a con m a n o e n l l e v a n d o ambos l a d e l a n t e r a e n d i -
tan temprano una t a n t o r r e a . U n s$- l a espalda y l a o t r a en u n b o l s i l l o fe ren tes ocasiones y d e c i d i é n d o s e e n 
que de Gabr ie l . Un beso de l a f u g i - de l p a n t a l ó n , debe haber quedado l a d é c i m a q u i n t a e n t r a d a . L a m e j o r 
tiva disparada por M a r t í n en l a p u n - m u y b i en . B a r a c a l d é s estaba ves t ido t i r a d a de l f r a n c é s f u é de 93 . c a r a m -
ta de la cesta del m e n o r con ca lda de c a r m e l i t a , y con e l s o m b r e r o de bolas y l a de S u t t o n de 9 8, e n su 
violenta sobre el asfal to e i n m e d i a - p a j i l l a ladeado, estaba p i d i e n d o u n a d u o d é c i m a e n t r a d a . _ _ _ _ 
tamente. el B a j á no pudo e n j a u l a r 1 g u i t a r r a , l l e n a de lazos, y u n a m e s a » ' ' " * B , W , ™ ' in , — r _ ^ "* " •" — 
una pelota que le e n v i ó a los diez I j u n t o a é l l l e n a de c a ñ a s de manza - ag radec ido ovac ionaba a sus h é r o e s , 
y medio el delantero a z u l . Ocho a z u - i n i l l a , p a r a poder e s c r i b i r en e l res- los h e r m a n o s vencedores. 
pa ldo de l a p o s t a l : " R e t r a t a d o en E n r e s u m e n u n buen p a r t i d o , de 
E l d o m i n g o g r a n doub le h e a d e r . 
E n p r i m e r a t anda , a l a u n a : A d u a n a 
y V í b o r a S o c i a l ; a las t res Depend ien -
tes y C o r r e o s . 
Estos j uegos h a n de r e s u l t a r r e ñ i -
dos e in t e resan tes , pues las fuerzas 
de los con t end ien t e s e s t á n b i en e q u i -
paradas . 
H A B A N I S T A S D E R A N C H U E L O 
F E L I C I T A N A T U E R O 
'es. por cinco blancos . Dos r ema tes 
consecutivos de Erdoza e l de los cua-
dros líricos, y la p i f i a de una l aga r -
tija por M a r t í n p r o d u j e r o n el empa -
te a ocho. 
LA H ( T I A SE P R O L O N G A B A 
ei m o m e n t o en que acabo de b r i n - ' g r a n d e s emociones y en e l que h u b o 
d a r p o r t í " . 1 m u c h o s t a n t o s no tab les . M a r t í n f u é , 
v i . MTT TniTTCTWfc ! sIn d i s P u t a e l é r o e d e l a t aque y l a 
&1J H I T D E C I S I V O , defensa a z u l ; en l a p a r t a b l a n c a 
B i e n , pues t e r m i n a d a s las f o t o g r a - t odo lo h i zo , v i r t u a l m e n t e , e l m e n o r . 
Después la lucha fué " h a c i é n d o s e ^ f ^ 8 l0S ^ u T ' V * 8 ^Puestas de e l zaguero , que j u g ó como u n cap i -
ás dura v n r n í n n ^ H . l í v i : , ^ los que neces i taban hacer las pa ra su t á n gene ra l m u e r t o en c a m p a ñ a . Ga-
cia e r T r U o ^ c a d ^ tUV0 Ia ^ ocasiones s o r p r e n d i ó a 
más Hura „ ^« 1 , . : 7 1UB uccco iu tu i tu n a c e r í a s pa ra su t a n g 
S e r ' a m ^ u v ° * W * - b r i e l 
tanto trabajo mover lo Jomo s ? f u e r a ' " V 6 qU.e l 0 ^ 6 SU Sa!íUe 86 Prend ie - ^ o p o s i c i ó n y a l p ú b l i c o con j u g a d a s 
un canto de piedra y estuviese e m - ¡ r a cesta,d.el m e n o r de los Erdozas . a t r e v i d a s y de buen é x i t o , pero t u v o 
Potrado en una m o n t a n a . A s í r o d ó 
torce haSta l legar a l emPate a ca" 
Inmediatamente t u v o u n a a lza 
'olenta. coreada por ac lamaciones 
D e l i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a , de 
l a s i m p á t i c a v i l l a de Ranchue lo , nos 
h a l l egado ííin t e l e g r a m a de cor tas 
l í n e a s , pero donde se ve v i b r a r e l 
en tus i a smo , pues e l solo hecho de 
o r d e n a r el p a r t e lo i n d i c a , en e l que 
se f e l i c i t a a l h é r o e de las haches g l o -
r iosas en l a g r a n j o r n a d a del m i é r c o -
les, a l p i t c h e r de l C lub H a b a n a , Os-
car T u e r o . 
Dice a s í e l t e l e g r a m a : 
R a n c h u e l o , n o v i e m b r e 17 de 1 9 2 1 . 
M U Ñ O Z , C r o n i s t a de Spo r t D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
Fe l i c idades a T u e r o . 
V a r i o s ha b a ñ i s t a s . 
P R O G R A M A S P A R A H O Y 
gana r e l part idto a l a b a n , que n o es h o m b r e p a r a a n d a r 1 P r o g r a m a p a r a h o y v i e r n e s 1 8 
1 a l a pared p r e s i - por los r incones , y n i pa ra a tacar o I o J 1 i J * 
y a u n q u e é s t o no p r o d u j o desgracias muchos parpadeos . G ó m e z , d e m o s t r ó
personales i n m e d i a t a s , y M a r t i n es- anoche, a los que t o d a v í a lo d u d a - | 
t u v o a p u n t o de f 
e n v i a r l a t r a i d o r a 
denc ia l y so rp rende r a l m a y o r de defenderse en p a n d i l l a . Esa es l a es 
e n t u s i a s ^ ^ r a d m i r r t i v a T ' d p ' T ^ ' m í i T 1 loa E r d o z a m a l colocado, é s t e p u d o p e c i a l l d a d de L a r r i n a g a , que acaso 
d e v o l v e r l a m a u r i p o s a , que d e s p u é s hubiese s ido m á s ú t i l anoche a l t e r -
de u n v i a j e r edondo se h a l l ó nueva - 1 ceto de lo que lo f u é G ó m e z , 
m e n t e en la cesta de E r d o z a M e n o r , E l p r i m e r o . fué u n a f á c i l v i c t o r i a 
q u i e n l a e n v i ó t a n r ec i amen te hac ia pa ra O r t i z y A b a n d o , que a b r u m a -
la p a r e d p re s idenc i a l , que cuando r o n a sus c o n t r a r i o s H i g i n l o y L a r r i -
M a r t i n y Bomez p r e t e n d i e r o n poner - naga ba jo u n fuego t e r r i b l e , y desde 
se en su c a m i n o y a h a b í a pasado y j la p r i m e r a decena les sacaron c ó m o -
estaba R e s t t t t i t o co locando el cama-1 do m a r g e n d'e m a y o r í a , 15 p o r 12 . 
r ó n en e l ouadro de los blancos, 18 p o r 14, 23 p o r 18 y 25 po r 1 8 . ' 
m i e n t r a s e l e rdoc i smo con ten to y U N T A L M U Ñ O Z . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
F R O N T O N J A I A L A I P L A Y A 
M a l d c ó n , 3 1 1 . Se a l q u i L m en esta 
lujosa casa dos depar tamentos en . l a 
azotea, independient ts . Cada u n o c o n 
su coc ina y servicios. Precio de c?da 
ano, t r e i n t a pesos. I n f o r m a n hasta e l 
s á b a d o en A n i m a s , 1 4 1 , bajos, d e s p u é s 
en l a misma casa. 
46493 23 nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
SE DESEA COIiOCAB J O V E N PENIIT-sular de criada de manos o maneja-
dora. Tiene referencias y sabe su ob l i -
gac ión . Zanja, nftmero 144. 
46501 20 nov. 
C E O F U E CE t W A J O V E N PBNlNStT-
kU la r fo rma l y sin pretensiones, para 
c-iada de mano y comedor. I n fo rman 
e f Reina, 97, bajos, a l fondo. 
4C496 20 nov. 
IJ N A SE5fORA P E N I N S U L A R SESEA . c o l o c a r s e de criada. In forman en 
el D I A R I O 5U3 L A M A R I N A , r edacc ión . 
Conserje. No in forman por te lé fono . 
••. • • 20 nov. 
C R I A M S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S 
SS A L Q U I L A E L SEGUNUO PISO S E la cajsa Leal tad, 90. Las llaves en el 
pr imer piso. I n fo rma : F . Mestre, Ho te l 
l i a z a , te léfor j ) A-2107. 
46502 20 nov. 
E DESEA COLOCAR XTNA J O V E N 
e s p a ñ o l a para cuartos o para come-
dor, siendo corta f ami l i a , ya e s t á p r á c -
tica en todo y prefiere gente de mora-
lidad. Su residencia: calle 8, entre 13 
y 15, n ú m e r o S7-A, de 7 a 12 y de 1 
a 4, Vedado. 
46481 20 nov. ' 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L I J Y A N O 
SE A L Q U I L A N SOS ESPLENDIDOS altos en la V íbo ra , calle de M . F i -
gueroa, entre Santa Catal ina y M i l a -
gros. Las l laves en l a bodega. I n f o r -
ma M . Mestre, hote l Plaza, Te lé fono 
A-2107. 
46504 20 nov. 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D O , E L cha-let- de esquina Alde O 'Faf r i l y L u i s 
E s t é v e z , a una cuadra de Estrada Pal -
ma Tiene cuatro cuartete. In fo rman en 
la misma, de 10 a 6 de la tarde. T e l é -
fono 1-3422. 
46483 20 nov. 
C o m p r o l a s s i g u i e n t e s p r o p i e d a d e s 
Dos casas en la Habana, de 10 a 12 
m i l pesos en efectivo. Dos solares o una 
casita en l a calzada de L u y a n ó , que 
es t én situados en el t ramo del cruce-
ro de Toyo. U n solar o una casa de 
140 metros aproximadamente, en cual -
ouier punto de .'a Habana, que no pase 
de 17 m i l pesos y el solar en propor-
ción, que sean dy ( | quina. Una casa v ie-
j a en Zanja, de B e l a s c o a í n a Galiano. 
Pago hasta ij". m i l pesos. F . G. Ve rané* , 
Manzana de Gómez, 221. de 9 a 12 y 
*e 2 a 5. Te lé fono A-4620. 
46494 2? nov. 
c r í b a n o s y pasaremos a ve r l e . C a f é Be-
l a s o c a í n y San M i g u e l . 
Vendemos bodegas a precio de s i t uac ión 
cen dos m i l pesos al contado y resto 
a plazos. Venga a vernos. Café Belas-
coaín y San Migue l , de 8 a 11 y de 2 
a 4. 
Vendo gran bodega cantinera, sola en 
esquina, en San Rafael, precio de s i -
tuac ión , faci l idad de pago. M a r í n y P i -
ñón, café B ^ a s c o n í n y San Migue l , U* 
8 a 11 y de 2 a 4 . 
Vendo una buena bodega en 4.500 oe-
&os, sola en esquina, buen contrato, 
poco alquiler , dos m i l pesos do conta-
do y resto a plazos. Tiene comodida-
dos para fami l ia . M a r í n y "Tiñón, ca fé 
Be l a scoa ín y San Migue l , de 8 a 11 y 
de 2 a 4. 
Vendo bodega en la calle Indus t r i a , 
gran cantinera, sola en esquina, sel» 
a ñ o s contrato, r o paga alqui ler , en 11 
m i l pesos. So deja algo a plazo. M a r í n 
y P iñón , ca fé Be la scoa ín y San Miguel , 
de 8 a 11 y de 2 a 4. 
Ver.do pran café y fonda en 4.500 p*-
EOS, tros m i l pesos a l contado v resto 
a plazos, cinco akos de c o n t r i t o , no 
paga alquiler . P iñón y Mar ín , ca fé Belas-
coaín y San M i g r e l , de 8 a 11 y de J 
a 4. 
Bodega en Animas, muy cantinera, sol.x 
en esquina, vendo en 8 m i l pes->s, bu^n 
contrato, poco a lqui ler y facilidades da 
p igo . P i ñ ó n y T.larín, ca fé Be la scoa ín 
y San Migue l , de 8 a 11 y de 2 a 4. 
l 'cdega en San L á z a r o , cantiner.i , ven-
do en 5.500 pesos, 2.500 pesos da con-
tado y resto a plazos, buen contrato, 
i n c o alquiler! y sola en esquina. M a r í n 
v P iñón , ca fé B e l a s c o a í n y San Miguel 
•Je 8 a 11 y de 2 a 4. 
4G479 17 nov. 
BA R B E E O S : V E N D O U N A B A S S E -r í a en la calzada de Galiano, monta-
da a la moderna, con sillones kokan, 
¡ j ior motivíÍM que se le e x p l i c a r á n al 
í -umprador. In fo rman en la misma, Ga-
liano, 102, a todas horas. 
46503 ' 21 nov. 
SE V E N D E U N GARAGE C E N T R I -CO, con venta, al comprador se 1« 
. d i rá el mot ivo de venta. I n f o r m a n en 
1 Morro , 17, moderpo, buen negocio. 
I 46484 27_nov. 
H A B I T A C I O N E S 
COMPRO S O L A S SOBRE DOS M I L pesos, pago con a r t í c u l o s de f d c i l 
venta. Reina, 69, s a s t r e r í a . 
46490 20 nov. 
U R B A N A S 
11 A B A N A 
ES T R E L L A , 63, A L T O S , SE A L Q U I -la una gran sala, piso de m á r m o l , a 
doctor, profesor, sociedad o f a m i l i a , 
hay dos habitaciones, a matr imonios u 
hombres, con o s ín muebles y comida 
si lo desean. Hay terraza muy fresca. 
46480 22 nov. 
CASETA D E M A D E R A Y TECHO D E papel, patente hecha para garage. 
Se vende. In fo rman en L u i s E s t é v e z y 
Alde, O 'Far r l , en l a Víbora . 
46486 20 nov. 
"lud erdocista, el papel b lanco , a l 
Sor 1 / la pareja f r a t e r n a l e n 18 
cha H No era sin embargo l a l u -
* ae anoche de las que se dec iden 
el rtolafera d e f i n i t i v a , p r o d u c i e n d o 
bando ¿ d o n a m i e n t o en uno de los 
dorn u , tercet0 t r a b a j ó , a t acan -
Lon brío, se d e f e n d i ó v i c t o r i o s a -
rios v ataques de sus c o n t r a -
el HoLSe produJo el empate a 20, y 
mpate a favor de los azules . 
l ía í f' terceto, en 26 p o r 2 3 . 
lizar [ ¿ 7 en ^ 1 o c a s i ó n i n t e n t ó rea-
cisiva J U i a que hubiese s ido de-
sús mr,* ' P ^ d o , a l desconcer tar a 
Oidora i r 1 ? 5 ' y p a u l a n d o a l a 
vementp t u cuadro 9, l a l a n z ó sua-
íara QnpS0líre l a l í n e a de f l o t a c i ó n , 
su n ^ ; / ganar e l t a n t o . E r d o z a 
l l t t iversif l^na ^ en su p r o l o n g a c i ó n 
cam,! ' ^ ^ e s e l a d e p r e s i ó n 
en que í,686 1géne ro de j u g a d a s , 
Ce8ta e x t p L . ^ p e l o t a r i que va con l a 
86 aplaste i a hacia una Pelota que 
^ a d o . pé rna í !C1 U? P o p u l a n t e de-
^terse ¿ T ? • ^ S ^ i v a s a l t ó has ta 
^ r á n d í i a d Í a ü l a del B a j á ' q u i e n 
^ estuv. desde a j u e l cuadro I I -
**** P r e í i H ^ ?Unto (ie r o m p e r l a 
a ^ ¡ r QUR T 1 ^ 1 ' 10 c u a l e q u i v a l e \>r\ 
Conio un brtiiH le rce t0 l a v ió Pasar 
y > g o V o ld0 í a c i a la r e t a g u a r d i a 
li0,' Z ¿ V 1 6 volver- A m i 
5 5 ^ c i s l í a qU 80 M a r t i n ^ r l a 
^ a r i s t a iP ? l a nobIe causa a l -
t hermanos0 nUé para la de 103 
I0pa8 K * n * Z l que 86 d a l l a b a n en 
^ l a Z T T J ' y m á 8 ^ ser c o r r o 
13 
J A I - A L A I - P L A Y A 
P r i m e r P a r t i d o 
S U S P E N D I D O $ 2 . 4 0 
^J| .«elma y Carmen, 
e les jugaron 80 bo-
Cuando las azules.' 
t en í an 16 tantos. S
Jetos que ganaron el 44 por 100, p a g á n -
dose a $2.40. 
Blancos eran A s u n c i ó n y Petra, Te-
r í a n 5 tantos. Se les jugaron 44 boletos 
d e v o l v i é n d o s e $1.12. 
corta de p ^ u a Por 26 azu le s . 
fifiAe8almidonoId?5a M e n o r i m p i d i ó 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M . C O N S U E L O $ 3 . 0 2 
Ttos . Bl tos . P a r o » 
M A R I A CONSUELO 

















J A I - A L A I 
$ 3 . 8 4 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
O B T I Z y A B A N D O . So les jugaron 300 
bolstos. 
Los azules eran Hig in io y Lar r inaga . 
Se quedaron en 18 tantos. Se les j u -
garon 325 boletos y hubiesen sido Da-
tados a $3.56. 
r e t a 0 - „ „ - 1 ? 08 ú l t i m o s cua-
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 4 0 
P I E D B A 7 P E B E A . Se les jugaron B l 
boletos. 
Los blancos eran Segundo y Unamu-
u« retno-,. .7 u n i o s cua-
? P U é 8 S o S a r d i a ' y u n segundo 
61 tanto en 1,, Menor , g a n á n - i g a r o n 42 boletos y hubiesen sido paga 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
L U C I O 
Elo la m a y o r . ,.• M . 
.Amoroto. . . . . . . 
Pe t i t Paslego. M • • 
Ar i s tondo . . . ,.• . \ . 
L U C I O . . . # . , . . . 
Mil lán . . . . . . . . . . 
$ 3 . 3 2 











a l a s 3 d e l a t a r d e . 
P r i m e r p a r t l d i , a 30 t a n t o » . 
Aíiy3L y MERCEDES, blancos, contra 
A N G E L I T A y M A R I A CONSUELO 
azules. 
A sacar las primeras del cuadro 
y las segundas del 11. 
Pr imera quiniela, a 6 tanto*. 
A S U N , MERCEDES, 
ROSITA. M A R U J A , 
P E T R A M A R I A CONSUELO 
Segundo par t ido , a 30 tantos. 
OSORIO y ORUE, blancos, contra L E -
•7ONA y C H I Q U I T O B I L B A O , azules. 
Segunda quiniela, a 6 tantos. 
ORUE, OSORIC 
L E J O N A , C H I Q U I T O B I L B A O 
U N A M U N O , P E R E A 
Trenes directos de Zanja y Galiano 
E n e l lugar m á s a l to y m á s c é n t r i c o , 
por pasarle p o r l a pue r t a dos l í n e a s 
de t r a n v í a s y en casa nueva y elegan-
te , h a y u n apar tamento de tres hab i -
taciones c o n v i s t a a una calle ador-
nada con frondosos á r b o l e s y e l ba -
ñ o a c o n t i n u a c i ó n , c o n agua f r í a y 
cal iente . Es p r o p i o pa ra of ic ina y v i -
v ienda, po r haber en l a casa buena 
comida y servicio de cr iados. Belas-
c o a í n 98 , a l tos . 
17 n 
\ TEKDO E N 8 M i l . PESOS U N A H E R -mosa y moderna casa en el repar-
to AnTltendares, media cuadra de la L í -
nea, que va a la playa y dos de la 
de Marianao, calle 5a., entre 14 y 16, 
No se. deja dinero alguno sobre l a 
propleíSad. Su dueño , s e ñ o r Díaz , Es t re-
lla, n ú m e r o 89. 
- 46472 21 nov. 
S O L A R E ! ) Y E R M O S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
APOSTOLADO D E L A O R A C I O N 
E l p r ó x i m o domingo, día20, se cele-
b r a r á en esta iglesia l a f iesta mensual 
en honor al SiLgrado Corazón . 
A las siete) de la m a ñ a n a , misa armo-
nizada y c o m u n i ó n reparadora. 
. A las ocho** y media, la solemne, con 
expos ic ión del S a n t í s i m o y s e r m ó n a 
carpo del m u y reverendo Padre Ar ias . 
s. J . • •• 1 
Se suplica a todas las celadoras v 
socias sean puntuales en as is t i r a honk-
ra r a l Deíf ico Corazón . 
La Secretaria, Manuel Muñoz . 
4(-,,-,nn 20 nov 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
al F r o n t ó n , saliendo a lasT^' y l o " y " r e - Q E SODICITA U N A G U I A D A D E MA. 
presando uno a las 5 y 32 y otro a las .no para^ comedor y cuartos, para una 
a v 52, 
F R O N T O N J A I A L A I 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
P r o g r a m a p a r a h o y , v i e r n e s , 1 8 
a las 8 y m e d i a de l a n o c h e . 
P r imer par t ido a 30 tantos. 
F E R M I N y ARISTONDO, blancos, con-
t r a A R N E D I L L O menor y ODRIOZO-
L A , azules. m , 
j \ sacar los "delanteros del cuadre 9 
y medio. 
Pr imera quiniela, a 6 tantos. 
C E C I L I O , M I L L A N , 
J A U R E G U I , AMOROTO. 
H I G I N I O , L A R R I N A G A 
Segundo par t ido, a 30 tantos. 
I R I G O Y E N menor y M A C H I N , blancos, 
cont ra L U C I O y L I Z A R R A G A , azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
5-49 i y medio. 
3.32 1 * | 
Segunda quiniela, a 6 tantos, 
C A S A L I Z mayor. GOMEZ, 
TEODORO, G A B R I E L , 
I R I G O Y E N mayor, S A L S A M E N D I 
. i j i - o U H O M O D E B O W I E 
H A U L T I M A H O R A ! ! 
Se v e n d e e n e l R E P A R T O N U E V A 
F L O R E S T A , l i n d r n d o c o n l a L o m a 
d e l M a z o y R e p a r t o s E l R u b i o y 
corta f a m i l i a de tres personas. Presen-. M J • i i 
torso o l lamar antes de la una de la1 " t e n d O Z a VariOS Solares a OlaZOS. 
tarde. D o m í n g u e z , 13, Cerro, Te lé fono 
A-1096 . 
46499 20 nov. 
SE SODICITA U N A J O V E N P E N I N -BU'| r con referencias, para cr iada de 
corta l a m i l l a , en un in{?CTtio de Cama-
g ü e l , sueldo 35 pesQS. Informan en J, 
nOmero 190, entre 19 y 21,' de 9 a 3. 
46498 20 nov. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A POR-. mal en calcada de l a Víbora , 660, en-
tre Gertrudis y Josefina. 
46492 20 nov. 
C O C I N E R A S 
Se les juga ron 
ta 
a2«le8 K T ^ Í ^ S Z : * * ? d e l i c ado . l * * 
6 b l ancos . 
contlVa Que L Q ^ a n s i t a b l e u n a 
T e s t e i nV - 61 d e l a i l t ^ o 
Kar2a r una Í ! , ?med ia t amen te , a l 
2 S Í e,abor6PTa0tLen l0S CUadros <« ,Ja que 8 e V a .más Perfecta l a -
108 Grito* h * Va1St0 ™ ^ Pa lac io 
' una P ^ o t a que f u é 
14.06. 
HERSCANOS ERDOZA 
566 boletos. ^ ^ , , 
Los azules eran Gabriel , M a r t í n y 
Teodoro. Se quedaron en 29 tantos. Se 
les jugaron | ) 1 boletos y hubiesen s i -
do p a g ^ o ^ a $4,39. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
U N A M U N O $ 6 . 1 1 
Ttos . Bltoo. Pagos 

















S e g u n d a Q u i n i e l a 
C A S A L I Z m e n o r 
I r igoyen mayor . 
L i z á r r a g a . . . . 
Isavarrete. . . • 
KKUÍIUZ 
C A S A L I Í menor . 
Saisamendi. . .. 
TtOS. BtOS Ddo. 
S 3.38 
12.70 
,i . 1" 
12.61 
d í a s nada m á s fa l t an 
para la i n a u g u r a c i ó n de 
la 
V E N T A A Z U L 
de Neptuno, 31. 
E n sus v i t r inas , espe-
cialmente preparadas, se 
/ B O C I N E R A QUE A Y U D E A DA I I M -
V ?lezaA. se so l ic i ta en Vil legas. 65. Sueldo, 25 pesos. 
46485 20 nov. 
T i e n e n a l c a n t a r i l l a d o , a g u a y c a -
l l e s de c o n c r e t o . A p r o v e c h e a h o r a 
q u e l o s m a t e r i a l e s h a n b a j a d o . 
B a n c o d e l C a ñ a d - , t e r c e r p i s o , T e -
l é f o n o A - 8 8 7 S . 
V A K i U í ) 
SOD1CITO A G E N T E S FOTOORAFOS y a'-tcenados, con 100 pesos. L e en-
seño a retratar , le doy de do rmi r ma-
n y t e n c i ó n y comis ión . Puede ganar de 
I pesos diarios, con 300 pesos le doy 
sociedad y 600 pesos le vendo una fo to-
g r a f í a nt# hace de diez pesos diarios 
Cuba. 44, de 18 a 5, f rente a la Imprenta! 
46495 . . , 20 nov. 
TR A B A J O : NECESITO H O M B R E SA-no para trabajar en el campo. 15 pe-
„ sos, casa y comida. In forman en San 
destacan gran parte do1 Miguel . 140, de 11 a 1 del d ía 
sus muchas oportunida-1 46487 20 nov 
oes en toda clase de ar- nov-
C96o. lBd.-5 
COX.AR D E E S Q U I N A . V E N D O U N O 
k7 en l a c a l j i de Correa, a tres cua-
dras de la calzad. Mide 16 y medio por 
varas, e s t á a la br isa y rodeado SI 
Se g r a t i f i c a r á generosamente a la per-
sona que entreerue en 17, n ú m e r o 7, a l -
tos, entre N y O, un perro Bu l l -Dog , qu© 
se e x t r a v i ó antes de anoche entre las 
calles Linea. 17, 19, N y O, 6 en I03 
solares que hay d e t r á s de l a caseta del 
v ig i l an te en el Crucero. Es de color ver-
dugo, con l a cabeza blanca. Responde 
por .Tack. • 
46376 20 n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Contadoras N a t i o n a l . Los modelos m á s 
p r á c t i c o s a precios nunca vistos y ca-
j a s de caudales de todos t a m a í r o s , ba -
r a t í s i m a s . Casa de p r é s t a m o s , M o n s t -
r ra te 37-D y Vi l l egas , 6, T e l é f o n o n ú -
mero . A - 8 0 5 4 . Losada y H e r m a n o . 
46497 • 20 nov. 
DE OCASION V E N D O DOS S I O U I E N -tes muebles: juego de sal majagua 
con veinte y una pieza, en 80 pesos, 
dos m á q u i n a s Singer, preparadas para 
motor, han costado 350 pesos, en 100 
pesos, una carpeta para tenedor de l i -
bros, con su b a q u í a , 40 pesos, seis s l -
las y dos sillones caoba, 25 pesos, una 
v l c t ro l a con discos, 20 pesos, una m á -
quina de escribir Underwood, 45 pesos, 
un lavabo depós i t o 15 pesos, un vaje-
lloro, 20 pesos, r#ia nevera, 15 pesos, 
una f iambrera, 5 pesos, una l á m p a r a do 
sala, 16 pesos. Venga pronto y apro-
veche esta oportunidad. En San Nico l á s 
50, bajos, entre Vir tudes y Concordia. 
46475 20 nov. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
/ ^ A R T E D E S - P A R A C A S A S Y K A B X -
\ J taciones vacias. Recibos para in te-
xeses. Recibos para alquileres. Contra-
tos para arrendamiento. Impresos para 
demandas. De venta en Obispo, 31 y me-
dio, l i b r e r í a . M á q u i n a s de escribir a 
17 y 25 pesos. 
46476 21 nov. 
D I N E R O E H Í P O T E C A S ~ 
PI S O N Y M A R I N . ^ A M O S ' T I Ñ E B O en hipoteca, en todas cantidades, na 
r a cualquier punto de la isla, al t ipo 
m á r bajo de plaza. Ca fé B e l a s c o a í n y 
San Miguel , d e 8 a l l y d e 2 a 4 
464'9 ¡ 17 noV. 
A U T O M O V I L E S 
« 5 í J ? 8 !??uXS?tIr Para se- i QJB N K C K S I T / . : ,.:, . > VUNUI > ñ o r a s , caballeros 
ños . y ñ i - res que tengan cnocoimientb en ca fés y fondas. Sin estar bien relaciona 
de buenas residencias, propio para fa-
bricar. D u e ñ o v id r i e ra del ca fé Sa lón 
H . Manzana de Gómez. 
46477 nn _ „ „ 
¿" nov 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P i ñ ó n y M a r i o . Nos hacemos ca rgo 
ten Lanja del Comercio, 216, d ¿ s^'a I de veoder cualquier clase de estahlp 
4 de l a tarde. Buena comisión, . . —»«iu«:i i i a ac uc csiaoie 
46178 20 nov. * c imiento , con p r o n t i t u d y reserva Es-
Recuerde qu© el kines, dos en estos giros que non se presen 
- i , e» ei o ía seña lado 
»para ¡aprovechar innu-
merables gangas. 
Ganga. Se venden dos camiones, uno 
de tres cuartos tonelada , c o n n e u m á t i -
cos y o t ro de tres y med ia toneladas, 
coa gomas macizas . 
• 40489 20 nov. 
Y ^ D O F O R D E N B U E N USTAVO 
* gomas nuevas. Oquemlo, entre Car 
4C490 y EStrella• la l le r de « S ^ S t 
23 nov. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 1 
Crónica Católica 
¿ X O T E N E I S D E R E C H O ? 
R c l b l m o s v a r i a s car tas r e m i t i é n -
donos recor tes de n u e s t r o colega " L a 
D i s c u s i ó n " en los cuales se I n s e r t a n 
a r t í c u l o s ca jumnlosos e I n j u r i o s o s par 
r a d e t e r m i n a d o s colegios c a t ó l i c o s de 
re l ig iosas , y se nos p ide p r o t e s t e m o s . 
¿ N o ha remos t a l ? 
Po rque no tenemos, c a t ó l i c o s ! de-
recho a que ja rnos de l m a l que nos-
o t ros m i s m o s nos causamos . E n este 
caso lo qua procede es e l a r r e p e n t i -
m i e n t o . . 
Nosot ros somos asiduos lec tores de 
los d i a r i o s que I n s e r t a n c u a n t o p r o -
h ibe y c a l u m n i a a l a I g l e s i a , nue s t r a 
A u g u s t a M a d r e . 
C o n t r i b u i m o s con n u e s t r o d i n e r o a 
sostener a los a s í t r a t a n a l a Esposa 
de l Corde ro I n m a c u l a d o . 
C a t ó l i c o s son los que en e l los es-
c r i b e n c r i s t i a n í s i m a s c r ó n i c a s c a t ó -
C a t ó l i c o s se d icen los que los d e t l e n 
den . cuando se les censura p o r o t ros 
c a t ó l i c o s , po r p u b l i c a r e log ios de seo-
tas condenadas po r l a I g l e s i a . 
Con l a m a y o r f r e scu ra p r o c l a m a n 
que se puede ser de esas sectas y 
c a t ó l i c o s , a u n q u e condenadas e s t é n 
p o r l a I g l e s i a . 
SI o lmos expresar a s í a c a t ó l i c o s . 
" S i p ú b l i c a a lgo l a M A R I N A , sobre 
l a S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a , g u á r -
deme e l r eco r t e , pues y o no leo ese 
D I A R I O " " M i f a v o r i t o s son los o t r o s " 
Si no h a m u c h o se nos r e m i t i ó u n 
r eco r t e en que se r e f e r í a u n ac to de 
c i v i l u n i ó n de unos d i v o r c i a d o s , y los 
tes t igos e r a n nada menos que c a t ó -
l icos , apesar de l a C i r c u l a r , que d i ó 
nues t ro amado P r e l a d o a r a í z de po-
nerse en v i g o r l a ley d e l d i v o r c i o . 
A n t e a y e r d e c í a uno de esos c a t ó l i -
cos de nuevo c u ñ o : "Soy h e r m a n o de l 
S a n t í s i m o , confieso y c o m u l g o ; pe ro 
yo s e ñ o r a le sostengo que t a n casado 
e s t á an te Dios , é l que l o hace sola-
men te c i v i l m e n t e , que é l que se casa 
r e l i g i o s a m e n t e y c u m p l e luego con -
f o r m e l a I g l e s i a le o rdena , con las 
leyes nac ionales a los efectos t e m p o -
B i e n que d i ó con u n a de esas ca-
t ó l i c a s r anc ia s que puso en fuga a l 
que a s í se expresaba . 
¿ P o r q u e se q u e j a n m i s c o m u n i c a n -
tes? « 
N o tenemos derecho a e l l o , pues 
l a b o r a m o s po r u n i r a C r i s t o con Be-
l i a l , y de eoa u n i ó n , ¿ q u é ha de re -
« u l t a r s ino e l I n s u l t o y e l escarn io a 
l a I g l e s i a y sus In s t i t uc iones? 
H a y que segu i r a l a I g l e s i a e n t o -
do y p o r t o d o . "Cree r lo que e l la 
qree y condena r l o que e l l a conde-
n a . " i 
H a y que d e s l i n d a r los c a m p o s . 
¡O con Cr i s to o c o n t r a C r i s t o ¡ 
Í £ 0 _ L X X X 1 X 
D I A 19 D E N O V I E M B R E 
Este mes e s t á consaerado a las A n i -
mas del Purgatorio. . 
Jubileo Circular.—Su D i v i n a Majes-
tad e s t á de manifiesto en la Iglesia 
de Santa Catalina. 
. Herrero. O. P.. Gozos. R e " « r v a y Salve. 
' Of ic ia rá en la Reserva el M R. P. v Ica-r io Provincia l de los Dominicos. Fr . 
Francisco Vázquer . A l terminar los cu l -
tos se r e p a r t i r á n escapularios del San-
to Fundador. A s i s t i r á las tres tardes 
una escogida orquesta. ' 
D ía 17. A las ocho y media Misa So-
, lomne. Por la tarde siguiendo el orden 
JI »„IA^ A A i n R a s l i l r » i i * RUTI de la anterior, s e r á orador sagrado 
L a Dedicac ión de la Bas í l i ca de San M o n s e ñ o r Alber to Méndez . 
Pedro y San Pablo, en Roma —Santos ^ ¿ ^ ^ e r c i a r l o Dominico y Secretarlo 
Obdon y Máximo, confesores, R o m á n J " ™ ^ Gobierno del Obispado de 
m á r t i r : santa Hl lda . abadesa. ° e Habana. Of ic i a rá en la Reserva «1 
San Odón. c o n f e s o r — N a c i ó en Tot irs f.xcmo y R e v e r e n d í s i m o Seflor Delega-
el a ñ o de STS. y fué h i jo de un s e ñ o r i ̂  Apos tó l ico . M o n s e ñ o r Pletro Bene-
de la pr imera nobleza. Desde su l n - , d€.ttj ' y , , d lBt r ibu l rán " O p ú s c u l o s " (bre-
fancla m o s t r ó el siervo de Dios grande ve higtor la de la Orden Dominicana.) 
a f ic ión a la orac ión y a l recogimiento; D ía 18. Por la m a ñ a n a , a las ocho y 
y a la edad de diecinueve a ñ o s rec ib ió me(3iaf Miga Solemne, como los d í a s 
la tonsura clerical , y fué nombrado rrecedentes. Por la tarde siguiendo el 
A d m i t e pasajems y carga g « e r a l . f E W c a T c I ? b ^ ? u f r ? a s ^ z 0 a " t ? S 
incluso, tabaco pa ra dichos puerto*. 
T o d o pasajero d e b e r á « t a r a bor-
^ do 2 H O R A S antes de U marcada 
e í ' en e l b i l l e t e . 
pedales, muy poco uso. Garantizado sin 
comején . J e s ú s del Monis 99. gran l*18" 
tn imento . 
(«OSI 1« a 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
canón igo de Tours. 
E l a ñ o 90% r e n u n c i ó su canongla y 
t omó el h á b i t o religioso en el monas-
terio de B a u m é , en la d ióces i s de Be-
sanzón . D e s p u é s de algunos a ñ o s , se 
t raRladó a la Abad ía de Clunl . cuyo go-
blorno se le confir ió , en a t e n c i ó n a su obispo Diocesano se c a n t a r á un solcm-
orden de las anteriores, o c u p a r á la cá -
tedra sagrada el M . I . Dr. M o n s e ñ o r Ma-
nuel Arteaga y B é t a n c o u r t . Provisor 
y Vicar io General del Obispado. An te» 
de la Reserva y Salve que s e r á n of ic ia-
das p ó r el Excmo. y Revdmo. Seño r 
notor ia ciencia y v i r t u d . L,os papas y 
muchos principes tuvieron eran con 
fianza en las vir tudes de San Odón y 
ne Te-Deum. 
A l f i na l de los cultos el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Pedro O. Estrada, Obispo 
le confiaren muchas comisiones Impor- ¡ de la Habana, d a r á la Bendic ión Papal 
tAnt«.M ins cuales d e s e m p e ñ ó siempre ! ron Indulgencia Plenarla, concedida por 
ron feliz suceso »• s- el paPa Benedicto X V . y acto se-
San Odón d e s i a n s ó en el Seflor para | guldo se e x p o n d r á a la a d o r a c i ó n la "Re-
recibir el nremlo de sus a p o s t ó l i c a s f a - j Hqula del Santo." Se d a r á a los f í e l a s 
t l g á s el d í a 18 de noviembre del añe, una estampa-recuerdo 
942. 
S E R M O N E S 
qae ^e p r e d i c a r á n , D . m . , en l a H. 
L C a t e d r a l , d u r a n t e e l segando 
semestre de l a ñ o 1 9 2 1 » 
N o v i e m b r e 2 0 . — I I I D o m i n i c a de 
c í e s ; M . I . seflor O. A r c e d i a n o . 
N o v i e m b r e 2 7 . — I D o m i n i c a 
A d v i e n t o ; M . I . seflor C. DeAn. 
D i d o m b r e 4 . — I I D o m i n i c a de 
tnes; M . L s e ñ o r C. Maestreescuela . 
D i c i e m b r e 8. — F i e s t a de I n m a -
cu la^a C o n c e p c i ó n ; a e ñ o r F b r o . D . 
.1. J . Rcberes. 
D i c i e m b r e 1 J . — I I I D o m i n i c a de l 
i d v l e n t o ; M . L aefior C. A r c e d i a n o , j 
D i c i e m b r e 15. — Jueves de Cl r - \ 
c a l a r ; M . L s e ñ o r C. M a g i s t r a l . 
D o m i n g o 1 8 . — D o m i n g o de C i r c u -
l a r ; M . í seflor C. A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d de l 
Seflor; M . 1. s e ñ o r C. L e c t o r a l , 
E A b n a a 7 J u n i o 18 de 1 9 2 1 , 
del Triduo, 
I N D U L G E N C I A S 
Una plenarla durante el Tr iduo, con-
fesando y comulgando: 100 d í a s por ca-
da uno de los del Tr iduo . S. C. de Ritos. 
Cincuenta d í a s por el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo Diocesano, por cada uno de 
los actos de ¿fetos cultos. 
45531 ' 1S n 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bu l to s de su equipaje, 
su nombre y pue r to de desdDO, con 
todas sus le t ras y c o n l a mayor d a -
r idad . 
E l Cons igna ta r io : 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 7 2 . a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 
E M P R E S A " N A V I E R A D E C U B A ' 
S. A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de l a Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N " , 
D O S A L A " . " C A R I D A D 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C U N A R - A N C H O R 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D B M O N -
S E R R A T T E . 
H o y da comienzo l a n o v e n a a 
N u e s t r a S e ñ o r a de los Desampara -
dos. 
E l p r o g r a m a de l a m i s m a puede 
verse en la S e c c i ó n de A v i s o s R e l i -
giosos. 
¿ C U A L ES L A O B L I G A C I O N D E 
L O S C A T O L I C O S E L P R O X I M O 
D O M I N G O ? 
Como en todos e l los , l o p r i m e r o 
es o í r M i s a , l a c u a l no es de d e v o -
c i ó n , s ino de o b l i g a c i ó n , y l a p r i -
m e r a de todas p o r ser Dios , t a m -
b i é n el p r i m e r o de todos loa seres. 
C u m p l i d o e l deber de o í r Misa , 
debe e l c a t ó l i c o este d o m i n g o pos-
poner t odo a los d iversos A c t o s de 
l a J o r n a d a E u c a r í s t l c a , a los que 
no debe f a l t a r . A n t e l á J o r n a d a E u -
c a r í s t l c a n i conferencias , t ea t ros , n i 
func iones de n i n g u n a clafie. 
A s í nos lo p ido n u e s t r o P re lado , 
y l o d e m a n d a n u e s t r o p r o p i o b i en , 
y e l de N u e s t r a Santa M a d r e l a 
Ig l e s i a . 
Debe ser n u m e r o s a l a asis tencia . 
U A C a t ó l i c o . 
V i s t a l a l i s t a de sermones de Ta -
bla que Nos presenta N u e s t r o V . Ca-
b i ldo Ca t ed ra l , ven imos en ap roba r -
la y l a aprobamos , concediendo B0 
d í a s de I n d u l g e n c i a , en l a f o r m a 
acos tumbrada , a todos los f ie les «¿uo 
oyeren devo tamen te l a d i v i n a p a l » 
b ra . L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R.t 
E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o de S. B . R. . D R M E N -
D E Z . A r c e d i a n o . S e ^ A t n r i A . 
A V I S O S R E 1 G Ü 0 S 0 S 
uBHmimiiiM»j<lnii»miuniiii wm mipi»**»*mn&M HBMIMÎ I HIÍW 
T G I i E S I A D E SAN N I C O L A S D E B A -
JL r l . Sábado, 19, misa mensual a San 
José , a las ocho a. m. 
46444 19 n 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIADOSA U N I O N D E S A N JOSE 
• E l p r ó x i m o sábado , diez y nueve, ten-
d r á lugar la Junta de Ce l ado ra» a las 
nueve y media de la m a ñ a n a . 
E l domingo, veinte, se c e l e b r a r á a 
las ocho y media una Solemne Fiesta 
a l glorioso San José . Siendo el orador el 
Rvdo. Padre Serra. Rector de loa Es-
colapios de Guanabacoa. 
£ a 8 o ore ta ría» 
46172 20 n 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
P A S A J E A N E W Y O R K 
E l v a p o r 
" C A L A B R I A " 
s a l d r á d e l a H a b a n a p a r a N e w 
Y o r k s o b r e e l d í a 
1 9 D E N O V I E M B R E 
y t o m a r á p a s a j e r o » d e t e r c e r a c l a -
se s o l a m e n t e . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
l i t t l e & B a c a r i s s e & C o . , S. e n C. 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s . H a b a n a . 
C9342 Ind . 18 n 
LÍNEA P I L L O S 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n V I L L A -
L O B O S . 
S a l d r á de la Habana sobre e l 3 de 
E D b ' A R 
S A L A " . 
• J U L I A " . " G l -" G U A N T A N A M O " , 
B A R A " . " H A B A N A 
" J U L I A N A L O N S O " . " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " . " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
U N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
Habana , C a i b a r i é n , Nuevi tas , T a -
ra f a. M a n a t í , Puer to Padre, Gibara , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de T á ñ a n l o , 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Sant iago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y San Ped io de M a -
c o r í s . 
P U E R T O R I C O : 
San Juan , A ^ u a t í l D a , M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, Tunac de Za-
r a , J ú c a r o , San ta Cruz del Sur , Gua-
yaba!, Manz- 'n i ' l o Niquero , Ensenada 
de M o r a y Sant iago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo , B a h í a H o n d a , R í o B l a n -
co, N i á g a r a , Berracos, Puerto E i p e -
ranza. Malas A g u a » , Sa^ta L u c í a , R í o 
del M e d i o , Dimaa, A r r o y o * de M a n -
tua y L a Fc . 
Se vende u n autopiano completamen-
te nuevo, con ciento veinte y c inco 
ro l los . A n i m a s 4 5 , bajos . 
MANDAMOS COMIDA A D O M I C I L I O en cantinas y admit imos abonados 
) a nuestra mesa. San Gregorio n ú m e r o 
altos. 
46018 ^ 1S n 
44718 18 
D i s c o s , 3 , 0 0 0 . Se l i -
q u i d a n a 5 0 c e n t a v o » , 
n u e v o s . O p e m , d a n -
z o n e s , c a n c i o n e s y P u n -
t o s . F o n ó g r a f o s a 1 0 
p e s o s . P l a z a P o l v o r í n , 
f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a , 
f e r r e t e r í a . M a n u e l P i c o . 
T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . 
46280 31 a 
i AC \ m \ A C " »flB0 vrBirDO xnr A D T O P I A U O 
L / v ) V l L l ^ r t O | l _ i nuevo 88 notaa con 100 rollo» color 
caoba, fabricante conocido; perfecta re-
petlcldn. Calaada 90 é n t r « A y Paseo, 
Vedado. 
46237 I I n 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses ba jo con-
t ra to posta l con e l Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f r a n c é s 
F I A M E 
j a l d r á para 




R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a n d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
J U A N R . A L V A R E Z Y C a . 
M U R A L L A Y E G I D O 
H A B A N A 
a l t Í N D 2 
M I L I C I A J O S E F I N A j - • i i •.• i 
E l s ábado , 19 de los corrientes, tiene d ic iembre , admi t iendo pasajeros p a r a : 
la M i l i c i a Josefina sus cultos mensua- c A XTT A #-OT TT r u - i A OAI MA C-AXI 'W nar* 
les. A laa 7. Comunión general y a las S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N - 1 ^ P 8 ™ 
8 y media la misa solemne. E l domingo i 
20, a las 9 y media, será, la Junta men- , 
sual a la que deben acudir como un de- I 
ber c o n t r a í d o con San José , todos, con 
la insignia de la Asoc iac ión , lo mismo 
que a los cultos del dfa 19. 
L a Secretaria. 
46228 20 n ^ 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A JESUS N A Z A R E N O 
El p r ó x i m o viernes, d í a 18, a las 9 de 
la m a ñ a n a , de spués del ejercicio propio 
de este viernes, so c e l e b r a r á la misa 
solemne que semanalmente ne ofrece 
al Milagroso Nazareno. Es un rendido 
homenaje de una devota en acc ión do 
gracias, por lo que ha obtenido del D i -
vino Nazareno. 
46296 18 n 
T A C R U Z D E T E N E R I F E . L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Para m á s informes, d i r ig i rse a sus 
Agentes Generales 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A S en C. 
Pa lac io Serrano, Sant iago de Cnba 
San Jgnacio n u m . 18, H a b a n a 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A U N I O N D B S A N JOSE D E L A 
M O N T A B A 
E l p r ó j i m o d í a 19, a laa 8 a. m. se 
c a n t a r á la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
tr iarca. 
46183 18 n 
E S T E E N G U A R D I A 
L a a g i t a c i ó n de l a v i d a m o d e r n a , 
el desorden en las comidas , e l ex-
ceso en e l t r a b a j o , e l abuso e n los 
placeres, el desgaste o r g á n i c o que 
r e s u l t a por someter e l cue rpo a t r a -
bajos t a n t o menta les como f í s i c o s 
no p ropo rc ionados , las impres iones 
dep r imen te s etc., etc., son m o t i v o s 
que d e t e r m i n a n u n a ser ie de afec-
ciones que t a n p r o n t o se apode ran 
de un o r g a n i s n l o lo m i n a n l e n t a m e n -
te y lo l l e v a n po r ú l t i m o a desastro-
sos resu l t ados . 
Tales afecciones s o n e n t r e o t r a s 
l a anemia , c loros is , neu ra s t en i a , a to-
n í a ne rv iosa y m u s c u l a r , etc, etc. 
Si us ted se s iente d e c a í d o s in fuer -
zas, d é b i l s i n gus to p a r a nada , s in 
á n i m o pa ra r ea l i za r su t r a b a j o , si ae ' 
s i e n t é con ideas t r i s t e s etc., etc., c u - | 
r e s é a t i e m p o y t o m e e l " N u t r i g e n o l " 
preciosa m e d i c a c i ó n m u y ind i cada 
para todos estos casos. 
N o t a . — C u i d a d o con las I m i t a c i o -
nes: e x í j a s e e l n o m b r e . " B o s q u e " que 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
I d 18 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
DOMINGO, D I A 20. O R A N J O R N A D A 
EUCARIST1CA 
Siguiendo las Indicaciones de nues-
t ro a m a d í s i m o Prelado, a s i s t i r á n los 
JOVENES CATOLICOS a las Comunio-
nes Generales de sus respectivas Pa-
rroquias. 
A las 10, Congreso E u c a r í s t i c o , en 
el Salón de los Caballeros de Colón. 
A las 4 p. m. R e u n i ó n Plenarla y Pro-
cesión Solemnes, en el As i l o de Santo-
venia, én el Cerro. 
Va qué el Catolicismo debe manifes-
t a r l e con las obras: no f a l t é i s , JóvenaÉ 
y C o m p a ñ e r o s Cató l icos , a todos los 
actos Indicados. 
l a Secc ión de Propaganda. 
46198 19 n 
P r i m i t i v a , R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a d e 
l o s D e s a m p a r a d o s 
Solemnes festividades que a M a r í a 
S a n t í s i m a de los Desamparados, dedica 
su I lus t re Archicofradla . en l a Iglesia 
de Monserrate: 
Jueves 17: A las 6 de la tarde se I za rá 
la bandera con la Ihiapen de la S a n t í -
sima Vi rgen de los Desamparados, sa-
l u d á n d o l a con repique de campanas y 
palenques. 
S O L E M N E N O V E N A R I O D O B L E 
Desde el viernes 18 hasta el s á b a d o 
25, ambos Inclusive, t e n d r á lugar el 
solemne novenario doble, en la fo rma 
Eigulente: 
M a ñ a n a : A las 9, solemne misa de 
Minis t ros con orquesta y rezo de la 
novena con gozos cantados. 
| Noche: A las 8. C o m e n z a r á el Santo 
' Rosario, rezo de la novena con gozos 
| cantados, seguidamente el S e r m ó n , des-
i p u é s la Salvo y se t e r m i n a r á con el H i m -
no a la Virgen , del maestro Ubeda, con 
orquesta y a c o m p a ñ a m i e n t o do voces. 
En «1 orden dicho se c o n t i n u a r á el 
novenario, estando los sermones a car-
go de los PP. Jorge Camarero, S. J.; L u -
ciano Mar t ínez , C. M . ; Manuel Serra, 
Sh. P.; Fr . J o s é Vicente, C. D . ; M o n s e ñ o r 
Manuel G a r c í a Bernal , J o s é Gaude, C. 
M . ; Juan Pulg . Sh. P.; Fr . Mariano He-
rrero, O. P.; M o n s e ñ o r A n d r é s Lago, en 
los díaq 18, 19, 20, 21. 22. 23, 24, 25 y 
26 respectivamente. 
E l programa de la Gran Salve y So-1 
lemne Fiesta se p u b l i c a r á oportuna-
mente. 
Dr . Domeñé , Mayordomo. 
46040 22 n 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A . L O P E Z y C A . ) 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a s in h i l o s ) 
Para tocios los informes re laciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a n i 
consignatar io , 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 
A V I S O 
a los « e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta COTI-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a 
Habana , 2 3 de ab r i l de 1917, 
2 0 D E N O V I E M B R E 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
2 9 D E N O V I E M B R E 
S a l d r á sobre e l 
21 D E L A C T U A L 
í p a r a : 
N E W Y O R K 
E l vapor 
ALFONSO X n 
C a p i t á n : M O R A L E S 
s a l d r á para 
c o R i m 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
20 D E N O V I E M B R E 
a las cua t ro de la tarde, l l evando l a 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo ad-
mite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga gener&l, 
incluso tabaco para dichos p u e r t o s ñ 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bo rdo 
DOS H O R A S antes de la morcada en 
el b i l l e te . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l s á b a d o 19, a las 8 a. ra. t e n d r á la 
Congregac ión de San J o s é sus actos 
mensuales, a los cuales todos los aso-
ciados deben as is t i r : misa, comunlOn, 
p l á t i c a y Junta. 
Se r e p a r t i r á un o p ú s c u l o Interesante. 
46U6 19 n 
L i b r o i n t e r e s a n t e y p r o v e c h o s o 
Cuadros E v a n g é l i c o s y Lugares Santos 
de Palestina. Es un l i b ro donde se des-
criben minuciosamente los lugares san-
tos donde se rea l izó nuestra redenc ión , 
y ademas nos da a conocer la vida, m i -
lagros, muerte y r e s u r r e c c i ó n de Nuestro 
Señor Jesucristo. Es un l ib ro que todos ' 
los ca tó l i cos debe r í an tener y saborear 
su amena lectura. Se vende a precio 
de |2 .ñ0, en Agular , 87, Convento de 
San Francisco. 
46005 19 n 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puer to de destino, con to-
das sus letras y con la mayor c l a r i -
dad . 
E l Consignatar io , 
M . O T A D l ñ * 
San Ignac io 72 , altos. T e l f . A - 7 9 0 0 
El vapor correo f r a n c é s 
ESPAGNE 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
9 D E D I C I E M B R E 
y para los puertos de 
L A C O R U J A , 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 
18 D E D I C I E M B R E 
" L A l S L E f i A , , 
ida 
Casa de comida, par t icular , de Norber-
ta Ramos, com s exclusivamente a 
la e s p a ñ o l a y criol la , se admiten abo-
nados, y se sirven comidas a domici-
lio, abundantes y bien condimentadas. 
Precios económicos . Sol, 20, bajos. 
45392 10 d 
I ¡ D U L C E R O S ! I 
¡ ¡ F O N D E R O S ! I 
" Y E M A C O " 
Colorante amar i l lo para alimentos, au-
torizado por Sanidad, único en Cuba 
que puede usarse. Mande $9.00, y reci-
b i r á una l ibra , por exprés , l ibre de gas-
tos. Venta a l detalle: D r o g u e r í a Sa r r á . I ^ 
Depós i t o y corresponaencia: Cuba, H L 
REPTTBiacA DB r í a de Obras Prtsn B a - ^ 8 » ^ 
Servicio de P a r o f v l l c a ^ S ! S * f c . 
gac lón . Edlflcfo dSe Ta\UXiUo» V ? ^ 
»a (Calle de CubV) « 1 ^ * 
26 de octubre de I Q J Í 1 * ^ - - ^ ^ 
de la tarde del día 17 . . « a s t T ? 1 ^ 
1921 se r e c l b h á n %n17 
posiciones en plleeon9 e»ta ofi2j**>1 
obra de reparac ión d^i ̂ o , ^ K 
la Perla", en M a n , el, paro > ^ 
dichas P r ó ^ B l c l í ^ i 1 1 ^ y ^ V 
r á n Publicamente ^ f . ^ r C S 
que lo soliciten I n f ^ acUlU«2i ^ C 
4d.-27 
la Navegac ión 
C8672 
sito y corresponaencia: uba 
S A N I T A R Y C O L O R C O . 
H A B A N A 
O F I C I A L 
GBAZ'ONOI.A COliTTXBZA 8X3 "VENDE •n $30. Tiene solamente mes y me-
dio de uso y se encuentra en Inmejó -
raUes condiciones. Se a c o m p a ñ a n con 
ella algunos discos grandes. T a m b i é n . 
vendo una bfMcleta de a l g ú n uso pero ! 
en buenas condiciones y la dpy en $35. 
Estos pueden verse en Poolto n ú m e r o 
í . altos, en la Habana. Preguntar por 
Hél lo O. González . 
•6231 1» n 
V B E P A H A W PIANOS, 
a u t o p í a n o s y fonóg ra fo s . Pronta 
a t enc ión y precios reducidos. Huberto 
de Blanck. Reina, $3. Habana. Te lé fo-
fo M-9375. Nuestro lema es complacer 
al cliente. 
44S01 7 d 
R E P U B L I C A D E C U R ^ ^ ü . 1 
R I A D E L A OUERRA ^ SECft^ 
E J E R C I T O . - A N U N C I O Y» ^ R ? ^ . 
tamento de A d m i n i s t r a d «1 S i -
to, Dia r l a y Suárez V-, ? «el 
a m. del d ía 23 da ln.Uda,1. a 1 ^ 
p r o c e d e r á a la venta en n<£r^,•^«¿, I 
ta puja a la llana, da n,0^bllc* Í J j . 
guientes: B 3 . - O o m ¿ 9 n e ^ ^ t l c a g 1 » ! . 
ferentes marcas.—53 " o na4Uca< % 
En estas oficinas se da^?** ¿ A * -
a nulenea los soliciten * ^ m a S 
Comandante de Estado l ¿ * S S ^ 
Ofic ia l Vendedor, 0 S S 
C9216. ^ 1 
j r ' IÍL ,1 
M A Q U I N A R I A 
sus motores de K ^ n i ^ 1 . 1 
caballos, Q^. l e X ^ n r a n % 1 o , n 1 ^ ^ > 
p íos para barcos de ve n • bra«. 
res de cafia y otros usos T ^ ^ í a v 
LVono A-8808. Jos* L v i 11«ÍST^S: • 
Santa O a r a B, H a b t n J 1 1 U , a » r < 
46064 1 ^ 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C i . 
P r a d o . 1 1 9 . T e L A - 3 4 6 2 
4Í567 30 n 
PI A N O S T AtTTOFXABTOS A PLAZOS. Los mejores y m á s baratos. Huber-
to de Blanck, Reina, «3, Habana. Teló-
fono M-9375. Mús ica , cuerdas, rollos, fo-
n ó g r a f o s y discos. 
44803 7 d 
—w——•^^»nw"mii>iiiii nujiiuiniuip iiimiiiim nmum 
M U N I C I P I C I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
A v i s o * — I m p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a y 
c o m e r c i o . — P a t e n t e a n u a ] y p r i -
m e r s e m e s t r e c o r r e s p o n d i e n t e a l 
e j e r c i c i o d e 1 9 2 1 a 1 9 2 2 
Sa hace saber a los contribuyentes 
p é r el concepto antes expresado que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
tivas cuotas sin recargo alfruno a las 
oficinas recaudadoras de este M u n i c i -
pio. Taqui l la . 6, si tuada en los ba-
jos de la casa de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal . Mercaderes y Obispo, todos 
los d í a s rab i les , desdo el día 16 de l , -
presente mes, a l 15 del entrante diciem- I ^ e j j ^ r se - InforDian Cuba 7í T 
bre, ambos d ía s inclusive, durante l a s , ^P,^2- ' '». 4, 
horas comprendidas de 8 a 11 y media 
de ' l a maflana y da 1 y media a 8 de la 
tarde, excepto los s ábados , que s e r á 
solamente de 8 a 11 y media; apercibidos 
de que si t ranscurrido el citado plazo 
no hubieran saalsfecho sus adeudos, i n -
c u r r i r á n en el recargo del dl«2 por cien-
to, y se « m t l n u a r á el cobro de la ex-
presada cantidad de conformidad con 
lo prevenido en los c a p í t u l o s 3o. y 4o. 
del T i t u l o 4o de la vigente ley de I m -
puestos. Habana, noviembre 11 de 1921. 
(F . ) M. VlUogr*», alcalde mnnldipal . 
N O T A : Se recomienda a los con t r i -
buyentes acudan provistos del ú l t i m o 
reoibó satisfecho, para mayor faci l idad 
en el pago. 
O 9253 Ed-lS. 
MOTORES. Sfi V E N D E N ~ S o r í r - i , res. Uno Saint Ma*- T , 0 8 , , ^ 
y otro Advance. de 44 H' P ^ J i Í 
encuentran en buen e s t ado 'd^01 H 
namiento y se dan baratos HA, t ^ o -
46173 
SI V E N D E U N A O T n S o r a T cesa para cortar papel d« ÍL"** 
dimensiones. Informan GultláB V * ^ 
belto. Cuba 95. vu»uan y 
4561» 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A T 
E l seftor Antonio Belanzaterul 
ha. 21 l an t lguo) . Telefono C t U t r 
ofrece a los duefios de ca<»as o,u r* 
gan hasta ocho pisos, una bomba V i " 
m á s moderno conocido hasta i» ?V 
que t e n d r á n agua fresca dentro S ! 
c a ñ e r í a en todos los departamonm. i 
n i n g ú n tanque en la azote* ^ 
45872 
11 t 
P A R A L A S D A M A S 
\ f E HAOO CAXOO D B TODA ODASB , r O f í N A ^ D F H A ^ 
I > i de costura, vestidos, sombreros, ca- l / ü U /UJ 
n a s t í l l a s , ajuares de n c l a , bordados, 1 Limpieza y arreglo de cocinas y calen-
labores de crochet, ropa blanca a mano i ladores: quito tizne y explosiones a los 
y a m á q u i n a . Especialidad en batas de! quemadores; doy fuerza de gas. saco 
stflora. Agu la r Tí, altos. Te l . A-6864. • agua de l a cañe r í a . Instalaciones en ge-
' 1 neral. Te lé fono 1-1064, S c e ñ o r a G u t i é r r e z , departamentos 
7. 
46414 I dL 





R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S 
L i q u i d a c i ó n general a precio nunca 
visto en l a Habana. 
Refajo de seda. • 1.80 
Saya de cas imir azul mar ino . 1.75 
Saya de seda en todos colores. 4.00 
Saya seda China 2.80 
Vestidos para s e ñ o r a s , 82.60, 8 y . 
Vestido casimir corte sastre. , m 
Vestidos seda China . . « «• M M 
Delantales u n l f o r m » . . . . . * w 
Delantales vestido para calle., MI 
Data s e ñ o r a toda a d o r n a d » . - ^ 
Blusas de seda bordada. . i m 
Manteles alemanisco con dobla-
d i l l o de ojo ,« - i 
S á b a n a camera warando l . . . . 
Servilletas, fundas, abrigos, 
eweater, vestidos de n iña , kimonas, me-
dias, toallas, sobrecamas, u n gran sur-
t ido de ropa n i te r lor sea de hi lo , vol le 
o seda, todo hecho a mano a la t e r o e r » 
parte de lo Que valen. 
C o n c o r d i a , 9 , e s q u i n a a A g u i l a 
A l por mayor 10 por ciento de descuen-
te. Pedido fuera la Habana d i r ig ido a 
Enr ique Gondrand. Concordia, 9, esqui-
na a Agui la . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
j Ojo. N» se deje sorprender. L a F ran -
| cesa, con qu ímico f r ancés , reta a l que 
de su p iopio giro lo supere en cues t i ón 
ce azogado y gra t i f i ca con 5.000 pesos 
al colega o ü e presenta trabajo Igual 
Keina, 36 Te lé fono M 4507 
f r ancés , a l e m á n , i ta l iano y p o r t u g u é s 
Se regalan espejos ú l t i m o modelo de Pa 
rML 
45078 8 dlc. 
S e ñ o r a : 
P a r a d e f e n d e r y consemr 
sus e n c a n t o s , e sc r iba a l Apar, 
t a d o d e C o r r e o s 1 9 1 5 , Ha-
b a n a . 
N o l e p e s a r á . 
Ind. IT a C9328 
C O C I N A D E GAS 
-f • y'a¿X¿ i L i m p i o o arreglo BU cocina o ealam»-
Jj"... _a t dor, extraigo el agua de laa cafieriu 
qui to el tizne y explosiones. Iistalaclo. 
nes e l é c t r i c a s y de todas clasei R, ftf 
nández . Teléfnn»» 1-8473. 
45823 II • 
I/ i&SCTSIOXSTA. HAQO Y S E P A R O M instalaciones de todas clases, bom-
bas, m o t o r e í y traspaso de l á m p a r a s y 
todo ouahdo se refiera a cocinas de 
gas y calentadores. A l q u i l o y vendo 
. motores e léc t r icos . A. Zulueta, calle C, 
0 .»0 n ú m . 200, t e l é fono F-1805. 






J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para p in t a r los labios, c a n y nfiit. 
Ex t r ac to l eg í t imo de fresal 
Es u n encanto vegetal. E l color que 
da a los l ab ios ; ú l t ima preparación 
de la c iencia en la qu ímica moderna. 
Va le 60 centavos. Se vende en Agen-
c í a s . Farmacias , S e d e r í a s , y en ÍU de-
46359 90 n 
C O C I N A S D E G A S 
A l M-9439 es el telefono que usted d é -
be l l amar si desea due le l impien su 
cocina q u i t á n d o l e cualquier defecto que 
tonga: eiíplosionefi, t izne o f a l t a de gas. 
físpecialidad en los calentadores. E n r l -
q u é Carr i l lo , macánco . San Nico lás , 252. 
Te lé fono M-9439, Se hacen instalaciones 
de todas clases. , 
46227 M n 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Slnger. Agente R o d r í g u e z 
i • . i Arlas . Se e n s e ñ a a bordar grat is com-
r í O t a : CJ e q u í p a l e de bodega se rá p r á n d o m e alguna m á q u i n a Slnger nue-
tomadn ñ o r laa i»fnhArrarinni>c vai Bin aumentar el precio, al contado 
lomaao po r las emoarcac ione i del | 0 a piazos. compro las usadas. Se arre-
lanchero de Ja C o m p a ñ í a que e s t a r á n z ^ n , a lqui lan y cambian por las nue-
J - . i n J c va«- A v í s e m e por correo o al t e lé fono 
atracadas a l muelle de San r ranas-1 M-1994. Angeles. 11, esquina a Estre l la , 
co- en t re los á o s espigones, solamen- Moyer ía E1 f l a m a n t e , s i me ordena i r é 
t e hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A i 4S3U9oiasa- 80 nov. 
del d í a de la sal ida del buque . Des-
p u é s de esta ho ra no s e r á recibido 
n i n g ú n equipaje en as lanchas y jos 
s e ñ o r e s pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de l levarlos a bordo . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s . 45 .000 toneladas y 4 h é l i -
ces; France . 25 .000 toneladas y 4 h é -
l ices; L a Savo ie , L a L o r r a i n e , R o -
chambeau , Chicago , Lafaye t te , N i á -
gara . Leopo ld ina . 
Para m á s informes , d i r igi rse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
A p a r t a d o 1090 
T e l é f o n o A - 1 4 7 f 
H A B A N A 
27.50 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y r iza el pelo a lo» 
n i ñ o s con m á s esmero y t ra to ca r iñoso , 
es la de 
M A C A M E G I L 
El vaoor 
S O L E M N E S C U L T O S 
que las Religiosas Dominicas de Santa 
Catalina, del Vedado, c e l e b r a r á n en ho-
nor de su excelso Patr iarca, Santo Do-
mingo de OusmAn, los dtaa H , 17 y l g 
de Noviembre, para conmemorar el s é p -
t imo centenario de la muerte de su san-
^ ' J^*?01" Calle 25. entre A y Paseo. 
PROGRAMA. T R I D U O S O L E M N E 
_ D1* }*• ocho y media de la ma-
r a ñ a Misa Solemne, cantada por las Re-
ligiosas de la Comunidad. Por la tarde 
a las cuatro: E s t a c i ó n , Rosarlo, Leta-
Ma cantada. Ejercicio del Tr iduo . Ser-
mCn que predicar* el K. P. Fr . Mariano 
ALFONSO XDI 
C a p i t á n : C O R B E T O 
s a l d r á para ^ 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R . 
y B I L B A O . 
( V í a New Y o r k ) 
sobre el 
5 D E D I C I E M B R E 
a las cua t ro de la tarde , l levando l a 
correspondencia p ú b l i c a que só lo se 
admite en la A d m i n i s t u c i ó n d« Co-
ET ^ T T T T ^ r ^ r T T T T T T T T r r r , (Rec ién llegada de P a r í s ) 
K C IEN PESOS CEDO TTH PONO- Hace l a Deco lorac ión y t in te de los oa-
grafo de gabinete, que cos tó |176. bellos con productos vegetales v l r t u a l -
Esta nuevo, se c o m p r ó no hace un mes m e n t e InofenHvos y permanentes, con 
y lo sacrifico por tener que ausentar- g a r a n t í a del buen resultado. 
m ^ c i O j ora Ij'strella" Monte 8, altos. sas pelucas y p o s t l í o s , con rayas na-
" * 2 4 20 n I t é r a l e s de flltlma c reac ión francesa, son 
"p, i . " TT , . . I incomparables. 
I c m b l O . U n m a g n i h c * au top iano de Peinados a r t í s t i c o s de todos estilos 
l u j o , de l me jo r fabr icante l econoc ido , , K p c u d í é e T 0 8 ' teatro•• "80i rée" et 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y l i m -
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes e s t h é t i q u e s manuales 
y v ibrator ios , con los cuales Madame 
G i l , obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
Esta ¿a sa garantbta la ondu lac ión 
"Marcel" . (hasta de 2 pblgadas Ingle-
sas de ancho), cón su aparato f rancés , 
ú l t i m o modelo perfeccionado. 
caoba , tres meses de oso. Tengo en 
tremado a cuenta l a m i t a d de su va 
lor . el resto h a y que pagar lo a p í a 
ros . Acep to por k m i t a d pagada y a , 
u n juego de cuar to en buen estado o 
a l g ú n o t ro mueble de u t i l i d a d o t a m -
b i é n a c e p t a r í a p e q u e ñ o solarci to a l -
rededores de i a c iudad , aunque pa ra 
e*te tuv ie re que con t inua r pagando 
a lguna cuota . I n f o r m a n : T e l . 1-2216, 
efe 7 a 11 y de 1 a 5 . 
<6< J 20 ñ o r . 
\ 7ZCTSOIiA "VICTOR WÜETA V E N D O una y 30 discos nuevos en 60 pe-
sos y una mandolina en $10. Vi r tudes 
rrcos. n ú m . 141, B , h a b i t a c i ó n ÜSCl so 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p e y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
m á s comple to que en n inguna 0 i r a P ó s i t o , p e l u q u e r í a de señoras de Jnu 
casa, e n s e ñ o a Man icu re . | M a r t i n e r , Neptuno 8 1 entre Marv 
A R R E G L O D E C E J A S ; 5 0 C T S . ? San N i c o l á s , telefono A-5039. 
Esta c a s á e$ la p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , po r malas y pobres de pelos 
que e s t é n , se d i ferencian , por su i n i -
mi tab le p e r f e c c i ó n a las otras que es-
t é n arregladas en o t ro s i t i o ; se arre-
g lan s in do lo r , con crema que y o pre-
paro . S ó l o se ar reglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o . d u r a 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t in t a r la cara y brazos. 
$ 1 , con los productos de belleza M i s -
ter io , con l a misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor ga l^ íne te de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. E n su tocador use 
los productos M i s t e r i o ; nada mejor . 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
de n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S 
con aparatos modernos o sillones g i -
ratorios y rec l ina tor ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje eS la hermosura de l a 
muje r . P*KS hace desaparecer las a r r u -
gas, barros , espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene t í t u -
l o f acu l t a t ivo y es l a que mejor da 
los masajes y se garan t izan . 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el c iento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imi tadas al n a t u r a l ; se refor-
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a ; no compre en n inguna par-
te sin antes ver l o í modelos y precios 
de esta casa. M a n d o pedidos de todo 
el campo. M a n d e n sello para la Con-
t e s t a c i ó n . 
Esmalte " M i s t e r i o " para dar b r i l l o 
a las u ñ a s , de mejor ca l idad y m á s 
duradero . P rec io : 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o " . 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de u n peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m e s o la aplicamos en los e s p l é n d i -
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n ; n i f nd 
l a hay progres iva , que cuesta $ 3 . 0 0 ; ^ Í ^ V U ^ ^ ^ ^ ^ 
C A S A " J E N N E T T E , , 
R e i n a , 2 , 
e n t r e A g u i l a y C a m p o Marte^ 
L a m a y o r Casa d e Cuba en: 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a . 
M o d e l o s d e P a r í s , 
M o d e l o s d e P l u m a s , 
F o r m a s capr ichosas . 
F o r m a s t e r c i o p e l o , desde $ 3.50 
S o m b r e r o s l u t o , d e s d e . ., ' - ^ 
P l u m a s y f a n t a s í a s de t o -
H d a s c l a ses . 
A v e d e P a r a í s o , N o . 3 . 
A v e d e P a r a í s o , N o . 2 . v 
A v e d e P a r a í s o , N o . 1 . . 
B o l s a s d e seda $ 2 y d e . . 
M e d i a s d e h i l o a 7 5 cen-
t a v o s ( 3 p a r e s ) . . . 
M e d i a s d e seda a i d . i d . . 
S o m b r i l l a s y parasoles , 
d e s d e . . . ,.. . ... — * 
Se s i r v e n ó r d e n e s p o r correo 
a t o d a l a I s l a . E l a r t í c u l o qu« 
n o t e n g a m o s l o compraremos 







D E I N T E R E S P A R A T O D O S ^ 
Bapeclalmente a las clases pud'"1 
novios en v í s p e r a s de su enlace, 
Es conocer de las señor i t a s Fernán 
'Caprichosas bordadoras a rP*f0Js[(í 
- Maloja. i i * . "T^ífl da clase de ropas, 
quina a Campanario. 
45812 
Teléfono 
Q U I T A P E C A S 
Pafto y manchas de 1« . f f i ^ J S O» £ 
l lama esta locJ6n nf/ea flu118 ?5 
ra. es Infalible, y con é,ti» 
cas. manchas y paflo de su c s dM 
producidaa po- lo que " ^ u c h o t % 
a p a r a n a u n q u » sean ae un 
y usted la-) crea I n ™ ^ 1 ^ Val* 
mo y v¿rA us.ed la rea l ld"^ ^ « l a * 
pesjs, para e' campo. <3.40. r ^ 
" " B R I L L A N T I N A M I S T E R I O ^ 
Ondula, «uav í r a . •v,1t* , 1 * a ^ T w 1 1 ^ ' » 
t i l las , da b r i l l o X ^ 1 1 ^ p ^ n í o - ^ * 
é s t a se aplica a l pelo con la mano ; 
n inguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , entre M a n r i q u e y * 
San N i c o l á s . Te l f . A - 5 0 3 9 
peso, nanu i t i iw «n g\i . 
C-as y s e d e r í a » ; o n i ^ o r en * F ¿»B 
Neptuno. 81. entre Manrique 
colas. P e l u q u e r í a 
Q l í í ' f A B A R R O S 
Mister io se l lama e « » locl*V.tA » J Z 
te. que los ímra por ^ P j ^ j o * £ '«tinciones de "S* F | I V primeras apl'.caclon  ^ por »'pj. 
» * P ^ a el campo lo ^ n ' ' , 
t f H Q U E SE D I S T I N G U E E L M E - ; ¿ i s o ^ 0 ¿ L ^ 
ras. de Juan Mart íne*. > r U -
C I E R R A P O R O S Y Q U I f A ^ C A N I C O V A R E L A ? Kn que sus trabajos son hechos con per 
feccIOn y economía . V á r e l a la l impia 3 
nrregrla su cocina de eras y calentador. 
V á r e l a regula el consumo por su espe-
clal ldad. Unico en la Habana. V á r e l a 
— « . « w . 1 ha.ce to<3a cla8e instalaciones eléo 
A S A XAS D A M A S SB VXNSSW «os tr icas y sanitarias. V á r e l a tiene perso 
v e s t í a o s sin estrenar, propios para nal entendido para todos los trabaj 
teatro o baile. Se dan baratos y se Ldame 
arreglan en caso de estar estrechos o y Varel 
• " f t e H , lban» tiene todo . 
46068 1S a alta para todo* sus trabajos. 
S A S D E L A C A R A 
Mister io 
gente, que con ta 
•-endid  t ra^ajor i í r L ^ r S ? 0 t ^ w H O U ^ « ^ J C r S » * 
al t e lé fono F-BSS2 o a l M-4Í04 I f ^ X l t o Pe luque r í a d ; Se»0 
a !• a t e n d e r á r á p i d a m e n t e . V á r e l a l 5" ^ v l n i n e í Neptuno. SU p 
el mater ia l que usted ñeco- Juan Aiarune»- *" 
s trabajos. 1 45913 
lociCp lama ^ ^ . V l t lé* tanta rapld*» ' Tal« »£ 
Q"lta ^ f s 4 ^ »l ff 
HIT*: 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 ¿ e 1 ^ 1 
P A G I N A Q U I N C E 
T A S A S . - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N 
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E 
!: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : ; 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
S dUlna calie u a comet 
^ J f / n a oportunidad. Su pr. 
runS^ BodrlffSez Prado. 51. 
BAJOS S B ES-





U N A N A V E PROPIA 
S E A L Q U I L A N 
L A H E R M O S A , A M P L Í A Y M O D E R -
N A C A S A A G O S T A N U M . 66 , P R O -
P I A P A R A A L M A C E N , C A S A D E 
H U E S P E D E S , I N D U S T R I A , C O L E -
G I O O F A M I L I A D E G U S T O , S I R -
V E P A R A U N I R E N E L N E G O C I O , 
L A F A M I L I A , E S C R I T O R I O Y A L -acén Industria, garage, etc 
^ % 7 V ^ C E R C A D E L A E S T A C I O N 
i í í d X Vives y Bastro. Tel . i 8 T E R M I N A L , E N E L C E N T R O D E L 
¡J**1 T , M ~ A n u ñ í c o ' B A R R I O C O M E R C I A L , C O N T R A N - , _ 
En el l » ? " / * 1 oara Ca-i V I A S A C U A D R A Y M E D I A , C O M - I SBven] 
^ verA- o a r r ^ a un ^ P U E S T A D E S A L A , G R A N S A L E T A , 1 S o . ; e g 
54 Z l ^ rin n g a h a J . ^ ^ . ^ T , ! A M P L I O C O M E D O R , D I E Z H E R M C K ! ~ 
! c „ J ' s ^ / S O S D O R M I T O R I O S . L A V A B O S D E S^r 
CÍ y cantina, o n 
^ i n f o r m M en 
B E N J U M E D A , N o . 1 
Se a lqui lan los hermosos y modernos 
altos de esta casa, en precio sumamen-
;e módico, la l lave e informes en los 
bajos. 
46109 20 n 
PA R A EX. l o . S E SICXESCEBE SE desea tomar en arrendamiento un 
primero o segundo pisos con t r e» ha-
bitaciones (o dos grandes) sala, sale-
ta y buenos servicios en la Habana o 
cerca de ella, sobre l í n e a s de t r a n v í a s . 
Si estuviere amueblada, se c o m p r a r í a n 
les muebles. E l a lqui ler tiene que ser 
ITI61CO, pues se garant iza el pago el 
d ía del vencimiento. Te l é fono A-5089. 
46034 21 n 
A L Q U I L A N LOS MOBBRNOS T 
t í l ados altos de Infanta , 128 y 
forman, en Infan ta , 132. 
3 • 20 n 
SE CEBE L A M I T A S S E XTNA CASA a. matr imonio sin n iños . Se prefie-
re españo la . L í n e a y i l . Café , Vedado. 
46240 19 n 
SE A L Q U I L A L A C A S A NUM, 9 ,CA-lle 14, en el edao, compuesta de 
j a r d í n a la calle, por ta l , sala, saleta, 
sois cuartos, b a ñ o s Intercalados, tres 
cuartos para criados, con su correspon-
diente servicio, pat io In te r io r con á r b o -
les frutales, etc. etc. Precio de a lqu i -
ler $200 mensuales. I n f o r m a : Aquiles 
Betancourt, 17 entre M . y N . Vedado. 
Telr . F-2277. 
'•6197 23 n 
A L Q U I L A L A CASA B L A N Q T J I - , C A U T O S S U A B B Z E N T B B SAW J U -
¡ 3 2ar, 7, con tres cuartos, sala, come- O l io y Par, se alqui la esta cómoda y 
1 I venti lada casa, compuesta de por ta l , 
, sala, recibidor, cuatro cuartos, b a ñ o l u -
joso Intercalado, comedor, cocina, des-
| pansa, cuarto y servicios de criados, 
i garage, a lqui ler módico con buen f i a -
dor. L a l lave e informes San Jul io 
esquina a Enamorados. 
44839 J7 n 
»,/ zu.r, t, vuu l i en i^uai tus, DÍA-IC*, —•— 
dor y servicio sanitario, cocina de gas. 
In s t a l ac ión e léc t r i ca . E n l a misma i n -
forman. L u y a n ó . 
46318 20 nov. SE A L Q U I L A E N 50 P E S O S L A CA-sa con cinco habitaciones, instala-
í clón sanitaria, j a r d í n , pat io y traspatio. 
i1 En el Beparto Lawton , J e s ú s del Mon-
to. I n f o r m a r á n en la esquina. Avenida 
de Acosta y 9a. Bodega. 
46217 20 n 
la 
«h-ada por M o n t e , Su d u e ñ o : 
46453 
A r i . SEGUNDO PISO D B 
SU ALOT>»f; £ r 19 compuesta do sa-"jaxasa cuatro cuartos y 
Mi ^ le ta ; c o ^ ° % i r r c r l a d o . Be mo-
cñnrto y ^f j 'a0 a ¿ u a . Infoma el s e ñ o r 
fe ' e n ' A g u i a ^ 74, altos, de 11 a 12 
v de 4 * 6 . 23 nov. 
•' |68lfl — —' 
r ^ T J T l a p lan ta ba j a de Empe-
^ ¿ 7 y V i U e g a 5 , c o n 2 6 0 metros cua-
« •na o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . I n -
f í í T j o s é Berreiro, Prado 8 7 , a l t o , 
¿t\ Cine Lara . 
46247 _ 
-—VVTvrrTT.A E N CONSULADO 
^ Y S ^ ' y "an Miguel , un sa lón, 
O tre f í fP1" la calle totalmente arro-
e n P"6"*,. , , lnstalada, propio para un 
ffrerpequeño8 u oficina. ~ 
me informan. 





A G U A C O R R I E N T E E N L O S C U A R -
T O S , C O N D O S H E R M O S O S Y 
V E N T I L A D O S P A T I O S , C I N C O B A -
Ñ O S , Y U N I D A A L A C A S A D E L A 
C A L L E D E P I C O T A 18, C O N G R A N 
G A R A G E C A P A Z P A R A T R E S M A -
Q U I N A S , C O N S A L I D A I N D E P E N -
D I E N T E A D I C H A C A L L E D E P I C O -
T A , C O N I N S T A L A C I O N E S D E L U Z 
E L E C T R I C A , t A S Y T E L E F O N O . SE 
E N S E Ñ A E I N F O R M A E N L A M I S -
M A A T O D A S H O R A S . 
46180 22 n 
EN S A N JOSE 90, SE A L Q U I L A U N A accesoria en 25 pesos, propia para 
una p e q u e ñ a indus t r ia o fami l i a . Dos 
meses en fondo. 
46284 1» n 
A L Q U I L A , PBOPIO P A S A BSTA-
bleclmlento, los bajos de In fan ta y 
Jovellar. In fo rman , en Infanta , 132. 
46124. 30 n 
AL Q U I L O E N 160 PBSOS M A L E C O N , 234, alttíD, sala, tres cuartos, come-
dor, cocina, b a ñ o , servicios c»iados . 
Nueva, Te lé fono A-7469 y A-2484. 
^5890 13 nov. 
M ERCADO U N I C O . B A R A T I L L O T vidrieras, en los portales del mer-
carlo. In forman en el mismo, v id r ie ra 
E l I r i s , por Monte. 
46980 1» nov. 
8 1 
Preparada para a l m a c é n y of ic inas se 
alquila espaciosa casa, s i tuada entre 
las calles Industr ia , Gal iairb, San Jo- i 
E N A N C H A D E I . N O R T E , 3 1 9 
Se alqui lan unos hermosos bajos, de fa-
br icac ión moderna, acabados de pintar , 
compuestos de sala, saleta y 3 cuartos, 
grandes; son muy claros. Con electr i -
cidad y servicios sanitarios, modernos. 
En módico precio. 
46220 20 n 
E D E S E A U N A C A S I T A O PISO E N 
la Habana o sus alrededores, que 
tenga dos cuartos, otro de criados; sa-
la, comedor, b a ñ o y cocina y que no pa-
so de 45 a 50 pesos. Te lé fono A-1766 
o Je s í l s M a r í a S3. 
45797 18 n 
S E A L Q U I L A 
G r a n l o c a l , e n P r a d o . P r ó x i m o a 
d e s o c u p a r s e e n e l c o r r i e n t e m e s , l a 
p a r t e b a j a d e l a ca sa P r a d o , 7 7 - A , 
e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a d a 
y d e c o r a d ^ c o n v e n i e n t e m e n t e , p a -
r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e l u j o 
u o f i c i n a s , se o y e n p r o p o s i c i o n e s 
EK E L V E S A S O S E A L Q U I L A N E N i $70 los bajos de l a casa acabada 
do fabricar del Pasaje Crecherle 23, 
rn t re 21 y 23, tiene sala, comedor, tres 
cuartos, buen bañe^ con b a ñ a d e r a , ele? 
lo rasos y luz e l éc t r i c a . Todo a l a mo-
derna. L a l lave e informes en los a l -
tos. 
46068 19 n 
SE A L Q U I L A , C A L L E 6a., NUUCESO 26, entre F y Q. Vedado, propio pa-
ra casa de h u é s p e d e s u otra cosa por 
el estilo. Tiene 10 dormitor ios , patio y 
traspatio y cuarto de b a ñ o y agua co-
i r ien te . I n f o r m a n : Te lé fono F-3548. 
46111 18 n 
¡ Q E A L Q U I L A E N S A N T A C A T A L I -
O na 4, Víbora^ a media cuadra de la 
! Calzada una moderna casa compuesta 
, cíe por ta l , sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor intercalado, b a ñ o y cuarto pa-
I ra criada con doble servicio sanitario 
: y dos patios. Precio: 590.00 y fiador, 
i La l lave en la bodega de la Calzada. 
Informes: R a m ó n PI , M u r a l l a 61 112. 
I Te lé fono A-3272. 
I 4C251 19 n 
C A S A C O N M U E B L E S 
Vedado. Alqui lo , sala, comedor, tres ha-
bitaciones y garage. Tiene te léfono. P.en 
ta 140 pesos. I n fo rman en el t e l é fono 
F-1028 y M-9595. San Juan de Dios, 3. 
45966 24 onv. 
C E S O L I C I T A E N E L V E D A D O U N 
k? peq | ieño pr imer piso, compuesto de 
tala, comedor, dos o tres habitaciones, 
baño , cocina de gas, cuarto de criados 
f servicio del mismo. A v i s a r a l te léfono 
A-798r) ' y 
45983 18 ñ o r . 
SE A L Q U I L A N DOS C A S A S N U E V A S y muy ventiladas, una Flores 19, en-
tre Serafines y Agua Dulce y otra m á s 
chica en Fiores y Tamarindo, le t ra E. 
L a primera, la l lave en la b a r b e r í a de 
al lado y la otra en l a c a r n i c e r í a de l a 
esquina. Informes, Rayo y Estrel la , bo-
dega. Telf . A-9287. 
46254 20 n 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A L A OA-sa Luz 28, en la Víbora , punto es-
pléndido , de v i s ta p a n o r á m i c a , con por-
ta l , sala, comedor, rtes cuartos grandes, 
b a ñ o con calentador, cuarto para cr ia-
| do con servicio y baño , cocina, patio 
cementado y traspatio grande. Toda de 
cielo raso, con i n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a y 
de gas, l á m p a r a s en todos los depar-
tamentos y foco de luz el#3trlca ev la 
esquina. Ha de ser a f a m i l i a sin enter-
raos y con mutua* referencias. Para 
verla y t ra tar , de 1 a 5 p. m. Te lé fono 
1-1222. 
45906 1» n 
C ON V I S T A A L PASEO BE A X Q U L ' l a ufa apartamento amueblado. Hab í , 
taclones desde ¿0 pesos oon comida y 
a.-letencia. MorJ í i dad y aseo. Prado, 66, 
altos, esquina a Trocad ero. 
46324 19 nov-
SE A L Q U I L A N S E P A R T A K E N T O S frente a la calle, de dos y u n cuar-
to y cuartos Interiores con lavabos y 
' l u z e lé tc r lca , en Pozo» Dulce* y L u -
g a r e ñ o . Ensanche á t l a Habana. Telé-
fono A-4979. 
.]6329 19 nov-
SE A L Q U I L A S U B E O S 32, A , E N T B E Santos S u á r e z y Enamorados, punto 
alto, nueva, sala, dos cuartos, conae-
dor, cocina, b a ñ o . L a l lave en la mis-
ma, n ú m e r o 32, A-5890. San L á z a r o , 199. 
46087 19 n 
Sol ic i to casa en a lqu i le r , de cua t ro a l e n l o s a l t o s d e l a m i s m a a t o d a s 
' " v Ü r a í o n e í . Dirigfirfe a l apar tado e n * * cuartos , que tenga z a g u á n pa ra h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; n o se d a n 
número oó^t. 
22 nov. 46467 
r T i ~ ¡ S Q U I L A N ESPLENDIDOS B A -
S ios módernos. en la barriada del 
vJparfo Unico. Sala, saleta, 3 cuartos, 
iodos sus servicios. Calle Cruz del Pa-
i°a l - , casi esquina a Velázquez . I n -
forman en la esquina, bodega, 
46451 25 n 
SE alquila u n e s p l é n d i d o loca l ba jo , 
en Teniente Rey, n ú m e r o 11, p rop io 
para oficinas, a l m a c é n , c a f é •o fonda , 
informan: Manzana de G ó m e z , de-
púrlamento 252 . 
guardar m á q u i n a , s i tuada entre P r a d o 
y B e l a s c o a í n , San L á z a r o y Reina , pa-
ra p r imero de mes o antes. I n f o r m a n 
en e l t e l é f o n o A-3135 . 
Í6025 18 nov. 
SA N J O S E 82, P A B A miento, se a lqui la . 
4C202 
E S T A B L B C I -
20 n 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS S E L A 
O caí | ' . Paula, 85, casi esquina a B g l -
I do, una cuadra de la E s t a c i ó n Te rml -
i : ia l , p i opios para a l m a c é n , bodega, ca-
i t i . t i n t o r e r í a o cualquier Otro comer-
46464 2 d. 
ele o Industr ia , 
dueño . Amis tad , 
mero M-2505. 
46159 
L a 11 ave a l lado. 




SE ALQUILA, E N punto, un local propio para I N B f E J O B A B L E esta-blecimiento de cualquier í ndo l e ; tiene 
nrmatostes, mostrador y cidrleras, con 
dos puertas de hierro en el frente, un 
gran fondo con todos los servicios sa-
nitarios, dos habitaciones altas y buen 
contrato. Es t á situado en Teniente Rey 
número 2 (al lado del Correo), en la 
Larberíá de al lado informan. 
46425 20 n o y . _ 
LOS ALTOS DE 
Q E A L Q U I L A O SH V E N D E U N A CA-
KJ sa con negocio de comidas, deja 
400 pesos . mensuales, para, Informes: 
Suá rez . 7, altos, por Corrales. 
4610á 26 nov. 
i n f o r m e s p o r t e l é f o n o y p u e d e n 
v e r s e l o s b a j o s d e 3 a 5 , t o d o s l o s 
d í a s . 
_45836 22 n 
ME B C E S , 43, S A L A , COWEDOR, E A -g u á n para Chandler, cinco habita-
ciones bajas y tres aalts, con saleta de 
comer. L a l lave en la misma, que la 
e s t á n arreglando, de 7 a 11 de la ma-
fcana y de 1 a" o de l a tarde. 
44992 18 n 
GL O B I A NUM. 117 E N T B E ZNSIO T San Nlcol&a, bajos con dos habita-
clones y sala con BUS lavabos y servi-
cios, a persona decente. E n el fondo 
d a r á n razón . 
45241 24 n 
\ r E S A S O . A L Q U I L A N LOS BSODEB-' nos altos de B a ñ o s 6, Vedado, en-
tre 5a. y 3a. gran terraza, sala^ recibi-
dor, cuatro grandes cuartos corridos, 
su gran b a ñ o i n t é r c a l a d o , agua calien-
te; dos grandes cuartos criados, come-
dor, despensa, b a ñ o y servicio de cr ia-
dos L a l lave en los bajos. Informan, 
Obispo 59, altos. M-5669, P-4187. A. 
Caos. 
45799 19 n 
Q E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O B A N -
>^ tos Suurea, calle de Durege entre 
Han Bernardino y Zapotes, la moderna 
M M compuesta de por ta l , sala, saleta, 
tres cuartos, ha l l , moderno baño , co-
medor, cocina, despensa, cuarto y ser-
vicio para criados,» garage, pat io y tras-
patio. Informes Galiano 105, t e lé fono 
A-6932. 
45807 í l n 
T T B D A D O . SE A L Q U I L A E S F L E N D I -
V da casa en la calle 17. Informes, 
te léfono F-5536. 
45858 20 n 
G R A N L O C A L 
O E 
O li£ 
J  A L Q U I L A N LOS A L T O S S E OA-
lano, 9, A , en 150 pesos, compues-
to-s de gran sala, recibidor, comedor 
al fondo, tres grandes habitaciones ba-
jas y dos altas, b«»io completo, lavabo 
en las habitaciones y comedor con agua 
corriente. Cocina de gas y b a ñ o de cr ia-
L o alquilamos para depós i t o de mer-
c a n c í a s u oficinas. Precio de reajuste. 
í Compostela. n ú m e r o 116, M-19S1. Casi 
| esquina a Mura l l a . 
45713 10 nov. 
SB A L Q U I L A M U Y P R O X I M O A L Vedado, en el Reparto L a Sierra, ca-
l le 6, entre 3a. y 5a, a una cuadra del 
t r anv í a , un hermoso chalet de dos plan-
tas, con seis habitaciones y dos b a ñ o s 
en los altos, sala, saleta, comedor, dos 
habitaciones, cocina, pantry , habitacio-
nes» criados, garage y j a r d í n . Su precio, 
200 pesos. L a i n f o r m a c i ó n y l lave en 
la misma calle entre l a . y 3a. 
45813 24 n 
Se a lqu i l a casa mode rna , compuesta 
de j a r d í n , p o r t a l , sala, comedor , cua t ro 
habi taciones, b a ñ o comple to , cuar to 
y servicio de cr iados, garage, s i tuada 
cerca del Parque de Mendoza , cal le 
Estrampes, esquina a M i l a g r o s , V í b o -
ra I n f o r m a n a l l ado . N o se a lqu i l a pa -
ra enfermos. 
46028 19 nov. 
\ TBDADO. SE A L Q U I L A L A CASA calle 5a. n ú m e r o 97, entre 6 y 8, 
con j a rd ín , por ta l , sala, comedor, cua-
t ro cuartos, dos servicios, baño , coci-
na v patio. In formaf l en el 101. 
45814 18 n 
SE A L Q U I L A U N A CASA A M U E B L A -da, en la calle l7 , entre 4 y G, Ve-
dado. I n f o r m a r á el doctor Alenda en la 
calle 6. n ú m e r o 185, entre 21 y 23. 
45970 22 n 
PROPIO P A R A G A R A G E , U l i T O S i -to de gasolina u otros efectos, se 
a lquha un local con 620 metros de su-
perficie cubierta, en Zapata esquina a 
A. Informes Dedlot y Garc í a , O b r a p í a 
22, Habana. 
43318 26 n 
SE ALQUILAN Crespo, 37 sala, saleta, tres cuartos, I aos. L a l lave en los bajos. 
cocina de gas y servicios sanitarios, I 46070 , 
115 pesos mensuales y dos meses en 
fondo. Teléfono M-1458. 
46462 22 n 
23 nov. 
Q E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
O tos de San Nico lás , 50, con sala. 
LAS OFICINAS M A S B A R A T A S Y 
MEJORES D E L A C I U D A D 
Edificio de seis plantas, con elevador 
y toóo lujo y confort, servicio todo el 
di* y toda la noche. Fspl^nrlldos <le-
riitamento, con luz, una v e n ü l a c i ó n y 
una vista marivil losa y un cincuenta 
I'nr ciento m á s baratos que I03 precios» 
actuales de cualquier otro en la Ha-
Hahana. Oo neje de verlos. Edif ic io Cu-
Mi Empedrado, 42. Informan en el de-
partamento 303, piso tercero. 
44892 5 J l 
A V I S O A L C O M E R C I O 
para cualquier Industria o depós i to se 
aJfiuila local, cien metros cuadrados. 
Aaroiao López,- n ú m e r o 2 y 4. antes 
" ^ • f r e n t e al mtielle de Caba l l e r í a . 
_J*320 " 20 nov. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 2 2 
Cerca dé Belascoaín y Carlos I I I , se a l -
S!**,***" cualquier Industr ia o depO-
MS de. materiales u otros a r t í c u l o s de 
cornercio o explotación. L ínea , 60, Ve-
" f f i u í 3 Corazón de J e s ú s , p a n a d e r í a . 
46321 24 nov. 
recibidor, cijnedor, cinco habitaciones 
pora fami l i a , dos cuartos para criados, 
buen b a ñ o y cocina. Puede ver^e de 2 
a r. de la tarde. Te lé fono F-1519. 
46105 18 nov. 
P A R Q U E D E J E R E Z 
M o n s e r r a t e , 6 9 . 
¿ e a l q u i l a n l o s a l t o s . 
F a b r i c a c i ó n m o d e r n a . 
C a t o r c e h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m e s : e n e l C a f é 
" E l J a r d í n " . 
46003 
( N o t a : Se d a c o n t r a t o ) 
21 n 
BA S A R R A T E 28, S E R E C I E N T E cons t rucc ión , se a lqui lan los bajos, 
con sala, tres cuartos, b a ñ o Intercalado, 
comedor, cocina de gas y cuarto y ser-
vicio de criados. Precio 100 pesos. T a m 
bién se a lqui lan tres departamentos i n -
teriores del mismo edificio, con sala, 
comedor, cuarto, cocina y servicios. A l -
quiler 40 pesos. I n fo rman en Drago-
nes 41, a l m a c é ; n de tabaco. 
45635 32 n 
MU E L L E . SE A L Q U I L A E N E L L i -tora l de la b a h í a de la Habana. D i -
r í j a s e a Mr . Vl l laverde , Departamento 
612, edificio del Banco de Canadá , Ca-
l le Agu la r 75. 
« 6 70 19 n 
Se a lqu i l an los hermosos y vent i lados 
altos de l a cal le H a b a n a n ú m . 1 7 6 , 
compuestos de sala, saleta, gabinete , 
cua t ro grandes habi tac iones , b a ñ o i n -
tercalado, comedor a l fondo , cua r to 
de c r i ado y servicios de l mismo, co-
c ina de gas. T o d o moderno . L a l l ave 
en l a bodega de L u z y Damas . I n f o r -
m a n en Inqu i s ido r y S o l , a l m a c é n de 
VESASO. 19 E N T B E 14 Y 16, N U M . 509, comedor,- seis habitaciones, co-
cina, etc. L a l lave en el 511, al lado, de 
7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
44991 18 n 
Q E A L Q U I L A L A CASA M O S B B N A , 
callo üe San Buenaventura, n ú m e r o 
43, entre Milagros y Santa Catalina, 
compuesta de por ta l , sala, saleta, cuatro 
cuartos, b a ñ o intercalado con calenta-
dor de gas, comedor, cocina de gas y 
carbón , cuarto y^serv lc lo para criados, 
entrada Independiente para los mismos, 
patio cementado y t raspat io de t ierra . 
La l lave en el n ú m e r o 45, y los i n -
formes su- dueño , calle de San Mar ia -
no, n ú m e r o 43, entre San L á z a r o y San 
Anastasio, V i l l a A l i c i a . 
46012 28 nov. 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L R E -
C1 parto Miraf lores , a una cuadra def 
paradero. Calle H n ú m e r o 5. In fo rman 
en Consulado y Animas, cafó. Telf. M -
5127. 
46057 19 n 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A C O M F U E S -
k j ta de sala, comedor, cocina, seis 
cuartos y dos baños , f l e n e por ta l y j a r -
dín. .Calle Figueroa le t ra B, entre San 
Mariano y Santa Catalina. Informes 
Banco Nacional 310, t e l é fonos A-5674, 
l'-1544 y F-5320. 
5600y 18 n 
EN L A V I B O R A , C A L L E S E L U Z 20 se a lqui la un e s p l é n d i d o departa-
mento con su salida independiente a 
personas de moral idad. E n la misma se 
vende un lavabo grande. 
46015 19 o V E S A S O , C A L L E 10, N U M E R O 3, en-tre Tercera y Quinta, Se a lqui la es-
ta espaciosa y c ó m o d a casa» compues-
ta de sala, antesala, saleta de comer, 
seis humosas habitaciones bajas y doa 
altas, gran baño y servicios comple-
tos, cuartos para criaejos y chauffeur 
y garage capas para dos m á q u i n a s . Las ¡v,- "rVVéV'""^.*'..iVío' 
llaves al lado, en el n ñ m e r o 5, y pa- ^ " o 1 } I-IS6?- H ( | r e r í a 
ra informes, preguntar por A n d r é s , en 
L a Universal , Angeles, 10. 
C 9305 4d-16. 
Q £ A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A I N -
O terlor con servicios independientes, 
nnbltaciones juntas o separadas, dos ga-
rages. In forman i f i Dolores, 87, entre 
R o d r í g u e z y San Leonardo, a una cua-" 
drq de Tamarindo y de la Calzada. Te-
19 nov. 
Q E A L Q U I L A U N A G R A N CASA com-
O puesta de por ta l , sala, comedor 
v í v e r e s . 
45529 l í n 
P A R A G A R A G E 
Se a l q u i l a u n l o c a l g rande , p r o p i o 
para garage, en n h a ca lzada , a tres 
cuadras del Mercado U n i c o . I n f o r m a -
r á n en Re ina , 4 8 , p r i n c i p a l , izquier-
da, de 1 0a 12 y de 3 a 5 . 
45029 18 n 
SE S E S E A A L Q U I L A R de U N A C A S A „ suficiente capacidad, para t ras-
ladar a ella un colegio ya establecido. 
R. Pardo, Cuba 52. De 2 a 4 1|2. 
45488 19 n 
p N 30 PESOS SE A L Q U I L A U N A ca-
rro„sa, nueva. frente a la linea de 16S 
ranvias, en las afueras de l a Haba-
&t n Portal. sala, comedor, dos cuar-
os cocina y servicios y gran patio. 
ll222BaÍ señor Armesto, Kdi f ic io de 
Mercade?e3artament0 201, 0 ,Re i l ly y 
-J630» 2_0_n_ 
SE„nAI,QíTri3:,AN A L T O S E 0 0 N 0 M I C O 9 
a lim o, í fmi l la o sociedad. Saludables . . - ¡ T1>,T1TT«.rr»T. wn-M-n-nn 
« w m i S y'mi°'- a a l l ! ' " ' í y v , r t u - ^ ^ > • • « » » ' » « « « • . « . p r ^ í F ^ a i Í M . " 7 ! ™ " ; " ^ S ? 0 
E A L Q U I L A N LOS BAJOS S E L A 
Be la scoa ín . Tiene sala, saLeta, clnno 
cuartos, comedor, cocina y doble ser-
vic io sanitario. I n f o i \ n a n en los a^Cos 
de la misma. 
45377 18 n 
T T N M A Q N I T I C O L O C A L E N L A C A -
13. 
19 
46315 19 .nov. 
S ^ ^ Q ^ ^ A E N A CASA E N B L A N -
íor nifL* Sc comPone de sala, come-
coíina ouartos- Baño moderno y su 
''•Jos. 
. fresco. 
Informan en Paula, 79, 
^ — 19 nov. 
O t B W k S ' í f ^ f J-08 E O N I T O á Y Có-
'•cda clas. fl»03 de Malecón, 337. con 
' « balo. d* comodldades. L a en 
Utos Infonnan en Neptun) , 101. 
46295 
^ P!tS*LE^1AR,TJNA,CASA S E T R E S 
df^ndientP(, n„Adoce dePartamenlos m -
l:no' Planta >^°n m?* servicios cada 
I;ara c u a í n X n 3a\8va,16n amMlo, como 
fe de Zapata ro^Stab.lecimient0- Calza-
^rman % \ ^ u T t r e ^ B' Vedado. I n -
y ¿ 8 V m a C c í r y í í e r m a n o . " 
^ k i s s . 20 nav-
bala d« «° . J_-Soledad . Alqui le r Í130. 
co-
oi ro 
'''«fior al f o n £ ? ventanas, saleta. 
Piados ba«' C^&tS0 c"artoa y uc 
SS&M de Kaagñov d« fami l ia y criados 
má.rmol. clefo vLhornTlllas' escalera d( 
2Llna a OnuenH^?3-, Llave ' botlca e 
«̂."•o 260 Informes calle 15 n 
Se a l q u i l a n tres grandes pares de na- , 
VP« «1A r p r r » 1 0 0 0 m»frn« f » d a ^ l le de Bernaza se a lqui la Con con Ves ae cerca ae 1UUU metros caaa t ra to por largo tiempo. In fo rman en 
par , si tuadas en l a Calzada de Con- j A - ™ * ^ ™ 
cha, cerca del Mercado U n i c o . Fue- . 
—> 73, SE 
compuesto 
de 1914 s i Usted t í e a e a loui ladas v l d e 103 departamentos siguientes: sala, 
, ' j . 4 J recibidor, comedor, cuatro cuartos, ba-
desea mudarse ; pero b é n e con t ra to , ño de s eño re s , cocina y b a ñ o criados. 
_ „ „ r i , „ „ „ „ „ „ „ „ „ ^ . ^ I L a l lave en el bajo -Izquierda. I n fo rman 
qu? t a l t a n pocos meses para vencerse. en Lftaltad, n ú m e r o 117. Te lé fono n ü -
Se d a n u n t i empo grat is , s iempre que( "^-'sgsA'8561 
se t ra te c o n persona seria y solvente | ^ ¿ 5 — ^ 
o de g a r a n t í a y hacra con t ra to . Venea JLi qv/ lan; la llave en los altos. Su due-
„ : ° ' j - • i n I ñ a en Malecón 52, altos. 
a o í r precio y condiciones, en e l ü e - ¡ 4^069 
par tamento 2 5 2 de l a . M a n z a n a de 
G ó m e z . 
45220 24 n 
- r - r r t w n « Trn HAT. STJ AT.OTTTT.AT>Í O 1 corrido, cuatro i n u l t o s , cuarto de b a ñ o 
H ^ o l ?nBlS ^ t i 0 ? traspatio. Moderna, 
I n f o r m a r á n de 6 a 8 p. m. H . H e r n á n -
dez. Te lé fono jr-3513. 
46564 28 n 
E S P A C I O S A C A S A 
Calzada, n ú m e r o 97, entre 2 y Paseo, 
compuesta de por ta l , zaguáj i . sala, sale-
ta, seis grandes cuartos, dos bufos, 
patio y traspatio. L a l lave en l a far-
macia. In forman en Empedrado, 46, a l -
tos. Te lé fono A-4614, 
45466 18 n 
J E S U S D E L M O N T E . 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
calle Segunda, n ú m e r o 30, a dos cua-
dras de la calzada y lo mismo del para-
dero central de la V íbo ra , y t a m b i é n 
se a lqui lan unos altos s in estrenar. I n -
forman por el te lé fono 1-2969. 
•15!.'87 22 nov. 
Q E A L Q U I L A L A C A S A Q U I N T A B E 
O San Mariano, esquina a San Anto-
nio, Víbora , propia para f a m i l i a de 
títisto y pos ic ión o l egac ión . Puede verse 
de 3 en adelante. 
4^898 -* 81 nov. 
CA S I E R E N T E S B L A E S T A C I O N ( l e i ' i ^ í - J-1795. Los Pinos, en la Avenida del Oeste, ^ 4G019 
a l lado de la botica, se a lqu i la muy \ 
barata una casa con pdr ta l , sala, sale-
ta, cuatro habltaciojjba, pat io y piso de 
mosaicf). L a l lave en la botlca e Infor-
man en San Francisco 28, V íbo ra . Telf . 
1-1162. 
C 9235 8 d 13. 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-. l le de Dolores entre Buenaventura 
y San L á z a r o , de sala, tres dormito-
rios, comedor, servicios, cocina y pa-
t io con .entrada independiente. L a l l a -
ve al lado e I n f o r m a r á el doctor Le-




1>USCA U S T E S CASA? L A E N C O N -J t r a r á en seguida en el Burean de 
Casas Vacias, L o n j a del Comercio, de-
partamento 434-A, que conoce diar ia-
mente de todas las casas que se van 
a desocupar en esta capital do todos los 
precios, chicas y grandes. No gaste d i -
nero n i tiempo. Le informaremos gra t i s 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Te lé fono A-6560. 





ú - i 
Te léfono 
20_n 
,15' ALTOS, S A L A , R E C I -
«squina a B a ñ o s . 
AL Q U I L O C A S I T A C A M P A N A R I O 143. entre Relaa y Es t re l la , dos 
cuartos, sala, servicios, patio. Precio 
70 pesos. Informes zapatero de a l lado 
y l lave. 
45516 29 n 
Q E A L Q U I L A N UNOS B A J O S A L Q U E , , 
H pague lo gastado en ellos. Son pro-1.lugar en el Vedado. L l a m a r a l M-2394 
SM A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O , oon contrato, la casa Corrales 230 bajos 
a media cuadra del Mercado. Es propia 
para re lo je r í a , efectos e l éc t r i cos y o f i -
cinas. Se le hacen reformas. D e m á s i n -
formes t e l é fono 1-1795. 
461861 20 nov. 
SE A L Q U I L A U N A CASA A C A B A B A do fabricar y un solar cercado en el 
Reparto Los P i n ó s . a una cuadra del 
trancla. Cinco departamentos y por ta l . 
I n f o r m a n a l lado. Calle F e r n á n d e z de 
Castro y Betancourt . 
46300 20 n 
A r r o y o Apolo, en la misma calza 
da, la casa V i l l a Amel la , acabada de 
pintar , compuesta de j a r d í n , por ta l , sa-
la, saleta, ha l l , seis cuartos, b a ñ o I n -
tercalado, cocina y servicios de criados. 
Terraza a l fondo y un bonito kiosco. 
Arboleda, agua y luz. Precio. 90 pesos. 
r i c a r ~ u ñ ~ s o T r r " ~ e r ~ ^ ~ " « r ó l I ^ „llaTve. en l a" ^odee1^, ' ' :L°S, £a9Atella-
nos . I n fo rman : San Migue l 185-A, a l -
tos. Te lé fono A-7506. 
45870 19 n 
46459 20 D 
J ESUS S E L M O N T E E N L A C A L L E Lawton , esquina a Santa Catalina. 
Q E A L Q U I L A U N A CASA E N E L B E - se a lqui lan unos altos de c o n s t r u c c i ó n 
¡O parto Los Pinos, calle Clsnero e squ í - "loderna, compuestos de sa lón de ce-
na Após to l . La l lave en l a bodega de f " ' / ' s*1^ cuatro cuartos dormitor ios , 
J o s é F e r n á n d e z . Bajarse en Miraf lores . ^ f ^ 0 completo, cocina de gas y serv l -
• cío para criados. L a l lave en los bajos. 
Para Informes en Acosta y Damas, a l -
macén . 
45931 22 n 
UN E L E G - A N T E C H A L E T E N Ü Ñ Francisco de Paula. Se arrienda por 
uno o dos a ñ o s . Tiene tres corredores, 
buena sala, tres cuartos dormitorios , 
comedor, saleta, cuarto, despensa, cocí 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A A c -cesoria en Veinte y Uno n ú m e r o 454, 
entre 8 y 10. Tiene entrada y local pa-
ra guardar m á q u i n a , sala y dos cuar-
tos, comedor; con luz. In fo rman Con-
cordia 263, de 12 a 1. 
46358 20 n 
SE A L Q U I L A T E R R E N O S E M I L M E tros, cercado con muro de cemento, 
a media cuadra de l a calzada y tres 
de la esquina de Tejas. L l a m a r a Gui -
l le . A-9870, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
4C386 27 nov. 
Q E A L Q U I L A U N A CASA E N E L R E - i 
k> parto Loa Pinos, a una cuadra de b a ñ o moderno, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , 
Ut Estacióf l . calle Clsnero Betancourt. | te léfono, todos los pisos son de mo-
Da l lave en l a bodega.I nforman, en i s á leos , garage, y para criados dos grran-
Princesa, 23. i^e" salones Independientes de la casa. 
46460 20 n ¡T iene 7.250 metros cuadrados de terre-
' no, todo cercado con tela me tá l i c a , y 
e s t á frente a la Calzada. 12 trenes dia-
rios y tres c o m p a ñ í a s de transportes 
de la Habana a Gü ines . T a m b i é n se 
vende un a u t o m ó v i l Briscoe. In fo rman 
en la misma. Glynn . 
45621 £0 o 
AGUA S U L C E Y PLORES SE A L Q U I -lan varias casas de a l to y bajos, aca-
badas de fabricar. In fo rman en el t e lé -
fono A-4071. Agua Dulce, 15. 
4.̂ 470 20 nov. 
C E R R O 
TU L I P A N : SE A L Q U I L A N LOS PRES eos altos del chalet de L a Rosa, es-
quina a VIa tó Hermosa, con tres habi-
aciones espaciosas, comedor, sala y por-
ta l , r m g n í f i c o b a ñ o y cocina de gas, 
cuarto y b a ñ o para criada, a una cua-
dra de la e s t ac ión de los carros de 
Zanja. In fo rman en l a misma casa a l 
fondo, é h t r a d a por V i s t a Hermosa. 
46294 1» nov-
/ fcERRO. SE A L Q U I L A C A S A C H I C A 
\ J propia para establecimiento. Wash-
ington esquina a Churruca. Precio $30. 
In forman Concordia 177, entre Soledad 
y Aramburu . 
46212 1» » 
N I A K I A N Á O , C E Í B A , 
C O L U M B I A Y P O C O L O T T l 
EN L A M I S M A L I N E A S E LOS t r a n -v í a s de Marianao, se a lqu i la una 
l inda casa acabada de pintar , con to-
das las comodidades, acera de sombra. 
Tiene j a r d í n , por ta l , sala, cuatro ha-
bitaciones, comedor, cocina, g ran parlo 
con á r b o l e s frutales. I n f o r m a su dueño 
en la misma todo el d í a y en la bode-
ga L a P r imera ""V Colurabla, esquina a 
Lanuza. Apearse en el paradero M i r a -
mar. Cand íe r College, frente a L a P r i -
mera de Agular . 
.,6206 21 n 
Q H A L Q U H A . E N CASA M U Y TRAN» 
O qui la una h a b i t a c i ó n amueblada. 
Buen cuarto de baño . Hay te lé fono . S í 
cambial! referencias, o hay oartel ea 
la puerta. Vil lega*, 88, altos. 
46243 26' nov. 
EN A O U I L A , 10X. BAJOS, SB A l -qui lan dos habitaciones. Juntas o 
separadas, con o sin muebJis. a hombre* 
solos. Hay te lé fono y luz toda l a no-
che 
46337 21 nov. 
X ? N C A M P A N A R I O , 1 M . SB A L Q U 1 -
O la un hermoso departamento de dos 
habitaciones con s a l e t á i con entrada 
independiente, t a m b i é n una sala, prcpla 
pata consultorio o cualquier clase de 
i n d u s t r í * , todo a precio de s i t u a c i ó n . 
. . . 1 dic. 
í~ 1 R A N E S I P I C I O M O S E K N O : SAH 
V T L á z a r o . 222 v ,¿24, entre San Nico-
l á s y Manrique. C isa de departamontos 
de do shabltaciones, con b a ñ o , desde 
35 pesos+ Los hay de s e ñ o r e s y de cua-
tri; oon su baño, a precios de s i t u a c i ó n . 
Para oficinas, i n s u l t a s m é d i c a s , gabl* 
notes de dentistas, para matr imonios , 
pai a hombres solos. En los bajos doa 
locales para esableclmiento:}. con todos 
fue servicios sanitarios. I n f o r m a n a to« 
das horas en la misma. Se exigen re-
ferencias. 
46290 24 nov. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de h u é s p e d e s . Campanario, 
154, a l q u í l a n s e h e r m o s í s i m a s habitacio-
nes con toda asistencia, buena comida 
y mor.'-|ldad. para hombres solos, muy 
butnas habitaciones con todo cervicio 
y comida a 40 pe$os. Abonados a l come-
dor a 25 pesos. 
16 dle. 
Q E A L Q U I L A B O N I T A CASA P R E 8 -
kJ ca y cómoda, con dos l í n e a s de co-
:nunlcac ión , por ta l , sala, comedor, tres 
cuartos, patio y traspatio, en precio 
económico, con fiador del comercio con 
folvencla. Calzada de Puentes Gran-
des, Ciénaga . Para informes y trato. 
Real n ú m . 9, Ciénaga , 
45788 18 n 
S 
POR MODICO P R E C I O SE A L Q U I L A hermosa casa compuesta de sala, 
comedor, ha l l , seis habitaciones, cuarto 
de criados, garage, dobles servicios sa-
nitarios, en 10 entre la- y 3a, Reparto 
Aimendares. I n fo rman : 13 n ú m e r o 100 
Vedado. Telf . F-2412. 
45860 1J n 
V A R I O S 
Q E A L Q U I L A COMOSA F I N C A B E 
O recreo L a Caridad, situada a una 
cupadra del paradero de Rancho Boye-
ro?, linea del R incón y a media hora de 
la E s t a c i ó n Termina l . Casa de vivien-
da, amuebalda, con sala, h a l l , comedor, 
tres cuartos, dos baños . Agua corr ien-
te, luz e léc t r ica , l ínea de te lé fono d i -
recto, garage, caballerizas, tennis court 
Informes telefono 1-2651, Avenida 10 
de Octubre 586. 
46273 26 n 
HA B I T A C I O N E S A M P L I A S , PRES. Cas, para personas de moral idad, en 
casa de famij ia . San Migue l 130, B . 
46215 I9 " . 
I V I E R A HOUBE. S E P A R T A M E l d r 
tos y habitaciones amuebladas co i 
servicio privado, agua callente y f r í a 
Tiene te léfono. Se sirve comida en las 
habitaclones^a precios fi^idlcoa. Es ca-
sa acabada de construir . L a m p a r i l l a 64 
46255 22 n 
E A L Q U I L A N SOS K A X I T A C I O N E S 
y un departamento, propio para 
guardar m e r c a n c í a s , en los bajos de la 
casa San Iguacio 106. 
46181 26 n 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mjor y m á s cén-
tr ico de la Habana. E s p l é n d i d a s habi-
taciones con ba lcón a l famoso paseo de) 
Prado. Interiores, buenas y m u y ventl» 
ladas, con precios especiales a fami-
lias estables; gran restaurant. Se co-
cina a todos gustos, con especialidad 
en comidas a l a orden y abonados, bues 
t ra to y esmerado servicio; todo a pre-
cios médicos . Paseo de M a r t í , 117. Te-
léfono A-7Í99. , 
42864 I t nov. 
H A B I T A C I O N E S 
Sc a lqu i l a ana sala c o n f ren te a Is 
cal le , en casa moderna , acabada d i 
fabrico?, par o f i d n n hombres solos 
A g u l a r , 105, entra M u r a l l a y SoL 
46027 - 19 nov. 
DESEE S26.00 A L Q U I L O B S P L E N . tildas habitaciones sin mueblea 
Galiano 54, Jl tos. Te lé fono A-1814. 
46185 20 a 
. H A B A N A 
EN E S T R E L L A 144, A U N A C U A S R A de Reina, se a lqu i lan dos habitacio-
nes juntas o separadas, a mat r imonio 
sin n i ñ o s o mujeres solas. Se desea 
moralidad, 
46399 13 nov. 
DE P A R T A M E N T O . TRES M A B I T A -clones, dos de fami l ia , habitamos. 
Casa moderna alta, una cuadra de Mon-
te y cinco Mercado Unico, tres deí 
Campo Marte. M á s informes, te léfono 
M-6233. 
. 4«264 1» n 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pro 
O p í a para una s e ñ o r a sola o m a t r i -
monio, es casa par t icular . Cristo 14, 
bajos. 
46403 20 nov. 
MI N N E S O T A HOUSE. BUENOS S B -partamentos .»a la calle, habltaclo-
nec muy frescas, con lavabos de agua 
corriente. Precios de s i t u a c i ó n para f a -
mi l ias estables. A personas de mora l i -
dad o para hombres solos. Manrique. 
120. Tel . M-5159. 
46416 17 d. 
S' B A L Q U I L A N ESPLENSEDAS 1 ' frescas habitaciones con y s in mue-
bles, con y sin comida. Precios de si-
tuación. San N i c o l á s 122. Tel f . A-1869. 
46195 30 n 
EN B E R N A Z A , 67, A L T O S , SE A L -quilan unas amplias y frescas ha^ 
bltaclonca para hombres solos. 
46420 20 nov. 
OB R A P I A , 98, SE A L Q U I L A N E s -p l é n d i d a s habitaciones, de 6 por 25 
n.etros. con gabinote de mamparas. 3 
por 5. ba lcón a la calle. laSbdo agua 
c o m e r l e . Se da luza toda l a noche, l i m -
pieza y otros interiores, de 20 a 25 pe-
sos. L a mejor de la Habana. Informes, 
el porteros 
46393 21 nov. 
EN P E R N A N S I N A 53, B A J O S , A M E -dla cuadra de Monte, se a lqui lan 2 
habitaciones rVevas. con l úa e l éc t r i ca , 
n mat r imonio sin n i ñ o s u hombres so-
los. 
46369 23 nov. 
SE S E S E A A L Q U I L A R P A R A A M E - \ rlcanos una casa amueblada de 81 
a 10 cuartos con j a r d í n , t e l é fono y ga-
rage, por seis meses, o un año , en buen l 
1.J" un 
iSValentador 1 £ ?• .baftú «sp léndldo 
'0 rasos y m o « ) f e r v , c i o s ' todo de cle-
Lsfü "ervlcu 0 ^ ? « s . CUarto de criados 
& l 0 8 niodernos £ n C?n l0303 lo3 ade-




de ca rbón , 
rman en-
H,««nao piso* j f 1 ' . ' R I M E R O Y S E 
l i L ' P * «e s0Scudae ' * casa calle A g " l l 
?rve Parn 2 na de gas y i W P a r a dos f a m i l l l a e Info 
Q * A L Q u f f 22 n 
xifcntrntr'on* 1,08 A E T O S B E OU 
l l í ^ T?ene298aiean ve. ? ' R e l » y V Em 
^ W j ^ r n a n 6 e T ^ t a ^ s h a b l t ^ l o 
S ^ í ^ ^ - • 19 
p íos para un t ren de cantinas. Sol. 64, 
bajos, casi esquina a Compostela. Pre-
gunte por la s e ñ o r a El isa . 
4597¿ 20 n 
Q E A L Q U I L A N L O S 
O claros y ventilados 
E S P L E N S I B O S , 
altos de Consu-
lado, 24, compuestos de sala, saleta, 
comedor, ha l l , cuatro habitaciones con 
agua callente y f r ía , b a ñ o con todos los 
aparatos modernos. coc\ ia do ca rbón y 
gas, cuarto y servicio para criados. L a 
llave e informes en el tercer piso. 
4 5743 20 nov. 
A C O S T A , 6 6 , Y P I C O T A , 1 8 
Ambas casas unidas, s i rven para tener 
la fami l ia , escri torio, a l m a c é n o co-
mercio; con todo el servicio de luz 
e léc t r ica , gas, y t imbres. En la misma 
hay una persona que l a enseña . 
45791 22 n 
depósito 
f ^ U - bodeg 
W ^ o n n a n 
CASA CUBA 
can Isidro, para 
ae m e r c a n c í a s . L a 
•Jie esquina de 
todas horas en San 
Se a lqu i l a l a casa cal le 8 , n ú m e r o 54 , 
reedi f icada c o n aala, comedor , tres 
cuartos y cua r to de b a ñ o moderno . A l -
VRT ! Jt de la casa Concha, 236, compues-1 nI, ; i«r Oft n^«n« f a l l a v * «n la KA. 
' | tos de terraza, sala. comedor. cinco QuUer» ^ P * , 5 0 * ' L a DO" 
s dega de 2 3 . I n f o r m a n en M - 4 1 7 1 . 
OR $80 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
6387 27 nov, 
SB A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA calle Trece, n ú m e r o 77, de a l to y 
bajo. In formes : Banco Canadá , Depar-
tamento 423. 
46441 . 20 n 
Se a lqu i l a l i n d o cha le t de dos pisos, 
2 7 y 4 , Vedado , sala, rec ib idor , cua t ro 
habi taciones, garage, j a r d í n , doble ser- i 
v i c io , etc. Prec io m ó d i c o , i n f o r m a n : 
Marce l ino , Primelles , 2 0 , Cer ro . Te -
lefono 1-2011. 
46219 20 nov 
JE S U S S E L M O N T E . S E A L Q U I L A bonita casa de moderna construc-
ción. coAPuestA de por ta l , sala y tres 
habitacionea en Munic ip io , n ú m . 125 y 
medio, entre F á b r i c a y Reforma. - L a 
lave e informes, a l lado, en e l n ú m e -
ro 127. 
46379 21 nov. _ 
SE A L Q U I L A N S O S E S P L E N S I B A S habitaciones, a personas de mora l i -
dad, ún i ca inqui l ino , luz e l éc t r i ca . Cal-
zada de la Víbora , 674-A, Informan. 
46442 23 n 
E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S UNOS i ees; pat io. Jard ín , t raspat io con lava-
altos en Estrada Palma, 55. L a l i a - deio y gal l inero y en los altos cuatro 
me e Informes, en los bajos, bodegas. Bra"des habitaciones con dos servicios 
Pueden l lamar a l Te lé fono 1-1660. I sanitarios completos o Intercalados. Te-
46438 21 n i rraza. por ta l y azotea. Su dueño a l la-
— Ido . Telf . A-2374 a 1-1864. 
45702 22 n 
EN E L R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O -ra, calle iMlagros entre J. B . Za-
yas y Cortina, se a lqui la un chalet 
compuesto de recibidor, sala, saleta, un 
cuarto con servicios sanitarios, come-
dor, pantry . cocina, dos cuartos para 
criados con servicio entre ambos gara-
Ei N r / V N T A ' C L A R A , 15 7 M E S I O , O ^ 19 moderno, se a lqui lan dos cuartos 
con su cocina Independiente y d e m á s 
s e r v i d od. 
46370 - 20__nov. 
SE A L Q U I L A N SOS HERMOSAS HA*-bltaclones de altos en 'casa de f a m i -
l i a de moralidad, a s í como para un ma-
tr imonio. Romay, 8, altos. In fo rman en 
1H bodega. Zequelra y Romay. Te l é fono 
M-3842. A tres cuadras del Mercado 
Unico. 
46446 28 n 
En casa m i e r a y rodeada de á r b o l e s j 
en el l uga r m á s a l t o de l a c i u d a d , ha} 
v a r í a s habitaciones con v i s ta a l a ca-
l le . Se amueblan sá hace f a l t a y s« 
sirve comida en l a casa; h a y agua 
caliente en los b a ñ o s y l u z t o d a la 
noche. Pasan p o r su f rente t r a n v í a s 
para todos los lugares. B e l a s c o a í n 98, 
altos, t e l é f o n o A - 1 0 5 8 
ind. 
Ít N A N T O N RECIO N U M . 38, ALTOS ¿ se a lqu i la un departamento pary 
hombres solos o mat r imonio s in n i ' 
ños . 
_ 45865 19 n 
SE A L Q U I L A N U N A O SOS M A B I T A , clones a matr imonio o s e ñ o r a s solos. 
Unico Inquil ino. C í l s t i n a , 22. 
44950 1 / ncv. 
EN E M P E S R A S O N U M . 31, SB A L -qullan frescas y venti ladas habita-
ciones amuebladas a hombres de mo-
ralidad. T a m b i é n hay amplias salas 
amuebladas para matr imonios sin n i -
flos. Mucha l impieza. 
44631 20 n 
RE A L Q U I L A N SOS H A B I T A C I O N E S e s n l é n d i d a s en una casa de f a m i -
lia, p i r a matr imonio sin n i ñ o s o caba-
lleros sojos, con comida o sin «l ia . H a y 
teléfono y luz. In forman en Vives, n ú -
mero 194. de 8 a 11 y de 1 a 6. 
i6007 18 nov. 
EN CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I -lá un esp lénd ido departamento con 
luz e léc t r ica , t e l é fono y bafto moderno. 
Pueden v i v i r como en su casa propia, 
Manrique, 123, bajos. 
*6144 i s nov. 
SE A L Q U I L A U N S B P A R T A M E N T O con ba lcón a la calle, una habita-
ción con sala «y cuarto altos. Sitios 53 
46449 20 n 
Q E A L Q U I L A ENTTASA P A R T I C U L A R 
O un depai | | imento con cocina de gas 
a personas mayores. E n Es t re l la , n ú -
mero 60. 
46096 10 nov. 
AGUACATE, 86 A L T O S , S S P L E N S I -das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 posos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Comida a domici l io a 
24 pesos. Te lé fono A-4591. 
46427 . 27 a 
Se a l q u i l a n oficinas m u y baratas ea 
c\ m a g n í f i c o ed i f ic io Teniente R e y , 
n ú m e r o 1 1 . I n f o r m a n en e l m i s m o o 
Manzana de G ó m e z , depar tamento 
n ú m e r o 2 5 2 . 
7 ) A R A HOMBRES SOLOS O M A T R I -
Y monlos, en casa de f a m i l i a se a l q u i -
l a n dos habitaciones independientev 
juntas o separadas, te léfono, buen bflp 
ño y lugar cén t r i co . Se dan y piden i c - ' 
í e r e n c l a s . Campanario, 74, al tos, c-ntrai 
Concordia y Neptuno, 
46161 i g nov. , 
4645Í 
SE A L Q U I L A U N A CASA M O S E R -na. 
2 d. 
muy bonita. Sala, 3 cuartos, pa-
t io y traspatio. Concepc ión 1, en 
Menocal y Acosta, V í b o r a . In fo rman 
Te lé fono M-4846 
46458 
tre i ^ E A L Q U I L A C H A L E T J O S E P I N A 4, 
> r , . i O Víbora , j a rd ín , por ta l , sala, saleta 
corrida, cuatro cuartos, gran baño, co-
2 _ i c iña de gas, garage, gran patio y t e l é -
—— ! fono. Informes en la misma. 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S S E L A 45S22 21 n 
cuartos y d e m á s servicios. 





^0nco" ' rd í r7 ' .El «UARTO P I S C T O E 
^ Rrande*' .entre Galiano V j J S i . 
^ n t r l c o 8 T^ofm0dldade3 en T u S r 
Informes Te lé fono K -
I,1» m S M X O C O M E R C I A L , compren^ .J dldo entro las calles de Agular , Cu-
ija, O b r a p í a y Teniente Rey, e s t á p r ó -
x ima a desalquilarse, casa compuesta 
46198 20 nov. 




r h i ñ ' 0 ^ i T e , ? j é D d i d o s a l to f de 
L ' T ^ h Z ^ l 9 ' P ^ « f o r m e , : 
4£085 oenencencia. 
I I nov. 
A L C O M E R C I O . S E T R A S P A S A E L 
<íontrato de una casa de comercio 
en Monte frente a l mercado. In fo rman 
en Monte 230, esquina a E s t é v e z , pele-
te r ía . 
*C04I 26 n 
Aimendares, calle Novena, e*-
a Avenida Octava, doble v í a de 
p in ta r y decorar, 
gran l l v l n g 
servicio sanl-
uartos para cr ia-
dos. Eh los altos seis habitaciones es-
paciosas y gran cuarto de baño , agua ca 
hente. t e l é fono e In s t a l ac ión e léc t r i ca , 
1 grandes portales, terrazas y jardines. 
1 25C pesos de alquiler . In fo rman en el 
i Uanco Central de Cuba, Agular , n ú m e -
¡ r o 76. Te lé fono M-2012., 
1 46091 18 a 
O casa C á l z a d a > de J e s ú s del Monte. , . 
287, esquina a Toyo, sala, saleta, c o m e - ¡ L o m a del M a z o . E n l a par te m á s a l ta . 
dor, cuatro cuartos y- cuarto de baño . . . f t s. » 
La i iavo en ios bajos, i n f o r m a n : Monte, con m a g n u i c a v is ta y b ien s i tuada, se 
197. Te lé fono A-9496. ^ ^ | ,a hermo$a ^ de 
o s A L Q U I L A E N A R R O V O NARAÑ*. enlre P a t w u u o y Cor t ina . 
Jo, calle de Luz , cterca del paradero. Tiene dos pisos, CU UOO seis hermosas 
un chalet acabado de construir . Tiene u L ' i . • . j • 
j a rd ín , po r t a l , l i v ing - room, r e p o s t e r í a OaDltaciones, todas COU dose t e í n s -
cocina, ha l l , tres hermosos cuartos, ba- »»l.í.:<;n JL t . U f n n n » «itnk** J » -
fio lujoso, garaje, cuarto de criado y se r - ! i a iac ,on 06 te le tono J t imbre , dOS Da-
vlclo y b a ñ o para el mismo. I n f o r m a n ; ñ o s intercalados y p a n t r y . E n el OtTO 
en la misma calle de Luz. casa del doc- • i i ^ , U9 
tor G a r c í a Montes. ; piso, g r a n sala, saleta, comedor, coc i -
4641j 27 n I na , p a n t r y y o t ro g r a n cuar to c o n sa 
L u y a n ó : A los i n d u s t r í a l e s se a lqu i l a ^a^0> cuartos y b a ñ o s de cr iados. En 
una nave en P é r e z y P runa , mide J a tor re una bab i t ac ion p rop ia para 
11.50 por 2 1 . Se da bara ta en a l q u i - estu(^0- ^ e n e hermoso j a r d í n y por-
ler. Para i n fo rmes : su d u e ñ o , Enma , *1^65' ?araSe Para t re» Joaquinas con 
n ú m e r o 3 9 , y t e l é f o n o 1-2587 * cuar to pa ra chauf feur . I n f o r m a n te lé -
i dio. I f o n o 1-1503. 
EN L O M E J O R S E L A VTBOH.A ' 1 C 7904 una cuadra de la cti?pHn ^ T 1-" ' ' " 
U s ú s del M o V . 8¿aalCqauIiZiaadaun2egrJan 
casa con por ta l , sala, recibidos come-
dor, cuatro cuartos, buen baño, c¿n a ^ á 
caliente y servicios de criador P^L 
cío $90. Te lé fono 1-2961 Cnaao3' Pro-
46266 19 * 
I n d 27 s 
ST A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L T O S de la casa calle Santa A n á entre Ro-
sa Enr íq i i ez y Cueto, L u y a n ó compues-
tos de sala, saleta, cuatro cuartos co-
medor, baño , cocina de gas e Informan 
en la f á b r i c a de b a ú l e s . 
46657. 90 A 
SE A L Q U I L A N UNOS BAJOS, 2 CUAR-tos y cocina, con su servicio Pre-
cio de s i t uac ión . Monserrate, 137. 
. 46474 20 n 
I^-N PROGRESO, 22, CASA B E R U E S -pedes Vic to r ia , se a lqui lan habita-
clones amuebladas p a m personas de 
moralidad. Se prefieren hombres solos 
0 ÍCOAÍ™onlos- E3 ca8a nueva y l impia , 
. 4b!,04 17 nov. 
SE A L Q U I L A E N CASA S E M A T R I - , monto sin nlftos. cambiando referen-
cias, dos habitaciones jun tas o separa-^ 
das. hay teléfono, esp léndido b a ñ o y 
lur e léc t r ica . J e s ú s Mar í a , 35, In fo rman , 
46155 18 nov. 
SE A L Q U I L A N SOS H A B I T A C I O N E S seguidas, altas, con ba l cón a l a ca-
l le , t ambién una sala baja, d iv id ida con 
dos ventanas a la calle y o t r a habi ta-
ción con ventana a la callo. I n fo rmaa l 
en San Rafael, n ú m e r o 86. 
46150 19 nov. 
RE I N A , 41, E N T R E G A L I A N O Y R A -yo, se alquilan habitaciones con bal 
c ó r a la calle. Te léfono M-2313. InCor-
raa la encargada, en los altos. 
46104 19 nov. 
I »ALACIO S E G A L I A N O : SB ALQUZ-
X l a > hermosas habitaciones a la ca-
l le lavabos de agua cor/lente, b a ñ o s 
l r t « i 4 J ^calL<int,es' e sp^TUda comida^ 
moralidad absoluta. Ga l l áno , 101, por 
einn Jo sé . ' 
_*59_83 IS^nov. 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A O I O N A 
k j nombiíes solos, precio 14 pesos, con 
luTa«?Í! rnaza ' 65. bajos. 
16000 19 nov. 
E» OASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U 1 -la una h a b i t a c i ó n muy fresca, o n 
o wn muebles a personas de moral idad, 
hombres solos. En la misma se a . lml -
ten abonados a )a mesa. H a y t e l é fono , 
San Ignacio 84 ,altos. 
46078 19 n I 
S E A L Q U I L A N 
en Monto, n ú m e r o 2-A. esquina a Z u -
lueta, hermosos departamentos de dos 
calle1"68 habltacionea' coa v i s t a a l a 
4«320 20 n o -
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a l -ta, fresca sola. Es casa de f a m i l i a 
no hay ot ro Inquil ino. Milagros , e s q u í -
na Octava, altos de la bodega, Víbora . 
22 nov. 
P N AOU1AR, -47, P R O X I M O A O P I C I -
^ " V O K W Paseos y comercio, se a lqu i la 
una hab i t ac ión amueblada con asisten-
cia, hay agua corriente y luz y se da 
l l av ín . Moral idad v aseo. 
40324 14 ñ o r . 
EH Z U L U E T A 32, A, SB A L Q U I L A N dos e s p l é n d i d a s habitaciones, ven-. 
Miadas y agua abundante. E s t á n a me-
dia cuadra del Parque Central y al f o n -
¿iT^r Hotel Pasaje. Precios módlcos-
't(í0<a 23 n 
H O T E L " F R A N C I A " ' 
Gran casa de fami l i a . Teniente Rey, n f l , 
mero 15, bajo la misma d i recc ión desd* 
K ^ i j L l p . 0 * Comidas sin horas f i jas . 
Electr icidad, t imbres, duchas, t e l é fo -
Bufados recomenda<la Por var ios Con.. 
46008* 23 o 
" E L C R I S O L " 
! ( a \ l ^ 
l í en t e ; e sp lénd ida comida p r e c í f s ^ 
— 15 a 
1 S I G U E A L A V U E L T A 
i 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 1 M o m x i x 
A l q u i l e r e s 
V I E N E D E L A Y U E T A 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C X O H con 
fo vl^Ta a la calle a hombres splos 
o mat r imonio sin n iños . Vil legas 93. 
'altOS. 1 R n 
45806 — — 
O B A I ^ U n - A E N CASA NTJBVA. K A -
bitaclftn amueblada en 30 pesos 
S « } b i f t S calle de Curazao n ú m e r o 15 
r.ltoa, t e lé fono A-4526. 
45927 18 
H O T E L P A L A O O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z ^ " « J - P ^ f 6 ! * ^ : i 
Te lé fono A-4718. ^ P ^ P l ^ V r e s c a s y 
bitacioijes bien a m ^ 1 ^ * ? ; * ; t ca-
muy l impias. Todas con balcón a la ca-
HA lux e l éc t r i ca y t imbre, nanos ae 
ag%a1Uclllen\e y f r ía . Pian ^ 
plan europeo. Prado, 61. Habana Cuba 
fes la meior localidad de la ciudad. Ven-
ga y véa lo . 30 n 
44658 ¿u n 
I ^ N O ' B E I I . I i Y , 72, B N T K B V I L i E -i i gas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 12, 15, 18 y 20 pesos sin muebles 
w desde 18, 20, 24, y 30 pesos con mue-
V e s Ja rd ín , brisa, l lavlm, etc. 
45891 22 nov. 
EN H A B A N A 216, CASA D E T O D A moralidad, se a lqu i lan dos habita-
ciones y una saleta, completamente I n -
dependientes, con luz e l éc t r i c a y dere-
cho a una gran cocina. Unicos i n q u i -
l inos. L a puerta no tiene cartel . 
45798 ? J L n _ 
Ir i * OQTTENDO NXJM. 7, A U N A CTJA-L. dra del Parque de Maceo, se a lqul-
V E D A D O 
SE A X Q t n X A U N A H A B I T A C I O N E N la calle 35 entre 4 y 6, Reparto Pan 
Antonip Vedado. Renta 12 pesos. 
45597 I7 » • 
SE A L Q U I D A N D E P A R T A M E N T O S con dos e s p l é n d i d a s habitaciones y 
entrada independiente en 20 pesos, ha-
bitaciones, 10 pesos, habitaciones muy 
hermosas con balcón, 20 pesos. H , n ú m e -
ros 46 y 48, entre 7a. y 5a. Vedado 
45954 19 nov-
Ü 
l a r e s p l é n d i d a s habitaciones a perso- 1 7 K DA DOMA D E D V E D A D O E N DA 
ñ a s de moral idad. En la misma in fo r - J j j 
mar-. •Í5S16 
_ a lqui lan amplias habitaciones. Re^ 
baja de precios especiales en comida. 
Propietario G i l y Suá rez . t e lé fono M -
147^. 
42466 19 n 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay habi tac io-
nes con todo servicio , agna corr iente , 
b a ñ o s f r íos y ca len tes de $25 a $50 
por mes. Cuat ro Caminos . T e l é f o n o s 
IVI-3569 y M - 3 2 5 9 . 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con v i s ta a la calle. A precios 
• razonables. 
44560 30 n 
H O T E L B R A N A 
M á s f r e s c o q u e t o d o s , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l i a s p o r su c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L n c e n a . 
44384 4 <L 
" E D I F I C O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
I n f o r m e s e n e l m i s m o . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 0 . 
C8538 80d.-21 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar . Te lé fono 
_ calle F, entre 21 y 23, a media cua-
dra de los carros, se a lqu i l a un depar-
tamento alto, con v i s ta a l a calle, so-
lar cuarto, a personas adultas. L ú a 
e léc t r ica . 
45706 18 n 
D D A D O : Q U I N T A B A 8 T Z E N : E N 
las a l turas del Vedado, con v i s t a 
I a n o r á m l c a de la ciudad y dentro de 
una gran quin ta americana, con gran-
des Jardines y parque americano, con 
tuegos de tennis y croquet; lo m á s fres-
co del Vedado. Se a lqui lan grandes ha-
bitaciones y departamentos bien amue-
blados, con b a ñ o s modernos y privados 
y con excelente cocina francesa y todos 
los servicios modernos. Quin ta Bas t l én . 
Paseo, esquina a las calles 29 y Za-
pata. Vedado. Carros de Marianao y Par-
que Central, en la esquina. Te lé fonos 
F-1883 y F-1551. 
! 46125 30 n 
D E A N I M A L E S 
¡ C a z a d o r e s ! Se vende u n pe r ro maes-
» > 
L B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas Hols te in y j e r sey , de 15 
a 25 l i t ro? . 
10 toros Hols te in , 2 0 toros y vacas 
"Cebú**, raza p u r a . 
100 m u í a s maestras y cabal los de 
Kenc tucky , ¿ e mon ta . 
Vende m á s bara to que otras ca^as. 
Cada semana I r g a n nuevas r e m i -
sas. 
V I V E S , 149. T e l f . A - 8 1 2 2 
SE V E N D E N CINCO OADDOS D E DE-g l t ima raza Leghorn. Ce dan en buen 
precio. Villegas, 106. 
46318 19 nov. 
SB V E N D E N DOS MtTLAS D E CUA-tro años , jun tas o separadas, de 
siete cuartas y media, maestras de t i -
ro y sanas. In fo rman en E s t é v e z 102. 
t ro de p l u m a , pa ra persona de r u s t o , i í16 6 » 10 p. m. y de 6 a 8 a. m. En 
m m . — . . la misma se vende un globo da tostar 
ca fé de 17 k i los de 6 a 8 a. m. y de 
6 a 10 p. m. Se dan en , p ropo rc ión , 
I n f o r m a n en e l c a f é " E l Paradero" , 
Guanabacoa, de 4 a 10 p . m . 
46353 23 nov. 
C1ABADDOS D B T I B O : V E N D O U N A bonita pareja de caballos alazanes 
7 7 media cuartas, colines, una yegua, 
ret inta , de 8 y cuarto, de t i r o manza. 
Buena co locac ión ; lo mismo sirve para 
montar. Vendo t a m b i é n var ias l imone-
ras y varias monturas tejanas, varios 
g a l á p a g o s y una montura cr io l la , con 
guarniciones do oro y plata . Puede ver-
se esto en ColOn, n ú m e r o 1 . 
46328 26 nov. 
por no necesitarlo su duefto. 
44306 18 n 
N o se r e g a l a n , p e r o s í se d a n m u y 
e n p r o p o r c i ó n e x c e l e n t e s p a r e j a s 
d e m u í a s a m e r i c a n a s m a e s t r a s d e 
t i r o . P a r a i n f o r m e s , e n M a n r i q u e , 
1 3 8 . a h o r a s d e o f i c i n a . 
24 n 
L e d o . N I C O L A S L O S A D A Y H E R -
N A N D E Z , J u e z d e P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e l O e s t e d e es ta C a p i t a l . 
D r . Nloolá.» Dosada.—Ante mí, Carlos 
D l a n n s » . ( 
46374 18 n 
D o c t o r G u i l l e r m o d e M o n t a g ú y 
V i v e r o , J u e z d e P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e es ta C a p i t a l . 
Por el presente edicto hago saber: 
que en las diligencias promovidas por 
Bernardo P é r e z y F e r n á n d e z denuncian-
do la p é r d i d a de un cert if icado de qu i -
nientan acciones de a cien pesos cada 
una de la " C o m p a ñ í a Urbana de Hie lo 
y Re f r i ge r ac ión , S. A. ' , he dispuesto ha-
cer saber que se ha f i jado un plazo de 
seis d í a s al tenedor o tenedores de esos 
t í t u l o s para que comparezcan en este 
Juzgado de Pr imera Instancia del Es-
te, si to en al tercer piso de la casa 
Paseo de Mar t í , n ú m e r o quince, a usar 
de sus derechos con la p r e v e n c i ó n legal 
Por el presente edicto se hace saber ¿e qUe \ea p a r a r á el perjuicio que haya 
que en los autos del j u i c io ejecutivo lugar en derecho si no comparecen, 
seguido por Amal i a CartayO y Gon- y para su pub l i cac ión en un p e r i ó d l -
zález, v iuda de Mallo, contra Segundo! ro ¡ocal de la Habana, l ib ro el presente 
López Carpintero, se ha dispuesto sa- en ja Kabana, a diez de Noviembre de 
car a p ú b l i c a subasta por t é r m i n o de mii novecientos veinte y uno. 
ocho d í a s el establecimiento de Sas 
t r e r í a y C a m i s e r í a t i tu lado " E l Mundo", 
si to en la Calzada de M á x i m o Gómez, 
n ú m e r o cuatrocientos cuarenta y nue-
ve, con todas sus existencias tasado 
de c o m ú n acuerdo por las partes en la 
suma de tres m i l pesos moneda of ic ia l , 
h a b i é n d o s e aeflalado para el acto de 
la subasta el d ía seis del entrante mes 
de Diciembre a las dos de la tarde en 
l a Sala de Audiencia de este Juzgado, 
si to en el ú l t i m o piso de la casa n ú m e r o 
quince del Paseo de Mar t í , antes Pra-
do, advir t iendo que no se a d m i t i r á n 
proposiciones que no cubran los dos ter-
cios del a v a l ú o y que para tomar par-
te en la subasta d e b e r á n los l ic i tado-
res consignar previamente en la mesa 
del Juzgado el diez por ciento efectivo 
del valor de los bienes sin cuyo requi-
si to no s e r á n admitidos. 
Y para publicar en un pe r iód ico de la 
localidad, l ib ro el presente en la. Ha-
bana a ocho do Noviembre de m i l no-
vecientos veinte y uno. 
Dr . OniUermo da Mont&gú y Vivero . 
—Ante mí, Aug . C. Ol iva . 
18 n 
A V I S O 
Con fecha S de noviembre de 1921, fué 
revocado el poder que e j e rc í a el s e ñ o r 
V íc to r M . de Soto, que le t e n í a n conce-
dido los s e ñ o r e s V í c t o r de Soto e Hi jos , 
por no necesitar por m á s tiempo los ser-
vicios de dicho s e ñ o r Soto. Habana, 12 
Noviembre, 1921. 
46666 21 n 
A V I S O 
J o s é de Soto, hace constar, que, aun-
que el s e ñ o r V íc to r M . ele Soto, no de-
seando continuar en las gestiones ad-
minis t ra t ivas de 1 
t rac ión "Cl corrió 
el testimonio de uort«3tos b u > í ! 
mos conferido v q u e ^ l í ^ ^ 
r l o r revocaron, " d e C o n feo¿ fclfi1 
M . de Soto, en su h,^0 al ^ S?" 
ma; és te , á c c e d l ^ n d o " ! " ^ 
aceptado seguir r**í 1,1 s M, N > / 
parte que tfngo e ' ^ d i ^ ^ o » t 
bienes, para lo cual ¡ l hua ^ ü m ^ l 
confianza c o n f i r l é n d o ? / , ? r a t l f t ^ í 
r a l de mis bienes con fUn I>oáe?S 
viembre de 1921. Lo 
para gene ra l c o n o c i ^ n V ^ 
A S P I R A N T E S A C H A ü F Í Í i S 
Pida un folleto de K . 6 1 " hoy 
Mande tres sellos de a 9rucci6n 
franqueo, a Mr. Albert ^ V ^ s * 1 * ^ 
L á z a r o . 249, H a b a n ¿ r t C-
E V E N D E U N A CXKtTZ ^ 
pasajeros, tipo CounT. C R o ^ > 
odas, de alambre, enn"^' ^ ü b ' i 
Todo vas. con sus g ^ i ^ 
A R T E S Y ^ g ^ 
O E T B A T O S A l ! CREYO» "#» * N 
± \ i los a T o m á s p t , Z Z r , • 0 » » í » : 
6, J e s ú s del Monte n ^ - ^ ^ 46242 
5 ^ f . 5 ! J ? 0 0 o o a o g 
M A R ! . " " 
I f^l • 
O E l D I A R I O D E h X 
0 N A l o encaont ra 
QO 
» c u a l q u i e r p o l . í a c i ó r ' ü í ? 0 
Q R e p ú b l i c a . Ia 0 
S3 nueve meses, , color negro, propio pa-
jL-5082. Esto gran hotel se encuentra s i - 1 r a personas de gusto. Cienfuegos 62, 
iuado en lo m á s c é n t r i c o da la ciudad, bajos. 
« u y cómodo para fami l ias , cuenta con | 45403 20 n 
Íiuy buenos departamentos a la calle y ' — — 
2.00^ Baños , luz e l é c t r i c a y 'teléfono^ E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A 
Trccios especiales para los h u é s p e d e s j 
•atables. 
44596 30 n H A B I T A C I O N E S , L A S M E J O R E S Y 
M A S B A R A T A S D E L A H A B A N A 
Se a lqui lan para hombres solos las ha-
bitaciones mejores, m á s frescas y ven-
t i ladas de la Habana, a precio m á s 
barato que el que ustedes e s t á n pagan- I 
do en cualquier otro lugar. Todas con I 
m a g n í f i c a s vistas a l a calle. Oo deje 1 
de verlas. I n fo rman en Empedrado, 42, ¡ 
departamento 303. 
EN O B R A P I A 5, ADTOS, SE ADQTTZ-la una h a b i t a c i ó n grande con ba l -
cón a la calle, a persona de moral idad 
y sin n iños . Para m á s informes en la 
misma. 
45246 9 d 
44893 
1E ADQTJIDA D N A 
6 d 
SE U U BADA Y U N cuarto en los altos de Amis tad 52, 
con te lé fono, luz y agua corriente en 
los mismos. 
45679 20 n 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . G r a n casa p a n famil ias , 
mon tada COITO los mejores hoteles. 
Hermosas y vent i ladas habitaciones, 
con balcones a la ca l le , luz permanen-
te y lavabos de agua corr ien te . B a ñ o s 
de agua f r í a y ca l iente . Buena co-
m i d a y precios m ó d i c o s . P rop i e t a r i o : 
J u a n Santana M a r t í n , Zulue ta 8 3 . Te -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
SE A D Q U I D A N DOS ESPDENDZDOS altos de San Rafael, n ú m e r o 120 314 
esquina a Gervasio. Tienen tres habi -
taciones, sala y saleta jndoble servicio. 
H a y que cocinar con gas y alumbrarse 
con electricidad. I n f o r m a n en la por-
t e r í a de l a misma. 
45921 22 nov. 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
se a lqui la un cuarto e sp lénd ido y muy 
fresco, lujosamente amueblado, en ca-
sa nueca, con todos los adelantos mo-
dernos. En el centro comercial con t e - ¡ In fo rman en 15' entre 18 y 20" Reparto 
9 
V e l á z q u e z 2 5 u n a c u a d r a d e T e j a s 
SE A D Q U I D A O SE V E N D E U N A Y B -gua parida y un toro de pura rsza 
E N S E Ñ A N Z A S 
p D A S E S D E SODFEO Y P I A N O ; DOS I p A R M E N POMARES, PBOPESOBA , A T A T l P l V I l A I T \ 1 B U J A B Y B O R D A » 
\_/ alumnos que no tengan piano pue- \ u de solfeo y piano, incorporada al / \ W \ U £ . i m / l ± } para s á b a n a s t o a l t * t f ^ ^ Ü t i 
^ í ? w J ^ ^ ^ - ^ . f f í Í T , ? 1 Í í r f 5 f : C o n a e r v a t o r i ó . E n s e ñ a n z a r á p i d a a pre- De las doctoras A m é r i c a Castellanos y m a ñ o grande, 1 peso. Enca i^ de t>-
t.emla. Esta Academia tiene vacante I ^os reducidos. Es t re l l a 41, bajos. Te l é - U n g e l a de la Torre. Asignaturas de Pe- nes. los mejores y m á s ecnn/w.1 catl1»-
™a.V.ec_a P*™ .8«ño°r,lta Pobre- Aguiar.-j-fono A-6153. # dagog í a Farmacia, Bachi l lerato, Meca- s e ñ a n z a . s6l 78, teléfono A ^OOS'^ 72, altos. Tel . A-5864. 
46415 2 d. •Í5S38 22 n 
/~>XASES P A R T I C U L A R E S D E P R 1 -
r p A Q U I G R A P I A B 1NODBS. DBCCIO- mera e n s e ñ a n z a . baSi l l le ra to , co-
í •ne8vrPrÍV?rdaÍ, por^Pn0fe,So0r^^0m^9' *íercio P ingléa. por un competen ce p r r -
tente. Mrs. Markey, Calle 19 nú ra . 302, fesor graduado Reina, 78, t e l é fono n ú -
Cnl™ ¡f y c- .mero A-6568. L lame a l s e ñ o r Alcides. 
46410 24 nov • 40062 i g nov. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
Direc tora : Mar ta Zamora Cast i l lo . Con A m i í l a * 1 1 BUA* 
medallas de oro y l a credencial que me f l g l U l o , U , a l lOS 
24 
nogra f í a . T a q u i g r a f í a y Escuela del H o - I 45S62 
gar. Agui la , 83, altos. I TTM» «•« 
45868 14 d T J N A SESOBITA A M E B I C A Í T ^ : 
£ L í * -SJd?._du^nte algunos a * * ^ 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A ' EsTardaoScnun1ío í 
Aprenda con exact i tud c i en t í f i ca todos porque tiene varias horas ri^/f 
cardó" autoriza a preparar alumnas para e l , c i ^ g nocturnas. S pesos Cy. a l mes. 
profesorado con opción al t í t u l o de l a Clases part iculares por el d í a en la A c á - i aut<>r "Repertorio 1921" ¡ i n s t r u c t o r ! fianza efectiva y rápida. Paéos ,^ '1*-
Central M a r t í de Barcelona. Clases de ; demla dom;cjllo " ¿ ^ 3 ^ U8ted de bailes de la Academia M i l i t a r del tados. Telf . M-3286 Larunfs «-''í'-
corte y confección, sombreros, flores, der pr0nto y bien el Idioma i n g l é s ? Com- * 
p inturas y bordados. Clases diurnas, pre usted el METODO N O V I S I M O RO 
nocturnas y a domici l io . Cerro, 649, BBRTS, reconocido univer í>a lmente co 
altos 
46278 1 d 
lé fono y luz e l é c t r i c a y no hay cartel 
en la puerta. In fo rman en Compostela, 
KO, antiguo, p r imer piso. 
4rl996 18 nov. 
SB A D Q U I D A U N A H A B I T A C I O N A caballero. Mucha l impieza y no es 
cara. Vil legas , 113, altos, antiguo. 
46114 23 n 
MU R A D D A . 119, ADTOS, I Z Q U I B R -da, se a lqu i la una h a b i t a c i ó n a ca-
balleros solos. 
46122 19 n 
Almendares, casa de m a n i p o s t e r í a . 
46131 1S n 
44595 30 n 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y ant iguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
firopietarlo, Joaqu ín S o c a r r á s , ofrece a as famil ias estables, el hospedaje m*s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono A-9368. Hote l Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y T e l é g r a f o "Ro-
motel" 
SB A D Q U I D A N TRES Hilüxkiut ,At . V ventiladas habitacinties, dos altas y 
nna baja, de la casa f ranc isco Agui le -
r a CMaloja). 199-B, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo. A l q u i l e r mensual, diez 
y ocho pesos una a l ta y diez y siete pe-
sos cada una de las otras dos. Garan-
t í a s , dos meses en fondo. In fo rma el 
encargado, en la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2 
de la misma. 
45771 18 nov. 
SB A D Q U I D A U N HERMOSO CUAR to, de moderna 
Banto T o m á s , 
46127 
c o n s t r u c c i ó n , en 
53, Cerro. Tel . 1-3303. 
20 ñ 
SB A D Q U I D A N DOS ADTOS D B D A 
casa de Revil lagigcdo, 137, frescos, 
(¡anidad comple ta 
46108 19 n 
SB A D Q U I D A N H A B I T A C I O N E S PA-ra hombres solos. In fo rman en 15 
entre 18 y 20 Reparto Almendares, ca-
sa de m a m p o s t e r í a . 
46131 18 n 
Se a lqui la u n a h a i t a c i ó n con todo ser-
v i c i o y c o n b a l c ó n a l Parque, en P ra -
d o , 123. 
4r;f.S5 18 nov. 
S r A D Q U I D A U N A P A R T A M E N T O Inter ior en Consulado, 24, bajos, para 
hombres solos, of icina o depós i to d6 
muebles o a r t í c u l o s f inos. 
45743 20 nov. 
OF I C I N A S . SE A D Q U I D A N D B P A R -tamentos juntos o separados, qu in-
to piso edificio moderno, en el co razón 
del d i s t r i to comercial ; cómodo para los 
t r a n v í a s , f e r ry etc. Renta moderada. 
V é a s e al Jefe de Compras, s é p t i m o p i -
so Aguia r 73, entre Obispo y O b r a p í a 
45670 19 n 
A U N A C U A D R A D B O A D I A N O Y en casa par t icular , se a lqui la una 
buena h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a de munha 
moralidad, con derecho a l t e lé fono y 
b a ñ o niaderno. Informes de 12 a 4, te lf . 
M-'J387. 
4fi03ñ 20 n 
SB D E S E A N DOS H A B I T A C I O N E S Juntas que no renten m á s de $30. 
Para mat r imonio s in n i ñ o s . Avisen San 
Rafael y Consulado, j o y e r í a . 
46022 18 n 
Se a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
Juntas, para hombres solos o mat r imo-
nio solo. Un z a g u á n para Ford, o cuña . 
Cuarteles, 7. 
45910 19 n 
PA R A HOMBRES SODOS SE A D Q U I -la e sp lénd ido cuarto muy fresco, con 
limpieza, excelente baño , amueblado. 
Obispo i'O, segundo piso. 
451S0 15 n 
PRADO 71, A D T 6 S . SE ADQUIDA* u n / h a b i t a c i ó n para matr imonio de 
gusto, con vista al Prado, baños de 
agua caliente y f r ía , buena comida. 
Precios de actualidad. Solamente a per-
sonas de moralidad. 
'15704 22 n 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones con bal-
cón a la calle e interiores, desde 40 pe- , 
sos, 50 pesos, y 60 pesos por persona. I 
Precios muy económicos a las fami l ias ¡ 
estables. Se piden referencias. Se ad- • 
miten abonados a l comedor. Monte, 6, | 
e39" 'n j a Zulueta. Te lé fono A-1000. 1 
42267 1S n i 
SE A D Q U I D A N A M P D I A S Y FRBS-cas' habitaciones con o sin muebles 
y en la misma Í#3 admiten abonados a 
la mesa. Buena comida y esmerada l i m -
pieza. En Animas 103, a cuadra y me-
dia de Galiano. 
46020 30 n 
I N S T I T U T O C A N I N O < ' N 0 C A R D " 
Montado a la a l tu rs de los mejores da 
los Estados Unidos y Europa. Direc tor : 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas d« 
11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0466. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C O R T E P A R I S I E N 
C o s t u r a y C o r s é s 
lo' i "bailes de sa lón en i^ ia semana; 510. i I n s t r u c c i ó n general. hD r̂iSEî <̂ p0CUI)?íJ,4 
Clases privadas y colectivas d ía y no- H . Calle C n ú m e r o 182 Vedartn* ^ 
che. Ins t ructoras cubanas y americanas. | 45351 ' uaao. 
E x á m i n e s e gratui tamente. Pida Informes — — — '0 j 
a l A-7976, de 8 1|2 a 11, noches ú n i c a - TT 'MIDIA A . DB OIRER PsopreT^ 
mente. Estudios del Conservatorio "S i - 1 JCj de piano, t eo r í a v «¡oifVn 7, 0ÍA 
". Apartado 1033. Prof. W i l l i a m s , ¡ da al Conservatorio PeyreíladnecorPor»-
aaQ Pagos a f i g 
Lagunas, 87, b». 
SO t 
Morro. 
A-7976. D B 8 112 a 11 P. M . 
45672 14 d 
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el ú n i c o racionan 
a la par uencillo y agradable, con él 
p o d r á cuaiqule." persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece- , 
earia hoy d ía en esti . R ó p ú b l l c a . 3a edi-
clón. Pasta. J.1.60. * 
PROFESORA D E I D I O M A S , I N O D E -sa, con a ñ o s de p r á c t i c a en Euro-1 
pa y A m é r i c a lat ina, da clases de i n - . 
g lés , f r a n c é s y castellano, en domlcl-1 
Profesora: s e ñ o r a Petra Morales, v l u - ^ l ^ 1 ^ 8 , ^ 0 ' t>*crAt& a J - Apar" 
da de Ca r r eño . ' t ado 710- Te lé fono F-1597. 
Con la " C R E D E N C I A L " que me auto-
riza para preparar alumnas para e l ; n n r v n r T n n u r n s * 1 
£ r ^ s ? r ? T d 0 ^ T ? ? ¿ ^ T a J L J l t u l 0 d9 la P R O F E S O R M E R C A N T I L 
C E N T R A L D E B A R C E L O N A 
' B A I L E S " 
Jos. 
44389 
P R E P A R A T O R I A MILITAR 
Para Ingresar en las Academia» mmti 
res, hay que saber bien los proeranii 
v »n noto ^ , -^ ,1^ l„„ "Ria-nu, 
Aprender con 10 instructoras y 4 pro-
fesoras todos los bailes modernos, c 
pe r fecc ión en 4 clases garantizade 
Nuevo sa lón y todos los ú l t i m o s pasos., _ w o « j 
Clases particulares. Chacón, 4, altos, j che para los que trabajen. Honorarioi 
entre Cuba y Aguiar . j módicos . P. Ezcurra. Villegas 46 del 
on y e  esta academia los aprenderá M. 
dos. I »ed perfectamente. Horas de clase-d» 
is  j 2 a 5 de la tarde. De 8 a 10 de la njl 
43286 2 d 
18 n 
Profesor c o n l í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de 2a . E n s e ñ a n z a y p repara 
para el ingreso en e l Bach i l l e ra to y 
d e m á s carreras especiales. Curso es-
Se dan clases diarias, al ternas y noc- Por un experto contador se dan clases pecial de (ÜiZ alumnas pa ra ef infiTe-
turnas por el sistema moderno. ¡ nocturnas de contabil idad para Jóvenes l w I J M i C I J 
Se hacen convenios especiales para aspirantes a tenedores de l ibros . Ense- «O en ta I i o n n a l de ÍYlaestras . oalUG, 
cursos completos a f i n de t e rmina r en ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a , Cuba, 99, a l - bajos. 
menos tiempo. 
CUOTAS MODICAS 
Estre l la , 103, bajos, entre Manr ique y 
Arangnren (antes Campanario.) 
Te lé fono A-2622. 
45566 19 n 
tos. 
44201 2 dic. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A 
6492 Tnd 2S J 
parlamento 8, altos. 
44777 7 «4 
1« n 
la Calzada de la Víbora , pasado el Cru-
M . R O B A I N A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 0 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
razas d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d*r v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a & o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
SB A D Q U I D A U N A . H A B I T A C I O N , , 1 II „ 1 „ . •11^„ f ] " grande y fresca, para personas de c a b a l l o s d e COChe; nOVlilOS r l O H -
gusto o mat r imonio solo, en 22 pesos. J „ „ „ , , L , _ „ „ J „ J 
con luz. ca rva ja l , i , a uno^ pasos de i d a n o s p a r a t -eba, e n g r a n c a n t i d a d , 
^ C a l z a d a del Cerro. Se piden referen- d e ^ a c i n c o ^ d e e d a d . 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l e f o n o A - 6 0 3 3 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña A r i t m é t i c a Mercan t i l , Tene-
d u r í a de Libros , Ing l é s , F r a n c é s e I t a -
liano, G r a m á t i c a Castellana y ot ras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios mód icos . , 
Abelardo L . y Castro. Director . Luz , 30,1 cero. Por su magn í f i c a s i t u a c i ó n lo hace 
altos. B"!* el Colegio m á s saludable de la ca-
454gi; i o d I p i t a l . Grandes aulas, e sp l énd ido come-
v dor, ventilados dormitor ios . J a rd ín , ar-
boleda, campos de sport a l estilo de los 
I grandes Colegies de Norte A m é r i c a . D i -
recc ión : Bella Vis ta y Pr imera . Víbo-
ra. Habana. Te léfono 1-1894. 
E s t a d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e ip ro fesos 
p a r a este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , Director, 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . HABANA. 
ofrece a loa padrea de f a m i l i a la se- 1 cío. Nuestros alumnos de Bachi l lerato • —•—• 
gurldad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para , han sido todos Aprobados. 22 profeso- f - - - A ^ o r l o m i a A* Cnmcrr'in A 
el ingreso en los ins t i tu tos y univers l - Lres y 30 auxil iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a vJfdli, MCdUCl i l l d u c ^ u i u c i u u uc 
dad y una perfecta p r e p a r a c i ó n para en e spaño l e ing lés , Gregg, Orellana X r . r ; m ~ r , r l a s p v P n l p a l n .SnnprioT 
la lucha por la vida. E s t á situado e n ; P i t m a n : M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 P"1116^ Ciase y M?ieglO oupcnoi. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Este antiguo y acreditado Colegio . 
P que por sus aulas han pasado alumnos E n s e ñ a h z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r l -
R U f £ S O B A T I T U D A R SB OFBBCB QU0 ^ov son legisladores de renombre, maria. Comercial y Bachi l lera to para 
para dar clases a domici l io , do ins- médicos . Ingenieros, abogados, comer- «nibos sexos. Secciones para p á r v u l o s . ] 
t rucc lón y labores. Te lé fono A-4064, de ciantes, altos empleados de Banco, etc., .Socción para Dependientes del Comer-
12 a 2 y de 6 a 8. 
45532 
44954 20 n 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. T a q u i g r a f í a Pitman. u 
106, altos, entre Gervasio y Escobar. 
Te lé fono A-7367. 
43632 1 d 
C> A D I A N O 84, ADTOS D B D OA7B DA T I s l a se a lqu i l a una hermosa hab í -1 
tac lón a i a brisa, con toda asistencia, i 
46056 23 n | 
OF I C I N A . SB CBDB D A M I T A D D B una hermosa oficina, con ascensor, 
luz. te léfono, agua fr ía , muebles, apar-
tado d^ correos, etc., por módico Pre-
cie. Se exigen referencias. P. O. Box 
2343. t 
4«037 - 18 n 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 68, esquina a ObrapTa, Casa 
a l ta y f r e s q u í s i m a . Todas las habita-
ciones con v i s ta a la calle. Servicio 
completo e h ig i én ico . Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Te lé fono A-1832. 
44944 , 23 n 
A p e r s o n a s d e g u s t o , v e n d e m o s 
u n a l i n d a p a r e j i t a d e T i g r e s R e a -
les d e B e n g a l a , d e d o b l e r a y a . T i e -
n e n t r e s meses d e n a c i d o s y p u e -
d e n ser y a s e p a r a d o s d e l a m a d r e . 
S e r í a u n a a t r a c c i ó n e n c u a l q u i e r 
q u i n t a d e l u j o . S a n t o s y A r t i g a s . 
M a n r i q u e , 1 3 8 . H o r a s d e o f i c i n a 
24 n 
¡ ¡ j P U P I L O S D E S D E 1 4 P E S O S Y 
D E S A 2 0 A f l O S ! ! ! 
Los Colegios "Gertrudis G. de Avel lane-
da", de Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , O .^ l l ana M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a de 
. ' , ' , j J T ^ Libros , A r i t m é t i c a , O r t o g r a f í a , Telegra-
situados en lo m á s saludable de J e s ú s f i ^ i n g l é s . F r a n c é s , Reforma de Le-
del Monte, con grandes edificios, p ro - ! t ra . Puede usted estudiar asisUendo a 
p íos , y con una e x t e n s i ó n de cinco m i l ^ ¿ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
metros de terreno, divididos en gran-
des patios, s e g ú n l a edad de los edu-
candos, donde realizan toda clase de 
Juegos f í s icos y maniobras mi l i t a res . 
Se les ofrece m a g n í f i c a oportunidad a 
los padres que desearen Internar a sus E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , Te-
n i ñ o s o n i ñ a s en los Colegios m á s eco-, n e d u r í a de Libros, A r i t m é t i c a , Mecano-
nómico y mejor organizado de la ^ ^ ^ R ^ J ^ g S ^ l E 
públ ica . Se ha creado un departamento de celentes profesores. Precios mód icos y 
Kindergarten, con espaciosa aula com-, Diplomas grat is . Direc tor : Profesor: F . 
p:etmaente independiente, con ^ i i o \ ^ ^ s ^ 
apropiado a l grado bajo la d i r ecc ión de 
c o m p e t e n t í s i m a s profesoras experimen-
tadas en esa labor. Es l a r a z ó n por la 
cual admit imos n i ñ o s o n i ñ a s , desde 
3 a ñ o s . Damos a todos los alumnos só -
A C A D E M I A ' ' V E S P U C I O ' 
44415 4 d 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafael, 159, moderno. Te lé fono 
A-9756. Directora: Carlota Morales. Cla-
Lda y r á p i d a e n s e ñ a n z a ; sana y abun- fes de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a 
dante a l i m e n t a c i ó n ; d iscipl ina m i l i t a r y ^ s d e la una ^ la tarde hasta las diez 
_ - . ' ^ de la noche. M e c a n ó g r a f o s en un mes 
moral crist iana. P r e p a r a c i ó n para el e n s e ñ á n d o l e s todos los sistemas de m á -
Magisterio, Bachil lerato, Contabil idad quinas y toda clase de trabajos de m á -
Comercial. Mecanogra f í a , Idiomas. Mú- $ 2 5 ? ffiJU^S S S ^ S ^ * ' 
sica: t e ó r i c a e InSvrumental de cuerda y 36613 f d 
de viento. I n f o r m a : F. J. R o d r í g u e z , 
director propietar io; Qulroga, 1, J e s ú s 
del Monte. Te lé fono 1-1616. 
44470 19 n 
SB OFBBCB U N A PROFESORA D B español , para dar clases de ins t ruc-
ción a domici l io , o en colegio. Sistema 
p r á c t i c o . Para Informes: l lamen a l Te-
lé fono M-3692. 
46106 18 n 
g lés lo . y 2o. Curso, F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
' B A C E I D D B X A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, m a g n í f i c a a l lmen-
tririftn. e sp lénd idos dormitor ios , precios 
módicos . Pida prospectos o l lame a l Te-
léfono M-2766. San Ignacio. 12. 
44315 30 n 
sus d ^ , M o n t e . Se admi t en inter-
n o s y e x t e r n o s . Los t í tulos di 
T e r t e d o r d e L i b r o s que expedimos 
s o n l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n para 
e l C o m e r c i o , d e l a Is la . 
C8637 l5d.-2« 
Profesor de Ciencias y Letra». Se dai 
PR O F E S O R A G R A D U A D A CON 2.5 clases part iculares de todas las aiig' a ñ o s de p r á c t i c a ' en el Magister io, j i » i.«it ^ - „ n._a/.kn u 
se ofrece para dar clses de e n s e ñ a n z a naturas del Bachil lerato y UereCDO. « 
elemental a domici l io . Hote l BUffalo, n rpnaran nara ineresar en la AcaW-
Zulueta r,2, h a b i t a c i ó n 44. Sra. V i u d a de P r e p " . . " P . ,,n?Te8ar f. ~ _ fi. 
Torres. De i a 3 p. m. i m i a M i l i t a r . I n f o r m a n Neptano wi 
43483 29 n . 
- a l tos. 
AC A D E M I A B A B A SESOBITAS VI-r í g ida por las doctoras María ^ 
resa Alvarez e Isabel Ifílesia^ 1ASA ,« 
turas del bachillerato. Especialltiaa ' 
los grupos de ciencias. Aguacate n 
altos, te lé fono A-6490. n 
43027 A 
A C A D E M I A d e I D I O M A S 
P A R I S - S H O O L 
Cursos Individuales y colectivos 
P A R A S E Ñ O R A S 
Calle J, n ú m e r o 161, al tor , entre 17 y 19 
Te lé fono F-3169 
Madame B O U Y E R . Direc tora . 
PARA C A B A L L E R O S 
Manzana de Gómez, 240. Te lé fono A-9164 
M r . BOUYER, Di rec tor 
E» l o . de Noviembre . e m p e z a r á n las 
ciases colectivas de 8 a 10 de l a noche. 
CUOTA: J8.00. 
43055 21 n 
I N G L E S F R A N C E S , ALEMAN 
en tres meses. E l método directo J " 
tu ra l . Habla f ác i lmen te _sauraV 
mera lección. Clases especiales par» 
ñ o r a s y n i ñ a s . Mr . y M ^ B ^ v e f c -
rectores de la Academia verner. 
do. Calle 6a.. n ú m e r o 21. esquina * 
r 45897 — -
i ^ I i A S E S D B DEBBCHO, SEGÜ* ?»o; 
A g r a m a of ic ia l ; métodos no^-
que t x r m l t e n dominar las asign» v(1 
en pócc tiempo, real izándose a • lc 
ejercicios forenses de gran "tll'aaHd<; n 
t ica a cargo de Profesor gradU'. ^ , , 
l a Facultad, ex-Ju/ez y l 6 * ^ ? , , *nfor-
por opos ic ión del Ayuntamiento. A. 
í n a n : San Rafael 68. altos, teléion 
87S9. ',9 n 
45781 ' « 3 3 
, XTWA J O V E N CODOMBIANA V 
l i c i t a clases part iculares I n c o r p o r á n d o - 1 I J colocarse con una l ^ ^ ^ i Hot* 
F í s i c a y Q u í m i c a . Programas de M a -
tanzas, Habana , etc. Te rmine su ba-
chi l le ra to en d ic iembre o en j u n i o . D r . 
C é s a r A . F o r n , Neptuno 8 4 , a l tos . 
21 D 41639 
PROFESORA DE F I A N O QUE D E R I -ge un aula en un Conservatorio so-
las a l mismo si lo 
1642. 
43240 
desean. Telf . M - i p a i a e n s e ñ a r el inglés o espan^ 19 n Cuba, Te léfono A-006.. Eg ido .^ 
10 n ' 45758 
not 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S S E C O M P R A N C A S A S 1 V E N T A D E F I N C A S I I R R A N A S I I ? l . B I D I O BDANCO. V E N D O B N 14.000 T V » B E I N A A SAN D AiS A B O T B N D O O E V E N D E U N A B U E N A O ASA B N ITMA M O P i P R N \ E S O U W 
SE COMPRA U N A CASA D B 4 A 5 m i l pesos en cualquier lugar de I n -
fanta para dentro de la Habana pero 
se prefiere cerca del Campo de Marte. 
J^uls do la Cruz Muñoz . J e s ú s del Mon-
te 368. Te lé fono 1-1680. 
46291 I | n 
COMPRO SODARES, CAUSADA D U -y. | ^ o Guanabacoa, precisamente 
en el casertry Conteste por corroo, pre-
cie y s i t uac ión . No admito In fo rmado-
res verbales ni lafa ele corredores. Ro-
en. San Miguel Ufe. B. 
1 9 _ n _ 
7 7 I N C A RUSTICA, COMPRO U N A D B 
- l ..0 vcaballerlas, propia para vaque-
r i l en la provincia de la abana y nue 
t s te cerca de carretera y que no pase 
de bOO u 800 pesos caba l l e r í a . Puede 
di r ig i rse a - Jesús del Mohte y Estrada 
Palma, bodega "Iva A m é r i c a " . 
460.-3 18 „ 
O P O R T U N I D A D 
Compro un solar chico, pero lo quiero en 
^ u y a n ó . en Santos S u á r e z o en J e s ú s del 
Monte o en Betancourt. si no estA en 
estos Repartos no se presente, perder* 
el tiempo. I n fo rman : P a r l l l l Sagas y 
Compaflla. J e s ú s del Monte. 321 
. 18 n 
Compro casas de In f an t a al l i t o r a l de 
la Bahía , pero no a precios f an t á s t i co s . 
Habana, 82. Te lé fono A-2474. 
43174 3 d 
COMPRO E N SANTOS SUABEZ, U N A casa moderna, de siete a ocho m i l , 
pesos. Pago l a mi t ad en efectivo y la 
o t ra mi tad en hipoteca. In fo rma H . 
F e r n á n d e z , Nueva del Pi lar y Antonio 
Díaz Blanco, Telf . A-0251 
COMPBO CASA DOS PDANTAS, PA-ra v i v i r una y a lqui la r la otra, 
acera de la sombra, con garage o don-
de hacerlo, dobles servicios y no me-
nos de tres cuartos. Se prefiere de Nep-
tuno y Gallatoo a l mar. incluyendo la 
Loma de la Universidad y el Vedado 
hasta Paseo. No t ra to con agentes ni 
pago gustos. Dispongo hasta $35.000. 
Llame al t e lé fono A-6225. 
, i » n 
C " 
OMPRO CASAS B N DA K A B A N A 
' por su valor. Libretas , caja de aho-
rros. Centro As tur iano y vendo chalet 
reparto Country Club, faci l idad pago 
Prlmelles 14. A. Sr. To r r ea 1-3353. De 
13 a 3. 
45613 %i n 
C A S A S Y S O L A R E S 
Compro y vendo casas y solares. S i 
usted quiere compra r o vender, a v í -
seme y s e r á b ien a tendido, con honra-
dez y r á p i d a m e n t e . Figuras 78 . A -
6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . i 
•5402 20 n 
L U I S D E L A C R ü I M U 8 0 Z 
Compro y venúo casas, solares y fincas 
rQstlcas. Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte, 368. Te lé fono 1-1680. 
46292 • 30 „ 
K ^ r , mASXO B B B E L A S C O A I N , 
7 , . ,na y Mar, se compra una casa 
2» 18 o 20.000 pesos. Precio de si tua-
ción. Sr. Duquesne. Agu ia r y Empedra-
do. Edif ic io Qu iñones , Dep. 307, de 2 
a tres. 
4694 22 „ 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
SB V E N D E ó DAS S I G U I E N T E S PBO-piedades: tres manzanas de terreno 
juntas o separadas en Regla, propias 
para establecer industr ias , por estar 
pegadas a los muelles ye es tac ión de 
Fesser; t a m b i é n v a i | i s casas en el pue-
ble de Regla y otras en la Habana. 
Buenos puntos. In fo rman : Obrap ía , n ú -
mero 91, " L a Ofic ina Comercial". 
46397 27 nov. 
SB V E N D E U N C H A L E T D B DOS plantas, completamente independ'en 
te, en la parte a l ta del Vedado. $35 y 
reconociendo una p e q u e ñ a hipoteca. I n -
f c i m a n : F-6370. 
46406 22 nov. 
Casa, se vende en Lea l t ad , a dos 
puertas de Neptuno , dos plantas y 
ax?mos pa ra l a tercera, concre to , cielo 
raso, etc. Ve in te m i l peso* y recono-
cer ve in t i c inco . A p r o v e c h e l a o c a s i ó n 
I n f o r m a V i d a l , Zulue ta , 2 2 . 
46409 22 nov. 
. I^DPX I  .  E  .  
j J-J pesos una casa de nueva constru 
ción, de dos plantas, a lqui lada en 160 
pesos. O 'Re i l} / 23. Tel . A-6951. 
I JI6346 27 nov. 
\ TBNDO O F E B T A B A Z O N A B D B PRE-cio de actualidad, con urgencia de 
marchar al extranjero, bonito chalet 
Avenida Estrada Palma 62, pegado a la 
('alzada, terreno 400 metros, fabricado 
390 metros, j a r d í n , por ta l , «sala, ha l l , 
, cinco cuartos, baño , cocina, comedor, 
¡ garage, servicios criado, altos Igual dis-
I t r ibuc lón . entrada Independiente. Se de-
¡ ja parte en hipoteca; en la mi sma su 
dueño de 10 a 4. 
46235 20 n 
| ' U A N A B A C O A . VENDO CASA D E 
m a m p o s t e r í a , azotea y tejas, de es-
quina, seis cuartos, cochera, 12 por 35 
en $4.500. T a m b i é n vepdo solar yermo 
tíe 480 varas. F. Tuero 21, Guanabacoa. 
46348 20 n 
V E N D O D O S C A S A S 
en la calle Prlmelles, Cerro, mide cada 
i una 220 m. Sala, saleta y 4 cuartos. Pre-
i clos de cada una, 8,000 pesos. A d m l t l e n -
' do 3.000 pesos del Banco E s p a ñ o l en 
cheques. Renta cada una 80 pesos. I n -
formes: Amistad , 136. B . G a r c í a . 
P R O P I E D A D E S 
en venta. Vendo 6 esquinas con estable-
cimientos. Una que mide 374 m . en 18.000 
pesos. Tiene 8.000 en hipoteca al 7 por 
, ciento y renta 140 pesos. Tiene 10 a ñ o s 
contrato. Informes: Amis tad . 136. B. 
I Garc ía . 
! • • • . 24 n 
CHANGA. SE V E N D E . A U N A CUA-T dra del paradero de Orf i l a , en la 
Avenida pr imeru, entre 3 y 4. solar 4, 
vna casita de madera, tiene luz e léc-
t r ica y acera. Ubre de gravamen. Ren-
ta 25 pesos, en 1.500 pesos. In fo rman 
en la misma. 
Í6419 26 nov. 
83 V E N D E U N A CASA E N S A N i s i -dro, cerca de la Termina l . L u i s de 
I 1» Cruz Muñoz. J e s ú s del Monte 368. 
! Te lé fono 1-1680. 
¡ <6291 19 n 
C E V E D E U N A O R A N CASA D B DOS 
O plantas, de Be l a scoa ín a Galiano y 
de Neptuno a San L á z a r o . L u i s de la 
Cruz Muñoz. J e s ú s del Monte 368. Telf . 
1-1680. 
46291 19 n 
DB R SS  tres casas de dos plantas. De 87, 30 
y 29.000 pesos. Se puede dejar en h i -
poteca. Otra cerca E s t a c i ó n Termina l , 
tres plantas.x Gana ciento sesenta pe-
sos, en seis m i l pesos y reconocer diez 
a l ocho. Gana $160, Manrique 78, de 
12 a 2. Directo. 
46033 19 n 
SE V E N D E U N A CASA D B E S Q U I N A de frai le , m a m p o s t e r í a , ochocientos 
metros, con establecimiento, en Colum-
bia. Para informes M i r a m a r y O ' F a r r i l l 
A. Gonzá lez . 
45804 22 n 
C  G   
O buen lugar de la calzada de J e s ú s 
del Monte, o se cambia por un cha-
let en la parte a l ta del Vedado, dando 
o recibiendo la diferencia en efectivo. 
L u i s de la Cruz Muñoz , J e s ú s del M o n -
te 368, t e l é fono 1-1680. 
46291 19 n 
C A S I T A S M O D E R N A S 
de 3,000 y 3,500 pesos en lo mejor del 
Cerro, cerca del Paradero, de buena sa-
la, saleta, dos cuartos, cocina y serv i -
cios. Se venden. Su duefto. O'Rei l ly , 4; 
departamento 8. Te lé fono A-5562. 
^6305 20 n 
SE V E N D B B N DO MEJOR D B D A - r a l | : San Francisco. V íbo ra , calle de 
t r a n v í a , tres casas nuevas, con por ta l , 
sala, tres cuartos, comedor a l fondo, 
cocina y pfetlo; alquilada cada una en 
$70. Se dan las tres en $20.000; y una 
sola en $7.000. L u i s de la Cruz Muñoz , 
J c f ú a del Monte 368. Te l é fono 1-1680. 
46291 19 n 
" \ Í U N I C I P I O Y CUETO E S Q U I N A , 25 
1*1 por 30. i vende. Se In fo rma en 
Carlos I I I . 33, esquina a Infan ta , de 
11 y media a 1 y media y d e s p u é s de 
la? cinco. 
45836 29 n 
U N A D E R A QUINA 
ca del Paradero. DIre^to- A-5'<1 
l l y . 4; departamento, 8. 
Se vende. J10.500. ?.0 
46305 
D O S M O D E R N A S C A S A S 
a una cuadra del Mercado. Preparadas 
para altos, a la brisa, de gran sala, 
comedor, t res cuartos, cocina y servicios. 
Se venden a $7.500. Su d u e ñ o . Rivero. 1 
ORell ly , 4, al tos; departamento 8. Te-
léfono A-5562. 
46305 20 n 
Q B V E N D B U N B O N I T O C H A L E T en 1 
O el reparto Buen Ret i ro , calle P a ñ o - ' 
rama, con 380 metros, c o n s t r u c c i ó n mo- | 
Uerna. y t a m b i é n un solar de esquina, 
en el mismo reparto, con 1114 varas a 
€ pesos, muy bien situado. Beers v 
Compañ ía . O'Reil ly. 9 y medio, departa-
mento 15.. 
C 9283 Ad-16. 
EN 91-200 VENDEMOS CASITA M A -dera y teja, sala, dos habitaciones 
y cocina, con 400 metros en Reparto 
Montejo. Renta $15. mensuales. E n 88 
m i l BOO pesos vendemos ocho casas 
nuevas, a ««ra de la brisa, en calle Ba-
sarrate. Buen negocio. En calle d^, De-
s a g ü e , vendemos una casa nueva de 
doa plantas en $30.000. En $6.500 Ven-
demos una buena casa en Bar r io A t a -
réc con sala, saleta, tres habitaciones, 
y servicio. M a m p o s t e r í a . E n $850.00 
Vendemos una casa madera y teja. Ga-
na $20. en Reparto Jacomlno, mide 6 
por 23. Kn $5.500 Vendemos casa en ca-
lle Gloria, m a m p o s t e r í a y teja, 6 112 
por 20. Damos dinero en hipoteca en 
todas cantidades. The f^uban Sales Agen 
cy. Leal tad 125, esquina a San J o s é , 
de 8 a 9 a. m. de 12 a 2 y de 5 a 7 u. m. 
45700 18 n 
F A B R I C A M O S SU CASA ^ 
se las realizaremos En ^ ^os £ 
nos p a g a r á en plazos muy ™ lSo> W 
nemos dist intos « o ^ r e 8 . ae ta* . 
dé los de casas económicas - enseC" 
ños varios. Venga * ; Figuero*. ^ 
da empezaremos su c ^ . ^ s Mont» I 
P . " . - A . ^ t e c . ^ T O 1 V r y de 6 » S i J Sl-4295.'De 11 
45570 —' o* 
Q B V E N D B U N A CASA. ^JJ^a » AlJj 
fe Ar royo Naranjo 105. « ^ ! i l l». # 
mos. Informan elv el 0 
Buena Ventura, 26. y *a 
de la citada calzada. i 9 J ^ 
C O N S T R U C C I O N D E J A * ^ 
$3.600 fabricamos portai. alesoe ^ . 
tres cuartos y cocina, m a ^ ^ g u j o ^ 
mrea, wn adelantar V RK"^ 
brlcanv.s de lod?8rA^.Tos. Sr. 
Negocios^ serlos y r á P ' ^ g ! dése* Obispo. 31-1|2. l i b re r í a 
car. v é a n o s 
46093 
25 n 
S I G U E A L F R £ ^ E 
DIARIO DE LA MARINA Naviembre 18 de 1921 
/AGINA DIEGSIETE 
^ ¿ m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V I E N E D L l F R E N T E 
CASAS CRIOLLAS 
SOLARES YERMOS 
FOm T E N E R Q U E , 
"embarcar vendo barato casa Barre- | 
to 184, Guanabacoa, media cuadra del i 
t ranvlÁ punto saludable y sin arr imos 
10 por '26; sala, cuatro cuartos, come- | V E N D E UN S O E A B E N X.A OA-
dcr. agua de Vento, y pozo, patio her- n l ie R o d r í g u e z entre Guasabacoa y 
muso con frutales y vendo cho puertas Herrera. In fo rman en Buenos A.ires n ú -
de cedro nuevas a como quieran. Tra to mero 7. Vl l ag ran 
directo de 2 a 6 todos los dfas. 46350 
i j i l S 24 n 
VI B O B A . ÜA'WTON. MENDOSA. S A N - T ) O R T E N E R QUE E M B A R C A R S E S U "J^TOSTO M F R U T A S 
tos Suá rez , vendo solares bien s i - X dueño se vende un café y l e c h e r í a X por ^o^Poder lo _atena 
tuados, desde 4 a 12 pesos la vara. L u i s con buena marchanter la y poco •WJJI-
de la Cruz Mufloz, J e s ú s del Monte 268. lor ; contrato pór seis años. Precio 800 T H é f o n o I-16S0. 
16291 19 n 
1 d 
EN X A H A B A N A propia para establ 
L¿ OIiAR D E O N C E M E T R O S D E P R E N -
O te por 27.86 de fondo, calle .Tusll-
c'a, pegado a R o d r í g u e z , precio $5.90 
ía vara, parte de contado y resto en 
rnaoa. Re l*40, Pu ntes Grand s. Mor-
dazo. 
46371 20 nov. 
E N SAN R A E A E I i V E N r > 0 S O L A R E S E N M A N T I I . I . A , i . ipotecá. D u e ñ o : A. del Busto, Agnaca-
i leclmlento, v e n d o c e r c a df la. Escuela, a dos pesos t?. 8 Í . A-92Í3 . de 9 a 10 y de l a 3. 
metro, con frente a la Calzada, en L o -
ma Llaves, a 2.50; en Almendares a 3. 
Pulgaron, Agular , 72. T. A-5864. 
46413 21 nov. 
i una hermosa esquina y favorecida por 
el tranvía y al mismo tiempo con renta 
asegurada. Se "compone de mil seiscien-
tos metros con tBUI fabricados y el í e s -
to para lo que máe le convenga. Para / O P O R T U N I D A D . R E P A R T O AI»MEN-
Infcrmes, H 95, entre 9 y 11, de 11 a , \ J dares: Cedo contrato dos solares 
1 y de 7 a 9. con frente a la doble l ínea de t r a n v í a s 
45724 , m 28 n > Playa-Eataclfin Central ; dos más Jun-
tos en el reparto L a Sierra, todos por 
45452 18 r.ov. 
, T ^ ^ b ^ d ^ d f ^ a í r f c a r ^ u ™ í S S ^ f a 
¡ d e 7.500 pesos y d e s e a r í a hacer el s i -
guiente t r a to : negociarlo por un solar 
M Santos Suá rez que valga 3 "mil pe-
sos y dejar sobre la casa una hipoteca 
de 4.500 pesos a l diez por clentno. Xo I —^ 
se rebaja nada del precio. In fo rman do 
2 a 5, en Tejadil lo, n ú m e r o 34, altos. 
Te lé fono A-3782. Alber to López . 
t « i l 2 * i 22 nov. 
U me > r de Habana, venta diar la 100 
— „ pesos, afilo por cinco m i l ftesos do 
t ^-ENDO UNA BODEGA SOIiA E N E S contado. Una casa de h u é s p e d e s , rega-
? quina, en la calle de Castillo, en i^da, punto cén t r i co , una bodega de 5 
, 5u0 pesos, mi tad a l contado. San J o s é , m\i pegos en 3.500. U n café en el me-
; 123, n | os, casi esquina a Oquendo.— ^ i0T punto, de doce m i l , sólo con seis 
Conzá l e s . m i l pesos de contado. Un local para 
_ . 46465 20 nov. 
10 por 41 varas en Santa BODEGA CANTINERA r ío8 ,"eñ 2760*0 "pesos. I n fo rman en A n l 
Emi l i a . ^ Pasa el t r a n v í a . A . Guerra, Be vende. Quedan de alquileres $1.62 mas y Crespo, café , de 1 a 3-
San J o a q u í n 60. • ¡ m e n s u a l e s . Se g a r a n t i r á $30.00 diarios 46143 • 
•13274 21 n en ia cantina, y $400 de v í v e r e s . L lamo 
r O M A D E L A A V E N I D A D E "ACOS^- al T / ' é í o n o M-9468. 
J^^ uno IIA laa nartea mán altaa rio 4»457 
8B V E N D E C 
er su dueño . O 
Hay comodidad para v i v i r . Informes 
R e u n i ó n 13, Plazuela de A n t ó n Recto. 
46221 29 n 
l > O N l T O S NEOOCXOS: PONDA E N lo ' r p E N G O DOS MTL P E S O S A I . 1 POS 
E T O M A N $7.000 E N H I P O T E C A A l 
^ 9 por ciento, con buena garantía 
en la Víbora. Lu i s do la Cruz Muñoz 
J e s ú s del Monte 368, te léfono 1-1680. 
46291 19 I ! 
X cl(|ito mensual con garant ía hipo-
tecaria sobre finca urbana. Frámil , Ofl' 
cios 6. „ . 
46223 22 n 
CHEQUES DEL GOBIERNO 
! ' ¿ \ L ^ ? ¿ t s vende1 To d ^ | Se toman t n pequeña» y gran caá 
tidades, al más bajo tipo de plaza 
La Fe y Valdés. Prado, 113, bajos 
CASA DE HUESPEDES 
TECHADO r I j E S B E N E L 
pesfle '600' COn t*3aS' CAinara 
F W e ¿ I M . Teléfono A.e760. 
1 d . . E . R o d r i ^ u . . 
46391 
21 nov. 1,vio 463G7 
T > U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N SO-
1> lar de 8 por 25 varas en la calle 
DOS SOLARES DE ESQUINA 
ENDO UNA P A R R I O A D E R E D A D O S 
to de la Habana, 
local mediante rega-
eptuno y Agui la , v i 
, dr ierA 
. -56246 21 nov. 
Se vende c se admite un BOCÍJ compe-
tente, que sepa « d m l n i s t r a r l a . Es Laena, 
e s rá bu-n a-redjrada. Deja buen i " i n l -
h í a d . i i . In fo rman en el kiosko de iTHdO 
y Teniente Rey. frente a l D I A R I O D L 
L A MARTMA. A R . 
«f i l i i 22 n. v. 
VE N D O E N C U A T R O M U . P E S O S una propiedad en, el centro de la capital , 
quo produce de alqui ler cuatro pesos 
i ' larios, o sean ciento veinte meses a l 
mes, bien garantizado el aquiler. I n -
Almacéa forma su d u e ñ o en la calzada de J e s ú s 
. ¡ del Monte, 73, bajos, de diez de la ma-
i ñ a u a a dos de la tarde. 
W n _ | 46335 j 
£ V E N D E F A E R I C A D E 
Rém'edlos~ a l la^o Yel T f " P r e c i © ^ ^ ^ ! - a $250 cada uno, dos solares esquina r e - i maletas con bastante existencia. Contrato de seis , . .r D r \ \ i r \ c v \ r K r f \ n r í 
tunc ión e informes en la bodega de B e - , parto Toledo, carretera Mant i l l a , Ha-! fabricada en m a g n í f i c o si t io, p r ó x i m o contrato 6 años , de buen establecimlen- Q|EQUES, BONOS Y VALORES 
nos. T i en t a 150 metros cada uno. .F lgu- al Mercado Unico. In fo rman en Marina, to en ia calle ¿ e Neptuno, planta ba j á i 
'— "X TENDEMOS CAPE E N P U N T O U N I -
B A U l i E S y CQ exclusivo. Deja buena u t i l idad . 
a ñ o s . Traspasamos 
1>OR A U S E N T A R M E . V E N D O 13.004 nominales en Banco Hipotecarlo de! 
Mercado Unico. I n f o r m a r á n Belascoaí i 
34, al tos del Teatro Wllson. 
46201 . 19 n 
DINERO BARATO 
Doy dinero barato en hipoteca en íodai 
cantidades. Habana, 82. Te lé fono A-2474 




22 n ' ras, 78. A-6021. Manuel Llon ín . 
S 0 U R E S BARATISIMOS 
81 nov. 
r ^ T l ^ S U S D E D M O N T E V E N D O una eng V E N D E U N C H A L E T E S Q U I N A 
T? -^nnina con establecimiento hoy da . ,5 de f ¡ a i i e con aleros de tela, de dos 
j l i esquí"* ciento y dentro de 
^ r2íf según contrato, d a r á el 11. 
uc, R^ 'n en Carlos I I I 88, esquina a 
jnfanta. 2» n 
- ^ S ^ J Í J E E N PRECIO D « A O T U A -
QS,.Tui la casa Corrales, 151. entre 
^ . cán Nicolás, puede verse a to-
í . h í a s su dueño. Lealtad, 123, habl-
tacl6n,9 27. noT. 
EN LA VIBORA 
^¿ndno $70-00-'Cons^ de sa l* ' i la tarde en adelante, con ^cuartos, baño, comedor a l fondo, etc. Neptuno ^ 4 , moderno. Sr. 
— af ROO VENDO U N A L I N D A OA-
TT* %"n«veclta, toda de cielo raso y 
r«ntand  
j cuartos, 
E* no^oo. V E N D O xnr ÓRALE e r r o 5d^dos Plantas, cerca de Estrada . iJÍ. Va muy bonito y encierra mu-
fha¿rcomodfdades. Superficie: 200 me-
í o a Se dejan $3.000 en hipoteca. 
plantas, acabado de construir . A una 
cuadra del t r a n v í a : en San Bermirdlno 
y San Jul io . Santos Suá rez . Consta de 
por ta l , sala, recibidor, pasillo, comedor, 
cocina, servicio auxi l ia r , j a r d i n c i t j , ga-
rage, dos cuartos, cielos rasos, s t í rvi-
clos, cuatro cuartos altos, b a ñ o bueno 
pasillo y terra í fcs . Se da barato, iíu 
d u e ñ o en el mismo. 
46515 20 n 
18, de 7 
46293. 
12 de la mañana. 
V E N D E U N B I E N S I T U A D O SO-
CJ lar en la calzada a la entrada del , 
Vedado. Tra to directo. I n fo rman 15 en-, cVs Rolares 800 metros a $3.80, Es t ra -
tre H e I . Te l é fono F-1370. da l a l m ^ y L:» na, Santos Suárez , ^ f i iauiler y 
46184 18 n 1 reparto n i u n Re t i ro 518 yaras^ r. $4. i5. I!5 el <íueft¿ no ¿ m i e n d e el negoñlo 
' '• pegado " 
E V E N D E N E N L A A M P L I A C I O N tn. l ' l p u 
y alta. L o damos barato, con o sin mer 
20 nov. canelas. Damos dinero en hipoteca en 
l > A T E N T 3 7 o A N O A : V E " V E N D E U N A todas cantidades. The Cuban Sales Agen-
1 boc* 
en calzada 
S1 del reparto de Vivanco, A l tu r a s de n ín 
la Habana, tres solares contiguos, uno 4.>72C 
de esquina y dos de centro. Para i n -
formes, en l a casa calle 21, n ú m e r o 
346, entre A y Paseo, en el Vedado. De 
i 2 a 1 y de 7 a 7 de l a tarde. 
.4611)7 18 nov. 
ga y casa Inquil inos. L a bodega c,y, Leal tad 12DÍ do 8 a 9 a. m. y de i ¿ 
ada y bien surt ida, no paga a y de 5 a 7 p. m. 
y deja 60 pesos. Se vende por 45700 iB 
1 dueño  entiende l negohlo. 
a t r a n v í a , " r ^ " i z a ^ , i c o m i i e- J{J0 h otro negocio como este en ln 
aeras, «78, A-6021. Manuel IA»- n a b a n ¿ i n f o r m a n en Picota, 7, Cfudad. ! 
2-2 Tiov. 46289 
SE V E N D E N 6.00 M E T R O S D E T E -rreno en Regla, cerca de lós mue-
lles de Fesser se dan baratos y urge su 
venta. A c o n t i n u a c i ó n so venden 6 ca 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Amistad, 138. 
i Vendo y compro toda clase de estable-
cimientos, fincos. dinero en hipoteca, | VENDO 
una p a n a d e r í a , en $3.000, hace 4 sacos todos mis negocios son serios y reserva 
diarios, tiene maquinar la moderna y dos y garantizados. Ofic ina: Amistad, 
horno nuevo, y el pan lo vende a 10 j 136. B. Garc í a . Te lé fono A-3773 
Compramos Nacional y Español . Tam-
bién Acciones y Bonos del Mercado d« 
Abastos y toda clase de valorea cotiza-
bles. Pagamos en el acto el mejor tipí 
de plaza. Contadores del Comercio. R a 
na, 53. 
46154 18 nov. 
O por ciento o se vende una buens 
casa en la Víbora , con traspatio. Octa-
va, n ú m e r o 21, te lé fono 1-3866, de ).¿ 
a 1 do la tarde. Va ldés . 
46086. 18 nov. 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R M E vendo hermosa casa, buen punto, 
próxima a Galiano y cedo el contrato 
de un paño de terreno en la amplia-
ción de Almendares. Informes, de 3 de 
Q E V E N D E E N E L R E P A R T O B U E N A 
Vista , Pasaje, A, entre 5 y 6, dos 
solares juntos , miden 12 por 22 y me-
dio metros. Tienen fabricado de made-
ra a l frente dos habitaciones con su 
CiOMPRO 25 M£L PESOS E N CHE-J ques o l ibretas de ahorro del Na-
sitas de madera con b.ouu metros de te-; c e n t a v ó s llbrsu In forme3: Amistad , 138.! — cicnal y E s p a ñ o l , dando en cambio cré-
rreno. Para informes a Maloja n ú m e r o , B Garc í a . P A N A P l P R I A ^ \ ú - í c hipotecario de f i r m a solvente d< 
i i / v r ü l V ITMA P D Q A n A r A l l r t U E i I v m o T.OOO pesos a amort izar cien pesos men-
24 P i l U l E i L i I r U O A l / A ('Vendo 4. una casi regalada, para uno o ¡ suales. In fo rman en Obispo, 59, depar-
• !.y una Casa de H u é s p e d e s , vendo a precio dos socios quo quieran ganar dinero. I tamento 25. A-'3529. 
68, altos 
45181. 
Se vende nn solar, esquina, con fabri-idé s i t u a c i ó n 
s dan en 1.775 catión al lado y al frente, mil metros ;D- ^ ^ i f , 
In fo rmes : Amistad , 136. 
T que c ^ ^ ^ ñ ^ T p r o v e ^ n 6 cuadrados, en Reparto' Buenayista. BODEGA EN CALZADA 
se quieren curiosos. 
45374 
su dueño , 
A. Díaz, No 
20 n 
¿ S i ^ T ^ S S a la ^ P a ™ 9 - - Aprovecnen 7 - Vendo una. Vende $150 diarlos y se ven-
que es una granea. In forman en la cal- «1950 mas barato que SU COstO. In- ' d t a precio de ganga. Informes: Amls 
a y 7a- pregunten por forma: Pedro Arvesú, Reina 14, El tad' 136- B- GarcIa-
Informes: Amis tad , 136. B e n j a m í n Gar-
cía. Te lé fono A-3773. 
46095 ) 18 nov. 
HOTEL 
e l chauffeur Vicente. 
46099 26 nov. 
GA N G A : V E N D O U N P R E C I S O C H A let en Buena Vista, acabado de fa- | 
brlcar, de dos plantas y todas las co-
modidades, con sala, vest íbulo, comedor, 
tres cuartos, garage, jardín, etc., en 2& 
mil pesos, o cambio por un solar 
céntrico en el Vedado. Manzana de G6-
SE V E N D E U N de f ra i le de 632 metros planos. SOLAR, E S Q U I N A 




r TITDISIMA T L U J O S A CASA, T O D A 
| . ñe cielo raso, en buena ca-
íil Ea de bonita fachada y tiene 
fondo cocina do gas, instalación elé.c-
írirl natío, terraza y gran traspatio. 
P r el mérito de sus pisos y muchos 
^talles que la embellecen, esta casa 
fuera de lo corriente y su precio 
!n venta 10 mil pesos, resulta una ver-
^Hría ean&al Superficie 300 metros. 
Ven/an a verla pronto los familias de 
buen gusto. 
EM ONCE M I L P E S O S , V E N D O U N A casa en la Avenida de Estrada Pa l -ma, inmediata a la Calzada. Tiene j a * 
Mn nortal, traspatio y bastantes comdP 
dldádes. Superficie: 266 metros. Se de-
jan $4.000 en hipoteca. 
T TENSO UN S O L A R D E 13.67x95 MR-
y tros, en uno de Jos puntos más altos 
, saludables de la Víbora, San Lázaro, 
entre Vista Alegre y Carmen, próximo a 
ln Calzada » al Paradero de los traji-
vlas. 
VENDO E N 910.800 U N A N E R V O S A y moderna casa en el reparto San-
tos Suárez, con tranvía al frente. Por-
tal, sala, saleta, tres cuartos grandes, 
comedor al fondo, cocina, entrada inde-
pendiente, ancho patio y traspatio. Su-
perficie, 400 varas. Se dejan 4.000 pesos 
tn hipoteca. 
Diríjanse los compradores a F . Blanco 
Polanco, calle Concepción, 15, altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura, do 1 
a 3. Teléfono 1-1608. 
46013 19 n 
18 nov. 
a TT' N 
$2.00 el metro, punto ideal, RepaT\o JCJ t 
"Vie ja L inda" , en el camino de Alday 622 
al Sanatorio L a Esperanza. Informes: por menos. Esto es ganga verdad. I n 
Aguia r 45, altos. Sr. J. Roig. 1 fo rma Pedro Lamas, Monserrate y L a m 
46063 19 n par l l la . . h i l le tes . 
\ / I D R I E R A D E T A B A C O S . C I G A R R O S t , y quincalla. Venta de Dllletes. U r - 1 
traspaso contrato hermosa e s q u í n a m e l a venta por marcharse su ^ « o - f A r r C V T A N T I N A S F N V E N T A 
varas. Hay pagado $406. L o cedo' ínfoj ;man Vil legas y Obrap ía , n ú m e - U V r L O I t A H I I N A J t i l V C H I A 
" '̂endo un gran café. Buen contrato y po-
28 n I co alquiler , y una cantina muy barata. 
HI P O T E C A . S E D A N S A S T A $12.000 en hipoteca, en casa bastante a 
responder por dicha suma, que ̂ s t é si-
Con 50 habitaciones todas con lavabos de 1 fuada dentro de la ciudad de l a Haba-
na. In fo rma F. Montes, Droguerta Sa-
rrA. Te lé fono M-9078. 
46062 25 n 
agua corirente, a precio de s i tuación y 
también vendo una gran posada. Infor-





Vendo un solar de esquina, en lo mejor 
del c a s e r í o L u y a n ó , muy cerca del café 
L» Sorpresa. 12:jft52 metros, en $1,200; 
y «e puede d i v i d i r en dos parcelas de a 
$600. Propio para lo que lo quieran. 
No pierda tiempo. J. del Monte, 321. 
46031 18 n 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos '< OJ0- Traspaso por $550, en lo mejor de 
REGALO 
VE N D O DOS CASAS E N E L V E D A -do media cuadra de la calle 23, com 
puestas de j a r d í n , por ta l , sala, come-
dor, tres cuartos y servicios, en seis 
m i l pesos de contado y reconocer hipo-
teca de ocho m i l pesos al 8 por ciento. 
I n fo rma en Pasaje Crecherie n ú m e r o 
45. Sr. M a r t í n . 
45,517 29 n 
GANGA: SB V E N D E E N E L C E R R O una esquina con establecimiento, to 
da de manipostería y azotea, calle as-
faltada, punto comercial, a tres cuadras 
de la Calzada, en cinco mil quinientos 
pesos, pudiendo dejar parto en hipote-
0*. Informan en Infanta, 22, entre Pe-
cuela y Santa Teresa. E n las Cañas. 
EN JUM CERRO, OANOA V E R D A D . Vei|do una oasa de sala, comedor y 
Sos cuartos, cocina y servicio sanita-
rio; toda do manipostería, en 4.300 pe-
ÍO*. Infanta 22, entre Pezuela y Santa 
Teresa, Cerro, L a s Cañas. 
CHALET, POR $15.000 
Admito $15.000 en efectivo y el resto 
$35.000 al 6 por ciento por un chalet 
precioso en el Vedado, nuevo, vest íbulo, 
sala, biblioteca, toilet, comedor, cena-
dor, altos, recibidor, 4 cuartos, 2 closets, 
magní f i co baño, torre con un cuarto, 
garaje, 3 cuartos criados. También ad-
mito solares y fincas en pago. Jorge 
Govantes. San Juan ds Dios, 3. Teléfo-
no M-9595 y F-1667. 
40880 7 d 
Lawton , un solar que paga $10 men 
suales, y tiene tres cuartos que rentan 
545. I n f o r m a n ; J. del Monte, 321. 
46031 18 n 
CASAS POR SOLARES 
Recibo en pago de casas solares. No es 
necesario efectivol Jorge Govantes, San 
Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595. De 
10 a 12 y de 2 a 8. 
45962 14 n i c 
EN I-A C A L Z A D A D E L U V A N O V E N -do i tn solar de esquina, con 804 
metros, en 1.000 pesos. 
EN L A C A L L E 19, E N E L V E D A D O , una c á s a con cuatro onartos, sala, 
comedor, ccina, baf-o, por ta l , j a r d í n y 
lugar para garage. £ \ terreno tiene 520 
metros. Su precie-, 20 m i l peáos. 
EN C A R L O S m , P R E N T E A L P A R -que de Ensanche Habana, un solar 
de esquina', a 22 pesos vara, dejando to -
do el precio en hipoteca, a l siete por 
ciento. 
r p . O M O 25 MXL P E S O S E N H I P O T E -
ca sobre dos casas, cuya garant ía es 
de 60 mil pesos. 
GANGA V E R D A D : E N E L C E R R O : vendo 11 metros de frente por 38 
de fondo, en la avenida do Prlmelles, 
punto inmejorable. Se da a cinco pesos 
E9ntfra0n3o. EI ^ o T e S l ^ i s^! Se venden: un bonito chalet en el re-
F. Vefanés , Manzana d« Gómez, 221. 
Teléfono A-4620 y F-1345. 
45126 18 nov. 
queda con él. Para Informes: nfanta, 
2, entre Pezuela y Santa TeVesa, Cerro, 
Las Cañas. 
«JüiíJL 20 nov. 
OANOA: CASA N U E V A E N E L R B -
y parto do Santa Amalla, de jardín. 
Mía, saleta, cuatro cuartos, garage y 
. . . ÁBe,rvlclo- Fabricada 250 metros y 
un total de 400. E n 6 mil pesos. Se de-
l^f s?, ̂ e r o algo en hipoteca. R . Be-
nuez, Empedrad*, 80, altos, do 8 a 10 
n« la mañana y de a a 4 do la tarde. 
•TeiSfono M-2270. 
SOLAR POR AUTOMOVIL 
Cambio un solar en nel Vedado, por au-
tomóvi l , hay que reconocer hipoteca. 
Jorge Govanteal San Juan de Dios, 3. 
Te lé fono M-9595, de 10 a 12 y de 2 
a 5 
^ 45965 4 dlc. 
SE V E N D E N E N E L R E P A R T O SAlT-tos Suárez , calle E n a m ó r a d o s es-
quina a San Julio, dos solares juntes 
0 separados con una superficie de 1.200 
varas. E s t á n a una cuadra de los ca-
rros y a ot ra del paradero de Havana 
Central, entre viviendas suntuosas y 
desde su plano se ven a vuelo de p á -
jaro las barriadas de la Víbora , t u -
yanó . Cerro y. Habana. L a mi tad a l con-
tado y el resto en mensualidades de 
setenta pesos. Precio de moratoria . I n -
forma: Constantino Junco, Serrano 2. 
Te lé fono 1-2656. 
45796 20 n 
45365 20 n 
REPARTO ALMENDARES 
SOLARES A PLAZOS 
Con $100 de primer pago y 
$15 al mes, se hace usted due-
ño de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa de Ma-
rianao y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el día 
de mañana. La tierra aumen-
ta siempre su valor. Lo que 
hoy vale $1, mañana valdrá $3 
y el dinero invertido en lle-
ras está más seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. Para ver los solares, pla-
nos y demás informes, diríja-
se a la oficina de 
MARIO A. DUMAS y S. AL-
PENDRE 
Calle 9 y 12, Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Marianao 
C 8 4 7 3 3 0 d 18 o 
RUSTICAS 
P — Informes: Amistad , 136. B. Garc ía . Te-OR C A M B I O GIRO V T » » 0 Impren- Klfono ^ 3 7 7 3 . ta con prensa de ro tac ión , dos pren-
sas m á s , cuchi l la y ( | í m á s accesorios. i r i r t n i r ' n * rvr" T A D A í T ^ O 
Alqu i l e r local $45.00; Vendo con local V1UK1LKA U t l A K A L U o 
c aparatos solos. In formes Vir tudes 70, j yendo una en 600 pesos. Buena venta y 
w^JO* i poco alquiler, y tengo otra de 800 pesos, 
• M M 1» n y otra de 1,600. Informes: Amistad , 136. 
V
— ' ^ ^ . „ ^ „ , ——T U. Garc ía . Te léfono A-3773. 
E N D O L A O R A N B O D E G A CON 
poco de contrato, le sobran cuaren-
ta pesos de alqui ler y !?> bodega y una 
accesoria grat is , cinco a ñ o s de contra- , vendo uno en' 1,400 pesos. Vendo 25 pe-
to, precio 4.250 pesos, con la mi tad de 803 diarios. Es buen negocio para uno o 
contado. Cuenya y P é r e z , Monte y Cien- dos socios que quieran trabajar. I n f o r -
fuegos, bodega. ¡ m e s : Amistad. 136. B . G a r c í a . Te lé fo-
46164 18 nov. j no A-3773. 
KIOSCO DE BEBIDAS 
T 7ENDO L A M E J O R T I N T O R E R I A 
T de la Habana, por viaje pronto a 
Méjico de su condueño . Más informes: 
Cuenya, Monte y Cienfuegos, bodega. 
46164 * 18 nov. 
VENDO CUATRO CASAS 
de h u é s p e d e s , una en Prado, otra en 
Consulado y otra en Monte. Informes: 
Amis tad . 136. B. Garc ía . 
BODEGA E N C A M P A N A R I O , SOLA en esciuina. sin alquile'r, quedando , R O D F n A S 
15 pesos a favor, larpo contrato, se ' . U\JUM*W%LJ 
hace negocio con cuatro m i l pesos de Vendo una que hace de venta 100 pesos, 





SE V E N D E "ON P U E S T O D E PRTJTAS en uno de los mejores puntos del 
Vedado. Tiene contrato y se da barato 
por no poder atenderlo. I n f o r m a n en 
17 y G, puesto. 
4G054 21 n 
~V T E D A D O . S E V E N D E TIN L O T E D E ' 1 I WM II .i m« ••IIM UI W 
> terreno, mide 2 i metros, por so. To- Se vende a 14 kilómetros de la Haba-
t a i : 1,050 metros. Tiene una c u a r t e r í a • r* j 1. 11 ̂  
que produce 150 pesos mensuales, i n - na preciosa imca de una caballería, 
fo rma: Ruis López . Monte, 244, inte 
r ior , ndmero 5 De 7 a 9'y de 11 a 2 p. m 
45538 19 n 
GA R A J E M O D E R N O . V E N D O UNO con todas las comodidades y con-
t ra to que se desee. Tengo que marchar-
me a l campo con urgencia y oigo ofer-
ta. Seño r Marrero . Salud, 231. Te lé fo-
no A-0565. 
46119 21 n 
URGE LA VENTA DE CAFE 
vende a precio de s i t u a c i ó n . Se da en 
7.500 pesos. Dando 4.000 de contado. I n -
formes: Amis tad , 136. B. Garc ía . Teló-
fono A-3773. 
TENGO ÜÑ LOCAL 
Céntr ico , de garaje, que vendo al con-
tado. Caben 60 m á q u i n a s . Y vendo un 
pran garaje, en 3,500 pesos. Informes: 
Amistad, 11(6. B. Garc ía . 
ATENCIÓN, BODEGUEROS 
Vendo bodegas al contado y a plazos, 
de todos precios, desde 1,000 pesos en 
adelanta Informes: Amis tad , 136. B. 
Garc ía . 
. . . 24 nov. 
en Calzada, en $3.000, se admite a m i - i / C T A B t m M I E N T A 
tad de contado, jtega 20 posos de a lqui -» £.M A B L L U n T i l I L i l 1 U 
ler, tiene 6 « ñ o s de contrato, con como- Q J 1 L l • • 1 J 
dldades para f ami l i a . I n fo rma : Federl- j V C I l d e U l l eS taDleCimien tO 0 6 
co Baraz'a. Reina y Rayo, café . Teléfo 
no A-9374. 
TENGO BODEGAS. A $1,000 
, A l contado. A precios antiguos. Son 
terreno Colorado de mucho fondo , COn buenos negocios. Con comodidades para 
!• i L J / Í I f ami l ia . I n fo rma : Federico Peraza. Rei-
medio k i l ó m e t r o de frente a carretera , | na y Rayo. café . Tsiéf.7flo A-9374. 
ferretería, en un importante pue-
blo próximo a la Habana. Tiene lo-
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAl 
Compro y vendo de todos los bancos, lo 
mismo cantidades chicas que grandes. 
Hago negocio en el acto. Manzana de 
Gómez, 502. Do 8 a 10 y de 2 a 4. Ma-
nuel P iño l . 
46039 23 n 
AL 8 V M E D I O P O R C I E N T O DOV en hipoteca desde veinte a cincuen-
ta m i l pesos Habana Vedado. Ha de 
ser l n i | ¡ a g a r a n t í a y buen lugar. Man-
rique 78, de 12 a 2. Telf . A-814?, 
•16033 19 n 
DINERO EN HIPOTECA, AL 9 
Doy en todas cantidades. Jorge Govan-
tes. San Juan de Dios, 3. Te lé fono nú-
mero M-9595. De 10 a 12 y de 2 a 6. 
DI N E R O L O DAMOS E N H I P O T E C A sobre propiedades, en cualquier l u -
gar de la ciudad. T a m b i é n compramos 
fincas urbanas. Para informes, l lamen 
¡ii te léfono A-2091, de 10 a 12 de la 
nifiñuna y de 3 a 4 de la tarde. 
15900 24 nov. 
n^OMO 50.000 PESOS P R I M E R A H I -
J potoca al 8, sobre casa en O'Reilly, 
tros plantas, cerca Parque Central , l i -
bre de g r a v á m e n e s , escrituras muy l i m -
pias. Te lé fono M-2082, el propietario 
admita corredores serios. 
458!)] 22 nov. 
T T N M I L L O N D E "PESOS P A R A H l -
I J potecas. Comprar casas, fincas, so» 
lares, lotes de terrenos. Equidad, pron-
t i tud , reserva, seriedad. E l Lucero, Rei-
na, 28. A-9115. 
44914 8 d 
CENTRO MERCANTIL 
Alfredo G a r c í a y Co. Manzana de Gó-
mez, 233. Compramos chequea y l ibre-
tas de todos los Bancos y Cajas de Aho-
rros, pagamos a l mejor t ipo de plaza, 
compramos toda clase de valores cot i -
zables en Bolsa. V é a n o s antes de ha-
cer su operac ión . 
45937 22 n 
Dinero en hipoteca en todas can-
tidades. También doy en hipoteca 
cantidades para devolver en pla-
19 n parto Batista, Luyanó, y dos casitas 
en el Vedado. Pagando una pequeña 
cantidad en efectivo y el resto en hi-
poteca al 8 por ciento. Buena ihvef«| ca-nc- agua, etc. Traspaso mis derechos 
t e I - Í J I I W . AAPf ' dándo lo $4.00 pcft- vara, menos de lo 
sien. Informan Jesús del Monte 2 3 5 . 
44229 " 18 n 
VE D A D O . S E V E N D E U N L O T E D E con naraJern tranvía a l i imhraHn terreno en lo mejor del Vedado, ra- , P511**16™ ae t r a n v í a , a iumorado 
lie 16, entre 9 y i i , mide 21 por 50 me- eléctrico, acueducto, frutales. Se deia 
t ros ; produce la c u a r t e r í a que tiene 150 ^ j i • i« . i 
pesos a l mes. Precio, 30 pesos el me- Una p a i t e d « precio OU hipoteca a l , _ 
tro. Su d u e ñ o : calle OPar r i l l , 11, Víbo-1 „ „ , , , , . nnr « n n a l I n f n r m » , „ ¡ l ' iene comodidades para fami l ia . Vcn-
ra. De 12 a 4 p. hi . I " "P** Por Ciento anual , i n r o n r a SU de 59 pesos diarios. I n fo rma : Federico 
19 n dueño: D. F. Pog-olotti, Empedrado, * 
URGE LA VENTA 
dr una bodega. Buen Mtlo. Valuada en 
2 500 pesos. Se deja la mitad plazos. 
GANOA. V E N D O T R E S S O L A R E S E N 3 0 . Teléfono A-1691 el Reparto Kohly , Puente Almenda 1 
res, p r o l o n g a c i ó n de la calle 23 40331 19 nov. 
VENTA DE CASA 
Se vende en lugar céntrico de h 
T ^ A ^ A L I A T E N L A A V E N I D A , ¡ Habana y cerca del Palacio Presi-
1 u 
dencial, una casa de dos pisos, 
construcción moderna, muy fresca 
y que renta tres mil pesos al año, 
lo que resulta un magnífico interés, 
pues su precio es de 26 mil pesos. 
No se trata con corredores. Infor-
man en la Lonja del Comercio, de-
partamento 428 y 429. 
-— — n . . ja i , JUJJ, A V XJJPI JLJL 
. i ; . ^Ulna (1U0 mlá6 total 995 varas, a 
«os cuadras de la calzada, a $5.50. Es-
tLSS1* a la compañía y ae da como 
F f i - • ese Precio. Admito cheques 
0« C6rdc|)a a la par. 
R 2 ^ 1 0 . ^ ^ ™ » - " 1 » 8 5 B O L A R de 
ra i ti L %varas ' lunto a la es(lul-iMidVVo00- K» una ganga y se da fa-^«lad para pagarlo. 
A V o ^ P M - M O O O M B B . S O L A R do 
n«ra; I t J j 8 , a $5, Vara- 0tr0 en Ge-
16 5o T w 6 1 , cerca (1* ^«trada Palma, a 
B-;;VC-01?0 oportunidad Md pueden com-los doa. 
18147 18 nov. 
i V ^ L N A V E B E I N F A N T A A 
ÍV15 S n B y ^ c S í : c a . . d e . Neptuno. Tío-
C9154 8d.-13 
l ínea 
. "-.^let, ̂ , 
d « K„«a11. de c a n t e r í a 
•'. baño intercalado. B> 
ciña cuarto de criado y servicio 
- Qecorflrto tra?a Para au tomóv i l , to-
^ de Er^a Y Pisos finos. Para perso-
ar Parte o '6*" *17-000. Se puede de-
í; PernámiB. A3 en hlPoteca. I n f o r m a 
Ular y A n ^ l A P ^ t a d o 2033. Nueva del 
«07» Antonlo Díaz Blanco. 
18 n 
VE N D O U N A E S Q U I N A CON BOZ>E-ga. Renta $100 en un solo recibo. 
Su precio, $18.000. Tiene $6.000 en h i -
poteca y reconoce un censo de $100. Es-
tA cerca de los muelles. Francisco Fer-
nández . Monte 2, D . 
45690 18_n 
X?LPZEZO B L A N C O . V E N D O B N E L 
W tmií?8 de frente y 504 de super-
b«na v n h - , precl0 20.000 pesos. Ha-
«017 apIa' 80ml ' rerer ía , de 10 a 11. 
•TT -— 19 n 
> *Dn ^ SANTOS S U A R E Z E R E N -
âsa esüio v , a de los carros, m i 
clhldor, y han rí' Con Portal, sala, r e - j 11, Prado, una casa a la brisa, de dos 
' l ^ e s . baño m r ^ f 1 1 } 6 1 " 1 ^ , l c"art03 I plantas, 365 mell os, a lqui lada en " 
^ n l cuRrt^í&á0i A&leta- d*.C?" P«sos. Precio $115.000. O'Rei l ly 23 ^ criartft '„«.u ,t i ck 
^ «l nd    t i l , t  
que me cos tó , dando poco al contado y 
de j ándo lo a censo por 15 a ñ o s . I n f o r -
UNA BONITA FINQUITA 
cerca de la Habana, con muchos f ru t a -
les, se permuta por casa en la Habana m a r á n H , H e r n á n d e z , Telf . F-3513. Do , c e ™ de $10.000. 
m- • partamento 8. Tclófono A-5562. 
'f5563 • 26 n I 46305 20 n 
Q E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I - T R I N C A D E DOS P L A N T A S , 318 M E -
na con una casa de madera y esta- x tros fabricados, buena fabr icac ión , 
blecimiento de v íve r e s , en Calzada, a renta cerca de $200 mensuales, la que-
minutos do la Víbora . Se verde »T>O en $12.000, con $8,000 de con^ r in 
barato. Para informes. Tamarindo Tra to directo con el comprador. Sr. 
.Itos, cuarto n ú m e r o 9, L Gonzá - rr!¡c*?. „ 231- Te ié fono A-0565 
leu, de 11 a 3. 
45824 22 n 
GANGA SOLAR 
46118 18 n 
CASAS POR FINCAS 
Cambio casas en el Vedado, por fincas 
rún t i cap . Jorge Govantes. Te lé fono nO-
12 y de 2 a 5. 
4 dio. 
esquina, 25 metros frente por 27 de í 
do, a $3.95 %ara. Gran Avenida BeaAriz, mero M-9595r De 10 
esquina segunda, a dos. cuadras del pa- San Juan de Dios, 3. 
radero del t r a n v í a y calzada de la V I - i 45963 
bora, la m á s alto y saludable del re- • * - - „ 
parto Bel la Vista , Víbora . D u e ñ o : A. C O I - I C I T O E N A R R E N D A M I E N T O por 
del Busto, Aguacate, 38. A-9273, de 91 ^ anos, p e q u e ñ a f inca de una caballe-
a 10 y de 1 a 3 r í a aproximadamente, cerca de la Ha-
¡ b a ñ a . J. Maldonado, Animas, 101, te-
n r v M i T T k c r u A n | K-fono M-3796, ta l le r de Joyer ía . 
B O N n ü S O L A R -¿5907 20 nov. 
7 metros de frente por 25 de fondo, c a - ' ^ 500 P E S O S C A B A L L E R I A . COM-
Peraza. Reina y Rayo, café . 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. In fo rma : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de l a Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños . I n fo rma : Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café . Te lé fono A-9374. 
SOCIO CONLOO PESOS 
cal amplio para poder agregarle 2o s . Compre dos casitas de cuatro 
negocio de víveres K, de otro giro. e c inco m{ \ pesos. L. Suárez Cá-
Puede asegurarse contrato del edi- ceres. Habana, 89. 
ficio por varios años. Informan en C9263 «.-ís 
la Lonja del Comercio, 428, de 11 
a 12 y de 4 a 5. 
C9183 lOd.-lO 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A D E h u é s p e d e s en buenas condiciones, un 
gran café, no paga a lqui le r ; un kiosco 
de bebidas. Informes F a c t o r í a y Corra-
les, de 12 a 3, y de 5 a 8. Sr. Manso, 
café . 
45156 9 4 
C^ R A N N E O O C I O . P O R N O P O D E E T -T lo atender su d u e ñ o se vende el ca-
fé y b i l l a r establecido en Maceo 80, 
Guanabacoa. Parada de los t r a n v í a s . 
45658 22 n 
V E N D E U N R A S T R O CON S U S 
O existencias, m a g n í f i c o y bien s i tua-
do local, p r e s t á n d o s e para cualquier 
clase de giro. Módico alquiler. I n f o r -
mes en Alcan ta r i l l a n ú m . 38, a todas 
ir 18 n 
en efectivo para bodega, cerca de Cua , 
tro Caminos. Puesto de aves, cerca d e , ' ' O í as. 
Cuatro Caminos, buen negocio, se vende 459b0 
muy barato. Te l é fono A-637 4. 
O bacos, cigarros, bi l letes y quincal la 
Sita en lugar cén t r i co , buena veifta. 
Para m á s informes, J. del Monte 151, 
A 600 P E S O S C A B A L L E R I A , 
l ie segunda y Beatriz, a dos cuadran ±y_ VT0 40 o 50 en las provincias de del t r a n v í a y calzada de la Víbora , lo Matanzas, Habana y Pinar del Río. Sr. 
m á s alU» y pintoresco del reparto Be- . jjuquesne, Agu ia r y Empedrado, E d l f i -
11a Vis ta , V íbo ra , precio $3.90 l a va-1 r i . , («^^«c r->«„ om J« o 
ra. No se cobra corretaje. Dueño . A . del 






VENDO A PRECIO D E S I T U A C I O N un m a g n í f i c o edificio de varias 
plantas, algunas sin estrenar, dando 
facilidades para el pago. Pregunte por 
Delgado. Te léfono A-0832 
4f292 18 n 
P A R A R E N T A E N VE N D O CASA 8 500 alquilada en $80 contrato por do, calle Migue l , cerca de la calzada 
seis a ñ o s con establecimiento, casi míe 1 de l a Víbora , reparto Santa Amal ia , pre-
va a una cuadra del t r a n v í a calzada' ció $2.80 l a vara, parte de contado 
del Cerro. Puede dejar $4.000 al S por 
ciento e informa Pedro Lamas, Monse-
r ra te y Lampar i l l a , billetes. Telf . A -
7979 
45365 20 n 
P » 31a5!5NUEL LLENIN 
£ te¿ coS0' CASA DOS PISOS, AZO-
éntralo di/,3 a« lec imlen t0 ' renta $100. 
í-'!,re Obraml vao-0if • M?alle Compostela, 
f Kuraa 7* a Z O ?e l l ly . s in corredores. 
^mru Teléfono A-6021. Manuel 
S 2 " a l M , s a ^ S v f r O « M A C H A L E T . 
írtme<1or ¿1 f ' ^ > sajela, dos cuartos, 
L l Santo8 Sn^0, bar,ül c,el0 raso, ba- , 
brl8». F l r u r « e 2 i 0 c e r ( l u l t a t r a n v í a , a 
^ Manuel L len ín . 
Í ^ n / M 1 * ' " n 8 ^ a f t o B h ^ a V ^ * f ? í ? ? * í ruelos,"se'i8 . | r"Maloja"v Sitios, etc., Agu 
l ^ V V , 2' Cocln^ c^elo raso h- r r f^ Espada j - A n l m a s . . R e d i t ú a n le 15 poi 
^ ^ t 1 - ^ cerquiYa t r ^ i # 1 ^ ° 100- V é a n o s hoy mismo. Contadores de 
• -Manuel Llen ín • -r igu- ( 
^ ^ ^ t í o 0 ? ^ * A 8 U N I D A S , DOS 
Busto, Aguacate, 38. A-9273, de 9 a 10 
y de 1 a 3. 
ESQUINA 
, de 13 metros frente por 16 de fondo, 
R o d r í g u e z y Justicia, J e s ü s del Mon-
te, cabida para tres casitas, precio $9 
la vara. D u e ñ o : A . del Busto, Aguaca-
te, 38. A-9273. de 9 a 10 y de 1 a 3. 
BUENA~MEDIDA 
solar d<> 8-15 de frente por 32 de fon-
d o Q u i ñ o n e s , Dep. 307, de 2 a 3. 
4594 22 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 
Con 5 a ñ o s de contrato, en $4.500. No 
paga alquiler . Se admiten dos m i l al 
i contado y el resto a plazos. I n fo rma : 
Federico Peraza. Reina y Rayo. Te lé -
fono A-9374. 
BODEGAS, VENDO VARIAS 
buenos negocios, con $1,000 de contado i 
y el resto a 200 pesos cada 6 meses. ' 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Te lé fono A-9374. 
Fondas y Cafés junto al Nuevo 
SE S O L I C I T A A R R E N D A R U N A f i n - ; Mercado,, tengo var ios negocias muv ca de 4 a 10 c a b a l l e r í a s . Si tiene bueno. Federico Peraza. Reina y Rayo. 
Café . Te lé fono A-9374. 
Necesito socios con algún dinero 
para cafés , fondas, bodegas, hoteles y 
otros giros. Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café . Te lé fono A.-9374. 
Casas de Huéspedes, en $2.500 
Puente de Agua Dulce. 
45633 18 n 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
a l g ú n ganado se toma o f ru tos meno 
res Puede escribir a Pedro Betancourt 
Leconte 10, Aure l io Sánchez . 
45642 ' 20 n 
VE N D O P I N G A C A R R E T E R A W A -jay, diez c a b a l l e r í a s ; o t ra Cuatro 
¡ C a m i n o s ; otra Punta Brava.- Varias en 
A l q u í z a r y G ü i r a de Melena. Pr imelles 
| 14, A, de 12 a 3. Telf . 1-3353. J o a q u í n 
i Garc ía . 
45514 21 p 
í ñ N Q U I T A S P A R A T A S . E S MAS S A . 
n^OMO S20.000 CON G A R A N T I A H I -
- t potecaria da una m a g n í f i c a f inca 
ce 91 c a b a l l e r í a s do t i e r r a negra, bien 
fcituada. en la provincia de Matanzas. 
•.Tarantía s é x t u p l e a, los precios de hoy. 
S Í paga muy buen ' I n t e r é s . Para in fo r -
mes: escri torio de don F. Pogolot t l , 
Empedrado, 30. 
' 46396 24 nov. 
SEA USTED DEPOSITARIO DE 
SU PROPIO BANCO 
Adquiera una propiedad con los 
cheques de los Bancos Español y 
m:tad de contado, con 4 a ñ o s de con- N a f í o n a l nilí» cp I p , o r l m i t p n a la 
t fa to . 200 pesos de alquielr . Federico' n d C l ü " d l Hue 5e lca a a m i i e n a 13 
Peraza. Reina y Rayo, café, t e l é f o n o i p a r c o m o cuota entracJa y el rCS-
" m , 24 n to lo pagará usted en mensualida-
BODEGAS BARATAS Id 
1? N U N A O V A R I A S H I P O T E C A S . -4 con bpenas g a r a n t í a s , se dan 50 mil 
posos. Sr. Duquesne. Ed i f i c io Q u i ñ o n e s 
I-vpartamento 307, Agu ia r y Empedra-
do, de 2 a 8. 
4i'94 1 22 _ n 
IIOMO 23 M I L P E S O S E N P R I M E R A . hipoteca sobre una gran casa de es-
quina do tres plantas. I n fo rman en Con-
cordia, 187-A. J. Maclas. 
45764 18 nov. 
SE C O M P R A N L I B R E T A S D E L A 'J*. ja de Ahorros de los Socios del Gen-
tro As tur iano y Bonos del E m n r é s i i t * 
de la misma sociedad. F . Menéndez , Ha-
bana. Telf . M-5248. ' 
45637 22 n 
$60.000.00 AL 8 POR 100 
Se desean invertir en 
primeras hipotecas. 
Informa: 
José Antonio Cabarga. 
Cb: spo. No. 36. 
A-8775. 
A.9317 
45050 18 n 
DINERO EN HIPOTECA 
Se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades al tipo más bajo en pla-
za; también se compran las mismas, 
siempre que cuyos precios no sean exa-
gerados. Informan gratis, Real State 
Aguacate, 38, A-9273, de 9 a 10 y 
de 1 a 3 . 
j M g j 19 r.ov. 
á g ' Í ^ S * L e a 1 ^ " F i g u r M . " 78 
^Í^OCTÍT^ 19 n 
í ^ ó ^ l ? * * * ™ * - CASAS-ÑÜR-
cuarto baño . Ren-
W i o 
a " iba ' Portal y j a rd ín , 
comedor, buenos ser-
> "ftfJ"1118-' y de lo m á s 
^na; mi tad precio 
L I Q U I D A C I O N D E C A S A S 
Diez y nueve casas a la mi tad de pre 
Cuatro en L u y a n ó , dos en Some-1 
por ¡ 
del 
D u e ñ o : A. del Busto, A g u a c a t é , 38. T e - | X ludable v i v i r fuera de l a ciudad. , 
léfono A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. Usted puede hacerlo comprando u n a ' 
f inqu i t a en el tVajay, todas con frente ( 
I f N H A F ^ O F T I N A a la carretera, a 20 minutos de la H a - | D U U C U O D I t A I d ; CJeS p e q u e ñ a s , 
L I H U A . £ . J V ¿ u i n A | bana. L a mejor v ía de comunicac ión de T-jicro KncWac *n v^nfa f1»<rí* no 1 L 
14 varas de frente por 48 de fondo, a la Isla. Gran arbolado, luz, m a g n í f i c a i l*I lSV ooaegas en y e m a aesue m i l P*- ehor fOS n u n c a 
$2.7o vara, parte contado. Avenida 8, | agua y la gran ventaja de pagarla a SOS en adelante. E l que compre DOr L 
esquina 2, reparto guena "Vista, entre < plazos m u y cómodos . Solamente 10 por 1 Í J i ' i , ü n o r a m i s m o a 
t r a n v í a de Marianao y l a playa, y cerca i ciento d© contado y el resto en 4 a ñ o s , j • U COnOUCto UO paga ganas; solo VCtt 
do chalet de B a r r a q u é . D u e ñ o : A . del ; Para m á s Informes: Habana 82. 
Busto, AguUcate, 38. A-9273, de 9 10 C 8650 30 d 27 o 
Comercio, Reina, 16163 53. SOLAR 
V* ñ ^rato a ^ """-««u precio 
Ui.focito y V „ ,ue¿0; Delicias, 62-F, 
a g l ! _ y ^ n x - Te lé fono 1-1828. 
CÍfcZAD 
19 n 
L,t«4íi• « lo8 dos «o Tieren dos f r ^n -
^ a ^ - Concha i s ^ 3 ? t r anv ía . l 3 -
^6l4s¿ 1 183' entre I n f a n i é n y 
P*Ot»rí , 
^ ^ f a ^ f m B O ^ C A r B ^ ^ n 
^ u l n a a ^ K ^ 0 - vendo "na her-
? ^ M u n l í 1 ^ * <!« fabricar en 
18 nov. I y .de 1 a 3. 
- — — : do 7 por 15, en $350 parte contado, con 
X r s N D O OANOA $4.900 L I N D A C A - frente a l a avenida 2 y 8, al turas de 
V sita de portal , sala, saleta de co-1 Buena "Vista, entre t r a n v í a Marianao y 
Inmnas, dos hermosos cuartos, cocina ¡ piava. Otra parcela de 12 por 15, en 
de gas y grandes servicios sanitarios, i 585" pesos. Otra de 13 por 15, en 620 
Se dejan 700 en hipoteca al 8. Su due-, peSosi Otra de 14 por 15, en 650 pesos, 
ño. Reyes nrtmero 10. No corredores, j parte contado. D u e ñ o : A. del Busto, 
Se da vac í a . A una cuadra Calzada L u - AgUacatei sg. A-9273. De 9 a 11 y de 
J u n ó . Aguacate, 38, A-9273, de 9 a 10 y de 
43136 20 n [ 6 
T R A S P A S O S O L A R 
de 12-96, por 47, en Almendares, entre 
t r a n v í a y parque R ú s t i c o , cerca del 
1 /"ENDO U N A PINQTJITA D E C A B A -
Hería , l lana, en (Xirretera, con OOML 
pozo, arboleda, sin gravamen. E n 5 m i l 
posos. San Nico l á s , 179, Habana. 
15998 I d nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
DINERO AL 8 y AL 9 POR 100 
Tenemos desdo 5 m i l pesos hasta 100 
m i l pesoa, sobre propiedades en esta 
que resultan sus | ^ c ^ r o 0 ? ^ ; 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ! m o S S ¡ £ 
perdibles. Llame > " l e f l g " * ; 53' 18 nov 
teléfono M-9494 p A C ¡ L | T Q DINERO EN H I P Ó T T 
L y P l a n t e por el señor Trujillo., CAt TRAT0 m i C T 0 RESERVA 
OFICINA GENERAL DE NEGOCIOS N Ü M R ( í ^ o f ^ PÍTA, 
San Miguel, No. 196, bajos 
Capital: $500.000 
Figuras 78. Llenín. 
SE V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -des con 50 habitaciones, todo nue-
dos c a f a s ^ CON-CHA' | 
Cirila v 1" , 
A »."0- eso! in^' In fo"nan en Car-
«Uo 825- quina a Infanta. Te lé -
SE T E N D E UNA C A S A D E MAMPOS-terla, toda de cielo raso, con ^portal, 
dos habitaciones, cocina y comedor y 
sus servicios sanitarios. Precio, $4.000. 
In fo rman en la misma, su duefCo, Re-
parto Buena Vista , Avenida la . entre 
2 y 3 a media cuadra del paradero de 
Orf i la , por los carr i tos del Vedado. 
46800 24 n 
20 nov. 
I^ N I , A C A L Z A D A D E A R R O Y O APO--J lo vendo dos casas de m a m p o s t e r í i 
ta, 
f r. 5ü0 pesos en mano y pagar o! res-
to en plazos de cien pesos. También 
vendo d( s solares^ uno en Lawton y 
o'.m en Lncret, en igual forma. Suftrcz 
Cáoerfis, Habana, 89. 
Cr2C6 4-dl5. 
m¿ntonf36man: Man^ique• 120, deParta-j guras 78, A-6021. Manuel Llenín 
*6417 
COMPRA Y VENTA DE BODEGAS 
Tengo muchas en venta entre ellas i 
tengo muy cantíneras a precios modi* 
COS. Si ust̂ d miipre rorr inrar « ^ " e r o pr imera y segunda hipotecas, 
cu», o í usiea quiere Comprar o ven- compro cheques y cedo c r é d i t o s h ipo-
der, avíseme y será bien servido Fí- g a r l o s por cheques intervenidos 
44481 19 n 
D I N E R O P A R A H I P O U L C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F 
Márquez . Cuba. 32. 
DINERO 
17 dio. 45402 20 n 
Gran Taller de Carpintería SO L I C I T A M O S CAFE O C A R N I C E R I A Denos informes y precios. Tomamos dinero sobre buenas propiedades. Acep-
todos los Bancos, con g a r a n t í a s de pro -
« r ^ a í S ^ f % $ S S & £ * & ' ffie^^^ l i ^ H a ^ ^ ^ T o J ^ 8 
T u ^ r a r ^ 8 7 tItUlOS de c h a u f f e u ^ " ^ o s P r ^ 
4fi9fi7 o» na- T ^ i g a los t í t u lo s . A g u i l a y Neotu-
46267 26 n I no, b a r b e r í a . Glsbert. D e l a 12 M-4284. 
a 3. S3, Cerro, esquina a Calzada de Aves-! t e r á n . J 
4(5361 . 21 n 
O E V E N D E U N A B O D E G A B I E N S L 
te . O tuada en una esquina, punto c é n t r i -
A $1.85 V A R A 
azotea, moderna, de portal , sala, sale- vendo preciosa esquina de 16 de frente k , tnacia en una esquina, punto c é n t r i 
a. tres cuartea, comedor al fondo, por 38, calzada de Ar royo Apolo y DUa-1 co, mucho barrio, tiene cuatro de con-
ny. aceras, césped y bri^a, lo m á s ¡ t r a t o ; se da en 4.000 pesos; puede de 
al to y saludable del reparto La L i r a , j a r algo a plazos. Para m á s inform 
parte de contado. D u e ñ o : A . del Busto, en ~" ^—-T- . . . 
A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3ñ Agua- qu 
cate 38. corredores 
45293 H nov. 1 46377 21 nov 
a San José . De 8 a D a 
y de 5 a ; p; m. The Cuban Sales Com 
pary , Leal tad 125, 
8 a 9 a. m. 12 a 2 45700 i s n 
Hipotecas. Damos 60 mi! pesos oí 8 
por 100. No espere a mañana, véanos 
a o hoy mimo. Medel y Ochotorena. Obra 
44123 2 d 
FACÍLITA DINERO 
En primera / segunda hipoteca om to-
aos puntos en la Habana y sus Roñar-
le uban Sales o - n í a n ú m e r o Q« i I tos ?n ^ a » cantidades. Prés tamos a 
esquina a San José . >P , ' nUm,ero departamento! Propietarios y ^merciantes en pagarés 
P. m. y 5 a 7 num.ero 1. TeléfonOn M-3683. K d ^ ™ r í a 0 Pna,i0/,e8 cot,zableH; se: 
T - I O S E O E N E L M E R C A D O TINICO O B V E N D E U N A - P A B B I C A D E L1CO í ü - 1 
45995 - . v . 1 46129 . . . ^ 4 6 1 2 0 A"0565, " b a l ^ . 231. l e . 
í l n 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E » 
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S JAR* 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc * 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SS S O L I C I T A UJíA M A N E J A D O R A peninsular, de mediana edad, quo 
esté acostumbrada a andar con ninoa 
y que tenga referencias de las casas en 
quo haya nervido. L 164, entre 17 y 19. 
Ir>W ÜIi V E D A D O , L I N E A 143, E S Q U I -j n a a 2, se solicita una buena criada 
de mano que sepa zurcir muy olen y 
tmga buenas referencias. Sueldo, áu pe-
sos, ropa limpia y uniforme. 
46392 20 nov-
CE M A D A D E MANO Q U E S E A P O B -mal y sepa cumplir con su obliga-
ción, se solicita en San Rafael 59, ter-
cer piso. 
463J; ; 20 nov. 
1 TNA B U E N A C R I A D A D E C U A R T O S 
U que entienda de costura y traiga 
r^ferncias, se solicita en 18, esquina a 
l j , Vedado, de 11 a 3 de la tarde. 
46362 1° nov,_ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no para la limpieza de tres habita-
ciones y un cuarto de baño, ayudar a 
coser y otros quehaceres. Sólo se ne-
cesita de 7 de la mañana a 6 de la 
tarde. Sueldo, 15 pesos. Línea, 43, Ve-
dado, para tratar pasen de 7 a 11 ae la 
mañana o de 5 a 7 de la tarde. Se exi-
gen referencias. 
46430 21 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -ni n HU lar para cocinar a cuatro de 
familia. Ha do do:|.iir en la colocación. 
Sjeldo 20 pesos y ' ropa limpia. C a l -
zada de J . l ús del Monte 175, altos de j 
la botica. 
46029 18 n _ j 
N S A N L A Z A R O , 231, B A J O S , " B E 
solicita buena cocinera para tres: 
de familia. Dormir en acomodo. Infor-
man, de 8 a 2 p. m. 
46148 18 n i 
AG E N E S E N E L I N T E R I O R : D O Y nueve pesos diarios. Articulo ma-
ravillosa venta, experiencia innecesa-
ria Remitan 25 centavos para informes. 
Muestra. $1^8. S. Molina, P. O. Box, 
2417, Habana. 
45295 19 nov-
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIE6E HOY MISMO 
O E S O L I C I T A C O C I N E R A Y C R I A -
O da calle C entre 27 y 29. V i l l a C h a - I 
¿na, Vedado. 
45948 18 n 
A BOCINERA. S E S O L I C I T A U N A Q U E 
\ J duerma en la colocación, Santa Ca- 1 
tulina y Bruno Zayas, Reparto Mendo-1 
za, Vi l la Nieves, Víbora. 
45971 18 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N -insular de mediana edad. Vives, nú- j 
moro 142. . I 
45740 18 nov. : 
Cocineras: Para un matrimonio se so-j 
licita una blanco o de color, que sepa ' 
I cocinar bien. Aguila, 27, altos. 
i 45618 1* nov. ¡ 
SU S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A comedor. Tejadillo, 32, altos, suel-
do 25 pesos y ropa limpia. 
46307 19 nov. 
CO C I N E R A S E S O L I C I T A P A R A M A -trimonio; una que sepa cocinar. No 
hay quo hacer mandados ni servir me-
sa Hay que dormir fuera. Sueldo 15 
pesos v viajes. Para Jiablar de 1 a 7. 
Linea "l45, altos. Telf. F-4093 esquina 
a 22 
»620ó 19 n 
L ^ E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
O la limpieza, sueldo 20 pesos. San Mi-
guel 64, altos. 
46336 • 19 nov. 
Q B S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O de mano que sep i cumplir con su 
cL'ligación, en 15, número 255, alos 
46302 19 nov. 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A . NO IM 
O porta que sea reciftn llegada, si «-s 
dispuesta y formal. J t s ú s Mari i , 67, 
altos 
4630* 19 nov. 
( J E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E 
O lleve tiempo en el pa ís y que pueda 
dar informes de ella. Casa del señor 
Albarrán, 19 entre J y K , 
46230 » 19 n 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de una casa chica. 
Informes Misión 75, altos. 
46274 19 n 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A P I N A 
O para casa de huéspedes , de mediana 
edad. Sueldo 20 pesos. Suárez, 7, altos, 
por Corrales 
46014 18 nov. 
(CRIADA» D E MANO: S E S O L I C I T A J una buena criada de mano que se-
pa servir a la mesa, para un matrimo-
nio. Calle 17, número 174, Vedado. Se 
le provee de uniformo. 
46131 18 nov. 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A -ra la limpieza y que ayude a ma-
rejar dos niños. Enrique Rodrlguai, ca-
lle C entre 25 y 27. 
46079 18 a 
(BOCINERA: E N L A C A L L E 17, N U -> mer^ 1T4. Vedado, se solicita una 
Iv.ícna cocinera que tenga buenas reco-
nicndV;iones. Corta familia. Buen suel-
do. 
46130 18 nov. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E «epa cumplir bien su obl igación y 
sea muy aseada. Para tratar, de 12 en 
adelante. Monte 65. altos. 
46049 18 n 
CO C I N E R A C O N R E F E R E N C I A S Y que sepa su obligación, se solici-
ta para corta familia en donde será 
bien tratada y recibirá muy buen sut l -
do. Calle F entre Linea y Nueva, ca-
sa del medio, Vedadp. 
16046 19 n 
CHAUFFEURS 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dern.'S. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el titulo y una buena colocación. 
tLa Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su cía»* en la Repúbl ica de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la Repúbl ica de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos . 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
lof. iugares donde le digan que se en-
seña pero no se dej» engañar, no d6 
ni un centavos hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro ae instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías del Vedado pasan ñor 
F R E N T E A L P A R Q U E D B M A C E O 
Dulcería La Candad, de José Ma. Al 
fonso. Rafael María de Labra (antes 
Aguila) 95. Teléfono M-6140. Esta 
ntsíva Dulcería y Repostería criolla 
se propone vender artículos de prime-j 
ra calidad a precios sumamente eco-
nómjcos. Se hacen dulces para toda 
clase de fiestas, garantizando sus ór-
denes por el teléfono M-6140. Pre-
cios: 'Dulces de frutas y pastillas va-
riadas a 70 cts. libra; Dulce de huero 
extra fino, $1.00; Panqué, $0.80. 
SB C B D B N L O S D E R E C H O S D B TTN panteón de dos bóvedas en el pri-
mer cuadro a la derecha. Rogelio Sua-
rez. Calle 14 y 21, Vedado. 
45561 23 B 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. Información 
y folletos, gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4, Habana. 
SB V E N D E UNA D I V I S I O N D E P E O -rimbó de cuatro metros de largo por 
ilus de alto, en veinte pesos. Aguila, 
101, bajos. 
<6338 21 nov. 
SB V E N D E UNA COCINA D B GAS, marca Garland. de cuatro hornillas 
y dos hornos. Pu(|le verse a cualquier 
{'ora dc la mañana en la casa calle, 
- i nunjero 346, entre A y Paseo. 
«5156 ' 18 nov. 1 
DOS BAzADERAS NUEVAS 
se desean comprar. O'Reilly, 4; departa-
meno 8. Teléfono A-5562. 
46305 20 n 
FROILAN ESTRADA 
Comisionista en frutos nacionales y 
extranjeros. Mercado Unico, por Ma-
tadero, casilla 71, teléfono 1-3476. 
Se hace cargo de la venta en comisión 
de todas las frutas tanto del país co-
mo extranjeras, con solvencia suficien-
te para garantizar cualquier negocio, i 
PEKDIDAS 
PE R D I D A , un perrito de cnir 
pecho blanquecino. qúe J ^ e j c 
lliken. Se- gratifica?^ neVUemie 
.-untando por ia a o f e ^ ^ j C | 
41476 •2¿ n 
C E R E A L I Z A N V A R I A S P A R T I D A S 
kj? de lapices, cordones, botones, jugue-
tes, peinetas, etc. También frutas en 
conserva. Tejadillo 5 de 9 a 11 a. m 
46138 B 
C 1EDO TTN P A N T E O N A L A E N T R A y da del Cementerio y esquina, com-. 
i puosto de dos bóvedas, un osario corri-
do y un terreno para poder hacer otra 
bóveda' anexa, formando un total de 
unos catorce metros cuadrados. Infor-
man Gervasio 69. Teléfono A-4675. 
46259 22 n 
K^ldong francés. quearPeea 
nny. Se Pratilicarú ai e n P o , í d « ^ í 
O'Reilly ^ a al <lüe i- ™T \ ' ia j^r \¿
PE R D I D A . D E S A N I ^ T T ^ . BÚH, María a Zanja v ^Acl0 v 
.ió olvKlada , ,„* / " I a > Paliar,': ^ ió l id  una cartera rt llano «.í1 
suplica devuelvan la i wde.bolsllu ^ , 
ver en Aguacate lo* llCencia d e " ^ I 
Se solicita un joven español que sepa 
manenjar un camioncito Ford. Debe 
traer referencias y quien lo garantice. 
Informan en Manrique, 138, de 8 a 
10 de la mañaa. 
8£ S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R para el servicio de mesa y repaso 
de ropa. E s una casa chica. Calle D 
entre 9 y 11, Villa Cuca, de 9 a 4. 
46010 18 n 
CR I A D A D B MANO. S E S O L I C I T A E N Estrada Palma, en^re Juan Delgado 
y Strampes, Víbora. 
46110 18 n ^ 
EN SAN J A C I N T O Y PANORAMA, Buen Retiro, se solicita una criada 
peninsular que sepa de cocina. Sueldo. 
40 pesos. 
4601C 19 n 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N D B 14 
O a 17 años, para manejadora que sea 
ser:a y formal. Se prefiere española y 
que tenga referencias. Neptuno 21S y 
medio, altos, entre Aramburu y Scle-
dad. 
46135 18 n 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -. sular de mediana edad para el ser-
vicio de una casa con muy poca fami-
lia, sueldo 23 pesos y ropa limpia, ha 
c»- dormir en la colocación. Informan 
en Calzada, 84, altos, casi esquinan a B, 
i-n lo% bajos está la farmacia L a Nue-
va. • 
45967 19 nov^ 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E cuartos, que sepa coser y que ten-
ga recomendaciones. Buen sueldo. Cnlle 
1" número 7, bajos, entre O y N, Ve-
dado. 
43778 . 18 n 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DB MA-no para la casa vivienda de un in-
genio en Matanzas. Sueldo ?25. Infor-
mes en L , 190," Vedado. 
45793 24_ n _ 
1 3 A R A M A N E J A D O R A S B N E C E S I T A 
X una peninsular, que sea formal y 
honrada. No importa sea recién llega-
da, con tal de que sea l ista y cariñosa 
con los niños. Sueldo 17 a 18 pesos y 
dormir en la colocación. Chiquillas no 
8° admiten. Vedado, Línea 14, entre L 
y M. 
45803 19 n 
QT3 S O L I C I T A E N H . 156, E N T R E 15 
O y 17, una criada de comedor que 
repa servir la mesa y cumplir con su 
cbiigación. Si no -tiene referencias que 
no se presente. Sueldo $20.00, ropa lim-
pia y uniforme. 
•15950 18 _n 
En Compostela 88, segundo piso, se 
BOSdta una criada de mano que lle-
ve tiempo en el país y que sepa cum-
plir con su obligación. 
46716 18 n 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empieoe a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sj i los de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kel ly . San 
Lázaro, 24D;- Habana. 
PERSONAS DE ¡GNORADO 
PARADERO 
AGENTES D E L INTERIOR 
F a r a un art ículo nuevo, que necesita 
todo el mundo, y que es mas solicitado 
mientras más se vende, se desea un 
agente en cada pueblo que tenga de 10 a 
50 pesos con que pedir el muestrario y 
las órdenes que haga, teniendo refe-
rencias se da al crédito. Escr iba pronto 
si quiere ser el primero ert tener un 
buen negocio. Studio Mundial. Monse-
rrate, 119. Habana. 
45511 26 n 
\ T E N D E D O R E S P A R A V I V E R E S Y 
V licores, práct icos plaza. Informan: 
J e s ú s del Monte, 273, el dueño del es-
taoleclmiento. 
46133 18 nov. 
\ I I G U E L L L O R E T . P A R A A S U N T O 
I T X importante, relacionado con inge-
nio Agua Buena. Tamasopo, v é a m e ca-
lle 10, número 20, Vedado. 
•1C380 27 nov. 
¿ie desea saber el paradero de José 
González García, natural de Asturias, 
Soto de los Molinos, Cangas de Tineo. 
Se gratificará a la persona que dé ra-
zón a Florentino Fernández, San Jo-
sé de los Ramos, tienda de Juan Ji-
MECANOGRAFA 
Se solicita una mecanógrafa que 
sepa el inglés y entienda de tene-
duría de libros. Debe traer refe-
rencias. Lonja del Comercio, de-
partamnto 428 y 29, de 11 a 12 
y de 5 a 6 de la tarde. 
C9153 10d.-9 
menez, 
45097 18 nov. 
VARIOS 
O O C I O P A R A N E G O C I O E S T A B L E C I -
do, práctico y serio. Necesito uno 
sea hombre o mujer. Con»$2.000. E s t á 
rontanto 700 a 1000 pesos mensuales, 
más informes, te léfono M-6233. 
46035 18 n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SB C O M P R A N M U E B L E S D E T O D A S clases y en todr.s cantidades, así co-
mo los vendemos con menos utilidad 
que nadie, y para prueba, ofrecemos 
c imas de hierro, gruesas, con bastidor 
fino de primera, a 18 pesos. E n L a Se-
gunda Fortuna. Suái-ez 58, entre Glo* 
ria y Misión. Tel. M-3612. 
46372 25 nov 
VE N E O U N E S C A P A R A T E Y U N L A -vabo, en 25 pesos. Colón, 1, establo 
dc coches, en los altos. 
46126 20 n 
S 
B V E N D E U N A P A R A D O R D B C A O -
ba y un chaselonge, de mimbre. Lí* 
nea, 43. 
46429 21 n 
Se liquidan varios burós, máquinas de 
escribir, sumar, sillas, archivos, esca-
parates libreros, ventiladores y caja 
de seguridad "Safe-Gabinet", etc. In-
forman: Amistad. 124 A, únicamente 
de 3 a 5 p. nv 
_ 22 nov. 
AV I S O : OANOA.N J U E O O D E B A L A moderno, trece piezas, 85 pesos 
puesto en su casa. Escaparates moder-
nos con lunas, 60 pesos. Idem sin lu-
nas, 25 -y 30 pesos. Cama griega, tama-
ño, toda blanca, con su bastidor. 18 
.peses. Lavabos tengo a 12, 16, 23 y 32 
pesos. Mesas corredera, 12 pesos. Juego 
de sala, seis piezr^, 70 pesos. Peinado-
res, 16 pesos. Buró grande con cuaren-
a departamentos, 38 pesos. Aparador de 
espejo, 22 pesos. Vajilleros, 20 pesos. 
Una caja de hierro, por 55 pesos, pues-
ta en su casa. Cuatro toldos para portal 
a 12 pesos cada uno. Un calentador, 12 
niegas sanit i las, Victrolity a 10 y 12 y 
14 pesos. Espejos tengo maderas, a 32 
lesos. Fiambreras a 7 pesos. Camas im-
periales a 15 pesos.l Seis sillas america-
nas a 10 pesos.#Un efur't^fig 12 pesos. 
Un par de sillones de madera medio 
uso. 12 y muchos cuadros, lámparas , 
macetas y figuras para adornos, en la 
casa Alonso, Galiano, número 44, Alon-
so Galiano, 44. 
46334 20 n 
AV I S O : S E A R R E G L A N L O S M U E -bles de todas clases, dejándolos co-
mo nuevos y los cabíamos del color que 
usted quiera. Especialidad en barnices 
de mufleca y esmalte fino, tapizamos y 
enrejillamos. Llame al te léfono M-1966 
y en el acto serán servidos. Factoría , 
número 9. 
^351 ig nov. 
GA N G A : S B V E N D E U N A L A M P A R A de cinco luces alemana y una má-
c;uina de escribir Remlngton, juntno o 
fceparado. San Lázaro, 232, altos. 
46310 20 n 
I B I N T E R E S A A U S T E D . * S I S U S J joyas son antiguas y desea modernl 
i zarlas, haciéndolas en platino, tráiga-
las a nuestros talleres y pídanos pre-
| ció. López y Amigó, Animas, 101, te-
léfono M-3796. 
45909 20 nov. 
MAQUINAS ^SINGER" 
Para -talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de Sin-
j ger. Pío Fernándex. 
44181 30 n 
BILLARES 
/ G R A N D I O S A G A N G A : S E I S S I L L A S 
V T y cuatro butacas caoba con mesa, 
centro, 40 pesos, una máquina Remirg-
ton, un mes de uso, 80 pesos, una Id. 
OI i ver, 55 pesos, una caja de hierro, 55 
peíaos, un Duró grande 40 pesos y un 
s o f á caoba, 10 pesos. E n la casa de 
Alonso. Galiano, 44, Alonso. 
46333 23 D 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241 
C9000 Ind. 4 n. 
U NA SEÑORA D E U N A R B S P B T A -le y distinguidaf familia de esta ca-
I-ital, viuda, desea reunir en una cómo-
da y confortable casa, en un lugar 
Céntrico del Vedado, a tres o cuatro 
señoras solas, viudas o solteras, que 
f-'o.in también respetables, para ofrecer-
les un boarding, -como hasta ahora no 
ha existido otro de esa clase en esta 
capital, por no admitirse caballeros ni 
i'iíios menores de l ü años . Dará infor- , 
;nts: calle C. número 63, altos, entre 
.1) y 21. Horas: de 8 a 12 y de 4 a 8. 
46463 30 nov. 
ATECESinjAMOS JOVENCITO P A R A 
lN oficina, puede aprender a escribir 
a máquina. Tendente Rey. 92, altos. De 
9 a 10. . . , 
C 9097 8-d- 9 
AV I S O A L O S C O M E R C I A N T E S D B la provincia de Camagüey. Reco-
miendo a todos mis clientes que no con-
tinúen pagando a ninguna persona aun-
que lleve cuenta firmada por mí, sin 
que presente carta que lo autorico ex-
pedida desde el lo. de Octubra d« 1921 
para acá. E s t a es la única que garan-
tiza su autorización para cobros de es-
ta casa en la provincia de Camagney. 
Octubre 24 1921, Ramón Cerra. 
42936 28 n 
( J E S O L I C P ' A N B U E N A S O F I C I A L A S 
O de sombreros. Au Petlt Par í s , Obis-
po 98. 
46351 20 n 
1 ) A B A L A L I M P I E Z A D B U N A U T O -móvil y ostros trabajos análogos , se 
solicita un muchacho en Campanario, 
Mlmero 119. 
46384 20 nov. 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S P A R A P R O 
¡O pagar nuestro orginal sistema. G a -
rantizamos que toda pevsona puede 
aprender a dibujar figuras en 8 d ías 
sin profesor. Curso completo y modelo 
animado se envía por correo contra re-
cepción de $1 M.» C. Gray, Apartado 
254. 
i 46026 21 n 
Se solicitan dos vendedores de quin-
calla, para la plaza de la Habana, 
que tengan experiencia y buenas re-
ferencias. Buena comisión. Sí no es 
buen vendedor que no se presente. 
General Import and Tradin, Co., Lam-
parilla, 51. Teléfonon M-9513. 
|S188 19 nov. 
CRIADOS DE MANO 
( J E S O L I C I T A N U N P R I M E R C R I A D O 
un segundo y un portero; todos han 
de traer buenas referencias. Informa: 
Ramos. Línea 98, entre 2 y 4, Vedado. 
46375 20 nov 
^ B S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U -
y } lar para criado de manos. Se desea 
t, ic tenga referencias^ Csl le 23, es-
quina a B, Baby Home. Vedado.' 
46153 18 nov. 
COUNEMAS 
Cocinera: En Aguila, 19, segundo pi-
so, se solicita una cocinera joven para 
afender a un matrimonio. 
O E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O que 
O sea carpintero o albañil. para encar-
gada (¡«r una casa pequeña. Informan: 
C5aliano, 30, v íveres . 
46314 19 nov. 
O E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A bo-
lo tica.x Calzada de Monte, número 412. 
Debe t.|-,er referencias de las casas en 
quf. haya trabajado. 
40340 20 nov. 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
de vinos y licores en general. Dirigir-
se al señor Pereira, Villanueva 4, en. 
tre Enna y Velázquez, Jesús del 
Monte. 
_ 41768 10 » 
A P R E Ñ E I Z A S C O R S E V ¿ R A S S B S O -
.¿TL licitan en Frou Frou. Amargura, 43. 
45732 18 n 
I> A R B E R O . P A L T A U N O P X O I A L . > Cristina 27, esquina a Concha; Sa-
lón Ideal. 
45925 18 n 
INTERESANTE 
O B S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E 
io sea respetuoso y trabajador. J e s ú s 
Asociaciones. Centros, Agrupaciones 
obreras. Industrias y Comercio en ge-
neral: Por insignificante cuota mensual 
damos reconocimiento médico, medici-
nas, curaF, etc. Dr. J . Planas. Corrales, 
120. Consultas a pobres, gratis. 
44410-11 19 n 
María, 57, í i l ios . 
46303 19 nov. 
SOCIO. S E S O L I C I T A UNO CON 5.000 _ pesos de capital, para una industria 
en marcha, que debido a su demanda 
necesita m á s capital. Se prefiere sea del J 
comercio. Dan razón en el Café de Sol y 
Aguacate. M. López. 
46236 10 n 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
O sea aseada y que traiga referencias, 
l loras: ae 8 a 2 de la tarde, en Male-
cón. 6. a í tos . 
46332 22 nov. 
C E S O L I C : ^ \ UNA S I R V I E N T A que 
O entienda ^e cocina. Sueldo 25 pe-
t-os y «opa limpia. Casa y comida. Je-
sús del Monte, 567, altos. 
_ •;6244 20 nov. 
SE D E S E A UNA B U E N A C O C I N E R A en la calle 8, número 42, esquinan a 
lo, en el Vedado. 
, <6248 19_nov._ 
V-B S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
O ra que traiga referencias. Campa-
nario 119. ~ 
. * * i h 19 n 
8B S O L I C I T A Ul^A C O C I N E R A P O R -IO 'HV 9a!ilel 15 'Vi"161"0 468, entre 10 
19 n 
X T E C E S I T O A G E N T E S E N E L I N T E -
l.y rior para vender cuadros l i tográ-
ficos 16 por 20. Se remiten libres de i 
castos, a $1.20 docena. José Quintana 
López. call# Parque 2, Habana, Cerro. 
40233 24 n 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
AN T I G U A A G E N C I A D B C O L O C A -ciones, Villaverde y Ca., O'Reilly, 
13, te léfono A-2348. Cuando usted ne-
cesite un buen cocinero, camarero, cria-
do o dependiente en cualquier giro, l la-
me al te léfono de esta acreditada casa 
y se le faci l i tarán con referencias. Se 
mandan a toda la isla. Agencia seria. 
45755 20 nov. 
SOLICITO SOCIO 
con 3 a 5.000 pesos para un negocio 
que trabajando deja al mes Ubre 800 pe-
sos. Hay garant ías suficientes. Infor-
mes: Amistad. 136. Benjamín García. 
24 n 
O B N E C E S I T A U N T E N D E D O R Q U E 
k conozca las bodegas de la Haba-
na. Si no tiene experiencia es inúti l pre-
sentarse. Amargura, b6, de 4 a 6 de 
la tarde. 
46112 18 n 
MEDICO 
se solicita, que deseara instalar labora-
torio químico-biológico, en asoc iac ión con 
químico europeo. Escribir citando Quí-
mico I . P., Villegas, 88, altos. 
45783 21 n 
y 12, Vedado. 
46225 
^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D B 
VC mediana edad que sepa su bligación, 
avude a la limpieza y duerma en la 
colocación. L a casa es chica y de dos 
de familia. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. San Lázaro, 15, bajos 
46216 
46216 19 n 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A I ra corta familia. Ha de dormir en 
la colocación y no tiene que salir a ha-
cer compras. Tendrá buena habitación 
independiente. Sueldo $25. Reparto L o -
ma de Cojímar. Primera casa de alto 
Tómese la guagua automóvi l en Casa 
Llunca o Guanabacoa. 
. 46213 19 n 
" V ' E C E S I T O B U E N A C O C I N E B A E S -
pafiola con informes, para matri-
monio extranjero. Sueldo hasta $30 Ca-
lle D. entre 9 y 11. 
•:6190 19 n 
ARA M A T R I M O N I O S O L O S E SO*-
licita una cocinera mexicana que | 
duerma en la colocación. Calle 11 n ú - : 
Bnero 111, bajos. Vedado. 
46276 s 20 n i 
O E S O L I C I T A N DOS B U E N O S V E N -
O de<J>res para un art ícu lo conocido, 
l'ueden obtener hasta 60 pesos semana-
les si son activos. De 8 a 10 de la ma-
•iana exclusivamente. Manrique, 123, 
aajos. 
46145 18 nov. 
SE S O L I C I T A U N SOCIO CON C U A -trocientos pesos para cederle t'-dos 
mis derechos en una fonda y restau-
rnnd y lunch r a r a con otro quv! hay 
t-n la casa. Informan en San Isidro 41. 
46080 is n 
' O L I C I T A M O S R E V E N D E D O R E S P A -
k> ra vender camisas a 60 centavos, 
corbatas a 15 o*r.iavos. medias con coa-
tura a 19 centavos, calcetines a 13 cen-
tavos, ligas a 10 centavos, pañuelnq 
n 5 centavos, gomas, pjamas, camisetas 
a 20 centavos, pantalones y otras gan-
gas. Aguiar. 116, departamento núme-
ro 69. 
46167 30 nov. 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Q U B tonga buenas referencias, para un 
pueblo próximo a esta capital. Se desea 
que sea hombre de alguna edad y ca-
sado. In fo rman: Aguiar núm. 66. altos. 
B ú l e t e del Notario Frank García Mon-1 
tes. 
45777 n • 
M I S C E L A N E A 
IN O D O R O S , T A N Q U E A L T O , C O M -pletamente nuevos y listos para ins-
tí;l.irse. Liquidamos a precios de situa-
ción. Dodwells (Cuba) L t d . Cuba. 23. 
T t i . M-2891. 
16468 20 nov. 
SOLO QUEDA UNO 
Cedo a perpetuidad en $1,100 un hermo-
so panteón listo para enterrar otras del 
panteón de J o s é Miguel Gómez, y otro 
en $900, y una bóveda en $250. R. 
Mons. Grillo, calle 12, frente al Cemen-
terio de Colón, número 229. Te lé fono 
F-2557. Marmolería L a s Tres Palmas. 
46447 22 n 
•\ T U E S T E A R I O D E M U E B L E S D E ar-
I T L te y valor, los únicos en la Haba-
UH, son propios para grandes regalos. 
No se dan en ganga. Villegas, 106. 
463U 20 n 
PA R A A Z O G A R SUS E S P E J O S bien y barato, llame a " E l Bisel", único 
patente alemán en Cuba, Vizoso y Her-
mano. Angeles 4. Teléfono A-5453. 
45436 16 d 
MUEBLES 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Prés tamos y almacén de muebles L o s 
Thes Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
ler. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería £ 1 Diorama. 
44705 7 d 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tos? Vaya a La Protectora, la casa 
que más barato vende muebles, jue-
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas demás piezas sueltas referentes 
al ram.o. También vendemos jr/as de 
todas clases. Animas, 43 y 45. Teléfo-
no A-3639. 
44717 7 d 
Vendo juego cuarto tres cuerpos en-
chapado tuya (filete celuloide), otro es-
cultura, uno señorita laqueado, juego 
recibidor mimbre, juego comedor caoba 
marquetería y bronces, neveras con y 
sin filtros, lámparas de sala, antesalas 
y cuartos y otros muebles procedentes 
de un remate y se dan por la mitad de 
su valor. Animas, 100, bajos. 
46209 21 n 
DE S C O M U N A L . " S E I S . S I L L A S , ~ITÓS sillones, caoba, todo de rejilla, ex-
tra, barnizado de muñeca fina y con 
refuerzos, ^ n 35 pesos. E s la mejor 
construida 'en su estilo. Espejo y con-
gola, luna biselada, buen tamaño, 30 
pe«?os. Sillas para comedor, a $2.50. 
Sillones de niño a $3.50. Banquetas de 
caoba para pianos, 5 pesos. Camas cao-
ba, ú l t ima novedad, 35 pesos. Gran sup-
lido en mesas sanitarias, aporcelana-1 
das a 10 pesos. Mesas restaurant de cao 
ba, de eficiente servicio, se liquidan 
a 19 pesos. Ventas condicinales para, 
mobiliarios de oficinas, de excalente 
construcción. Monto, 120. Te lé fono nú^ 
mero M-90€l. 
46116 21 n 
SB V B N D B U N A R M A T O S T E P A R A bodega o puesto de frutas. Se da 
muy barato e Informan Reparto Betan-
court, Bella Vista, y Magnolia. 
43623 20 n 
SB V E N D E M U Y B A R A T A UNA 17E-vera refrigerador Sifones Bohn, con 
cuafro puertas, nueva completamente, 
propia para familia u hotel. Puede ver-
se a todas horas en Neptuno 129, es-
quina a Lealtad. Teléfono A-0518. 
45159 19 n 
AZOGUE SUS ESPEJOS ' 
" L a Francesa" gran taller de azogar, es 
el único en su clase que.le garantiza 
un trabajo perfecto, para eso cuenta 
con personal experimentado, maquina-
rla y químico francés. Nuestros cole-
gas no pueden competir. Servicio rápi-
do a domicilio y precios reducidos. 
Cuando nos ordene recojer sus espejos 
se le regalan 6 espejitos últ imo modelo 
dc París . Reina, 36. Teléfono M-4507. 
So habla francés, a lemán, italiano y 
portugués . 
45077 8 d 
Q B V E N D E UN JUEOo 
O piezas, color rojo, tanW^ E cI>cJ 
ro español legítimo F S K J 5 0 ' Con 
750 pesos y se da en 38o nUevo- C 
50 pesos do fondo yTo I U s ^ v ' ^ 
62. bajos, entre Galiano T s á V ^ ' 
44646 
*• not. 
O E V E N D E N T O D O s í o T ^ - , -
O de una cocina y de un n ^ 7 1 » ^ 
buen estado, en Sol, 64 L i ""16'1^ 
quina a Compostela. Preenr,,' ^1 » 
señora El i sa . -Pegunten por'? 
45974 
C E V B N D B U N JUEOO n n ^ T — 
O de cuarto para matrimonio ^ 
quetería valenciana, muy finn d6 
pesos Otro iguai clase para c0emnJ,, 
¿75 pesos. Un canastillero T.̂ » .*^ 
pesos. Una pianola nueva con ^ e a M 
r.-JO i c o s Se pueden ver a ^ 3 
ras. en Lagueruela, 3 ca^i 5 ''o-
Estrada Pahua, casa de HeVrerr vL' 
4 5.t>r.6 
18 ni». 
A P L A Z O S COMODOS Y A L C ^ T T do liquidamos todos los anf?4, 
mimbres, lámparas, autopíanos, jov'2 
y relojería. Almacenes de Ru slnlk ' 
Angeles 13 y Estrel la 26, al 29 ^ 
45864 " jg ^ 
Q E V E N D E UNA MAQUINA DTCÍT 
cular en $190, marca Monroe VflS 
gas 34, bajos. ' " * 
45827 19ll 
SB L I Q U I D A N V A R I O S C U A D R O S pa-ra sala y comedor, costaron a . 24 
pesos cada uno y se dan por 15 pe-
s/>s, dande un peso de entrada y i.no 
todas las semanas. L a Moda. Jos* Do-
rado y Compañía, Neptuno y Galiano, 
Almacén de muebles finos. 
45440 10 dio. 
SB V E N D E UNA CAJA DE CAüíI les nueva, un aparador en bum mí 
A d o . También se alquila un espléníl*, 
]P>cal para dar clases de piano o mea-
nografía. Todo barato. Dirección: Lau 
tad y Figuras, fonda. 
43097 u , 
14 Cajas Contadoras National 
se realizan, nuevas, flamantes y ga-
rantizadas, con un cincuenta ppr ciento 
de su valor. L a s hay de todos* los esti-
los y que marcan desde $3.99 hasta 
$99.99, con letras para dependientes, 
cinta y ticket. Compare los precios y 
verá que no hay recargo de comisión 
para vendedores; pues son gangas ver-
dad y la ganancia es directamente para 
el compradot*. Calle Barcelona, 3, im-
prenta. 
46334 25 n 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Rastrt 
Cubano. Se compran fnuebles nuevos j 
usados, en todas cantidades, y objetoi 
de fantas ía . Monte, 9. Teléfono A-1901 
45162 9 d 
Venda y compre sus muebles en La 
Sirena, Neptuno 235-B, teléfono A-
3397. Es la que mejores ventajas le 
ofrece. 
44684 7 d 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-80S4. 
25509 Ind.-15 JB 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-
i bad Hnos. Neptuno, 178. Habana. 
C9156 30d.-lo. 
A L A S M O D I S T A S V T I E N D A S . S E venden cinco maniquí-busto pro-
t.loc para coser blusas y para exhibir-
las y también paiji academia. Son de 
uso. También vendo un manlqu í -mu-
Aeca, muy bonito, propio para vidrie-
ras. Se da barato. Vendo máquina de 
dobladillo de ojo. Puede verse a todas 
horas. Habana 65, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios; un motor 112 c 220 vc|t8 
en *46. 
46067 18 n 
MUEBLES Y JOYAS 
i Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
1 ocasión, con especialidad realizamos 
Juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gyan 
existencia en joyas procedentes de em-
pello, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínf imo Interés. 
"LA P E R L A " 
ANIMAS. 84, casi eaquina a G A L I A N O 
44569 30 n 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE 
SI, es cierto: comprando los muebles en 
la casa del pueblo que los vende bue 
Almacén de muebles y prestamos 
LA ZILIA 
Tel. A-1598. Soárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhaja? de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es .'a casa que más barato ven-
"LA CASA DEL PUEBLO" 
Por $400. le amuebla su casa, toda mu* 
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 1*4 pieu 
Nota: estos muebles son hechos en u-
Uer propio de la -casa y por eso na&i 
puede competir con Ĵ a Casa del Pue-
blo, que está en Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique, L a Segunda de Mal-
tache. 
MUEBLES 
Se compran •nuebles pagándolos más 
2uo nadie, as! como también los ven-emos a precios de verdadera ganga. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", almacén import.Mor it 
muebles y objetos de fantasía, saltoi de 
crposic ión; Neptuno, 160. entre Escobir 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos er n un 50 por 100 de ÍM4 
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juego» di 
sala, sillones de mimbre, espejos don-
dos, juegos tapizados camas de bronc* 
camas de hierro, camas de nifto, burt* 
escritorios de señora, cuadros de MU 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y m.'jcetas mayólicas, flgurai 
eléctricas, sillas, butacas y esquines flo-
rados, porta-macetas e.«m.'.itados. vitri-
nas, coquetax éntreme.'es cnerlonet 
addrno:» y figuras de todas clases, rtt-
sza correderas redondas y cuadraaM. 
relojes de p.-Vf-d, sillones de PorU1:,.,, 
^•aparates americanos, libreros, gtP 
giralodas, nevfras, aparadores, P3™^ 
nes y si l lería del país en todos ios er 
Antes de comprar hagan una rliltt 
a ' " L a Espe.ciai". Neptuno, 153, v s«« 
bien s<T'-ldos. No confundir: >epiDi» 
númef» 150. _ -.hr.. 
Vende los muebles a pisaos y "Dr' 
camos toda clase de muebles a gu»' 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no paf*n 
balaje y se ponem en la estaco^ 
JOYAS 
Si quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro. 
NARANJOS DE CHINA 
Naranjos de China de 
lis mejores variedades 
para producir en Cuba. 
Plantas robustas inger-
tadas de 3 a 4 pies de 
alto en todas cantidades. 
Pidan predo a 
ARMAND Y HERMANO 
Jardín " E l Clavel" 
General Lee y San Julio. 
Maríanao 
Teléfonos 
1-1858 e 1-7029 
CS291 SOd.-S 
E L INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri-
meros fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
los artículos que necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
mento de colchonetas, será de gran 
utilidad para usted. En él ofrece-
mos un completo surtido de col-
chones, colchonetas, almohadas y 




de y . 5 0 
Colchones, desde "9.50 
Almohadas de 95 centavos, 
$1.25, 1.50. 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
" E L ENCANTO" 
C201 Ind.-t oo 
dera, |15; bastoneras, $15; espejos, $35 
juegos de cuarto, $160; de sala, com 
pletos, J110; de comedor, $130; mesitas 
de centro, $6; columnas, $2; fiambreras, 
$7; peinadores, $15. También tenemos 
existencia de muebles de todas clases 
y servimos pedidos al interior: en la 
casa del pueblo: Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. L a Segunda de Mas-
tache. Nota: No se deje engañar. Vea 
nuestros trabajos y se convencerá que 
es de lo más fino. 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas " 
cal cuando compre muebles > l0>* 
primero los precios de esta Sf.^/ai 
poco dinero Juegos de c""t0- ¿.¿ráteí, 
marquetería, de sala. S»0; " T p l » " 
$12, de lunas, $40. Toda clase o e ^ 




Portát i les , fuertes, rápidas, prácticas, 
baratas. Precio. $55.00. Mande un giro 
postal por $58.00 y se le mandará. Agen-
te. L u i s de los Reyes. Compra-venta-
reparación y alquiler de máquinas de i 
escribir. Obrapía, 32, por Cuba. Telé-
fono A-1036. 
44427 4 d 
SAN R A F A E L 
44570 
.. 115. T E L E F O N O 
(LA CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-e r á n casa de muebles y Joyas. Necesita usted comprar muebles, esta casa le i ^ j i 
garantiza un" cincuenta por ciento m á s d'-' todas Clases a precios suma 
barato que ninguna otra casa. Hay Jue-¡ mírnte baratos Por nroceHer de «P, 
gos de cuarto de caoba en tres cuer-1,Iienie D*r«iOS. r o r proceder ae SC-
pos, en 350 pesos. De cedro, en 300 gunda mano. Visite la casa y ahorra-
pesos; ídem de dos cuerpos con boni-1 ' J : ^ _^ M i * - _ l i o u u 
ta marquetería, en 200 pesos, sin mar-1ra O'nerO. MaiOja num. l l ¿ f Habana , 
quetería, en 150 pesos. Juegos de come-' Teléfono A-7974 
dor de cedro, compuestos de aparador.1 1CICIWI10 ^ «J**». 
vitrina, mesa y seis sillas, en 100 pesos! 
ídem con marquetería, en 200 pesos: 
Juegos de sala, tapizados, en esmalte o 
barniz, a gusto del cliente, en 60 pe-
sos, juegos de mimbre con "cretona, a 
cualquier precio, por tener mucha exis-
tencia y hacer falta dinero. Escaparates 
de cedro con dos l íneas biseladas, a 40 
pesos; coquetas con lunas biselada, de 
óvalo y cristal en la tapa, a 30 pesos 
MUEBLES BARATOS . 
Si necesita comprar mueblea ^ 
pre sin ántes ver ""fstr0^. ñoco <Hn«|* 
de saldrá Uien servid? por POCO 
hay juegos completos, ^ ^ [ % t e 7 6^' 
se de piezas sueltas, escapara e» ^ 
$12. coa lunas $50, camas a ' ^ d e í , 
da $20, mesa de noche $3. m| ^ 
mer $4. b u f e ^ desde $lo. 3 ^ pie*» 
la moderno $75. cuar.t0' Cmás qpe «• 
marquetería Í1S0 y ot,rQa*rt" a los P*" 
se detallan, 'odo en relación a 
cios antes muntlonados y PA4 
cerse véa los en 
"LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A - M » 
4456S 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
por difíciles que sean. Se esmalta, 
Cama de madera, a 20 pesos. Mesa de no- ! _ L _ , _ * • i ; J i I 
che con su cristal. 8 pesos, todas estas 1 tapiza y barniza. LspeCialldad l 
piezas detalladas hacen juego, sume y ' m v * * * * T p l í f n n n M - l fl^Q I 
verá lo que le cuesta. Camas de hierro , 6,1 envases. 1 eieiono 1T1-1UD7. ; 
a . 12 pesos; neveras esmaltadas y de ; MAnr:nnA 1 9 0 C*nnrAamn* ITIIIA 
madera, sillones de portal y de caoba | maiin(I,ie» uUardamOS mué-, 
y sillas de todos estilos, burós de roble : MAC * n «1*nncifn 
y de caoba, lámparas en todos modelos | u l"„If0u aePü»"0' 
desde 5 pesos en adelante; lámparas de 
Alquile, empeñe, venda o ce ^ 
sus muebles y V™11**5 *n ¥ ] ( n n . 
pano-Cuba. Avenida de Belgi 
37 D, cerca de Palacio Nuev0' 
sada y Hno. Teléfono 
4.".(IOS S d 1 
pie de mimbre, colchones, colchonetas, ¡ T J O R A U S E N C I A S E V E N D E N L O S 
almohadas y cojines, gran surtido en JL mobles sisuientes: juego de cu . ir- ' 
sillones de mimbre y reloes de pared; ito laqueado; ídem sala, victrola, má-1 
hay cherlones modernos de mimbre, en ¡ quina escribir Remlngton; nevera Whl-J 
una palabra, encontrará usted en esta] te Frost, carpeta para tenedor de 11-
casa lo que usted desee. Atenderemos bros, vestidor, aparador moderno, s í -
con prontiptd los pedidos del i n t e r i o r ó l a s , sillones, todo casi regalado. E n 
y garantizamos la entrega en i g u a l e í San Nico lás 50, bajos, entre Virtudes y 
condiciones que si fuera en la ciudad. 1 CV'icori | a. 
No olvide ni confunda a la Oriental , . 46024 18 n 
en bien de sus intereses. Neptuno, 129, 
esquina a Lealtad, Teléfono A-0518, Ha-
bana. 
43158 19 ñor 
| C5510 
AZOGUE SUS -
L a París Venecia ha recib'd°uPcidl). qa 
Itidad de azogue a VrecJ°r%veio8 % 
• le permite azogarle *us e. luna» ^ 
$2.50. por grande q » e n ^ a , d e Í*V»S 
escaparate. 5 p-sos el p a ^ á i e i ^ ¿ 
1 peso. S* le P*raJVl™P al A-S*00-
Vendemos azogue Llame « 
Nico lás y Tenerife. 
44176 
<E "VENDE TTN J U E G O D E SADA 
SE V E N D E N J U E G O S D E C O M E D O R finos, de caoba, estilo Lui s X V I , com- \ 
puestos de doce piezas cada juego. E s 
de lo major que se fabrica en su clase. 
dan muy baratos por dejar el giro. 1 
Su dueño, informa en Tulipán, núm. 13. 1 
^r.?78 22 nov. 





SE V E N D E UNA VXD R I E R I T A N U E -va. una mesa de joyero y un mos-
trador. Todo de ocasión. Habana, 120, 
taller. 
401 ir. 
O L i | < X I V completo, de majagua y | T > O R V I A J E V E N D O J U E G O S A L E -
de medio uso. Se a en proporción. San JL ta caoba, compuesto un sofA. dos 
Jos4 tiúm. 8. Luyanó, J e s ú s del Monte.. sILas . También dos ventiladores y má-
: quina de Sumar. Virtudes 70, bajos. 
•16199 19 n 
JUEGOS DE CUARTO 
Vendo 1, esmaltado, de color marfil. 1 
do color gris. 1 de caoba enchapado. 3 
cuerpos los quemo por necesitar dinero. 
J e s ú s del Monte. 238, entre Rodríguez 
y San Leonardo. 
46297 20 n 1 
PARA FAMILIAS 
je pego losas de lav d 
>lumnas y ^^"farno 
Je arte, con el 
. . .emán; Par?r Teléfont 
toría, 100. Andrés M. T ^ _ J ^ J ! - | g 
O E V E N D E t T N ^ C A P A f a f a T S c ^ 
O cedro de tres cuerpos. P se d» 
E s t á en muy hucn *sí , \ ina 13- ,< 80 pesos. Informan en Kein» 1*, 
46056 21 n 
G1ANOA. S E V E N D E N A R M A T O S T E S T y mostradores para café o puesto 
dc furtas, dos bancos, para zaguán, o 
Jardín, varias carpetas, burós planos y 
de cortina, una vidriera de platería, 
poinadores. fiambreras y una cada de 
caudales chica. Pueden verse en Apo-
daca 58. 
46061 19 n 
4r)4 20 
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O E D E S E A COIiOCA» TTWA J O V E N es- Q J 
O pañola para criada de mano o para O 
E S E S E A OO&OOAS "UVA JOVEitf 
j panoia para unaua. uo anu o puní KJ española para cuartos y coser. Tiene 
los quehaceres de un matrimonio. B n - referencias. Corrales 204, altos. 
• T ^ C A X S E TTJTA S E S O R A 
f T í s E A c 0 ^ ? „ i f | | i e manejadora aun- o s D I 
D ' v e n , e n ^ rec^n nacido o de me- > de , 
J ¿ sea el " j í ^ e n d a c i o n e s ; o para co- cumplir 
j ^ í ^ l ^ de A^ua D u l c ^ 
tiende de cocina. Sabe cumplir con su 
obllsación. No sale fuera de la Habana 
o Vedado. Informan en Sol, número 8. 
46311 19 nov._ 
E S E A C O L O C A K UNA S E B O S A 
mediana edad, zamorana; sabe 
con su' obligación y tiene re-
ferencias. L e es indiferente ir al can» 
po o quedarse en la Habana. Dirigirse 
a Egldo 99, (rente a la Terminal, Ho-
tel Bélgica. 
46178 19 n 
4C260 19 n 
DE S E A C O X O C A R S E U N A F E N X N -sular de criada de habitaciones, en-
tiende de costura, recomendaciones las 
que deseen, por llevar mucho tiempo en 
«1 país. También puede dormir fuera 
EÍ !o desean. K y 19, puesto de fruta. 
Teléfono F-1248. 
45961 17_ nov. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
espafiola para» limpiar habitaciones. 
Sabe coser perfectamente, es fina y «le-
casa de moralidad. Sueldo según 
1 1 urp7egun\nefn0TornRon3a0qUend0, ^ al" 
„ pBSEA ^"•^"'dene referencias; J - J I A J O V E N E S P A D O L A D E S E A O O - * ? " , 
V P ^ r m a ñ e j a d o r a o criada de I 
oír606 ,,arrasa de huéspedes. Si hay ¡ ci comedor. E s formal y ha trabajado 
- « gM*^^""^ ayude se ofrece pa- , y es práctica en la mesa. Informan ea ^jno o ^J* "Uo nue ayuüe se oireuo p .̂- , y es practica 
Z r v V ^ f n l t r o o cinco habitaciones. ! 'Sol bajog 
,1 liinPÍ8r 5 ,^ servir a la mesa. Repar- 46169 
no »eno f 6 ^ y Q. número 19. 
. v&üst* ca"6 1 ' 20 nov. 
' 46405 
16906 19 nov. 
19 n 
1 ) 
, TST.OOARSB U N A J O V E N 
S 8 B A ^ a d a d e manos o manejado-
?nformán- San L ^ a r o e Infanta. 
ra /"'de irutas. , 
F ^ V - 5 5 Í ^ » S H U N A J O V E N 
n » 8 S A a , ü a r de manejadora o cria-
M^ninsu'ar. lnfonnes y referen-
^ A S d nüm. 6. B. entre Neptuno 
20 nov. 
C E D 
O chitas peninsular, una de catorce 
quince años y la otra de 10 a 11 años. 
Se dan referencias. L a s dos son her-
manas. Ayes terán 14, bodega. 
4C239 19 n 
O E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
O cha recién llegada de criada de ma-
ne o manejadora. Informes en Espada 
40, entre Valle y Zanja. 
46250 19 n 
SE D E S E A C I I i O C A R UNA MUCHA. CU.L.W^" cha _ peninsular, áe manejadora o 
„s Soleda-
f | k n M^uel 
' ,6389 
D'ÍSEA p ^ y ^ r i Z d i í de mano, igual j criada dé mano. E s formal. Calle I , 195, ^pafiola oe «- Haba como en i entre 19 y 21. Vedado, .epta cojocar'e m San Rafael 241. 46263 19 n 
fas afueras- ^ i 20 nov. | . , 
46365 
1 Q E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -
« « T C B UNA SEífORA D E CO-1 , 3 sulares de criadas de mano o ma-
rm O ' * , , criada de ¿mano, en casa | nejxdoras Saben cumplir con su obli-
? 10ora^dad. Jesús María, 64, habita-! ^ , ¡ 6 0 e informan en Aguila 114. A, 
T T N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
L ) d<l:ea casa. E s repostera y tiene 
inmejorables ,referenola.s. Eflrigarse »a 
la calle Paseo y Tercera, tercera casa 
empezando por el mar. 
46330 19 nov. 
t^ N A - S E S O R A F O R M A L Y T R A B A -) Jadora desea encontrar una cocina 
corriente, y ayudar a los quehaceres de 
la casa. No va para el Vedado ni duer-
me en la colocación. Nueva del Pilar 39 
teléfono A-TTOO. 
46238 19 n 
UNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R -se en casa de coVnerclo o casa par-
ticular, sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene buenas referencias. No duer 
me e nía colocación. Informes en Re-
\ ¡ l l ag lgedo número 7, cuarto número 9. 
46232 i9 n 
E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una muchacha peninsular. No lo 
Imoorta hacer la limpieza. Informan en 
Compostela número 110. 
46228 _19 n 
SE O F R E C E UNA SEÑORA D E M E -diana edad, para cocina de casa de 
comercio. Sabe su obl igación y es for-
mal, o para encargada de ropas de un 
hotel o casa de huéspedes . Sabe coser. 
T T N A SE5fORA ESFAfiÓLA D E M E -
U diana edad desea colocarse de co-
cinera. Lleva tiempo en el país , coci-
na a la cri(.)!a y a la española, y si 
nc es muy grande la cocina puede ayu-
dar a los quehaceres de la casa. I n -
forman en Amistad, 136, cuarto núme-
ro 12. 
46004 18 nov. 
SE O F R E C E U N M A E S T R O C O C I N B -ro que conoce todas las cocinas y 
es económico y limpio. No tiene Incon-
veniente en salir al campo. Teniente 
Rey 70. Teléfono M-3097. 
^ 5 8 5 ^ ^ 
VARI05 
CRIANDERAS 
S S D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N renlnsular para, limpiar una casa 
/ entiende algo de cocina. No duerme en 
E E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A - la colocación y admito tarjetas. Sart Ig-
nacio 46, entre Lampari l la y Obrapla, 
cuarto 21. 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -nlo de criados de mano o de porte-
'SBSBA COLOCAR U N A J O V E N 
.S DES*"' ~ ~ a criada de mano o 
^ P^ '^ra en casa de moralidad; sabe 
H1*116 con su óbligación. Monte 
S o n ü - e r o 1. 20 
46343 
cuarto 54. 
•«6265 ( 19 d 
397, 
^íTfiÉT'COLÓCÁR U N A J O V E N 
t:E 0 =,-£r de mari-sjadora o criada 
* Peni^ ¿n casa de moralidad y cor-
t i ^ K i ^ s - ' - vi i ianueya y 
Municipio- Tel. 1-3399. ^ ^ 
46J44 
«rREA COLOCAR U N A J O V E N 
rffo'a para criada de mano o 




^ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
nejadora. Sabe coser 
tarjetas. Rastro núm 
Tenerife 
46270 
men en la colocación. Informes: Romay, 
11 y Zequeira, en la bodega. • 
m 46443 20_ n | 
JO V E N ,ESFAÑOL, O F R E C E SUS servicios para casa particular o de 
comercio; habiendo servido en las me-
jores casas de lasCiudad. Sirve a la rusa 1 
y española. Informes: a Zanja y Rayo, 
café. Teléfono A-0065. 
46433 20 n ' 
PA R A C R I A D O D E MANO O COSA análoga, se ofrece un joven penin-
sular que hace un año l legó de España. 
• Y no se quieren 
1. e, acceaorla, por 
19 n 
I J N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
46464 20 nov. 
Q E O F R E C E N DOS P E N I N S U L A R E S , 
C uno de criado de mano o cualquier 
irabajo» sabe las cuaro reglas de ca-n-
Tas y e5 de buena presencia y sm pre-
colocarse de criada de mano o ma- tensiones, y otro de ayudante de chófer 
nejadora. No le da m á s ir para el Ve- en casa particular. Sabe manejar y sin 
dado o J e s ú s del Monte. Informan se- pretensiones. Para Informes: llamen a l 
ñora María Fernández, Chacón 14, altos. 
16277 20 n 
Tel. M-4261. 
46341 11 n 5V. 
O O L 117. S B D E S E A C O L O C A R U N A ; f CRIADO D E C O M E D O R , H A Y UNO 
I C5 joven peninsular de criada de ma-
cl pa^ -n Teniente Rey, 61, altos de 
í ^ e n ^ de en adelante, entre 
vnieías y Aguacate. 2Q ^ 
46400 — 
í í c r Á C O L O C A R U N A MUCHA-
^ pontnsular de manejadora. L e-
^ i ^ o en el país y sabe cumnlir 
\ . J que desea colocarse, en casa parti-
o manejadora. I cular respetable. Tiene 16 años de práo 
16043 18 n I tica y una hermosa decoración flores-
tal y no tiene pretensiones. Tiene In-
mojerables referencias de quien lo so-
licite. Puede examinarlo como quiera, 
dora, en casa de moralidad. Informes,' Se llama C. Fernández. Informan en 
... tiempo en 
«n su obligación. 
?;gmTleí.ed0Quien 1^recomiende. Telf. 
"$267, Monserrate, 129. 
' 46082 
Siempre ha estado 
„n»HUfl"do,'y"es cariñosa con los ni-
d' i1)!^ auie  la recomle HA «l 
Sr-JlAl^AtA . 
20 nov. 
JOVEN, E S P A Ñ O L A , - D E S E A 
Ti^MnrTrse en casa particular para 
U matrimonio solo; tiene buenas refe-
y recomendación. Informarán, 
rManrfq/e. número 131, bajos^ n 
46436 
1 \ E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
Í J ñola de criada de mano o maneja-
i ,, 
Sevilla 143, casa de Domingo Soto. C a - i Lampari l la 96 




£ O F R E C E U N M U C H A C H O P A R A 
criado de mano lo mismo trabaja 
ta de qujico años , de color, humilde en hotel como en casa- particular Sa-
y educadita, en casa de matrimonio 1 be cumplir con su obligación y servir, 
sin niños, que viva dentro de la ciu- Tiene buei/is referencias. No le Impor-
tad, para ayudar a los quehaceres, ta Ir al Vedado. Habana, 108, cuartos 
Informan en J e s ú s María, 35. Teléfono altos, númerc 18. 
A-9150. k 1 46098 18 nov. 
18 nov. I D E S E A C O L O C A R U N M U C H A T 
O el Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
O cha peninsular de manejadora o , lo que se le presenté . Tiene buenas re 
^ = - ^ Í F B A COLOCAR U N A M U C H A -
S eWu española para los quehaceres 
di un matrimonio o para una corta 
Tiene quien la garantice. Infor-
m e n Empedrado. 81. altos de la bo-
degtu 
W i 
criada de mano. P a r a informes, t é l é fo - terenci 
no A-5810. I 46081 
46047 21 n 
ho de 17 años parfe criado 




DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -c l | i española. Tiene práctica en el 
servicio de comedor y cuartos. Lo mis-
mo se coloca de manejadora. E s fina I 
tiene quien la recomiende. Informes: 1 D E M E D I A N A edad, desea colocarse de criada de oste-la número 2. 
n̂ no o cocinera. Prefiere buen trato a l 
mucho sueldo. Informan: calle A esquí- •ou" 
na a 27, Vedado. "I T N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E do 
' 1 I J manejadora o para cuartos. Lo misr 
SE D E S : pañol, 
servir a la mesa 
Acosta, 74, altos. 
46107 
D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
nano. Sabe 
y tiene referenpias. 
18 n 
18 n 
ESEA COLOCARSE U N A J O V E N , mo criada de mano. Arsenal 34. Telf. 
peninsular, para criada de mano o , A-1275. 
para habitaciones. Sabe zurcir y repa-1 46074 / • 18 n 
sar ropa y cumplidora de su deber, con 
tuenas recomendaciones. Zanja, 86, en-
trada 
46425 21 n 
| T ¡N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano o camarero 
j o portero. Tiene buenas referencias. E n 
Industria número 121, altos. Informan. 
I 45880 . 18 n 
j T ^ O P R E C E P E N l l i S U L A R * ~ P A R A s 
p A L L E DIARIA Y C A R V A J A L N U -
\ J mero 20, teléfono A-6332. Se desea 
colocar una muchacha, peninsular. L l e -
va tiempo en el país. 
20 n 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -cha española de criada o maneja-
don. Es muy cariñosa y muy honra-
da. Llera cinco años en el país,- en ca-
ías finas. Tiene muy buenas referen-
cias. Informan en el Hotel Cuba, Egldo, 
76, teléfono A-0067. 
46128 18 nov. 
Q E D E S E A C O L C H A R UNA M U C H A -
io cha española para manejadora en 
casa de moralidad. E s cariñosa con los 
nifios y tiene quien la garantice. No 1 
admite tarjetas e Informán en Malo=i 
ja 189. 
46068 1^ n 
diente. No tiene pretensiones. E s prác-
tico y tiene buenas referencias. Tam-
bién se ofrece un muchacho para lo 
que se presente. Teléfono A-4792. 
45852 18 n 
COCINERAS 
S , T~ \ES£A C O L O C A R S E C O C I N E R A E S -E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - J J pañola, de mediana edad; sab7 bien cha española. Tiene recomendado-, su Obligación. San Ignacio, 78 
46363 20 ílov- ' 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E de cocinera; sabe cumplir su obli-
gación duerme fin la colocación; cocina 
Iodo a la crlolr y es muy aseada. Su 
domicilio! Virtudes, número 30. Casa 
de empeño. I 
46373 , 20_nov.__ 1 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A ' PA-ra corta familia pára ' cocinar y 
ayudar a la l lmpiezaí duerme en la 
colocación. . Informan en Apodaca, 12, 
SE D E S E A C O L O C A R UNA COCINT!-ra. Cocina a la criolla y a la espa-
fola y en la misma un Joven para 
criado' de mano o portero. Teléfono M-
1391. 
46083 .18 n 
SE D E S E A C O L C H A R U N A SEÑORA peninsular de mediana edad. Desea 
colocarse de cocinera. Prefiere para ca-
sa de comercio. Informan en J e s ú s del 
Monte 537. 
46084 18 n 
ÍB O C I N E R A Y C R I A D A D E . C O L O R , J desea colocarse. Tiene quien la re-
comiende. Maloja 156. , 1 
46041 18 jn 1 
SE D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A . E S práctica en el oficio. Entiende de 
repostería. Obispo 3. altos. 
46030 •__ t_18 n 
C?B~D"ESEA C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular, de cocinera. Informes: 
Morro. 24. 
46106 18 n 
¿Tfr~OFRECB U N A B U E N A C O C I N E ^ 
O ra española. Lo mismo cocina a la 
criolla. Informarán Lealtad 251. de 9 
a. m. a 3 p. m. 
45968 18 n 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse do cocinera. Sabe coci-
nar a la española y a l a criolla. No duer-
me en el acomodo o de lavandera. Tro-
cadero. 24; departamento 17. Preguntar 
por Carmen. 
45;'72 13 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular para cocina o criada de 
mano. Informan Reparto Bualnavista. , 
Calle 3 y Avenida 4a. carpintería. 
46208 19 n 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
J L / cocinera francesa; os repostéra, se 
coloca para los cuidados y para la co-
cina. Tiene Inmejorables referencias e 
Inl'ornJ n en Teniente Rey y Aguacate, 
, frutería.. . > . 
,16103 _ . . -, 19 n- ! 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
O española de cocinera. Informes en, 
Obrapla 107, altas/ 
46192 , 19_n 
SS D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -cha para un matrimonio; entiende 
de cocina, o de criada. Calle 1,7 entre 
1C y 18, núm. 54. 
46276 20 n 1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de criandera, con abundante leche, 
tiene certificado de Sanidad. No le Im» 
porta que sea para el campo. Informan 
en Zequeira, 71, Cérro. ••*"• 1 
46299 19 nov. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A ' J R I A N -
O dera pentlnsular a media leche o . 
leche entera y en la misma una niña 1 
de once años.. Sueldo convencional. In-1 
ferman en Morro, 5. 
46298' ' ' ' 19 nov. 1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra española de veinte años , con 
con bastante y abundante leche. Tiene 
certificado de Sanidad e Informan en. 
Aguila 164. . 1 
_JjUTO 21 n ^ ' 
SE D E S E A C O L O C A R D B C R I A N D E -ra una peninsular con certificado de 
Sanidad. Su niña tiene dos meses. Suá-
re? 82. ' 
46260 19 n j 
X O D R I Z A , CON C E R T I F I C A D O " E X - j 
célente" de Sanidad, saludable, > ca- | 
riñosa y sabe hablar Inglés, se ofrece. 
Compostela, 156 y medio, pregunten por 
Matilde. 
44973 18 nov 
SI N E C E S I T A U S T E D H A C E R A L -gún trabajo de Ingeniería civil, in-
geniería mecánica, d i seños y detalles de 
estructuras de acero o arquitectura, ya 
sean diseños, dibujos, proyectos, cá lcu-
los, etc., diríjase a Dibujantes exper-
tos en J e s ú s María, núm. 100. Te lé fono 
M-3788, o al apartado núm. 2077. 
46407 24 nov. 
SB O F R E C E C A B A L L E R O , E S C R I -blendo a mano correcto español, 
gran matemático , para cargo adecuado. 
Modestas pretensiones. Dir í jase: Z. V., 
ca'.le 13. entre 10 y 12, número 83, le-1 
tra D. Vedado. 
•46408 20 nov. 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C O S T U R E -
O ra una Joven modista en casa par-
ticular, cose y corta por f igurín. Infor-
man Chacón, número 13. 
46366 - 20_nov._ 1 
Eng!uh Stenographer der.ires position 
with Rtüable f imv Steaographer, 
O'Reilly 81. 
MA E S T R O D E OBRAS. BB H A C E cargo de toda clase de trabajos. 
C a s a b e madera y de f ampost^ 1^ 
Escriba a José Quintana López, calle 
Parque número 2, Cerro, Habana. 
46233 
RAMON BETANCOURT GARCIA 
Agente de Aduana 
Comisiones y Representaciones Ex-
tranjeras. Oficinas: Teniente Rey, 
14, altos. Apartado 332. Teléfo-
no M-I253. Habana. 
44061 i a 
46412 20 nov. 
CHAUFFEURS 
T I N A N T I G U O C O M E R C I A N T E DB-
VJ sea colocarse de sereno o conser-
je; tiene las mejores referencias. Di -
rigirse a Andrés Pita. Calle de Ma-
rina, 7. J e s ú s del Monte. 
43170 25 a 
•spa cl 
nes; para todos' los quehaceres de una 
casa, si es chica. Razón, Puerta Cerra-
da 52. bajos. 
46065 18_n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E 3 O R A 
O peninsular para criada de mano, 
pata corta familia. Sabe algo .de cos-
tura. Industria 72, altos. 
46058 18 n 
J O V E N 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA para la limpieza en horas de la 
mfiana. Sueldo 18 pesos y almuerzo. I n - Q E D E S E A C O L O C A R UNA 
forman d« 12 a 5 de la tarde, en H , ' ¡ 5 peninsular de criada de rfiano, • E s -
número 8, Pasaje, entre Calzada y 9, i tá práct ica en el pa í s y tiene ref eren-
>'«<3ado. ' c í a s de donde ha servido. Milagros 82 




CE DESEAN C L O C A R DOS 
O nes espaf|jlas de criadas de mano o 
manejadoras, son hermanas y desean 
cclocarse Juntas si puede ser, tienen 
Umlllares que respondan por ellas. Ca-
lle Amistad, 136, cuarto 14, darán ra-
_ 19 nov. 
21 nov. 
18 n 
CRIADAS PARA UMPIAR 
HABITACIONES Y COSE! 
SEífORA ESPAÑOLA, D E M E D I A N A edad, desea una casa formal para 
cocinar; no 'duerme en l a colocación. 
San Miguel, 253 moderno, habitación 
número 13. 
46469 20 nov. i 
- ^ • p e ^ a n n r n n A t i ' i y i TTKTA TOVVTST T ^ E S E A C O L O C A R S E S E S ORA P E -
T í E , S ñ t J ^ 0 ? ^ ñ ? * * Í Í 0 7 ? r S í l ^ n l n s u l a r sfl!o para cocinar. Cocina DESEA COLOCARSE UNA J O V E N E S peninsular, en casa de corta fami Dañóla do orlarla i lia v mornlldad nara cuartos v co paflola de criada de manos o mane 1ra e" casa B^ria y en el centro 
. J?, HabaiTa. Informa su padre, en Ba-
ií , . ; 91 "fr iera de tabacos. 
18 nov. 
S .v0ESI!A COLOCAR UNA M U C H A -
j , Penlnsular, para los quehace-
tnL. Ia ca8a de una corta familia. I n -
S n : Aeillar' 
9̂89 18 n 
lia y de moralidad para quartos y co-
ser. Tiene referencias. Prefiere sea fue-
ra de la Habana. Informan, en la calle 
Animas, 24, bajos. 
46445 20 n 
SB D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -cha, peninsular, de criada de cuarto. 
L a dirección es: calle 15, entre L y M, 
número 109. 
46460 20 n 
la criolla, esi 4 ñola. Sabe hacer pos 
tres y no duerme en el acomodo. Tiene 
referencias e informan en el teléfono 
I-1S73. Víbora. 
46257 22 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -sular para cocinar o para la lim-
pieza. No sale de la Habana e Informan 
en Teniente Rey 38, azotea. 
46263 19 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , de edad español, en casa de comer-
ció o particular. Trabaja a la criolla, es-
pañola y francesa, dan razón en Empe-
drado, número 45, Habana. Tel léf ono, 
A-9081. ••' 
__46428 ^ _ 20 n I 
SE " D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -rO. hace toda clase de reposter. .. 
cocina a la francesa y española y crio-
lla, informan en O'Reilly, número 66, 
te léfono A-C))40. 
46101 , ¡ 
CBOCINERO R E P O S T E R O E S P A Ñ O L / se ofrece para casa particular o 
de comercio. Trabajó en las mejores 
casas de la Habana. E s hombre solo. 
Monserrate, 149, badega. /Teléfono A-5711 
46010 18 nov. 
CO C I N E R O J O V E N E S P A S O L D E S E A coJocarse en casa seria. No trabajó 
en casa particular. Darán razón en el I 
te léfono M-1405. 
45lfce 18 nov. I 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O ' de edad, español, en casa de comer-
cio o particular; trabaja a la criolla, es-
pañola y francesa; dan razón en E m - ¡ 
peárado núm. 45, Habana. Teléfono A-1 
9081. 
45805 17 n 
CH O F E R - M E C A N I C O E S P A S O L , CON seis años de práct ica y referencias, I 
desea trabajar en casa particular. Te- ] 
Iffono A-3090, Habana. 
46347 2(> nov. 
CH Á Ü F F E N R , ESPAÑOL, D E S E A C o -locarse en casa particular o emoer-
cio. Tiene buenas referencias de las ca-
sas en que trabajó. Informan en el Te- ; 
-léfono A-5931. 
46440 _ 21 n I 
/ C H A U F F E U R - M E C Á N I C O DESE'A'"CO 
\ J locarse en casa particular. Tiene 
las mejores referencias de las casas 
donde ha trabajado. Avisen al te lé f i í io 
F-1435. 
46319 20 nov. 
CC H A U F F E U R ESPAÑOL, CON CINCO y años de práctica, seo ofrece para 
casa particular o de comercio. Tiene 
referencias de las casas donde traba-
jó. Informan: garage Máximo Gómez, 
telí-fono M-551S. 
_46322 , 19 noy. 
f V H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de comercio o particular. 
Tiene buenas recomendaciones; cinco 
años de práct ica y sin pretensiones. 
Teléfono A-6367. Prado, 93-A, sombre-
rería Payret. 
46187 21 n 
JO V E N ESPAñOL S E D E S E A C O L O -car de chauffeur mecánico, en casa 
particular o de comercio. Con siete años 
de experiencia. Tiene buenas recomen-
ar.ciones. Informan en el Hotel Cama-
gdey. Teléfono M-9158, a todas horas. 
46097 18 nov. 
JO V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de ayudante de camión en ca-
sa importadora y exportadora. Tiene 
certificado de buena conducta e Infor-
man en el te léfono M-2178. 
46158 18 nov-
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
k3 paíí^l de ayudante de chauffeur o 
portero o criado de manos. Tiene" bue-
nas recomendacionqs. Su domicUIo en 
el Hotel Camagüey, Paula». S ¿ Teléfono 
M-91Ü8. Llamen a cualquier, hora. 
4600.̂  . 1S nov, 1 
UN C H A U F F E U R E S P A S O L D E S E A -ría colocarse en casa particular o 
de comercio. No tiene pretensiones. L o 
mismo va para el campo que en la 
ciudad. Tiene cartas de honradez, cum-
plidor de su deber, con conocimientos 
de mecánica. Informarán en Angeles 68 
altos. Teléfono 0367. 
46050 21 n 
PR O F E S O R A I N G L E S A D B L O N -dres se ofrece para algunas horas 
libres. Informan en Agular, número 2, 
te léfono A-5661. 
46094 18 nov. 
V B C E S I T O M E R C A N C I A S Q U B sir-
JLJ van para vender a particulares. Ten 
go buenas garant ías . Dirigirse por es-
crito a Cáándáido Berdea, Aguiar, 35. 
46100 18 nov. 
DE S E A C O L O C A R S E D B L A V A N D E -ra en casa particular una buena la-
vandera. neTle referencias. San Igna-
cio. 46. 
46009 18 nov. 
ÜNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E para lavar en la casa o fuera y 
también hace el trabajo de cuartos. B. 
.Silva. Hospital 9, habitación 7. 
46088 18 n 
C B O F R E C E N DOS H O M B R E S , D B 
kJ nacionalidad francesa, padre e hijo, 
hablan español, para cualquier trabajo. 
Para tratar, calle Paula, 83, hotel Ca-
magüey. 
46121 18 n 
I f L E C T R I C W E L L D I N O . S O L D A D O R ii e léctrico desea colocarse en el cam-
pe, en talleres o ingenio, buena expe-
riencia en locomotoras y en toda clase 
de trabajos, hablando Inglés. Escriban 
a Gumersindo Meane. Zanja, 57. Haba-
na. 
4 5994 20 nov 
Siluación independiente; se ofrece un 
joven de familia, 17 afios edad, po-
seedor de />>$ mil pesos para aportar 
en comandita a sociedad en negocio 
reconocido. Informes, teléfono M-4435. 
JO V E N D E C O L O R D E S E A OOLOCA-ción de camarero o portero. Sabe co-
cinar. Referencias. Revlllaglgedo 72. 
Teléfono A-6841. C. Patrlck, 
_ 44138 18 n 
ASUNTOS J U D I C I A L E S . M E ^ A G O cargo de cobros de créditos h ipoté-
canos y cualquier otro asunto Judicial 
supliendo por mi cuenta los gastos y 
no cobrando honorarios hasta el final 
del negocio. Mlanzana de Gómez 224. 
Apartado de Correos 737, telfono A -
I 4251. 
I 45662 12 d . 
CO R R E S P O N S A L TRADUCTroR ZN-glés-español , muy competente y rá-
pido, mucha práctica en comisiones. 
Hace Intérprete comercial, admite tra-
. bajo por horas o por Iguala A-9214. 
! Obrapía 60. 
i 44565 18 n 
JO V E N S A B E CC P T T A B I L I D A D , P A R -tida doble y por baja, con amplios 
conocimientos de oficina, solicita pues-
to permanente o por horas. Referen-
cias satisfactorias. Dirigirse por escri-
to a Navarrete, Monte 127. 
_ 46032 2 1 _ n _ 
A Y U D A N T E D B C A R P E T A J O V E N , sin pretensiones, desea hallaf co-
locación en escritorio u oficina; no le 
Importa hacet cedros. Tiene tres años 
de práctica y conoce teneduría de l i -
bros. También tiene quien lo recomien-
de. Informan por el te léfono M-1248, 
preguntar por Narciso Sánchez. 
46021 19 n 
I I T A T R I M O N I O J O V E N D E S E A CO-
ÍTJL locarse de encargados en una casa 
c solar. Tienen buenas referencias y 
observan buena conducta, informan en 
San José 78. 
460$1 18 n -
E O P R E C E P A R A E N C A R G A D O O s 
<-5830 22 n 
A los propietarios. ¿Deseáis confiar la 
administración, cobro de alquileres y 
de créditos de vuestras propiedades a 
un hombre práctico y de solvencia to-
da la que se exija? Para informes, Da-
mad por teléfono al M-4435. 
45829 22 n 
/ ^ H A U F F ^ U R E S P A S O L S E O F R E C E 
v.- para casa particular. P f l j t l co «¡n 
iO'!a< n a i t a í i de máquinas. Lo mismo 
en manejo que en mecánica. Con diez 
años de práctica. Informan en el te-
léfono M 2424. 
45,.)45 13 nov. 
Q E O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -
O ñol .de 26 años para casa jmrtlcular. 
También sabe de c a r p i n t e r i l Tiene 
quien lo recomiende. Informan te lé fo -
no A-2572. Pregunten por Manuel Cas-
tif.eira. 
45951 18 n 
Q E D E S E A C O T O C A R U N J O V E N E S -
O pañdl de mediana edad, de chauf-
ícur. Se coloca para el campo o para 
(•asa particular, con tres años de prác-
tica, maneja toda ^ase de máquinas 
u camión. No tiene pretenciones. Direc-
ción. Monte, 397-A, Teléfono A-5274. . 
45884 . 20 nov. 1 
TENEDORES DE LIBROS ^ I 
A L O S C O M E R C I A N T E S E I N D U S -trlales. ¿Desea usted llevar sus l i -
bros con muy poco dinero? Llame a l 
eeñor Díaz TeL M-1976. E l se los lleva 
y lo enseña a llevar. Aproveche ahora, 
que le queda a lgún tiempo disponible. 
46422 20 nov. 
[HA SEÑORA DB M E D I A N A E D A D 
' sola, desea entrar en casa de fami-
lia, de encargada, o servir a persona 
sola. Animas, aj.5. 
15933 18 n 
J O V E N C I T O D E M AÑOS CON B U B -na letra, muy adelantado en prime-
ra enseñanza y sabiendo escribir a má-
quina, su p/'ire desea colocarlo en Im-
portante' casa de comercio o en farma-
cia o droguería de primera. Razón en 
Romay, 8, altos. De 11 1|2 a 1 y de 6 
de la tarde en adelante. 
'.'5845 18 n 
T O V E N , ESPAÑOL, R E C I E N L L E G A -
O do, serlo, con voluntad de trabajar, 
'l6í,oa colocación en cualquier traba-
jo decente. Informan en Monte, 300. te-
léfono M-5101. 
_46323 19 nov. 
PR A C T I C O D B F A R M A C I A . M E CO-loco doy referencias. Soy competen-
te; no me molesta el mucho trabajo; 
no tengo pretensiones ridiculas; a v í s e -
me teléfono 1-3648. Escr íbame a Apar-
tado de Correos 1916. Habana. Necesi-
to trabajar e Igualmente acato órdenes 
del Interior, si condiciones me convi-
nieran Apartado número l í * 6 . Habana. 
46175 19 n 
CO M P E T E N T E E X T R A N J E R O , CON conocimientos práct icos del giro, BO 
haría cargo de casa de huéspedes gran-
de o de hotel que atraviesen s i tuación 
precaria. También se ofrece como so-
cio industrial, para nuevo estableci-
miento de la misma clase. Sól idas ga-
rantías con absoluta seriedad y reser-
va. Por correo: F . Landy. Infanta 53, 
L a s Cañas Cerro. 
46203 19 n 
administrador de una finca de taba-
I co o cualquiera otra clase de cultivo 
y crianza en cualquier parte de Cuba. 
Tengo treinta años de práct ica en ta-
baco. Park m á s Informes en Martín, 20, 
Güines. 
| 45451 18 nov. 
PA R A AZOGAR SUS E S P E J O S , B I E N y barato, llame a " E l Bisel , único 
patente a lemán en Cuba. Vlzoso y Her-
mano. Angeles, 4. Teléfono A-5453. 
45436-37^ 10 d 
CONTADOR MER"CAÑTIL~ESPA5Í O L con larga práctica en el comerció, 
discreto. s«>lo, disponiendo de algunas 
horas diarlas, ofrece sus servicios pro-
fesionales. Aceptaría también plaza per-
manente en casa importante. Por carta 
o person^ilmente, señor López, Saíl I g -
nacio, 23. 
46484 20 nov. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l tallei de azogar espejos L a ranoe-
sa, el mejor y sin rival, obsequ'ará a 
todo el que mande azogar sus espejos 
e n seiu espejitos úl t imo modelo de 
l 'arís . Servicio a domicilio y precios 
; reducidos. Señores colegas, hay que cora 
petlr con hechos. Vista hace fe. Re na, 
36. Teléfono M-4507. Se habla fraheis, 
a lemán, italiano y portugués . 
45079 dio 
LECHE 
técnica extranjero, desea asocJíWfe con 
persona establecida, para prc-s^ak-ción. 
especialidades de leche de muchw''consu-
mo y grandes utilidades. Para entre-
vista, dirigirse Sr. Técnico L P., Va le -
gas, 88, altos. 
45782 21 n 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
La Estrella y La Fáyoríta 
S A N N I C O L A S , 98. Tel. A-3976 y A-420« 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-.igoS. 
Estas tres agencias, propiedad de Hi -
pólito Suárez, ofrecen al público eii 
general un servicio no mejorado por 
ninguna otra agencia, tíisponiendo para 
ello de completo material de tracción 
y personal idóneo. 
47035 26. en 
LIBROS E IMPRESOS 
(^ O L E C C O N I S T A S . T E N E M O S 360 E s -J feras distintas desde el .primer añ<i 
a la fecha. Vidriera del D I . L R I O DH 
I L A MARINA, Prado yTeniente Rey. 
* 46258 22 n 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
_ AUTOMOVILES 
O'S'roí150^0^*0 011 « f l C D P A S A -
condicioné610 Bosch' en flaman-
E ^ l a d o r r. '!6^1"^ ^ e v a s . garage 
^'na. i.i»i1Calzada de 1* Víbora y Jo-
«355 i-
•"--—-—^ 20 n 
febr^ío " " O COK R U E D A S 
r^cets FiolJ11*3 nu«vas. vestidura y 
^ 0araKe n ^ ? ' / Prueba de mecá-
16354 56 Radiador. Telf. 1-1814 
Utrc , 20 ñ 
i } ^ a T i S ? 1 3 B A J E R O S . R U E -
^"ra nueva- ^ eomas. Pintura y ves-
^'«n o 8e ' ^ K ^ e n d e en precio ¡Je 
^S? Mace^ ^ r i n a y Venus. al lado 
i>iJíjj8 ^ceo, preguntar por Carlos. 
27 nov. 
ATENCION 
^ ^ocicleta Indian. de Touris-
• demostró ser la mejor en las 
Q a y ! Carreras- ^siten la Agen-
^ b i é n T ^ 1 1 motores W ^ ' . 
uso Tod ein0S motores buen 
W e - r - ^ tni levos prec ios -
£ t n : )¿ ' 
80d.-lt 
-i 5 ^ c l i g * ^ d de su valor un 
^ t o - ^ n n a n pnC^S0rl08 ^ herra-
^ H a n l o : Torrecllla y Con-
O^ÍT^r-- 23 n 
S f c ^ S ^ n S í ? 0 1 0 8 » » C A R R O Sull .^evo'n^ai:CIOsiMO 
r - f c ^ ¿ ^ P ' o p a r a una S 5 5 5 f i 
Jiltr'.ver8e pñ o 8orneter4 a Drueba! 
s ^ l 89 8u dueño era ean^a' Por 
' ^fráiT 20 n 
^ M a & 8 H a f a e l . i e r r n e r o e l 
' í ^ X T l * — - . 21 nov-
^ ^ . ^ . f S . V E N D E — U N 
HE R M O S O CBCANDLER C A S I N U E -VO, equipado, chapa particular, ele-
gante carrocería y magnifico fuelle, se 
vende barato. Concordia, 184-A. 
46313 26 nov. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L C E R R A -do, tipo coupé, propio para la en-
trante estacln de Invierno. So da casi 
regalado, por haber comprado su due-
ño otro nuevo. P a r a verlo e informes: 
Cerro. 458. 
45061 18 nov. 
CH E V R O L E T S B V E N D E UNO B A -rato, ol contado o a plazos. Tiene 
un año do uso y es tá mejor qua nuevo. 
Tiene fuelle y vestidura y pintura y 
gomas Fiocd, todo ruevo. Tiene faroles 
de ciudad > carretera y reflectores y 
dofensa Sf da a toda prueba. Su dueño. 
)c vende por tener otro y no poder 
atenderlo. Para vorlo: garage Ambos 
Mundos, Eianco, 16 y 18. 
451'15 18 nov. 
COMPRO A U T O M O V I L D E S I E T E pasajeros, do poco uso y que esté 
en buenas condiciones. Prefiero Cadi-
llac o Hudson. Se faga a l contado e 
informan te léfono A-8375. 
46218 20 n 
¡Ojo! Se vende un camión de re-
parto en muy buen estado, con go-
mas macizas y de aire. Galia-
no. 120. 
C9323 4d.-lT 
PARA COLOCAR GOMAS 
MACIZAS 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
el local en que está instalada an-
tes del día primero de Diciembre. 
La damos en precio bajo y a pagar 
en plazos largos como desee e! 
comprador. Informan: G. Miguez 
& Co. Amistad,, 71-73. Teléfono 
A-5371. 
C93H Ind. 17 n 
PAIGE CERRADO TOWNCAR 
Se vende uno acabado de pintar, Ce co-
lor marrón, con ruedas ae alambre y 
en perfectas condiciones de mecánica. 
Vestido Interiormente de tapicería y 
con teléfono y encendedor, estuches V a -
nlty, etc. Se garantiza completamente. 
Informa: Edw. W. Miles, Prado y Ge-
nios. 
45763 22 n 
ESTORAGE, REINA, 12 
Admiltmos automóvi l e s particulares, ca-
miones de reparto para usarlos o dejar-
los en depósito. Con toda garant ía para 
los dueños y precio económico. Ledes-
ma Hermanos. 
45441 10 d 
SE V E N D E UNA M O T O C I C L E T A mar-ca Indíkn con carro de reparto o sin 
él. Informes: Antón Recio 26. 
45430 ' 17 n 
CU S A T E M P L A R S B V E N D E B N mucho menos de lo que cuesta en 
fábrica, completamente nueva, con seis 
ruedas y seis gomas. Véa la en águi la 
número 3. 
46204 24 n 
HUDSON U L T I M O M O D E L O 7 J O R -dan'. Arabos completamente nuevos. 
7 pasajeros, ruedás de alambre, bue-
nas gomas, por embarcar * • lami l la se 
realizan en menos de la mitad de su 
valor. Calle P núm. 3, Vedado. 
46279 26 n 
PAIGE, SIETE ASIENTOS 
Se vende un Palge de siete asientos, 
cor muy buena pintura y gomas, fuelle 
y vestiduras buenas y en perfecta con-
dición mecánica. E s ganga. Informa: 
Edw. W. Miles. Prado y Genios. 
457C2 19 nov. 
SE V E N D E N T R E S C A M I O N E S , Jun-tos o separados, sin estrenar, matea 
acreditadís ima, "Republic", de una y 
media toneladas en chassie, que valen 
en la agencia hoy a $3.500. Costaron 
$3.000 y se dan lo menos a $2.500 al 
contado. También a plazos a precio ra-
zonable y con garantía . Informan y 
pueden verse en J e s ú s del Monte 169, 
antiguo. 
46090 ts n 
CH A L M r R S 40 H . P. BB V E N D E . E s t á en muy buen estado y muy 
buen motor, propio para hacer con él 
lo que se quiera. E n Carlos I I I 38, es-
quina a Infanta, ae puede ver. Se da 
muy barato. 
45836 29 n 
MAC PARLAN 1920 
Completamente nuevo. L o vendo suma-
mente barato. E s t a es una buena opor-
tunidad para hacerse de un buen carro, 
l'ragones, 47, departamento de Acceso-
nos. 
46152 21 nov. 
C1 H A N D L E R E N B U E N E S T A D O , 5 / gomas cuerda nuevas, se vende. 
Casa Penín. Dragones 14, entre Amis-
tad y Aguila. 
46189 26 
SB V E N D E U N CAMION R E P U B L I C A de tres y media toneladas carroce-
ría de plancha con .costaneras, gomas 
de medio uso. Su precio $1.300. Infor-
ma Agus t ín Sancho, Amargura 94, al-
tos. 
46282 26 ir 
DO D G E B R O E T E R S F L A M A N T E ven do uno con buenas gomas, fuelj/» 
i n'ievo y pintura, marcado de este qLo. 
¡ Sólo se ha usado en particular. Sf de-
sea venderlo barato. Puede verjia en 
Colón, número 1. 
46327 nov. 
TA L A B A R T E R I A L A C A S T E L L A N A , San José 99, se vende un Ford del 
17 en buenas condiciones; cuatro go-
mas nuevas en $300. 
46811 1% n 
Stock "MICHELIN" 
VENDO UN AUTOMOVIL 
Mármol, 4 pasajeros, nuevo, 5 ruedas 
alambre, tipo Contry Club, y se vende 
er $2.700, costó $7.000. Informes: Amis-
tad, 136. B. García, 
24 n 
T T ' B N D O U N A U T O M O V I L M A R C A 
v Templar, casi nuevo, motor europeo 
tipo sport, de cuatro pasajeros, carro-
Se desea comprar un camión Pord, 
de medio uso que esté en buen es< 
tado y sea propio para las atencio-
nes de una finca. Trato directo. In* 
forma: Cabarga. Obispo, 36. 
4620" 22 n 
MARTINEZZ y Cía. 
(Saos, de Zárraga Martínez y Cía.) 
Industria, 140 y 142 (esq-
a San José) 
44671 alt. 80 n 
CASA POR AUTOMOVIL 
Cambio x»na casa en la Hah*lia, renta 
100 pesos, vór un automóvl . , hay que Ser a ,• rrlmera, consume un galón 
reconocer hipoteca. Teiéfo . io M-9595.. de Ba80,11*}'* cada veinte millas. Grego- / C A M B I O POR UNA M A Q U I N A DH 
San ¿KJtn de Dios. 3. D * Ü6 a 12 y de ¡ g í l S í f H * 0 ? * V*11** ^ M' Vedado, café paseo o vendo, un camión fabricad 
S a i ? . _. l í W W / l * da 10 de la m a ñ a n a a 5 de te americano de í y media tonelada el 
cual está en chasis para poner cual, 
quiera carrocería con sus gomas miiei. 
as nuevas. Informes Carlos Ahrens. San 
I-iázaro número 370. Frente al Parque 
Maceo. 
« 7 1 9 ^ . " 20 n 
45964 4 dio. la tarde. 46245 19 nov. 
g B V E N D E U N A M A G N I F I C A C U S A AUTOMOVILES 
mT . I de dos asientos, con sus gomas nue-
PiO COmpreD DI Vendan SUS antOS SIB vaa y repuesto. Se da por menos de Ja 
Ví»r nrimero ln« nn* tenvn MI exis. ri ,tad de su valor, por tener que em-ver primero IOS que tengo en CXI»-, barcar BU dueño. Puede verse en San 
tencía. Carros regios. Últimos tiDOS. Gregorio número 2. Informes calle 11 
i * ' k i * - 7 • eaaulna a 10, Vedado. Francisco F e r -precios sorprendentes y absoluta re-; nando Aguirte. 
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
Telf. A-7055, Habana. 
6492 Ind 21 
T ' NA E X C E E S I O R , CON S I D E C A R 
U de muy poco uso, gomas y pintura 
de fábrica todavía. $37o. Carlos Ahrens. 
Parque Maceo, al lado del garage Ma-
ceo. 
45583 19 n 
43305 SP- n 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
\ r E N D O U N P O R D C A S I N U B V O por tener que embarcarme. Se da bara-
to. Puede verse en Poclto, 58, garage, de 
8 n 10. 
_*5911 ig nov. 
SB V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S número 3, Je sús del Monte, diez bi-
cicleta^, 10 troys, doce carros de mue-
lles, 40 mulos de trabado, 30 mulos y 
25 vacas Llerse, de lo mejor. Llegarán 
el día 8. Jarró y Cuervo, te léfono I -
1556. 
43944 i a 
r p A R L E R D E V U L C A N I Z A R . SB ven-
X de uno completo con máquina Hay-
wpod, modelo 12, bomba de aire, eléc-
tomovilcs en general. Estación de ser- trica' marca Mayo, soporte con cepillos 
. . i ~ , , j r- i I J un motor e léctr ico 1 HP, bancos, etc.. 
VICIO de piezas legitimas rord. Ven-1 Behsarlo Las tra . Salud, 12. Te lé -
tas al por mayor y detall. Morro nú 
fono A-8147. 
44947 1S n 
Cuba. 
C 750 
fORDS DEL 20 Y DEL 21 
A plazos, al contado y en alquiler, 
Presto dinero. Aprovechen la gran re. 
baja. Tengo gran existencia. Informan 
en Dragones. 47, departamento de acce-
HonoR. sori s. 
46151 21 nov. 
SE V E N D E N B N GANGA DOfc CA. mlonc)to| C t^ttíin. marca Ford, 
nueves, con carrocerías pa-a reparto da 
aguas y refrescos. Para venec Pren-
sa 6, garage. Informan su duefl^, ô u-
mingo Amador, Primelles 20, A 
46388 18 n 
ST U D E B A R E R C U A T R O C I L I N D R O S uno de los buenos, equipos modernos, 
buenas gomas y pintura, en $500 y ni 
un centavo menos. Oran ganga. Carlea 
Ahrens. Venus y Vento, frente a l taller 
de vulcanización. 
45583 19 n 
mero 5-A, Telf. A-7055, Habana, | O B V E N D E U N DODOB B B 
O del ú l t imo modelo con cuatro go-
mas cuerda. 33 por 4. Precio $850; un i 
Oyerland Contrlchic, casi nuevo y un : 
Pierce Arrow, tipo 48, siete pasajeros 
en la mitad de su costo. Garage Modelo, 
3 cementadas por los dos lados, I " número 11, entre Cuarta y Quinta, 
tadas y friccionadas, y cementa-. Pregunten por García. 
nd IC o 
LONAS P A R A V U L C A N I Z A R . S E E l quidan mil libras en sus tres ca 
lidades 
cernen 
4444? » 19 n 
QSi V E N D E U N P I A T D E USO, T I P O 
CJ uno, con carrocería de aluminio, fle-
te pasajeros. Se da barato. Puede verse 
en Línea y K. Vedado, de una a -cuatro 
do la tarde. Te lé fono A-6174. 
45887 18 nov. I 
CAMION MACK 
E n chassis de cinco y media toneladas 
runca usado, se da como últ imo preció 
en tres mil novecientos pesos al con 
tado. una verdadera ganga a ese precio. 
\ é a l o . Informan: Te lé fono M-4914 
46134 * y \ \ n 
das por un solo lado, a $1.00 por libra. 
Bellsario Lastra . Salud. 12. ToL A-8147., - irx-wnnwrtc. , . . . -
44948 18 n V1^1*!5*108 P01t C U E N T A D E B U 
• —— ' dueño en la cuarta parte de su va-
O E V E N D E N T R E S P O R D E N BUB-1 lor. automóvi l Sedan. nuX-o vestldum 
O ñ a s condiciones. Se dan baratos por pana y alfombrado luz en el techo 
no poder seguir explotándolos . S|j da Mercer cerrado, solo'unos meses de uso ' 
P™1* te contado y parte a plazos. Son arreglado que fué especialmente para 
del 19. Pueden verse en San Rafael 143 i Condes. No compre automóvi l sin ver 
garage, frente al parque de Trillo. Pre - ; estas fangas. Aguacate 19 M-1083 i 
gunten por Adolfo. todas horas. ' 
^073 18 n | 46038 20 n 
A U T O M O V n , C E R R A D O D E OOilO / ^ A R R O C E R I A S E N G E N E R A L Y R H 
^1. meses de uso. propio para el I n - . V / paraciones. También se Tende uñ 
vierno. se vende con urgencia a la me- carro de automóvi l de renarto n a r l vt < 
jor oferta razonable. L o enseñan e In- veres o panaderí^ P i l L fg Juan i L . 
forman en Gallano 16. miguelro y*n*aena- ™ » 18' Juan L a -
46137 . XM n i 4532» ' „ nov> , 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Nueva tarifa. Precios de ocasión, ¿ u -
jesoa automóvi les cerrados con adornos 
florales. Chofer y ayudante uniforma-
dos. Chapa particular Antes de cacar-
se paso por nuestra casa. Si lva y Cu-
bas. Predo, 60. Teléfono A-4426 
42880 23 n 
DODGE B R O T H E R S E l . MAS L I N D O de la Habana, se vende a la prime-
r a oferta, por embarcar su lueño. In-
fOTman Someruelos 44, bajos. Pregun-
ten por Domínguez, de 8 a. m. a 3 p. m. 
habitación núm. 8. v 
45849 19 n 
C A R R U A J E S 
/ ^ A N G A . S E V E N D E U N C A R R O pro. 
pió para repartos, una muía nueva 
criolla y un motor eléctrico de tros ca-
fino»8' Ínf0rman Carloa 1". viveros 
n4O5780 22 n 
N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 1 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v os 
A X R A V B S O B * V I D A , E L CONCURSO D E 
• que dirigen muy queridos compañe 
un punto que no ha sido tratado por! que vendrán eclipsando a la ^atti,irog en el periodismo. 
ja opinión pública, quizá por conce-
derle escasísima importancia. No obs-
tante es de los más principales. 
Fl país vivía regocijado con el ri-
sueño porvenir que se preparaba. 
Cuando digo "el país" me refiero a 
una cantidad no escasa de personas 
que cifran su esperanza en algo que 
no es el precio del azúcar, que es muy 
imoortante, sin duda, pero que nos 
He aquí el resultado obtenido: 
• L a mayor parte de los negocios 
[bancarios de Cuba están en manos 
r I T C T A T P 1 T n 11 ' de ln8tltuclone8 que, e son franca-
L A U A L L I A I E A I K A L mente americanos, o canadienses en 
1 las que tienen hechas grandes In-
versiones los capitalistas america»-
Ante el Notario Dr. Rogelio Cas- ¡ nos. Lo mismo podemos decir de 
tellanos se ha verificado el segundo ¡ nuestros ferrocarriles en lo que res-
i escrutinio que para elegir la Reina pecta al segundo de los postulados 
E„ d malhadado asun.o del A y ^ a ia, c a l l « .enebrosas. pero t „ can,- ™ ^ r t r A \ í \ b ^ S o a % f s ^ T o ^ L ^ ^ ^ S o t c ^ o T o , 8 ; Ú " ^ 
.amiento, que no voy a comentar, hayj bio tenemo, por Mdan mucha, mñas ^ ^ « n " m ^ f u S f d o f comñalfe"\%l f a r ^ t ^ l f H c ^ ' a ^ r e í e " 
país. 
Quisiéramos poder dar a usted da-
tos precisos de lo que todo eso que 
acabamos de mencionar suma. Des-
graciadamente no podemos hacerlo, 
porque no está en nuestras faculta-
des "poder reunir los datos necesa-
rios. Pero a la buena Inteligencia de 
usted no puede oscurecerse su Im-
portancia, ni cuanto influyen en la 
modificación del concepto o aprecia 
ción dej resultado,aparente y nada 
más que aparente, de la balanza 
mercantil. Todo tenido en cuenta, 
i probablemente no sería Cuba la más 
beneficiada de ambas partes, cuan-
do se hiciera una detenida compa-
ración del resultado del entre am-
bos países. 
A riesgo de parecerle Impertinen-
tes queremos decir algo del Interés 
del comercio, de la industria y del 
de nuestros 
y andan por Madrid, aprendiendo de 
clamación alumnos que dejarán muy 
pequeño al mismo señor Garrido, ar-
tista eminente, que ha desdeñado sicm-
prt. y con razón, al hijo del país, enj 
su calidad de autor y de actor. Porj 
darle en la cabeza, nada más, se ha i 
mandado al Conservatorio madrileño* 
una legión de aficionados, con genio 
oculto; para que estudien en Lara, Es-
Ofelia González. . . . 
Consuelo del Real . . . 
Dulce María López. . . 
Estrella Cheuard. . . . 
Leonor Antiga 
María Julia Rabasa . . 
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. i iva. Apo o y otras Academias y le ha penudicado, a veces, tanto comoi11™' , „ . . 
, ' , r» ' J Í , *dcn en el suelo al querido y estíma-nos favorecía. Por eso execro un día ücn cn C1 *uc 1 / 
. . . , , i o -„ fa do señor Garrido, cuya ultima labor 
el insigne Manuel banguily, en un ta- u" 0 , , ^ • ,. i » 
moco discurso, esta "maldita" caña ^ando el estreno del Capitolio de Ar-
que absorbía todas nuestras aspira-j ^ s nos dejó encantados, 
cienes y facultades. -Claro está que el i Y dirán también que de París y 
eminente cubano hablaba con el cora-1 Roma nos vendrán músicos y pinto 
Elodia Armas 204 
María Teresa Alum . . . 196 
Laura Stlén 108 
Anita Betancourt . . . . 66 
Elodia Anselmo 59 
Concepción Menéndez . . 56 
No se publicará el nombre de 
ningún concursante que no tenga 
más de 50 votos. 
L a Reina será Obsequiada con una j consumidor americano 
casa expresamente fabricada para i productos, en que no se extreme el 
ella y amueblada con todo confort, i criterio proteccionista hasta el pun 
Los votos para este concurso de- to de hacer imposible la vida de 
berán remitirse, bien personalmente nuestras industrias. ,i • i . ' „ ' oera  re iurse, uieu yciouu icuia escr a i stri s. Los primeros, 
7ón de patriota que en el siempre ha i res, que harán operas y danzones si 0 por correo a la ManZana de Gómez ei comercio y la Industria america-
paloitado y no Consideró al país co- que también cuadros, con marcos, que ] 212. nos, ya están haciendo oír su 
mo la factoría en que lo «t imaba un repr„en.en « c e n a , de la Biblia y - ¡CONGRESO' NACIONALISTA Irl^Vo? q n l e S n " ^ Onta p í í 
tratos de los funcionarios prominentes) da seguir produciendo con el razo-amigo que yo tuve y que se llamaba 
Don José Gómez Acebo. 
Pues como iba diciendo esa parte 
de ilusos (si ustedes quieren) o de ro-
mánticos, que veía a diario en los pe-
riódicos, cómo se llenaban Francia, 
Italia y España de jóvenes masculi-
nos y femeninos que iban a estudiar 
declamación o música o pintura, se 
regocijaban interiormente (y en la$ 
que estén en el poder. 
Todas estas esperanzas, muy fun-
dadas, estribaban en esos anuncios de 
"becas" que se concedían a1 Fulano y maras, China y de la de Gibara 
D E CAMARAS D E COMERCIO. SfciinSensible'i13^ « r 
E l Comité Organizador del Con-1áo3 los negocios, para que los que 
greso de Cámaras de Comercio, ha tienen ya realizados con el comercio 
recibido las adhesiones, de las Cá- cubano y por solventar aun puedan 
ser solventados, y para seguir ha-
vlata de los trabajadores de la finca atención a la cordura, es más, a la 
que acudieron al lugar del hecho al necesidad vital de proveer una re-
mido de los disparos I ducción material en los derechos 
Los tenientes González y Tuero, aduanales sobre las Importaciones 
destacados en Morón, prestaron efl- de Cuba en los Estados Unidos. Cu-
cacísímo auxilio al Juzgado en el ba ha declarado en su constitución 
esclarecimiento de este horrible cri- qUe ella se sostendría en los asun-
men que ha Impresionado profunda- ) tos Internacionales, en relaciones 
mente a la opinión pública. más estrechas y más amistosas con 
Se asegura que el motivo de esta ! nosotros que con ningún otro poder, 
tragedla fué por querer los dueños y estamos obligados .por toda clase 
de la finca expulsar violentamente t de consideraciones de honor y de 
de la misma al matrimonio Veiras , utilldad a promulgarle medidas co-
Gavelras y a Ricardo Núfiez a cuyo f merciales a favor de su b{enestar 
fin uno de los dueños llamado Ro- ; mater¡ai •• 
?oít0pi rrn0hCOH f PUS.0 H ! fiZVÍl ' Esta obligación de ponernos a] la-
con el Cabo del puesto de Meneses , . ^ . . u * » * u * 
Luis F . Silva, quien antes del cri- ^ a ^ Cuba fué reconocida por to-
men se presentó en la finca acom- /q0nn9cePtoa Por Gobierno 
pañado del soldado Manuel Orozco ^ 1902 y creo que está reconocida 
y del también soldado Florencio Ra- ,' üoy- , í 
bí Intimidando al matrimonio para | Pero un proyecto arancelario que 
que Inmediatamente desalojaran la 18e ocupe de tipos que requerirán 
casa que habitaban sin atender las Que Cuba pague sustancialmente más 
razones que los atropellados les ex- I Que aquellos que estaban en vigor 
ponían pidiéndole que les permitie- : cuando el Presidente Rooselvet le 
ran vender los bueyes y muebles 
de su propiedad. 
E l Cabo Silva, la noche del crimen 
pidió al Congreso que redujese los 
derechos aduanales sobre las impor-
taciones, no promoverá "las relacio 
simuló que ordenaba un servicio de I nes más estrechas y amistosas" que 
emboscada a los soldados Moreno y nuestro. Gobierno desea. 
Orozco a quinientos metros del cuar-
tel y a dos leguas de distancia de la 
finca "San Antonio" con objeto sin 
duda de probar la coartada cuando 
fuera descubierto el crimen. 
E n Morón se encuentran detenidos 
el dueño de la finca Roberto Oroz-
co, el mayoral de la misma y el au-
tor material del crimen Segundo 
Cervantes, sujeto de pésimos antece-
dentes. 
Carlos Luzán, Corresponsal. 
Contra las t a r i f a s . . . 
Viene de la página S I E T E 
VL.noann NnnrA fué má, meritorio un L a Asociación de Corredores do ciendo con Cuba el fructífero co-
Mengano. INunca tue mas meritorio un Aduanas ha deSignado de represen- ¡ mercio que por tantos años han vo-
Cnbildo que cuando atendía, no sólo tantos más de los nombrados ante- j lll(io manteniendo, en aumento siem 
.1 A*™™ matArial o ™ al niltivn AA riormente, siendo dichos dos repre-, Pre. lo cual es la más completa de-
al decoro material, sino al cultivo del s e n t a n t e 8 8 e ñ o r e s Augusto Beck 1 mostración de la mutua convenien-
cspíritu. Era un encanto pensar en las y Miguel Verano. cia Para ambas partes. L a última es-
_ . ., - J J . ——— — _ • — tadlsta de un año completo de que 
señoritas que iban, en nuestra soc-.edad, | ¡)J5J¡^(¡{]j[)0S V I A J E R O S p?demo8 disponer, la referente al 
Hoy se calcula que se deben 
$125.000,000 a exportadores ame-
ricanos. Una de las partidas mayo-
res de esta deuda es por concepto 
de maquinaria para la elaboración 
de azúcar que ha sido vendida en 
parte a plazos. Los interesados en 
tejidos de algodón que han forma-
do un Comité para la protección de 
acreedores, me informan que tienen 
por lo menos ?6.000,000' pendientes 
de cobro. Esta cifra no incluye teji-
dos de lana o ropa hecha. 
Los fabricantes de calzado, me-
j días para señoras, latería, abonos, 
accesorios para automóviles , auto-
móviles, equipos para ferrocarril, 
raíles de acero y los petroleros to-
dos tienen cuentas pendientes de co-
bro, las cuales dependen del éxito 
de la industria azucarera de Cuba. 
Los tipos Fordney,—si llegasen a 
ser promulgados— causarían gran 
L O S R í o s D 
' L a sangre se a s e S S" 
q n o c o r r e p o r u n a g r a ^ ^ i 
p n n c i p i o e s t á c a r g f d ^ 1 ^ 
cías propia** para forui 6 V 
ema pero c u a n d o ^ 1 ^ 
llena de impurezaa que e > ¿ 
do en su curso. ^J^^^S 
do la n a t u r a l e z ^ p ^ 
estos desechos tan p r o C ^ S 
tertulias íntimas con los apasionados { a car muestras de saber algo más que 
. i \ J * k i „i f^Vfr«» « «fr«. t r « t « . / . « r . ^ o r a ' f , E s t a mañana tomarán pasaje a , Jos Estados Unidos enviaron a Cu- aumentó el costo de la vida, y al con-
del arte), pensando que estaba pro-, c. foxtrot y otros trotes coreográficos. bordo del <<Cuba.. para dlrigIr8e a . ba mercancías por valor de 515 ml-'cluir la zafra del 1895 toda labor 
Isla entró en un período de prospe-
ridad, la cual no había tenido prece-
dente en muchos años. 
E n 1894 el cambio en Washington 
en una administración demócrata fué 
seguido por la promulgación de la daño"a la Industria azucarera cuba 
Ley Arancelarla Wilson que nueva-ina e impondrían una carga Injusta 
mente Impuso un derecho aduanal | Sobre el consumidor americano para 
sobre el azúcar, canceló los tratados ; beneficiar nuestros productos nacio-
de reciprocidad y retroctrajo las T a - ! naies, destruirían en gran parte 
rifas Españolas a Cuba. Declinaron | nUestro comercio de exportación a la 
; ano j iatural de 1920, nos dice que¡ los precios de azúcar, mientras que Isla y hará imposible el cobro de 
centenares de millones de pesos que 
y en cuanto a los jóvenes, iban a equi- Nueva York por la línea de Cayo : Hones de pesos. Aun para ese país. 
, i_ Hueso, nuestro estimado amigo se-I ei de mayor comercio del mundo, 
librar ios ejercicios ancucos con la ñor Higinlo Fanjul , vicepresidente I mercado que consume esa cifra m*-
cullura moral y artística.. Se avecina- de la "Cuba Trading Co." y tesorero rece cuidadosa atención cuando se 
, «« x * • j - de la "Cuba Cañe Co.", en unión de trate de alterar las condiciones en 
icar tuture como dicen su elegante y distinguida esposa se- | que se ha desarrollado. 
Claro está en las circunstancias 
cesó en los Ingenios. Miles de brace-ximo a llegar un día en que una mul-
titud de exquisitos talentos iban a dar 
brillo y honra a esta tierra que esta-
mos empeñados en que produzca tam-
bién frutos de interés para la cultura | nuestros amigos de Washington, el ñora María Estrada de Fanjul . L a 
, , I • i j o • i , ^ , J , , temporada en Nueva York será bre-, actuales de nuestro país, no puede zafra de Cuba en un año, de 1 ml-
del espíritu, y aun de la materia, por- siglo de rencles. y era cosa a»: aar ^ Leg deseamos grata_travesía de esperarse que podamos mantendr j l lón 040,000 a 230,000 toneladas, y 
que es de suponer que en ciertas zo-
se le adeudan a nuestros Bancos y 
1 a nuestros exportadores, los que no 
ros de pronto se hallaron sin trabajo ' se podrán cobrar a menos que la 
y sin modo de ganarse la vida y se . industria azucarera de Cuba prospe 
fueron a la manigua, ingresaron en lraset 
las fuerzas Insurrectas. L a destruc-
ción de la propiedád, las pérdidas 
del comercio y la reducción de la 
gracias a Dios y a los señores conce- Ida y regreso y una agradable es- tan alta cifra de Importación, pero la guerra Hispano-Americana que 
ja'cs que inventó. 
tanda en la capital norteamericana 
Pero todo ha sido un sueño y no Cubanos que defienden 
nos vendrá de ninguna parte ni un i 
ñas ha de sentirse modificado prove-
chosamentne el gusto y la manera de 
portarse. 
Con estas ilusiones ha alentado to- pobre flautín, ni un mísero recitador vlene 46 la p¿gtna ?-RAMERA 
do un pueblo que decía: ¡de endechas. Una desilusión más que nes que con ellos tuvieron las autori-
— E s verdad que nos estamos sacri-1 tenemos que agregar a tantos decep- daáe9 españolas y el pueblo 
ficando y que el Hospital Municipal no , cienes. 
tiene hielo más que para los refres-
cos que toman los practicantes. Es 
muy cierto que el Municipio no puede 
dar asilo a los niños sin hogar, ni luz 
En adelante no debemos confiar más 
que en lo que hagamos en casa. 
P E P I T O E C H A N I Z 
la experiencia del pasado permite culminó forman ya parte de la histo-
augurar que sí Cuba encuentra en r ía . 
el Gobierno y el pueblo america-
no la ayuda que en 1901 recomen 
E l segundo párrafo dol proyecto de 
Ley Fordney es una discrimina-
ción nacional de clase y es 
una violación aparento 
de nuestro Trata-
do con Cuba 
L a convención reciproca comercial De modo que de hecho los agrá 
vios que enviaron a los generales Gó I con Cuba, que principió, a^luncio 
daban el Presidente Roosevelt y e l lme» . Maceo, Martí, García y otros a nar en 17 de diciembre de 1903, 
entonces Secretarlo de la Guerra' los campos en su últ ima jornada' disponía que mientras que la Con-
El ihu Root, nuestro país volverá a1 triunfante por la Independencia, tu-' vención continuase en vigor, los ar-
ser tan buen cliente de la Industria I Vieron su base en razones económi- tículos que entonces entraban libres 
y del comercio americano como lo cas. ide derechos, continuarían siendo ad 
Para arreglar esta situación, los mítidos libres de derecho y que "to-
a SEPELIO D E L CADAVER 
D E DON SALVADOR SABI 
de Bolondrón; Oscar Marcelín y fa-' Los periódicos dedican muy afec-
milia; Rafecas, Macíá y Compañía; I tuosas frases de saludo al joven pia-
Bonifacio Casanova; Julia Hernán-! tilsta, legítimo orgullo de Cuba, 
dez (ata); Camilo y Alberto Ar-
mand; Gerardito y otras. 
Como uno de los hijos del difun-
E l acto del entierro del cadáver Ito, el doctor Salvador Sabí, reside 
ha sido en el pasado 
No somos nosotros los que pode-
E l notabilísimo planista cubano mos abogar por el Interés que el 
que tan admirado fué el año pasado consumidor americano tiene en que 
al presentarse en el Aeolin Hall ha el precio del azúcar no se elevó ar-
sido ventajosamente contratado por tificialmente tanto como lo eleva-
la Music League of América para ría la proyectada tarifa arancelaria 
una serle de conciertos que iniciará a que usted ha dado nombre; pero I ney se ocupa de Imponer un derecho 
el \ de Enero en el nuevo Town ; en la confianza de que nos dlrijlmos más elevado que ninguno en los úl-
a un hombre esclarecido y superior timos 30 años. SI esto hacemos y 
a ciertas susceptibilidades propias! provocamos una merma de conside-
solamente de espíritus estrechos, ración en la Industria azucarera cu 
nos permitimos formular aquí una I baña, no solamente violamos nues-
pregunta que sin duda alguna se ha-! tras obligaciones internacionales con 
Estados Unidos acudieron en auxi 
lio de Cuba, la libertaron de Espa-
ña y en el procedimiento admitieron 
libre de derechos los azúcares de 
Puerto Rico, así como los de las Is-
las Filipinas. E l proyecto de Ford-
Hall. 
V I A J E R O S 
E l sábado regresará a la Habana 
dos los demás artículos o mercan-
cías que fueren producto del suelo 
o la industria de Cuba serían ad-
mitidos en los Estados Unidos con 
una reducción del 20 por ciento de 
los tipos arancelarlos en vigor en 
aquel entonces, o de cualesquiera 
tipo en vigor durante la vida del 
tratado. 
Bistema producen c 
enfermedades. Deaaní ^ 
p e B e v a l g a d e l h i g & e V 
tinos l o S p a i m o n ^ 0 > 0 3 ^ 
a piel para que p n U l 
¿ q u é sucede c u i n ^ e S ^ 
no pueden desempeñad W 
cienes total o parcial^ 843 ^ 
do depende d f í a t t ' ^ ^ 
de la cantidad de 
Pueden dar por resu'ft ^ 
fnado, pulmonía, asma * .% 
d a d ^ d o l o r c s d e c ^ i e ^ 
pepsia y perdida del apeUtn '> 
mo cualquiera de la3 d ivers '^ 
cienes de la piel. Lasan , ?et-
nqnece y purifica con el u* 
P R E P A R A C I O N de WAMPÍ: 
así : Primero ayudandoalaS , t i ó n ; segundo, estimulandaod^ 
órganos de secreción- v i». 
alimentando al s i s t e i a V ^ 
zandolopara combatir 4 ? 
medades y destruir la cam, ]" 
ellas. E s tan sabrosa como ia J 
y contiene una solución de un* 
tracto que se obtiene de Hig l l 
Puros de Bacalao, combinadoTl! 
Jarabe de Hipofosfitos C o m í i 
to y Extracto Fluido de CerezoS? 
vestre. E s eficaz desdo la x>ñZ 
dosis y es fuente de salud y TÍ J 
B I D r P a n t a l c ó n A l f o n s o U 
Jefe de la Sección de Bacteriokl 
gía del Laboratorio Xacional del» 
Habana, dice: "He empleafloli 
Preparación de Wampole, lanJ 
considero como una de las mejore 
preparaciones, especialmente ej| 
los casos do debilidad orgánica e 
n iños y hombres." E l desengaí 
es imposible. Cuidado con lasinti 
taciones. De venta en las Botica 
azúcar nacional como base paraj 
portar el doble del azúcar que iiJ 
ra elaboran al costo de las csj 
cuartas partes de lo que otras rtl 
nerías de los Estados Unidos de:-;| 
de pagar en derechos 
bre el producto crudo que ellos ;:| 
porten. 
L a discriminación entre intereal 
nacionales es tan burda y manffitl 
ta que no se cree que el Comité ptff 
da aprobarlo. 
No solamente es una discrimbl 
ción a favor de ciertos intereses »| 
clónales, y altamente perjudiciili| 
a otros, si que también creo que m 
una violación de nuestro trau: I 
con Cuba, ciertamente viola el *| 
píritu del tratado, sino la* letra. 
Si el Proyecto de Ley Fordney s| 
pusiese en vigor, los fabricante;: 
" E l segundo párrafo del proyec- J clónales incluidos en el radio t 
cen hoy muchísimos americanos 
hay equidad, se trata con la de-
dei que en vida fué nuestro buen en Bolondrón donde ejerce la medí- ¡su familia 
por la Florida, RaimunQo Cabrera y . bida consideración al consumidor de 
amigo don Salvador Sabí, se efectuó ciña y es muy querido, se recibie-
en la mañana de ayer y fué una mag ron de ese pueblo los siguientes to-
nifica y sentida expresión de duelo, legramas, firmados por los señores 
donde estaban representados todos! Francisco Padrón, Alcalde Muñid-
los elementos sociales, de esta ca-jpal; Fermín Barrenechea, Secreta- de Jesús Manduley 
pital, principalmente la colonia ca-jrio del Ayuntamiento; doctor Fran-
talana de que el finado era digní- cisco Fernández Oliva, Jefe de Sa-
azucar en los Estados Unidos Im-
simo componente. 
E l cadáver fué recibido en la puer 
ta del Cementerio, por el Clero, con 
nidad; doctor Fernando Parra; doc-
tor Juan Luis Carballo; doctor An-
tonio Quesada; doctor Emiliano Sán 
cruz y ciriales, dirigiéndose el cor-;chez; doctor José Manuel Lamothe; 
tejo fúnebre a la Capilla Central Junta Directiva de la Sociedad L i -
donde se cantó un responso en la Calceo; Comité Ejecutivo del Partido 
pilla Central y otro al descender ai Liberal; Algel Albistur y familia; 
la tumba. | Raymond Solís y señora; Enrique 
E l domingo, por la misma v ía , ! Poniéndole artificialmente un pre-
saldrán Cecilia Ajuria Viuda de Guz-lcio tan elevado como el que resulta-
mán y Margarita Ajuria viuda de l a ! rá de la aplicación de un derecho 
Torrlente, y el lunes saldrá Manuel j 2 centavos por libra o tal vez 2 
y medio centavos por libra? Dos 
centavos por libra representan en el T A R R A G A . 
En la Academia . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Muy agradecidos a la atenta Invi-
tación recibida para asistir al acto 
de cuya Importancia e Interés da ca-
Los"'hijos y deudos del extinto ' É T o W F f a m i ^ el f ^ ^ f ^ f . ^ J ^ eStará 
despidieron el duelo. tor Blanco y familia; José Menén- suJet0'^ ^ ^ ^ . ^ " ^ í t -
Numerosas coronas de flores y bis'dez y señora; Lino Marrero; Arman- \* 
cuit fueron dedicadas a la memo-1 do Rodríguez; Javier Lauzurlca; Jo! !•—Apertura por la Banda Muñi-
rla de don Salvador y entre ellas, sé Carballo; Gabriel Rivera; Juan ciPal que dirige el Maestro Guiller-
anotamos las siguientes: Urquiaga; Miguel Lladó; Ricardo,mo Tonjás- , , , * v 4 
A mi Inolvidable Salvador, María; Barrios; Raúl Orozco; René Tara- 2.—Memoria de los trabajos co-
A p a p á , Marietta; A nuestro querido1 j a ; Manuel Pérez y señora: Miguel al ^ . ^ l ^ í 
papá, Salvador y Elena; A mi buen Jiménez y familia; Fél ix Manuel G u l * 9 ^ A P ^ Secretarl0 doctor 
padre. Pedro; A nuestro querido pa-'tiérrez. Jefe de Estación; señora;K%mon ^- ^ a i a ; dlDloTna, ft , „ 
dre, Camilo y María; A nuestro que: Viuda de Polas; Ramón Téllez, Je- ^ i T ^ ^ 
rido padre, Mario y Margarita; A fe local de Comunicaciones; José ^ J j ^ 6 8 en los concursos a* la 
papá, tu Consuelo; A nuestro que-;Suárez; Luis Albistur; Pedro PabIo 4 _ p 0 ¿ s í a "Canto de Esperanza" 
rido padre, Valentín y Carmelina; Fernández; José Riera; Manuel yJ en el concurso de litera-
Para mi querido padre. José; A mi Juan Domenech; Facundo. Poo; Ju-:^ura recitada por su autor señor 
querido padre, Julio; Pobre abueli- lio Taraja; José María Rodríguez; Aifonso ^¡5^15 
to; Jesús; A mi querido abuelito, Tomás Cartaya; Joaquín González;' 4 Discurso inaugural por el Pre-
Nenita; A abuelito, Camilo, Hilda, • Esteban Ortiz; Oscar Marcelín; Fé-igj^g'^g ^e la Academia doctor José 
Alicia, María Julia y María Teresa; ¡Hx Urrutia; Rafael Rodríguez; Mi- ^janugi Carbonell. A abuelito, Manolito y Nenita; Ajguei Rassi; Gustavo Oña, Director íSESIO\ S O L E M N E D E R E C E P C I O N 
Ahí, Lil ita y Néstor; A nuestro que-1 del semanario " L a Acción"; Eloy'-. 1.—Discurso de ingreso por el 
rido tío Salvador, Liysa y Andrés; González y señora, este último Con- nuevo Académico doctor Mariano 
^ A Salvador, Lorenzo Carreras y fa- sejero Provincial. También acudió jAramburo y Machado. 
milla; A don Salvador, Vicente Mier'al entierro procedente de Bolon-j 2.—Discurso de contestación por 
y familia: A Salvador, doctor José drón. |el señor Néstor Carbonell. 
Pereda y familia; A tío Salvador, También s« han recibido directa- A las ocho y media empezarán los 
Barita y Joseíto; Para tío Salvador,' mente a la familia los telegramas sl-
Longo; A don Salvador. Angélica; 1 guientes: 
A don Salvador, Los empleados de De Cárdenas, señor Francisco Co-
la panadería "Santa Teresa"; y tam'nias y familia. De Alacranes, doctor 
bién vimos hermosas ofrendas flora-!J- Eugenio Pérez Cubas; doctor R i -
les de la señora Viuda de Páez; F a - I cardo Cáceres y señora; De Jagüey 
milla Páez y Albistur; Ramón y Pe Grande, Ramón del Valle y señora y 
pa; Lola y Julián; Ramón del Valle'Rufino García Hernández. De Güi-
y familia; Manuel Mazas y famil ia; 'ra de Macuriges, Alberto Martínez; 
consumo estimado de los Estados 
Unidos (4.000,000 de toneladas) 
unos jl80.000,000 o sea $90.006,000 
más de los que los propios expertos 
del gobierno americano han testifi-
cado que sería necesario para prote-
ger la Industria azucarera america-
na contra la competencia del azúcar 
de países extranjeros, al hacer la 
comparación de los respectivos cos-
tos de producción. O en otras pala-
bras, siendo un centavo por libra 
la tarifa para el azúcar, el consumi-
dor americano dejaría de desembol-
sar $90.000,000 por año en el costo 
del azúcar que consumiese y el pro 
ductor americano de ese dulce se-
guiría disfrutando de una protec-
ción que la experiencia del pasado 
ha demostrado ser suficiente. 
De usted muy atentamente, 
Carlos Alzugaray. 
Cuba si que también estamos acti-
vando fuerzas económicas sobre cu-
yos resultados titubeo dar mi pre-
dicción. 
Cuando Cuba aceptó como parte 
de su constitución la Enmienda 
Platt, que le dió a los Estados Uni-
dos el derecho de intervenir para 
la conservación de la .Independencia 
de Cuba y de mantener un Gobierno 
educado para la protección de la vi-
da, la propiedad y la libertad indi-
to Fordney dispone que: 
"A cualquier persona que labore 
o refino azúcar en los Estados Uni-
dos, que tenga una graduación de 
polariscopio de más de 99 grados, 
obtenida de la remolacha o caña 
cultivada en los Estados Unidos 
continentales, se le permitirá por 
cada libra de tal suerte elaborada 
o refinada, durante cualquier mes, 
en cualquier Estado, territorio o en 
el distrito de Columbia, importar en 
cualquier tiempo de la terminación 
de nueve meses después del día úl-
timo de dicho mes "con el solo fin 
vidual, ella también convino en que! de ser elaboradas" o refinadas por 
"nunca haría ningún tratado o con-|ella en dicho Estado, territorio o 
venio con ningún poder o poderes ex-j distrito", dos libras de azúcar con 
tranjeros que coartara, o. pudiese! una graduación de polariscopio no 
coartar la independencia de Cuba, jmayor de 8 6 grados, a razón de las 
este párrafo podrían importar i&l 
car clasificado bajo tributación axf 
celarla sin bonificación, pagacíj 
25 por ciento menos que los tipoil 
de la tarifa máxima. De tal suem 
los azúcares de Java, Jamaica íI 
otros de tarifa máximá podrían .«I 
Importados por los fabricantes *| 
azúcar de remolacha o de Louá l 
na, al tipo arancelarlo de unoyunj 
dio centavos por libra, mienta'I 
que Cuba pagaría 1.60 cenUTaJ 
ro el objeto del Tratado con CiM 
era dar a la Isla la preferencia fe 
20 por ciento sobre todas las 1» 
portaciones procedentes • de otrof| 
países. 
Claro está que cualquier ley f 
Impida llevar a cabo las obliga» 
nes del tratado con Cuba sería» 
Horrible crimen 
solemnes actos. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
(a) Paco, que era yerbero del des-
tacamento de Meneses. Los crimina-
les de acuerdo con el Cabo del des-
tacamento Luis F . Silva, llegaron 
a la casita que habitaba el matrimo-
nio Veiras llamando a pretexto de 
que eran viajeros extraviados y de-
seaban les indicaran el camino de 
Meneses. Salió a# Indicarles camino 
el Ricardo Núñez al que la pareja 
amarró apaleándolo cruelmente y a 
los gritos del infeliz acudieron Je-
sús Veiras y su esposa, dándose en-
vierten en fletes, dando vida a las ton^es cuenta los criminales de la 
. . l í n e a s de vapores que trafican r e - ; e ? u i v o c a c i ó n , s u f r í a , n . Puesto que 
Armantina y Goenaga; Galbán, Lo-iV familia. De Santa Clara, Alfonso gularmente con nuestros puertos y | f fque o"^^311 era a Veiras, al que 
bo y Compañía; Fernando Galbán v! Ramos y señora y además dos cables ocupación retribuida a buen núme-l amarraron soltando a Nú-
hermano; Eugenio de Sosa; Liceo de New York, uno de Mr. Heriberto! ro de ciudadanos americanos. ! ^ ^ . ^ i " * ^ . , a .pobre .muJer, 
Una carta del . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
ni de manera alguna autorizaría o 
permitiría a ningún poder o pode-
res extranjeros obtener con fines dei 
colonización o mMltares o navales oí Este párrafo permitirá a los fabri j 
de cualquier otro modo, la ocupación cantes o refinadores de azúcar del 
tres cuartas partes del derecho aran I violación de la fe internacional 
celarlo a que de otro modo estuvie-|no puedo creer que el Gobierno • 
re sujeto dicho azúcar," los Estados Unidos intente comeit 
11 Sometido respetuosamente, 
(f) Edwin F . ATKltt 
de territojio cubano ni el dominioj ^molacha o de Lousiana utilizar elJ Boston, Mase, agosto 1921 
sobre ninguna parte de la Isla. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
A V I S O 
Hauanuose vacante la plaza de 
L U N E S , 2 ! , 
INAUGURACION DE L A 
V E N T A A Z U L 
Lobo y otro- de Eugenio Galbán 
Guerra. 
Reiteramos a los numerosos hijos 
E l hecho de que la Inmensa m a - ^ e ^ r f ° ™ T>*™ 
vor nartP riP rniPstra «rnortariíSn SU, marId0' Un0 de los guardias lo 
yor parte ae nuestra exportación golpe6 con el machete mientras otro 
vaya a ese país, contribuye en no disparó tres tlroa al aire y el yer-
de venerable anciano que acaba de( escasa manera a dar la banca ame-íbero segundo Cervantes con un re-
bajar a la tumba tras una vida con-; rícana la supremacía de que disfru-i vólver 33 diSparó dos tlro8 ai Vei 
sagrada al trabajo, a la familia y a l . tan pues siendo nuestros naturales I hiriéndole mortalmente en el pecho 
bien general nuestro sentido pésa-l banquéroá, con ellos tienen necesa-j Los guardias dijeron a la esposa 
me, formulando votos por el eterno I riamente que hacerse las converslo- de la víctima que ellos eran bando-
Utlllce prácticamente las primeras ho- descanso del alma del que fué dig-¡ nes a cualquiera otra moneda de leros y no guardias rurales y que 
ras de este sensacional acontecimiento, no hijo de la laboriosísima región i que Cuba necesite para hacer los pa- habían matado al esposo porque se 
ñas d r i ? 3 r m u c ^ catalana don Salvador Sabí, cuyo gos del. remanente de nuestras Im- ,negó a entregarles mil pesos. Cen-
ias señoras del hogar, caballeros y ni- acuerdo permanecerá en los anales portaciones; las no procedentes de ¿sumado el crimen, los tres autores 
fios- industriales y sociales de Cuba. l íos Estados Unidos. 'montaron a caballo huyendo a la 
Además de esta disposición, Cuba, 
por supuesto está excluida por vir-
tud de la doctrina de Monroe de afi-
liarse a ningún país extranjero si > 
tuviese el deseo de hacerlo. E l re-¡ 
sultado es que Cuba está por todos; 
conceptos política y financiera, co-, 
mercial o industríalmente atada a 
los Estados Unidos y cualquier co--
ga que amenace perjudicarla, inev ', 
tablemente dañaría a este país. ' 
E n 1901 Elihu Root, que era a la1 
sazón Secretario de Guerra habló Conserje de esta Sociedad "se avisa 
sin reserva a favor de que este país por este medio, a virtud de acuer-
diera concesiones arancelarias a Cu- do de la Comisión Ejecutiva, a los 
ba y declaró: ¡señores asociados que deseen optar 
"Fuera de la obligación moral que a ella que, por término de ocho días 
contraímos de motus propio cuando a contar desde la fecha de este avi-
arrojamos a España de Cuba, y a so, queda abierto el plazo para la 
parte de las consideraciones corrien admisión de solicitudes, las cuales 
tes de la ventaja* comercial envuel-
ta en un Tratado de Reciprocidad, 
existen fundadísimas razones en la 
dirección de los negoefos públicos 
americanos que toman igual cauce; 
pues la paz de Cuba es necesaria 
para la paz de los Estados Unidos. 
Las mismas consideraciones que nos 
llevaron a la guerra contra España 
ahora requiere que se lleve a cabo 
un convenio comercial mediante el 
cual Cuba pueda vivir. L a situación 
de las Industrias azucarera y taba-
se presentarán en la Seo retar» ̂  
esta Sección, de 8 a U a-
1 a 5 y de 7 a 9 p. ™ - J . ™ Í \ * 
les Instruirá de las condiciones 
deberán llenar los aspirantes. 
Habana 17 de noviembre del 
Vto. Bno., José Pardo 
Presidente.—«José Casal, ^ l 
C. 9355 alt. 3d. 18- ^ 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A HABANA 
Y A L M A C E N E S D E R E G L A , L i m i t a d a 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
• piTÍÍ*1* 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-, pones correspondientes a ^ iSStrSiSJS r í n ™ o S q 68 d V e r a l celebrada en Londres en el d í a ' d o número 33, los martes. ro 
f ^ r ^ n f n H / n 0nH« go, 0 Í?me, pr°n de hoy, se procederá al reparto de les y viernes de cada s«* 
^ i n ^ S ^ ^ J S ^ í S f 1 1 ^ * un dividendo número 33. de 4 porla 3 p. m.. en la oficina ^ 
m e n L L f l n ^ í f i í .00^elvet en 1{u.nl ciento, correspondiente a las utilí- nes, situada en AvenidaJe f* 
• T ? f ^ H n ? l íÍH L ^ T r 0 / , 0 1 " ' dadea del afio soclal terminó en n ú ¿ e r o 2, altos, recogiendo nDeS, 
tó la reciprocidad con Cuba dicien- 30 de junlo úuimo. sobre el Stock tas respectivas en cualquier 
" E n el caso de Cuba existen razo- Ordinario, alcanzando $1.13 moneda jueves. , oficial a cada £10 de Stock, . ^hre de 1 
^ l m ^ ^ J n ^ á & á o \ á& m o T ^ á y\ Los tenedores de dichos títulos Habana, 17 de novlembr6 ^ 
f p J P - S nnut? HaíS' cua- deberán presentar para su cobro ^ S o r GeD^ 
mn H« nE« ^ n i f 6 ^ ^ . ^ r 8 6 . C0- desde el día de mañana 18, los cu- Administrador 
mo de una ampliación sui-géneris y 
debo rogarles encarecidamente su' 27. n. 
Cerveza; jDeme media 'Tropica l 
